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INLEIDING
Deze dissertatie Is de ultkomtt van een Idee dat jaren geleden
bij Mij postvatte, toen ik mij voor het eertt begon te interesse-
ren voor bepaalde aspecten van de Griekse militaire geschiedenis.
D* afbeeldingen van zwaargewapenden of hoplieten op Griekse vazen
uit de archaïsche tijd, evenals helmen, kurassen, scheenplaten en
schilden die, zij het niet in overvloedige mate, door de archeo-
logie aan het licht waren gebracht, leken mij één ding duidelijk
t« imputèrent het ging hier on relatief kostbare uitrustingen
die het bezit van een maatschappelijke minderheid of elite
geweest moesten zijn. Kennismaking met de gegevens die wij op dit
punt uit de klassieke periode bezitten, versterkten die eerste
conclusie. Immers, in de vijfde en vierde eeuw is de wapenrusting
van de hoplieten aanzienlijk lichter, dus goedkoper, en niettemin
aan nauwelijks 501 van de burgerbevolking voorbehouden - hoeveel
geringer moest dan wel niet in de archaïsche tijd de groep van de
hooi« oarechomenoi geweest zijn. De stelling dat in het archaï-
sche Griekenland de hoplieten tot de maatschappelijke elite
behoorden en tot in de laatste decennia van de zesde eeuw, met
uitzondering van Sparta, praktisch Identiek waren aan de aristo-
craten, is de afgelopen jaren dan ook de basis van mijn onderzoek
geweest en is in zekere ein de hoofdthese van dece dissertatie.
Daarmee had zich vrijwel van het begin af aan een tweede stelling
verenigdi de hoplletentaktiek, d.w.c. de strijdwijze In een
dichte slagorde of phalanx, kon niet het min of meer onvoorziene
resultaat van bepaalde technische vindingen (zoals de uitvinding
van het schild met dubbele greep) geweest zijn, maar moest gezien
worden als een vervolmaking van een taktiek die In enige vorm al
daarvoor bestond. Zelfs heb ik lange tijd gemeend dat deze
taktiek éérst grotendeels ala idee aanwezig was voor ze in de
praktijk een realisering vond. Aangezien de Ilias, meestal kort
na 750 gedateerd, al de eerste scènes bezit die een phalanxtak-
tlek laten zien, en de eerste bronzen onderdelen van de hoplle-
tenuitrustlng pas rond 720 verschijnen, zou, zo meende ik, de
'Idee' van de phalanxtaktlek al in de Ilias tot ontwikkeling zijn
gekomen om vervolgens, dankzij de invloed en het prestige dat het
epos in de Griekse wereld bezat, door de aristocraten vanaf ca.
720/700 in de praktijk gebracht te worden. Om verscheidene
redenen heb ik deze constructie weer laten vareni zo geloof ik
dat de Ilias waarschijnlijk beter kort na 700 dan kort na 730
gedateerd mag worden, zodat de genoemde seines aan de eerste
historische hoplletenultrustlngen contemporain geweest kunnen
zljni bovendien meen Ik dat het verschijnen van de bronzen
uitrustingen op zichzelf wel van groot belang, maar niet essenti-
eel voor ontstaan en ontwikkeling van de phalanxtaktiek geweest
is. In een iets eenvoudiger vorm was de phalanxtaktlek al eeuwen
ouder dan onze Ilias, en daarmee verviel de noodzaak tot het
construeren van enige rechtstreekse inspiratie vanuit het epos.
Hel heb Ik aan de kern van deze tweede stelling, nl. dat 'de
Ideefn' primair, en de aiaterlile vormgevingen of toepassingen
secundair zijn, vaatgehouden, en dit heeft mijn visie op de
oorsprong en de betekenis van de hoplletenphalanx in het archaï-
sche Griekenland vergaand beïnvloed.
De hoplietenphalanx was een zeer speciale vorm van een taktiek
die bijna universeel voorkwami de opstelllng-ln-llnie. De phalanx
van In brons gehulde hoplieten kwam dan ook niet, zoals Athena
11
uit het hoofd van Zeus of de Spartol uit d« aard« van Th e b«,
kant-en klaar ter wereld, maar had haar voorbeelden In llnlet van
Hinder zwaar bewapende en louer opgeatelde troepen. D« ter»
Dnalanget zelf gaat ook terug tot een tijd dat er nog geen
hoplieten bettonden en tlaat oortpronkellJk op groepen of rijen
van itrijdert met lansen. Wat in het archaïsche Griekenland d«
phalanx zo uniek maakte, waa de combinatie van zware, bronzen
wapenruttingen, een dichte opstelling schl ld-aan-tchlld, en
vooral een exclusief of monopolistisch karakter, dat het tterktt
wat in de zeide en vijfde eeuw, toen er naait de hoplieten
ilechti bij uitzondering, en in menige polit lange tijd Überhaupt
geen llchtgewapenden optraden. Ook toen linde de late zeide eeuw
de hoplietenlegen niet langer uit een elite, maar uit een taker*
middenklasse gerecruteerd werden, behield de Griekse phalanxtak-
tiek nog zeer lang dit excluiieve karakter. H.i. mag men zich het'
ontstaan en d* ontwikkeling van de hoplietenphalanx in grot*
lijnen aldui vooritellent al in de Dark Age streden 'd* betten'
op het slagveld voorop; zij vormden, bij een opstel ling-in-1ini«,
•en eerste rij of gelid) deze 'belten' waren welhaast per
definitie d* aristocraten van d* gemeenschap; toen de bronzen
wapenrustingen in de late achtste eeuw beschikbaar kwamen, vielen
deze allereerst aan de aristocraten toe, waarna zij zich in hun
rij of rijen vooraan nog iterker van hun minder- of lichter
bewapende volksgenoten konden onderscheiden) alt gevolg daarvan
werden in iteede meer oorlogen tussen Grieken de eigenlijke
gevechten aan die aristocratische zwaargewapenden of hoplieten
overgelaten, zodat zij a.h.w. een monopoliepositie op het
slagveld verwierven! tenslotte kwam aan die positie pas in het
laatst van de zeide eeuw een einde, toen o.a. rivaliteiten tuisen
de poleis tot een sterke vergroting van de hoplletenlegers bij
een gelijktijdige vermindering van de bewapening stimuleerden.
Bij dit alles waren het ideeën en tradities die een grote rol
• peelden. Zo ii het m.i. de traditie van de kampioenen - als
individuele 'voorstrijders' of als groepen van oromachoi vooraan
- dl* in belangrijke mate kan verklaren waarom d* aristocraten
binnen de archaïsche polels de militaire functie op een vrijwel
exclusieve manier konden uitoefenen - een traditie dl* in d*
archaische tijd én nog in de klanieke op een tpeciale wijze
gestalte aannam in de troepen van loaadei of geielecteerde elite-
krijgers. Enigszins vereenvoudigd kan men de ontwikkeling
•chetien alt een lijn die loopt van de monomachos of de promachot
van de vroege Dark Age (en vermoedelijk al van de Myceense tijd)
vl
« de promachoi all eerste rij of gelid van a r i s t o c r a t i s c h e
'voorstrljders', zoali men hen in de Ilias kan aantreffen, naar
de
 loaadei van de zesde eeuw en later, en via deze 'uitgelezenen'
naar de grote, 'burgerlijke' hoplietenlegen van het klassieke
Griekenland.
Dit allei ii m.i. ook te zien in het licht van een veel breder
verichijniel dat, evenali de 'baiiitaktiek' van de linie, niet
tot Griekenland beperkt bleefi het verschijnsel nl. dat de oorlog
In vele primitieve of archaïsche culturen twee gestalten kenti de
ene ongelimiteerd en gericht op totale vernietiging van d*
vijand, de andere gereguleerd en aan allerlei beperkingen
onderworpen. Beide vormen komen vaak naait elkaar voor; daarbij
11 de eertte bestemd voor de oorlog tegen vijanden van buiten d*
eigen cultuurkring die alt 'vreemden' en daarmee per definitie
•l' hoitei gezien worden, en de tweede voor de oorlogvoering
binnen die kring, dui voor conflicten met verwante en/of naburige
groepen. Zo kan nwn dan ook wel opmerken dat bij een zekere
culturele Integratie In een bepaald gebied de oorlogvoering
daarbinnen de trekken van gereguleerde en beperkte oorlogen
begint aan te nemen. M.l. va* dit ook het geval In Griekenland,
waar in de Dark Age »rosso modo het eerste en In de archaïsche
tijd het tweede type overheerste. De verschijning van de exclu-
sieve hoplietenphalanx - voorbereid door de traditie van kampioe-
nen en promachoi, mogelijk gemaakt door de komst van de bronzen
wapenrustingen, en in optima forma gerealiseerd door het buiten-
sluiten van de lichter bewapenden van de eigenlijke veldslagen-
kan men dan zien als één van de vormen waarin die beperking van
de oorlogvoering zich uitte, een beperking van de oorlog die op
haar beurt weer een functie was van een bepaalde culturele
unificatie van het archaïsche Griekenland. Sommige regels die in
de aristocratische hoplletenoorlogvoering van die tijd tot
ontwikkeling kwamen, leefden voort in de klassieke periode en
later, in de vorm van een 'oorlogsrecht' - ook al hielden de
strijdende partijen eich daar lang niet altijd aan.
De indeling van mijn dissertatie volgt in grote lijnen het
bovenstaande. Overlappingen zijn niet altijd te vermijden
geweest, evenmin kleine herhalingen, omdat nu eenmaal sommige
xaken van verschillende kanten en in verschillende belichtingen
•wer dan eenmaal behandeld noesten worden. Doordat ik de mili-
taire ontwikkeling in een bredere context heb willen plaatsen,
heb ik relatief veel uitgeweid over zaken die met de oorlogvoe-
ring zelf weinig of geen direct verband hebben. Soms heb ik
daarbij veronderstellingen naar voren gebracht die niet nader
uitgewerkt konden worden en waarop ik dan ook elders hoop terug
te komen. In deel I komt het begrip phalanx aan de orde en
Introduceer ik mijn these dat de phalanges kleine groepen waren
van min of meer aristocratische strijders, die tot ver in de Dark
Age terugrelken. Deel II behandelt de oorlogvoering in de Ilias,
bij de elegische dichters van de zevende eeuw en in de Dark Age,
waarbij de nadruk ligt op het karakter van onbeperkte 'volksoor-
log' in die vroege periode en op de eerste aanzetten tot een
beperkte en gereglementeerde strijdwijze. In deel III behandel ik
uitvoeriger de archaïsche periode als dé tijd van de aristocrati-
sche hoplieten en van een beperkte en 'agonale' oorlogvoering.
DEEL I
De term phalanx en de epische phalanges
I. D« term phalanx en de epliche phalange«
1. Inleiding
In net klanleke Griekenland werd de tlagorde van de zwaarge-
wapende Infanterie of hoplleten gewoonlijk aangeduid als taxi«,
svntaxis of par«tail». Het la een algemene term die niet meer dan
•opstelling' betekent. Daarnaaat gebruikt Xenophon voor deze 'op-
atelling' voor het eerat de tem phalanx en dece ia ilndsdien. in
zekere zin tot op de dag van vandaag, de termlnua technicua ge-
bleven. De normale betekenis van phalanx is een opstelling-in-
linie en in verscheidene gelederen, acht tot zeatien, soms nog
amer *), In de fictieve slag bij Thymbrara tussen Croesus en
Cyrus (Cyrop. VII, l, 2*) beschrijft Xenophon het leger van de
laatste ala drie phalans.es. dus drie afzonderlijke slagorden 2).
In de Hellenistische tijd is zo'n meervoud van phalanges normaal
am krijgt het woord ook als tweede betekenis t afdeling of 'régl-
aient'. Hilitaire theoretici kunnen dan ook onderscheid maken tus-
sen een plagia phalanx, een opstelllng-in-linie, en een orthla
phalanx, een opstelllng-ln-de-dlepte, kolonnegewiJa »). De laat-
ste verschijnt bij Xenophon in de vorm van de orthlol lochoi (bv.
Anab. IV, 2, 12i 3, 17)t phalanx heeft bij hem altijd de normale
betekenis van plagia phalanx en duldt nog de hele slagorde aan.
Uit het ontbreken van dit woord bij Herodotus, Thucydide«, Plato
en Aristoteles, en ook bij Xenophon zelf wanneer hij Socratea een
krijgskundige verhandeling In de mond legt (Mem. III, 1-5), heeft
sien wel vermoed dat het oorspronkelijk niet in het lonisch-atti-
ache militaire vocabulaire thuishoort *). Hen zou de herkomst
kunnen zoeken in een Grieks huurlingenjargon waarmee Xenophon, de
geschiedschrijver van de Tienduizend, rechtstreeks in contact
kwam. Twee van de acht oorspronkelijke strategen van de Tiendui-
zend, Klearchoa en Cheirieophos, waren echter Spartanen, en het
overgrote deel van de huurlingen zelf kwam van de Peloponnesos,
waar het in de laatate jaren van de Peloponnesische Oorlog ala
bondgenoot of ala huuraoldaat met de Spartaanse legerorganisatie
kennis had kunnen maken *). Dit en het feit dat ook de naam van
de kleinste militaire eenheid in de Anabasis, de enonotla. naar
Sparta als leermeester verwijst, maken een uiteindelijke ontle-
ning van de term phalanx aan Sparta waarschijnlijk. Xenophon zelf
heeft door zijn vriendschap met Agesilaos het grootste deel van
sijn leven nauw contact met Sparta onderhouden, en ook In zijn
later werk gebruikt hij de Spartaanse militaire terminologie. Via
het huurlingenwezen en vla Xenophon en andere auteurs - In de
vierde eeuw begint de literatuur over de Taktika - zullen zulke
Spartaanse termen als phalanx, enomotia. en ook agema (Lac. Pol.
13, 6) dan zijn doorgegeven aan de Macedoniich-hellenistische
militaire terminologie^).
Dit allee betekent niet dat phalanx een oor«pronk«11Jk Spar-
taanse term was, maar dat de Spartanen de slagorde van hun hop-
lleten een phalanx noemden, terwijl de andere of de meeate andere
Grieken in dat verband van een taxls spraken. In de fragmenten
van Tyrtaeus' martiale poVxie - gedichten die in Sparta, althans
ten dele, als krijgallederen werden gezongen (Athen. XIV, B30f)-
Is eenmaal van phalanges sprake (12, 21 W). Dit wettigt het ver-
moeden dat dankzij Tyrtaeus de Spartanen deze term overgenomen
hebben uit het epische vocabulairei Tyrtaeus dichtte zijn verzen
dan wel niet geheel In dl ge»«t, mar toch zeker In de taal van
het «po» 7). Hetzelfde taalgebruik treft men aan bl ] Hlmenwat
In één van rijn fragmenten verachljnen phalanges van Lydiache
ruiter« - de dichter doelde waarschijnlijk op de aanvallen ven
Gjrgee op zijn vaderitad Colophon tegen het midden van de levende
eeuw 8). De ruiten van Mimnermui doen denken aan de strljdwcgens
die In de Ilias ook eenmaal (XV, 360) 'alt een phalanx' - phslan-
gedon - oprukkeni een vergelijking, want het gebruik van de ter»
is voor de strijd te voet bestemd. Inderdaad is dit woord in de
Ilias thuis t weliswaar alechta eenmaal in het enkelvoud (phalan-
»i. VI, 6), maar 33 maal in het meervoud (phalanges of phalantas.
één keer - XIII, 1*5 - phalanx!). Waar het gaat om het ontstaan
van de hoplietenphalanx, is de vraag naar de betekenis van deie
epische phalanges dan ook een van de eerate die men lieh stellen
moet.
2. Ceen gelederen van een •••••Ie slagorde
g W«t In de Ilias natuurlijk onmiddellijk In het oog iprlngt l*
het overheersen van het meervoud phalange«. Adjectieven alt 'eer-
•te' of 'voorite' (XVI, 394). 'achterste' (IV, 25*). 'meeite'
(XI, 1*8) XV, 4*8) en 'alle' (VI, 83) bevestigen dit meervoud nog
en vekken bovendien de Indruk dat de phalanges, «omi tenmlnite,
achter elkaar oprukken of atrijden. Dit laatste lijkt wel uit te
•luiten dat de Dichter aan één (lagorde, één phalanx denkt, die
uit verscheidene afdelingen naast elkaar zou bestaan, op hun
beurt ook phalanges geheten, coals de klassieke taxi» wel uit
verscheidene taxeli of tagmata naast elkaar kan cijn opgebouwd
'). Vil men de Homerische phalanges per se In verband brengen met
de klassieke slagorde, dan l* Ben wel haast gedwongen phalanges
als 'gelederen' op te vatten - in de klassieke taxi» de zTga-
die achter elkaar opgesteld één slagorde vormen. Nergens noemt
het epos de naam van deze veronderstelde slagorde, maar de term
PTTgos die in de Ilias wel voorkomt (hv. IV, 334) en die in het
Hellenistische vocabulaire een carré-formatie kan aanduiden
(Hesvch. s.v.), heeft men, hypothetisch, als benaming ervan wll-
4^ 1 *n clen.
Aldus zijn in de Oudheid zelf, toen men Homerus op alle ge-
bieden als een leermeester zag, dus ook in de krijgskunde (vgl.
Aristoph. Kikkers, 1035 e.V.), en men geen onderscheid meende te
zien tussen de klassiek« en Hellenistische phalanx-formaties en
die van het epos, de tekstuitleggers van de Ilias te werk gegaan,
to kan men bij Eustathlus (ad II lad. IV, 250 e.v.) de uitkomst
vinden van het rekenwerk van «choliasten die het Griekse leger
voor Troje reconstrueerden aan de hand van de Hellenistische Tak-
tikai een phalanx, cou 1ZO man geteld hebben, nl. drie oulamoi van
elk 40 man, en drie phalange» couden op hun beurt één pvrao» ge-
vormd hebben •*)• Het behoeft geen betoog dat zulke 'reconstruc-
ties' volstrekt anachronistisch cijn. Maar het meervoud phalanges
vraagt om een verklaring, en In onze eeuw heeft hv. t. Lammert in
de trant van de Hellenistische geleerden de phalanges weer als
'gelederen' van een grotere slagorde, de pyrgos. geïnterpreteerd)
de PTCgol couden dan 'nationale' eenheden cijn en in de slag
naast elkaar staan opgesteld, gescheiden door tussenruimten, de
gephyral polemolo ). Meestal heeft het moderne Romerusondercoek
echter afgezien van dergelijke reconstructies van de opstelling
van het Griekse leger voor Troje vanuit de erkenning - praktisch
•en communis opinio - dat het beeld dat de Ilias daarvan oproept
Innerlijk tegenstrijdig en op z'n minst verward is 12.) Hetero-
gene elementen vullen het epische slagveldi strijdwagens en een
massa van niet-aristocratische strijders die de Dichter noemt
•aar nauwelijks in actie beschrijft) aristocraten die individuele
wapenfeiten verrichten naast enkele vermeldingen van een opstel-
ling die doet denken aan de latere phalanx, hoe men die vermel-
dingen ook wil interpreteren, als verwijzingen naar de eerste,
contemporaine slagorden of als latere Interpolaties *'>. M.i. is
het afcien van een reconstructie van een totaalbeeld terecht i de
voorstelling die enkele generaties van epische zangers geleide-
lijk geschapen hebben van een oorlog die vier- of vijfhonderd
jaar eerder gevoerd heette te cijn, kan niet of nauwelijks his-
torisch consistent geacht worden. Wel blijft er over het ontstaan
van die voorstelling en over onderdelen daarvan, en vooral over
de phalanges die nauwelijks 'gelederen' kunnen cijn, nog het een
en ander te zegen. Maar recentelijk Is de lijn van de acholiaaten
•n van F. Lammert, « l a men hier van een lijn mag ipceken, »et
verve én geleerdheid doorgetrokken door J. Latacz (1977), en het
li de indruk die zijn boek gemaakt heeft, die one dwingt eerit op
de voorstelling dat de lila« een massaal hoplieten- of peltasten-
leger avant-la-lettre cou kennen, optredend in een taktlich
zinvolle alagorde, in te gaan.
Volgen« Latacz vooronderstellen de nagenoeg identieke Kaamt-
parineaen in de Ilia«, bij Calllnu« en bij Tyrtaeu«, een gemeen-
•chappelijke mllltair-techniiche achtergrond! de twee laatitge-
noemden zijn niet de eerste getuigen van een nieuwe taktiek, die
van de hoplietenphalanx, maar al in de lila« l« dezelfde Gemeln-
schaft»taktik aanwezig (26-30). Op het alagveld dat de Ilia«
•childert i« geen sprake van chaoi waarin alleen promachol vech-
ten, maar van een geregelde en manale Schlachtordnung (31-32).
Het ontstaan van de hlitorliche hoplietenphalanx heeft zich vol-
trokken in de jaren 725 - 650, een 'overgangsperiode' waarin het
gebruik van twee «peren, zoal« ook nog op de Chlgi-vaa« te zien
i«, wijlt op eine Phalanxformatlon eigener Art (37-42). De ple-
£hu. de massa van de infanterie, treedt in de Ilia« In die for-
matie op (47) i phalange» en itiche» zijn 'homoionrm' en te zien
al« de gelederen in de context van de Massenkampf (49). Het hele
lager beataat uit pyraoi. opgebouwd uit zulke gelederen (51-S3).
De
 Promachol zijn niet meer dan het eertte gelid, de eerite pha-
I«njc. van elke ptrgo» (54). Beelden van wolken of golven roepen
de phalange« op, wanneer zij, gelid na gelid, aanvallen (55-58).
Een speciale vorm van deze opstelling ia het hechte aaneenscha-
r
«n, «child-aan-ichlld, dat in de latere terminologie pTknoii« of
«Ynasptnmnf genoemd wordt i alleen bij langzaam oprukken of in een
defenaieve positie wordt deze formatie in de lila« beschreven.
Gewoonlijk worden de betreffende passages (bv. XIII, 130-135)
XVI, 212-217) als typische 'hoplietenpassage«' gezien, maar dit
ia mi«leidend, aangezien het «lechts uitzonderingen op de regel
van de normale, 'open' phalanxformatie van de mana betreft (63-
63). Van het begin af aan heeft de saga van de strijd OM Troje
zowel over Massenkampf al« Klnzelkampf verhaald (69-74)i de Dich-
tar van de Ilia« «childert beide, met dien verstande dat de Ein-
»Blkampf«childerupg moet gelden als tUemplititierung der komple-
xiven ^assenkampfSchilderung (77). Zo 'zijn' de monomachiai in
vezen de Ma»«enkaoipf waarheen zij a.h.w. paradigmatisch verwijzen
(78). Niet de enkeling, maar de massa geeft op het slagveld de
doorslag (93) en de Dichter zelf oriënteert zich in zijn evocatie
van da strijd niet op de individuele helden, maar op de massa
(111-115).
De veldslag verloopt, aldus Latacz, volgens een bepaald pa-
troon. In de eerste fase wordt de strijd geopend met een Ma«ien-
wurfkampE (118-128) i alle strijders doen meet de fronten staan op
•Peerworpiafstand (ca. 40 •) van elkaar s zolang men staat an
w
«rpt heerst een zekere patstelling] deze kan alleen doorbroken
worden doordat óf de hele slagorde oprukt - hetgeen gevaarlijk l«
•n zelden voorkomt - óf doordat enkele dapperen naar voren sprin-
gen
' de promachoi. Dit laatste leidt dan het volgende stadium in,
dat van de Promachoi-Kampf (129-178). De promachoi zijn de strij-
ders die op dat moment de dappersten zijn, niet per «e aristocra-
ten of een staand elltekorpai zij zijn slechts de protoi. de eer-
•te rij (141-154), de besten alleen op grond van hun prestatie,
zoals de andres aeathol van Tyrtaeus, voor wie de proatachoi ook
eenvoudig het eerste gelid vertegenwoordigen - tussen Homerus en
Tyrtaeus bestaat dan ook geen tegenstelling (154-162). Wel kan
men zeggen dit d« lila« •••r aandacht «an d« promachoi schenkt
omdat hun optreden roieer aan de op persoonlijk heidendom ge-
richte idealen van de 'Heroic Poetry' beantwoordt) Calllnus en
Tyrtaeus daarentegen, neer op de realiteit betrokken, concentre-
ren eich op de volgende f aie van het massale handgemeen (166-
169). Deze, de Massennahkaapt (178-209). is de eigenlijke botsing
van de slagorden waartoe Massenwurtkampt en Promachoi-Kampf
slechtt inleidingen waren. De strijd is hier zeer bloedig en
vereist menige aansporing tot standhouden en tot onderlinge
solidariteit (193-198). Uit de levendige vergelijkingen blijkt
dat de Dichter deze strijd van eigen aanschouwen gekend moet heb-
ben (189-190)1 co'n Massenkampf was dan ook in de achtste eeuw al
een historische realiteit (15| 224-241). Maar ook hier wordt de
voorstelling van da massa in het epos vaak verengd tot Einzel-
kaamt Schilderung bv. in de vorn van catalogen en arlstieRn (199-
209). De massale veldslag leidt uiteindelijk tot Hassenflucht van
één der partijen en, na de nodige 'parainesen', vervolgens meest-
al tot Wiederherstellung der Schlacht (212-223). In dit laatste
stadium heeft ook het gebruik van de strijdwagen zijn plaats, nl.
voor vlucht en achtervolging. Daarmee beantwoordt het optreden
van strijdwagens In het epos aan een contemporaine realiteit)
voor het overige is de strijdwagen echter een traditioneel, uit-
eindelijk Myceens, element dat de epische zangers moeilijk konden
loslaten (213-223). Deze reconstructie van het Homerische slag-
veld stemt volledig overeen met het beeld dat uit de fragmenten
van Callinus (229-232) en Tyrtaeus (232-237) zichtbaar wordt en
»ede daardoor met de historische werkelijkheid van de periode
72S-630 (237-241). Tot zover Latacz.
In wezen berust Latacz' visie op een ontkenning van de min of
meer traditionele interpretatie van de Ilias in aristocratische
termen, waarvoor hij een sociologisch bredere interpretatie in de
plaats wil steilem Massenkamot i.p.v. Eintelkamot. Als gevolg
hiervan zouden wij ook ons beeld van een ariatocratiach-gedomi-
neerde maatschappij in Griekenland rond 700 moeten vervangen door
een waarin de nlet-arlstocrstische massa militair en politiek al
een veel groter gewicht in de schaal legt. In die zin is Latacz'
visie ook al door anderen overgenomen 1A). Maar algemeen aanvaard
is ze zeker niet *5). M.l. is ze in «én belangrijk opzicht on-
houdbaar, en wel om verschillende redenen.
In de eerste plaatst de Ilias la fictie. Tussen de ICampfparl-
nesen van Calllnus en Tjrtaeus aan de ene en die van de Ilias aan
de andere kant mogen dan sterke overeenkomsten bestaan - en dat
wekt ook geen verbazing! de retoriek van het par'allellolsi mt-
nontts leent zich voor overdracht, in welke richting dan ook-
dit bewijst geenszins dat de militaire realiteit waarop de vroege
lyrische dichters, doelen dezelfde is als die van de Homerische
veldslagbeschrijvingen 16). Wat dit laatste betrefti Latacz wekt
de Indruk alsof hij ook het slagveld voor Troje als een histori-
sche realiteit ziet die uit de 'getuigenissen' van het epos te
reconstrueren zou zijn. Zoals de Spartanen en de EphezlHra ten
tijde van Tyrtaeua en Calllnus met man en macht tegen Messenilrs
en Kisnerilrs gevochten zouden hebben, zo zou ook de strijd om
Troje een Massenkamof geweest moeten zijn, waarvan het beeld al-
leen door de voorkeur van de epische traditie voor Eintelkimpte
enigszins vertekend tot ons is gekomen. Maar 'achter' de Ilias
ligt niet, zoals bij Calllnus en Tyrtaeus, een historische rea-
liteit die een vergelijking van de militaire context van de
aansporingen tot de strijd van deze dichters en die van de parai-
nesen In het epot cou rechtvaardigen *'). Op d« problemen rond
het ontstaan van de Trojaanse sage wil ik hier niet ingaan, naar
zeker lijkt mij dat het verhaal van de oorlog on Troje tijn oor-
sprong heeft niét in een massale expeditie op enig »omen t in de
historie, maar in de bezongen »ristiein van individuele helden
die op een bepaald ogenblik door de epische zangera gegroepeerd
werden rond het bijna mythische thema van de inneailng - uiteinde-
lijk op een wonderbaarlijke manier - van een, of misschien moet
men zeggen: van 'de' aterke stad, van 'Troje' - wat en waar dit
ook geweest mag zijn ). Aan het begin van de eage ataan daarom,
in Latacz' terminologie, Einielkimofei zij zijn in de epische
traditie primair. Secundair ia het beeld van de massale veldtocht
- m. i. mogelijkerwijs gevormd naar het voorbeeld van da koloniea-
tleondernemingen van de achtste en zevende eeuw die ook nogal
eens in Aulia hun vertrekpunt hadden. Juiat omdat ze in l a a t s t e
initantie imaginair ia, wordt het begrijpelijk dat in het epos
die massa vaag gehouden wordt t in beelden gelvoceerd maar eigen-
lijk nooit acherp omlijnd in actie weergegeven. Ik zie geen dwin-
gende reden om aan te nemen dat juiat zulke beelden - wolken,
golven, stromen - erop wijzen dat de Dichter de Massenkamof zelf
gezien moet hebben. Dat het individuele optreden van diverse
helden exemplarisch voor de massa zou zijn, ia een constructie
van Latacz waarvoor m. i. de Ilias zelf geen aanwijzingen biedt.
In elk geval moet het aterke fictieve gehalte van het epos ons
hoeden voor reconstructies waarin alle elementen een zinvolle
Plaats hebben. En zeker zijn er geen redenen om in de olethTl-
om maar te zwijgen van termen als stratos. oulamos. homilot - een
geregelde Schlachtordnung te zien ").
In de tweede plaats kan Latacz' reconatructie van het Grlekae
leger voor Troje niet aan een hiatorlache werkelijkheid van de B*
°f 7* eeuw beantwoorden. Ala de promachoi slechts het eerste ge-
lid van de slagorde zouden zijn, zou het hele leger uit zwaarge-
wapenden in bronzen uitrustingen moeten bestaan, en voor zo'n
massa in het brons is in de Griekse geschiedenis van deze jaren
geen plaats. Het ia de tijd van da eerste bronzen psnopliai. die
ongetwijfeld nog slechts aan een elite waren voorbehouden 20).
Dat alleen prestatie gold om onder de oromachoi te worden opge-
nomen, kan juiat zijn, maar tot deze preatatie waren alleen zij
In ataat die zich een wapenrusting konden veroorloven) m. a. w. als
de
 Ptomachoj al een geselecteerde groep zouden zijn, dan toch ge-
selecteerd uit een aristocratie, niet uit de massa 21). Die laat-
•te verschijnt in het epos wel maar telt militair nauwelijks mee.
De man die niet tot de iristoi behoort heet aotolemos kal analkis
(II. 201)i 'zonder belang In de strijd en niet weerbaar'. Als het
hele leger, zoals Latacz wil, «én zwaargewapende slagorde vormde,
«ou zo'n kwalificatie ondenkbaar zijn. Haar het la dan ook on-
Juist te menen dat de 8e en 7* eeuw de Massenkaapf in geregelde
"^1*. ch,tordnun,g zouden kennen, en dat de Einzelklmofe alleen tot
nct
 traditionele epische erfgoed zouden behoren. Callinus, wiena
Latacz zelf aanhaalt, richt zich tot de individu-.
ele
 Promacfro». die 'bij zijn leven als een halfgod is', 'een
bolwerk in de strijd', en die 'alleen het werk van velen ver-
richt' 22, Van monomachlai horen wij ook in de wereld van Archi-
ochus op Thasos z3) . In de strijd om het bezit van Sigeion (ca.
SOO) moest een duel tussen de belde aanvoerdera, Plttakos van
Hytilene en de Athener Phrynon, de beslissing brengen 2*).
Latacz' beeld van de massale slagorde, waarvoor het optreden van
enkelingen slechts exemplarisch zou zijn, klopt niet met de con-
tempor«ine werkelijkheid van de IHssdichter. In de oorloglicene
op het Schild vin Achille» rukt het ene leger ook niet in een
• lagorde van vencheldene phalange» op, integendeel) het beitaat
uit een troep mannen die in hinderlaag liggeni een lochoi. d.w.z.
een keurbende vin mannen 'in schitterende wapenrustingen' (XVIII,
309-513) die een taktiek uit de tijd voor de hoplletenoorlogvoe-
rlng toepassen.
Tenslotte is Latacz' reconstructie op zichzelf m.l. ongeloof-
waardig en te vaak met andere gegevens van het epos in strijd.
Dat «r zo dikwijls Mssale vlucht »n Wiederherstellung der
Schlacht plaats vinden, pleit niet voor het bestaan van de grote
slagorde van verscheidene gelederen die Latacz voor ogen heeft,
want bij massale vlucht van die laatste is herstel van de slag-
orde praktisch onmogelijk, zoals het verloop van alle veldslagen
in het klassieke Griekenland leert. Maar belangrijker nog is het
feit dat de Dichter de veldslag niet als een geordend geheel, of
lieven als de botsing van twee geordende slagllnies, afschil-
dert, maar dat Integendeel hij het slagveld met verschillende af-
zonderlijke gevechten vult. Helden op de ene plaats kunnen vol-
komen onkundig zijn van het verloop van de strijd op een andere
•n sterker nogi zij kunnen, al dan niet daartoe opgeroepen, zich
tijdens de strijd van de ene plaats naar de andere begeven. Be de
dia promachon is een standaarduitdrukking wanneer de Dichter een
siet name genoemde held door het strljdgewoel laat schrijden Z5).
Dit en ook het herhaalde te hulp roepen van hetairoi naar een be-
paald punt op het slagveld maken het m.l. onmogelijk aan een op-
stelling te denken waarin de helden als promachol niet meer dan
het eerste gelid souden vormen en waarin, zo is de implicatie,
ledereen zijn plaats zou Boeten bewaren. Daar komt nog bij dat de
herhaaldelijk vermelde aanwezigheid van wagens en paarden zo'n
slagorde al ondenkbaar maakt. De rol van de strijdwagens wordt
door Latacz op een merkwaardige manier verdoezeld. Het is Immers
niet alleen vlucht of achtervolging, maar ook strijd op de wagens
zelf die het epos meermalen beschrijft ). Daarnaast verschijnen
de strijdwagens zeer dikwijls vlak achter de promachoii de men-
ners houden hier de paarden voor hun te voet strijdende meesters
'standing by'i sraer dan eens wordt een van hen getroffen door een
wapen dat voor deze afgestegen heren bestemd was •*). M.a.w. d«
strijdwagens verschijnen nog al eens daar waar wij volgen Latacz'
reconstructie het tweede en volgende 'gelid' zouden mogen ver-
wachten. Bij dit alles komt dan nog dat de Dichter het strljdver-
loop wel degelijk door het Individuele optreden van enkele helden
laat bepalen. Hoe dikwijls hoort sien niet dat één héros de pha-
langes van de vijand vernietigt, doorbreekt, verjaagt etc. '°)7
En dat niet alleeni de Trojanen winnen omdat Zeus Hector tijde-
lijk de overmacht schenkt i de Grieken winnen wanneer Patroclus op
het toneel verschijnt en nog duidelijker wanneer Achilles zelf op
zijn ttrljdwagen - en daarmee onmogelijk als paradigma van een
hoplletenphalanx - het hele Trojaanse leger voor zich ultjaagt
29). Individuele herolek, geen massale Schlachtordnungi dat de
phalanges en stichet gelederen van zo'n grotere slagorde, de
DTCIOS. zouden vormen, is een Hellenistische constructie. In de
Ilias Is pTrgos een 'toren' of een 'muur' en in die laatste be-
tekenis, bij wijze van metafoor, soms ook een 'rij' (IV, 33*i
3»7| voorts pTCtedon XII, Ot XIII, 152, XV, 618). Ren grotere
massaliteit behoeft ook deze 'rij' niet te Impllcereni een
jagers staat orrtedon tegenover een leeuwin (XII, *3)troepj.
°). In feite is PTTgos daarmee synoniem met phalanges en str-
Cha«. dl* ook d« 'rijen' aanduiden. W«l schildert het epot deze
'rijen' of 'gelederen' «om« achter elkaar (vgl. ook 'voorite' en
'achterste' phalange«, supra p. 3). naar dan altijd waar zij vóór
de atrljd ataan opgeateld of oprukken, nooit waar dj In gevecht
gewikkeld zijn 31). Julit het feit dat zij zo dikwijl« optrekken,
'elk onder zijn eigen aanvoerder' (vgl. IV. 427-410), bewijit dat
deze 'rijen' door de Dichter al« afzonderlijke afdelingen gezien
worden die apart en achter elkaar de «trljd intrekken en apart op
het slagveld hun plaat« zoeken ï2). D« term promachoi «laat dan
niet zozeer op een eerite 'gelid', maar eenvoudig op diegenen die
'al* eersten' d* «trijd ingaan (zo bv. IV, 250-254); daarmee zijn
deze 'vooritrljderi' in zekere ein ook de aanvoerder«, reden
waarom de b««il»e« zelf in hun rij zijn opgenomen (vgl. «upra n.
21). Anderzijds zijn alle 'rijen' die zwaargewapend ten strijde
trekken promachoi in tegenstelling tot d* massa die achter hen
"»•t werpsperen en-stenen en met luid geschreeuw vooral aanmoedi-
gend aanwezig i« (?3l • [
Met dit alle« i« Latacz' beeld van een geordende Ma»»enkaaipf
••i. onaanvaardbaar gebleken. Wel heeft hij de grote verdienste
de beteken!« van de niet-arlitocratiiche plethvi duidelijk ge-
naakt te hebben. Daardoor i« het niet langer mogelijk de 'Homeri-
•che' oorlog in louter aristocratische categorieën te beschrij-
ven) op het slagveld dat de Ilias schildert, bevinden zich inder-
daad ook relatief grote menigten in linle-vormige opstellingen.
Dezelfde visie, steunend o.a. op Latacz, treft men aan bij V.K.
Prltchett •*). Maar onhoudbaar l« in mijn ogen hun opvatting dat
die menigten relatief homogene «lagorden geweeat moeten zijn, een
•oort hoplieten die zich van de klassieke hoplieten alleen onder-
scheiden doordat zij wel twee speren en nog niet het typiiche
hoplietenichild bezitten. M.i. l« daarentegen hét kenmerk van de
'Homerische' legers een fundamentele tweedeling. Vooruitlopend op
w
»t ik hier en in deel II nog zal behandelen zou Ik deze tweede-
ling globaal zo willen omschrijven! Voorop gaan de oromachoi in
betere wapenruitingen dan de lap« of plethy» achter heni de eer-
Hen vechten in principe op de wijze van man-tegen-man, de laat-
«te groep heeft vooral af«tandiwapen» op de eersten komt het In
"Hitaire zin aan, de anderen leggen veel minder gewicht in de
•chaal) de promachol vertegenwoordigen een maatschappelijke ell-
t*. de laoj, achter hen de overgrote meerderheid van de vrije be-
volking; de zwaargewapende promachoi tenslotte zijn de voorlopers
van de latere hoplieten, de lichtgewapende plethy» daarentegen
«•l in de archaïsche tijd grotendeel« van het slagveld verdwij-
nen. Waar het epos van phalange« «preekt, kunnen, wanneer de con-
text onduidelijk l«, alle mogelijke rijen bedoeld zijn - waar men
•chter deze phalange« nauwkeuriger kan analyseren, blijken zij
met d
« promaçfrqi praktisch identiek te zijni het gaat dan om de
rijen van zwaargewapenden, vaak voor een lichtgewapende plethTl.
"«•r «om« ook all enkele rijen of gelederen van zwaargewapenden
•lléén. Dit beeld beantwoordt inderdaad óók aan een historische
realiteit, ruwweg de late achtite en de zevende eeuw, en vindt
«en terug in de fragmenten van Calllnu« en Tyrtaeus. De oorsprong
vtn d
« Phalange^ in kleine groepje* of rijen promachoi i« in de
Ha« zelf tenslotte nog te achterhalen, zoal« wij hieronder zul-
len zien. Dat het «terk homogen* beeld van de strijden bij Home-
ru« dat Latacz conitrueert. Überhaupt geconitrueerd kan worden,
' overigen« een aanwijzing voor d* in 'lociologiich' opzicht
k dubbelzinnige terminologie van het epo« zelf. Hiet d* 'ei-
genlijke beteken!«' van termen al« bv. Uoi of phalange«, maar d*
verhalend« context waarin zij gebruikt worden kan, en dan nog
moeizaam, enig uitiluitiel bieden over de vraag of de Grieken
voor Troje all een min of meer aristocratische keurbende of ali
een massaal leger gezien mogen worden. Die dubbelzinnigheid li
m.i. begrijpelijk tegen de achtergrond van de groei van de epi-
•che traditie. Ia de aage ooripronkelijk opgebouwd rond de hel-
dendaden van individuele huroSn en hun hetairoi. in een later
atadiun heeft zij het karakter van een panhelleens drama aangeno-
m««n. Termen die naar kleine groepen verwezen moesten toen hele
volkimaiaa'a evoceren. Daarin ligt grotendeels de bron van de
terminologische onduidelijkheid van begrippen all laoi en kouroi
of kouretei. en deela ook, zoals we nog zien zullen, van phalan-
ges en Stiches.
In een bekende these heeft H. Jeanmaire in de laot het mili-
taire gevolg, in de zin van een feodale Gefolgschaft, van de
'chef' willen ziens In onderscheid tot de demos die alleen plich-
ten en geen rechten kent, zou de laot een vrije militaire stand
vormen, feitelijk identiek aan de kouroi. die dan ook ter raad-
pleging door de 'chefa' in een agora bijeengeroepen wordt 35).
Volgens O.S. Kirk ia dit slechts de halve waarheid i niet alleen
de aristocratische kouroi. ook de grote massa niet-adellijke
atrijdera dekt het begrip laot dat op zichzelf dua nieta zegt
over de sociale statua van het 'krijgsvolk' 36). A. Heubeck zag
aanvankelijk in de lao» da 'adelige, vornehme Wagenklmpfer', in
de démos de 'grosse Masse der anonymen Streiter', maar later
identificeerde hij de laot met de hele krijgsliedenstand en de
demos met een niet-militaire stand van handwerkers en boeren 37).
Die laatste visie wordt gedeeld door Latacz en benadert formeel
de «telling van Jeanmaire (de laos als militaire stand) waarvan
zij echter in zoverre afwijkt dat i.p.v. aan een feodale aristo-
cratie Latacz e.a. (bv. ook F. Gschnitzer) denken aan een brede
bevolkingslaag in de trant van de klassieke hoplietenatand 38).
Nu blijkt in het epos de term laot/laoi inderdaad zowel een
engere als een ruimere betekenis te hebben. 'Krijgsvolk' mag all
basis gelden van waaruit het begrip kan uitdijen tot het hele
leger van de Grieken (bv. II, 9«) 99| VII, 306 etc.) of da Tro-
janen (bv. II, 809 - VIII. 38t XIII, 834 etc.); tot het hel« Tro-
jaanse volk (bv. XXII, 10*! 10?t XXIV, 28 etc.)t, het volk der
Phalaken (6, 194) of de bevolking van Ithaca (4. 176) en zelfs
tot een algemene betekenis van 'de mensen' (bv. 19, 114). Ander-
zijds kan met laot/laol beperkter maar concreter de troep krijgs-
volk uit ttn streek, het 'gevolg' van één held, aangeduid worden,
(bv. II, 66*! 675S IV, 331) 377) XI, 796; XVII, 251 etc.). De
enige tegenstelling die het begrip mogelijk enigszins afbakent is
de tegenstelling tussen de laoi en hun aanvoerders, de hegemones
(XIII. 108; 491-2) of hegetoret (XVI. 495-501). Het krijgsvolk
wordt duidelijk van zijn leider onderscheiden en, omgekeerd, die
leider wordt duidelijk, in een reeks van vaste en veelvuldig
gebruikte epitheta, alt leider van krijgsvolk gedefiniHerdi
kolrane laon. kotmetor« laon. poimena laon. orchame laon. hege-
tor« laon. Daarentegen komt een onderacheid laol-arlttol nergens
voor. De edelen maken deel uit van de laos. Soms worden met laoi
duidelijk wagenstrijders bedoeld (XVIII, 153| XVI, 368-371) 377)t
some heten d« laoi uitdrukkelijk «tthloi of aristol (XII, 196-
201| II, 709-710) 834-836). In deae afeer - vgl. speciaal XIII,
709-7101 de «athlol laoi (..) hetairoi van Alas - zou men inder-
daad tot «en interpretatie In de zin van Jeanmaire's Gefolgschaft
kunnen komen. Vanuit een oorapronkelljk enge en min of meer aria-
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tocratische betekenis cou de ter« liOi/lioi Elch dan tot een veel
ruimer en «lgemener begrip ontwikkeld moeten hebben. Te 'bewij-
zen' li deze Interpretatie nauwelijks of zeer moeizaam, maar net
behulp van gegevena van bulten het Grlekae epoa la ie «.i. wel
plaualbel te maken.
Om twee redenen blijven de Lineair B-tekaten hier buiten b«-
achouwingi In de eerate plaata ia de connectie tuaaen het My-
ceenae Griekenland en het Homerlache epoa uiterat onzeker, in de
tweede plaata zijn de eventueel voor vergelijking In aanmerking
komende gegevena uit de Myceenae wereld - begrippen ala damot.
1*0* en lawaaetaa - op zichzelf m.i. te problematisch 39). In het
Griekenland van de Dark Age (11* - 9* eeuw), dat door een alge-
mene verarming gekenmerkt wordt, valt op dat wapena ala graf-
giften aanvankelijk (11* en 10* eeuw) nagenoeg ontbreken en ook
in de 9* eeuw nog in een minderheid van het aantal graven voor
volwaaaenen aangetroffen worden *°). Met alle voorbehoud dat men
maken moet - bv.t armoede kan de reden zijn om de wapena van de
overledene niet in diene graf te leggen maar ze een nuttiger be-
atemming te geven - kan men zich niet aan de Indruk onttrekken
dat het bezit van wapena, en men moet dan vooral denken aan ij-
zeren lanaen en zwaarden, zeker niet algemeen waa. In de 9* en
°°k in da 8* eeuw ia het aoma één graf in een groep van contem-
poraine graven dat wapena bevat, een graf dat dikwijle ook door
andere voorwerpen, bv. aieraden, ala ruatplaata van een aanzien-
'ijk heer gekenmerkt wordt *1). Hiermee wil niet gezegd zijn dat
alléén 'aanzienlijken' over wapena beechlkten, wél, dat 'de man-
nen-met-de-wapenen', zoali de hooi« oarechomenoi van het archa-
ische en klassieke Griekenland, ook in deze duiatere tijd een
minderheid gevormd hebben. In de bijna contemporaine Keltische
cultuur van Mldden-Europa maken de heren-krijgalleden, blijkene
de wapena in da graven, ook slecht» een gering deel - hoogatena
•*n kwart, vaak minder - van de totale volwaaaen bevolking uit
)• Het la bijna onnodig te zeggen dat de heldensagen van andere
volken, niet in de laatste plaata van de Kelten, zich ook op de
nannen-met-de-wapenen concentreren. In de leree proza-epiek, die
i» zijn conservatisme in belangrijke mate d« continentale Kelti-
sche cultuur van de La Tène- en mogelijk nog van de Hallatatt-
•ijd weerspiegelt, etaan alleen de daden van de flalth. de heren-
krijgelleden, centraal. In duidelijk onderacheid tot de aithech.
• altijd enigszins verdachte en geminachte massa van horigen en
Doeren **>, Een vergelijkbare tweedeling mag men m.l. voor het
Griekenland van de Dark Age aannemen, mita men bedenkt dat over
feitelijke criteria van het toebehoren tot deze of gene
•tand' en over een eventuele sociale mobiliteit nieta bekend la
zelfe ia het begrip 'stand' voor de ^aos waarschijnlijk mis-
Plaatst of tenminste misleidend) bekende helden en koningen uit
t
 *P°a, zoala Odysseus, verrichten zélf ook boerenarbeid, zodat
men zeggen kan dat de laoi wel landbezittera zullen zijn, maar
«aker niet alle boeren laoi. In zo'n tegenstelling krijgen de
Aaai bijna onvermijdelijk aristocratiache trekken, zij het dat
•en 'aristocratie' hier niet met veel luxe moet associëren en men
k niet te zeer aan feodaal-middeleeuwse verhoudingen mag den-
En ongetwijfeld zijn er rangverachillen binnen de laoii
koningen' en hun hetairoi (zoala de Galliache vorsten en hun
•JükacÜ)! stljdwagenbezlttera en atrijders-te-voet, enz.
Als een min of meer gespecialiseerde groep van bezitters van
» wapenen, in sociaal opzicht een minderheid, moet de laoa oor-
•pronkelijk in het epos zijn opgetreden. In de achildering van de
oorlog op Achilles' ichild it er «prak* van twee troepen van
\»oit teuchesi lamnomenoi. 'In schitterende wapenrustingen'
(XVIII. 509-510). In IV. 90-91 zijn de laoi 'rijen schilddragers
aan weerskanten' van Pandaroa, de troep die hem van het «troomge-
bied van de Aliepoi naar Troje 'gevolgd' is - zoals dikwijls laoi
de volgelingen zijn die een héros van huis uit vergezellen (zie
boven). Evenzo is het de laos waaruit meermalen de 'rijen' van de
promachoi. de zwaargewapende helden, blijken samengesteld i de
Stiches (IV. 90-911 200-201) 331) of phalanges (IV. 427-430).
Haar wanneer het beeld van een grootscheepse expeditie tegen
Troje in de epische traditie gemeengoed geworden la, dijt het
begrip laos a.h.w. vanzelf over de totaliteit van het leger uit.
met inbegrip van de nlet-arlstocratische plethya die geacht wordt
aanwezig geweest te zijn. Hetzelfde geldt voor termen als hetai-
fSi en kouroi. Hetairoi zijn In engere zin de 'vrienden' of de
Gefolgschaft van een heron i In ruimere zin zijn bv. alle Myrmldo-
nen hetairoi van Achilles (bv. I, 170-, XVI, 170) en zelfs alle
Grieken hetairoi van Patroclus (XXIII, 252) **). Evenzo zijn de
kouroi volgens Jeanmaire Jonge adellijke strijders, maar zij zijn
als kouroi Achaion of hTJes Achalon praktisch identiek aan de
laos Achaion. d.w.z., zo is de suggestie, aan 'het' leger *5).
Een eigen terminologie heeft de nlet-aristocratische massa in de
Ilias op het slagveld niet of nauwelijks (zie onder) en in menige
beschrijving moeten beelden van wolken of stromen dat vacuüm vul-
len. Voor het overige wordt de siassa in de Ilias a.h.w. geëxtra-
poleerd vanuit de oude, naar individuele strijders en kleine
groepen verwijzende terminologie van hetairoi. kouroi. laoi. maar
ook Stiches en ohalantes. die in bepaalde wendingen en combina-
ties een nieuwe massaliteit moeten suggérèrent kouroi Achaion.
Danaon phalanges e.d.
Daarmee zijn wij bij ons uitgangspunt teruggekeerd! wat is de
betekenis van de epische phalanges? De terminologie van de Ilias
laat op zichzelf de keuze tuasen massaliteit in de trant van
Latacz of exclusiviteit in de zin van kleine, aristocratische
groepen, open. De phalanges als 'gelederen' van een massale slag-
orde op te vatten levert echter te grote bezwaren op. Daarentegen
wijst een analyse van de phalanges in actie m.l. duidelijk op die
tweede mogelijkheid.
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Phalange» en itlchei «l« enkelvoudig« 'rljen'i hun forawlalr
karakter.
Wanneer men naar aanwijzingen zoekt welke troepen in de Iliat
d« Dhalanaaa vormen, «tuit men óf op vage aanduidingen all Troon
reep. Danaon phalange«, die nleti naden verklaren, 6f op d«
aclitoli klein« groepen van bij name genoemde helden. In VI, 5-8
breekt Aiae Telamonioa een vijandelijke phalanx (hier het enig«
enkelvoud van dit woord in de lila«) door één sristo«. Akamai, t«
doden. Later doodt Teukroi met zijn boog acht met naam genoemde
•n duidelijk arlitocratiiche tegenstander* i olekonta phalange«
heet het van hem (VIII, 266-279) *6). In XIII. 90-94 moedigt
Poieldon de Griekse phalanges aani ze blijken te bestaan uit ze-
ven met naam genoemde helden; uitgelezen ariitoi vormen «ven la-
ter de phalange« (XIII, 126-128). Er is eigenlijk maar één pas-
sage waar de Ilias suggereert dat de phalanges uit grote troepen-
afdelingen bestaant in IV, 427-430 rukken de Danton phalange« op,
•Ik onder een eigen hegemon en bestaande uit zeer veel lao«. Maar
de term lap« staat meer dan één Interpretati« toe (zie boven), en
het is zeer wel mogelijk ook hier aan kleinere groepen «ristoi te
denken. Illustratief ia deze passage vooral omdat d« phalsnasi
hier elk een eigen aanvoerder blijken te hebben. M.i. kan men on-
mogelijk aan 'gelederen' binnen één slagorde denken, zoals de
latere hoplletenphalanx die kent, want die gelederen hebben geen
• igen aanvoerders i alle officieren staan vooraan en zijn hoog-
•tens aanvoerders van de achter hen komende rijen of rotten *').
Hier moet de Dichter wel op afzonderlijke (I) 'slagorden' of
'rijen' doelen. Dit wordt door andere passages bevestigd. In boek
til trekken de Trojanen in vijf afdelingen (pentacha - 87) die
duidelijk van elkaar gescheiden zijn (diastantei - 86) ten strij-
de, elke afdeling onder eigen bevelhebbers (86-107). Ook hier
gaat het duidelijk om arlstoi. die hun strijdwagena voor d«
Kracht van het Griekse kamp achterlaten «n t« voet verder trekken
(84-85). Een vergelijkbare situatie treft aten aan in XI, 56-65,
»aar de Trojanen onder vijf aanvoerders oprukken met Hector als
zesde en opperbevelhebber die zich nu eens onder protoi dan weer
onder de pymatoi bevindt, hetgeen vijf troepen achter elkaar sug-
•reert. Evenzo trekken in XIII. 795-801 d« Trojanen in golven
ichter elkaar op, elke 'golf' onder een eigen aanvoerder, «n
rukken de Myrmldonen ten strijde in vijf stich.es. elk onder een
•igen aanvoerder, met Patroclus als opperbevelhebber (XVI, 171-
")• M.l. moet men hier de verklaring zoeken voor aanduidingen
ali
 'eerste', 'achterste' en 'meeste' phalanges. Voorlopig luidt
• conclusie dat de Homerische phalange» enkelvoudige rijen zijn
• «fzonderlijk optreden, bestaande uit aristoi en om di« rede-
nen vermoedelijk van geringe omvsng.
Een andere term voor 'rijen' is Stiches. In de meeste gevallen
gaat het om niet nader omschreven 'rijen mannen' (sticht« andcon)
'rijen schilddragers' (Stiches aspistaon). In de klassieke
'lletenphalanx is stichos de technische term voor «en rij sol-
lten achter elkaar, dus een rotte. ZTttOn die voor een rij naast
Ikaar, een gelid *8). Zo'n ondubbelzinnige betekenis hebben de
L£he_i van het epos niet. Dikwijls treden zij eenvoudig op als
•ynonlem met de phalange«. Zoals die laatst« 'vernietigd' of
loorbroken' kunnen worden, zo vindt men dit in dezelfde bewoor-
ingen van de stich.es vermeldt tlapazonta stlchas and ion (V. 66)
lUpaze ph.l.np,.. (XI, 503)i rhexameno» < . . > stichas »i-
(XIII. 680) of rhexai stichas andron (XV, 615) naast
rhexe phalanga (VI, 6), rhegnyske phalanges (VII. 1*1). the»
Phalangas (XI, 90), thegnynto phalangas (XIII, 718) of phalan-
g«8/che»amenoi (XV, 408-409). Evenzo dienen dezelfde adjectieven
krater«! en pTk(i)nai zowel voor de »tiche« (IV, 90 - 201t VII,
61| XIII, 680) ala voor d« oh«langet (V, 591-592; XIII, 90: 126-
127; IV, 281) V. 93; XIII, 14S). En zoal* het Grlekte leger
•ennaal In afzonderlijke phalange» oprukt en het Trojaanae In
vijf niet nader geipeclficeerde afdelingen, zo vindt ook de op-
aiara van de Myrnidonen plaata In vijf »tichel (zie boven) *9).
Toch hebben de twee termen voor 'rijen' niet overal dezelfde
betekenlt, want de itichet kunnen ook rijen van mannen achter
elkaar, coala de klaaaleke «tichol. aanduiden. Het woord - aa-
nenhangend awt iteicho - 'gaan', 'lopen', waaruit «tl» of aticho«
ala '(gaan in) een rij' - kan a.h.w. neer beweging uitdrukken dan
de phalange» )• Zo li het ook «en geichikte tern voor de rijen
van de dana (vgl. XVIII, 602). Zoali de dansera maar een kwart
alag hoeven te draaien om van een rij-achter-elkaar een rij-
naaet-elkaar - in militaire terment van een rotte een gelid - te
worden, zo kan men zich de »tiche» van het epoa ook ala rijen
voorstellen die «oma achter elkaar opmarcheren, dan weer naast
elkaar front naken. In die laatste betekenis zijn zij niet van de
phalange» te onderscheiden.
Anders dan de phalange» hebben de »tiches dikwijls een enigs-
zins vlakke, afgesleten betekenia. Dit geldt zeker voor het for-
mulaire gebruik van »tlcha» andron of »tichas (-uu) aspistaon aan
het slot van de versregel. Het tweelettergrepige «tiche« is me-
trisch gemakkelijker hanteerbaar dan phalange» en kont misschien
ook daardoor vaker voor (43 maal). In uitdrukkingen als epi »ti-
£hU of ka t a »tichas leent het woord »ich gemakkelijk voor een
wat vage aanduiding van 'de troepen', letterlijki 'de rijen', of
die nu gezeten (bv. III, 326; VII, 61; 65) of in de strijd gewik-
keld zijn. Daarmee heeft het dikwijls dezelfde ruïne betekenis
ala Troon rasp. Danaon phalange«. Aan de andere kant slaan de
«tiche«. evenals de phalange«, bij nadere beschouwing soms op
enkele bij name genoemde helden (bv. V, 461 e.v.) of in elk geval
op een kleine groep - bv. de jagers die in »tiche» terugdeinzen
voor de leeuw of het everzwijn (XII, 41-48). Alleen al uit het
feit dat de iticht» zowel rijen achter als naast elkaar kunnen
aangeven, swg men concluderen dat het nooit om 'slagorden' van
verscheidene gelederen, maar ateeds om enkelvoudige rijen moet
gaan, coala ook voor de phalange» geldt. Het doden of doorbreken
van stiche» andron door één held (vgl. XI, 188) XIII, 180), zoals
dat ook van phalange« kan worden gezegd (bv. V, 93-96; XI, 503
etc.), past in hetzelfde beeld. Tenslotte mag men wel denken aan
•én enkele rij waar in opstellingen van troepen stiche» of pha-
lange« 'aan weenkanten' - 'amphi' - van de aanvoerder ataan 31).
De Ilias kent nog een derde woord voor de rij van strijders i
PTrgo». Het betekent eigenlijk 'toren' of 'muur' en komt in die
betekenl» vaak voor. De uitdrukking 'als een muur' - pvrgedon-
wordt tweemaal gebruikt voor de Griekse helden die zich aaneen-
sluiten om de aanval van de Trojanen op het scheepskamp te weer-
staan (XIII, 152; XV. 618), «en opstelling die niet verschilt van
die van de rijen der »tiche« of phalange». Evenmin duldt deze
'muur' per se op grotere aantallen! het troepje jagers in de ge
nopmde vergelijking staat zowel in Stiche» als pTraedon tegenover
het dier (XII, 43) (vgl. supra p. 7). Vergelijkingen met een muur
of een toren hebben zich. gezien de inhoud van het epos, in
«ekere zin opgedrongen. Echepolos stort bij zijn sneuvelen neer
'•!• een toren' (IV, 462) i Ala«' uchtigi «child li 'als ««n to-
ren' (sakos evte pvrgon. bv. VII. 219); hijzelf il 'd« bescher-
mende wal der AchaeBrs' (herkoi Achaion. bv. VI, 5), alleen een
'bolwerk' voor de Grieken (ovrtot. 11. 355). Het laatste beeld
treft men ook aan bij de dichter Callinui die nog zeer dicht bij
het taalgebruik van de lila« ataat 52). Uit «ulke vergelijkingen
moet dan het, overigen« zeldzame, overdrachtelijke gebruik van
EïIAai in de beteken!« 'rij' zijn voortgekomen («lecht« IV, 33*i
3*7). Daarentegen biedt de Iliai geen aanwijzingen voor een bete-
kenl« van pvrtoi al* een uit verscheidene gelederen opgebouwde
•lagorde coal« bv. Latacz deze poituleert («upra, p. 6-8).
fhalanne». «tichel, ovrgoii het zijn 'rijen' van helden, geen
nauwkeurig omschreven taktische formaties. Dat laatste geldt ei-
genlijk ook voor een term all lochos. In verreweg de meeste ge-
vallen i« de beteken!« die van 'hinderlaag' of 'in hinderlaag
liggende manschappen' 3Ï). In het klassieke Griekenland is een
IfiÇhoj. een afdeling hoplleten, hetzij onderdeel van de hele fihar
laas of taris, hetzij zelfstandig opererend. Die beteken!« i« wel
voortgekomen uit de algemene van 'troep', waaruit de gedachte aan
••n hinderlaag verdwenen is. In het epos is die ontwikkeling al
°P 8«ng gekomen, ofschoon de algemene betekenis 'troep' hier toch
nog uiterst zeldzaam i« **). In de beschrijving van het leven in
oorlogstijd op het schild van Achilles, waarheen al eerder verwe-
zen is (XVIII, 509-513), leggen mannen 'In schitterende wapenrus-
tingen' een hinderlaag bij de stad. Groot kan zo'n troep alleen
•l om de gevolgde taktiek niet geweest zijm in de klassieke
periode leggen de 'mannen in wapenrustingen', d.w.i. de hoplt
'•n, geen hinderlagen meen het praktisch ontbreken van het ver-
rassingselement is dan Juist een van de kenmerken van de hoplie-
tenoorlogvoering 55). Tweemaal noemt het epos aantallen van
•trijdere in een hinderlaagi 50 man die Tvdeu« overvallen (IV,
Î92-393) en 20 die door Aigisthos bij de moord op Agamemnon ach-
t«r de hand gehouden worden (*, 5ÎO-531). Zeker in het eerste
8»val mag men aan 'poëtische overdrijving', d.w.z. aan de door-
werking van de «ymboliek van 50 als 'groot' getal, denken
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«t de lochoi Juist uit kleine troepen uitgelezenen moeten b
§t
«an, laat zich indenken, en het epos benadrukt dit feit ook
meermalen. Uiteraard zijn de helden in de beroemdste lochos di<
de
 sage kent - het Trojaanse Paard - allen aristoi en hegetorej
(*. 277-278| 8, 512-515) 11. 524-526), maar ook elders heet het
dat alleen de aristoi een locho« vormen of leggen (I. 2271 VI,
188-189! XIII, 276-277j *. 530-531! l*. 217-218), zoals zij het
ook zijn die de 'schitterende wapenrustingen' (XIII. 509) dragen.
Daarmee passen de epische lochoi in de categorie van .ftjche« «n
EhalanR»«, niet omdat zij aaneengesloten rijen zouden vormen,
"»•r omdat het ook hier kleine groepen betreft die. waar men ze
kan determineren, uit aristoi blijken te bestaan.
In feite zijn de vier hier genoemde termen - ohalangei. üi^
thS-l. BIlAfii «n lochoi - de enige die een zekere concrete bete-
kenis hebben. Andere aanduidingen voor collectiviteiten van
•trijder« zijn in het epo« buitengewoon vaag, zowel in militaire
•Is in sociale zin. Oulamos is het 'gewoel'! het woord komt wei-
nig voor en dan nog meest in de formule fkïion ana oulamon an-
d
-E2a )• Bomilos is de 'verzameling', vandaan schare, drom ).
Êümos. is de 'hoop', de 'zwerm', de 'kudde'! het echnos hetalron
heeft nog enlgszlni een duidelijke betekenis al« troep of rij van
helden waaruit «om« één dappere naar voren springt om er al dan
niet na verrichte daad in terug te keren 59>. Zijn deze termen
kwantitatief nog onbepaald, duidelijk op manual ltd t doelen stra-
tos en plethTS. Strttot It het leger In zijn 'uitgespreidheid'i
de 'uitspreiding1 van het krljgivolk over de vlakte en daarmee
ook legerkamp 6"). PlethTl tenslotte la de massa, de totaliteit
van de troepen, en vooral de masia van het mindere volk, de
llchtgewapenden In tegenstelling tot de promachol ). De term
Isos kan al het krijgsvolk omvatten siaar cal oorspronkelijk al-
leen de 'ware' krijgslieden, dat gedeelte van de bevolking dat de
wapenen bezat, aangeduid hebben (supra, p. 9-10). In het strljd-
gewoel voor Troje wordt het collectief In beelden of in vage ter-
swn opgeroepen! scherpere contouren krijgen alleen Individuele
strijders en strijders 'In rijen'. In belde gevalleni de 'bes-
ten', d.i. de aristoi.
Die 'rijen' worden vrijwel uitsluitend In het meervoud
genoemdt phalanx kont slechts éénmaal (VI, 6), stix tweemaal
(XVI, 173| XX, 362) In het enkelvoud voor. Vaak, en zeker wanneer
naar 'de Grieken' of 'de Trojanen' of naar belde partijen tege-
lijk verwezen wordt. Is dit meervoud logisch. Dikwijls ook Is de
pluralis vist bestanddeel van formules als stlchas andron of sti-
chas asplstaon en daardoor en om metrische redenen, want stlcha
andron zou een hiatus opleveren, praktisch onvermijdelijk. Mis-
schien moet men zo het meervoud verklaren in de al eerder genoem-
de vergelijking van de jagers (XII, *7), die in werkelijkheid wel
niet in verscheidene 'rijen' op de leeuwin afgaan, en mogelijk
ook in uitdrukkingen als alapatonta of enalronta stlchas andron
(V, 166i XI, 203), waar één held verscheidene 'rijen' vernietigt,
terwijl telkens één rij op rijn minst 'aannemelijker' zou zijn.
Dergelijke factoren gelden ten dele ook voor de verklaring van
het meervoud phalange«. Ten dele, want anders dan de Stiches zijn
de phalanges veel sterker aan één plaats In het vers gebonden t 31
van de 34 keer het laatste woord van de regel. Zij treden meestal
op in formules van het type plelstal Kloneonto phalanges (XI,
1*8; XV, 4*8) of Troon olekonta phalanges (VIII, Z79( XIX, 132)i
brokstukken van een hexameter die als tweede vershelft gemakke-
lijk inzetbaar zijn. De laatstgenoemde formule vooral leent zich
voor bruikbare variatlesi Troon aneerge phalangas (III, 77) VII,
SS); Troon helponto phalanges (V, 391t XI, 344); Troon rhegnvnto
phalangas (XIII, 718); Troon ekedass» phalangas (XVII, 285). Het-
zelfde geldt voor Danaon kinmto phalanges (IV, 427); pTkinai
klnirnto phalanges (IV, 281)i PTkinai kloneonto phalanges (V, 93),
enz. Steeds gaat het oai de combinatie verbun -f phalanges/-as.
meestal in de uitgebreide vorm nomen 4- verbum + phalange«/-as.
waarbij de caesuur steeds voor het verbum valt 6^). Op die manier
zijn de phalanges door de formulaire traditie zelf naar het slot
van de hexameter verwezen 63). Op die plaats verschijnen zij 12
van de 31 keer in de nominatief i in deze gevallen zou een enkel-
voud phalanx metrisch Inderdaad onbruikbaar zijn. Haar 18 van de
31 keer betreft het de accusatief en dan zou een singularis pha-
langa geen enkel probleem opleveren; ook formule« van het type
Troon olekonta phalanga(s) zouden niets aan bruikbaarheid ver-
liezen. M.a.w. het smervoud phalanaas is niet uit het metrum te
verklaren en m.l. is het onwaarschijnlijk dat hier steeds het
meervoud van de nominatief doorwerkt. Evenmin dwingt de context
altijd tot het gebruik van de pluralis en in het licht van de
latere betekenis van phalan» - slagorde zou men integendeel veel
vaker de singularis verwachten. Hier ligt een probleem dat bij
mijn weten nog door niemand onderkend is en dat alles te maken
heeft met de oorspronkelijke betekenis van dit woord.
l*
4. Etymologie «n oorspronkelijke hè teken! • »«n de ph«UPK«i
D« etymologie van phalanx levert geen problemen op. Het woord
i« te herleiden tot een Indo-europeie wortel *JjJal-. d.i. '«wel-
Un', waaruit *bhela«. d.i. 'rond hout' (»»1. in het Nederlendi
bal, balk, plank)"). Phalanx betekent dan ook oorepronkelij
volgen* bv. F. Lammer 11 'runder Stam. Wal ie' Bs). Mog in het
klaicleke Grieki kan phalanx inderdaad óók 'rond hout', 'atok' of
'atam' betekenen en, aecundair. 'waagbalk', 'vingerkootje' of
'apin' 66). Maar hoe hieruit de eplache aanduiding voor een rij
van atrljder« te verklaren? Volgena F. Lammert, en voor tover ik
«ien kan ia dit de enige en praktiach algemeen aanvaarde verkla-
ring, ia er aprake van 'eine ahnliche Uebertragung wie im homeri
achen Pyrtoi oder lm Lochol'i bij wijre van metafoor dua - de c
marcherende linie «ou het beeld opgeroepen hebben van een mach-
tige, rollende boomatara. een wal* B7). M.i. een «eer onbevredi-
gende gedachte. Van pyrao* en lochoi «ijn de oorapronkelijke
betekenieean - toren of muur en hinderlaag - in het epo* «elf de
meeet voorkomendet de afgeleide betekeniaaen 'rij' reep. 'troep'
hoogat zeldzaam (aupra p. 12-1Î). Daarentegen komt phaljnx. al«
'boomatam' of 'wala' in de Iliaa niet voor - en dit terwlj
boomatam wel degelijk atof tot vergelijkingen biedt, maar type-
rend genoeg alleen voor individuele atrijdera. niet voor 'rij
Simoeiaioa bv. atort ter aarde ala een «warte populier (IV, *8Z>!
Buphorbo« valt ala een olijfboom (XVII, S3-58)i Kjethon en O
lochoa worden geveld ala pijnbomen (V, 560) en«. 6B). De 'Ueber
tragung' die F. Lammert e.a. veronderatellen lag daarmee b
het gecichtaveld van de epiache «angera. Wil men aan de«e verkl
ring van de term phalanx toch vaethouden. dan ia men gedwongen d
vorming van die metafoor 'wala-rij'. en du« de realiteit van <
Phalanfi .1, «trljdwijze. ver vóór de totatandkoming van een groc
deel van het eplache taalelgen te dateren, een conaequentie <
deze traditionele verklaring m.i. onhoudbaar maakt. Daar komt i
bij. en dat la eigenlijk het voornaamate bezwaar, dat de metafo
van «en wala geen enkel aanknopingapunt biedt ter opheldering v
h«t merkwaardige, praktiach exclueieve meervoud van de epiache
Phalapgyj
In de Oudheid hebben lexicografen en acholiaaten «ich ook over
<>• etymologie van phalanx gebogen. Volgena eommigen «ou het om
••n afleiding van pela«, 'dichtbij' (duai ttrijder« di<
•Ikaar) gaan; volgen« anderen lag de verklaring in de 'ato
«lia Immera ook 'phalange«' kunnen heten, en «ou de phalanx i
•lagorde «o genoemd zijn omdat de Ouden vroeger met atokken voc
ten 69). De eerate auggeatle ia natuurlijk «en fantaeie-etymoli
«i«, maar de tweede treft, toevallig of niet - volgen« F. Lammer
gaat «e terug op Ariatotelea - de rooa. De primaire betekenia var
Jhalan^ i. inderdaad die van atam, atok, achacht. Het i« met
J?h«l^ns d, met dorT, uit de boomstam ia een lana geworden, en de
Jhalang.t zijn dour«ta. de lanaen 70). Hu wordt het bijna nood-
zakelijke gebruik van het meervoud duidelijk, want een rij atr
dere beataat per definitie uit veracheidene lanaen of phalangea.
Zoale in het Latijn uit de acie«. lett. 'de punten', een aciej in
de betekenia alagorde la voortgekomen, zo hebben de phalangej of
lanaen tot het beeld van rijen lanapunten geleidt phalange»
JjephrlkY^i
 (IV. 281-282) of phalanaa« trecheiit (Tyrt. fr. 12,
21-22 W) - 'atekelige', 'puntige' rijen '*)•
In dit verband ia het van belang te conatateren dat in d
Uiae onder de phalange a altijd de rijen lanadragera, nooit de
lansen zelf worden verstaan. De primaire betekenis phalanx - lans
Is al In het epos verdwenen, waar voor de lans dan ook andere
termen gebruikt worden, In de eerste plaats dory en encho». De
oorspronkelijke betekenis van phalanx treft men wel aan in het
Keltisch, waar bolga. etymologisch 'hetzelfde' woord, bv. nog
voortleeft In de gae bolga. de maglache lans van CuChulainn 72>.
Hen siag concluderen dat niet alleen deze betekenis van phalanx
ook eens in het Grieks moet hebben bestaan, maar dat bovendien
troepen van lansdragers ooit zo'n geprononceerde positie innamen,
dat het gebruik van de term phalange» gemakkelijk van het wapen
zelf naar deze troepen kon verschuiven. M.a.w. al in een vroeg
stadium zijn 'de lansen' tot 'de lansstrijders' geworden - alweer
zoals in een Keltische parallel de Belgae hoogst waarschijnlijk
hun naam aan de bol ga ontleendeni het 'lansenvolk' '3). Deze
vroege phalanges als troepen van lansdragers impliceren niet on-
middellijk een 'rij' - anders dan de metafoor van de 'wals' die
alleen op een bepaalde opstelling betrekking kan hebben. M.l. Is
'de troep', dus het sociale element - en niet 'de rij', het tak-
tische element - prlmairi 'de lansen' zijn troepen van strijders
die als zodanig, dus als collectiviteiten - en waarschijnlijk
niet allein op militair gebied onderling saamhorlg - in het Grie-
kenland van de Dark Age hun plaats hadden '*). Vandaaruit doen de
phalanges hun Intrede in het eposi rijen van lansstrijders.
Als de epische phalanges hun oorspronkelijke betekenis van
lansen verloren hebben en tot benaming van de troepen van lans-
dragers-in-een-rij geworden zijn, dient een belangrijke vraag
zich aam waarop heeft, in de Ilias, hun meervoud betrekking?
Anders gezagdt zijn de phalanges van de Ilias steeds een meervoud
'rijen' of zijn er nog plaatsen aan te wijzen waar zij als ein
rij (afgeleid uit het oorspronkelijke meervoud 'lansen') optre-
den?
Uit het ene enkelvoud phalanga (VI, 6) mag men niet onmiddel-
lijk concluderen dat overal elders met phalanges ook telkens méér
rijen bedoeld worden. Wel is dit dikwijls het geval. Ondubbelzin-
nig la het meervoud waar phalange» van 'de Grieken en de Troja-
nen' In «én adem genoemd worden (IV, 332-333) XVI, S«3| XIX, 138)
of waar phalanges oprukken 'elk onder een eigen aanvoerder' (IV,
427-429). Evenzo moet men denken aan verscheidene rijen bij de
phalanges van 'de' Grieken (XI, 213 - XII, 1*31 XV, 408) en 'de'
Trojanen (III, 77 - VII, 53, VI, 83) XI, 90) 148t XIII, 718; XVI,
280). Geen uitsluitsel bieden de onbepaalde verwijzingen naar
phalanges In het strljdgewoel (XI. 148i XV, 448) of bij de opmars
(IV, 281| V, 391 - XI, 344). Dan zijn er de reeds genoemde pas-
sages waarin één héros de phalange» van de vijand doorbreekt,
doodt of verjaagt. Het is een aantrekkelijke gedachte dat oor-
spronkelijk het beeld van één rij of van één troep hier aan het
gebruik van de term phalange» ten grondslag heeft gelegen, maar
het valt eenvoudig niet uit te maken of en wanneer dat beeld dan
door een meervoud van rijen vervangen is - in de klassieke en
Hellenistische tijd zullen de hoorders of lezers er ongetwijfeld
verscheidene gelederen, zo niet hele slagllnles onder verstaan
hebben 75). to blijven er maar weinig plaatsen over, een achttali
In zee gevallen accusatlvl aan het slot van het vers waar me-
trisch ook het enkelvoud phalanga zou hebben voldaan. Hier komt,
om «o te zeggen, het oorspronkelijke gezicht van de phalanges te
voorschijn.
In boek IV komt Agamemnon in zijn Inspectieronde langs de »ti-
chas inde on (250) h l ) het contingent rler K i e t r n r n r * , hol d'amph 1
MIdomenea daïphrona thorenontoi /J(|omeneu» men—jnJ,—Pjromjcjl2il
(..)/Merionea d'ara hoi pymataa otrvne phalanga« (252-254). Aan
weersrijden (amphi - supra n. 51) van Idomeneui ataan de siSSt^.
cho4. de helden die ala eeraten de atrijd ingaan; rij vormen met
Idomeneui één rij. Achter hen komt Merionea met de PTmatai pha-
lâBifia.. De voor de hand liggende interpretatie ia dat der« ook
•én rij vormeni de pymatai tegenover de promachoi die als pron4
Phalanaes rijn op te vatten ™). H«t gaat hierbij ni«t om •
voorste gelid en een onbepaald aantal gelederen daarachter, maar
om twee afronderliJke rijen, elk onder een eigen aanvoerder, t
•la ook aidera Grieken en Trojanen in afzonderlijke rijen ten
•trijde trekken (aupra p. 11). Het hele Kretenriache contingent
h««ft inderdaad twee aanvoerderai Idoawneua en Merionea (II. 645[
«51)l het vertrekt dan ook in twee rijen naar het slagveld.
M.a.w. de pvmatai phalange» lijken hier één rij te vormen.
In VIII. 273-279 schiet Teukroa met rijn boog acht tegenatan-
dera neer. Zij worden bij name genoemd, een korte cataloog die
begint mat Orsilochoai 'klein* Kampfer' in de termen van G.
Strasburger, die in het epos alechta een ogenblik voor het voet-
licht treden met geen andere rol dan te aneuvelen. De namen van
dergelijke 'bijfiguren' stammen meestal niet uit oudere sagen,
«aar rijn vaak door de Dichter bedacht 77). Hier moet men in hen
natuurlijk ariitoi rien, getuige het gebruik van een patronymicon
(276), een epitheton ala antitheoi (275) en de adellijke klank in
namen ala Orailochoa en Melanippoa. Zij vallen tot vreugde i
Agamemnon die rich verheugt over Teukroa Troon olekonta phalaugli
(278-279). Op acht man slaan hier de phalanges i aan veracheid
'rijen' hoeft men dan ook niet te denken. Integendeel, ook hle
treedt één rij aan, geleld door Orallochoa di« daarom ala eei
getroffen wordt en die misschien ook daarom Onilochoi heet omdai
zijn naam - d« 'opwekker' of 'aanvoerder' van de locho» - sug-
gereert dat hij de leider ia van dit groepje 78).
In XIII, 90 e.v. vuurt Poaeidon de vermoeide Grieken aan o
•tand te houdeni kratera« OUT"" nhalanaa«. Hierop volgen weer
namen i tot Teukroa richt de god rich all eerate, dan tot Leït
en Peneleoa, Thoaa en Deïpyros, Merlone» en Antilochos (91-93)
Dan heet het toui ho g'epotrYnon. Due de kraterai phalange« d
h«t object rijn van Poseidon« otrvnein bestaan uit reven man. T
hen apreekt Poseidon vervolgens een vermanende rede (95-1
iha kelgutioon Gajeochog orsen Achaiou«./ amphj d'ar'Aiantas doj-
aui-Jliitanto phal.ngeg/karterai (..>// hoi gar acUtol /krjnthen-
ie» Trn.T t« kai Hektora dion emimnon (125-129). Zij, de reven,
•tellen rich dus op aan weersrijden (ajnpJli) v«n de twee Alantei'
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» Phalangen karteral rijn nu een rij van negen man geworden i
»ristnf uiteraard en krinthente«. 'uitgelerenen', want een for-
«•tie van helden, hier op het alagveld bij elkaar gebracht door
Poaeidon. Vervolgen« beachrijft da Dichter hun hechte opatelling,
•chlld-aan-achild (130-135). Op dere 'aterke rij' rpykinai pha-
•ItUftil -145) loopt dan ook Hectora aanval »tuk.
Het rijn dere passage« die de ohalang«! nog duidelijk in hun
betekenis van 'één rij' tonen. Daarbij doet het voor het ogenbll!
»iet ter rake of in de geciteerde passages realiter een formatie
in één rij/gelid of in verscheidene gelederen de Dichter voor
°gen stond - in IV, 252-254 in elk geval minstens twee rijen, in
XIII 125-135 mogelijk (maar niet reker - vgl. infra dl. II n. 88)
«eer dan één rij. Waar het hier op aankomt, i« dat de term fihl^
IftDASi in der* passage» niet op de hele formatie alaati in IV
252-254 alléén op de rij van Merionea. in XIII 125-135 alléén op
de negen helden die voorop gaan (ongeacht hoevelen hen mogelijk
nog volgen). H.l. mag men deze betekenis, zij het met minder ze-
kerheid, ook aannemen voor XIII, 806 waar Hector 'telkeni naar
voren ttappend de phalange» linka en recht« op de proef atelt',
en ninchlen ook voor XI, 500-303 waar Hector de neon phalanges
vernietigt, al« E!j het tenminite zijn die zich hebben opgeateld
Heatora t'amphi megan kal Areion Idomenea "). Tenslotte kan deze
Interpretatie ook gelden voor de 'eerste' rij in XVI, 394 waar
Patroclus protaa epekerse phalangai. Daarmee komt men weer bij de
vele passages waarin één held vijandelijke phalanges verslaat.
Misschien is het beeld van d* schier bovenmenselijke héros in
zekere zin uit de epische dictie zelf voortgekomen! van een aan-
vankelijk meervoud 'lansen' zijn de phalanges tôt een meervoud
'rijen' geworden, zodat één held verscheidene rijen van de vijand
te sterk is, culminerend in Achilles die in zijn furie het hele
Trojaanse leger voor zich uit jaagt i Troon olekonta phalanga»
(XIX, 152).
Of de term phalanges nu op één of meer rijen slaat, de rijen
zelf zijn anders dan de klassieke hoplietenphalanx altijd maar
één man 'diep' en kunnen alleen daarom al slechts weinig strij-
ders geteld hebben. Negen man vormen de phalanges karterai op
aansporing van Poseidon (XIII, 90-9*s 123-135). Acht man worden
gedood door Teukroa (VIII, 273-279), maar mogelijk gaat het ook
hier om negen aristoi' los van de cataloog van Orsilochos c.s.
krijgt Gorgythion, een zoon van Prlamos en daardoor een belang-
rijker figuur, als negende slachtoffer een aparte en relatief
uitvoerige beschrijving (302-308) 80). Voor de Stiches, die in de
strijd dezelfde 'rijen' zijn als de phalange», ontbreken zulke
getalsmatige gegevens, »mar deze term wordt vaker in algemene en
vage aanduidingen gebruikt en voor een duidelijk verschil met de
phalanges bestaan geen aanwijzingen. Sterker nog, men mag, op
zoek naar numerieke gegevens, de termen phalanges en stiches voor
een ogenblik zelfs buiten beschouwing laten en op alle plaatsen,
waar het epos een opstelling van de aristoi in een min of meer
gesloten rij schildert, die formatie, indien mogelijk, op haar
omvang onderzoeken. Daartoe zal ik hieronder een poging doen.
Omdat het hier om een phalanz-achtlge opstelling te doen is, ook
als de term niet genoemd wordt, stoeten de vele strljdwagenacknes
in principe buiten beschouwing blijven. Die zijn weliswaar niet
altijd duidelijk te herkennen, maar waar paren strijders vermeld
worden, en dus ook dikwijls bij vier-, zes- of achttallen, moet
men, ook als de Dichter het niet met zoveel woorden zegt, tenmin-
ste met strijdwagenequlpes rekening houden B1). Bovendien moeten
de uitkomsten in een Iets ruimer verband geplaatst kunnen worden;
daarom zullen alle groepen van trittoi te voet en In een mili-
taire context voor deze telling in aanmerking komen, dusi opstel-
lingen van groepen aristoi of van 'legereenheden' o.l.v. aristoi
voor het begin van de strijd) gevechten tussen twee groepen aris-
toi i heldendaden van één heroa tegenover een dergelijke groep.
De aldus gevonden gegevens zullen van betekenis blijken waar het
gaat os) de oorsprong van de epische phalanges en de hierboven
geconstrueerde afleiding uit 'lansen', resp. 'troep van lana-
strljders' nog op bijzondere wijze completeren.
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S- De oonrang van de phalange«
Getallen in da heroïsche epiek tijn telden willekeurig. Deze
poëzie, en hetzelfde geldt voor sprookjes en sagen, vertoont in-
tegendeel een voorkeur voor bepaalde, steeds terugkerende getal-
len. Aangezien dezelfde overheersen in de context van mythen en
cultische regels, kan men met enig recht van een 'mystique des
nombres' spreken 82). 'Typische', 'symbolische' of 'heilige' ge-
tallen treft men in bijna iedere cultuur aan. Daarvan lijken drie
en zeven vrijwel universeel, maar ook negen, twaalf «n, in minde-
re mate, vijf, komen dikwijls voor. De oorsprong van de selectie
van juist deze getallen is niet steeds duidelijk) afleidingen uit
hemelobservatie en primitieve tijdrekening zijn misschien niet
meer zo vanzelfsprekend als ze dat nog voor W.H. Röscher e.a. wa-
ren 8Ï). Opvallend is, dat het meest oneven getallen betreft) hun
karakter van onhalveerbaar. dus 'lastig' tijn. heeft er misschien
toe geleid dat ze als 'mannelijk' of 'gelukbrengend' gezien wer-
den •*>. in elk geval heeft ook Griekenland zijn 'uralte, rituell
gebundene Symbolzahlen' (W. Burkert) gekend 85). De vraag of som-
mige daarvan, en met name de zeven en de twaalf, eerder van niet-
Griekse oorsprong zijn, is moeilijk te beantwoorden. Dat in de
Minoïich-Hyceenie cultuur de teven een veel minder belangrijke
rol «peelde dan de negen, terwijl jui«t in het Nabij« Oosten te-
ven en twaalf de sacrale getallen bij uitstek tijn, zou op beïn-
vloeding uit de Oriënt kunnen wijten - «en duidelijke verbreiding
van deze getallen in de cultische sfeer kan men in Griekenland
»•l sinds d« tevende eeuw constateren 86). Hier «taat echter te-
genover dat de zeven toch ook in Griekenland zeker niet altijd op
oo«t«r«e invloeden l« terug te voeren «n, «l« gezegd, eerder een
'universeel' symbolisch getal lijkt 87). Bovendien spelen de ze-
ven in de Keltische proza-epiek en de twaalf in de Germaanse hel
densage een rol die m.i. bezwaarlijk aan beïnvloeding uit het Na-
bij« Oosten is toe te schrijven 88). Omgekeerd is de negen een
typisch getal niet zozeer in het Oo«ten alswel in Griekenland, in
mindere mate in Rome en zeer duidelijk ook bij de Kelten ).
Wanneer men nu de groepen van arlstoi die in het Homerische
•pos in een militaire context optreden op hun omvang onderzoekt-
de Dichter noemt de aantallen dikwijls niet maar stelt on« wel in
•taat de namen van de betrokken helden te tellen - , «pringen
twee gevolgtrekkingen onmiddellijk in het oog. In de eer«t«
Plaat«i aantallen groter dan twaalf komen nagenoeg niet voor
•Heen twintig en vijftig worden enkele malen genoemd, waarbij
vlJftig a.h.w. het maximum is, een numeriek summum en tegelijk
uitdrukking van een 'totaliteit' 90). Van de getallen t/m twaalf
komen zes, acht en tien zeer zelden en elf helemaal niet voori
•nige speciale betekenis hebben ze dan ook niet 91). De kleine
••ntallen twee, drie en vier mag men buiten beschouwing laten,
deels omdat het zeer vaak om paren wagenstrijders gaat. deels
°">dat te te klein zijn om enige conclusies over groeperingen van
irli^nl
 toe te iaten- vier getallen trekken echter de aandachti
allereeret negen en vijf. daarnaait, maar in v««l mindere mate.
twaalf en zeven. Een tweede gevolgtrekking die zich opdringt i«,
dat deze getallen a.h.w. gereserveerd blijken voor bepaalde «i-
tuaties waarin zij. zoals wij tien tullen, praktisch exclusief
optreden.
Twaalf is een getal van slachtoffer«. H«t brullen van d« nog
ongewapende Achilles heeft tot gevolg dat twaalf Trojaanse phptes
dood neervallen (XVIII. 230). Later vangt Achille« twaalf
Trojaanse ««l»« tétai» of kouroi (XVIII. 336-337t XXI. 26-33) on
die op de brandstapel ran Patroclui te offeren (XXIII. 22) 175 -
101). In boek X doodt Dionedet twaalf ThraciRrs In hun tlaap
(487-488) 360 - pantat aristous). Ook Patroclus' arlstie mag men
In dit Terband noemeni wanneer hij de Trojanen van het echeeps-
kamp verjaagt doodt hij eerst Pronoos (XVI, 399), vervolgen!
Thettor (401-402), daarna Erylaos (411), waarna een cataloog van
negen namen volgt (413-417), hetairoi van Sarpedon (418), dus Ly-
ciRrs. De Dichter vat alle slachtoffer! aamen tot een groep van
twaalf (vgl. 4181 panta»). naar in feite gaat het om een negental
- dat op zijn beurt vooruitwijst naar een tiende en belangrijker
slachtoffert Sarpedon xelf - , uitgebreid tot het symbolische
twaalftal met drie namen die iets uitvoeriger vermelding krijgen
en overigens de lijst enigsEins 'corrumperen' want Thestor en
Erylaoa storten van strijdwagens 92). Slachtoffers of offersi het
is maar een kleine stap van de twaalf jongelingen op Patroclus'
brandstapel naar de twaalftallen offerdieren die de cultus zo
dikwijls voorschrijft 93).
Zeventallen komen in een militaire samenhang weinig voor en
dan nog is het d« vraag of men «r steeds symboliek in moet zoeken
'*). M.i. hoeft dat niet in IV. 455-324 waar zeven Griekse arit-
tol zeven Trojanen bevechten "). Waarschijnlijk w»l in V. 677-
678 waar Odysseus in een korte arlstle zeven Lyciïrs doodt i een
cataloog somt hun namen op. Zeven Lyciirs gedood door Odysseus,
twaalf door Patroclus (supra)i symbolische aantallen met opzet
gekozen voor deze 'oosterse' bondgenoten van Troje? Evenals
twaalf heeft ook zeven hier een associatie met (slacht)offers
"). Een andere betekenis heeft het zevental aanvoerders van de
wacht dat Agamemnon in IX, 80-88 uitzendt. De Grieken hebben
immers een wal en een gracht rond het kamp aangelegd, zodat de
belegeraars in zekere zin zelf een 'stad' zijn geworden. De wach-
ten worden In de nacht geïnspecteerd (X, 55-59i 97-99| 126-127;
180-182). De term hier (X. 56) is ohTlakon hisron telos i een te-
Iflj. in militaire zin, d.w.c. een 'post' "). Deze posten zijn in
het open veld vlak voor de poorten gesitueerd (X, 126-127| 180|
188-189)1 Nestor kan de wachten toespreken nog voor hij de gracht
overgestoken is (X, 192-194). Zeven wachtposten impliceren aldus
zeven poorten en dit is ongetwijfeld een symbolisch getal. Het
Griekse leger is a.h.w. een evenbeeld geworden van 'de stad', of
misschien beten 'de belegerde stad'. In de sage van het Griekse
moederland is Thebe de sterke en de belegerde stad bij uitstek,
•n 'zevenpoortlg' noemt het epos het (IV, 406| 11, 263) ").
Terwijl de twaalf en de zeven dikwijls een symbolische bete-
kenis hebben, Is hun rol in een militaire context zeer beschei-
den. Een veel belangrijker functie heeft hier de vijf die overi-
gens onder de gangbare symbolische getallen een geringere plaats
Inneemt. In het epos is vijf het getal dat de Indeling en de op-
stelling van troepen en het aantal aanvoerders in belangrijke
mate bepaalt. Het Boeotlsche contingent telt vijf commandanten
(II, 494-495)) Nestor stelt zijn Pyllirs op onder het bevel van
vijf aanvoerders (IV, 293-296). In XI, 36-65 trekken de Trojanen
ten aanval onder leiding van Hector, Poulydamas, Aeneas en drie
zonen van Agenor, maar Rector bevindt zich nu eens vooraan, dan
weer achteraan (61; 65), zodat de suggestie 1st Hector en vijf
onderbevelhebbers (vgl. 65t Hector keleuon). Evenzo zijn de zes
Trojaanse helden in XV, 329-342 - Hector, Aeneas, Poulydamas,
Polîtes, Agenor en Paris - in werkelijkheid Hector en vijf
'onderbevelhebbers' (vgl. 306i erche d'ar'Htktor en 327t Trotin
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ds kal tintori kvdQs...!. In XII. 86-107 rukt het Trojaanse leger
°P in vijf afdelingen (87i oentacha). elk onder drie commandan-
ten. Eén van die laataten il Asios (95-96), die. wanneer zijn
troep door de Dichter 'belicht' wordt, weer vijf medestrijders
heeft (137-140). De opmart van de Myrmldonen tenalotte. in XVI.
171-197, geichiedt eveneene in vijf atiche». elk onder een eigen
aanvoerder, maar met Patroclua ala opperbevelhebber. Het ia niet
uitgesloten dat op die plaateen waar vijf ariitoi gezamenlijk
optreden, lome samen met een Beide, een remlniicentle aan dese
•tandaard-indelingen van vijf (onder)bevelhebbere doorkllnkti de
gewonde Hector wordt door vijf arittoi beschermd (XIV. 42*-*26)i
Idomeneue roept vijf hetalrol te hulp (XIII. 477-479) i vijf
Griekse helden houden stand tegen een overmacht (XV. 301-302)1
*i" Telamonioe doodt vijf Trojanen (XI. 489-491) "). Deze
klaarblijkelijke voorkeur voor een legerindeling In vijf contin-
genten en met vijf (onder)bevelhebberi ia opvallend. Parallellen
buiten Griekenland zijn mij niet bekend, tenzij men uit het be-
richt van Pliniu« (H.H. X. 4. 16), dat de Romeinse legioenen oor-
apronkelijk vijf il »na kenden, die slneuloi prunes anteibant.
«ou mogen concluderen dat de oudste leEJo een opstelling in vij
fi£dltje_B. vertoonde 10°). Hel kan men naar vijfvoudige indelingen
van volken en landstreken soeken, maar ook dan is de oogst buiten
Griekenland mager 101). Daarentegen is het m.i. wel van betekenis
dat bepaalde tradities zulke vijfvoudige organisaties Juist voor
het oudste, zg. pre-Dorische Griekenland vermelden. Zo zouden de
bewoners van Samothrake in de oudste tijden verdeeld zijn over
rlJf BhTla^ (Diod. V. 48. 1) en de Koureten zich in Karl» geves-
tigd hebben in vijf mere (Diod. V. 60, 2-3). Men kan ook denken
aan de vijf Spartoi, archetyplache krijgers van wie de hele The-
baanse aristocratie heette af te stammen. Van Kresphontes, de
•erste Dorische koning van Messenll. wordt gezegd dat hij zich de
ijandachap van zijn Dorische stamgenoten op de hals haalde door
«ijn land in vijf poleii te verdelen en daarin Doriere en indi-
genen gelijkelijk te vestigen (Ephorus 70 P 116| vgl. Nie. Dam.
0
 * 31). Ook uit Messen!» komt een van de weinige vermeldingen
v
«n een vijftal in de cultische sfeert Jaarlijks zonden de Messe-
"i»rs vijf koren van elk zeven kinderen naar een festival in Rhe-
gion (Paus. V, 33. 2) 102). Weer op het militaire vlak brengt ons
Thucydides' omschrijving van de militie van Argos - in onder-
«cheid tot de keurtroep van 1000 logadet - als 'de ouderen en zo-
genoemde vijf lochoi' (V. 72. 4). Maar het is Sparta dat in zijn
Politieke en militaire organisatie minstens vanaf de zesde eeuw
••n opvallend gebruik van vijftallen maakt - of dit nu een door-
werken van oude tradities is of een bewust opvatten van wat all
'pre-Dorlsch' geldt in een tijd waarin men hier Agamemnon als een
Spartaan opeist en koning Kleomenes zich een 'Achaeïr' noemt
vijf dorpen, vijf ephoren, vijf agathoHrgoi en een legerindelingln
 »ijf iochoi »»>;
!• het vijftal een principe van legerorganisatie en bevelvoe-
ring, de negen ia bij uitstek het getal van de groep van jfitta
» de strijd. De phalanges karterai die zich op aansporing van
Poseidon formeren tellen negen helden (XIII. 90-9*| 125-135)i de
EbiUügej. die Teukros neerschiet bestaan uit acht. en met Corgy-
hion mee uit negen man (VIII. 273-279i 300-308). In V, 498 van-
gen de Grieken, 'dicht opeen', de Trojaanae aanval opi Argejci
ÜaPemeinan anll««., negen helden zijn heti de beide Alantes,
Odysseus, Diomedes. Agamemnon, Krethon, Orsilochos, Menelaos en
Antilochoe (319-560). Wanneer Hector onder de Grieken woedt.
luidt de Dichter de cataloog »«n slachtoffert in net de vraag i
'Wie wai de eerite, wie mi de laatste, die Hector doodde, Pria-
mos' zoon, toen Zeui hem de overmacht «chunk?' Negen namen vol-
gen, alle van hetemonas Danaon. onderichelden van een naamloze
DlethTt (XI, 299-30S). Wanneer de Trojanen tot vlakbij de »chepen
opdringen, »tellen zich opnieuw negen man te weer o.l.v. Menes-
theun Athenen, Epeleri, Boeotlïri en Locriërs (XIII, 690-700).
De Trojanen zelf rukken op, vol hoop op de eindoverwinning, aan-
gevoerd door acht Hegemonei met Hector al« negende en opperbevel-
hebber (XIII, 790-8011 vgl. 802i Hektor d'egelto). In de daarop-
volgende itrljd zijn het dan weer negen Griekie ari»toi die, na-
dat Hector gewond il geraakt, de Trojaanie aanval weten te itui-
ten (XIV, *42-J22)i de twee Aiantei, Peneleoi, Antllocho«, Merio-
nei, Teukroi, Agamemnon en twee 'kleine Klmpfer' die ineuvelent
ProthoBnor (450) en Promachoi (476-478). Wanneer Patroclui ali
plaat(vervanger van Achlllei zich in de strijd mengt, zegevieren
de Achaeërs weer en opnieuw zijn het negen helden die voorop
giant Patroclui all eerite, gevolgd door Menelaoi, Megei, Anti
lochoi, dleni broer Thraivmedei, Alai de LocriBr, Peneleoi, Meri-
onei en Idomeneui (XVI, 284-350). Zij doden leder hun tegenstan-
der, maar Patroclui doodt twee man, te beginnen met Pyraichmes
die de aanvoerder der PaloniCri il (II, 848). Daarmee il ook de
cataloog der slachtoffert door het negental bepaald, want negen
plui een hetemon (XVI, 292) die uitvoeriger vermelding krijgt en
door de eerite van de tegenpartij gedood wordt 10*). Met de pani-
sche vlucht der Trojanen begint nu Patroclui' grote arlitie die
opent met de genoemde reeks van twaalf LyciBre (XVI, 399-417), in
feite een uitbreiding met drie 'kleine Rümpfer' van een 'kale'
cataloog van negen namen (415-417). Dan brengt tegenitand van de
Trojanen rond het lijk van Sarpedon - de LyciVr die als tiende na
zijn hetalroi sneuvelt (418 e.v.) - de Grieken voorlopig tot
staan. Maar Zeui maakt in zijn almacht Hector tot een lafaardt
deze bestijgt zijn itrijdwagen en vlucht, zodat Patroclui zijn
ar 1st ie hervatten kan. 'Wie wal de eerite, wie wal de l a a t s t e die
jij doodde, Patroclui, toen de goden je tot iterven riepen?'
(XVI, 692-693). Negen namen noemt de Dichter (693-696). En op-
nieuw komt het dan tot een confrontatie met een tiende en belang-
rijker tegenstanden Hector zelf, maar Patroclui milt en doodt
dleni wagenmenner Kebrionei (XVI, 727-743). Om het bezit van het
lijk volgt een strijd waarin de Grieken zegevieren, zodat Patro-
clus zijn arl s t l e naar een hoogtepunt kan voereni tot driemaal
toe stort hij zich naar voren, 'Arei gelijk', en driemaal doodt
hij negen man (XVI, 784-785). Maar dan heeft hij zijn maat wel
overichredeni Apollo slaat hem met verlamming, Euphorbos treft
hem met een speer-worp en Rector kan hem doden - all een leeuw die
op een uitgeput wild zwijn aanvalt (786-828) 105). Een volgende
cataloog ia misschien ook door het negental bepaaldi Hector, in
Achilles' wapenruiting, ipoort de Trojaanie bondgenoten aan
(XVII, 213-218)t tien namen zonder enige toevoeging, maar alleen
met een bijzonderheid voor de laatite, een ziener die de vlucht
der vogels leest i ... t« kai Ennomon oioniiten (vgl. lupra n.
104). Achlllei zelf is door Patroclui' dood weer In de strijd
betrokken en jaagt moordend de Trojanen naar hun stadi de meeiten
van zijn slachtoffers zijn wagenitrijderi, maar in XXI, 139-182
doodt hij Aiteropaioi, aanvoerder der PsioniSrs, en onmiddellijk
daarop nog zeven Paionilri, die hun leider hebben zien vallen en
zelf weerlooi van angst zijn. Deze zeven namen (209-210) vormen
dus één groep met Alteropaloi, maar 6Ök, en dus een negental, met
2*
Pyraichmes. d* tweede Paionische leider dl« «l door Patroclus ge-
veld wan 10*).
«•t negental komt In de optomnlngen van ftlillfii «° *"k voal
t men ion» aan een samenhang net negen kan denken »aar acht
tien namen genoemd worden ***). leker kunnen vele negentall
ni«t op toeval beruaten. Dat bewijzen ook tw«e paaaaget waar d«
Dichter reif «ijn ariitoi letterlijk geteld heeft. Voor een duel
n«t Hector melden mich 'de beften' (hoi oer ««l1" aristees PaP-
*£i>«Ion.i VII, 159), Agamemnon all eerate, dan Dionedea, de beid
Aiantea, Idomeneua en Merlonei, Eurypyloe, Thoaa en Odjrueui
1162-168), '»ij itonden op, alle negen' i hoi d', ennea pantei.
»neitan (161) 108). In VIII, 253-266 atomen de Achae»ri ten
•trijde de gracht van het acheepikaap over. aangemoedigd door een
gunstig voorteken: all eente Diomedei, daarna Agamemnon en Mene-
*••»• dan de beide Aiantei, Idomeneui en Merionei. Eurypylos. 'en
•la negende ging Teukroi'. Teukroi d'flP'to> 'lth> « 2 6 6>- '
•»•nadrukken door de Dichter dat dese of gene 'de eerite' ia di<
«ich in de itrijd itort (VIII, 253 1 XVII, 257) of een androktasia.
«gint (IV. 457; VI. 5j XI. 92t XIV. 442; 511). of dat iemand 'de
••rate' ia in een reeka die geveld wordt door «én heroa (XI. 420,
M« 191; xvi, 399; 694), mag men m. i. evenao in verband brengen
»•t een zekere behoefte de helden en hun alachtoffera in hun nu-
merieke orde te plaataen en het gehoor a.h.w. tot tellen uit te
nodigen. Het ro vaak herhaalde protot i» ook niet altijd eervol i
1
 XVII, 597 ia Paneleoi 'de eerite' die vlucht. Aanietten t
t tellen vindt men in het autar «Delta, 'en vervolgena', dat in
Psommingen van gedode tegenstanden lomi op prqcgn. volgt (XII.
93
 1 XVI, 696). of uitgebreider in het proton, deuteron. g«vc
«oor tweemaal jutar epeita in de cataloog der Lyciiche «lachtof-
*•« van Patroclus in XVI, 399-415 109). Ook verontschuldigt
Dichter rich waar hij niet in ataat ia. de namen van alle helden
J «en bepaalde gebeurtenis te noemen omdat het er te veel
v
°or zij,, veritand (XVII. 260-261). Namen behoren aan iiUiai en
v
°or hun voortleven in de herinnering beroept het epoa «ich i
u
«tste instantie op de Muren die een «anger «ijn verzen i
«ond leggen. Zo moeten «ij hem voor de langate opsomming in <
l
««. de cataloog van het verzamelde Griekse leger, de na»
ingeven van de hegemonei en de koiranoi. de a.rchoj »•" d« Crl1
«i 484-493) - de plethv» blijft buiten iedere poging tot opa
mlng. al had de Dichter tien monden gehad en een bont van brona
(488-490). Aanroeping van de Muren geachiedt in alle plechtighe
«oms daar waar verscheidene helden aneuvelen en hun namen bewaart
«uilen blijven (XI. 218-220; XIV. 508-509). De vraagi 'Wie was d
••rate, wie wai de laatste, die X doodde ...T' il ook wel
"• godinnen gericht, en aan hen «ijn dan de volgende namen t
d«nken. De formule komt driemaal voor. éénmaal gevolgd door i
i ' 70,3,-n707> •" tweemaal door negen namen (XI. 299- 303 1 XVI. 692
696) HO,
 D..rnee ltr.kk.n d. Hu.en hun garantie ook over het
negental uit.
Onder de negen is er soms één die duidelijk de aanvoerder ist
"•nestheus in XIII, 689-700. Hector in XIII. 790-802. Ook itaan
• negen vaak in relatie tot een tiende die veel belangrijker
•n die buiten of boven de groep ataat of naar wie de groep op di
••n of andere manier verwijlt. De slachtoffera van Teukros i
»I. 273-276, 300-308 rijn evenrovele voorbereidingen op l
«•doelde tiende slachtoffert Hector. Reeds Corgythion sneuvell
door „n pij!
 die voor Hector bttttnA i., maar na «ijn dood l
' tiende pijl Hectora menner - een plaatsvervangend
wiint In boek VIII li Rector« uur nog niet gekomen. Evenzo leidt
de cataloog van negen door P«t roe lui gedode Trojanen (XVI, 693-
696) naar een climaxt Patroclui zou nu Troje zelf Ingenomen heb-
ben, all Apollo hem niet had tegengehouden (698-711), waarna de
tiende tegenitander opdoentt Hector. Opnieuw Is het dien« wagen-
menner, nu Kebrlone«. die In zijn plaat* iterft (726-743). Ook de
dood van Sarpedon vindt plaatt nadat Patroclui eerst een rij van
negen Lyciirs heeft geveld (XVI, 415-417). Wanneer Prlamoi na de
dood van Hector zijn zonen bijeen roept, somt de Dichter weer
negen namen op (XXIV, 249-231), niet tile nog In leven zijnde
zonen, maar negen, om hen te contrasteren met de tiende tegen wie
zij geen van allen opwegeni de dode Hector (253-234). Met dit
• lies raakt men inderdaad aan een 'mystique des nombres', waar
nog vele speculaties mogelijk zijn ul).
Zo Is negen het getal van de aristoi of de oromachoi. de hel-
den die vooraan gaan In de strijd en tot wier acties de slagveld-
beschrijvingen van het epos zich zo dikwijls beperken. Niet dat
deze elite van 'vôôrstrljders' per definitie In groepen en te
voet optreedt. Afgezien van het gebruik van strljdwagens en van
strikt Individuele acties schildert de Ilias de strijd van de
oromachol dikwijls als series van gevechten, waarbij de toehoor-
der eerder aan opeenvolgende duels dan aan het optreden van ge-
sloten fronten zal denken 11Z). Maar waar er duidelijk van groe-
pen die te voet strijden sprake is, komt het negental zo frequent
voor en wordt het door de Dichter ook zo benadrukt, dat men con-
cluderen mag dat negen het Ideale getal Is van de aristoi. wan-
neer tij gezamenlijk de strijd ingaan. Aan zo'n gezamenlijk op-
treden kunnen zij de vorm geven van opstellingen in een rij of
gelid. Dit Is duidelijk waar de termen phalanges. Stiche», of een
enkele maal, jmgoj., gebruikt worden. Hu betekent het meervoud
phalanges oorspronkelijk een troep, dan een rij, van verscheidene
'lansen' (supra). Zo'n rij beschrijft het epos in XIII, 130-131:
'lans aan lans gedrongen, schild aan schild, rond schild aan rond
schild, helm aan helm, man aan man'i phalanges karteral. een rij
van negen triltoi. Vrijwel dezelfde beschrijving geldt de op-
stelling van de Myrmidonen (XVI, 215-217) die na aanvuring door
Achilles hun vijf Stiches nog hechter gesloten hebbent malIon de
stichet arthen. Het beeld dat het epos soms te hulp roept Is de
vergelijking met stenen in een muur t de helden staan In Stiches
(XVI, 211-214| vgl. XV, 618) of phalanges (XIII, 143| 1S2) als in
een wal. Ook als de termen phalan«tl of stlche» zelf niet genoemd
worden, geeft de Dichter soms een beschrijving van het type
'schlld-aan-schild' - de svnasplsmos van de latere hoplleten-
slagorde - die de rijen als niet minder hechte formaties tekent,
zo In VIII, 60-63| XII, 105t XIII, 800| XIV, 371-373 en XVI, 266-
26S. Hiervan heeft alleen de passage in XIII, 600 ondubbelzinnig
op een negental betrekking. Op hun beurt slaan niet alle negen-
tallen op duidelijke rijen, maar dit Is toch zo vaak het geval
(VIII, 273 e.v.t XIII, 123-133) XIII, 800), dat men m.i. een stap
verder mag gaan en hiertoe mag besluiten op die plaatsen waar van
de negen wordt gezegd dat zij 'dicht opeen' (aollees - V, 498
e.v.) of 'gezamenlijk' (ham. - XIII, 690) strijden, of waar zij
als groep In de strijd van de massa worden afgezonderd zoals in
XI, 101-303 (negen hegemone» voor de plethys) en XVI, 692-696
(negen met naam genoemde Trojanen worden gedood, 'de rest' - hoi
d'slloi - slaat op de vlucht). Gezien de voorkeur voor het getal
negen Oberhaupt waar het gaat om groepen aristoi. en gezien het
feit dat de epische philan«ei rijen van kleine aantallen «riitoi
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moeten zijn. ligt nu de conduite voor de hand dat de ohalangei
van het epoi in zekere zin een ideaaltype kennen in de vor» van
••n rij van negen helden.
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6. Bnneaden en «talogen i Hegen tegen Troje.
Het optreden van heroïsche negentallen in de lila« kent een
opvallende parallel in de lerie tagen ••*). Ook die eplek heeft
zijn typische getallen, namelijk drie en zeven en waar het om
groepen van atrijderi gaat, vijftig, In mindere mate dertig, maar
bovenal negen, en wel zozeer dat het hier van negentallen wemelt.
Strljdwagen* en wagenitrljdert worden herhaaldelijk all negen In
getal genoemd 11*). troepen van negen man zijn schering en inslag
**|i boden die uitgezonden worden vormen een negental ), de
vervaarlijke hond van Culann kan alleen door negen man aan de
ketting gehouden worden 117), de magische harp van Dagda komt op
zijn bevel van de wand en doodt negen man ***li Dagda zelf velt
met één slag van zijn Ijzeren moker negen man 11'). De helden van
deze sagen wegen tegen minstens negen man op en doden in de
strijd hun vijanden dan ook bij negentallen! zo vooral de grote
CoChulalnn 1?"). Vandaar ook de vermeldingen van afgehakte hoof-
den en onthoofde lijken in verzamelingen van negen ). Een stap
verder gaat de combinatie van negen en drie, zodat drie maal ne-
gen als een heroïsch superlatief mag gelden. Drie maal negen man
begeleiden een held of een heldin *") en drie maal negen tellen
de slachtoffers van de grote helden op het slagveld ••*>. Alweer
is het CnChulainn vooral die zijn vijanden velt bij drie maal
negen tegelijk 12*) - men denkt aan Patroclusi drie maal stortte
hij sich naar voren en drie maal doodde hij negen man. Bijna pro-
zaïsch doet het dan aan wanneer de negentallen door deze verme-
nigvuldiging tot troepen van 27 zijn geworden lz5) en CuChulalnn
zijn tegenstanders doodt bij 27 tegelijk 126).
Veel In dit alles is wel een 'spel' met getallen en een naïeve
manier om het heidendom van de grote sagenflguren d.m.v. nume-
rieke overdrijving aanschouwelijk te maken, zo niet te 'bewij-
zen'. Haar het zou een Miskenning van de Ierse heroïsche overle-
vering zijn om ledere relatie met een historische werkelijkheid
uit te sluiten. Deze sagen verhalen van invasies (tochomlada).
verwoestingen van burchten (totla) en vooral van het roven van
runderen (tana bo) en roepen daarmee een wereld op die hierin
niet zo heel veel verschilt van die van de Griekse mythen en
sagen - niet in de laatste plaats de Ilias - en In het algemeen
van een beeld van pre- en protohistorlsch Europa, of misschien
beten van de Indo-europese bevolkingsgebieden in het tweede en
vroege eerste millennium, dat men In verscheidene cultische en
mythische relicten en in verschillende sagen kan zien doorscheme-
ren 1 2 7>. In die wereld speelden collectiviteiten van krijgers,
mannenbonden, een grote, soms een overheersende rolt verbonden
van mannen in de oorlog, op jacht, aan de maaltijd en het drink-
gelag - niet van alle mannen, maar van hen die de wapenen bezaten
en tot de (roep d.m.v. inwijdingsrituelen waren toegelaten, dus
een elite **). Dikwijls, voorzover ik zien kan, waren deze krij-
gertcollectieven numeriek beperkt tot vaste aantallen, men mag
zeggeni tot 'heilige' getallen. De negentallen In de Ierse sagen
gaan ook, althans ten dele, op zulke groepen van negen man terug.
In de Indo-Iraanse culturen Is het bestaan van mannenbonden
indertijd door S. Hlkander aangetoond 1Z9). Ook hier moeten er
typische getallen voor deze groepen zijn geweest, al zijn ze
moeilijker te traceren. Twaalf en vijftig schijnen een grote rol
gespeeld te hebben, maar misschien ook zeven en negen 13°). In
het Archaïsche Italli mag men naar alle waarschijnlijkheid even-
eens de aanwezigheid van deze instituties, of althans de sporen
ervan aannemen, ho* problematisch d* taak hier ook ligt) »et d«
nodige voorzichtigheid valt ook hier aan twxlf ale mogelijke
numerieke 'norm' voor dergelijke groepen te denken 131)- Duide-
lijker op dit punt zijn de Noordgermaanie troepen van elite-krij-
gen, de Berierkir. Deze 'berenkrljgeri' - torn» ook ttlfhedntr ge-
noemd, d.w.z. 'wolvenkrijger«', to geheten naar hun pelsdracht
die hen van mensen in demonische 'wolven' of 'beren' veranderde-
treden op in groepen van twee, vijf, »aar meestal vin twaalf man.
Als woeste, 'ekstatische' krijgers verkeren zij 'en marge', op de
rand van de maatschappij; troepen van 'broeders' - EO worden zij
meestal voorgesteld - die In de volksoverlevering voortleven als
weerwolven of all 'Totenheer' en Wilde Jacht * ). Uitverkorenen
van Odin zijn ziji in de Hr<UfssiBi Kraki 26 selecteert de god
zelf door middel van allerlei beproevingen twaalf vin zulke krij-
gers 133) en ook elders horen wij vin twaalftallen 13*)- De ini-
tiatie-beproevingen omvatten o.a. de cis dat het nieuwe lid vin
de groep 'niet voor elf man mag vluchten' (de Noorse 'Wilkingen-
wet') of 'niet minder sterk mag zijn dan twaalf man' (Halfssaai
10) "*>. Zo trekt in de Vol »un»« 11 ga (7-8) de jonge SinfjBtli
een wolfspels aan - en 'wordt' daarmee een wolf - , doodt zeven
en vervolgens elf man en bewijst daarawe volwsssen te zijn, waar-
na hij cijn wolf »vacht uittrekt en weer mens wordt, maar nu na
doorstane Initiatie, een volwaardig krijger 136). Men zou kunnen
zeggent om tot de groep vin twaalf te mogen behoren moet men bij-
na of volledig tegen 'de groep' opgewassen zijn, dus tegen elf of
twaalf man. Daarmee krijgt het getal twaalf een niet onbelang-
rijke realiteitswaarde, want in de een of andere vorm werden d*
initiatiebeproevingen ongetwijfeld uitgevoerd. Praktisch de hel*
Middeleeuwen door kent Skandinavil inderdaad elitetroepen vin
twaalf man en nog in de 19* eeuw hadden Zweedse 'Jungmanechaften'
een tot twaalf beperkt ledental 137). Daarentegen speelt negen in
de militaire sfeer bij de Germanen geen rol - wél, en zeer veel-
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vuldig, in de cultus 1JO). Voor krijgerstroepen van negen moet
men bij de Ierse overlevering terecht, waar men de Keltisch* te-
genhangers vin d* Germaanse Berserklr aantreft.
CuChulainn zelf vertoont in de merkwaardige riastrsd. de In
uiterst* woede optredende lichaamsverdraaiing ('Wutverzerrung'-
Thurneysen) waarbij o.a. één oog naar buiten rolt en een bloed-
itrail uit het hoofd naar boven spuit, een opvallend* gelijkenis
met bepaalde beschrijvingen vin 'berserkerhifte Vut' '3'). Maar
de ware tegenhangers van de berenkrijgers zijn hier de fianai ook
zij jong, meest ongehuwd, roofzuchtig, woest, levend In d* wil-
dernis en gegroepeard in vist* aantallen 1*°). Zoals een Berser-
ker moet ook wie een felnld wil worden bij zijn Intrede in de
tlin d* nodige beproevingen doorstaani zo moet hij o.a., staande
in een kuil, alleen met een schild en een stok, de speerworpen
van negen man afweren, want de wet van de flans schrijft voor dat
de eenling ook voor negen man niet mag wijken ), m.a.w. dit
hij 'opgewassen' moet zijn tegen de hel* groep van negen feinida.
Geen wonder dat de sagen zo dikwijls negentallen noemen en sous
nog onder de vermelding dat de negen, of de driemaal negen,
troepen van fiana zijn 1*2).
Wanneer men de Ierse proza-epiek met de Ilias vergelijkt valt
op dat de eerste zijn verhalen naïef-uitbundig en overdadig net
getallen Illustreert, soms mag men bijna reggem under getallen
bedelft. Te pas en te onpas worden zij ons voorgeschoteld, meest-
al typische en dikwijls onwaarschijnlijke, soms puur fantastische
getallen U3). Daarbij is het kennelijk het getal op zichzelf dat
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voldoend» It om het gewenste effect - de indruk van heroïek «.d.
- teweeg te brengeni zo vaak «l« vij horen van 'negen man' die
ergeni een rol spelen of gedood worden, zo zelden noemt het
Keltische epoi hun namen. Homerus daarentegen verschaft ons
bijna het tegenovergestelde beeld. Slechts tweemaal regt de
Dichter dat de door hem opgesomde helden negen in getal tljn
(VII, 161| VIII, 266) en slechts éénmaal geeft hij een passage
van het soort waarvan het in de Ierse sagen wemelti 'driemaal
doodde hij negen man' (XVI, 784-78S) 1/l'1). Maar door de namen te
noemen van de helden die in groepen op het slagveld verschijnen
stelt hij ons in staat nog vele andere negentallen te ontdekken.
Dit verschil illustreert natuurlijk het verschil tussen twee
cultureni op het gevaar af te zeer te schematiseren mag men m.i.
voor de eplek van de eerst«, d« Oudlerse en Keltische, aan tref-
woorden als kinderlijk, fantastisch, magisch denken, en voor die
van de tweede, de Ionische, de wereld waarin in de 7* eeuw 'onze'
Ilias zijn vorm gekregen heeft, aan begrippen alsi historiserend,
rationaliserend, humaniserend - termen die overigens een geloof
van de Dichter in de realiteit van het door hem verhaalde niet
uitsluiten. Maar het is m.i. zo goed als zeker dat wij ons een
ouder stadium van het Griekse epos mogen voorstellen waarin veel
minder namen genoemd werden en waarin veel vaker louter getallen,
negentallen vooral, voorkwamen en ook passages van het typet
driemaal stortte hij zich naar voren en driemaal doodde hij negen
man. Want het zijn de groepen of groeperingen van namen die aan-
toonbaar tot een relatief laat stadium van de eplek behoren. Zij
zijn in twee categorieën te verdelen i enerzijds groepen van ten-
minste voor het overgrote deel welbekende heroün, anderzijds
negentallen van louter namen van onbekende meestal sneuvelende
bijfiguren.
In de eerste categorie cijn geen twee groepen van negen
gelijk. Van d« bekende helden zijn de beide Aiantes de meeste
keren aanwezig, gevolgd door Merlones, Agamemnon en Antilochosi
anderen treden slechts twee- of driemaal op 1*5). Het Is m.i. al
a priori onwaarschijnlijk dat zulk« van samenstelling wisselend«
groepen van negen man tot de oudste 'lagen' van het epos terug-
gaan - in plaats daarvan moet men er het resultaat in zien van
een voortborduren op het traditionele motief van de heroïsche
enneade. Dit wordt op een andere wijze bevestigd waar zeven
bekende helden gezelschap hebben van twee 'kleine Kampfer' die
sneuvelen. Zo strijden in V, 519-586 de twee Alantes, Odysseus,
Dlomedes. Agamemnon, Henelaos en Antllochos 'dicht opeen' (vgl.
4981 aolless). maar tot hun groep behoren ook Krethon en Orsilo-
chos, de enigen die gedood worden 1*6). Evenzo vallen in XIV, 440
«.v. d« Argelol vol vuur op d« Trojanen aan, negen heldeni de
belde Alante«, Peneleos, Antllochos. Merlones, Teukros en Aga-
swmnon, maar ook hier tw«« minder prominenten die sneuvelen i
ProthoHnor (430) en Promachos (476). Volgens een bekende these
van V. Kullmann moeten de bijfiguren die sneuvelen beschouwd
worden als 'von Homer erfunden' '*'). Men behoeft die stelling
niet onvoorwaardelijk te onderschrijven om in t« zien dat hier
figuren ten tonele verschijnen die de groepen van bekende aristoi
aanvullen en In belde gevallen tot negen man. Voor Promachos
geldt Kullmanns these zeken til« tristoi zijn immers promachoi-
voor de negende in XIV, 476 heeft de Dichter zelfs geen eigen
naam kunnen of willen bedenken '*").
De tweede categorie omvat alleen onbelangrijke personen, op-
gesomd in catalogen. D« m««st« gesneuvelden zijn Trojanen en hun
bondgenoten, ma»r hun n»men zijn voor het overgrote deel Gr lekt.
Soms duiken echter werkelijk Anatolieche namen op, of namen »et
een Griek* lufflx echter een Anatolitche stam 1*'). Het ie aliof
in lonis het nanenbeatand van de eage werd aangevuld, en in een
zeker hiatorlach besef, met naaien uit Klein-Azif of net naaien die
zo'n herkomst moeiten suggereren 15°). Zulke nlet-Griekie nanen
in groepen van negen gevallenen cijnt Atymnlos en Harla (XVI,
317) 319), Moulloa (XVI. 696), Pyri« (XVI, 416) en Mydon (XXI,
209) 151). Daarnaaat zijn er onder de Grlekae naawn in dece cate-
gorie verschillende homoniemen of doublurea en ook 'redende Per-
ionennamen' van het type Promachos die alle sterk aan 'Erfindung'
door d* Illasdichter doen denken 15Z). Ook een zekere voorkeur
voor assonantie of alliteratie hier en daar (bv. VIII, 273i Oni-
lochon men orota kal Ormenon >d' Oohelesten) doet een latere
artistiekebewerkingvermoeden' 3 3).Daarbij komt dan nog de
vraag of het überhaupt aannemelijk is dat lijsten van enkel
namen, zonder een ander verhaal dan het feit van het sneuvelen,
eeuwenlang in de epische traditie zouden zijn doorgegeven. De
mening dat juist de 'kleine' helden in de namncatalogen uit een
oude overlevering moeiten stamen, of dat in het algemeen de
gevallenencataloog een van de basisvormen van de epiache po*zie
vertegenwoordigde, il wel verkondigd maar in het licht van het
bovenitaande m.i. niet waarichljnlljk 15*). Ongetwijfeld zijn
catalogen all stijlmiddel, en niet alleen in de epiek, zeer oud
155). Maar om als baiii van een 'verhaal' te dienen moet de
cataloog meer 'vertellen' dan alleen maar namen; hij moet ook, in
de terminologie van C.R. Beye, 'anecdote' en enige 'contextual
Information' bevatten *^6). De 'kale' catalogen van louter namen
(bv. XVI, 415-417 negen Grieken; XVI, 692-696 negen Trojanen)
zijn dan ook geen relict uit oude tijden, maar een betrekkelijk
jonge uitloper van de cataloogstijl, een variant die nogal kunst-
matig aandoet, en een Indicatie van een literaire trend in de
richting van de stijl van de Nereldencataloog (VIII, 39-49 géén
'anecdote', alleen namen) en die een hoogtepunt vindt in de
geleerde of pseudo-geleerde catalogen van Heslodus l57). Daarmee
zijn ze tegelijk een uiting van een zeker antiquarisch of, al-
weert een 'historisch' besef. In het geval van de catalogen der
gesneuvelden, en meer in het bijzonder van da negentallen. Is het
m.l. wel duidelijk dat zij in een betrekkelijk laat stadium ge-
creëerd zijn, of liever, zijn ingevuld, want primair was het
negental, secundair da invulling daarvan met namen. De Ilias die
wij bezitten staat aan het einde van een traditie. Daarom zijn de
'heroïsche' getallen hier voor een groot deel verdwenen achter of
gepersonifieerd in evenzovele namen - het werk van een 'rationa-
liserende' en 'historiserende' nieuwsgierigheid die zich de epi-
sche stof als historische realiteit heeft willen voorstellen
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Dit verschljniel van het vervangen van de traditionele negen-
tallen door telkens negen namen il zo goed all zeker verbonden
aan de ontwikkeling van het epoi in lonll. Daarop wijlt niet
alleen het voorkomen van Anatollache namen in zulke catalogen,
maar ook een verwant fenomeen als het door de loniache zangers
opnieuw en in een andere context gebruiken van de namen van oude
sagenfiguren uit het moederland 1 ). In het algemeen is trouwens
de al genoemde 'historiserende' trek eerder aan het Ionische ita-
dium van de epiek, waarin de band met het oorspronkelijke milieu
van vele lagen ii doorgesneden, dan aan het oudere in het Criekse
moederland toe te ichrijven. Daarmee Is m.i. de gevolgtrekking
geoorloofd dat hat heroïsche negental thuishoort in die oudere
fate, In de tijd waarin het verhaal van de heldenttrljd on
'Troje' hier zijn vorm begon te krijgen, d.w.c. ruwweg In de
periode 1200-900 (vgl. Infra).
Opvallend It nu hoe hardnekkig de typische krijgers-enneade
»Ich praktlich de hele groei van de Trojaanse aage door tot In
Homerun' lila» toe heeft gehandhaafd. Om dit te illuitreren keren
wij nog eenmaal naar Patroclus terug, die In de climax van zijn
ariitela driemaal naar voren »prong en driemaal negen man doodde.
Hier noemt de Dichter geen 27 namen. Maar nieta belet on* om het
epot in zijn eigen trant te ondervragen naar de bij name genoemde
alachtofferai wie waa de eerate, wie waa de laatate - eni wie
waren alle anderen - die Patroclua doodde? Ze zjn eenvoudig te
tellen en van de Paionllr Pyralchmea (XVI, 287) tot Hectora men-
ner Kebrione« (XVI. 737) zijn het er 27 16°). Men zou dit een
toevalligheid kunnen noemen. Maar Patroclua ia de vriend van
Achlllea, meer nog, hij il In zekere zin zijn duplicaat. Ver-
achillende aapecten van deze figuur, met name rond de acène van
zijn dood, wijzen op Achlllea naar wie hij a.h.w. la gemodelleerd
6l). Hoeveel tegenatandera doodde Achille«? Ook hier behoeft men
maar te tellen en ook hier la de uitkomst 27 16Z). Achillea ia de
voornaamst» held van de belegeraara van Troje; zonder zijn mede-
werking zijn zij niet tegen de atad opgewassen, maar zijn dood
cal, in een Mglache paradox, uiteindelijk de val van de atad
inleiden. De grootate held van de tegenpartij, de antipode van
Achillea, ia in de Illaa Hector. Hoeveel Grieken doodde Hector-
wle was de eerate, wie waa de laatate...? Weer kan men de namen
tellen en blijkt dat ook de kampioen van de belegerde stad zijn
vijanden velt in negentallen, want door de hele Ilias heen doodt
Rector 27 man 16Ï).
Hier atult men op een verschijnsel waarvoor het begrip 'toe-
val' niet de plaata van een verklaring mag innemen. Ik kan geen
andere bedenken dan dat de Dichter zijn vele aneuvelende bijfigu-
ren niet vrijelijk heeft verzonnen, maar dat hij - of een collec-
tief van opeenvolgende zangera - daarbij gebonden waa aan zeer
bepaalde traditionele numerieke kadera, te weteni helden treden
op, indien zij gezamenlijk vechten, bij negen tegelijk) een ware
held doodt negen tegenatandera en de grootste helden van beide
kampen doden ieder driemaal negen man. Dit impliceert wel dat de
Dichter ongeveer de hele Ilias door - althans waar het Hector
betref11 de alachtoffera van Patroclus en Achlllea worden meer
geconcentreerd ten tonele gevoerd In XVI en XIX XXII - de aantal-
len van de geaneuvelden nauwkeurig In het oog moet hebben gehou-
den, al heeft hij daarbij éénmaal een verglasing begaan - zie n.
163 hierboven. Zoala bijvoorbeeld de acht Paionlache slachtoffers
van Achille« in XXI, 139-182 en 209-210 een enneade vormen met
Pyralchmea die al in XVI, 287 door Patroclus gedood waa, zo moet
er, maar dan vaak nog gecompliceerder, een verband zijn tuasen
alle door Rector veralagen Grieken en alle door Achillea en
Patroclua gedode tegenstander«. Wat dit op zijn beurt eventueel
behelat voor de bekende conceptie van Homerus of 'de Iliaidlch-
ter' ala de laatate van een rij mondeling componerende dichter-
zanger«, waag Ik hier maar niet aan te roeren. Zeker i« in elk
geval dat 'onze' lila* achter de catalogen en androktatiai van
vale 'kleine strijders' de sporen van een oudere atructuur ver-
toont, Mn die het verhaal van de atrljd om Troje vatte in het
raam van het heroïsche negental.
Men kan zelfa nog een «tap verdergaan en de veronderstelling
uitspreken dat da oudste kern van het epoi op het Griekse vas-
teland en nog vóór de migratie naar toni* niet veel «éér behelsde
dan het thema van de sterke 'stad' en haar belagere i hoe negen
helden waren uitgetogen om haar in te nemen en hoe hun dat na
zware strijd en na het sneuvelen - of juist daardoor - van de
eerite onder hen - Achille* - eindelijk en op een wonderbaarlijke
manier gelukte. Hanneer het negental in de liter* traditie een
heel leger ia geworden, zijn het toch nog steeds negen herauten
die d* hele vergadering tot stilte en tot het aanhoren van de
baillées moeten manen (II, 96-98). Die 'vorsten' op hun beurt, de
aristeee Panachaion. zijn dan ook nog altijd 'negen in totaal'i
ennea pantei (VII, 159-1611 vgl. X 220-233), en door de hele
Ilias heen treffen wij de helden in negentallen aan. Natuurlijk,
die negentallen wisselen in samenstelling, maar daarin hoeft een
oud verhaal over de Negen tegen Troje niet zoveel verschild te
hebben van zijn pendant, dat van d* Zeven tegen Thebc, waarom-
trent de traditie ook wisselende en in totaal wel meer dan zeven
namen kent en waarvan ook niet het bestaan van zeven namen maar
het zevental zelf - in dit geval bepaald door het voor de atad
typische getal van zeven poorten - primair i* geweest 16S. Dit
betekent niet dat de Illaadichter zich die oud* kern nog zou
'herinneren'| daarvoor ia het verhaal t* zeer uitgegroeid en met
ander* elementen - het terugwinnen van d* ontvoerde bruid, d*
situering in de Troaa, de wrok van de grootste held - verbonden
en daarvoor l* het beeld van de onderneming t* zeer naar een pan-
Helleense expeditie gemodelleerd. Maar het hardnekkig voortbe-
staan van de typische numerieke kadere - negentallen voor de hel-
den en 27-tallen voor de alachtoffera van de grootsten onder hen
- is m.i. vanuit een dergelijk* oorsprong te verklaren '* ).
Voor het uitgroeien van de sage van de Negen tot het epos van
een massale expeditie is beslissend geweest dat in een vroeg sta-
dium - en daarin verschilt deze sage van die van de Zeven tegen
Theb« dl* eigenlijk altijd het verhaal van individuele helden is
gebleven - het thema van de negen dapperen ten dele ia opgegaan
in een veel ruimer verband door het aantreden van de gemeenschap-
pen zelf waaruit zij voortkwamen. Achillea il dan niet meer al-
leen, maar in gezelschap van zijn Myrmldonem vijf (onder(bevel-
hebbers voeren hen aan, in vijf rijen trekken zij ten strijde
(XVI, 171 e.V.), zoals de Pylllri vijf onderaanvoerders kennen en
de BoeotlBrs vijf commandanten. Of dit al in het Grieks* moeder-
land geschiedde of pas in K l ein-Azië, waar men een zekere pre-
occupatie met (nieuw gestichte) gemeenschappen mag verwachten,
valt moeilijk uit te maken, maar ik vermoed het laatate. In elk
geval weerspiegelt een bepaalde maatschappelijke organisatie zich
dan in het beeld van de strijdenden, de Grieken zowel al* de Tro-
janen 166). Kenmerkend voor die organisatie is het betrekkelijk
rudimentair* centrale gezag. Het li de tijd van de basilejg. die
nooit of zelden de positie van 'monarchen' innemen, maar veeleer
dl* van hoofden van dorpen of piramlde-achtige bundelingen van
families en die doorgaans groepsgewijze de gemeenschap domineren
61). Het ia m.i. die opdeling van da gemeenschap over verschei-
dene dorpen en/of onder verscheidene basileis. een verdeling die
lang niet overal maar toch vaak genoeg op het vijftal ia geba-
seerd 168). waarmee in de Ilias het optreden van een vijfvoudige
legerorganisatie parallel loopt. Zeer klein zijn die 'legers' in
elk geval. Houdt men vast aan een normatieve omvang van de
'rijen' (phalanges. Stiches) van negen of tien man, dan telt de
hele weerbare laos zo'n vijftig strijders. Vijftig is in het epos
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een bijna legendarisch summum 169). In welke mate daarin een ont-
lening doorwerkt aan het Nabije Dotten, waar vijftigtallen dik-
wljli, o.a. in Assyrl*. aan de batl« van de legerorganliatie lig-
gen, en in welke mate het vijftigtal Überhaupt traditioneel, zo
niet mythisch ia, cal wel niet meer voor elk afzonderlijk geval
te achterhalen zijn 17°). Maar een getal van vijftig laoi la voor
de kleine gemeenschappen van de Dark Age niet Irreëel. Aangenomen
dat de heren-krijgilleden een minderheid van de bevolking vormen,
mlaichlen zelf* 1/7 of 1/8, als men de verhoudingen in het archa-
lache Laconll en MessenlB al« voorbeeld neemt 1 ), en rekent men
een factor vier of vijf voor de verhouding van de volwassen man-
nen tot de totale bevolking, dan staan vijftig volwaardige
krijgers voor een gemeenschap van 1400 à 2000 personen. Athene-
d.w.i. de dorpen op de plaats van de latere stad - telde rond 800
v. Chr. vermoedelijk zo'n 1000 Inwoners, Oud-Smyrna in de negende
eeuw hoogstens 2000 1 7 2>.
Homerus' Ilias wil dit alles verre overtreffen in zijn schil-
dering van het grote heir van de AchaeBra dat tien jaar lang het
heilige Ilios beoorlogt - zelfs is die oorlog hier al achtergrond
geworden voor het verhaal dat zich nu vooral als een drama rond
de kampioenen Hector en Achilles voltrekt. Maar in de vele slag-
veldbeschrijvingen vervaagt dat grote leger en zijn het telkens
de arlstoi. de eigenlijke kouroi Achaion. die de gevechtshande-
lingen dragen, als enkelingen of in kleine groepen. Zoals wij
gezien hebben zijn die groepen dikwijls als negentallen te recon-
strueren. Of de Dichter en zijn gehoor in de zevende eeuw zich
steeds van de overgeleverde structuur bewust zijn geweest, il
m.i. twijfelachtig. Haar de krijgersgroepen manifesteren zich
niet alleen op het slagveld) de kouroi of hetairoi vindt men bij-
voorbeeld ook te Kamen aan de maaltijd. Zij weerspiegelen daarmee
een aspect van de aristocratische cultuur die Griekenland van de
Dark Age tot ver in de archaische periode beheerst) het is de
wereld van de hetairelsl die zij oproepen. Op een gegeven moment
spoort Hector zijn mannen aan om de maaltijd te velde te ge-
bruiken en niet naar de stad terug te gaan t doroon belesthe kata
ttraton en teleessi (XVIII, 298). De tele zijn vaste postent
zoals aan wachtposten in X, 36 (en vgl. XVIII, 299), zo mag men
hier aan posten te velde, zo niet aan tenten of kampvuren denken,
waar de hetairoi gezamenlijk aanzitten in). De oorlog en het
gemeenschappelijk maal of drinkgelag vullen het leven van Griekse
•riltoi (IV, 257-264), zo goed als van Trojaanse basilees (XX,
84). Zij zijn essentieel voor het bestaan van de hetairoi die
eikaars 'vrienden' zijn, maar tegelijk ook, althans dikwijls, de
'getrouwen' van speciaal «*n onder hem een 'koning' of een
'koningszoon' of in elk geval een meer dan 'gewone' aristocraat
ten opzichte van wie zij behalve hetairoi ook therapontes. 'vol-
gelingen' of 'dienaren' zijn 17*). Zo heeft Hector zijn hetairoi
met wie hij samen eet en heet Podes Hectors 'liefste tafelgenoot'
(XVII, S77).
Van de hetaireiai van het archaïsche Griekenland zijn ons
bitter weinig gegevens over de omvang bekend, en het zou IrreBel
zijn te veronderstellen dat zij steeds aan negentallen als norm
vasthielden "*). Haar die norm moet m . i . ooit bestaan hebben
voor tenminste vele van de primitieve mannenbonden van de vroege
Dark Age. Wil men bulten het epos sporen van die oude enneaden
terugvinden, dan dient men te zoeken in de religie én in dat
reservoir van pre- en protohlstorlsche rellctem Sparta.
De negen Kouroi of Koureten zijn mythische jonge krijgers die
o.a. d« trekken van een 'exemplarische' mannenbond vertonen en
dl« men zowel net de Salii all met de Indische Haruta kan var-
gelijken 1 7 6>. Hat valt op het eerste gezicht niât uit t« naken
of hun aantal voortkomt uit de algemene sacrale connotatie van de
negen, of dat het een weerspiegeling ia van reile krijgagroepen
van negen man of althans van groepen dia ao'n omvang als norm of
ideaalbeeld kenden. M.i. verdient de tweede mogelijkheid da voor-
keur, omdat ook in de Pythagoreische getallenleer, dia op dit
punt grotendeels traditioneel volksgeloof vertolkt, da negen als
kouretis. dus als het getal der kouroi. wordt aangeduid "*).
Bovendien behoort de term kouroi in de Ilias tot dat daal van het
epische taaigoed dat tot vóór de Ionische migratie teruggaat,
zodat de notie van de mythische Kouroi waarschijnlijk zo oud is
als da negental U ge mannenbonden die men aan het begin van da
ontwikkeling der epische phalange» mag plaatsen I7°). In dit
opzicht ia in Sparta het festival van da Karneia interessant.
Tijdens deze plechtigheid verbleven gedurende negen dagen in
negen tenten telkens negen man. Dia laatsten waren volgens onze
bron Demetrius van Scapsis (ap. Athen. IV, 141 e.v.) gerecruteerd
uit drie ohratriai die elk drie man leverden. Nu kant Sparta hat
Instituut van de ohratria niet an hat la dan ook zo goed ala
zeker dat man achter deze term da Spartaanse eet- of tentgenoot-
schappen, de STSsitia of sTSkenia. moet zoeken 179). Voor dit
festival warden dua negen 'tentgenootschappen' ad hoc gevormd,
telkens één uit drie bestaande iTSlitia. Bat ligt voor da hand
daarin syssltiKn van de drie Spartaanse ohvlai te zien, zodat de
rituele tentgenootschappen van da Karneia door hun aparte samen-
stelling de totaliteit van da Spartaanse gemeenschap represen-
teerden. Dat er van deze heilige en ideale iTSsitia in totaal
weer negen geformeerd werden, en bovendien gedurende negen dagen,
bewijst het sacrale karakter van het negental en heeft verschei-
dene parallellen, zowel in de Griekse wereld als daarbuiten 18°).
Men kan hun omvang van negen man eveneens aan diezelfde heiliga
enneade relateren - of, zoals in het geval van da Koureten, ar
een weerspiegeling in zien van de ideale omvang van de mannan-
bond. Ook hier verdient deze tweede mogelijkheid m.i. ernstige
overweging. De organisatie van de Karnaia haat uitdrukkelijk een
mimema tes stratiotikes agoges. Hoe groot waren da bestaande
Spartaanse ivisitia? Wij beschikken op dit punt slechts over twee
getuigenissent volgens de scholiast bij Plato, Hoaoi 633 telden
zij tien, volgens Plutarchus (LTC. 12, 2) 'ongeveer vijftien'
man. Deze testimonla zijn slechts schijnbaar met elkaar in
strijd. Plutarchus rekent allen die in het STSsltion meenten tot
de leden, dus ook de neoi van twintig tot dertig jaar 1B1). Haar
da leeftijd van dertig is in Sparta de drempel naar de politieke
volwassenheid! pas dan krijgt men stemrecht in de volksvergade-
ring en dus geldt men pas dan als volwaardig lid van een 'tentge-
nootschap' (vgl. Aristoteles, Pol. 1271 b 35-36). Dat da eigen-
lijke leden van dertig jaar en ouder op een totaal van 'ongeveer
vijftien' gemiddeld een tiental uitmaakten, lijkt mij alleszins
plausibel. Misschien kan men zelfs zeggen i gemiddeld negen-plus-
één, indien men aan de functie - omschreven als een arch« (Pollux
VI, 34) - van de kreodaites - lett. da verdeler van het vlees-
eniga speciale betekenis mag toekennen 182). Hoe dit ook zij, d«
Spartaanse mannenbonden waren van dien aard dat zij zich in da
heilige groepen van negen tijdens de Karneia op een ideale wijze
'weerspiegeld' konden achten^83).
In de Slag bij Mantinaa in 418 was het Spartaanse leger op-
gebouwd uit een aantal lochoi die tteedi vier pentekostres tel-
den, die op hun beurt «eer elk vier enomotlal omvatten. De «no-
net ia wat gemiddeld 32 man sterk, zodat de pentekostys uit 128
man beitond (Thuc. V, 68, 3). Daarmee vormde deze eenheid tutten
enomotla en lochos een anomalie, want er kan geen twijfel over
bestaan dat de term pentekoitTi een groep van vijftig aan moet
dulden 18*). M.i. kan men de aanwezigheid van een 'vijftigtal'
van 128 man alleen verklaren ali een overblijfsel uit een vroe-
gere organisatie vóór het bestaan van lochoi en enomotlai. d.w.z.
vóór de vorming van het burgerhoplietenleger. Eens moet Sparta
relie 'vijftigtallen' gekend hebben en die moeten zo'n vertrouwde
instelling zijn geweest dat men aan de naam ervan vasthield toen
in een ander« organisatie eenheden van veel meer dan vijftig man
een, naar men vermoeden mag, vergelijkbare functie gingen ver-
vullen, nl. die van Intermediair tussen de kleinste en de groot-
ste troepenafdelingen. Ook de STSsitia dateren uit de tijd vóór
de invoering van de hoplletentactieki zo ook, blijkens Tyrtaeus
(fr. 19, 8 U), de drie Dorische phyla! waarin de Spartaanse bur-
gers zijn Ingedeeld. Nu behoren de leden van één STSsitlon steeds
tot eenzelfde phyle 185). Volgens Tyrtaeue (t.a.p.) strijden op
het slagveld de phylen apart. Dit betekent dat de syssitlBn ver-
spreid en zonder enig verband vochten, óf - en dat ligt meer voor
de hand - dat die van één phjrle allereerst met elkaar een vorm
van samenwerking onderhielden en zo ook die van de andere twee.
De functie van een Intermediair« eenheid dient zich haast vanzelf
aan. Zoals in 418 tussen «noaotili en lochoi. zo staan in de
zevende en Mogelijk al in de achtste eeuw de oentekostTes tussen
STSSltla en phTlai. Eén pentekostv« werd dan wellicht gevormd
door vijf iTSSitia die immers negen of tien man sterk zijn. Min-
stens sinds ca. 750 bestaat Sparta uit vijf dorpen die niet
identiek kunnen zijn aan de phylen 186). Niets lag meer voor de
hand dan steeds een iTSSitlon van dezelfde phyle uit elk van de
vijf dorpen te nemen en deze vijf tot één oentekostTS samen te
voegen. Op die manier kende het Sparta van de late achtste en
zevende eeuw tenminste drie oentekostTes. en mogelijk wel een
veelvoud daarvan. Het beantwoordt daarmee aan hetzelfde principe
van vljfvoudlge politiek« «n militaire organisatie dat wij ook
elders en in de Ilias aantreffen.
fo kan men zeggen dat nog het klassieke Sparta belangrijke
stadia in de ontwikkeling dl« d« «plsche voorstelling van de
oorlog heeft doorgemaakt op een merkwaardige wijze Illustreert.
D« pentekostTss verwijzen naar d« vljfvoudlge troepenindelingen
in het epos i de STSSltl« naar een nog ouder stadium waarin man-
nenbonden, voor wie het negental als Ideale omvang gold, het aan-
zijn hebben gegeven aan de troepen van Idealiter negen lansstrlj-
ders, die als phalanges voortleven in de Ilias.
3.
Samen v« 11 ing
In de betekenisontwikkeling van d« ter» phalanx/phalans.es kan
•en vijf opeenvolgende fasen onderscheiden*
l*. Phalanx l* ftam, ttok, tchacht, vandaar ook i lana. All
'rond hout', 'atok' komt het woord nog In het klassieke
Grieks voor. De betekenis 'lans' kan SMn alleen postule-
ren; «en vindt deze bv. wél In de verwante Keltische
bolga.
2*. Phalanges zijn lansen, vandaan een troep met lanaen bewa-
pende strijders. Zulke troepen cljn t* herkennen in de
mannenbonden die o.a. in de Spartaanae iTssltia voortle-
ven. 'Lansstrijders' of 'lansenvolk' cijn bv. ook de Pir
Bolt uit de Ierse overlevering en de Keltische Belgae.
3*. Phalanges zijn een rij van lansstrijdars naast elkaar. De
overgang van een min of neer ongestructureerde troep van
'lanaen' naar een zeer bepaalde opstelling 'in rij' of 'in
gelid' heeft zich al in de Ilias voltrokken. Voor zulke
rijen gebruikt het epos een algemene term als itiches. een
netafoor als pyrgos en dé term voor de troep van lans-
strijders bij uitstekt phalanges. Op verschillende plaat-
sen in de Ilias betekent het meervoud phalanges nog één
rij. Zo'n rij - ala zodanig aangeduid of uit opsommingen
van namen te reconstrueren - blijkt opvallend vaak negen
man sterk te zijn.
**. De term phalanges wordt opgevat als een meervoud van zulke
rijen. Ook dit la op verschillende plaatsen in de Ilias
het geval. De implicatie is, dat het enkelvoud phalanx de
betekenis krijgt van één rij. Vermoedelijk is die beteke-
nis al in VI, 6 aanwezig. Hogelijk behoren de vermeldingen
van phalanges bij Mlmnermus en Tyrtaeus ook tot dit sta-
dium.
S*. Het enkelvoud phalanx breidt zich in zijn betekenis uit
tot een slagorde die verscheidene rijen of gelederen om-
vat. In de Ilias treft men deze betekenis nog niet aan.
Hen vindt haar voor het eerat bij Xenophon. Zeer waar-
schijnlijk is zij ontstaan in Spartat overgenomen uit het
epische taalgebruik van Tyrtaeus en aangewend voor het
burgerhoplietenleger van verscheidene gelederen dat in de
vijfde eeuw elders in Griekenland meestal taxii wordt
genoemd.
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'troepen' betekende, maar dat naait deze oude betekenla de
term in het epos zich ook verwijd heeft en dan demo» bena-
42
dart. Dit 1* co ongeveer d« communis opinio, si« bijvoor-
beeld G.H. Calhoun, 'Polity and Society', ini A.J.B. Vac«
•n F.H. Stubbing! (edi), A Companion to Homer (Londen 1962)
431-462. ipec. 456-457. E.C. Welikopf. 'Dia Bezeichnungen
laoi. demo«. homilos. olethTl. ethno« in den homerischen
Epen', int Untersuchungen ausgewählter altgriechischer
SoiiaUr ÏYoenbegriffe. III (Berlijn 1981) 16Î - 192. liât
in laoi/laoi bij Homerus alle 'waffenfähige' vrij« mannen,
die onderling weer aoclaal gedifferentieerd rijn en in aan
tegenstelling tot hun lelden weergegeven worden) daarnaait
kan d« tern volgens haar ook 'd« massa.' aanduiden «n zo
bijna gelijk zijn aan demos. Zo ook, in dezelfde bundel van
Uelikopf. J. Harmatta, 'Wort und Begriff laos von der
qiykenischen Zeit bia lm S. Jahrhundert v.u. Z.' 156-162,
die n.i. echter te ver gaat In de opmerking dat de laoi 'in
homerischen Zeitalter «in« Kategorie von abhängigen Leu-
ten', zij het aan een persoon en niet aan de grond gebonden
(p. 157-158), vertegenwoordigen. Over het algemeen kan ik
wel instemmen met H. van Effenterre, 'Laos, laoi «t lawa-
g«taa', Kadmos 16 (1977) 36-55, dl« ontkent dat met laos
een nauwkeurig onachreven groep bedoeld werd en Juiat het
vage én massale van het begrip benadrukt! 'Les laoi peuveut
•tre auaai bien les guerrière d'une armée que lea hommes
d'une foule quelconque. La aeule valeur conatante que l'on
doive accrocher au terne est celle de masse indifférenciée
•t, peut-ttre conviendrait-il d'ajouter, de nasse soumise,
évocatrice d'une condition Inférieur« ou précaire' (51-52)
- voor het 'Homerische' beeld geldt dit n.i. in grot« trek-
ken, voor de Myceense tijd kan nen echter betwijfelen of
deze omschrijving aan de politiek« situatie (vgl. d« l»w«
getaa) rechtdoet, hoe weinig wij van die laatste ook weten.
De visie van A.C. Geddes, 'Who's who in 'Homeric' Socie-
ty?', ça 34 (1984) 17-36, volgens wie er in het epos eigen-
lijk geen onderscheid gemaakt wordt tuasen adellijk «n
niet-adellijk, rijk en arm, zodat wij hier net een nin of
meer homogene, zij het arme, samenleving geconfronteerd
worden (zo ook al G.H. Calhoun, 'Classes and Masses in
Homer', CPh. 29 (1934) 192-208) 301-316). kan ik niet
deleni niet in d« laatst« plaata op nilitair gebied wordt
dit n.i. al weersproken door de tweedeling pronachoi en
olethTS (Infra dl. II).
39. Op d« kwestie van de continuïteit tussen de Hyceenae en da
'Homerische' wereld kom ik later terug (dl. II). hier al-
laan diti scepsis t.a.v. een dergelijke continuïteit op
sociaal «n politiek gebied lijkt nij terecht, vgl. H.I.
Finley, 'Homer and Mycenaei Property and Tenure', Hiitoria
6 (1957) 133-159) J.T. Hooker, HTceniean Greece (Londen
1976) 209-210! A.H. Snodgraaa, Archaic Créée« (Londen 1980)
15-18. Voor een interpretatie van da-mo in Pylos si« o.a.
8. Calderone, 'Remarques sur l'histoire de quelques Idée«
politique« de Hycènea à Homère', Ini A. Bartonek (éd.),
Studla Mycenae« (Brno 1968) 125-129) G«achnitz«r, Crit-
chiach« SozialMichicht« (1981) 19-20) voor enige scepsis
t.a.v. de gangbare Interpretati« van lawagetan H. Lejeun«,
'La civilisation mycénienne et la guerre', Int Vernant
(éd.), Problème« de 1« guerre (1968) 31-51, spec. 31)
Hooker, op. cit. 184) Van Effenterre, op. cit. (supra n.
38) - voort» dl. II n. 27 «n 28.
40. Zie o.a. A.M. Snodgrast, Th« Dark Age of Greece (Edinburgh
1971) 19Z| V.R.d'A. D««borough. The Greek Dark Age» (Londen
1972) 306-3121 voortt infra n. 41 en dl. II n. 61 en 69.
41. Zie J.H. Colditream. Geometrie Créée« (Londen 1977) 36
(Tlrvns), 38 en 85-86 (Korinthe), 162 (Nlchorla in Mes-
eenll). 180-181 (Achala), 10-13 «n 31, 34 net n. 66
(Athene). Vgl. ook P. Courbin, 'L« guerre en Grèce t heute
époque d'après lei document« archéologique*', lm Vernant
(éd.), Problème» d« la guerre (1968) 69-91, «pec. 87 n.
1431 'leult lei 'grand*' et quelques moine grande, lei (nl.
de vapeni) emportaient dam leur tombe" i idemi A. Schnau-
fer. Fruhgriechischer Totenalaube (Hildeihelm 1970) 179.
Voor vergelijkbare iltuatlei in ItaliS, bij Kelten en bij
Germanen i infra dl. II n. 63 en 136 en hieronder n. 42.
42. Voor de Keltische graven vgl. bijvoorbeeld J. Fllip, Pi«
Keltische Zivilisation und ihr Erb« (Praag 1961) 100-101:
F. Schielte, 'Zur frUheiienzeltlichen Revolution der
Produktivkräfte', Kilo 61 (1979) 251-273 (die meent dat de
introductie van ijzer een 'militlrliche Demokratie' moge-
lijk naakte, al geeft hij toe dat aan de graven vooral de
opkomit van een militaire adel valt af te lezen); zie
verder dl. II n. 63 «n 156. Vgl. voor de rol van metalen,
ook ijzer, all symbolen van itatui en macht en al« waarde-
of ruilobjecten in de Dark Age en het vroeg-archaliche
Griekenland ook A.M. Biraichi, 'II ruolo del metalll nella
Grecia Arcalca', SMEA 19 (1978) 229-246, «pee. 241-243.
43. R. Thurneyien, Pi« irische Helden- und Konigssaae bl» zum
siebzehnten Jahrhundert (Halle 1921) 76t J. de Vriei,
Kelten und Germanen (Bern-MUnchen 1960) 20-44| voor het
conaervatieii« van d« leri-Keltiiche overlevering ookt N.
Chadwlck, The Celti (Harmondsworth 1970) 84, «n voorali M.
Dillon, 'The Archaism of Irish Tradition', FBA 33 (1947)
243-264.
44. Vgl. G. Fintler, 'Das homerisch« Königtum', Heu« Jahrb.
f.d. klau. Altertum 9 (1906) 313-336, 393-412, ipec. 313-
318t M.P. Million. 'Das neuerliche Königtum', SB Berlin
1927, 23-40 (- Qpuicul« Selecta II (Lund 1952) 871-897),
•pec. 29-321 idem. Hoe»r and Mfcenae (Philadelphia 1933)
229-233| H. Jeanmaire. Couroi «t Couretei (1939) 97-111
(•air vgl. supra n. 33)t H. Kulimann, Di» Quellen der Ilias
(Wiesbaden 1960) 127t 0. Nagjr, Th« Best of the Achaeani
(Bal timoré-Londen 1979) 83, 103, 241, 292-293) H.S. Ver-
snel, 'Historical Implications', lm C.M. Stlbb« - G.Colon-
ne - C. de Simone - H.S. Vermei, Lapis Satricanui (Den
Haag 1980) 95-150, ipec. 116-118.
45. JeanaHlre, op cit. 26-43) voor de relatieve ouderdom van de
kourol in de epische traditie zl« A. Hoekstra, Epic Verse
befor« Homer. Three Studies (Amsterdam 1981) 76-811 vgl.
ook Brenner, 88« 1978 (supra n. 18) 23-26.
46. D« acht door Teukroe gedode Trojanen zijn natuurlijk aril-
tocraten, vgl. hit patronjrmicon (276), een adjectief all
•ntithioi (275), voort* infra p. 18.
47. Voor d« kliniek* sltuatlet Kromayer - Veith. 1928 (aupra
n. 1) 79-821 Anderion. 1970 (aupra n. 2) 93. 98, 100.
48. Kromiyir - Veith. 1928 (supra n. 1) 79| Andersson. 1970
(aupra n. 2) 94-110) Prltchett, 1971 (aupra n. 1) 144-154.
49. Vgl. Lataci, Kampfparane«« (1977) 48-49. IX opmars dir
Myrmidonen (XVI 171-193) paat niet In Latacc' beeld van
gealoten, uit 'gelederen' (»tichel of phalange«l opgebouwde
contingenten, en hij probeert dm paaaage dan ook tl ver-
klaren ala een 'umfunktionieren' van II 615-624 waar dl
Itichll 'rijen' van telkena tien achepen, die in ktellinie
varen, couden moeten betekenen, een paaau* dii dl Dichter
dan nogal onhandig naar XVI virplaatat zou hebben (p.60-
62). M. i. ia dit een onnodige in overigena weinig plausi-
bele reconatructie.
50. H.Leumann. Homerische Worter (Baael 1950) 18S-187| P.
Chantraine. Dictionnaire étymologique di 1« langue grecque
(Parija 1968) a.v.) H. Frlak, Criechiachea Etymolog.lach.ea
Wörterbuch (Heidelberg 19732) i.v.i W. Burkert, '5toi-
chiion'. Eine aemasiologiache Studie', Philologm 101
(1959) 167-197, apec. 180-181.
51. Aaohi kan zowel 'aan weerakanten' all 'rondom' betekenen.
In die laatate betekenia krijgt het in het latere Grieka in
uitdrukkingen lia hoi «mohi basilia e.d. de betekenia vin
'hit gevolg van...' o.l.d. Dat il ook al het geval in IX
86, waar telkens honderd man 'rondom' een leider genoemd
worden. Maar dit lijkt in de Ilias niet normaal. Waar
'rondom' bedoeld wordt, verachijnt achter arnphi een ver-
aterkend péri (b.v. II 305; XXI 10), eldera heeft amphi
toch vooral de primaire betekenia vint 'aan weerakanten'.
Zeven helden atellen zich op »»phi (...) Aiantas (XIII 126
- vgl. Infra p. 18); zo molt min zich ook dl Stichel in IV
90 (- 201)| 252| 330-331 niet 'rondom' een aanvoerder, maar
links in rechts van hem, als zijn parastatai voorstellin
(vgl. ook IV 330-331: par d« KeDhillenop muht Stiches....).
lie ook W. Pax, 'Sprachvergleichende Untersuchungen zur
Etymologie des Wortes amohtpolos', WOrter und Sachen 18
(1937) 1-88, spec. 16-26.
52. Callinus fr. 1. W. Latacz, Kampfparanese (1977) 229-232
Interpreteert het fragment m.i. te zeer in de zin van een
•Massenkampf - vgl. ook infra dl II p. 93-96.
53. Chantriine, i.V.; Frlak. l.v. (supra n. 50).
54. Eigenlijk alleen Od. 20, 49, al la ook hier de suggestie
die vin een hinderlaag; daarnaaat misschien ook Od. 14,
469, al lijkt men hier eveneens eerder aan een hinderlaag
te moeten denken. Namen ala Antllochoa, Orsllochoa e.d.
kunnen zowel op 'hinderlaag' ala op 'troep' wijzen - waar-
schijnlijk eerder op die laatate betekenis.
55. V.U. Prltchett. Th« Creek Stat» »t War II (197*) 177-189,
• ont alle bekend« gevallen van 'ambuscades' opi het lijken
er neer dan men op grond van de bekende uitspraak van Poly-
blut over de 'ridderlijkheid' van de hoplletenoorlogvoering
(Polyb. XIII 3, 2-7) cou »ogen verwachten - maar die rid-
derlijkheid' ilaat dan ook vooral op de 7e en 6* eeuw, de
tijd van de ariatocratitche hoplietenoorlogvoerlng, en veel
minder op de klatfleke periode (hierop kom ik uitvoeriger
terug In dl. III).
56. Voor groepen van vijftig zie V.R. Röscher, Die Zahl 50 i«
MTthu». Kultu». Boo» und Taktik der Hellenen und anderer
Volker, besonders der Semiten (Leipzig 1917) paesimt 0.
Germain, Homère et la mr »tique de» nombre! (Pari ja 1954)
21, 37, 75-76i 0. Videngren, Per Feudalismus im alten Iran
(Keulen-Opladen 1969) 88-89 (over de Perziiche kardakea in
groepen van vijftig) - voorta infra n. 130.
57. IV 251) 273) XX 113. De oulamoa van de acholiaaten (een
afdeling van 40 man) la m.l. een fictie. Voor de etymologie
sie Chantralne (1968) a.v.i Friak (19732) a.v., voorta H.
Trumpy, Kriegerische FachausdrUcke im griechischen Epoa
(Freiburg 1950) 159.
58. Chantralne, a.v.i Frlak a.v.t Weltkopf, op. cit. (aupra
n.38) 184-185.
59. Welakopf, op. cit. 186.
60. Chantralne, a.v.t de oorspronkelijke betekenia 'armée in-
stallée, qui campe' i volgena Friak a.v., ia de betekenia
'Lager' echter aecundair.
61. Chantraine, a.v.t Friik a.v.t Helakopf, op. cit. 185-186-
voorta infra dl. II, p. 64 e.v.
62. De formule adlectief-verbum-phalanaes/-asi IV 2541 2811 V
93) XI 148 - XV 448) XIII 90) 126) XVI 3941 XVII 285| XIX
152. Substantief-verbum-phalan«es/-asi II 558) III 77 - VII
55; IV 447| V 590 - XI 344| VII 141) VIII 279 - XIX 152) XI
90| 503) XIII 718) XV 408. Verbum-phalan»es/-«ii IV 332t V
96| XI 219 - XII 415 - XVI 563) XI 567t XVI 280) XIX 158.
63. Alleen in VI 83 en XIII 806 verachijnen de phalange l niet
ala laatate woord van het verai zo ook in het geval van het
ene enkelvoud phalanta (VI 6). Ook bij de Lyrische dlchtera
en Heaiodoa vindt men de phalina.es 'formulalr' op hun
plaata aan het alot van de hexameter (supra n. 7 en 8).
64. Chantralne, a.v.t Frlak, a.v.t J. Pokorny, Indogermanisches
ItT«olo«iichea Wörterbuch (Bern-München 1959) I, 122 - maar
zie ook t.8.P. Beeket, The Development of the Proto-indo-
european Larmteals in Creek (Den Haag-Parijs 1969) 192i
een niet-Indo-europeae oorsprong van de term phalanx la op
grond van de naaale uitgang -ng niet bij voorbaat uit te
sluiten. Ia hier misschien in het Grieks een mengvorm aan
te nemen? Juist de Keltische bulta/bolaa (infra n. 72)
maakt een Indo-europeae wortel bhel- - 'rond hout' > lans.
n.i. praktisch zeker.
65. Lammert, op. cit.. 1938 (aupra n. 1) 1625| vgl. F.Uotke, RJ
XIX (1938) 1646-1647 B.v. Phalanxi 'Phalanx bezeichnet den
geflllten und für den Handel hergerichteten Baumatamm'
(16*6).
66. Schol, ad Iliad. IV 254 en Euatathlui ad loc.i Itrm Maan.
a.v.i Souda i.v.i Heaych. a.v.i Hdt. III 97.3; Plin. M VII
37. 200; XII 4. 17.
67. Lammert, op. cit. (1938) 162S| vgl. Latacz. Kampfparanese
(1977) 49i phalanx ia een 'Balken', vandaan een compacte
rij.
68. Vgl. ook XI 1471 een onthoofd lijk rolt alt een holmos. een
'wala' - in het klaaaieke Grieka kon hiervoor ook de tem
phalanx gebruikt worden (aupra n.66).
69. Pelai i Heaych., Souda. Etvm. Maan, a.v. phalangea. Voor da
XTlai Schol. ad Iliad. IV 254i Buat. ad loc.) EtT». Maan.
70. Lammert, OP. cit. (1938) 1625; voor dory clé Chantraine,
a.v.i Friak, t.v. Op deze ongelijke verklaring van phalan-
aea ale 'lanaen', waarvan de betekenle 'rij krijgera Mt
lanaen' la afgeleid, heeft Prof. Dr. C.J. Ruljgh van de
Univertiteit van Amsterdam ni j nondeling attent gemaakt.
Voor cover mij bekend, ia dece verklaring niet eerder
geopperd.
71. Een parallel la misschien te cien in aichme. oorapr.
'acherpte' waaruit cich twee betekeniaaen ontwikkeldeni
'lans' (bij Homerus) en 'front' (vgl. metaichmion)i de ter»
aichmete«. d.i. atrijder, cou dan uit die tweede betekenla
voortgekomen zijn (co TrUmpy, Kriegerisch« Pachauadrücke
(1930) 177-178). De betekenia 'lana' kent het epoa voor de
term phalanx niet of niet meer. De gangbare termen voor
lana cijn in de Ilias enchos en dorr, die nagenoeg conder
onderscheid gebruikt worden, al ia enchoi waarachijnlijk de
oudere term (oorapr. Myceena) en dorr de jongere (vgl.
TrUmpy, 53-54; 235; P.H. Stubbing!, 'Arma and Armour', lm
A.J.B. Wace en F.H. Stubbinga (eda), A.Companion to Homer
(1962) 504-322, apec. 517-518). In de lineair B tekaten la
phalanx of phalanges niet aangetroffen. H.i. la phalanges
in de betekenis van 'een groep lanaatrijdera' paa in laat-
of Poatmyceenae tijd in Griekenland opgekomen.
72. Voor CuChulalnn en de gae bolga of bul ga sie Thurneyaen,
Die irische Helden - und Königssag« (1921) 174, 2Î1-23Î,
401. 412-413. 472; voorta ook (o.a.) J. de Vries. Helden-
lied und Heldensage ( Bern-München 1961) 108. Het wapen la
duidelijk legendariach en kent allerlei magische aspecten.
Zo gebruikt CuChulalnn het alleen in gevechten in ondiep
water (vgl. voor de magische kanten van de lera-Keltiache
heroïsche krijgsman ook F. Le Roux, 'Aapecta de la fonction
guerrière chez lea Celts', Ogam 17 (1965) 175-188, spec.
182-187, en voor de magische lana ookt 'De la lance dange-
reuse, de la femme infidèle et du chien infernal', Qgam 10
(1958) 381-412. «pec. 385-393. an voort, in het algemeen
voor de magische en symbolische aspecten van de Ian». F.
Schwenn. 'Der Krieg in der griechischen Religion'. ARW 20
(1920/21) 299-322, spec. 299-304) A. Alfoldi, 'Hasta-Summa
Imperil'. AJA 63 (1959) 1-27). De »ae bol «a lijkt ill een
wapen met verscheidene punten of weerhaken gedacht te zijn)
awn heeft ro'n lana wel willen herkennen in een afbeelding
op een plaquette uit Magdalenaberg in de Tiroler Alpen uit
het begin van onze jaartellingi R. Egger. 'A propos de deux
armes dea Celtea orientaux', Otaaj 8 (1956) 11-17) O.
Cyonvare'h. Addendum bij Egger, op. cit.. 18-19. De laatste
denkt hierbij ook aan de lanciai. de geweldige lanaen van
de Kelten, beschreven bij Diod. V 30,t (zie ookt G. Perl,
'Die Beschreibung der Keltischen Lanzen bel Diodor 5, 30,
4'. Kilo 65 (1983) 133-136). De etymologie van bolga/bulga
la overigens niet onomstreden! de afleiding uit bhel -
zwellen staat wel vast, maar de lana van CûChulalnn wordt
nogal eena direct met 'zwellen' en 'zak' in verband ge-
bracht ('javelot-sac'i Gyonvarc'h t.a.p.t le Roux, op.cit.
1958, 289). M.i. moet bolea/bulaa net als phalarm afgeleid
zijn van het ronde hout, de atok of schacht, die de oor-
spronkelijke lana was (nl. nog voor er metalen lanspunten
bestonden)) twee vormen van een oud Indo-europeea woord. De
naam van de mythische Fir Bol» in de geschiedenis van Ier-
land hoeft men dan ook niet ala 'Sack-leute' op te vatten
(zoala De Vries, Kelten und Germanen (1960) 2*-25 doet),
maar mag men in verband brengen met het wapen van CûChu-
lalnn zoala ook F. Le Roux, 'La mythologie irlandaiae du
Livre dea Conquîtes', Ogam 20 (1968) 381-404, spec. 392 n.
52, voorstelt! zij zijn 'lansenvolk', zoals ook de Belaas
dat zijn (idemi De Vriea, Heldenlied und Heldensage (1961)
112, al had hij eerder. Kelten und Germanen (1960) 53 de
naam als 'die Zornigen, die Hochmutigen' willen verklaren).
De Keltische huursoldaten die Polyblus (II 22,7) Gaisatol
noemt, zijn ook letterlijk 'speerstrijders' (volgens De
Vries (1960) 57-58 eigenlijk Belaag). genoemd naar het
gaesum (lersi »ae of gai). Ook in persoonsnamen keert de
wortel bol»- terug) zo heette de vervaardiger van CQChu-
lalnna aas bolaa Bolg mac Bualn (Thurneysen, OP. cit. 412),
en horen wij van minstens één historische Bolglosi een Kel-
tische vorst die in 281 v. Chr. of kort daarna Illyril
plunderde (Filip. Pi« Keltische Zivilisation (1961) 63).
Hen kan hier nog aan toe voegen dat de mythische Fir Bol«
archetyplache krijgslieden zijn, die speciaal met aperen
bewapend waren (vg. A. t B. Ree*, Celtic Heritage (Londen
1961) 108-109 met verwijzing naar het Ierse 'Boek der Ver-
overingen van Ierland' IV 33, 51i in die tijd 'weapons were
first given points', nl. door de Flr Bolg).
73. Voor de Beliae en de fir Bol« zie hierboven n. '72. Paral-
lellen zijn te zien in de Franken (van franc(e)« - lana,
vgl. J. D« Vries, 'Sur certains glissement* fonctionnels de
divinités dana la religion germanique', ini Hommage» à
Ceorges Ouatez il (Brussel I960) 83-95, spec. 90) i misschien
in de DoriRrs (van dorv - lana, volgen* P. Ramat, 'Sul Nome
del Dorl', £f_ 16 (1961) 62-65, al denkt Ramat aan een boom
(dorT) ala 'totem' van het volki m.i. moet men, Indien de
voorgeatelde etymologie julat la, niet aan een boom, maar
aan d* daaruit vervaardigd« lan§ denken)) in de leri«
Laigin in Leinster (van LAi»ne - lanien, volgens Dillon.
OD. cit. (lupra n. 43) 262)) mogelijk ook in de Sabinl <-
SafineiB), zo A. AlfOldi, Die Struktur det voretruskischen
ROmentaate» (Heidelberg 1974) 169. E.T. Salmon. Samniu»
and the Samnitei (1967) 30 en 107 net n. S - Peetua p. 437
L) en in de Quirltet (uit ourii/curii - lana, vgl. C.U.
Weitrup, 'Sur le* tente» et lei curiae de la royauté primi-
tive de Rome'. RIDA 3* »er. l (1954) 435-473. »pec. 471-
472) AlfOldi, AJA 1959. 18-19 (aupra n. 72) en Struktur d.
voretr. ROmeretaate». 97, 169; H. van den Brink, 'Feituca,
quasi haitae loco', Talanta 2 (1970) 1-19, »pec. 6-7), al
1» met name de etymologie van Quirlte» omitreden (meeital
prefereert men de afleiding uit *co-viria) i vgl. ook PJlM-
noe poploe (Feitui p. 312 L) uit het Carmen Saliarei 'Die
»peerbewehrten Krieger', to K. Latte, R0ml«che Keligionige-
»chlchte (München 19672) 115-116 met n. 5.
74. Over de phalange» al» »trijderigroepen of 'nannenbonden',
infra p. 33-35| op de oorlogvoering in de Dark Age kon ik
later terug (dl. II).
75. Vgl. hierboven p. 3| men zou rich kunnen vooritellen dat
door het verdwijnen van da betekenl» van phalange» - «en
groep of rij lanntri jderi en de opkomt t van het enkelvoud
phalan» - rij of gelid van Itntttrljder», liter: - alagor-
de, het heroïsche in traditionele zinswendingen al» 'hij
doorbrak de phalange»' o.i.d. op den duur reuiachtig« pro-
portie» aannam, zonder dat die formule» zelf verandering
ondergingen (vgl. ook infra p. 19).
76. Kuiten, Cuneu». Phalanx und Legio (1939) 5 probeert de
panage aldu» te verklaren i 'Eine Aufstellung in zwel »elb-
•tlndlgen Treffen lat nach der homerischen Taktik undenk-
bar. Vermutlich »teilte »ich der Dichter vor, daß Merione»
noch einmal (vor der Eröffnung de» Kampfe» mahnend durch
die Reihen »chrltt, um dann an »einen Platz vor dar Front
zurückzukehren'. Dit i» 'hineininterpretieren' vanuit de
vooropgezette gedachte dat de formatie uit één geiloten
•lagorda moet beitaan.
77. 0. Straiburger, Die kleinen Kampfer der Ilia» (Frankfurt
1954). Dat de »neuvelende bijfiguren door d« Illaidichtar
bedacht zijn i» een »telling die Kullmann, Di« Quellen der
Ilia« (1960) voor de datering van verschillende 'lagen' in
het epo» gebruikt (»pee. p. 58-63) - zie ook infra p. 29 en
n. 147.
78. Daarmee il de naam Orailochoi mogelijk éin uit d« categorie
der 'redende Perionennamen'i voor meer voorbeelden daarvan
vgl. H. Muhleitein, 'Redende Perionennamen bei Homer'. £H£A.
9 (1969) 67-94. Dat de term phalange» in de »cène in VIII
273 e.v. op de met name genoemde »trijderi ilaat (acht man
met Gorgythion in 300-308 als negende), wordt pas werkelijk
duidelijk «n bevestigd in het licht van de vele andere
scènes in het epoi waarin strijden in negentallen optreden
(infra p. 22 a.v.).
79. Dit op grond van d« b*tekeni« van amphii 'aan weerszijden'
- cupra n. 31.
80. Vgl. Strasburger, op. cit. (tupra n. 77) 23t 'VollbUrtige
KOnlgssOhne wurden nicht mit gleichgültigen anderen zusam-
men aufgezlhlt.' Weliswaar is Gorgythion een baitaard van
Priamoa, aiaar de obiervatie houdt haar waarde.
81. Duidelijke wagenstrijders zijn de tlachtoffert van Dio-
•edes' arlitie (IV 64 e.V.). van Agamemnon (XI 91-147) 218-
261), van Odjriteus (XI «20-458). Vermoedelijk mag men min-
iteni gedeeltelijk aan itrljdwagenbemanningen denken in VI
5-36 (14 gedode Trojanen), XI 314-342 (8 gedode Trojanen),
XIV 447-522 (13 gedode Trojanen, van wie waarschijnlijk zes
op strljdwagens), XX 381-481 en 455-489 (vier, resp. tien
gedode Trojanen).
82. O. Germain, Homère et la mystique des nombres. Parijs 1954.
83. W.H.Röscher, Die enneadischen und hebdomadischen fristen
und Wochen der iltesten Griechen. Leipzig 1903) idem. Die
Sieben- und Neuni«hl Jj Kultus und Mythus der Griechen.
(Leipzig 1904s idem, Enneadische Studien. Leipzig 19041
J.W.S. Blom, De typische »etailen bil Homero» en Herodotos
I. Triaden. Hebdomaden en Enneaden. diss. Nijmegen 1936|
P.J. Reimer, Zeven tegen Thebe (diss. Amsterdam 1953) 12-
18| Germain, pp. cit. (supra n.82) 61-82) W. Burkert, Weis-
heit und Wissenschaft. Studien »u Pythagoras. Philolaos und
Platon (Neurenberg 1962) 441-456.
84. Burkert, op. cit. (supra n.83) 443-448.
85. Burkert, op. cit. 449.
86. Reimer, on. cit. (supra n.83) 102-116) Germain, op. cit.
(supra n.82) 35-37, 47-49) in de Hellenistische tijd begin-
nen de zeven en de twaalf, en dan stellig gestimuleerd door
hun heilig karakter in het Nabije Oosten, een ware zege-
tocht - vgl. ook voor 70 en 700> A. Dreizehnter, Die rheto-
rische Zahl. Quellenkritische Untersuchungen anhand der
Zahlen 70 und 700. München 1974.
87. Reimer, OD. cit. 3-18 (speciaal Boeoti»)! Dreizehnter, oo.
cit. (supra n. 86) 18.
88. Germain, OP. cit. 73-77) voorts infra n. 128-132.
89. Röscher, Enneadische Studien. 1907) J. Loth, 'L'année
celtique d'après les textes irlandais, gallois, bretons, et
le calendrier de Coligny', Revue Celtique 25 (1904) 113-
162) Germain, op. cit. 79-81) A. t B. Rees, op. cit. (supra
n. 72) 192-193) voorts infra p. 27.
90. Germain, 20-21) vgl. supra n. 36 en infra n. 130 en 169.
91. Vgl. V 703-707 (6 Grieken door Hector gedood)) V 37-83 (6
Grieken doden 6 Trojanen)) VI 3-36 (10 Grieken vechten
tezamen)) XV 329-342 (8 Grieken sneuvelen)) XV 414-591 (8
Grieken itrijden met 8 Trojanen). In andere paaaagea waar
6, 8 of 10 man optreden, zijn er praktlich altijd itrijd-
wagens In het ipel - vgl. »upra n. 61.
92. Straiburger, Kleine Kampfer (1954) 60. slet hier één cata-
loog, maar n.i. betreft het «en negental dat net drie bij-
zondere vermeldingen tot een twaalftal l« aangevuld.
93. Germain, 17-18, suggereert dit verband tutaen de twaalftal-
len gedode vijanden, de twaalf ontrouwe dienstmaagden die
Odysseus all 'wraakoffer' ophangt (Od. 22, 424| 471-473),
en het gebruik van twaalf offerdieren op Deloi, in Delphi
(Germain, 47), maar ook op Scheria (Od. 8,59; 13, 181-182)
en in Troje (VI 93 - 2741 308). Overigen« wordt het getal
twaalf ook in andere samenhang gebruikt, in opsommingen van
voorwerpen e.d. - vgl. ook Od. B, 3901 AlkinoOs op Scheria
ia omgeven door twaalf basllees.
94. In een niet-mllitalre context komt de zeven vaker voort
Agamemnon roept in II 404-408 de «erontas. aristai Pan-
achaion bijeent zeven helden (Nestor, Idomeneui, d* twee
Aiantet, Diomedes, Odysseus en, ongeroepen, Henelaoi). In
Troje zijn er naait Prlamoi zeven demonerontei (III 146-
148) - maar Alkinoöi heeft twaalf bailleei (supra n. 93) i
zowel de zeven all de twaalf zijn hier duidelijk symboli-
sche, zo niet heilige getallen. Blom, op. cit. (supra n.
83) 202-209 ziet nog veel meer 'hebdomaden'.
95. Drie Grieken en vier Trojanen sneuvelen (voor Simoelsios
zie Straiburger, Kleine Kampfer. 29,37); aan Griekse kant
verschijnt Odysseus halverwege het gevecht (49S), zodat men
beter van zei plus één kan spreken, 'symboliek' ligt hier
m.i. niet.
96. Reimer, leven tenen Thebe (19SS) 103-108) Germain, Homere
et la mystique de» nombres (19S4) 99.
97. Z.Ph. Ambrose, 'The Homeric Teloi'. Slotta 43 (1965) 38-
62, ipec. 61i 'the military telos, which il the fulfillment
of a specifically deiired arrangement of troops in a
particular place for a particular purpose*. H.I. kan men
deze betekenis 'post' voor teloi hier handhaven, ofichoon
de etymologische reconstructie van Ambrose wel onhoudbaar
moet worden geacht, ziet F.M.J. Waanden, The History of
telo« and teleo in Ancient Creek, din. Amsterdam 1983.
98. H.I. beitaat er een relatie tussen het hieron telot van het
Scheepikamp (X 56), de 'heilige muren' van Thebe (IV 378),
het 'heilige' Troje (bijvoorbeeld IV 46) Od. 1,2). het
'heilige' Pergamui (V 446) en andere ommuurde plaatsen die
in het epoi 'heilig' heten. Het laatst genoemde verichljn-
lel weerlegt de veronderstelling van E.Vermeule, Aioects of
Death in Early Creek Art and Poetry (Berkeley etc. 1979)
115, dat Troje 'heilig' genoemd wordt omdat het gedoemd of
'gewijd' 11. H.l. moet het de ommuring zelf zijn die de
itad in het leven roept en in het leven houdt, die 'heilig'
il (voor andere 'heilige', d.i. veriterkte plaatsen in het
epoi zie P. Wllflng - V. Hartltz, 'Hieroi bel Homer und in
der titelten griechischen Literatur', Glott« 38 (1960) 272-
307, spec. 278-288)) daarom ook heten de Trojaanse poort-
wachters (XXIV 681) 'heilig' - en 1* er iprake van een
hleron telos in het Griekie kamp (een 'hellige' troep die
m«n niét met spéciale keurtroepen zoals de Thebaanse hleros
lochos mag verwarren). Het lijkt ml J niet onwaarschijnlijk
dat de heiligheid van muren en poortwachters weer geasso-
cieerd kan worden met Apollo en overigens tamelijk 'recent'
is. Apollo Is de god die betrokken is bij de bouw van de
muren van Troje en van Thebe en hij is de god van het
heilige getal zeven. In dit licht bezien geloof ik dat in
de beroemde sage van de Zeven tegen Thebe het zevental
aanvallers bepaald is door de notie van de Zevenpoortige
Stad en niet omgekeerd, zoals Reimer, op. cit.• 113-116
wil, een notie die nauwelijks ouder kan zijn dan de 8e
eeuw. Men moet hierbij bedenken dat ommuringen van poleis
In Kleln-AziH In de 9e eeuw, maar in het Europese Grieken-
land als regel pas in de laat-archalsche tijd (met een
enkele geïsoleerde voorloper in de 7e eeuw) voorkwamen-
zie Infra dl. III n. 138-143. Het epos kent wél de traditie
van de oorlog tegen Thebe (IV 378; 406; V 804; VI 2231 X
286), maar niet in de vorm van de expeditie van Zeven tegen
Thebe. De enige vermelding van het zevenpoortige Thebe in
de Ilias (IV 406) komt voor in de Epipolesls en niet In de
andere, en oudere, passages die over Tvdeus handelen.
Evenzo is het opvallend dat de zeven poorten van het
Griekse kamp in de neer recente delen van de Ilias, in IX
en X, voorkomen. Een zekere belangstelling voor stadsmuren
en -poorten kan zeer goed door de herstelde contacten met
het oosten sinds de achtste eeuw zijn gestimuleerd - te
denken valt ook aan de bekende verwijzing naar het ver-
maarde Honderdpoortlge Thebe In Egjpte in IX 381-384, een
verwijzing die niet eerder dan 713 v.Chr. en beter nog ni
063 v.Chr. (toen dat Thebe door de Assvrilrs verwoest en
geplunderd werd) gedateerd kan worden (zo m.i. terecht W.
Burkert, 'Das hunderttorige Theben und die Datierung der
Ilias', WS 10 (1976) 5-21).
99. De cataloog in XI 489-491 doet door de alliteraties erg
gekunsteld aan (vgl. Strasburger, Kleine Mmpfer (1934) 19,
en voor alliteratie als kenmerk van bepaalde catalogen ook
C.R. Beve, 'Homeric Battle Narrative and Catalogues' BSPh
68 (1964) 343-373, spec. 336, 364), maar dit kunstmatige
karakter versterkt nog de Indruk dat het aantal namen niet
willekeurig is.
100. Het gaat om het bekende bericht volgens welke ooit stan-
daarden in de vorm van een wolf, een Minotaurus, een paard,
een everzwljn en een adelaar in de legioenen meegedragen
werden totdat het enkele jaren vóór Marius gewoonte werd om
alleen de aqulla In de strijd als veldteken mee te nemen en
de andere vier In het kamp achter te laten; Harius zou die
andere dan definitief hebben afgeschaft waarna alleen de
adelaar als legioensteken overbleef. Het Is niet geheel
duidelijk hoe Pllnlus' mededeling geïnterpreteerd moet wor-
den, maar er kan m.i. weinig twijfel aan bestaan dat In het
vroege Rome, evenals bij Kelten en Germanen, dierenafbeel-
dingen als signa (de 'Minotaurus' Is m.i. een stier, vgl.
51
vitulut > Itali) fungeerden - île ook infra dl. II n. 330.
Wat het vijftal betreft zou men kunnen denken aan de oudete
legio van 3000 nan, opgeiteld In zee gelederen van telkena
vijf centurlae naaat elkaar, naar dit ewet een glit Ing
blijven.
101. Wel «oet hier gewezen worden op de conceptie, in vele cul-
turen geatteiteerd, van een indeling van stad of land in
vier kwartieren, gecompleteerd door een (lomi denkbeeldig)
centrum ala vijfde (vgl. de voorbeelden in het overigena
fantasierijke werk van B.E. Siebt. Weltbild, ivmboligche
Zahl und Verfassung (Aalen 1969) 13-17| 24-27, 86-87). In
zekere zin heeft 'de vijfde' dan de functie van symbool
voor de totaliteit (vgl. ook C. Sterkx, 'Le 'Panthéon
théorique' de« Indo-Européeni et le nombre cing'. Latomul
34 (1975) 1-16 - die overigena het vijftal m.i. ten on-
rechte aan de drie 'functlea' van G. Dumézil wil rela-
teren). Ben duidelijk voorbeeld van de conceptie van cen-
trun plua vier kwartieren ia te vinden in de lerae colcedt.
d.w.t. de 'vijfden' of koninkrijken van het land volgena de
eagencyclus van CuChulalnni Ulttter, Connaught, Munster en
Leinater, en ala laat i te in het centrum het zeer kleine
Heath met Tara ala religieus middelpunt voor het hele ei-
land (zie, uitvoerig: A. i B. Reel, Celtic Heritage (1961)
118-190 - een vergelijkbare indeling in vieren plua een
vijfde ala middelpunt kende het Keltlache Walen ibid, 173-
185). De lerae overlevering omtrent de achtereenvolgende
mythische 'veroveringen' van het eiland noemt ook bij her-
haling het vijftal aanvoerderai de Fir Bolg (vgl. aupra n.
72) verdeelden het land onder vijf broers; Partholon en
zijn vier zonen, en ook Nemed en zijn vier zonen hadden het
land in mythische tijden veroverd i de Tuatha Dé Danann
vochten onder vijf aanvoerdera, enz. (Voor mogelijke pen-
danten in de Indische cultuur (Rg Veda en Mahabharata, vgl.
G. Dumézil. HTthe «t épopée II (Parijs 1971) 251-259).
102. In het bericht over de activiteit van Kresphontes in Heaaa-
nil klinkt D.i. de notie van vier delen plua een centrum
(supra n. 101) doori van de vijf poleis gold Stenyklaros,
en tol mesoi (I), «l« basileion. d.i. als zetel van Kres-
phontes zelf. Voorts kan men nog wijzen op de tradities om-
trent de kolonisatie van Chioa (door Oinoplon en vijf zo-
neni Paua. VII 4,8), de verovering van Achaia door de
Achalol vanuit Sparta o.l.v. vijf basileis (Paus VII 6, 1-
2), op de vijf basilel« in Eleusis (Hom. Hymne a. Dem. 473-
477), wellicht ook aan Attica in archaïsche tijd (vier phT-
lobasileis en één archonbaslleu» in het centrum); bovendien
kan men denken aan de bekende Dorische oentapolii in Klein-
Azil en de Phllistijnse oentaoolis. Tenslotte zijn hier ook
nog te noemen de vijf dorpen waaruit, voor de STnoiklsmos.
Megara (Plut. Hor. 295 B) en Hantlnea (Strabo VIII 437)
bestonden. Overigens was ook Athene voor de urbanisatie in
feite een vijftal dorpen (A.M. Snodgraaa, Archaeology and
the Rise of the Greek State (Cambridge 1977) 15).
103. Wat Argoa betreft, kan men ook nog wijzen op de vijf
«trategen in 418 (Thuc. V 59,5). Gezien de parallellen die
Argo« «n Sparta bieden, ia het m.i. niet onaannemelijk dat
ook Korinthe «en collage van vijf itrategen kende in de
vijfde eeuw (in elk geval noemt Thucydide* tweemaal een
vijftal (I 29,2; 46,2) en verder alleen kleinere aantalleni
drie (II 83,4), twee (IV 43,1) en één (I 60, 1-2) - vgl.
ook de vijfduizend Korintiiche hoplieten in de «lag bij
Plataeae (Hdt IX 28. (Dit naakt het overbodig een verband
tunen de itrategen en de acht Korlnthliche phylen te
zoeken - J.B. Salmon, Wealthy Corinth (Oxford 1984) 232-233
denkt aan acht itrategen omdat er nu eenmaal acht phylen
waren). De Spartaanie vijfdeling werkt ook nog in andere
college! van vijf man doori to wa* de organiiatie van de
Karnela in handen van drie groepen van vijf neoi (uit elke
phyle vijf. vgl. Heiych. i.v. Kameataili de vechtpartijen
van de epheben op Platanlatai itonden onder toezicht van
vijf Bidiaioi (Paul III 11.2)! Dorieu* vertrok naar het
weiten met vier iTnkttitai om een kolonie te stichten (Hdt.
V 46,l)i bij de bemiddeling tunen Athene en Megara om het
bezit van Sa l umi» traden vijf Spartaanie arbiteri op (Flut.
Solon 10,4)i bij de capitulatie van Plataeae werden de
bewonen door vijf Spartaanie rechten ondervraagd (Thuc.
III 92,3).
104. Vgl. Straiburger, Kleine Klapter (1954) 23; zie ook VIII
273-276; 300-3081 Teukroi doodt negen man en wil Hector all
tiende treffen, maar hij milt en doodt dieni wagenmenner
(311-312); XVI 693-6961 Patroclui doodt negen man en richt
zich nu op Hector, maar ook hij milt en doodt de menner
Kebrlonei (726-743); XVI 415-417. Patroclui doodt negen
lycilri en all tiende (419-502) Earpedon. Mluchien li de
lljit van Trojaanie bondgenoten in XVII 215-218 eveneeni
een voorbeeld van negen plu» één bijzondere penoonlijk-
heid, vgl. infra.
105. Vgl. voor deze icènet H. MUhleitein, 'Euphorbot und der Tod
dei Patrokloi', SHEA IS (1972) 79-89.
106. De groep Palonlln valt daarmee uiteen In zeven itrijden
en twee aanvoerden of vonten, II 848; XII 102; XVII 351.
Men kan hiermee wellicht de Lycifn vergelljkeni ceven
itrijden (V 677-678) en twee aanvoerden of vonten, nl.
Sarpedon en Glaukoa (maar daarnaait ook negen LyciHn in
XVI 415-417).
107. Indien een groep van negen een duidelijke leider kent, kan
er iprake zijn van negen plui één, of. Indien de leider
deel uitmaakt van de groep, van acht plui één. Ik wil niet
zover gaan te beweren dat het typliche, lymboliiche enz.
karakter van een getal n ook altijd geldt voor n + l en n-
1, maar m.l. moet men »et de mogelijkheid toch wel rekening
houden, to«11 in het geval van groepen van tien (vgl. VI 5-
36) of acht atrljderi (vgl. XV 329-342); voor andere voor-
beelden van negen plui één zie tupra n.104.
108. Arilteei Panachaion zijn ook al vermeld all Agamemnoni raad
van »erontei in II 404-408 en zijn daar zeven in getal,
soala ook Prlamoi' raad zeven leden telt (III 146-148-
vgl. lupra n. 94). In boek IX wordt er weer raad gehouden
door de «eronte» aolleei Achaion (vgl. 70 en 89), dezelf-
den. co 11 d« suggestie, die in X 194-232 rijn verzameld
(vgl. 193i hotoi kekleato boulen). nl. Agamemnon, Neitor,
Diomedei, de beide Alantes, Merlonei. Antllochoi, Menelaos
•n Odysseus. B.a.w. negen vonten in totaal.
109. Zie voor deze cataloog ook Straiburger, Kleine Klmpfer
(1954) 60, en voor dit opiomen van slachtoffers of atrij-
dera ook F. Létoublon, 'Défi «t Combat dam l'Iliade' MO
96 (1983) 27-48. »pec. 42-43.
110. In ieta gewijzigde vorm kont de formule ook voor al a t 'Wie
wai toen de eerste der Trojanen die de voortreffelijke
Teukroa doodde?' (VIII 273). Hier volgen dan acht namen
(274-276) en even later die van Gorgythion ala negende
(300-303). Het ia miaachlen niet toevallig dat de vraag
"Wie wae de laatste...' in deze formule ontbreekt! de
laatite ia lanera niet de laatstgenoemde in de cataloog van
274-276, maar Gorgythion, of nog lieven Archeptolemoa
(312), de menner van Hector, die in plaata van desa
'tiende' sneuvelt (vgl. ook supra n. 78, 80 en 104).
111. Bijvoorbeeld! Okeanos heeft negen ('normale') stromen die
de aarde omapoelen; de tiende is de Styx (Hes. Theoa. 787-
791). In tijdsaanduidingen krijgt, door de 'inclusieve'
manier van tellen in het Grieks, tien de betekenis van
culminatie of keerpunt na een voltooide reeks van negen;
Troje wordt negen jaar belegerd, in het tiende, d.i. nadat
het negende jaar voorbijgegaan is, valt het; Odysseus
zwerft negen jaar rond, in het tiende komt hij thuis. De
meinedlge die bij de Styx gezworen had ligt één jaar als
dood en negen jaar la hij van het gezelschap der goden
verbannen (Hes. Theo». 795-804).
112. Dit is natuurlijk al door velen opgemerkt, vgl. o.a. F.J.
Winter, Die Kampfezenen in den Gesingen HMO der Ilias
(dies. Frankfurt a/H 19S6) 8-10; 124-129; B. Fenik, Typical
Battle Scene» in th« Iliad (Wieabaden 1968) 10; 23-24; 57;
206-210; Latacz, Kampfperllnes« (1977) 68-74 (Latacz «iet de
'EinzelkMmpfe' echter als 'verkorte' weergaven van de
'Maasenkampf', aupra p. 4). Evenzo zijn de afbeeldingen op
laat-geometriache en protokorinthiache vazen ala regel
opgebouwd uit reekaen tweegevechten! K. Fltsschen, Unter-
suchungen zum Beginn der Saaendarstelluna bei den Griechen
(Berlijn 1969) 33-34; G. Ahlberg. Fight inn on Und and Sea
in Creek Geometric Art (Stockholm 1971) 12-25.
113. Vgl. vooral Thurneysen, Die Irische Helden - und KOnlassaae
(1921) passim (teksten in Duitse vertaling)) voor de be-
tekenis van het negental ook A. t B. Reea, Celtic Heritage
(1961) 192-193.
114. Thurneysen, 122; 211; 474; G. Dottin, L'épopée irlandaise,
introduction, traduction et notes (Parijs z.J.) 48-49; M.-
L. Sjoestedt, Dieux et hero« des Celtei (Parijs 1940) 82.
115. (o.a.) Thurneysen. 130; 455; 483; 527; 648, Dottin, OP.
Cit. (supra n. 114) 41; 74.
116. Thurneym-n. 386) Dottin. 107.
117. Thurneyien. 13*; SJoestedt, op. cit. (lupra n. 11*) 88.
118. Dottin. SI.
119. Thurneyien, »73; vgl. F. Le Roux en C.J. Guyonvarc'h, La
clviliiitlon celtique (Renne* 1982) 101.
120. Thurnevien. 133| 470 (2x)| 352.
121. Thurneyien, 182| S70| Dottin. 138.
122. Dottin. 98) Sjoeitedt. 118-119.
123. Dottin, *2| *8; Dumézil. MTthe et épopée II (1971) 3*7.
12«. Thurneyien, 3861 392; *5*; *59.
123. Thurneysen, 133; 188; 27*-273; 399; *73.
126. Thurneyien, 338; 562.
127. Vgl. bijvoorbeeld De Vriei, Heldenlied und Heldensage
(1961) 101-1021 F. Bader. 'Rhapiodlei homérique! et
irlandaiiet', im R. Bloch (ed.). Recherches »ur let
religion« de l'antiquité classique (Parij» 1980). 9-83.
128. Voor het lerie materiaal xle o.a. SJoestedt, 109-121, De
Vrie». oo. cit. (aupra n.127) 117-118; A. i B. Ree«. Celtic
Heritage (1961) 62-69. Voor het Germaanse il de literatuur
overvloedig, zie bijvoorbeeld! L. Heiser, Al tgermanisch«
JUngling»weihen und MHnnerbUnde (Baden 1927) passim; O.
Hof1er. Kultische GeheimbUnde der Germanen I (Frankfurt a/H
193*) pistim; idem, Verwandlungskulte. Volkssagen und
HTthen (Henen 1973) passim; De Vries, Kelten und Germanen
(1960) 108-11*; A. AlfOldi, 'Cornutl', DOP 13 (1939) 169-
179; voor een interpretatie van de runenlnicrlptle op de
ROk-ateen in het Zweedse OeatergOtland in termen van een
krijgenbroederichap met initiatie vgl. ook (met oudere
literatuur)! B. Kratc, 'Wae Vamoth etill allve7 The ROk-
itone ai an initiation memorial', Mediaeval Scandinavia 11
(1978-79) 9-29; voort! voor mannenbonden in het algemeen
ooki K.P. Hasenfratz, 'Der indogermanische 'Mannerbund'•,
ZRGC 3* (1982) 1*8-163. Dat deze mannenbonden in histori-
sche tijd een zekere maatschappelijke elite omvatten,
blijkt wel uit hun meeatal geprivllegiBerde positie (die
soms, zoals bij de Ierse fiant, in een a-sociaal leven kan
ontaarden) en berust in belangrijke mate op een betere
bewapening! in het geval van de Germaanse elltekrljgera in
de eerste eeuw van onze jaartelling met name het bezit van
Ijzeren wapenen, waar velen van de gewone krijgers het met
minder (in het vuur geharde houten «peerpunten e.d.) moei-
ten doen - vgl. I.A. Thompson, The Early Germans (Oxford
1936) hfst. 2; 1de«. 'Early Germanic Harfare'. P. t P. l*
(1938) 2-29. ipec. 3-7t M. Todd. The Horthern Barbarian«
100 B.C. - A.D. 300 (Londen 1975) 159-181.
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129. S. Wik«nder, Dot irische MMnnerbund (Lund 1938, ipec. 67-
9S| vgl. ook G. Widengren, Der Peudallsmui i« «Iten Irin
(Keulen-Opladen 1969) 9-** i en passim; G. Binder. Di«
Aussetzung des KOnigskindes Kyroi und Romulus (Meisenheim
am Glan 196«) 17-38.
130. Zeven i Widengren, op. cit. (lupra n.129) 28, 40; negent
ibid. 25-, twaalf! ibid. 40,54; vijftig, ibid. 88-89, 99-
voor de Perzische kardake» (Strabo XV 3. 18; 13, 11) vgl.
ook J. Brenner, 'The Suodalea of Poplioa Valetioa'. J£| 47
(1982) 133-147, «pec. 138.
131. Zo interpreteert Alfoldi, Die Struktur dei voretrmktschen
ROmerstaates (1974) 79-80, 88, 118-119, 124, de bekende
twaalftallige priesterbroederschappen der Salii, Lupercl en
Fratrea Arvalei; grote voorzichtigheid ia hier echter ge-
boden, vgl. U.S. Versnel, recenaie van Alfoldi, OD. cit..
BO 33 (1976) 391-401, spec. 398-399, en voor d« hele pro-
blematiek in het archaïsche Italië. 'Historical Implica-
tions', (1980) 95-150. apec. 108-127.
132. Weiier, Altgermanisch« JUnglingsweihen und Minn e r bund»
(1927) 43-80! Höfler. Kultiiche Geheimbund« der Genuinen I
(1934) 1-4| 21-32; 62-68; 188-219; 323-341) idem. Verwand-
lunmkulten. Volkssagen und Mythen (1973) 69-90; 201-203;
245-250; 232-254; vgl. ook G. Dumézil, MTthea et dieux dei
Germatna (Parija 1939) 79-91.
133. Weiser, op. cit. 67.
134. Weiser, 44; 48; 61; 66; Hofler, Verwandlungikult«. 161. Aan
de door Weiser en Hofler genoemde voorbeelden (groepen van
Beraerkir) kan men nog toevoegen de vele twaalftallen van
krijgers (vaak in de vorm van Gefolgachaften van een beken-
de held) in verscheidene Germaanse sagen, coals de Sigurd/-
Siegfried-ryclus, Walther van AquitaniH, Beowulf; de troe-
pen van twaalf rovers of twaalf broers in sprookjes, etc.-
vgl. ook Siebs, Weltbild, symbolische Zahl und Verfassung
(1969) 76 (groepen van twaalf hertogen als aanvoerdera in
de strijd, e.d.).
133. Weiser, 63; 63; 66-67.
136. (o.e.) Weiser, 70.
137. Höfler (1934) 310 (over het 'Schwurverband' der Zweeds«
Oja-buaar); idem (1973) 161; voor d« Zwitserse 'Zwölfver-
binde' vgl. B.C. Wackernagel, Altes Volkston in der Schwel»
(1936) 253 - non vidi, verwijzing bij Höfler (1973) t.a.p.
138. Voor het aacrale negental bij de Germanen tie J. D« Vriea,
Altg«rmani»che Religlonsgeschicht« (2 dl. Berlijn 1956-
573) I 200; 420-422; II 78-79; 143; 328-329; 336; 377; 240-
242.
139. Thurneysen, 130; 180-181; Sjoestedt, 81; 85; De Vries,
Heldenlied und Heidens«»« (1961) 112-113.
140. Vgl. voor de fianai Weiter (1927) 68-69) Sjoeitedt (1940)
109-119: De Vries, op. cit. (supra n.139) 117-118; A. t B.
Reel (1961) 62-69.
141. Welter. 69; Sjoettedt 111-112, A. t B. Reet, 64.
142. Hegen felnidai Thurneysen (1921) 2111 3 x 9 i Sjoettedt,
118-119) 3 x 27 (9 x 9)i Thurneysen. 274-273.
143. Zie bijvoorbeeld de reusachtige aantallen getneuvelde ede-
len, prinsen en koningen in de Tweede Slag van Moyturai
Dottin, L'épopée irlandais«. 49.
144. Dit in de contekst van negentallen. Haar ook overigens is
Homerus spaarzaam met het noemen van aantallen anonieme
gesneuvelden) Tjrdeus doodde SO man (IV 392-393), Euphorbos
20 (XVI 810), het brullen van Achilles 12 (XVIII 230).
145. De belde Alantes treden 6 maal op In groeperingen van negen
helden (V 519-566! VII 159-169) VIII 253-266) X 220-233)
XIII 90-126 «n XIV 442-S22), Alas de Locrier ook nog in XVI
284-330) Herlones Is ook 6 maal in zulke groepen aanwezig
(VII 139-169) VIII 233-266) X 220-233) XIII 90-126) XIV
442-322) XVI 284-330)t Agamemnon 3 maal (V 319-566) VII
139-169) VIII 233-266) X 220-233) XII 442-322)) Antllochos
ook 5 maal (V 519-566) X 220-233) XIII 90-126) XIV 442-522)
XVI 284-330)) Dlomedes 4 maal (V 319-566; VII 159-169) VIII
253-266) X 220-233)) Idomeneus 3 maal (VII 159-169) VIII
253-266) XVI 284-350)) Odysseus ook 3 maal (V 519-566) VII
159-169) X 220-233)) Teukro» eveneens 3 maal (VIII 253-266)
XIII 90-126) XIV 442-322)) Eurypylot 2 maal (VII 159-169)
VIII 253-266)) Thoat ook 2 maal (VII 159-169, XIII 90-126);
Menelaos tenslotte 4 maal (V 519-566: VIII 253-266) X 220-
233) XVI 284-350). D« oude Nestor komt alleen voor In het
negental in X 220-233 waar het een raadsvergadering be-
treft) sien cou kunnen zeggen i de raad bestaat uit Agamem-
non, Nestor en zeven 'jonge' helden) vgl. ook supra n.108.
Het is een vrijwel algemeen gedeelde opvatting dat de
dualis Alante oorspronkelijk niet twee helden met de naam
Alas aanduidde, maan 'Aias (nl. Telamonlos) en zijn broer
(nl. Teukros)' (vgl. H. MUhlestein, 'Le nom des deux Ajax',
SJffiA. 2 (1967) 41-32 - onder verwijzing naar J. Wackernagel
in i Kuhn'sche leittchrift für vergleichende Sprachforschung
23 (1877) 302 e.v.) zo ook P. von der MUhll, Der große Aias
(Basel 1930) 30-31) R.Merkelbach, 'Alante'. Clotta 38
(1960) 268-270). Waar de beide Alantes in groepen van negen
helden zo veelvuldig optreden, moet men wel concluderen dat
de 'afsplitsing' van Alas, zoon van Olleus, zich voltrokken
moet hebben voordat in de epische traditie de invulling van
d« negentallen met namen van telkens negen helden begon.
Dit is in overeenstemming stet mijn veronderstelling dat
deze Invulling grotendeels in loniB haar beslag kreeg
(infra p. 29-30). De constructies van G. Stagakis, Studies
in th« Homeric Society (Wiesbaden 1975), 24-64, met be-
trekking tot de twee Alantes hebben m.i. geen betekenis.
146. Zie ook Strasburger, Kleine Munter (1954) 28-29.
5.
1*7. W. Kulliunn. Die Quellen der Iliti (Wiesbaden 1960) 70.
125; voor d* principei van zijn stellingi 58-63; voor enige
•cepiiii de bespreking van U. Holscher, Gnomon 38 (1966)
113-127. spec. 116-117.
148. Niet alleen Pronachot, ook Prothoenor ii n.i. door Homerus
of een voorganger 'verzonnen'i 'der Keck Vorstürmende' (V.
Pape, WOrterbuch der griechischen Eigennamen 1911s, i.v.)
draagt een uititekende naam voor iemand die 'Doet* ineuve-
len.
149. Voorali A. Scherer, 'Nichtgriechleche Personennamen in der
Iliai', int H. Gorgemanns t I.A. Schmidt («de), Studien zum
antiken EPOI (Melienheim am Glan 1976) 32-45.
150. Zo verscheidene Grieksgevomde namen, afgeleid van niet-
Grlakse toponyment Aisepos, Askanioa, As los e.*. - Scherer,
op. cit. (supra n. 149) 33-34. Over het genoemde 'histori-
sche besef' van onze Ilias vgl. ook Hazzarlno, Fra Oriente
e Occidente (1947) 87-93| 296-297| B. Snell. 'Zur Entste-
hung dei geschichtlichen Bewußtseins', int idem. Dit Ent-
deckung dei Geistes (Gottingen 1975) 139-150.
131. Scherer. OB. cit. 42 (Atymnios), 38 (Houlios). 43 (Maris.
Pyris, Mydon) - maar wellicht is Moulios Grieks i van molein
- gaani vgl. Molos, Molion, degene die als oromachos voor-
opgaat of alleen naar voren gaat - aldus H. MUhleatein,
'Jung Nestor Jung David', A « A 17 (1971) 173-190, spec.
179-180.
152. Vgl. MUhlesteln, 'Redende Personennamen bel Homer', SMEA 9
(1969) 67-94) ooki idem, 'Jung Nestor Jung David', A i A 17
(1971) 179-180.
153. Ile Beye, op. cit. (supra n.99).
154. De catalogen van helden en in het bijzonder van gevallenen
worden algemeen als zeer oude bestanddelen van het epos
opgevat, vgl. (o.a.) G. Murray, The Rile of the Creek Eoic
(Oxford 1934*) 222-223t H. TrUb, Kataloge in der griechi-
schen Dichtung (dlss. Zurich 1952) 13-15) Strasburger,
Kleine lUmpfer (1954) 13. 62 e.v.i C.M. Bowra, Tradition
and Design in the Iliad (Oxford 1930, 19682) 76 e.v.) G.8.
Kirk. The Songs of Homer (Cambridge 1962) 72 - contra
(o.a.) S.E. Bassett, The Poetry of Homer (Berkeley 1938)
211-212! Kullmann, Quellen der Ilias (1960) 124-137) cl«
voorts infra n. 153-157.
155. Vgl. R. Schmitt. Dichtung und Dichtersprache in indoger-
manischer Zeit (Wiesbaden 1967) 138-141. het 'Aufreihlied'
(opsomming van heldendadeni a doodde b en c... enz.) als
oud-Indo-europese dichtvorm) overigens meent Schmitt dat
juist dergelijke opsommingen niét in de oudste Griekse
eplek voorkwamen, p. 53-55)) voorts de literatuur geciteerd
in n. 154 hierboven. Voor catalogen (en hun ouderdom) in
het algemeen zie vooral i W. KUhlmann, Katalog und Eriihlung
(Freiburg 1973) 1-15.
L136. C.R. Bey«. 'Homeric B«ttl« Narrative and Catalogues', HSPh
68 (1964) 345-3731 idem. The Catalogue a» a Device of
Competition in the Iliad, diai. Harvard 1960i summary in
HSPh 63 (1961) 331-333.
137. Bey« (1964) 369-370) KUhlnann, op. cit. (supra n. 155) 83-
84, n. 35 en 36 (m.i. minder duidelijk en overtulgendi de
cataloog van louter namen én de 'uitgewerkte' cataloog
beide even oud).
138. Vgl. aupra n. 1301 het in het epoi waarneembare beaef van
een groots verleden impliceert niet noodzakelijk het bezit
van enige concrete hiatoriache kennla omtrent dat verledeni
het ogentchljnllJk Myceenee milieu van de heldenaagen wordt
integendeel vrijwel geheel vanuit de contemporaine werke-
lijkheid van de Dichter en zijn onmiddellijke voorgangera
getekend - «o (o.a.) Frlnkel, Early Creek Poetry «nd
Philo»ODhT (1973) 46) Heubeck. 'Geschichte bel Homer'. jftEA
20 (1979) 227-230.
139. MUhlettein. 'Jung Neator Jung David'. A t A 17 (1971) 177
n. Ut Hoekstra. Epic Verse before Homer (1981) 61-66.
160. H. Whallon, 'la Hector androphonos?' im G.W. Bowersock. W.
Burkert, M.C.J. Putnam (eds.), Arktouro». Hellenic Studies
pre», to Bernard H.H. Knox (Berlijn-Hew York 1979) 19-24.
spec. 20-21 met n.l, onder verwijzing naar Cunliffe, Homer-
ic Proper and Place Namest voorts C.B. Armstrong, 'The
Casualty Llats in the Trojan War', C t R 16 (1969) 30-31
(zonder bronvermeldingen).
161. Dit is de bekende en m.i. overtuigende these van H. Peata-
loz.i. Die Achilleis als Quelle des Ilias. Zurich 1945t
vgl. ook W. Schadewaldt, Von Homers Welt und Werk (Stutt-
gart 19591) 155-2021 HUhleatein, 'Euphorbos und der Tod des
Patroklos', SHEA 13 (1972) 79-89.
162. Whallon. t.a.p. (supra n.!60)i Armstrong, t.a.p. (aupra n.
160) geeft een totaal van 23 slachtoffers van Achill«!,
maar heeft kennelijk alleen de slachtoffers in de handeling
van de Ilias self, dus in bk XX en XXI, geteld - daarbij
heeft hij wellicht Hector vergeten, want in XX en XXI doodt
Achillea 23 Trojanen, in XXII Hector als 24*, maart al voor
de eigenlijke handeling in de Iliaa staat Achilles te boek
als degene die Ennomos (II 860) en Amphimachos (II 874) zou
doden* bovendien doodde hij Eltion (VI 416).
163. Whallon, t.a.p.i Armstrong t.a.p. geeft een totaal van 28
slachtoffers van Rector - de verklaring is m.i. dezet het
contingent van de Phokilrs wordt aangevoerd door Schedloa,
die een zoon van Iphltos genoemd wordt (II 317) t deze
Schedlos wordt door Hector gedood in XVII 306) echter, in
XV 315-516 had Hector al een Schedlos, aanvoerder der Pho-
kilrs, maar daar een zoon van Perimedes, gedood. Het kan
niet gaan om twee aanvoerders, want de Phokilrs staan blij-
kens II 517 al onder bevel van twee commandanten (een ver-
schijnsel waarop ik in dl. II nog terugkom), nl. Schedios
en Epietrophos. H.l. la het duidelijk dat Homerus, naar de
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bekende uitdrukking, 'geslapen haeft', toen hl] in XV 515
weer een Schedioi, aanvoerder der Phoklers. onder de handen
van Rector liet aneuveleni oorapronkelijk kan er naar 4én
Schedioi geweest zijn. Dat brengt het dodental door toedoen
van Hector inderdaad op 27.
164. Voor de namen. Reiner. leven tegen Thebe (1951) 24-3»i
voorta lupra n.98.
165. M.i. dringt de gedachte zich op dat de oorspronkelijke aage
van de oorlog tegen Troje de wapenfeiten van negen helden
verhaalde. Al heel lang heeft men vermoed dat het ontataan
van de aage in Theatalll gealtueerd moet worden (to opnieuw
R. Drew«, 'Argoa and Argivea in the Iliad', CPh 7* (1979)
111-135 met verwijzingen naar de oudere literatuur - zie
ook infra dl II n.20 en 25). Nu eindigt de grote Scheepsca-
taloog in boek II met een opsomming van de Theaaallache
contingenten (die overigena in het geheel van de cataloog
op een opvallende plaats staan) i het zijn er negen. De
verleiding la dan ook groot om de oorapronkelijke aage van
de verwoesting van Troje op te vatten ala een expeditie van
negen Theaaaliache voraten of helden - In de woorden van
Drewa, op. cit. 133i "...Aeollc barda aang of the destruc-
tion of Troy by nine barons of Pelaagic Argos,...'. M.i.
mag men inderdaad een begin van de aage aannemen in een
verhaal van 'Negen tegen Troje*, d.w.z. Theaaallache helden
tegen een in Hldden-Griekenland te aitueren 'IIlos' (sie
daarvoor B. Meyer, 'Gab es ein TrojaT', G_B_* (197S) ISS-1691
supra n.18). De numerieke norm van het heroïsche negental
is vanaf het begin verantwoordelijk geweest voor bepaalde
kaders waarbinnen de opeenvolgende dichter-zangers het ver-
haal steeds verder uitsponneni de negen oorspronkelijke
Thessaliache helden worden zo tot negen contingenten) daar-
van richt het contingent van Achilles, de 'beste der
AchaeBrs', zich opnieuw naar het negental, want de Myrmldo-
nen tellen, inclusief Achilles, negen helden (vgl. Kull-
mann. Quellen der Ilias (1960) 126); vervolgens blijft het
negental de slachtoffers van Achilles, van Patroclus en van
Hector bepalen (telkens 3 x 9 ) , terwijl de suggestie dat
het leger eigenlijk negen voraten of helden telt bij voort-
during wordt gewekt) ook t.a.v. het bezit van atrijdwagena
kan men vaststellen dat aan Griekse kant negen grote helden
in het bezit van een strljdwagen worden voorgesteld, aan
Trojaanse kant 30 of 31 van wie er 27 sneuvelen (vgl. ook
infra dl. II n. 209). Tenslotte kan sien zich afvragen of de
heldenaage die in de onderneming van negen dapperen zijn
uitgangspunt had ook niet met de actie van een negental
eindigde, anders gezegd i hoeveel helden naaien Troje daad-
werkelijk, d.i. d.m.v. het Houten Paard, inT Nu verwijten
Ilias en Odyssee wel enkele malen naar de arittoi die dat
wapenfeit verrichtten, maar alleen de Odyssee noemt enkele
nameni Henelaoa, Odysseus en Diomedes (4. 270-280), Anti-
klos (4, 286) en Neoptolemos (11, 523)t andere bronnen
(Apollodoroa, Epitome V 14i Hyginus, Pabult 108; Quintua
Smyrnaeus XII 314-335) Tzetzes, comm. Lycophoon, 930) noe-
men bovendien Sthenelos, Akamas, Thoas en de bouwer Spelos
(vgl. voor de laatste ook Od. 8, 493) 11, 523), in totaal
dus opnieuw negen namen. Vergilius, Aeneis II 261-264 noemt
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•It ingezetenen van het Houten Paard het negental Thettan-
drui, Sthenelui, Ulixes, Acamai, Thoai, Neoptolemue, Macha-
on, Henelaui en Epeos. Volgens Hacrob. Saturn. V 2, 4-5 It
Verglllut in de Halosii Trol»« afhankelijk van de Griek««
dichter Peitandroi. Dat deze laatite een oude, orale tra-
ditie reflecteert, il teer goed mogelijk - vgl. J.W. Jonei,
•The Trojan Hor«»1, £J_ 65 (1969/70) 241-247, »pee. 243.
Toch geloof ik dat dit negental dat uiteindelijk Troje
inneemt, '»ecundair' il, d.w.». pa» ontitaan nadat het
'paard' dat Troj« zou hebben ingenomen werd geïnterpreteerd
all een verplaatsbare 'bergruimte' waarbinnen zich de hel-
den vericholen hadden (ongeveer - en mogelijk onder hun
Invloed zo gedacht - all A»iyri»che belegerlngtrammen).
Toen de gedachte had poitgevat dat op die manier een aantal
dapperen de »tad waren binnengedrongen werd dat aantal
bijna automatisch alt een negental opgevat (vermoedelijk in
de traditie waarop Peitandrot tteunt en die mittchlen ook
aan andere bronnen ten grondtlag ligt, maar waartchijnlljk
niet In onze 111»« en Odvttee). Dit laatite getuigt dan wel
van het doorwerken van die numerieke 'norm' zoals men dat
ook eldert kan conttateren. Hoe de oorspronkelijke vertie
van de Inneming van de burcht geluid heeft, weten wij na-
tuurlijk niet, maar het 'paard' wat vrijwel zeker aanvanke-
lijk geen vervoermiddel voor een troep itrijdert, maar de
vermomming van één held (vgl. V.J.Abaev, 'Le cheval de
Troie', Ann. ESC 18 (1961) 1041-1070, en infra, dl II n.21
«n 22) die met lilt of zelfopoffering de inneming van de
vetting voor zijn medeitrijdert tot stand brengt. Dit neemt
echter niet weg dat het teitlmonlum van Verg. Aen. II 261-
264 het bettaan van het motief van de negen tegen Troje
bevestigt en in mijn ogen aannemelijk maakt dat de tage die
aan de Illai tsn grondslag ligt in hetzelfde motief zijn
oorsprong heeft. Daarop hoop ik in een ander verband nog
terug te koeien.
166. Aan Griekte kant is zo'n vijfdeling voor verschillende
contingenten (Boeotlfre, Pylilrs, Myrmidonen) aanwijsbaar,
voor het leger van de Trojanen en hun bondgenoten ook
eenmaal in XII 86 e.v. Of zij ook voor het Griekse leger
als geheel geldt, is dubieus. Misschien mag men op grond
van de analogieën aan vijf phalangei denken bij het opruk-
ken van de Grieken in IV 427-430 (elke phalan« onder een
eigen aanvoerder), en miiichlen ook in VI 43S-439, waar
gezegd wordt dat de Grieken eent o.l.v. de beide Alantes,
Idomeneus, Agamemnon, Menelaot en Diomedei (dut vijf
arittol en een zetde ali opperbevelhebber?) Troje tot
driemaal toe hadden bettormd.
167. Zit daarover recentelijk R. Drews, Basileut (New Haven-
Londen 1983) 98-115.
168. Vgl. voor verscheidene van zulke vljfdellngen (vijf dorpen,
vijf baillei» etc.) supra n. 102 en 103.
16». Germain, Homere et la mvttiout des nombres (1954) 21, en
tupra n. 56.
170. Voor vijftigtallen alt omvang van mannenbonden of 'Jugend-
_
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schaften' In Iran cle iupra n.130. In het Assyrische leger
vat vijftig een standaardomvang voor troepenafdellngent H.
Mant t lui, 'Daa »tehende Heer der Assyrerkonige und aelne
Organisation'. Zeitachr. f. Aievr. 2* (1910) 97-149; 185-
224, spec. 189-191) E Salonen, Retlleilkon der AssrroloBJe
und vorderaiiatiachen ArchMoloaie IV (1972-75) 244-2*7 a.v.
Heer.
171. Op dit probleem kom ik in dl. II nog terug. lila« XVI 168-
176 luggereert dat één man per familie/gezinteenheid werd
opgeroepen) in XXIV 400 heet het dat één van seven broere
aan de veldtocht deelnam. Miaichien ligt hier de voorstel-
ling aan ten grondslag dat de non-coat» t tant en 'teven' maal
talrijker waren dan de strijders, en vindt man dezelfde no-
tie terug in de voorstelling bij Hdt IX 10,1) 28,2 volgens
welke er op één Spartaanse hopliet teven Heloten kwamen. In
elk geval moet het aantal bezitters van lansen met ijzeren
punten (on maar te zwijgen van bronzen panopliai) in de
Dark Age en vroege archaïsche tijd duidelijk in de minder-
held geweest zijn, vgl. ook supra n.40 t/m 42.
172. Athene i Snodgraas, Archaeology and the Rise of the Greek
Stat« (1977) 15) Oud-Smyrnai C.G.Starr, The Economie and
Social Growth of EarlT Greece. 800-500 B.C. (New York 1977)
105.
173. Voor telol zie supra n. 97. Misschien betekent het hier al
eenvoudig 'troep'i een de voorstelling van gezamenlijk aan
de maaltijd zittende krijgers verandert dat niet veel.
174. Een goed overzicht nog altijd. Finaler, 'Das hoewrische
KOnigtun', (1906) - vgl. supra n. 44.
175. Voor de hetaireiai van het archaïsche Griekenland vgl. C.
Talamo, 'Per Ie origin! dell' eterla arcalca', ££ 16 (1961)
277-303, D. Roussel, Tribu et Cité (Parijs 1976) 123-132.
176. Voor de Haruts als mythisch evenbeeld van de krijgshaftige
mannenbondi Wikander, Der arische Mlnnerbund (1938) 67-79;
de parallel Maruts-Koureten-Korybanten werd al getrokken
door L. v. Schroeder, HTSterium und Hirnu» lm Rlgved«
(Leipzig 1908) 47 e.V.; 91 e.v. - bij Wikander, 67. Al in
de Oudheid maakte Dion. Hal. II 70 de vergelijking Koure-
ten-Salil. Zie voor de Koureten verder (o.a.) J.B. Harri-
son, Themis (19272) 1-74) 194-199) M.C. West, 'The Dlctaean
Hymn to the Kouros' JHS 85 (1965) 149-159; W. Burkert,
Griechische Religion der archaischen und klastischen Epoche
(Stuttgart etc. 1977) 392-393; J. Brenner, 'Heroes, rituals
and the Trojan horse', 8SR 2 (1978) 5-38, spec. 23-26.
177. Ps. lamblichus, Theol. Arithm. SB - Kern, Qrph, fr. 314)
vgl. Jeanmalre, Couro1 et Couette» (1939) 570 n. 1; Bur-
kert, Weisheit und Wiisenschaft (1962) behandelt de negen
niet.
178. Zie voor de kouroi Hoekstra, Epic Vers« betöre Homer (1981)
76-81.
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179. (o.a.) Roussel, op. cit. (supra n. 175) 127-129t voor da
Kamels vergelijk ook Burkert. 00. cit. (1977) 354-358.
180. Voor dergelijk* sacrale negentallen vgl. Roicher, Die
enneadischen und hebdomadischen Fristen und Wochen der
iltesten Griechen. 1903i idea, Enneadische Studien. 1907!
voorti Germain, Homère et la BIT»tique de» nombre» (195*)
13-14) 34-35| 42-46. Germaanse parallellen zijn te zien in
het grote offerfeeit te Upsala (om de 9 jaar, gedurende 9
dagen, elke dag 9 levende wezen* geofferd) en dat in het
Deenie Lejre (De Vriei, Altgermanische ReligionsReschichte
(1956-57) I 420-422 en 485).
181. Een andere aanwijzing voor een normatieve omvang van de
Spartaanse tjiiitla te velde biedt Lak. Pol. 13,li tijdens
een veldtocht eten aan de tafel van een Spartaanse koning
de polenarchen en drie homolol, dus in principe negen man
plus de koning.
182. Vgl. Plut. LTf. 23 (Ly»ander als Rreodaite»). De 'verdeler'
stoet in dit soort clubs altijd een belangrijk persoon ge-
weest zijn. Soms d* 'princeps' ('hij die als eerste
neemt'), soms de Jagdherr of Opferherr die min of meer
boven de groep staat, het vlees verdeelt, maar er zelf niet
van neemt - vgl. W. Burkert, Homo Necans (Berlijn 1972) 47-
48. 59.
183. Op de Spartaanse legerorganisatie hoop ik elders uitvoeri-
ger in te kunnen gaan.
184. Gezien de betekenis van vijftig als 'groot', bijna symbo-
lisch getal (supra n.58 en 130) en het voorkomen van leger-
afdelingen van vijftig sian in het Nabije Oosten (supra n.
170), is het m.l. nagenoeg zeker dat de Spartaanse pente-
kottTS ook ooit vijftig man omvatte en niet de betekenis
had van 1/50 van het leger, zoals A.J. Toynbee, 'The Rise
and Decline of Sparta', ini idem, Some Problems of Creek
History (Oxford 1969) 152-417, spec. 37Z-373, wil.
185. De STSsiti« zouden door Ljcurgus 'met het oog op de oorlog'
zijn ingesteld (Rdt. I 65), en die militaire functie is
uiteraard de raiion-d'itre van deze instituten, althans
oorspronkelijk. Vanneer de Spartanen volgens Tyrtaeus ook
gescheiden naar phjrlen strijden, moet daar wel uit volgen
dat elk sTSSition homogeen tot **n phyle behoorde, hetgeen
overigens niet hoeft te betekenen dat naaste familieleden
of buren tot hetzelfde 'tentgenootschap' behoorden.
186. Hl. na de incorporatie van Amvklai. Op de hele problematiek
van dorpen, o ba i en phyla i ga ik hier niet in - ook daar
hoop ik elders op terug te konen.
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II. D« oorlog bij Homerus en in de Dark Age (ca. 1200 - ca. 700)
1. Inleiding»
a. D« Ilia» «It historische bron
Steed* wanneer nen tracht aan Homerut hiitoriiche gegeven! te
ontlenen dringt de algeamne vraag zich op naar het verband tut-
ten epiache «tof en hittorlache werkelijkheid. Het i» dit pro-
bleem dat alnda de ontiluitlng van het fenomeen van de oral
poetry door Milaan Parry en (inde de ontcijfering van het Line-
air B de enentle uitmaakt van 'de Homerische kwestie' in de
tweede helft van de twintigste eeuw. Of de Ilias het werk van
één of van verscheidene dichters geweest is staat daarbij niet
langer in het cent rui» van de discussie i de meest gangbare opvat-
ting schrijft 'onEC' Ilias grosso modo aan de compositie van één
dichter of zanger toe, «aar deze moet een reeks voorgangers ge-
had hebben dia allen aan het epische materiaal gewerkt en bijge-
dragen hebben. Concreet richt de problematiek zich nu op zulke
vragent of de Ilias het product is van een louter mondelinge
schepping of dat tij pas dankzij het gebruik van het schrift kon
ontstaant wanneer men dat ontstaan, mondeling of schriftelijk,
dateren moet) hoeveel in onze Ilias aan de laatste fase van haar
ontwikkeling moet worden toegeschreven en als relatief 'jong'
moet worden beschouwd en hoeveel als 'oud', formulair of tradi-
tioneel in de voorafgaande periode van oral poetry thuishoort)
hoever die traditie dan terugreikt, tot in de Myceense tijd of
misschien nog verder - en met dit alles nauw verbonden de grote
vraag welke maatschappijen of welke perloden in de Griekse ge-
schiedenis men in enige mate in deze epiek weerspiegeld vindt i
de Myceense cultuur, de periode van de Dark Age, of het aan
Homerus contemporaine Griekenland, en hoe groot Überhaupt het
aandeel is van enige historische werkelijkheid in vergelijking
met de onmiskenbare aanwezigheid van poëtische fictie en fan-
tasie 1).
Op deze vragen kan ik hier niet in extenso Ingaan, maar een
stellingnaam is toch geboden. Kortheidshalve, d.w.z. zonder uit-
voerige argumentatie, waarvoor ik naar anderen verwijs, beperk
ik mij tot het volgende.
Uit het feit dat de epische traditie, gezien het formulair-
siondelinge karakter van een belangrijk deel ervan, zich over een
aanzienlijke periode moet hebben uitgestrekt, volgt al a priori
dat men met de aanwezigheid van elementen uit verschillende pe-
rloden in onze Ilias rekening moet houden, en dat men in het al-
gemeen een chronologische gelaagdheid mag aannemen, al kan men
over de toewijzing daarbinnen van deze of gene elementen twisten
2). De vraag is dan wtar in die traditie het punt ligt waarop
'onze' Ilias gefixeerd of gecomponeerd is. Gewoonlijk neemt men
aam ergens in de tweede helft van de achtste eeuw en wel eerder
tegen 700 dan kort na 730 *). Uiteraard moet men de Ilias, zoals
elke antieke tekst, dateren naar de jongste daarin aanwijsbare
elementen - tenzij het daarbij on evidente interpolaties zou
gaan. Natuurlijk begint hier de problematiek, want op grond
waarvan moet men het ene een Interpolatie noemen en het andere
als 'jong' maar authentiek opvatten? Hier valt niet altijd te
bewijzen en lijkt veei terrein open te iiggen voor veronderstel-
len, aanvoelen en geloven. Maar waar het itrikt Militaire raken
betreft - en dat zijn niet de mini t belangrijk« in d* Ilias-
llggen er B.i. meer Mogelijkheden tot afbakening van een 'termi-
nui pott' dan dikwijls wordt verondersteld. De epiache philine.es
zijn, zoalf wij in het eertte hoofdituk gezien hebben, kleine
groepen van min of meer arittocratiiche »trijder«. Ala groepen
zonder nadere taktische structuur zijn zij ongetwijfeld zeer oud
en dat verklaart ook het formulaire karakter van vele paaaagea
waarin zij vermeld worden. Dikwijl« echter treden zij op in de
vorm van 'rijen' van strijden en zulke specifieke formaties van
overigens steeds kleine aantallen helden treft »en ook wel aan
zonder dat de term phalanges gebruikt wordt. Deze opstellingen-
in-een-rij zijn, waar het on zwaargewapenden in bronzen wapen-
rustingen gaat, m.i. moeilijk andera dan als reflecties van de
eerste historische hoplletentaktiek op te vatten. Die laatste is
onmogelijk vóór ca. 720 (op z'n vroegst) te dateren. Het is ».i.
volstrekt willekeurig om dan een scheiding aan te brengen en de
duidelijke 'hoplietenpassagaa' als latere interpolaties te be-
schouwen; zij vormen Integendeel één, min of meer organisch,
geheel net vele andere passages waarin aristoi als groepen van
krijgers getekend worden. Daarmee verschaffen zij ons m.l. een
'terminus post quem' voor de datering van vale slagveldscènes-
en daarmee in feite voor de datering van onze Ilias als geheel.
Her en der in het epos wordt dit ook nog bevestigd door de aan-
wezigheid van elementen uit de militaire cultuur van het reven-
de-eeuwse Griekenland. Zo is Diomedes door de vijand aan zijn
schild te herkennen, m.a.w. zijn schild had een blazoen en dan
moet het om een 'hoplietenschlld' gaan (V, 181-182). Hen mag in
dit verband ook denken aan het kostbare, typisch vroeg-archaï-
sche pantser van Agamemnon en aan diens schild met de Gorgo-kop
als blazoen (XI, 19-28) 32-40), als ook aan het tot in het fan-
tastische overdreven voorbeeld van vroeg-archalsche wapensmeed-
kunst in het schild van Achilles (XVIII, 478-607). De blinkende
mitra (V, 707) en de linnen thorakee (II, 529| 830) zijn waar-
schijnlijk eveneens tot de zevende eeuw te rekenen. Hen mag hier
ook wijzen op de depreclatie van de boogschutter in de mond van
Homerische helden, een 'herwaardering' van de boog die alleen na
de introductie van de zware wapenrustingen voor de strijders-
van-nabij denkbaar is en ongetwijfeld in de oudere epiek ontbrak
(IV, 242) XI. 38S| vgl. XIII, 263). lo zijn de meest recente
gegevens met behulp waarvan de Dichter het slagveld voor Troje
beschrijft ontleend aan het historische Griekenland van de jaren
rond 700. H.i. moet de Ilias daarom vroeg in de zevende eeuw
haar ons bekende vorm gekregen hebben *).
Hoe wij ons die vormgeving moeten voorstellen blijft overi-
gens een probleem waarvoor een oplossing met behulp van de ons
nu ter beschikking staande gegevens slechts bij benadering
mogelijk is. De aanhangers van de oral poetry-richtlng zien in
die vormgever - wij mogen zeggen i in Homerus - een puur monde-
linge dichter die, uit een reservoir van formulaire vereen en
versdelen puttend, zijn epos, of vaker nog bij verschillende ge-
legenheden afzonderlijke delen daarvan, alleen met behulp van de
epische verstechniek componeerde. Zelfs na een eventuele vol-
tooiing zou de Ilias volgens sommigen nog puur mondeling zijn
doorgegeven om pas in Athene in de zesde eeuw - de befaamde Pi-
sistratelsche redactie waarop ook in de Oudheid al gezinspeeld
werd - op schrift te worden gesteld 5). Ik voor mij vind het
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moeilijk t* geloven in een epoi dat mondeling cou rijn overgele-
verd, vanaf zijn ontstaan tot zijn opichriftitelllng minsten»
honderd i honderdvijftig jaar later, zonder dat dit epoi daarbij
veranderingen zou hebben ondergaan - julit de aard van de oral
poetry lijkt co'n ongevijzigde overdracht eerder uit te «luiten
°). Coniequenter zou het dan ook zijn om ook de compositie van
het epos naar het Athene van de Pisistratiden te verleggen, het-
geen inderdaad door lonmlgen gedaan wordt 7). In dat geval zou
men echter alle toespelingen op de Inhoud van de Ilias in de
poSzie van de zevende en zesde eeuw, en alle afbeeldingen van
scènes uit 'onze' Ilias In de Griekse kunst vanaf de vroege
zevende eeuw - on hier maar af te zien van de tradities omtrent
de Homeridae die het werk van de Dichter overgeleverd zouden
hebben - moeten verklaren als verwijzingen naar een pre-Ilia-
disch fluïdum van mondelinge Troje-eplek, een consequentie die
• .1. uiterst onaantrekkelijk is en door het ontbreken in de
Ilias van elementen die met zekerheid na 650 gedateerd zouden
moeten worden nog aan waarschijnlijkheid verliest "). Daarom,
Indien men het ontstaan van de Ilias in het begin van de zevende
eeuw plaatst, moet men ook aannemen dat het epos onmiddellijk
schriftelijk Is vastgelegd. Dit maakt het vervolgens mogelijk en
m.i. teer waarschijnlijk, dat bij dat ontstaan zelf dat schrift
op de een of andere wijze betrokken is geweest, hetzij dat de
Dichter dicteerde, hetzij dat hij slechts gedeelten van zijn
werk noteerde en met behulp van die 'hypomnemata' tot zijn
ingenieuze compositie in staat was - die dan vervolgens door
anderen in haar geheel werd uitgeschreven - , hetzij dat hijzelf
de eerste was die de mogelijkheden van het schrift benutte om in
de stijl van mondelinge poRzie zijn epos niet alleen declamerend
'aaneen te rijgen', maar het óók - en dat was het nieuwe waar-
door zijn werk zich ook kwalitatief van dat van andere 'zangers'
onderscheidde - in lijn geheel op te schrijven ').
Daarmee is de Ilias de bewuste schepping van één, en wel van
een uitzonderlijk groot dichter. Dat een belangrijk deel van
zijn verzen formulair en hem a.h.w. door de traditie opgedrongen
ia, doet aan die kwalificatie nieta aft terecht beschouwt bij-
voorbeeld H. Patzer het hele repertoire aan vóór-homerische
formulae 'wie eine zweite, dichterische Sprache (..), die der
künstlerisch gestaltende Dichter für seine Zwecke erst zum
Sprechen bringt' 10). Bovendien is die formulaire taal veel
minder star dan H. Parry, A.B. Lord en anderen verondersteld
hebben - zelfs in het kader van da oral poetry is een dichter-
zanger tot oorspronkelijke creaties in staat **>. Maar het wer-
kelijk nieuwe van Homerus' Ilias schuilt in haar compositie die
het overgeleverde materiaal van de grote strijd om Troje samen-
vat tot een drama rond enkele helden, Achilles voorop, een ver-
haal dat alechts 91 dagen van die legendarische oorlog be-
strijkt, maar dat met al zijn verwijzingen naar begin en afloop
daarvan de toehoorder aan de grote gebeurtenissen, die hier
a.h.w. decor zijn geworden, blijft herinneren. Zo is de schep-
ping van de Ilias niet denkbaar zonder kennis bij de Dichter en
zijn hoorders van de hele sage, althans van het chronologische
raam daarvan, en overigens in hun ogen geen sage maar historie,
van Troje en de redenen van de expeditie der Achaelre tegen de
stad, van de wederwaardigheden en heldendaden aan belde kanten,
en uiteindelijk van de ondergang van de vesting en de terugkeer
der heroin. Een 'chronografisch epos' heeft men hier wel willen
zien, een 'Grossepos' dat deze hele geschiedenis eerst verteld
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cou moeten hebben en op zijn beurt pas Homerui' compositie BK>-
gelijk kan hebben gemaakt **J. Het beataan van zo'n epoi ia n.i.
echter dubieuai in geschreven vorm uiterat onwaarschijnlijk en
ala mondeling epoa eigenlijk een onnodige hypotheie. In plaata
van één 'chronograflach' geheel moet men eerder een corpua van
Troje-epiek aannemen! kleine epen of liederen die over delen van
de aagencjrclui handelden en alleen te samen (en dan ongetwijfeld
met de nodige overlappingen en Inconsequenties) één hypothetisch
'epos' over begin, verloop en einde van de Trojaanse Oorlog ge-
vormd xoudan kunnen hebben. Uit dit corpus van oral poetry heeft
Homerus cijn materiaal voor een groot deel geput en op kennis
daarvan zinspelen zijn verwijzingen naar die gebeurtenissen die
hij zelf niet in zijn drama heeft opgenomen. In Homerus' eigen
tijd moet dit corpus tot sijn volle omvang zijn ultgegroeid-
daarna begon, dankzij de Ilias, de fixering, de canonisering,
ervan. De vraag is nu hoever deze epiek, vóór Homerus, in het
verleden terugreikt.
Een zuiver mondelinge poëzie die heldendaden, roem - de klea
sndton - bezingt, is zonder twijfel buitengewoon oud. Niet al-
leen vindt men haar bij verwante Indo-europese volken, ook stam-
men sommige formules die men nog bij Homerus kan aantreffen,
zoals, naar men aanneemt, het kleos aohthlton - 'onvergankelijke
roem' - , rechtstreeks uit een Inderdaad oer-Indo-europees
verleden ). Haar de ouderdom van deze poëzie als genre zegt
nog niets over de ouderdom van de Trojaanse sagencyclua die
Homerus de stof voor de Ilias verschafte en evenmin over de
ouderdom van de slagveldbeschrijvingen met hun phalange». hun
groepen - vaak negentallen - van aristoi. enz. Men moet tot op
zekere hoogte onderscheid maken tussen de zuiver linguïstische
verschijnselen - archaïsche flecties, formulae, terminologie
etc. - aan de ene en de Inhoud van de epiek - de sagenstof en
weerspiegelingen van sociale, militaire, religieuze enz. ver-
schijnselen daarin - aan de andere kant. Dat dit mogelijk is
bewijzen zulke eigenaardigheden als Heriones' helm (X, 261-271)
en Periphetes' schild (XV, 638-650), die alom als zeer oude
elementen, als erfstukken uit de Myceense tijd, gezien worden en
die niettemin in linguïstisch jongere omschrijvingen gekleed
gaan 1*). Nu is het aantal voorwerpen en gebruiken in de Ilias
die met zekerheid een Myceense oorsprong hebben zeer gering 15).
Evenzo is dat gedeelte van het epische taalelgen dat op de My-
ceense periode terug moet gaan, een fractie van het totaal 16(.
Daarmee is het bestaan van een verhalende epiek in de Myceenae
tijd niet ontkend - het wordt er integendeel eerder door beves-
tigd - maar de verbindingslijn die van hier naar Homerus loopt
is m.i. wel zeer dun ). Men kan dan ook slechts in beperkte
state van een continuïteit in de epische traditie van Mycene tot
Homerus spreken ). Wanneer men onder die beperkte continuïteit
ook de Trojaanse sagencyclus en daarmee het onderwerp van deze
mondelinge epiek wil rekenen, is dat vooralsnog onbewezen en
m.i. ook niet erg aannemelijk "). Noch de befaamde Scheapecata-
loog In boek II, noch een ander deel van de Ilias Is met zeker-
heid tot de Myceense periode te herleiden - laat staan dat men,
in het geval van de Cataloog, van een 'document' uit die tijd
zou kunnen spreken **). Maar er is nog een overweging die m.i.
een herkomst van de ons bekende Trojaanse sage uit de Myceense
periode op z'n minst problematisch maakt, nl. dat de sage zelf
allerlei variaties en Interne veranderingen in motieven en 'rol-
bezettingen' moet hebben doorgemaakt. Verschillende elementen
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van de traditie - motieven «n figuren - rijn ongetwijfeld uit de
Hyceenie periode en zeifi uit een nog verder verleden tot in de
Honerliche Illai doorgedrongen. Hen mag aannemen dat dit geldt
voor 'de roof van de bruid of echtgenote', de belegering van de
burcht waarin de rover zich ophoudt, de wonderbaarlijke Inneming
daarvan, en ongetwijfeld nog andere 21). Zo ook, hoogst waar-
•chijnlljk, voor figuren ala Odyueua, de innemer van de burcht
en dut de eigenlijke ptolioorthoi. «n de rover en verdediger van
de burchtt Alexandroi-Parla, en voor meer bekende helden, bij-
voorbeeld de beide 'Alante' (dualii)t Alai Telamonloi net zijn
reutachtlg, vroeg-Hyceens 'torentchild' en cljn broer Teukroa,
een boogschutter all Alexandros-Parla en ala Odysseus op Ithaka.
Deze figuren - en er kunnen er nog meer genoemd worden - zijn in
de tage van de strijd on Troje overgegaan, maar vaak net opval-
lende verschuivingen. Hogelijk is bijvoorbeeld dat de figuur van
de listige, of, in een nog ouder stadium, van de sjamanistlsche
held die In de gestalte of de vermomming van een paard de burcht
vermeesterde, Odysseus, ooit dezelfde geweest was om wiens bruid
de strijd ontbrand was 2Z). In de Ilias Is Helena echter de
trouweloze gade van Henelaos en zelfs Henelaos is niet de aan-
voerder van de dapperen die de burcht belegeren, naar zijn broer
Agamemnon, en zelfs Agamemnon is niet 'de beste der Achaefrs',
maar Achilles, de tragische held on wiens persoon de Ilias door
Homerus is uitgesponnen. Aan de kant van de Trojanen zijn naar
men mag aannemen al even grote verschuivingen opgetreden. De
rover Alexandros, de boogschutter die zelfs Achilles zou vellen,
is in de Ilias tot veel nlnder krijgshaftige proporties terugge-
bracht en bovendien niet neer baas in eigen burcht: de verdedi-
ging ligt nu in handen van zijn broer Hector en omdat de stad,
zo wilde het de sage, gedoemd was, moest een oude man zijn ko-
ning zijni Prlamos, die anders dan de jeugdige Achilles niet
neer vechten en dus ook niet meer sneuvelen kan 23). Men kan
natuurlijk veronderstellen dat deze verschuivingen zich al in
een vroeg stadium, in de Hyceense tijd of nog eerder, hebben
voorgedaan, naar dat is n.l. onaannenelijk. Immers, wanneer nen
bedenkt dat onze Ilias al evenzeer verschuivingen In het verhaal
vertoont t.o.v. de onmiddellijk eraan voorafgaande eplek (bij-
voorbeeld een zekere rolverwlsseling Achllles-Patroclus, vgl.
supra n. 12), dan wordt het waarschijnlijk dat wij in de gene-
raties van aoidoi vóór Homerus net een voortdurend veranderend
heldendicht moeten rekenen. Dit, gevoegd bij de observaties van
J.B. Halnsworth e.a. (supra n. 6), dat ook de formulaire taai-
schat van de 'oral poets' zelf steeds wijzigingen ondergaat,
sluit n.l. het ontstaan van de Trojaanse sage met de ons bekende
rolverdeling In de Hyceense periode en een in hoofdzaak ongewij-
zigd doorgeven daarvan vla de oral poetry over een tijd van vijf
of zes eeuwen praktisch uit. Bovendien is daar het thema van het
negental strijders dat zo'n grote rol in het epos speelt (zie
deel I), dat n.l. een van de belangrijkste bronnen van de Ilias
het verhaal stoet zijn geweeet van de gezanenlljke onderneming
van Negen Helden tegen Troje. Dat thema wijst op Thesealif als
oorsprongsgebied. De onmiskenbare vermenging met Hyceense of
luidgrlekse elementen heeft dan eerder in de periode nl dan voor
1200 plaats gevonden, d.w.s. in de tijd na de hele of gedeelte-
lijke ondergang van vele Hyceense centra, toen nieuwe bevol-
kingsgroepen uit het noorden en noordwesten Hidden- en Zuid-
griekenland binnendrongen (zie ook infra p. 127 e.V.). Zo'n
reconstructie is niet in strijd net de taalkundige analyse van
het epos dl« e«n tweevoudig Myceeni-Aeoliich (oft Zuid- «n
Noordgrieki) substraat postuleert dit vervolgen! naar lonli werd
overgebracht on daar door de Ionische zangers kwalitatief en
kwantitatief de nodige veranderingen te ondergaan 2*). M. i. is
het daarom nog altijd zeer plausibel on de oorspronkelijke kern
van de mondelinge Troje-epiek in het laat- of submyceense
Boeotil-Thessalil te zoeken, ook al is daarbij zeer spoedig
Zuidgrlekenland betrokken geraakt 25). In elk geval is daarbij
enige historiciteit van de sage zo goed als zeker uitgesloten.
'Troje' of 'Illos' is de naam van een vijandige burcht en als
zodanig een vaststaand gegeven. M.l. werden pas na de oversteek
naar Aeolls en lonll de ruines van een stad in het noordwesten
van Klein-Alle en in een streek die tot in het laatst van de
achtste eeuw nog niet door Grieken geïnfiltreerd was en daardoor
misschien in een zekere oppositie tot de Grieken gezien kon
worden, amt het Troje of Ilios van de heldenliederen uit het
moederland geïdentificeerd 26).
Het verband tussen epische stof en historische werkelijkheid,
om op deze vraag terug te komen, is dus ceer gecompliceerd en
als men al enige relatie kan aanbrengen, dan alleen in een
voortdurend onderscheiden, waar dit mogelijk is, tussen de di-
verse chronologische en culturele componenten waarmee men in de
wordingsgeschiedenis van de Ilias rekenen moet. Van deze com-
ponenten is de oudste - de Myceense en zelfs hier en daar nog
pre-myceense - de minst belangrijke. Als de ontcijfering van het
Lineair B ons iets geleerd heeft, dan wel dat tussen deze wereld
en die van de Homerische helden een diepe kloof bestaat ). Die
is overigens niet alleen aan de ontwikkeling van de epische tra-
ditie zelf toe te schrijven, maar vooral aan de onmiskenbare
discontinuïteit die in het algemeen de overgang van het Myceense
Griekenland naar de Dark Age kenmerkte 28). Dit laat voor de mo-
gelijke verbindingen tussen het epos en de historische werke-
lijkheid nog een wijd terrein openi van de twaalfde tot de ze-
vende eeuw en van het moederland tot lonil.
In deze situatie is het zo goed als uitgesloten dat de gege-
vens van het epos, voor tover se historisch zijn, alle aan één
bepaalde historische maatschappij gerelateerd kunnen worden. In
die zin mag men de vraag naar het bestaan van 'an historical
homeric society' met A. H. Snodgrass dan ook ontkennend beant-
woorden 29>. Daarentegen zijn er verscheidene verbindingslijnen
te trekken tussen onderdelen van de epische stof en verschillen-
de, soms duidelijk van elkaar te onderscheiden terreinen van
verschillende historische samenlevingen die te tanen de hele pe-
riode van 1200 tot 700 beslaan. Daarbij lijkt dat net van ver-
bindingen tussen epos en historie, voor cover door ons nog te
zien, het dichtst in de latere perlodei waar het bijvoorbeeld de
materiele cultuur betreft, of de politieke instituties, horen de
epische gegevens grotendeels in de context van het achtste- en
mogelijk al zevende-eeuwse Griekenland 10). H.l. is dit niet een
vertekening vanuit het perspectief van onze historische kennis,
maar is dit een verschijnsel dat, tenminste gedeeltelijk, vanuit
de epische traditie zelf valt te verklaren. Het past immers In
die traditie van oral poetry dat de oorspronkelijke sage met
steeds meer aan de dichter-zanger contemporaine elementen werd
opgevuld. Wanneer die oorspronkelijke sage zich tot de heldenda-
den van een troepje dapperen en hun strijd om een burcht beperkt
had, mag het geen verwondering wekken dat juist in de hieromheen
gegroeide 'aankleding' van het verhaal de jongere componenten
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van het epos te vinden zijn. Dit betekent overigens niet dat Hen
d«n bijvoorbeeld op het gebied vin de politieke en sociale in-
itellingen een homogeen 'Homerisch1 beeld zou kunnen ichetten
dat in overeenstemming zou zijn met de historische realiteit op
dat gebied in de achtste en zevende eeuw - daarvoor zijn ook
deze gegevens in Homerus uiteindelijk te heterogeen van herkomst
en vaak te zeer door poëtische fictie vertekend 31). Men mag
echter vermoeden dat het militaire bedrijf in de Ilias, het
terrein bij uitstek van de arlsteia der Homerische helden en
waar meer dan elders de oude kern van deze eplek gezocht mag
worden, relatief veel traditionele elementen bevat - nétst de
hierboven al genoemde jongere elementen van hoplietentaktlek en
bewapening die rond 700 gedateerd moeten worden. Dit vermoeden
wordt zeer versterkt door de resultaten van verschillende stu-
dies op onderdelen van dit terrein. Zo reiken de wapens en uit-
rustingen die het epos kant in hun historische achtergrond van
de Hyceense tot in de vroeg-archalsche periode '^ ). Voor het
epische vocabulaire op militair gebied geldt grotendeels het-
zelfde 33). Bovendien heeft stilistisch onderzoek het 'typi-
sche', d.w.s. stereotiepe en traditionele karakter van vele
bewapenings- en gevechtsscènes in de Ilias aangetoond '*). Waar-
schijnlijk omvat het m i l i t a i r e terrein in de Ilias meer dan enig
ander de hele ontwikkelingsgang van het epos van de twaalfde tot
het laatst van de achtste eeuw. Dit maakt het m.i. dan ook tot
een illusie om de schildering van 'de' oorlog in de Ilias tot
«en bepaalde historische realiteit te willen herleiden.
b. HootdliInen van de oorlogvoering van de 12& tot de 7— eeuw;
de termen promachos. laos en plethvs
D« oorlogvoering bij Homerus is overdekt door een poïtlsch
waas waarachter men verscheidene realiteiten meer of minder dui-
delijk ontwaren kan. De gelaagdheid die dit impliceert, gevoegd
bij de voortdurende opgave om beeld en werkelijkheid te onder-
scheiden, naken het geheel moeilijk toegankelijk. Daarom is het
m.i. goed om, vooruitlopend op de inhoud van de volgende para-
grafen en mede als verantwoording van de keuze en de volgorde
der daarin behandelde onderwerpen, hier een eerste schets te
geven van de hoofdlijnen van de militaire ontwikkeling van de
twaalfde tot de zevende eeuwi de belangrijkste factoren te noe-
men die het beeld van de oorlog bij Homerus zo verwarrend maken,
en enkele van de hierbij gebruikte begrippen nader te omschrij-
ven.
Drie termen dienen allereerst zo goed mogelijk te worden af-
gebakend i
1. De promachol zijn letterlijk vdórstrljders. De term impli-
ceert de aanwezigheid van anderen achter deze 'eersten' (nrotoi
kan als synoniem gebruikt worden), maar wordt tegelijk zo vaak
gebruikt dat men van een vaste aanduiding van een bepaalde groep
strijders kan spreken, ni. de 'besten' (ook arlstoi kan op het
slagveld als synoniem van 'voorstrijders' fungeren), d.w.z. de
bestbewapenden en (mede daardoor) de belangrijkste strijders
Überhaupt. Soms slaat de term promachoi op Individueel opere-
rende helden (ookt proejol) die alleen 'naar voren gaan', soms
(vaker) op groepen van zulke 'beste' strijders 35). Of die groe-
pan steeds een bepaald« formatie aanhouden, il niet altijd dui-
delijk; waar daarvan wel iprake ia gaat het on rijen van prom»-
cjHji-naast-elkaar (dun gelederen). Hen kan rich afvragen of een
eventueel tweede gelid achter het eerate nog wel met de tem
'vaarstrijders' (pro-machoi) aangeduid kon worden. Oorspronke-
lijk moet het inderdaad om eenlingen of één rij van letterlijk
d« 'vooraten' gegaan zijn, maar In de Ilia» valt m.i. niet
(meer) uit te maken of de term altijd zo letterlijk genomen moet
worden. Een term all protoi kan ongetwijfeld alleen op 'de voor-
aten' alaan, maar promachoi alt aanduiding van een categorie van
strijders hoeft m.i. een bredere interpretatie niet uit te slui-
ten. Bij Tyrtaeus hebben de promachoi EO goed ala zeker d« rui-
mere betekenis van zwaargewapenden die vooraan strijden (nl. in
tegenstelling tot de groep van llchtgewapenden achter hen) en
die daarbij niet per se (en vermoedelijk zelfs niet) In één ge-
lid gedacht worden 36) Essentieel la wel dat achter de promachoi
anderen (zie onder) strijden, die door de Dichter, zoals wij nog
zullen zien, ook duidelijk als «en ander« categorie «n niet zo-
maar als de volgende 'gelederen' worden beschouwd. Hun aanwezig-
heid ia min of meer regel, maar het komt bij Homerus ook hier en
daar voor dat de protoi/promachoi niét door anderen gevolgd wor-
den. In actie werpen zij dikwijls (eerst) een speer, »aar vech-
ten zij «v«nzovaak (oft vervolgens) met stootlansen (zelden met
zwaarden), waarbij overigens speren en lansen materieel niet per
ae van elkaar hoeven te verschillen! dikwijls worden ook helmen
en bronzen schilden genoemd) zij zijn daarmee in wezen als hop-
lieten avant-la-lettre te karakteriseren 37) De grote helden van
de sag« zijn allen óók promachoii dat zij dikwijls in het bezit
van atrijdwagena voorgesteld worden, behoeft daarbij geen belet-
sel t« cijn (al ia d« Dichter hier lang niet altijd duidelijk,
zie onder), want net als d« aristocratische ruiters of ridders
(Hippeia) van de zevende eeuw kunnen cl j afstijgen om t« voet
hun plaats vooraan in te nemen.
2. Laos of Itoi i« een algemene aanduiding van 'het krijgs-
volk', dua van alle strijdenden, maar dan a.h.w. gezien vanuit
het standpunt van de aanvoerden de laos is 'zijn' krijgsvolk,
maar hijzelf wordt niet tot d« laos gerekend (zie ook supra dl
I, p 9). Talrijk zijn de omschrijvingen van het militair« lei-
derschap in termen als poimena laon. kosmetor« laon e.d. Waar
men het begrip laos/laoi enigazlna kan afbakenen, daar duikt de
oppositie krijgavolk-aanvoerder op (bv. IV, 427-430) XIII, 491-
492) 108) 834) XVI, 495-501). Gewoonlijk heten de contingenten
onder leiding van een bepaalde aanvoerder dan ook diene laol.
Heeft de Dichter een groep edel« Hetairoi van een der grote
helden op het oog, een groep die ala arlstoi of promachoi voor-
aan pleegt t« atrijden, dan kan hij hen diens laol noemen (vgl.
XIII, 709-7101 de pollol t« kai «ithlot laoi (..) hetalroi van
Ala« Telamonlos), maar daarbij la de term toch vooral weer door
de oppositie tussen aanvoerder en 'zijn' krijgers bepaald. In
XIII, 834 gaan de hè tenions l voorop, achter hen volgt de laosi in
XI, 301-309 zijn die leiders een negental van met name genoemde
helden en heten de krijgers achter hen plethv» of laoi; ook in
V, 573-575 ziet men de tegenstelling tussen protoi (helden als
Menelaos en Antilochos e.a.) en de laos achter hen die kennelijk
niet meevecht. Zo bestaat er een zekere tendens om laot/laoi ook
in oppositie tot de promachoi t« zien. «n dit la begrijpelijk
aangezien tot de vóórstrijdera de basilees (praktisch alle grot«
helden van het epos) behoren, die leder door hun eigen laol g«-
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volgd worden. Een scherpe begrip««fbaken l MR kent het epos hier
echter niet. Toch i« het n.i. geoorloofd deze term niet alleen
in het algemeen •!• 'krljgilleden' in onderscheid tot hun aan-
voerder op te vatten, naar ook neer in het bijzonder al« die
krijgera die niet tot de categorie der promachoi behoren. In die
laatate betekenla - tenzij andera vermeld - zal ik de tern lap«
in het vervolg gebruiken, daarbij dua ook meer systematiek toe-
paaaen dan het epos doet, naar dat is onvermijdelijk. De vraag
hoe de lao«. wanneer hij van de promachoi onderschelden wordt,
bewapend ia en hoe hij is opgesteld en geacht wordt te strijden,
kont later aan de orde, want uit het woordgebruik alleen is geen
antwoord af te leiden. Maar vooruitlopend daarop zij hier al
vastgesteld dat da laol in engere zin, dus de krijgers achter de
pronachoi. andera, d.w.z. silnder en lichter gewapend zijn en
nede daardoor nlnder in tel zijn dan de vöorstrijders 38).
3. PlethTt is de 'massa' (letterlijk de 'volte', zoals het
Latijnse plèbes). De tern kont veel minder vaak voor dan laos/-
laol naar behoort tot hetzelfde betekenisveld. Afgezien van de
algemene en nogal vage betekenis van 'menigte, groot aantal'
(XVII, 221) 330) vgl. ook IX, 641. 'alle' Danaoi), heeft plethTS
op het slagveld neestal de betekenis van een dichte hoop van
strijdere l.t.t. dt enkeling die daaruit naar voren gegaan is
(XI, 360| XVII, 31 - XX, 197| XX, 376| XXII, 438) of die zich
als eenling net zo'n overnacht geconfronteerd ziet (XI, 405)
39). Uit dit gebruik van het woord valt over de samenstelling
van de plethTS niets af te leiden, naar eldera worden er duide-
lijk de gewone krijgslieden in onderscheid tot de baeilees of
aristoi onder verstaan. Zo in II, 143 al diegenen die niet aan
de boulè bij Agamemnon deelgenomen hebbent in II, 278 en 488 de
'massa' van de gewone soldaten. In XI, 305 duldt plethTS (gelijk
aan de laol van 309) de strijders achter een groep van negen
heaemones aan, m.a.w. de lao« achter de promachoi (zie boven),
en in XV, 295-303 wordt de olsthTi zo mogelijk nog duidelijker
van de aristoi die hier als promachoi strijden afgezonderd.
Hieruit nag men concluderen dat in de combinaties van promachoi
•n plethTS en van pronachoi en laos/laol er tussen de plethTS en
de laoi geen praktisch verschil boataat. In beide gevallen gaat
het. dan on de 'gewone' krijgers die als ml Ut« Ir van minder
belang beschouwd worden dan de helden die voorop gaan.
Dan nu het beeld van de veldslag dat de Ilias vertoont en dat
door verschillende oorzaken gecompliceerd en nede daardoor een
bron van veel verwarring la. Ala belangrijkste factoren die
hiervoor verantwoordelijk zijn mogen n.l. genoemd worden, (al-
weer i vooruitlopend op de volgende hoofdstukken)i
at De term pronachoi slaat zowel op individuele helden als op
de voorste rijen van strijdenden. De Dichter heeft echter de
sterke neiging on individuele herolek zwaar te accentueren en
sons In het fantastische te overdrijven, zodat één héros niet
alleen een hele rij (of meer rijen?) van de vijand te sterk is,
naar de daden van enkelingen het verloop van de veldalag In het
algeneen lijken te bepalen. Bovendien krijgt de hele categorie
van de pronachoi veel neer aandacht dan de anderen achter hen
(PlethTS of laos)i op de vAoretrijders komt volgens de Dichter
het volle gewicht van de oorlogvoering neer. Dit mag nen wel
haaat op voorhand als een overdrijving van de realiteit beschou-
wen - al blijft het uiterst noeilijk om aan te geven hoe ver
deze dan gaat - , verklaarbaar uit al dan niet bewuste herolse-
rlng en poëtische fictie.
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bi In Houwrui' beeld van d* veldilag bewegen Individuele
helden en lomi ook groepen van aristoi of hetairoi (voor dace
term zie tupra p. 11) rich vrijelijk over het slagveld. Er It
daardoor dikwijl« «prake van afzonderlijk strijdende groepen en
groepjes en van een grote mate van beweeglijkheid in vluchten,
achtervolgen en tehulpkomen. Of dit Bet een strijdwijze in ver-
schillende gelederen te rijnen valt is een probleem. Het een
taktiak waarbij het hele leger één slagorde vormt (ook al zou
sien daarbinnen diverse contingenten kunnen onderscheiden en
zouden deze niet per se naadloos op elkaar aan hoeven te slui-
ten) is dit In elk geval niet te verenigen. Hen kan aannemen dat
hier óf een veel ouder type van oorlogvoering doorwerkt, 6f dat
opstellingen van promachoi gevolgd door itol (soms ook van pro-
machoi alleen) wél met zo'n losse en beweeglijke strijdwijze
verenigbaar zijn, maar in dat geval kan er van een slagorde van
het hele leger geen sprake zijn en awet het 'uiteenvallen' als
normaal beschouwd worden. H.l. is het laatste Inderdaad het ge-
val, al 'overdrijft' de Dichter ook hier weer, onder invloed
misschien van oudere tradities en vrijwel zeker van zijn neiging
om de heroïek van de icittoi extra te belichten.
et Strljdwagens compliceren het beeld sterk. Niet zelden is
het onduidelijk of een bepaalde held zich op of althans met een
wagen in het strljdgewoel bevindt of niet) soms lijkt de Dichter
ongemerkt van de ene op de andere mogelijkheid over te gaan. In
het algemeen zorgen de wagens voor verwarring bij een poging
orde in Homerus' beeld te brengen; gevechten op wagens of forma-
ties van groepen van wagens zijn geheel of grotendeels fictief:
wanneer de helden afgestegen voor hun wagens strijden, moet men
zich die laatste als bulten de strijd gelaten indenken. Dat ia
op zichzelf niet Irreëel, maar wanneer menners en wagens vlak
achter de helden in het strijdgewoel opduiken, wordt onze blik
op het slagveld voor Troje opnieuw door de dichterlijke fantasie
afgeleid.
di Tenslotte zijn verschillende stadia in de ontwikkeling van
de oorlogvoering (zie onder) bij Homerus meer dan eens in één
scène aanwezig. Ook daardoor wordt zijn beeld van de oorlog een
niet altijd volledig te ontwarren kluwen.
De stadia in de militaire geschiedenis waarvan hier sprake is
beslaan de periode nâ de bloeitijd van de Myceense cultuur, d.i.
vanaf de twaalfde eeuw. De Hyceense periode valt hier dus buiten
(vgl. supra p. 67-69), al zal een enkel aspect daaruit wel ter
sprake komen. In grote lijnen zijn drie opeenvolgende stadia te
onderscheiden die alle in meerdere of mindere mate In het epos
waarneembaar zijn, en die elkaar historisch gezien eveneens ten
dele overlappen, zodat men ook van drie wijzen van oorlogvoeren
zou kunnen spreken, nl. (zeer kort samengevat)!
1. De strijd wordt gevoerd door de hele laos in da ruime zin
van het woord t speciale helden of elitekrijgers. Indien aanwe-
zig, vallen onder de laoi als totaliteit van het krijgsvolk en
worden niet als een aparte categorie op het slagveld onderachel-
deni in de veldslag staan zij wel vooraan, maar zij verschillen
bijvoorbeeld weinig of niet essentieel in bewapening van de rest
van de laos. Vel kunnen speciale krijgerstroepen a.h.w. op eigen
gelegenheid allerlei meer of minder 'heroïsche' ondernemingen
uitvoeren. Het beeld van dit stadium van de oorlogvoering bij
Homerus is juist hierdoor gecompliceerd doordat het epos als het
verhaal van zo'n groepje dapperen begonnen is, maar in zijn ont-
wikkeling verschillende facetten van de oorlogvoering van de
laps all geheel heeft overgenomen.
2. D« itrijd wordt gevoerd door oromachoi én l»oi of DlethTi
•chter hen. Nu li er op het slagveld een tweedeling gekomen;
laos heeft daarin de betekenis van de 'rest' van het krijgsvolk
of de gewone krijgers achter de voAretrijders die geacht worden
het belangrijkste werk te doen. Deze promachol zijn als regel
ook uiterlijk al door hun betere wapenrustingen van lao» of
piethyi te onderschelden.
3. De strijd wordt door de oromachol alleen gevoerd. In dit
stadium zijn de laol (zoals bedoeld onder 2.) als militaire
categorie verdwenen. Alle strijders zijn nu hoplleten in een of
meer gelederen.
Men kan deze stadia of wijzen van oorlogvoeren ook omschrij-
ven In termen van deelneming van de bevolking aan de oorlog. In
dat geval zijn er eigenlijk maar twee, nl.
l en 2. Het hele volk strijdt mee, d.w.z. alle weerbare man-
nen, althans in principe - of letterlijk iedereen ook opkomt
doet voor deze typering niet zoveel ter zake.
3. De oorlogvoering is aan een segment van de bevolking toe-
gevallen en heeft een min of meer exclusief karakter gekregen.
De overgang van l vla 2 naar 3 Is daarmee ook de overgang van
wat sien een 'volksoorlog' kan noemen naar een exclusieve of
beperkte (in verschillende betekenissen van het woord) wijze van
oorlogvoering. In feite zijn dit de twee basistypen van de oor-
log die men onder allerlei gedaanten in vele culturen en dik-
wijls naast elkaar kan terugvinden. Het eerste type is de oorlog
van in principe de hele gemeenschap om een als essentieel voor
die gemeenschap beschouwd doel te bereiken. Het is een grondpa-
troon dat van de meest primitieve groepen tot de hoogst ontwik-
kelde staten loopt. De Intentie on de vijand 'als vijand' uit te
schakelen, desnoods of zo mogelijk totaal en fysiek, gaat (of
ging) daarbij gepaard aan allerlei sacrale en/of magische ele-
menten, bedoeld om de eigen krachten en die van hogere machten
ten volle te mobiliseren. Het tweede type is, voor zover het
niet om privé-expeditiee e.d. gaat, de oorlogvoering namens maar
niet door de hele gemeenschap; professionalisering van de strij-
ders en regulering van de strijd zelf in de vorm van beperkingen
waaraan belde partijen zich houden of tenminste geacht worden
dit te doen, horen hierbij, soms vergaande beperkingen die de
oorlog tot een vorm van ernstig toernooi reduceren. Ook dit type
is praktisch zo oud als de mensheid, maar is anders dan het
eerste uit de moderne wereld nagenoeg verdwenen. In het vervolg
zal Ik vaker naar deze twee typen verwijzen *°).
In de oorlogvoering bij Homerus zijn, als gezegd, de drie
genoemde stadia of wijzen van oorlogvoeren alle te herkennen, en
dat is één van de bronnen van verwarring. Niettemin overheerst
één type zozeer, nl. het tweede, gekenmerkt door de schelding
oromMchoi - laos/laoi. dat ik dit gemakshalve het 'Homerische',
want ruwweg aan Homerus contemporaine, type van oorlogvoering
zal noemen. Het eerste en oudste stadium Is in de Ilias hier en
daar nog zichtbaar i het derde en jongste ook al zo nu en dan,
maar belde stadia worden hier overheerst door het beeld van
stadium twee.
Vil men deze stadia of typen met historische perioden verbin-
den, dan Is het tweede of Homerische te dateren in het laatst
van de achtste en in de zevende eeuw. De argumenten hiervoor
komen nog ter sprake, maar in hoofdzaak gaat het om de overeen-
komst die dit beeld vertoont met de gegevens uit de elegische
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dichten «n nat name Tyrtteui, «n c« d« archeologisch t* trace-
i«n VHIsrhi )ning van dt bronzen panopliai »n de t «k t lek van
hechte rijen in STnaspiiaos-formatie. zonder dat daarbij deze
zwaargewapenden al tot de enige en excluaieve deelnemer« aan de
veldslag geworden rijn. Hieraan voorafgaande ia het eerate «ta-
ri lu» of type dat van de oorlogvoering in de Dark Age, rul« geno-
men i 1200-750 (of nog ieta later). Het derde overlapt het tweede
grotendeelij het ia de excluaieve hoplietenoorlogvoering die
begint all de strijdwijze van kleine ariatocratiache groepen
rond 700 en die bijvoorbeeld in Athene paa tegen het einde van
de zeade eeuw, maar in Sparta •laichien al tegen het einde van
de zevende eeuw overgaat in de aoclologiach veel breder saatenge-
atelde burgerhoplietenlegert. Die laatate verichilden van de
ariatocratiache phalanxen van de zevende eeuw aterk in omvang
maar minder in hun atrijdwijze en in de bijbehorende 'moraal' of
ideologie) evenmin verachilden zij, tenminste in principe. In
hun excluaieve karakter, want al atonden de burgerlegeri voor
een heel wat groter deel van da bevolking open, meer dan de
helft van de burgera omvatten zij ala regel ook in de vijfde
eeuw niet. Aan de andere kant verachilden deze legera weer
minder aterk van het gewapende volk van da Dark Age in de
relatie tuaaen het aantal strijdere en de totale bevolking en
(daardoor) evenmin in hun karakter van grotendeels amateuristi-
sche militie, maar was er dea te meer onderscheid in strijdwijze
en militair ethoa tuaaen de 'volkaoorlog' van de Duistere leuwen
en de hoplietenoorlog van de klassieke tijd. Zo zijn de hoplie-
ten van de vijfde eeuw in zekere zin de voortzetting op eterk
vergrote achaal van de ariatocratiache oorlogvoering van de
zevende. De eerste historische phalanxen tegen het einde van de
achtate eeuw, duiken in de Ilias op in de vorm van rijen
('gelederen') van ororoachoi die naast elkaar en vóór de laoi uit
«trijden (en soms zelfs zonder de laot verschijnen). De kardi-
nale vraag ia nu hoe het komt dat zij de laos achter zich a.h.w.
van het slagveld hebben verdrongen en daardoor de weg hebben
vrijgemaakt voor de ontwikkeling naar de excluaieve hoplietenle-
gera. De beantwoording van die vraag brengt ons terug naar de
overgangen van stadium l naar 2 en van 2 naar 3. In dit deel
zullen het eerate en het tweede stadium behandeld worden, in
deel III komt het derde aan de orde.
De volgorde waarin een en ander ter aprake komt la detet
In hoofdatuk 2 de kwestie van massaliteit veraua exclusiviteit
van de strijdenden (plettiTi/laoa - proauchoi) in de Ilias;
daarna bij Callinus, Himnermus en Tyrtaeus (3); deze tweedeling
is essentieel en fungeert in zekere zin ala scharnier waaromheen
de ontwikkeling in de drie genoemde stadia draait. Vervolgena
(hfst. 4) dient kort de rol van de atrijdwagena besproken te
worden om hier realiteit en fictie enigszins te onderscheiden en
een element van verwarring in ons zicht op da oorlogvoering in
de Ilias indien mogelijk te éliminèrent bovendien kan de factor
'atrijdwagena' de eerder naar voren gebrachte auggeatle (supra
p. 68-69) van een dubbele oorsprong van de epische traditie en
van de epische voorstelling van de oorlog (nl. Thessaliach en
aub-myceens) wellicht versterken. In aansluiting daarop (hfst.
5) zal ik kort een (en waarschijnlijk het enige) erfatuk uit de
Myceense periode in dit beeld van de oorlog behandelen, nl. de
zeer Individuele herolek van de kampioenen die plaatsvervangend
voor het hele leger tweegevechten uitvoeren! hier ligt misschien
een van de 'Ideële' wortels van het verachijnael promachoi.
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Niettemin i* deze Mvceense erfenis veruit ondergeschikt aan
(hfit. 6) d* oorlogvoering in de Dark Age. Daar komt men op het
terrein van de 'volkioorlog' (stadium 1), d.w.«. de hele lao«
(in de ruime zin van het woord) trekt ten strijde en individuele
helden «n groepen van elitekrijgers zijn op het slagveld onder-
deel van het grotere geheel. In de klem is de tweedeling proma-
choi - DlettiTi al aanwezig, maar op het slagveld zijn de eersten
In zekere zin nog ondergeschikt aan de door het hele weerbare
volk gevoerde strijdwijze, met alle destructieve en irrationele
elementen die daarbij horen en die in de Ilias nog gedeeltelijk
zichtbaar zijn.
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2. 'Mena' en 'voorstrijders' in d* 111«
Wie d« oorlogvoering in d« 111« onderzoekt wordt onmiddel-
lijk voor «en paradox geplaatst. Aan d« ene kent itelt de Dich-
ter de etrljd on Troje nl. voor als een oorlog waarin aan beide
cijden hele menigten van strijders betrokken waren. Alleen al
zijn vergelijkingen van de legera net •t romen, golven of winden,
of met zwermen van vogeli of weipen (bijvoorbeeld IV, 422-428;
433-438; XVI, 2S7-267) naken dat overduidelijk. Het gebruik van
een tern ala ltIch«». in mindere mate ook phalange» (zie deel I)
kan daarbij dienen om die maataliteit enigicina te atructureren
door, overigena nogal vaag en algemeen, naar 'rijen' te verwij-
zen. Met name de »tichea betrekt de Dichter nogal eena in zijn
evocatief van het slagveld (wanneer een held ieta gewaar wordt
of roept of zich beweegt kata »tichai of eoi iticha». vgl. V,
590i XI, 343! XV, 353i XVI, 820 enz.) en van de legera (III,
196| 326| IV, 221t 231| 250; VII, 61| 65 enz.). Aan de andere
kant atelt de Dichter de atrijd óók voor ala volkomen bepaald
door enkele helden. De afwezigheid van Achillea ia eigenlijk de
belangrijkate verklaring voor de tegenalagen die de Grieken in
de oorlogadagen die Homerui beschrijft te verduren hebben; zijn
terugkomst brengt onmiddellijk een ommekeer op het slagveld
teweeg. Haar ook heroin van een leta geringer atatuur dan 'de
beate der AchaeVra' bepalen met hun actiea of met hun inactivi-
teit voor- en tegenspoed in belde kampen (bijvoorbeeld XI, 310
e.V.; XII. 292 e.V.; XIII. 723 e.V.). In de eigenlijke slagveld-
beschrijvingen wordt wel met een paar woorden naar de grote mas-
sa der strijders en hun werptuigen (belea) verwezen (vgl. XI,
85; XV, 67; 319; XVI, 778), zodra concrete gevechtshandelingen
beschreven worden gaat het steeds on met name genoemde helden
die vooraan als promachol (en soms ook zonder laos achter zich)
de strijd voeren. Zo volgt, om maar één voorbeeld te noemen, op
de beschrijving van het op elkaar botsen van beide legers in IV
446-456 (de aarde stroomt van het bloed, het i« alsof twee berg-
rivieren in elkaar overbruisen) onmiddellijk een reeks van indi-
viduele gevechten die pas in S38-J44 net enkele opmerkingen
('Vele anderen sneuvelden op dezelfde wijze...') veer met de
eerder geauggereerde massaliteit verbonden wordt. Deze paradox
heeft uiteenlopende verklaringen opgeroepen. Zo kan men de te-
genstrijdigheden ala zodanig accepteren en betwijfelen of aan
dit Homerische beeld van de oorlog, waarin overigena ook nog
andere elementen, zoals de strijdwagens. voor verwarring zorgen,
een consistente voorstelling beantwoordt die op haar beurt enige
historische werkelijkheid weerspiegelt *1) M.l. ia deze scepsis
ten dele gerechtvaardigd, ook al omdat in menig detail een even-
tuele historische realiteit Inderdaad verdwenen of onherkenbaar
is, maar ontslaat zij niet van de plicht on de epische voorstel-
ling van de oorlog zoveel mogelijk in haar componenten te ont-
leden en tenminste de hoofdlijnen enigszins historisch te deter-
mineren. Dat laatste kan In wezen op twee manieren, en dat zijn
de twee andere mogelijkheden om de paradox te verklaren. Men kan
het heroïsche of Individualistische element, volgens welke de
grote helden, alleen of in kleine groepjes, de strijd voeren,
als enige reële achtergrond van de epische slagveldscènes zien,
en de massaliteit daarbij voor een groot deel als anachronisti-
sche of herolserende fictie afdoen. Dit is over het algemeen tot
voor kort de heersende opvatting geweest, een opvatting dus die
de 'homerische' strijdwijze reduceert tot het optreden van
•riltocratliche heren, il dan niet op een strljdwagen, die met
elkaar tweegevechten aangaan waarbij kleine groepen minder goed
ultgeruite en sociaal minder aanzienlijke krijgen, alt ze Über-
haupt aanwezig zijn, een volkomen ondergeschikte rol apelen *z).
M.l. la deze opvatting In zekere zin het slachtoffer van de
beeldende kracht van de Homerische poëzie zelf, die de veldsla-
gen Inderdaad dikwijls - maar niet voortdurend en niet conse-
quent - zo voorstelt) het hardnekkig opduiken van massa's en
rijen op vele plaatsen in het epos maakt het echter onmogelijk
deze opvatting te aanvaarden. De derde en laatste verklaring van
de tegenstrijdigheden van het Homerische beeld van de oorlog
legt juist op die massaliteit alle nadruk en wijst de individu-
cel opererende helden een plaats in het eerste gelid van die
massa toe, voor zover hun acties niet helemaal als dichterlijke
fantasie vanuit de traditie van de Heroic Poetry worden afge-
daan. Deze opvatting, tot voor kort een minderheidsstandpunt,
lijkt door het werk van J. Latacz en U.K. Pritchett de nieuwe
communis opinio te worden *3). M.l. is het uitgangspunt van deze
visie op de Homerische oorlogvoering volkomen juist i de Ilias
reflecteert een strijdwijze waarin niet alléén de aristocrati-
sche kampioenen een rol spelen, en zelfs niet per se de hoofd-
rol. Aan de andere kant valt moeilijk in te zien dat de onmis-
kenbaar prominente, en dikwijls overheersende functie van de
arlstoi op het slagveld alleen of ook maar grotendeels op poB-
tische fictie te herleiden zou zijn. Concreteri waarin de 'nieu-
we' visie op Homerus m.i. te ver gaat, is de Incorporatie van de
aristoi In het geheel van de laos op het slagveld. Volgens
Latacz zijn de arlttol of nromachoi slechts de dappersten die
voorop gaan - niet per se de beter bewapenden of de vertegen-
woordigers van een maatschappelijke elite **). W.K. Pritchett
ziet in de promachol de 'men-at-arms' en in de laos de 'fighting
men', maar laat in het midden waarin dit onderscheid verder be-
staat (de laos bestaat volgens hem niet uit boogschutters), of
het zou moeten tljn dat de promachoi alleen van de laos ver-
schillen doordat zij met strijdwagens op het gevechtsterrein
arriveren om daar voor de strijd af te stijgen, waarbij de
mogelijkheid van een sociaal onderscheid in elk geval wel gege-
ven wordt *5). In de veldslag zelf echter lijkt er geen verschil
meer tussen promachoi en laos te bestaan en overheerst volgens
Pritchett het beeld van 'hoplites fighting in mass formation'
). Dat nu Is m.l. onhoudbaar. Homerus' voorstelling van het
slagveld kent zo'n homogeniteit niet. Juist in een tweedeling
van promachoi en laos ook in het gevecht lossen vele schijnbare
inconsistenties zich op. Die tweedeling Is bovendien, zoals
blijken zal, niet alleen bij Homerus, maar ook buiten het epos
waarneembaar. In plaats van een evenbeeld van de latere hoplie-
tenoorlogvoerlng vertoont de Ilias (grotendeels) een overgangs-
fase in de ontwikkeling die van de gewapende gemeenschap van de
Dark Age naar de half-exclusieve taxis van de klassieke periode
loopt.
a. Kwalitatief onderscheid tussen promachol en laos
Herhaaldelijk brengt het epos een onderscheid aan tussen de
voorsten of besten of aanvoerders (promachoi. orotoi. aristoi.
heiemones) en de anderen achter hen (plethys. laos of hoi d'al-
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an dit nlet alleen in de opsomming vin de contingenten,
waar men het ook cou kunnen verwachten (vgi. II, 487-490), Mir
in de actie§ van het gevecht op het slagveld. Bij een »inval van
Hector en zijn Trojanen neemt de plethTi op vooritel van Thoai
de wijk naar de schepen, naar houden de Grlekie ariltoi atand
(XV, 295-305). Wanneer Patroclui in XVI, 692-696 negen met name
genoemde Trojanen doodt (voor zo'n negental promachoi. zie deel
I), (laat de naamloze reit, hoi d'alloi. op de vlucht. Elders
(XI, 300-309) doodt Hector negen awt name genoemde Griekse heae-
oionei en vervolgens (eoaita) een naamloze plethvi. omschreven
ali 'velen uit de laoi'. De Dichter stelt de troepen achter de
promachoi somi ook voor all inactief, terwijl die 'voonten' vel
in gevecht gewikkeld zijn. Zo trekken Antilochos en Menelaoi
twee gedode Grieken naar de Griekie laoi - en dus in veiligheid
- on vervolgeni zelf onder de protoi te gaan strijden (V, 573-
575). Wanneer Aeneas uit wrok niet wil vechten verlaat hij het
slagveld niet maar houdt hij zich op 'achteraan't tnrltatoi homi-
lou (XIII, 459). De Griekse basileei die op bevel van Agamemnon
te voet all protoi gaan strijden, laten daarbij hippoi en laoi
achter bij de gracht van het scheepskamp (IX. 707-709j XI. 495-
501). Daarmee raken wij ook aan het sociale onderscheid dat er
bestaan moet hebben tussen de vóórstrijders en het krijgsvolk
achter hen. Twee uitersten noemt het epos duidelijk genoeg. Wan-
neer Odysseus de demou aner tot de orde roept all iemand die
aptolemoi kai anaIki» (niet weerbaar en militair waardeloos)
gehoorzaamheid aan zijn meerderen verschuldigd il (II, 196-201),
wil daarmee niet gezegd zijn dat 'de man uit het volk' niet
meevecht - integendeel, hij behoort ook tot de itratoi (II, 207)
- , maar dat hij en zijn gelijken niet onder de 'eeriten' thuis-
horen op wie in de ogen van de Dichter het volle gewicht van de
•trijd neerkomt) de demou aner mag men daarom tot dezelfde ple-
thTt of laps rekenen die elderi all passief of vluchtend wordt
voorgesteld. Het omgekeerde en het andere uiterste wordt ver-
woord door Sarpedont de baiileul wordt geëerd (o.a. met een
temenoi) en moet dalrom onder de protoi strijden (XII, 310-328)
*').Het past in het ideaal van het aien ariiteuein van de hel-
den in deze gedeeltelijk fictieve wereld o« iteedi tot de eer-
iten te behoren en dus ook, letterlijk, voorop te gaan *8). Alle
met name genoemde strijders in het epos zijn, op enkele vanzelf-
sprekende uitzonderingen na (zoals Thenitei) promachoi. terwijl
de laoi of plethvi door anonimiteit gekenmerkt wordt. De term
pro-machoi impliceert de aanwezigheid van anderen achter de
vóórstrijderii dat het hierbij om twee aparte categorieën gaat,
wordt m.i. al door het zelfstandige gebruik van de term proma-
choi - dus loi van enig verband met laoi of plethTi - aanneme-
lijk *'). De grote helden kunnen daarom ook een 'bolwerk' ge-
noemd wordent Achilles heet een herkot polemoio voor de Achaeërs
(I, 284). Alas Telamonioi il een herkol Achaion (III. 229| VI.
5; VII, 211), Sarpedon li voor Troje een herma poleoi (XVI,
549). Dat deze omschrijvingen overdrachtelijk bedoeld zijn, doet
nleti af aan hun herkomst uit het letterlijk voor de anderen uit
•trljden - en aldus hen all een haag of wal beachermen - van de
proaachoi 50).
Wie zijn die anderen die volgens de Dichter wel (vaak) aan-
wezig zijn, maar blijkbaar een veel minder belangrijke rol ver-
vullen dan de promachoi7 Gezien het bovenstaande is er m.i. wei-
nig reden om in hen 'gelederen' te zien die, achter het eerste
'gelid' van de promachoi staande, zich van deze voonten in
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ni*t» behalve In dapperheid onderichelden zouden hebben 51).
H.l. wijst veel er op dat wij hier minsten« voor een groot deel
en nogelljk uitsluitend Met diegenen te doen hebben wier projec-
tielen - stenen, pijlen, werpsperen - de Dichter met enige re-
gelmaat vermeldt. Juist wanneer hij niet de Individuele helden
maar wel de totaliteit van het slagveld wil evoceren, verwijst
hij naar dergelijke afstandawapens )^. Het neerkomen van de
belea en het sneuvelen van de lao« zijn tezamen tot een formule
versteend i tophra mal' amphoteron bele' hepteto. Dipte de laos
(VIII, 67; XI, 83; XV, 319; XVI, 778). Speren, pijlen en stenen
worden in één adem genoemd als aanduiding voor een massale veld-
slag (XVI, 772-774), co ook pijlen en speren (XV, 313-317), pij-
len alleen (XIII, 722), stenen die over-en-weer vliegen als
sneeuwvlokken in een wlnterstorm (XII, 277-289), en, als meest
algemene term, de belea (bijvoorbeeld XVI, 639; XVII, 374-375).
Nu kunnen in principe al deze wapens ook van de grote helden
self afkomstig zijn. Reusachtige stenen worden geslingerd door
Diomedes (V, 302-305), Aias (XII, 378-383; XV, 249), Hector
(XII, 445-462) en Aeneas (XX, 285-288); Teukros, Pandaros en
Paris zijn boogschutters, en praktisch alle helden werpen bij
het begin van de aanval hun speren, of lieven één van de twee
speren waarmee zij al« regel zijn uitgerust 53). Toch kunnen de
vele werptuigen niet van de heroin of promachoi alléén afkomstig
zijn en, wat de pijlen en stenen betreft, evenmin van de proma-
choi en de plethys of lao» gezamenlijk. Het wegsllngeren-
d.w.z. werpen, er komt in die «eines geen «linger aan te pai-
van grote «teenblokken door de genoemde helden wordt al« uitzon-
derlijk wapenfeit vermeld dat met het gebruik van slingerstenen
door lichtgewapenden niets te maken heeft ). De genoemde boog-
schutters zijn eveneens uitzonderingen onder de helden van het
epos; bovendien wordt het boogschieten en In het algemeen de
strijd op een afstand met projectielen nadrukkelijk als 'onhero-
ïsch' bestempeld ' ). Daarom moeten pijlen en stenen, wanneer
deze in enige kwantiteit op het slagveld genoemd worden, van de
•anderen' achter de promachoi afkomstig zijn, en voor da werp-
•peren geldt op z'n minst al« mogelijkheid dat zij ook door die
anderen geworpen worden. Op die mogelijkheid kom ik nog terug,
maar boogschutter« en «llngeraar« zijn de lichtgewapenden bij
uitstek die door het epos voorgesteld worden als staande of
hurkende achter de zwaargewapenden, d.w.z. de bekende helden of
promachoi. Van de Locrllrs, opgesteld achter de kleine Aias,
zegt de Dichter dat zij geen helmen of schilden bezitten, maar
boogschutter« zijn die van achter de zwaaraewapenden de Trojanen
met hun pijlen bestoken (XIII, 711-712) *•). Nu is het in later
tijd ongebruikelijk dat boogschutters staan opgesteld achter
verscheidene gelederen van zwaargewapenden - in de legers van de
klassieke en Hellenistische periode vindt men hen dan ook vóór
de hoplleten in het metaichmion als schermutselaars voor het
uitbreken van de eigenlijke slag of (in de praktijk daarna) op
de flanken 57). Wanneer zij hier achter de promachoi gedacht
worden, dan heeft men te doen met de weerspiegeling van een ar-
chaïsche strijdwijze die in de klassieke tijd, toen de hoplie-
tenleger« al« regel acht of negen gelederen telden, niet meer
toegepait werd. Tjrtaeu« vermeldt eveneen« ilingeraar« en «peer-
werper« achter de promachoi en volgens latere bronnen ging het
daarbij om een archaïsche taktiek "). Bij hoeveel gelederen
zwaargewapenden die taktiek nog mogelijk wa« weten wij niet; men
heeft wel vermoed bij maximaal vier 59). Wanneer Teukro« zijn
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boog afschiet vinachter het «child van Alai Telanonloi (VIII,
266-272) en Pandaroi op Henelao* nikt, gehurkt achter de schll-
den van rijn esthloj hetalroi (IV, 111), suggereert de Dichter
slechts één rij van oromachol vóór de boogschutters. Dezelfde
taktische combinatie van hopliet en boogschutter treft «en aan
In Attische vazenschilderingen van de zesde eeuw (waar het Scy-
thlsche boogschutters betreft). In een periode waarin er voor
het bestaan van een diepe hoplietenslagorde zoals in de vijfde
eeuw in Athene nog geen aanwijzing is 6").
Of de laos of plethvs achter de oromachoi in de voorstelling
van de Dichter behalve boogschutters en slingeraara ook nog
speerwerpers omvat, valt niet »et zekerheid te zeggen, maar sien
kan het op z'n minst vermoeden, gezien de veelvuldige verwijzin-
gen naar be lea en gezien ook de parallel bij Tjrrtaeus (fr. 11 W
SS-SB, supra n. 58), waar »Tmnetes (..) »kontizontes achter de
zwaargewapenden staan. Bijgevolg hoeft men de laos of plettiTS
niet bij voorbaat als een homogene massa op te vatten, maar mag
men met een zekere interne differentiatie rekenen. Wanneer men
nu bedenkt dat In de praktijk dezelfde speren zowel geworpen als
op de wijze van stootlansen gebruikt konden worden, althans t aan
een rigoureus onderscheid kan lang niet altijd vastgehouden
zijn, komt de mogelijkheid in het verschiet dat sommige Itoi
achter de promachol niet zeer van de vóórstrijders verschild
hebben. Hoewel de Ilias hier nauwelijks iets van onthult moet
men m.l. inderdaad met de mogelijkheid rekening houden dat ach-
ter de promachoi toornige laoi ook met speren vochten die al naar
gelang da omstandigheden geworpen of als stootlansen gebruikt
konden worden (vgl. ook supra n. 58). Toch blijft er ook zo alle
reden om het onderscheid tussen plethTS/laos en promachoi te
handhaven) die voorstrijders Immers worden voorgesteld als in
het bezit van bronzen helmen, kurassen, schilden en scheenplaten
en, dikwijls, van strljdwagens die zij verlaten om hun plaats
voor de laos in te nemen - Inderdaad Pritchetts 'men-at-arms'
onder wie zich de met name bekende helden van het epos bevinden.
Waar de laos achter de voorstrijders niet uit boogschutters of
slingeraars bestaat mag men m.i. toch een onderscheid tot de
pronachoi aannemen, en wel gebaseerd op status en rijkdom, dus
in sociaal-economische termen 61). Die conclusie wordt niet
weerlegd door een unieke scène in het epos t Poseidon spoort op
een kritiek moment de Grieken aan om stand te houden tegen de
aanval van Hector en de Trojanen) zij moeten 'de grootste en
beste' schilden die er in het leger zijn, de langste lansen en
metalen helmen nemen en daarmee Hector c.s. opwachten) de mene-
charmos aner die een te klein schild heeft, moet dat aan een
cheiron phos geven en een groter (kennelijk in ruil) nemen (XIV,
370-377). Hier wordt door de godheid dus een selectie gemaakt
(de Argeioi In r. 36« zijn dus ook niet alle Grieken, maar de
helden tot wie Poseidon zich richt), alleeni het criterium hier-
bij is puur 'heroïsch', want de dappersten (de menecharmos aner)
moeten met de beste wapens naar voren gaan. Hieruit valt natuur-
lijk op te maken dat de strijders zelf voor hun wapens moesten
zorgen en dat die onderling in kwaliteit konden verschillen-
maar dat is niet zo opmerkelijk 62). Wat men hieruit niét mag
concluderen is dat in de realiteit van de achtste en zevende
eeuw degenen die zich betere wapens konden veroorloven dan an-
deren deze op het slagveld ook werkelijk aan hun dapperder maar
armere medestrijders gaven om zelf achteraan te blijven. Wat
Poseidon voorstelt is een 'vrome' herolsering van de werkelijk-
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held, een 'vert.nl Ing' in morel« termen of, zo men wil, een
rechtvaardiging van een sociaal-economiiich onderscheid) bat
enige 'tastbaar' historische hierin ia de constatering dat de
beate wapens vooraan gebruikt worden. Wil men rich die tweede-
ling enigszins concreet voorstellen, dan valt te denken aan
zulke parallellen ali de opatelling van de Germanen in de slag
bij Idittavlao (Tac. Ann. II, 14), waar ook alleen de prima
aciei haitat« waa, dua voorzien van lanaen met ijzeren punten,
de krijgera daarachter slechts, en dit uit louter armoede, prae-
uita aut brevia tela (lanaen met houten, in het vuur geharde
punten) gebruikten 63).
Dit allea neemt niet weg dat onder de categorie van de laoi
achter de oromachoi een zekere differentiatie mogelijk ia tussen
boogschutters en slingeraars aan de ene en krijgers met speren
aan de andere kant en misschien ook nog op andere wijzen. Er is
•.i. maar één passage in de Ilias (afgezien van Poseidons aan-
sporing hierboven) die in dat licht verklaard kan worden, nl.
IV, 293-309 waarin Nestor zijn Pylische troepen opstelt. Voorop
gaan de wagenatrijdera (hippees. 297) met wagens en paarden;
achteraan 'vele en edele strijders te voet' (pezoi. 298), en
tussen beide groepen in de kakoi (299), zodat die laatsten, of
zij willen of niet, wel mee moeten vechten. Op de wagenstrijders
in deze passage kom ik nog terug (infra p. 117), maar hier al
kan gezegd worden dat het onmogelijk om een groep (een rij, vgl.
303-304) strljdwagens in het gevecht kan gaan; de beste inter-
pretatie is om in de wagenstriJdera een naar het heroïsche ver-
leden getransponeerde rij van oromachoi. en wel te voet strij-
dend, te zien. In dat geval bestaat de groep achter hen uit twee
categorieën* de 'edele' pezoi en de kakol. Die laatsten moeten
•in of sieer tot meevechten gedwongen worden. Alleen op een on-
derscheid 'dapper' - 'laf' kan het verschil tussen pezoi en
kakoi, hier bij de opstelling en nog voordat de strijd begonnen
la, moeilijk teruggevoerd wordeni een onderscheid in uitrusting
en bewapening ligt daarom voor de hand. Waarin dat dan bestaat,
onthult de Dichter verder niet. De passage is echter uniek en in
elk geval in de voorstelling van wagenstrijders die op hun wa-
gens voorop gaan fictief. Dit betekent dat wij hier niet in de
eerste plaats een realiteit, maar eerder een bepaalde voorstel-
ling te verklaren hebben. De 'edele' pezoi zijn in principe op
twee manieren te interprétèrent ôf behorend tot de catégorie van
aristocratische strijders (esthloi. 298) en hier van hun stand-
genoten onderscheiden omdat zij te voet (pezoi) strijden) of
behorend tot de nlet-aristocratlsche plethvi. maar dan 'edel'
genoemd in onderacheid tot de kakoi. In dat geval is er inder-
daad sprake van een differentiatie binnen de plethvs of laos
achter de proaaichoi. waarbij de kakoi wel als degenen die de
minste bewapening bezitten opgevat mogen worden. M.i. verdient
deze tweede mogelijkheid de voorkeur '*)• Br beataat in het
benadrukken hier van het meevechten van de kakoi ook een zekere
overeenkomst met Tvrtaeus' aanvuring aan de »Tüietei om dicht
bij de zwaargewapenden te blijven en mee te vechten. Hier ligt
•.1. dan ook een, misschien verre, verbinding van deze passage-
Nestors opstelling - met de realiteit, ni. in de notie dat alle
mannen moeten meevechten, ook al hebben zij misschien nauwelijks
geschikte wapens (vgl. de Germanen bij Tac. Ann. II, 14), een
oorlogvoering van de hele gemeenschap dus, waarin uiteraard de
Hippees voorop moeten gaan.
Samenvattend mag men spreken van een verdeling van de strij-
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denden In twee categorieën die kwalitatief verschillen, nl. vin
promachoi «l« zwaargewapende en enigizint elitaire strijder«
voorop, en van een laoi of olethTt achter hen, bestaande uit
boogschutters, slingeraars of speerwerpers, over het algeneen
dus lichtgewapenden met afstandawapens. Waar in de Ilias een
suggestie van de totale veldslag gegeven wordt, komen als van-
zelfsprekend die projectielen in beeld. Daarentegen worden de
promachoi. ofschoon zij de strijd dikwijls net een speerworp
openen, geassocieerd met de strijd van nabij, gelden zij als
anchemachoi of anchimachetai 85). De tegenstelling tussen vech-
ten op afstand en van man-tegen-man wordt daarmee grotendeels
ook een tegenstelling tussen plethTS en sristoi (vgl. bijvoor-
beeld XVII, 366-375: de aristoi vachten man-tegen-man om de dode
Patroclus, elders strijden hoi d'alloi op een afstand met
belea). Dan verwondert ook de morele afkeuring niet die de hel-
den voor de strijd op een afstand en speciaal voor het gebruik
van de boog uitspreken (IV, 242; XI, 385| XIII, 263). Daarbij
staat de Dichter om zo te zeggen aan de kant van de promachoi.
en dat ia een van de redenen waarom hij hun heroïsche daden co
overbelicht. In Homerus' beeld van de oorlog wordt de massa wel
vermeld of gesuggereerd, maar in de acties zelf speelt ze nauwe-
lijks een rol - die worden geheel beheerst door de Dtomachoi.
soms door enkele helden alléén, zoals Dlomedes in grote delen
van boek V. Hij alleen brengt de phalanges der Trojanen, 'al
zijn dat er vele' (de Dichter heeft hier zelf een veelvoud van
'rijen' op het oog) in verwarring (V, 93-96). Hetzelfde wordt
later ook gezegd van Hector (XI, 303) en van Alas Telamonios
(XI. 567j XVII, 285). Wanneer Patroclus zich in de strijd mengt
deinzen de Trojanen terug, maar het zijn in de eerste plaats de
Trojaanse promachoi die de Dichter vermeldt (XVI, 588-590). Na
de dood van Patroclus valt de verdediging van de Grieken vooral
Alas toet hij verstrooit (ekedassel de vijandelijke phalanaes
(XVII, 285) en weer wijken de Trojaanse promachoi (XVII. 316).
Op bevel van Aias vormen de Griekse helden dan één rij voor de
dode Patroclusi niemand, zo vermaant hij, mag daaruit naar voren
gaan (XVII, 356-359). De terugtocht met het lijk van Patroclus
is vervolgens het werk van niet meer dan vier Griekse helden-
de beide Alantes, Henelaos en Merlones (XVII, 716-762) - op wie
de Trojanen met wagens en paarden vergeefs stormlopen (XVII,
733-753). Deze voorstelling (vgl. ook supra p. 74) is ongetwij-
feld zeer overdreven, maar zonder een kern van waarheid is zij
niet. Wanneer men de Griekse en Trojaanse legers met W.K. Prit-
chett en J. Latacz als 'hoplites in maas formation', of hoplie-
ten 'eigener Art' opvat, is aan die voorstelling iedere kern van
waarheid wel ontvallen 66) Want de rol van de heroin of Droma -
choi in de visie van Homerus is niet te verzoenen met die van
het eerste gelid in een overigens kennelijk uniforme slagorde,
nog maar afgezien van het feit dat de proaachoi in de Ilias soms
ook zander laos of plethTS strijden. Maar bij de hier gerecon-
strueerde tweedeling tussen zwaargewapende promachoi en minder
bewapende en daardoor ook militair minder belangrijke krijgers
achter hen, wordt de kloof tussen poëtische voorstelling en
historische werkelijkheid aanzienlijk minder diep 67>.
b. Promachoi of zwaartewapenden in één of meer riten
Hierboven zijn de promachoi behandeld als een aparte catego-
rie van strijders die zich op het slagveld voor de andere troe-
pen bevinden. Daarin ligt natuurlijk ook hun oorspronkelijke
betekenis i ooit duidde oro-machoa de enkeling aan die uit de
linie naar voren trad OB een tweegevecht te voeren, vervolgens
werd de hele groep van zulke kanpioenen promachol genoemd ).
In principe was het daarbij niet per se noodzakelijk dat deze
kampioenen andere of betere wapens hanteerden dan de 'massa'
achter hent in het Griekenland van de Dark Age was zo'n onder-
scheid in leder geval vermoedelijk minder uitgesproken dan in de
late achtste en de savende eeuw, toen de nieuwe bronzen pan-
opliai beschikbaar kwamen "). Het is bovendien niet ondenkbaar
dat ook in Griekenland bepaalde elite-krijgers ooit, zoals later
nog bijvoorbeeld bij Kelten en Germanen voorkwam, zich niet zo
zeer in 'rationele' bewapening alswel in magische 'uitrusting'
(naaktheid, beschildering, e.d.) van de anderen onderscheidden
'°). Hoe dit ook zij, de verbetering en verbreiding van de
metalen wapenrusting in de achtste en zevende eeuw moet in de
eerste plaats aan de vooratrljders ten goede zijn gekomen - of
misschien beten degenen die zich die wapenrustingen konden ver-
oorloven werden daarmee tot promachoi ). Op die manier moet
deze categorie zich ontwikkeld hebben van de dappersten of kam-
pioenen vooraan tot de afdeling van zwaargewapenden die vóór de
minder goed uitgeruste plethTS uit vocht. Zolang het promaches-
thai van enkelingen die uit de rij van promachoi naar voren
stapten nog levende realiteit was, zal de benaming promachoi nog
sterk de connotatie van 'de eerste rij, de strijders vooraan',
met alle herolek die daaraan verbonden was, behouden hebben. Dit
Is nog grotendeels de situatie In de Ilias. Herhaaldelijk noemt
het epos de praktijk van het individuele naar voren gaan,
uitdagen en/of vechten (meest met een speerworp), gevolgd door
een terugkeer In het ethnos hetairon ). Daarmee is ook in
overeenstemming dat in de Ilias, zoals wij nog zullen zien, in
de combinatie van promachoi en laoi of plethrs de vóórstrijders
in 44n rij, althans niet duidelijk in méér dan één rij of gelid,
voorgesteld worden. Dit verandert echter wanneer de Individuele
herolek plaats maakt voor de discipline van de groept dan kan,
zoals bij Tyrtaeua, de term ook gebruikt worden voor het hele
'blok' van zwaargewapenden (ongeacht het aantal gelederen) die
voor de lichtgewapenden uit strijden (vgl. supra p. 7*). In een
nog latere fase, wanneer de lichtgewapenden achter de promachoi
verdwenen en alle strijders eigenlijk hoplleten geworden zijn,
verliest de term promachoi Überhaupt zijn zint niet zonder reden
verdwijnt het gebruik van de term dus ooki in de klassieke hop-
lietenslagorden heet het eerste gelid stoma, metopon of prosopon
- termen die benadrukken dat het om een deel, het front, van een
groter geheel gaat ). In de Ilias is dit nog lang niet het ge-
valt daar zijn, zoals wij gezien hebben, de voorstrljders dege-
nen die zich van laoi of plethTS onderscheiden zowel omdat zij
vooraan staan, als ook omdat zij beter bewapend zijn en een an-
dere strijdwijze, die van man-tegen-man, toepassen dan de licht-
gewapenden achter hen. Deze tweedeling is zelfs het overheersen-
de type van oorlogvoering in de Ilias en is de achtergrond van
vale epische krijgstaferelen. Daarnaast toont de Ilias soms ook
zwaargewapenden alléén. In die situatie lijkt het gebruik van de
term promachoi minder voor de hand te liggen en Inderdaad vindt
men het dan minder, al houdt het epos zich natuurlijk niet
steeds aan onze rubriceringen. Zo blijven bijvoorbeeld de aris-
toi die in XV, 293-305 de plethTi naar de schepen teruggestuurd
hebben Dcomachoi (342) heten, maar Ben krijgt de Indruk dat dit
in de Iliai toch vrij zeldzaam is '*). Anden gezegd i de Droma -
choi lijn in de Ilias zvaargewapenden, maar niet aitijd worden
alle zwaargewapenden onder die tem begrepen. Terwille van een
systematiek die uiteraard niet 'Haaeriich' it, near die de be-
handeling van dit onderwerp verheldert en die overlgena histo-
riach in zoverre gerechtvaardigd ia ala de zwaargewapenden of
hoplieten erfgenamen zijn van de kampioenen of vôôrstrijders,
noen ik hier, tenzij ander« aangegeven, alle zwaargewapenden ook
promachoi. Enigizina schematisch hebben wij nu te doen met twee
mogelijkheden, nl. 1. oromachoi gevolgd door een plethTt/laoi
van licht-, althana van minder bewapenden; 2. promachoi alleen.
Hieraan blijkt nu een verachil in mogelijke diepte van opatel-
ling te beantwoorden, want in het eerste geval biedt de Ilias,
andera dan bijvoorbeeld Tyrtaeus, géén aanwijsingen voor méér
dan één rij zwaargewapenden/promachoi voor de laoai in het twee-
da geval zijn die aanwijzingen er wel.
In de combinatie van promachoi en laoi/plethta ia het meestal
onmogelijk om vast te stellen in hoeveel rijen of gelederen zich
de Dichter de zwaargewapenden voorstelt, maar de indicaties die
er te vinden zijn wijzen alle op alechta één rij of gelid. Waar
bijvoorbeeld pcotoi genoemd worden in onderscheid tot de laos
daarachter, kunnen die 'vooraten' of 'eeraten' alleen uit één
rij bestaan hebben (vgl. V, 573-575) 75>. De metafoor van herkos
('haag') Impliceert m.i. één rij, zeker wanneer één heroa al ala
herkos mag gelden 7i). Een term ala ham«, vooral in de combina-
tie ham' heponto. duidt op het 'gelijk op gaan', nl. in één rij
(zo gaan de Trojaanse leiders met Hector voorop - tffi 4' him1'
heponto - in de aanval, en komt de laoi daar achteraan (XIII,
833-834) ). Waar negentallen helden onderscheiden worden van
een anonieme plethv« of l»o» (XI, 300-309) t XVI, 692-696) kan
men zich die eerste moeilijk andera dan in één rij voorstellen.
In deel I hebben wij gezien hoe het negental van strijders een
op vele plaatsen terugkerend gegeven ia dat mogelijk met vaste
krijgersgroepen (mannenbonden of sjrssitia) in de Dark Age, en
daarmee misschien met de oorspronkelijke phalanges ala troepen
of rijen van lansstrijders samenhangt (ook infra p. 125 e.V.).
Haar Homerus zelf zal zich bij de groepjea van negen man meestal
wel geen rij meer voorgesteld hebben, daarom zal ik ze in dit
verband laten rusten. Daarentegen zijn in verschillende ge-
vechtsscènes kleine aantallen met name genoemde helden of in het
algemeen ariitoi of hetairoi te herkennen, die voor of apart van
de reat van da troepen vechten; ook dan ligt het voor de hand
aan één rij te denken 78). Vastere grond krijgen wij onder de
voeten in de scènes waarin Teukroa achter het schild van Aiaa en
Pandaroa achter zijn hetairoi hun pijlen afachieten, want daar
suggereert de Dichter telkens één rij, gevolgd door de boog-
schutters (vgl. supra p. 81), zoalt dat, hoogstwaarschijnlijk,
ook in XIII, 712-722 (de Locrlirs achter de rij van zwaargewa-
penden met de beide Alantes) het geval la. Wanneer de Grieken
'dicht opeen' (V, 498 e.v.) de strijd voeren en daarbij wit
worden van het stof dat hun wagena opwerpen wanneer de menners
ze vlak achter hen doen keren, dan la ook hier de auggestie dat
de helden zich vóór hun wagens in één rij geschaard hebben;
inderdaad hebben wij hier ook met een groep van negen met name
genoemde promachoi te doen (319-566). Overigens kan men zich af-
vragen of deze scène wel in de categorie promachoi-gevolgd-
door-laoi past, omdat de mennera zeker niet meestrijden.
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Dezelfde twijfel bestaat eigenlijk voor alle strijdwagenscènes.
In XI, 47-52 laten de Griekse baiiltei hun wagen« en laoi achter
bij de gracht van het acheepskamp om te voet (prylees) en in een
rij (kosmethente») onder de protoi te strijden"). Elders in
het epos verschijnen de wagens vaak vlak achter de (afgestegen)
helden, zodat in die voorstelling dan geen plaats meer is voor
een strijdbare laos. maar zulke scènes zijn vrijwel zeker
grotendeels fictief (vgl. infra p. 117) en kunnen daarom in dit
verband beter bulten beschouwing blijven.
Al net al biedt de Ilias enkele malen het beeld van zwaar-
gewapenden of promachoi in één rij voor de lao» - maar het zou
een ongeoorloofd argumentum e sllentlo zijn om hieruit te con-
cluderen dat Homerus zelf (oft loniS ca 700 of kort daarna) de
combinatie van enkele gelederen zwaargewapenden, gevolgd door
llchtgewapenden, niet gekend zou hebbeni Tyrtaeua kende deze In
elk geval wel (infra p. 99). Niettemin Is de suggestie die van
Hoswrus' beschrijvingen uitgaat m.i. niet zonder betekenis, want
hier wordt aangeknoopt bij de oude traditie van het letterlijk
nrosMchesthal van de helden en de best bewapenden die als een
'haag' de rest van het krijgsvolk voorgaan. Nog Diodorus (XII,
70, 1) meende dat In de slag bij Delion (424) het Thebaanse
elitekorps van Heniochoi kal Parabatai. 300 man sterk, in één
rij voor de rest van het leger uit streed. Die voorstelling is
hoogst waarschijnlijk niet helemaal juist i vermoedelijk vormden
zij de eerste drie gelederen van het Thebaanse contingent, maar
de vergissing, als daarvan sprake is, laat zich gemakkelijk ver-
klaren, want de Menners en Wagenstrijders waren een keurtroep
uit archaïsche tijden, coals bijvoorbeeld ook de Hippelt in
Sparta, 'Ridders' die ooit, op de wijze van de Homerische basi-
le«t in XI, 47-32, hun wagens verlieten om als orotol voor de
anderen uit het gevecht in t« gaan 80). Natuurlijk ging het bij
de Thebanen om louter hoplleten en niet om een tweedeling van
zwaar- tn lichtgewapenden. Haar d« 1de* van ten rij kanpioenen
vooraan nag men n.i. in elk geval voor de period* van da Dark
Age 'vertalen' In de realiteit van een enkel* rij van zwaargewa-
p*nd*n, ariilol. gevolgd door een laos van veel minder goed be-
wapend krijgsvolk, in de trant van de prima acie*. resp. ceterae
acles van de Germanen volgens Tacltu* (supra p. 82). Dat Homerus
in zijn beschrijvingen van promachoi en laos/plethTS niet verder
dan die ene rij van zwaargewapenden lijkt te komen, hangt m.l.
daarmee «amen dat het beeld van het hele volk te wapen groten-
deels uit de Dark Age stamt i waar daarentegen de helden *n d*
ohalanaes alléén op het slagveld verschijnen en de lichtgewa-
penden ontbreken of eenvoudig door de Dichter genegeerd worden,
daar ziet men ook dl* zwaargewapenden soms in méér gelederen
optrekken en daarmee dringt voor het eerst het beeld van de
exclusieve aristocratisch* hoplietentaktlek in d* epische
voorstelling door 81).
Onder d* zwaargewapenden In de Ilias mogen wij, behalve de
•west« bij namr genoeside helden, al diegenen rekenen naar wie
verwezen wordt net temen als promachoi. aristoi. Hegemone»,
basilees. hippees. hetairol e.d. BZ). De meest gangbare woorden
voor 'rijen' rijn in het epos Stiches en phalange». Het eerste
Is echter een zo algemene term dat de stiches maar zelden uit-
sluitsel geven over de vraag wie met die rijen bedoeld zijn. Men
kan hier de vergelijking net laos/laot maken. Afhankelijk van de
context en het gezichtspunt van de Dichter kunnen de stiches
zwaargewapenden (bijvoorbeeld VII, 61-62t XVI, 168-199 - de vijf
Stiches van d« Myrmidonen) of, en dit veel vaker, 'rijen' in het
algemeen (vgl. «upra p. 77 voor «pi itichai. kat» stichas e.d.)
aanduiden. Ala indicatie voor de aanwezigheid van zwaargewapen-
den rijn de itichei op zichzelf dua onbruikbaar; dat geldt ech-
ter niet voor de phalanges. Oorspronkelijk 'lanaen' of 'lana-
«trijdera' geven dece 'rijen' in principe ateeda zvaargewapenden
aan - tenzij de Dichter hier en daar de tem ala para pro toto
voor het hele leger gebruikt 83(. Scènes waarin alleen zwaarge-
wapenden voorkomen zijn in de Iliaa niet zeldzaam, maar terwijl
de tweedeling zwaargewapenden of promachoi vertue licht gewapende
laoi of plethTi door het hele epoa heen te volgen ia, zijn de
acènea met ui t«lul tend zwaargewapenden vaak geïsoleerd, niet on-
middellijk duidelijk en dikwijli niet ondubbelzinnig omdat In
een wijdere context toch vaak weer llchtgewapenden opduiken.
Daarom zal ik hier alleen die plaateen behandelen waar onmisken-
baar van zwaargewapenden in rijen of gelederen sprake is en waar
de Dichter geen lichtgewapenden achter hen noemt of suggereert.
Een rij wordt duidelijk bedoeld in VI, 6 waar Alaa Telamonlos
een Trojaanse phalanx 'doorbreekt' - het is de enige keer dat
het woord in de Ilias in het enkelvoud voorkomt. Maar ook het
meervoud phalanaes moet in de oorspronkelijke betekenis 'lansen'
(supra deel I, p. 17) dikwijle één groep of rij aanduiden, en
dat ia m.i. ook de meeat plausibele verklaring voor acènes
waarin één héros de phalanges van de vijand veratroolt, door-
breekt etc. 8*). Ook de Griekse helden die voor de dode Patro-
clus op bevel van Aias een beschermende haag vormen staan in één
rij of gelid, en hetzelfde moet men aannemen voor de basilees in
XI, 47-52 (vgl. supra p. 79). Andere voorbeelden van zwaargewa-
penden in een enkele rij zijn m.l. te zien in XV, 566-567; 615-
622 en 708-712, en vermoedelijk zijn er nog wel meer te vinden,
maar, als gezegd, vele paasagea laten zich niet of nauwelijka in
de hier gehanteerde rubrieken onderbrengen. Daarnaast zijn er
echter een aantal plaatsen waar phalanges (of rijen in een
andere omschrijving) in twee-, vijf-, of een onbepaald veelvoud
achter elkaar verschijnen. Het betreft voornamelijk een reeka
beschrijvingen van het oprukken van Grlekee en Trojaanee 'rijen'
naar het atrijdperk. M.l. moet men ze te zaaien nemen en in
onderlinge vergelijking interpreteren.
In IV, 252-254 staan de Kretenzers opgesteld voor de etrijdt
voorop Idomeneus met de promachoi. daarachter Herionea met de
PTroatai phalanges. M.i. kan het meervoud phalanaes hier eigen-
lijk maar één rij aanduiden (vgl. deel I, p. 18), zodat wij met
twee rijen van zwaargewapenden te doen hebben, die elk onder een
eigen aanvoerder ten atrijde trekken; twee - want het Kretenzl-
sche contingent telt twee aanvoerdera (II, 645-652). De term
promachoi slaat hier alleen op de voorste rij (de protat pha-
lanaes. vgl. XVI, 394). De phalanges die even verder echter de
beide Alantea ten strijde trekken worden enerzijds in exclusieve
termen omschreven (Diotrepheon aizeon. 280-281), maar anderzijda
ala een nephos (..) peton (274), dus ala een 'maasa' aangeduid)
bij alle poltische overdrijving moet men toch aan een aantal
hechte (pTkinai) gelederen van zwaargewapenden denken. Wanneer
de eerate veldslag beginnen moet rukken in IV, 427-429 de Griek-
ae phalanges op, geheel in blinkende wapenruatlngen (412) en elk
onder een eigen aanvoerder. Het aantal rijen of gelederen dat de
Dichter zich voorstelt blijft ongenoemd. Bij het begin ven de
derde veldelag vallen de Trojanen aan onder leiding van Hector,
die zich nu eens onder de protoi. dan weer onder de pvmatoi be-
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vindt (XI. 56-66)i daarmee wordt het beeld van vericheidene
rijen achter elkaar opgeroepen. Ook hier wordt hun aantal niet
vermeld, maar bij Hector bevinden rich vijf Trojaanse helden in
wie men mede- of onderbevelhebbers kan zien 85). In XII, 85-107
trekken de Trojanen op 'in vijven'! pentacha (87); het betreft
hier de Trojaanie hippee» die van hun wagen« afgestegen zijn
(81-83) en in vijf rijen, want schild-aan-schild (vgl. 105), ten
aanval gaan, waarbij elke rij weer eigen commandanten heeft 86).
Later wordt een aanval van de Trojanen vergeleken met de golven
die op het strand aanrollen (XIII, 795-801), elke 'golf' ook
hier onder eigen aanvoerden met Hector all opperbevelhebber;
het aantal rijen ('golven') blijft onbekend, maar alle strijder»
>ljn in blinkend brons (801). In XVI, 171-197 tenslotte komt de
aanval van de Myrmldonen in vijf Stiches i ook deze rijen of ge-
lederen van zwaargewapenden (vgl. 215-217) hebben elk hun eigen
bevelhebber, al voert Patroclus het hele contingent aan; en op-
nieuw is er sprake van een vijftal B7).
Op grond van deze passages mag men het volgende concludereni
wanneer Homerus het oprukken van Grieken of Trojanen beschrijft
geeft hij de aanvallers soms (de geciteerde plaatsen zijn zeker
niet a l l e aanvalsscènes) weer als louter zwaargewapenden in pan-
opliai. die schild-aan-schild optrekken in rijen of gelederen;
die rijen worden als regel door eigen aanvoerders geleid; ten-
slotte bestaat een duidelijke voorkeur voor een indeling op
basis van vijf. Dit laatste punt vooral wijst er m.i. op dat
deze scènes naar bepaalde schema's gemodelleerd zijn. De in-
deling in vijven is een oud gegeven dat hier in de opstelling
van de zwaargewapenden doorwerkt) zeker waar het on 'de' Tro-
janen of 'de' Hyrmldonen gaat, om 'nationale' legers dus, dient
de vijfdeling zich a.h.w. vanzelf aan, want het vijftal ligt aan
de basis van menige indeling van de gemeenschap als geheel (vgl.
supra deel I, p. 21-22 en hierboven n. 85). Het is mogelijk dat
dit ook verklaart waarom de Dichter de rijen of gelederen elk
een of meer eigen aanvoerders geeft. Dit is innere hoogst
ongewoon en in het geval van een rede slagorde ook onbegrijpe-
lijk; in de klassieke üi^ s, staan alle officieren in het eerste
gelid en hebben de volgende gelederen geen 'eigen' aanvoerders.
Maar als de indeling in vijven een min of meer traditioneel
gegeven is (vijf basilees. vijf komal of poltii. vijf phvlal
e.d.) dan kan de gedachte dat vijf Stiches etc. elk een eigen
aanvoerder hadden de Dichter a.h.w. zijn opgedrongen. Die rijen
zelf, de opstellingen schlld-aan-schlld van in het brons gehulde
krijgers, kunnen natuurlijk niet op die wijze traditioneel zijn;
sulk« rijen in »vnaspisaos zijn pas vanaf ca. 720 mogelijk. Zo
hebben wij hier drie elementen, twee hoogstwaarschijnlijk
traditioneel en één recent, die te zamen tot een beeld geleld
hebben dat, wat de aanvoerders betreft IrreBel of Inconsistent
is, maar dat overigens in zijn suggestie van gelederen zwaarge-
wapenden achter elkaar (ongeacht het aantal daarvan) zeker aan
de contemporaine realiteit van Homerus moet zijn ontleend. In
het geheel van de Ilias blijven deze passages echter geïsoleerd.
De opstellingen en indelingen mag de Dichter dan volgens een
cekere schesiatlek beschrijven, in het verhaal dat hij vertelt
spelen zij geen enkele rol. Noch de twee phalanges van de
Kretenzers, noch de vijf stich«l van de Hvrmidonen, noch enige
andere geordende opstelling keert als zodanig in het etrljd-
verloop zoals de Dichter dat ziet, terug; orde bestaat bij
Homerus alleen bij het optrekken als bij een parade - de slag
a«
zelf il in het «po» «en chaos.
In die chaos il neeital de tweedeling tutten zvia r- en licht-
gevapenden, promachoi en plethTI/lao». terug te vinden, naar
verichillende elementen zorgen voor verwarring (lupra p. 72). In
zeker zin behoort daartoe ook, vent afwijkend van het patroon,
de voorstelling van louter zwaargewapenden in een aantal phl-
langei. Ui] hebben die (recente) voorstelling terug gevonden in
beschrijvingen van het optrekken van de troepen, maar ook elders
duiken de gelederen van zwaargewapenden een enkele maal op. Wan-
neer Patroclua 'de voorste phalanget' (XVI, 39*) van de vijand
'doorsnijdt', dan impliceert dat een aantal van zulke rijen ech-
ter elkaar (en hoogstwaarschijnlijk Óók dat het meervoud phalan-
ge i hier weer één rij betekent, want alleen de voorste wordt
door Patroclus doorbroken, vgl. lupra p. 19). Niet zonder meer
duidelijk ii echter de bekende beschrijving van de STnaapJsmos
in XIII, 131-133 - XVI, 215-217) zowel een opatelling in ver-
scheidene gelederen als een enkele rij van helden kunnen m.i.
hieruit afgelezen worden 8B). Of de 'vele' Phalanges die Dlo-
medes in V, 93-96 in verwarring brengt één alagorde of versprei-
de troepen of rijen vormen, valt evenmin uit te maken. Het laat-
ste la zeker mogelijk, omdat in die zin ook 'de meeste phalan-
g£l_' (XI, 148; XV, 448) geïnterpreteerd moeten worden. Hier en
daar blijken er meer rijen zwaargewapenden te zijn dan op andere
plaatsen, zijn ook de ariitoi talrijker en woedt de strijd hevi-
ger dan eldera (vgl. XI, 528-530i XIII, 789; XV, 616). Dit wijst
op een trek van de Homerische oorlogvoering die nog een korte
behandeling verdient i de gefragmenteerde veldalag - een atrijd
niet in één slagorde, maar in min of meer aparte groepen.
c. Verspreide en beweeglijke gevechten; vluchten en standhouden
De klaaaieke hoplletenslag waa één cruciale botsing van twee
slagorden; brak één van beide, dan volgde de vlucht en daarmee
per definitie de nederlaag! tijdens de slag kon er van te hulp
komen van de ene afdeling door de andere geen sprake zijn, want
in de opstelling kon, wanneer het opmarcheren in de richting van
de vijand had Ingezet, geen verandering meer aangebracht worden.
Daarentegen la de veldslag in de Ilias een eb-en-vloed van heen
en weer golvende gevechten van afzonderlijk strijdende groepen
en van individuele helden; met groot gemak bewegen de helden,
maar ook hele groepen van hstairol en phalanges, zich over het
gevechtiterreln, verlaten zij neer believen de atrijd, beslissen
zij zelf waar zij zullen vechten en komen zij met grote regel-
maat elkaar te hulp. Is dit verschil tussen het klassieke en het
Homerische beeld van de veldslag retel? Moet men al die indivi-
duele herolek niet veel meer zien ala ' Exemplifizierung der (..)
HallenkampfSchilderung' (zo J. Latacz), en al die bewegingen
over het slagveld niet aan de dichterlijke overdrijving of fan-
taaie toeschrijven 89)7 Voor een deel ongetwijfeld, maar de
Illai ia zo vol van zulke bewegingen van individuen en van groe-
pen, van vluchten en te hulp komen, dat dit alles onmogelijk als
irreëel weg te redeneren is. Niet alleen la er op sommige plaat-
sen sprake van méér phalange! of méér aristol dan op andere, ook
bewegen de helden zich bijna voortdurend 'dwars door' de proma-
choi over het strijdtoneel 90). De grote helden komen, al dan
niet daartoe opgeroepen, hun wapenbroeders op andere plaatsen te
hulp, alleen of met een groep van hetairoi 91). En niet alleen
de arlstol vertonen die mobiliteit) na de oproep vin Aeneas aan
zijn hetairoi konen Delphoboa, Paria en Agenor ter versterking
naderbij (XIII. 469-491), gevolgd door laoi (492). Wanneer in V.
590-592 Hector 'door de rijen heen' bemerkt (kata »ticha») dat
twee Trojanen aneuvelen, snelt hij te hulp mét de 'rijen der
Trojaans« ewaargewapenden't hama d« Troon heiponto phalan««».
••n formule die in XI, 343-344 nog eena terugkeert. Nogmaals i in
d« vijfde eeuw zijn zulke manoeuvre» vlak voor, laat »taan tij-
dens een hoplletenslag uitgesloten 92). In die situatie wekt het
ook geen verwondering dat de helden soms uit eigen beweging (en
om egoïstische redenen) het strijdperk verlaten - zoals Hector,
Aeneas en twee andere Trojanen die teeamen een mislukte raid
uitvoeren op Automedon en de paarden van Achilles (XVII, 483-
334) - of niet weten waar hun aanwezigheid het meest gewenst is
- zoals Idomeneus en Merlones die zich op een gegeven moment
beraden waar zij zich in de strijd zullen begeven (XIII, 307-
327). Evenmin verbaast het dat de helden vaak onkundig zijn van
wat er op andere plaatsen gebeurt, of dat zij zich (per strljd-
wagen) van het ene gevecht naar het andere begeven 93). Zelf
snakt d« Dichter soms ook onderscheid tussen en ene groep en de
andere in het gevecht) bij de dode Patroclus strijden de aristol
•an-tegen-man net lansen, terwjl elder» op een afstand en met
werptuigen wordt gevochten (XVII. 359-365: 374-375).
In deze beweeglijke veldslag is vluchten schering en Inslag.
Er bestaat hier echter een belangrijk verschil tussen enerzijds
de aristoi of promachoi en anderzijd» de laos of plethvs. De
massa vlucht dikwijls en zonder gene, maar voor de 'besten' of
'voor»trijder»' it de vlucht duidelijk problematisch '*). Het Is
opvallend dat het epos een uitgebreid vocabulaire bezit om het
wijken, vluchten of sich terugtrekken aan te geven, «n dat deze
termen, coals eikd. choreo. chazomai of pheuao. op zichzelf geen
ongunstige betekenis hebben '5). Heermalen vluchten de helden
dan ook zonder bedenken, bijvoorbeeld! XI, 356-359) XVI, 656-658
(Hector)i VIII. 78-79 (alle Griekse helden behalve Dlomedes en
Hestor)) VIII, 94 (Odysseus). Aan de andere kant heet vluchten
duidelijk oneervoli bljvoorbeeldi V, 532 (volgens Agamemnon))
XV, 564 (volgens Alas), vgl. ook VIII, 95. Dlonedes weigert ver-
ontwaardigd te vluchten, ook al spoort zijn menner Sthenelos hem
hiertoe aan (V, 252-370). Soms overleggen de helden in een
hachelijk« situatie bij zichzelf wat te doem vluchten of stand
houden, en altijd eindigt zo'n dialoog met de eigen 'eiel' (thT-
•os) in het besluit on stand te houden (Odysseusi XI, 404-410)
Agenori XXI, 553-370) Hector i XXII, 99-130). Bovendien wordt de
vlucht, wanneer dl« toch plaats heeft, regelmatig aan het w«rk
van Zeus toegeschreven, die nu eenmaal de grootste held voor een
ogenblik tot ««n lafaard kan maken (Alaai XI, 544) Hector t XVII,
176-178. vgl. ook VIII. 73-77). Naast dit vluchten staan bijna
evenzoveel oproepen van en aan de promachoi om stand te houden.
Odysseus overweegt in zijn alleenspraak dat de kakoi vluchten.
Mar dat de arlitees stand moeten houden, en besluit dan ook tot
hestajaenai krateros (XI, 410). Daartoe spoort ook, in de gedaan-
te van Kalchas, Poseidon de beide Alantes aan (XIII, 561 hesta-
•enai krateros). Staan blijven in d« strijd, menein. geldt voor
de zwaargewapenden weliswaar nog niet als de absolute wet die
volgens Demarato» voor de Spartanen ledere terugtocht ondenkbaar
«•akte (Hdt. VII, 1041, maar la wel een Ideaal waarop voortdu-
rend gewezen wordt "). En meer dan dat, het dicht hl j-el kaar-
blijven is velllgeri zo beschermen de helden elkaar en sneuvelen
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er minder (XVII, 363-365). terwijl In de phoboi leder voor clch
dei te kwetsbaarder it (zoele In VIII, 335-342 weer Hector ven
de vluchtende Grieken 'eteedi de echterite' doodt). Juiit In de
'veritroolde gevechten' (kedaithelies hTimines. vgl. XV, 328
e.V.) vellen de meeste doden - zoels ook Tyrtaeue opmerkt (fr.
11 V 11-14) - en daarom li lolldarlteit é«n ven de eerete gebo-
den ven de oorlog ''). Toch bestaat er een voortdurende «pinning
In het epos tussen het primaire eigenbelang ven de helden en de
elien ven de groep weertoe cl j behoren i de hetairoi of mede-pro-
machoi. meer ook de plethrl of leoi echter hen. Een stap verder
en de opoffering ven het Individu voor de gemeenschap komt bin-
nen het gezichtsveld. Mear In het epos wordt die itep eigenlijk
niet gezet. Wel heet het sneuvelen ten behoeve ven het vederlend
ou (..) «elkei in de woorden ven Hector (XV, 496, vgl. XII, 243)
en zelfs 'ichoon' (oanta de kale) voor de neos (l.t.t. de griji-
eerd die niet meer strijden ken) volgeni Prlamos (XXII, 73),
meer dergelijke uitletingen zijn in de Ilias nog exceptioneel.
Het il wel niet toevallig dit ze met name Hector, de verdediger
ven de ited die om heer voortbestaan vecht, in de mond gelegd
worden ). In elk gevel worden de handelingen ven de grote
heroën zelf, zoele ven Achilles, meer ook ven Hector, in laatste
instentie door de zorg on eigen kleot en time bepaald en wenneer
deze boteen met de plicht jegene enderen delft die laatste het
onderepit "). Det neemt niet weg det, e.h.w. op een leger ni-
veau, standhouden of vluchten voor de promachol ook een morele
betekenii bezitten.
Het ken niet altijd zo geweeit zijn det de vlucht op zichzelf
een probleem vormde. Zoleng de oorlog in een prehistorisch of
primitief stadium verkeerde en de wepene in hoofdzeek sfstands-
wapens weren, wei de itrijdwijze e.h.w. gemodelleerd neer de
jechti besluipen, vanuit hinderlagen overvellen, vluchten en
achtervolgen 1°°). In de Ilias vindt men in de kwalificaties van
de grote helden nog elementen die hiernaar verwijzen; zo zijn
sommigen in de eerete pleete lichtgewapenden, elthens oorspron-
k e l i j k , zoele de boogschutter Alexandros-Paris, en wordt ven en-
deren nadrukkelijk hun snelheid In het rennen geprezen - niet
alleen ven de podas okT» Achilles, meer bijvoorbeeld ook ven
Aeneas (XIII, 482) of Antilochoe (XV, 569). Ook hinderlegen be-
hoorden tot de normale taktiek van de helden, el komen ze, on-
danks allerlei toespelingen, in de oorlogshandelingen voor Troje
zelf niet voor 101>. In die context past ook dat de helden zon-
der echaamte vluchten els hun det uitkomt. Daarnaast kent echter
ook de 'primitieve' oorlog het gevecht ven man-tegen-man, vaak
in de vorm van duels die de pleeti ven een algemeen treffen In-
nemen en die de neiging tot regulering en ritualisering vertonen
(vgl. infre p. 120 e.V.). Daarmee diende ook het etandhouden
zich aan all een ideëel of een norm waareen tenminste bepaalde
krijgers bij bepaalde gelegenheden gebonden waren 102). Het ken
haait niet andere of de ontwikkeling ven wapens voor de strijd
van nabij heeft dit zeer bevorderd. In Griekenland moet minstens
in de loop ven het tweede millennium met de Introductie ven lan-
sen met bronzen punten, bronzen zwaarden, met meteel beelegen
knotsen, manshoge schilden, kurassen en helmen, de stadje hTl-
mlnj. tot een krljgersideeel geworden zijn, in de epische tradi-
tie verenkerd in de gestalte ven Aies Telamonloi •**). Bij Home-
rui li de strijd van nabij kenmerkend voor bijne alle herotn ge-
worden, ook voor hen die oorspronkelijk lichtere en beweeglij-
kere strijders weren, zodat de oromachoi zich ook hierin van de
laoi of plethTi onderscheiden, dat zij praktisch zonder uitzon-
dering (op boogschutter« all Teukroi na) anchemachoi zijn. Voor
hen ii het vluchten dat vanoudi zeker niet 'onherolich' vai nu
tot een probleem geworden, en zo kan men in de Illai de aanzet-
ten horen van een nieuwe Moraal die de vlucht als schandelijk
zal stigmatiseren. Die ontwikkeling is in het epos echter nog
lang niet voltooid. Voor de laos of plethTi van lichtgewapenden
geldt Juist beweeglijkheid en strijd op een afstand, terwijl de
promachol enerzijds nog beïnvloed zijn door het oudere type van
strijd en heidendom, waarin vlucht en achtervolging en hinder-
lagen tot de normale krljgipraktljken behoorden, en anderzljdi
het vluchten en wijken ook all een simpele taktlek toepassen.
Pai wanneer alle strijders tot de anchemachoi en de legen tot
aaneengesloten gelederen van zulke strijders-van-nabij zijn
geworden, krijgt de vlucht de betekenis van de onherroepelijke
nederlaag. Dan il het begin van de vlucht, de trope, het
beslissende moment van de veldslag; op de plek waar deze begint
richt de overwinnaar in de klassieke hoplietenslag zijn tropaion
all zegeteken op 10*). Homerus kent het tropaion niet en evenmin
de alleibeslliiende trope - wél een iteeds terugkerende vlucht-
en-hentel-van-de-ilag 105). M.i. mag men dit in verband brengen
met het al geilgnaleerde bewegen en te hulp komen van helden en
van groepen van promachol van het ene deel van het slagveld naar
het andere. Zowel de vlucht gevolgd door herstel van de slag all
al dit te hulp konen zijn alleen voorstelbaar indien de veldslag
niet in **n slagorde, naar in min of meer afzonderlijk strijden-
de groepen geleverd werd 106>. Voor dat strijden In afzonderlij-
ke groepen bestaan ook enkele andere aanwijzingen, voortkomend
uit de organisatie van het krijgsvolk, die later aan de orde
zullen komen (infra p. 104). Hel Is al in de Ilias zichtbaar
waarheen de ontwikkeling zal gaan. De individuele herolek, het
vluchten en achtervolgen en de massale veldslag die na de eerste
botsing van de legen in vertpreide gevechten uiteenvalt, horen
thuis in wat ik genoemd heb (supra p. 73) het eente stadium in
de ontwikkeling van de oorlog in Griekenland sinds ca. 1200,
d.i. het stadium van de Dark Age, waarin af standswapens nog
domineren en alleen Individuele helden ook de atadie hTimine
kennen. In het tweede stadium wordt die laatste echter tot norm
voor de hele categorie van de zwaargewapende promachol en begint
het procei van aanpassing, sons zelfi van onderwerping van het
individuele heidendom aan de discipline van de groep, en van de
onderdrukking van de vlucht ten behoeve van het Ideaal van het
altijd stand houden. Maar zolang de zwaargewapenden nog een
minderheid vormen en groepen van promachoi en laoi nog versprei-
de gevechten leveren, blijft de beweeglijkheid, het wijken en
het weer opnieuw beginnen van de strijd, een gegeven. Pas in het
derde stadium, wanneer de llchtgewapende lao» verdwenen il en
alle strijdenden zwaargewapende anchemachoi zijn, il de slagorde
een monolithisch blok en is er van gescheiden gevechten, van te
hulp komen en vluchten geen sprake meer - behalve die ene vlucht
of trop» die dan het einde van de slag betekent.
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3. 'Volk' «n 'voorstrljders' bij Calllnus. Misnerijus en Tyrtaeus
l. Callinut en Mimnermus
Van Callinut van Ephese (Bidden zavanda eeuw) it ilachtt één
paralnetische elegie van enige omvang, en dan nog een onvolledi-
ge, bevaard gebleven (fr. l W). Over de achtergrond of nogal ijk*
aanleiding van dit gedicht valt weinig «et zekerheid te zeggen;
•iaachien heeft Callinu« zijn vermaning opgeateld onder de In-
druk van de dreiging der Kimmerilrs, maar een »Inder ipecifieke
en algemenere atrekking ia evenzeer angel!jk 107>. De tekat ia
echter een in neer dan één opzicht belangrijk document. On met
de militaire aipecten te beginnen! in het feit dat Calllnui zieh
eer at tot neol (r. 2) richt, maar in het vervolg van zijn ge-
dicht van de aner (r. 6, 11, 18) spreekt, ligt geen tegenstel-
ling, want neoi zijn hier niet zozeer 'jonge' ala wel 'weerbare'
mannen (ongeveer zoala de Romeinae iuniorea) *"*). Deze mannen
nu moeten voorwaart« gaan met geheven lanaen en achilden (r. 9-
11) 109). De man die zo het gevaar trotaeert ia een 'bolwerk'
(DTrgoil voor de lao». 'want hij verricht alleen het werk van
velen' (r. 20-21). Wie sneuvelt smet als laatste daad nog zijn
speer wegslingeren - maar niet eerder (r. S) **"). Hieruit mag
men niet concluderen dat de Epheaifrs van Callinu» «peerwerpers
zijn, maar dat de lans van r. 10 zo nodig ook geworpen kan wor-
den. De zwaargewapende krijgsman van de achtste en zevende eeuw
trok ala regel met twee speren ten strijde i bij het binnen be-
reik komen van de vijand slingerde hij één daarvan in diens
richting om de tweede ala stootlana te gebruiken. Callinu« ver-
maant zijn EphesiRrs nu om ook die tweede op het laatste moment
nog naar de vijand te werpen - 'ein neues Ideal kämpferischer
Verbissenheit', noemt Leimbach het 111).
Hiermee is eigenlijk alles gezegd wat dit gedicht aan directe
militair-technische informatie te bieden heeft. Haar andere as-
pecten kunnen ona hier verder brengen. Wie zijn, in sociaal op-
zicht, de neoi of andres van Callinu«? Zeker 1st niet iedere
burger van Ephese wordt hier aangesproken. De mannen die Calll-
nus tot de strijd aanvuurt krijgen als overweging te horen dat
wie de strijd en de dood op het slagveld ontvlucht, thuis zal
sterven, want aan de dood ontkomt nu eenmaal niemand, maar dan
onbemind bij de démos en ongemist (r. 12-16); wie daarentegen
het gevaar niet schuwt wordt, mocht hij sneuvelen, door arm «n
rijk beweend en bij de hele laos laat hij ala krateroohron aner
een gemis achter (r. 17-19)i blijft hij in leven, dan geldt hij
als een 'halfgod' (r. 19). Het eerste deel van deze argumentatie
- wie vlucht ontloopt de dood toch niet, maar wordt niet geëerd
- kan in principe op iedereen slaan; het tweede deel daarente-
gen, en speciaal de verering van de kratsroohron aner als een
'halfgod' (axios hemitheon) kan m.i. alleen op een bepaalde eli-
te betrekking hebben, want toch niet alle EphesiBrs die strijden
en niét sneuvelen kunnen ala 'halfgoden' gegolden hebben. Dat
Callinus een speciale groep op het oog heeft, die hij met de
epische helden gelijk stelt - hemitheol is het equivalent van
heroei. een term die in het epos voor levende, maar in Callinus'
wereld voor gestorven helden werd gebruikt - wordt m.l. beves-
tigd door de toespelingen op aristocratische stambomen van som-
migen onder hen t geen man kan aan de dood ontsnappen, ook niet
degene die van de goden afstamt, heet het in r. 13. Wanneer dus
de Eplu'slfi B dip met Rphpvpn lans de vijand tegemoet moeten gaan
geen willekeurige burger» maar een zekere elite vertegenwoordi-
gen, krijgen niet alleen de vermeldingen van demo» en lao» moge-
lijk een pregnantere beteken!*, maar wint ook de vergelijking
van de aner met een 'bolwerk', omdat hij alleen 'het werk van
velen' verricht, aan relief. 'PTraot' als metafoor voor de enke-
le strijder kont alleen voor in Od. 11, 556 ter aanduiding van
Aias Telantoniof ***|< Ook hier moet men m.i. concluderen dat
niet iedereen in Ephese 'het werk van velen' kon verrichten,
•aar dat het hele beeld van de itrijder met lana en achlld (r.
9-10), die alt een 'bolwerk' i« in de ogen van de lao» (r. 16),
• Heen kan »laan op promachoi die, coal» de 111«» dit »childert,
al» een haag de lao» achter hen beschermen. De term promachoi
komt in dit fragment niet voor, nar de aner al» een pyrgo» ver-
wijt t onmiikenbaar naar deze voörstrijders. Hier wordt lamer»
niet één bepaalde held aangesproken, maar zoals tit in r. 5 en 9
(»upra n. 109) verwijst aner naar 'de mannen' - niet a l l e
mannen, maar de mannen met »child en lans die in de »trijd
voorop gaan (r. 9) en van wie leder meer waard ia, volgens de
dichter, dan vele anderen (r.21), d.w.z. dan vele laoi achter de
promachoi 11J).
Met dit alle» levert Calllnus fr. l W een beeld op dat niet
in «trijd l» met de voorstelling van promachoi en plethTS of
taos die wij al eerder uit de Ilia» gewonnen hebben. Callinua
beventigt die tweedeling zelf», al komen de betreffende termen
bij hem niet voor, (hetgeen bij het geringe aantal bewaard ge-
bleven regel» overigen* weinig zegt). Of de andre» van Calllnu»
in één of meer rijen voor de lichtgewapende laoi ultitreden,
valt niet uit te maken, maar de vergelijking van de aner met een
DTrtoi omdat hij 'alleen het werk van velen' verricht, wijst er
in elk geval op dat de promachoi veruit in de minderheid waren.
Van een andere trek van de Homeriiche veldslag! het uiteenvallen
van de »trljd in verscheidene gevechten, ontbreekt hier elk
•poor, al zegt ook dat, bij de geringe omvang van dit fragment,
niet veel. In één opzicht echter venchilt het beeld van de
oorlog bij Calllnu» duidelijk van het Homerische en wel In d«
waardering van eer en roem en de afkeuring van de vlucht. Wat de
vlucht betreft heeft Callinus zich nog niet zo ver verwijderd
van de moraal van die Homerische promachoi die na veel wikken en
wegen ook voor het standhouden kiezen, zonder dat de vlucht ken-
nelijk ao gestigmatiseerd is dat de gedachte eraan ondenkbaar
zou zijn. Callinus erkent dat een »ner ook het gevaar op het
slagveld ontwijken kan (of Überhaupt niet op kan komen?) met als
negatief gevolg dat deze bij zijn leven niet al» een hemitheo»
gezien en na zijn dood niet beweend en gemist wordt door rijk en
arm. Afkeuring du», naar geen bestraffing. De lafaard sterft in
Fphese 'in zijn huls' (r. 15) - van een atimla in de Spartaanse
zin (vgl. Tvrtaeus 11 W 14-16 over de tresantes) is hier geen
sprake. Haar veel verder dan de Ilias gaat Calllnus in zijn be-
nadrukken van de plicht jegens het vaderland. Het epos kende die
plicht ook (supra p. 91), maar niet al» alle» overheersend mo-
tief. Bij Callinus echter l» perioonlijke roem alleen mogelijk
binnen het raam van de grotere gemeenschap! de BSÜt stelt haar
elien en geeft haar beloningen in ruil. 'Eervol l» het en schoon
voor een sinn on te strijden voor vaderland en kinderen en wetti-
ge echtgenote' (r. 6-7). Vreea voor de dood mag daarbij geen rol
•pèlent de dood komt nu eenmaal wanneer de Moiral dat willen (r.
8-9) en wie hem op het slagveld vermijdt sterft thuis, maar dan
onbemind «n ongemist (r. 14-16). Daarmee onderscheidt Callinus
zich zowel van het ethos der Homerische helden alt van Tyrtaeua.
Kort gezegd i de epliche heroa haat de dood en probeert hem te
ontwijken, naar kleit uiteindelijk voor de dood alléén ala zijn
time op het ipel staat; bij Tyrtaeut daarentegen heeft de dood
een schone klank gekregen i het sneuvelen, maar dan alleen ten
behoeve van het vaderland, la bij hen een positief kalon (fr. 10
W 1-2). Calllnus staat hier a.h.w. tussenlnt zijn aansporingen
houden de belofte In dat men ook zonder te sneuvelen een held
kan zijn als de Homerische heroBn -de hemltheol - , anderzijds
wordt de vrees voor de dood, die de dichter erkent, als ongefun-
deerd afgedaan: ook wanneer men niet stijdt komt de dood, alleen
sterft men dan ongefterd 11*>. Afsluitend kan van Callinus' ge-
dicht gezegd worden dat in sociaal en militair opzicht - de
tweedeling promachol-plethYS of laos - het Honerlsche beeld niet
weersproken en ten dele bevestigd wordt; In 'ideologisch' op-
zicht verwijdert Callinus zich echter van Homerus doordat in de
voorstelling van de Epheslfr het verkrijgen of het verliezen van
persoonlijke eer en roem een zaak geworden is van de bovenper-
soonlijke gemeenschap van de polis ).
Van Mlmnermus van Colophon (tweede helft zevende eeuw) komen
alleen de korte fragmenten 13a V en 14 V in aanmerking. Slechts
twee regels resten er van zijn Smyrnels, waarin hij de oorlog
tussen Smyrna en de Lydische koning Gyges (ca. 660) beschreef
(13a W)i 'Zo (ofi toen) snelden zij heen van de zijde des ko-
ning«, nadat deze het bevel daartoe gegeven had, met hun holle
schilden aaneen gevoegd'. Het is verleidelijk in de koning Cyges
zelf te zien en in de mannen met 'holle schilden (kolleli aspj-
ii) zijn elitetroepen, d.w.z. zwaargewapenden met hoplleten-
« < h i Uien 116). Zij vormen met hun schilden een haag (k.a. phra-
xamenoi). hetgeen vrijwel zeker op een of meer rijen in phalanx-
format ie slaat. Als de genoemde koning inderdaad Gyges Is kunnen
deze troepen LydiBrs geweest zijn - LydlHrs en Phrygien namen
in de zevende eeuw de bronzen panoplie van de Grieken over - ,
maar ook Kariert of Grieken die als eplkourol. beroepssoldaten
in den vreemde, in dienst van de tyrannos waren getreden, zoals
Ionische en Karlsche 'bronzen mannen' zich in dezelfde tijd door
Psammetlchos l lieten aanwerven 1 1 7>.
Het tweede fragment stamt uit een gedicht waarin Mlmnermus in
de trant van Callinus zijn medeburgers vermaant en aanspoort tot
de strijd (14 W). Hij houdt hun het voorbeeld voor ogen van een
Ideale held - andera dan Callinus' ejm. echter vermoedelijk een
bepaalde historische figuur uit de tijd van de oorlog van Colo-
phon met de Lydilrs ongeveer een generatie eerder. Van hem heeft
de dichter vernomen hoe hij in het dal van de Hermos 'de hechte
phalanges der Lydische ridders in verwarring bracht' (Lydon hip-
pomachon pyklnas kloneonta phalanaas - r. 1-3). Een wel zeer Ho-
merische frase, zowel in de formulaire laatste drie woorden
(vgl. supra p. 12) als in de gedachte dat één man de phalangei
van de vijand verslaat, in verwarring brengt enz. De Lydische
hippomachoi geven aan deze versregel echter een onverwachte his-
torische klank. Twee mogelijke interpretaties dienen zich aan.
Aan de ene kant zou men de hippomachoi niet als ruiters (in de
zin van cavalerie), maar als 'strijders-met-paarden' kunnen op-
vatten, d.w.z. als die archaïsche Hlppeis die wel te paard naar
het slagveld reden, maar daar vervolgens afstegen. In Ps. Hes.
Scutum 24 trekken ook de Boeotlsche plexlppoi te voet als zwaar-
gewapenden ten strijde '*"). De lansstrijder uit Colophon die
M l n m n t r m i s als voorbeeld aanprijst (r. 4) zou urnen met de andere
D c om« c hol (hier vermeld In r. 6) 'op Griekse wijze' met deze
afgestegen paardenbezltten de itrljd gevoerd kunnen hebben. De
belea van de vijand die de held van Mimnerimi» trotseert (r. 8)
zouden dan In de trant van de Ilias als de projectielen van de
lichtgewapenden achter de promachol gezien kunnen worden. Aan de
andere kant is het echter aannemelijk dat de Lydlers in de ze-
vende eeuw al over een re»le cavalerie beschikten 119). De slag
aan de Hermog kan dus ook een treffen van Griekse zwaargewapen-
den te voet met Lydische ruiters geweest zijn. Zulke gevechten
worden in zesde-eeuwse vazenschilderingen meer dan eens afge-
beeld, maar kosten in de krljcsgeschledenis van de vijfde en
vierde eeuw nauwelijks voor **"). Het fragment van Mlmnermus is
te kort en te geïsoleerd om tussen beide mogelijke interpreta-
ties een keuze te doen, maar op grond van de parallellen van
'bereden hoplieten' elders in de Griekse wereld en het ontbreken
van gevechten met ruiters op afbeeldingen In de zevende eeuw,
mag men misschien een lichte voorkeur voor de eerste hiergenoem-
de mogelijkheid uitspreken. In elk geval strijden de Grieken
hier te voet en van nabij (de hTsmlne van r. 7 roept de Homeri-
sche itadie tiTSüint in herinnering), een situatie die aan de
phos phecemmelles (r. *) ook de beste gelegenheid geeft zich te
manifesteren, tezamen, EO mag men er aan toevoegen, met de
andere promachoi. Want hoewel Himnermus waarschijnlijk een
bepaalde figuur op het oog had (r. 9-lli 'geen dapperder man was
er toen die ...') heeft ook zijn exempel een algemene waardei
het type van de pronacho« waaraan de promachol van Mimnermus'
eigen generatie zich dienen te spiegelen.
Samenvattend kan men zeggen dat uit Mimnermus' fragmenten het
bestaan blijkt van een phalanxtaktlek van (vermoedelijk) elite-
troepen van de Lydliche koning, en van promachoi als lansstrij-
ders van Colophon. Van een tweedeling promachol - plethTS/laos
horen wij niets (tenzij misschien aan Lydleche kanti de belea
van 14W8). Over het aantal rijen of gelederen waarin de proma-
chol strijden valt evenmin Iets te zeggen als over de vraag of
die strijd In een gesloten front of In verspreide gevechten
plaats heeft. Zo Is de historische betekenis van deze fragmenten
betrekkelijk gering, maar sten kan ze niet alle waarde ontzeggen.
Het zijn flarden die ons, anders dan de Ilias, historische ge-
beurtenissen laten zien. Waar het om bevestiging van de reali-
teit van de Homerische strijdwijze van promachoi en plethTi of
laos gaat. Is Tyrtaeus echter de belangrijkste bron.
b. TTrtaeus
Tyrtaeus (midden zevende eeuw of Iets later) is In de over-
levering met meer elegieën en fragmenten vertegenwoordigd dan de
belde eerder genoemde loniirs en dat mag men zonder twijfel aan
rijn reputatie en aan die van Sparta toeschrijven, want minstens
sinds de vijfde eeuw gold deze dichter als de vertolker bij
uitstek van de normen en idealen die In en buiten Sparta voor
typisch Spartaans gehouden werden 121). Dit betekent overigens
niet dat het hele op naam van Tyrtaeus bewaarde corpus voor ons
bruikbaar is, want m.l. is de kans groot dat de beroemde elegie
'over de ware arete' (12 W - 9 D/P) wegvalt als getuigenis van
de zevende-eeuwse Spartaanse mentaliteit. Dit gedicht Is to
dikwijls als kenmerkend voor Tyrtaeus en zijn Sparta aangehaald.
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dat deze mogelijkheid een toelichting behoeft. Van verichillende
zijden werd de authenticiteit ervan al lang bestreden (zo door
Wilamowitz, Jacoby, FrHnkel), oiaar in de laatate decennia leek
een algemene opinie gegroeid te zijn die in navolging van W.
Jaeger de echtheid van dit gedicht aanvaardde 122). Recentelijk
heeft G. Tarditl het probleem echter opnieuw aan de orde geiteld
en met een reeki van argumenten de mogelijkheid aangetoond dat
deze elegie niet aan Tyrtaeui maar aan een dichter in een loni-
•che omgeving tegen het einde van de zeide eeuw of rond 500 moet
worden toegeschreven )• Zo doen wij er hier beter aan af-
icheld te nemen van dit gedicht alt uiting van de 'Spartaanse'
geeat van de zevende eeuw - een aficheid dat overlgeni Minder de
daarin genoemde realia betreft (al ia dit gedicht wel het enige
in het corpui van Tyrtaeut waarin de term phalanges - r. 21-
voorkomt), dan wel de daar verwoorde 'ideologie'. Julat die
laatate - en dan gaat het om de verheerlijking van de dappere
die, indien hij aneuvelt, alt een athanatoi (r. 32) in zijn graf
voortleeft, of bij zijn leven door jong en oud en zelf« door
zijn leeftijdgenoten geëerd wordt (r. 37-42) - ia een van de
belangrijkate argumenten van Tarditl om dit gedicht niét in de
zevende eeuw te dateren en nltt aan een Spartaan toe te schrij-
ven. Een vergelijking met Callinua' vermaningen ligt voor de
hand. Bij de Epheiiër vindt men geen spoor van 'onsterfelijk-
heid' in het graf, Integendeel, de dood wordt al« onafwendbaar
voorgesteld en de enige keus voor de sner i« die tussen eervol
en eerloos sterven. De dappere die de strijd overleeft wordt
Inderdaad ook bij Callinua door rijk en arm geëerd en ala een
'halfgod' beschouwd (let welt bij zijn leven: hier géén he-
rolsering na de dood), maar dat ia nu juiat, 10 mag men aan
Tarditl'a argumentatie nog toevoegen, in Sparta moeilijk voor-
stelbaar. In een staat waar blijkens de authentieke fragmenten
van Tyrtaeua en blijkens de hele Spartaanse traditie van enkele
eeuwen sindsdien de collectiviteit zozeer domineert en waar het
individu zijn persoonlijke roem zozeer aan die van de polis
ondergeschikt dient te houden en waar de moraal van het nooit
vluchten maar altijd standhouden er minstens sinds de zevende
eeuw zo is ingehamerd, is het welhaast ondenkbaar dat een man,
alleen omdat hij in de strijd niet vlucht, door zijn leeftijdge-
noten (zijn gelijken!) en zelfs door de ouderen (en dat in zo'n
gerontocratische samenleving) met opstaan uit zetela en eerbie-
dig plaatsmaken (r. 41-42) 'geHerd' (timosin. r. 37) zou worden.
De 'onsterfelijke' in zijn graf hoort m.i. thuis in de retoriek
van de «pitaphioi logoi van de klassieke polis en de zozeer
getierde levende held lijkt niet in het 'Spartaanse' Sparta te
passen, maar inderdaad in een, mogelijk Ionische, traditie van
vermaningen aan het adres van een elite, waarvan wij in Callinus
fr, l het oudste voorbeeld bezitten. Dit sluit natuurlijk niet
uit dat in de vijfde eeuw, toen het beeld van het sobere, de
kunsten mijdende en alleen de deugden van moed en volharding
betrachtende Sparta zich allerwegen van de geeaten had meester
gemaakt, ook deze elegie als 'typisch' voor de Spartaanse moraal
en daarmee tenalotte ook in Sparta telf als van de hand van
Tyrtaeus geaccepteerd werd *").
Wat hier uit het overgebleven werk van Tyrtaeut in elk geval
voor ons wel bruikbaar is levert gegevens op die veel verder
gaan dan de reconstructies uit Callinua en Mimnermus hierboven.
Het gaat om de nra. 10, 11, l«. 21 en 23 U en het nieuwe frag-
ment Pap. Oxy. 3316 125). Allereerst la bij Tyrtaeus de tweede-
ling promachol - plethTB/laoa in alle duidelijkheid aanwezig. De
promachol worden aangeduid ala andre» (10, 1-2, 11, 11,4, 14,
16, 18; ook die van de vljandi 10,13| 11,3, 30,33t 19,17) en
i oen alt neoi (10.13, 22.27t 11.10) of ala 'ouderen' (palaiote-
roii 10,19 of teraloli 10,20). Aan verschillende categorieën van
troepen la hier niet te denkeni alle 'vóóretrijderi' zijn an-
drei, d.w.c. 'weerbare aiannen' en kunnen daarom ook neol genoemd
worden, zoala ook In het fragment van Calllnua (vgl. aupra n.
108) het geval la. In 12 H 14 la sprak* van de aner neo». maar
deze elegie cal Ik ondanka haar archaïsch woordgebruik verder
bulten beachouwlng laten. Heoa en geraloa kunnen natuurlijk wel
In een oppositie tot elkaar gebruikt worden ala 'jongere' reap,
'oudere' man (zo In 10,19-30), maar deze tegenatelllng heeft
alleen bepaalde morele Implicaties (zie onder) en geen taktlache
of organisatorische. Ook de palalotero» heet een »ner (10,20);
'jongeren' en 'ouderen' voraten te romen de groep van de proma-
chol. in leeftijd variërend van twintig tot maximaal zeatlg jaar
Deze 'vooratrljdera' nu vechten 'naaat elkaar blijvend'i par'
allelolil arenonte» (10,13; 11,11) - een Homerlache zlnanede
(vgl. V 572; XVII 721) die op een phalanx In een of meer gele-
deren moet dulden. Hetzelfde beeld roept de 'haag van holle
achllden' (19,7) op, daarin zowel aan de 1 1 1 « « ala aan Mlmnermua
l la herinnerend (vgl. aupra n. 116). Of hexelei (op een rij?) in
23,2 daar ook op alaat, valt bij alle lacunea niet meer uit te
maken. In elk geval hebben wij te doen met zwaargewapenden in
een of meer hechte gelederen. Hun achllden - 'breed' of 'hol' of
'goedgerond' - worden vaak vermeld (11,4. 24, 28, 31, 35; 19,7,
15) evenala hun lanaen (11.20. 23. 29. 34; 19.9; Pap. Oxy 3316
r. 13), in 19,3 ook 'lansstrijders'. Wij horen van helmen en
helmboaaen (11,26, 32), van bronzen (7) helmen (19,20) en van
thorekei (19,17). Op de acheenplaten na ia dua de hele panoplla
aanwezig. Loden beeldjea, gewijd aan Artemia Orthia in de
zevende eeuw. Illustreren de variatie aan ronde achllden met
centrale greep en de mogelijke opkomst van de typische hoplle-
tenachllden met dubbele greep 127). Maar omdat de phalanxtaktiek
Inderdaad niet uit de invoering van die 'hoplletenachilden'
verklaard kan worden, zoala W. K. Pritchatt terecht naar voren
heeft gebracht, ia het een nogal academische vraag of Tyrtaeua'
achllden tot de ene of de andere categorie behoren; eaaentieel
la hier dat zwaargewapenden ala promachol In een of enkele gele-
deren voorgesteld worden 128). Zij moeten, met het schild gehe-
ven, recht op de promachol van de vijand afgaan (11,4) - in
bijna dezelfde bewoordingen vuurt Callinua zijn Ephealera aan.
In het handgemeen zullen er minder aneuvelen wanneer zij bij
elkaar blijven en niet vluchten (11,11-14). Daarom moeten zij
atandhouden, de voeten atevlg op de grond geplant en zich op de
lippen bijtend (11,21-22 - 10,31-32), achter het brede »child
dat van de achoudera tot de achenen reikt (11,23-24) 129). Zo
alleen leert sten wat oorlogvoeren ia, en niet door met zijn
schild buiten bereik van de vijandelijke belea te gaan ataan
(11,27-28). Van nabij moet men atrljden, man-tegen-man, met lans
of zwaard (11,29-30), achild-aan-achlld naaat zijn medeatrljdera
(oft st hl ld op m hl M tegen de vijand, 11,31) en helm-op-helm,
kuraa (lett. borst)-op-kuras de vijand bevechtend (11,32-33)
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Duidelijker beschrijving van hoplleten in een phalanx kan men
zirh haast, niet wenaen. Toch zou het verkeerd zijn hier aan de
Mhoplletenslagorde van het klassieke Sparta te denken. Dit beeld
it innert nog naar de helft van de tweedeling] achter dece pro-
machoi verschijnen ni. Hrht gewapende laoi. Door itand te hou-
den, heet het in 11,13, beschermen of redden de promachoi het
krijgsvolk achter hem taousi de l»on opjsto. Wie tijn dat? Hen
cou kunnen mènent de gelederen van andere cwaargewapenden achter
de promachoi i de 'voorst rijders ' souden dut het eertte gelid en
de laoi daarachter de volgende gelederen vertegenwoordigen ").
Dit cou echter betekenen dat Tyrtaeut cijn aansporing o* ttand
te houden in 11,10 e. v. alleen tot het eerste gelid richt) neoi
(11,10) en andres (11,1«), rij couden alleen het eerste gelid
vormen, en onder de promachoi bij Tyrtaeus (vgl. 10,1, 21, SOi
11,4, 12) cou men Überhaupt alleen het voorste gelid te verstaan
hebben. Nu il dit laatste in het beeld dat de Ilias van de veld-
slag schetst inderdaad het geval - althans i er zijn daar geen
duidelijke aanwijzingen te vinden dat de promachoi méér dan een
gelid vormden Indien clj door lao» of plethvs gevolgd werden.
Maar Homerus geeft een idealiserend beeld van een legendarische,
heroïsche oorlog, die bovendien niet heeft plaats gehad. Voor
Tyrtaeus liggen de dingen anders. Ik beweer niet dat in de rea-
liteit van de cevende eeuw het voorkomen van slechts één gelid
van cwaargewapende promachoi gevolgd door llchtgewapende laoi
ondenkbaar cou cijn, integendeel, het fragment van Callinus met
cijn verheerlijking van de aner die als een 'bolwerk' 'alleen
het werk van velen' verricht, suggereert exact co'n opstelling
(supra p. 93). Maar de promachoi van Tyrtaeus, die cowel jongere
alt oudere mannen omvatten (10,13-30), lijken eo ipso grotere
aantallen, althans meer dan één gelid, te Impliceren. In dat
geval moet men in de laoi van 11,13 een ander type strijders
cien. Van hen is elders 11,35-38) inderdaad sprakei llchtgewa-
penden die cich achter de hoplieten ophouden. Gedekt door de
schilden van die laatsten slingeren cij hun stenen en werpspe-
ren. Het is dan ook de meest voor de hand liggende interpretatie
om, ongeacht het aantal rijen dat de promachoi geteld kunnen
hebben, de laoi ooisso met dece »vmnetes (11,35) te identifice-
ren 1SZ). Stenen (19,2, 19) en projectielen (beleai 11,28-,
23,10) worden vaker genoemd, terwijl het fragment Pap. Oxy 3316
werpsperen (r. 12) en gTmnomachol (r. 14) vermeldt, al is het
onduidelijk tot welke partij die laatsten behoren. De taktische
combinatie van cwaar- en lichtgewapenden it kenmerkend voor de
tweedeling promachoi - plethTs/laos in da Ilias en kan men op
dece manier tot in de cesde eeuw vervolgen. Het saomi van 11,13
krijgt ook een concrete betekenis indien men aan de lichtgewa-
penden denkti clj immers hebben de beschutting van de volledig
bewapenden (toiti panoploiti. 11,38) nodig en hurken achter hun
schilden (11,33-35). Hetcelfde beeld levert ook de Ilias
meermalen, wanneer de protoi of aristoi een 'haag' vormen on het
krijgsvolk achter hen te beschermen. Overigens betekent ook hier
de loutere aanwecigheid van lichtgewapenden in actie achter de
promachoi dat die cwaar gewapenden niet ceer veel rijen gevormd
kunnen hebben, hoogstens vier, heeft men willen aannemen, en In
elk geval beduidend minder dan in de gebruikelijke slagorden van
d« klassieke periode (acht gelederen of meer) ). In hoeveel
gelederen de promachoi van Tyrtaeut streden valt niet exact uit
te maken i vermoedelijk méér dan één en niét meer dan vier, ia
eigenlijk alles wat men ervan ceggen kan. Wat ala esaentieel in
dit beeld overblijft is echter de tweedeling proajachoi - licht-
gewapenden celf I").
Men heeft zich afgevraagd of de gvmnete» wel Spartanen ge-
weest kunnen zijn, gezien het bekende feit dat In het klassieke
Spart« d« burgen uitsluitend al* hoplleten strijden. M.i. be-
•taat er geen reden om aan hun Spartaanse Identiteit te twijfe-
len, want dat In het midden van de zevende eeuw nog niet alle
Spartanen hoplieten zijn en ten dele nog als lichtgewapenden
achter de zwaargewapenden strijden, mag geen verwondering wekken
tegen de achtergrond van dezelfde tweedeling in het contempo-
raine Ephese en in de alagveldbeschrljvingen van de lila«. Aan
Heloten hoeft men hier dan ook niet te denken - daarvoor lijkt
bovendien de samenwerking met de Spartaanse hoplieten te innig,
om staar af te zien van Tyrtaeus' oproep om voor 'het vaderland'
te strijden (10,1 e.v.) ' '). Dat Tyrtaeue aan de gTBmetes zo
weinig aandacht lijkt te besteden (in 11 H slechts vier van de
38 regels) is voor ons geen rechtvaardiging om hen als numeriek
onbelangrijk af te doen. Tyrtaeus kiest als zijn gehoor In de
eerste plaats de zwaargewapenden, die hij, conform het Homeri-
sche beeld, als de belangrijkste categorie op het slagveld be-
schouwt 13*).
Een andere trek van het Homerische slagveld vinden wij ook,
zij het minder evident, bij Tyrtaeua, en in het licht van de
klassieke Spartaanse hoplletentaktiek komt deze misschien als
een verrassing, nl. beweeglijkheid, vooral beweeglijkheid in
vluchten en achtervolgen. Men moet zich realiseren dat het klas-
sieke Spartaanse leger van de vijfde eeuw de verslagen vijand
niet achtervolgde, 'uiteraard' zelf niet vluchtte, en ook bij de
aanval niet rendei de Spartanen, zegt Thucydides nadrukkelijk
(Thuc. V, 70), zetten in marstempo en onder fluitmuziek de aan-
val in, niet in een wilde stormloop met trompetgeechetter zoals
de andere Grieken (vgl. ook Plut. Lvc. 22,2-3). Tyrtaeu* nu ver-
maant de neoi om niet aan 'schandelijke' vlucht of ohobos (pa-
niek) te beginnen (10,16) en om niet op hun vlucht de ouderen,
die minder snel ter been zijn, in de steek te laten (10,19-20),
waardoor een grijsaard zou kunnen sneuvelen - gruwelijk om te
zien - waar dat voor een jongere man juist 'schoon' zou zijn
(10,21-30). Elders spreekt Tyrtaeus uit dat zijn neoi de werken
van Ares tot verzadiging hebben leren kenneni zowel in vluchten
als achtervolgen zijn zij ervaren (11,7-10). Dan komt een ratio-
nele overweging) vluchten is gevaarlijker dan standhouden, want
van hen die bij elkaar blijven in de strijd sneuvelen er minder
(11,11-13), gevolgd door de waarschuwing! vluchten betekent het
verlies van arete (11,14), waarna de dichter de wonden noemt
waardoor vluchtelingen in de rug getroffen plegen te worden (11,
17-20). Al aan het begin van deze elegie had hij de vermaning
uitgesproken de vijand niet te vrezen en niet In paniek te raken
(11,3) en later roept hij de zwaargewapenden op om de belea van
de vijand niet te schuwen maar het gevecht van man-tegen-man aan
te gaan (11,28-29). Ook in Pap. Oxy. 3316 r. 22 worden vluchten-
den genoemd, al is het niet zeker wie zij zijn, en worden de
gvfJBffff^choi als protheontes (r. 14), ' vooruit snellend', voorge-
steld. Het is duidelijk dat de Spartanen van Tyrtaeus verschil-
len van de helden van Thermopylae en latere jaren, voor wie er
maar ttn wet bestond, nl. standhouden en overwinnen of sneuvelen
(Hdt. VII 104) 137).
Een voor de hand liggende manier om dit verschil te verklaren
Is aan te nemen dat in de tijd van Tyrtaeus de taktlek van de
gesloten phalanxen juist begon op te komen, zodat de Spartanen
van die jaren aan het standhouden en de afzwering van de vlucht
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*.h.v. nog moeiten wennen, daarbij geholpen door de ••neporingen
van Tyrtaeus trient verzen niet voor niet« In Sparta nationale
poëzie werden. Dit la m.i. In belangrijke mate ook julat. Het
kan geen toeval zijn dat de nilltalr-paralnetliche lyriek (Cal-
linua, Mlmnenaua, Tyrtaeu«, leta later ook nog Solon) de zevende
en het begin van de zeide eeuw beilaat, d* periode van de eertte
hoplletenphalanxen, een tijd du« waarin Men deze taktlek In ze-
kere zin nog Boeit leren (ipreekt Tjrrtaeui zelf in 11,27 ook
niet van didaikeitho polemizeinT) Toch ia hiermee niet alle« ge-
zegd. De phalanx all een eenvoudige rij i« in principe niet aan
de relatief koitbare wapenruitingen van de zevende eeuw gebonden
en hoogit waanchljnlijk in Griekenland al enige generatie« ou-
der dan Tyrtaeus (infra). Bovendien i« het ideaal van het itand-
houden niet het exclusieve kenmerk van zwaargewapenden en even-
min van itrijder« in een phalanxformatle '"). De verklaring
voor het verachil tuiten de Spartanen van Tyrtaeut en die van de
vijfde eeuw moet men eerder zoeken in het fundamentele verichll
tuiten de kla««ieke hoplietenilag en het 'Homeriiche' of vroeg-
zevende-eeuwie beeld van de veldslag dat wij hierboven gevonden
hebben. In dat beeld zijn de phalanxen al aanwezig, maar de
veldilag il nog een heen-en-weer golven van relatief kleine
afzonderlijk itrijdende groepeni 'wijken' l* hier op zichzelf
geen ichande, mit« het maar niet in paniek ontaardt («upra p.
90). Het zou dan ook onjuiit zijn Tyrtaeui' paraineien alleen
met de maatitaven van de vijfde eeuw te meten. Aan de andere
kant zijn zij evenmin vanuit de moraal der Homeriiche helden te
verklaren. Niet alleen verwijdert Tyrtaeu« zich daarvan in zijn
•telling dat het sneuvelen voor het vaderland op zichzelf
'ichoon' i« (10,1-2, 30), ook ontbreekt bij hem, ander« dan in
de lila«, leder spoor van begrip voor de vlucht. Men krijgt de
Indruk dat hij een gehoor dat nog aan de gewoonten van de
'Homeriiche' veldilag vasthoudt, van de voordelen van een nieuwe
(?) moraal wil overtuigen, nl. van het bij elkaar blijven in een
•olldaritelt van oromachoi en laoi. Hij gaat dan ook verder dan
Callinui, bij wie vlucht of niet verichijnen op het ilagveld tot
gevolg heeft dat men bij de demo« of de laoi niet bemind en na
de dood niet gemist il - bij Tyrtaeui verliezen de trenntet hun
trete (11,l«)t een vorm van atimia il dit zeker, al hoeven wij
hierbij waarschijnlijk nog niet te denken aan de volitrekte
rechteloosheid waarvan in de vijfde eeuw de 'wijkere' in Sparta
het ilachtoffer worden 139).
Atimia noemt Tyrtaeu« zelf (10,10) all een gevolg van armoe-
dei wie bedelend rondtrekt omdat hij zijn land verloren heeft,
die wordt getroffen door oaia .. atimie kal kakotei 1*°). Dat
verlies van het land houdt Tyrtaeui zijn medeburgers In schrille
kleuren voor ogent zij hadden Messeniï immers al in een vroegere
generatie veroverd en moeten er nu opnieuw om vechten; gaat het
verloren, dan bedreigt die atimie tenminste een deel van de
Spartanen, zo is, terecht of niet, de implicatie 1*1). Deze atl-
laia - het verlies van land en van burgerrechten - is bij Tyr-
taeui een schrikbeeld van de toekomst, nog niet de bekende con-
•equentie van de vlucht voor individuele treiantei. Die laateten
verliezen hun arête en worden daardoor (T) door veel ellende ge-
troffens allereerst lopen zij grote kans in de rug geraakt te
worden en zo te aterven dat voor ledereen zichtbaar is dat zij
treiantei waren (11,17-20). Het ie vooral hun 'lelijke' dood
(vgl. 11, 19i aischro« d'eiti nekTi...) die Tyrtaeui potential«
vluchtelingen voorhoudt. Evenzo luidt het in de vermaning aan de
neol (10,15 e.v.) dat, wanneer zij vluchten, een oudere man In
hun plaît« sneuvelt, «n het half ontblote lijk van een grijsaard
11 'lelijk on te ilen' (10,26), terwijl een jongere man bij zijn
•neuvelen 'schoon' la (10,30). In de waardering van vluchten en
standhouden rit zo een esthetische component die een reconstruc-
tie van de smrele en taktlache aspecten compliceert 1*2). De
kern van het probleem la voor Tyrtaeus dat vluchten de onder-
linge solidariteit doorbreekti jongeren laten daardoor ouderen
In de steek; de promachol beschermen daardoor niet langer de
laos op!»10 (11,13); de formatie van de promachol zelf loopt
gevaar als ledereen op eigen gecag zich zo veilig mogelijk op-
stelt (11,28). Daarom klinkt steeds de aansporing om bij elkaar
te blijven i de oromachoi bij elkaar (10,15; 11,11, 28) en de
lichtgewapenden dicht achter hen (11,38). Dit alles is m.i.
vooral uit een botsing van drijfveren te verklarent aan de ene
kant de zorg om het behoud van d« solidariteit van de strijders
op het slagveld en uiteindelijk van de gemeenschap als geheel,
een zorg waarvan Tjrtaeus zich tot spreekbuis maakt, aan de an-
dere kant het doorwerken van gewoonten die behoren bij het 'Ho-
merische' type van de veldslag met zijn Individuele helden en
zijn kleine groepen van promachoi die voor en aoms los van de
laol strijden. De neoi tot wie Tyrtaeus zich richt hebben
ervaring in vluchten en achtervolgen (11,9). Dit zou kunnen be-
tekenen dat zij al menige veldslag achter de rug hebben waarin
zij nu eens verslagen, dan weer overwinnaars waren, maar m.i. is
het ook, zo niet beter, te verklaren uit het bekende 'Homeri-
sche' patroon van strijd, achtervolging of vlucht, gevolgd door
hervatting van de strijd ). Op de risico's van een dergelijke
beweeglijkheid hamert Tjrtaeus nu.
Hieraan kan nog een andere conclusie verbonden worden i even-
als de deelnemers aan de veldslag van het 'Homerische' type
streden de Spartanen ten tijde van Tyrtaeus nog niet in één ge-
sloten slagorde. Ook al kunnen zij In één linie zijn opgetrok-
ken, in het gevecht zelf moeten zij, evenals hun tegenstanders,
al spoedig in groepen uiteen zijn gevallen. Alleen zo heeft de
individuele Spartaan de kans om zich uit eigen beweging, en zon-
der daarbij al voor een tresas te worden uitgemaakt, buiten het
bereik van de vijandelijke belea op te stellen (11,28), en al-
leen zo is het vluchten en achtervolgen (11,9), als mijn inter-
pretatie daarvan juist is, zinvol te verklaren. Een uiteenvallen
ligt bovendien voor de hand wanneer de zwaargewapenden nog maar
één of hoogatens vier gelederen vormen. In feite is een derge-
lijk verloop van een veldslag min of meer 'natuurlijk' en dan
ook bij vele andere volken aan te treffen, en la het bij elkaar
blijven in één gesloten slagorde eerder een uitzondering op de
regel en te verklaren uit factoren als homogeniteit van de
troepen, professionalisme, discipline '**). Voor het laatste
zijn bij Tyrtaaua wel de aanzetten te vinden, maar wij zijn nog
ver af van die 'ene massa brons en purper' (Xen. Ages. 2,7)
waarvan alleen de aanblik bij het gestadig opmarcheren de vijan-
den al in paniek bracht (vgl. Thuc. V, 72,4). Op een strijd in
min of meer afzonderlijke groepen moet ook geanticipeerd zijn.
Volgens Hdt. 1,65 waren in Sparta de syssltla ingesteld als mi-
litaire eenheden, althans 'met het oog op de oorlog'. Die rol
vetvullen zij in de klassieke periode eigenlijk niet meer, want
dan zijn zij opgegaan In de snomotlal (Infra p. 286). Maar in
oorsprong moeten deze tent- of eetgenootschappen ongetwijfeld
ook op het slagveld als eenheden gefunctioneerd hebben. Nu is
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het kenmerkend voor het stadium van de oorlogvoering vóór de
verschijning van de exclusieve hoplletenilagorde, het »tadiuai
dui waarin zwaargewapenden én llchtgewapenden meevechten en
eigenlijk het hele 'volk' nog op het ilagveld verschijnt, dat de
militaire eenheden samenvallen «et de sociale of zo men wil 'po-
litiek*' verbanden! families, sibben of clans, 'Gefolgschaften',
mannenbonden e.d. Ook al noemt Tyrtaeus ce niet, men mag ervan
uitgaan dat in cijn tijd de Spartanen in syssitia geordend de
strijd ingingen. Een andere sociale organisatie noemt Tyrtaeui
wél in een duidelijk militaire context: de drie Dorische phrlai.
en hij vermeldt nadrukkelijk dat Hyllels, Dymanes en Pamphyloi
'gescheiden' (chorii. 19, B) optreden. Men hoeft hieruit niet
onmiddellijk te concluderen dat de Spartanen dan in drie leger-
korpsen verdeeld waren. Eerder lijken intermediaire eenheden,
gevormd uit een aantal syssitia van steeds dezelfde phyle, waar-
schijnlijk. In het eerste hoofdstuk (supra p. 35) heb ik
gesuggereerd dat dit misschien de oorspronkelijke pentekostTes
waren, groepen van nominaal vijftig man of vijf syssitia van één
phyle uit vijf 'dorpen' van Sparta. Meer dan een mogelijkheid is
dit niet, aangezien bewijzen ontbreken. Dat Tyrtaeus dergelijke
groeperingen niet noemt, kan overigens nauwelijks een bezwaar
zijn i nog afgezien van het fragmentarische karakter van Tyr-
taeus' overgebleven werk, valt immers de mogelijkheid niet uit
te sluiten, dat deze eenheden alleen ad hoc tijdens de veldtocht
geformeerd werden en dus geen blijvend karakter bezaten. Perma-
nente sociaal-militaire kaders waren voor de Spartaan in Tyr-
taeus' tijd in elk geval, en misschien uitsluitend, zijn syssi-
tlon en zijn phyle. Dit past niet alleen bij het gereconstrueer-
de karakter van een beweeglijke, in groepen uiteen vallende
strijd waaraan niet uitsluitend 'specialisten' als de promachoi
maar alle volksgenoten deelnemen, ook komen wij hiermee opnieuw
dichtbij het Homerische beeld van de oorlog. De phvlai en STSSJ-
tia van Sparta staan nl. op één lijn met de befaamde raadgeving
van Nestor aan Agamemnon (II 362) om het Grieks* leger voor
Troje te rangschikken kata phyla, kata phretra*. 1*5).
Daarmee kunnen wij de behandeling van Tyrtaeus nu afsluiten.
Zijn testimonla bevestigen de voorstelling van het slagveld die
wij bij Homerus gevonden hebben. Wel mag men vaststellen dat de
beweeglijkheid van de strijders mogelijk minder ver gaat dan tn
de Ilias, althans i de quintessens van Tyrtaeus' vermaningen is
nu juist daaraan een halt toe t* roepen. Bovendien lijken d*
Spartaanse promachoi relatief talrijker en daardoor vermoedelijk
ook In meer dan één gelid opgesteld 1*6). Met Calllnus en Mim-
nermus heeft Tyrtaeus gemeen dat zijn paralnesen op een concret*
historische situatie betrekking hebben, nl. d* Tweede Messeni-
sche Oorlog (midden van de zevende eeuw of kort daarna). Van die
oorlog bezitten wij een verslag bij Pausanlas (IV, 14,8-
23,10), dat echter als van weinig historische waarde geldt 1*7).
Des te opmerkelijker dat in het pas ontdekt* fragment Pap. Oxy.
3316 sprak* ia van 'water' (r. 17), zeer waarschijnlijk van een
'muur' (r. 16) en mogelijk van een 'gracht' (r. 19), wat all**
denken doet aan Pausanlas' Slag bij d* Gracht (of d* Greppel)
(IV, 17,2). Ook in fr. 23,3 en 7 wordt een teichos genoemd, zeer
waarschijnlijk van de Messenilrs (r.6), en wordt ook een pyrgoi
vermeld (r. 12) en misschien weer de 'gracht' (r. 5). Pap. Oxy.
3316 noemt bovendien Argivers en vermoedelijk ArcadlRrs (r. IS),
dezelfden die Pausanias als bondgenoten van de Messenier« op-
voert. Dit alles doet vermoeden dat Pausanias' bronnen (Myron en
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RhianoB) In sterker mate Tjrrtaeus benut hebben dan men zich wel
gerealiseerd heeft. Gevechten bij een 'muur' of een 'gracht'
zouden hiitoriich kunnen zijn, naar veel meer valt er helaai
niet over te zeggen 1*8). De eigenlijke ilagveldbetchrljvingen
bij Pausaniaa zijn echter volkomen anachronistisch, op vele
plaatien zelfs niet meer dan doublures van beschrijvingen van
andere gevechten en andere oorlogen van Sparta bij Herodotus en
Thucydidea 149>. Wel ia het evident dat het bezit van Messenii
Sparta zoveel waard was dat het alle krachten Inspande om het
ooit veroverde land opnieuw onder zijn heerschappij te brengen.
Dit geeft aan Tyrtaeua' getuigenissen een extra authentieke
klank, men denke aan het schrikbeeld dat de landlozen volgens
hem te wachten staat. Voor ons bevestigt dit bovendien het ka-
rakter van dez* oorlog als een verbeten strijd en niet als een
serie min of meer ridderlijke of exclusieve gevechten. Op de
betekenis van dit laatste onderscheid zullen wij nog terugkomen.
c. Enkele opmerkingen over de legerorganisatie in de vroege
polis
De legerorganisatie van het vroeg-archaleche Sparta heeft ons
weer teruggebracht bij de Ilias omdat, als gezegd, de Spartaanse
STSsitia en ptrrlai corresponderen met de phratriai en phyla die
volgens Nestor aan de basis van de legerindeling behoren te lig-
gen. Van Nestors advies valt echter onmiddellijk op dat het niét
wordt uitgevoerd. Het is daarmee als met diens opstelling van de
Pylische troepen (IV, 295-309) of met Achilles' opstelling van
de Myrmidonen in vijf Stiche« (XVI, 13î-197)i zodra de Dichter
ze beschreven heeft, laat hij die beelden weer los om zich in de
eigenlijke gevechtshandelingen alleen op de grote heroin of in
het algemeen op de categorie van de promachoi te concentreren.
De conclusie ligt voor de hand dat Dhrls en phratriai. die ver-
der in het epos niet meer tezamen en in een duidelijk militaire
context voorkomen, bij Homerua begrippen zijn die van elders en
wel uit zijn eigen wereld anachronistisch het beeld van de Tro-
jaanse oorlog zijn binnengedrongen ^*°). De vraag is natuurlijk,
welke rol zij in die wereld, dat wil zeggen de late achtste en
zevende eeuw, vervulden. Het is de bekende these van D. Roussel
dat de phTlai en phratriai niet uit enig tribaal verleden stam-
men, maar vroege organisatievormen zijn van de zich constitue-
rende polis, politiek en dus ook sociaal, maar niet militair van
karakter "N- Dit la mijns inziens juist, al moet men twee re-
stricties aanbrengen. In de vroeg-archalsche samenleving func-
tioneren de sociaal-politieke kaders 6ök als militaire eenheden,
men zie de ivssitia en phTlai in Sparta. Bovendien mag de phra-
Üli. wel een schepping van de polls zijn, dat sluit zeker niet
uit dat zij primitievere voorgangers gehad heef11 de terminolo-
gie zelf - phrateres als 'broeders' - wijst in die richting
(zoals Roussel overigens ook toegeeft). Over het karakter van
die oudere 'broederschappen' kan men verder alleen speculeren
* ). De phratriai van de vroege polls waren echter samenwer-
kingsverbanden van de gehele burgerij en daardoor eerder popu-
lair dan elitair van karakter - voor het laatste konden de aris-
tocraten in hun ma>er exclusieve hetairelal terecht 1 ). In de
Ionische en Aeollsche steden was de hetairela dan ook bij uit-
stek een vereniging van d« adel en de phratria eerder een door-
snee uit de bevolking, terwijl in de hiërarchische Dorische sta-
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ten van Spart* en op Kreta d* hetaireiai. andreia of svssitia
het excluiiev* bezit van de volberechtigde burgera waren, en al-
dua een pendant van de phratriai eldera, naar door de uitalui-
tlng van de naata niet-burgers (Heloten, Klarotai ene.) toch
weer elitair van karakter 15*).
Wanneer men het Honeriache beeld van het alagveld aan de
realiteit van de late achtate en de zevende eeuw relateert - en
dat ia o. a. gezien de overeenkomsten net Tyrtaeus zeker geoor-
loofd -, dan zou men de promachoi in de II lat met de loniache
hetaireiai en de combinaties van orooachoi en plethTa (of lioj.)
mat de phratriai kunnen verbinden, of, in Sparta, met de STSSJ-
tia. De promachoi immers zijn aristoi. niet alleen de beter be-
wapende, ook de sociaal aanzienlijker strijders. Op talloze
plaateen in het epos heten zij hetairoi. hetzij van één van de
bekende helden, hetzij dat zij onderling elkaara hetairoi zijn,
en de rij van zwaargewapenden die zij vormen heet in een bijna
vaste formule (vgl. supra p. 14) ethnoa hetairon. Dikwijls, maar
niet altijd, treden zij in de Ilias op tezamen met de laoi of
plethTt achter hen, die zij ala een herkoa polemoio beschermen.
De band tuasen deze zwaargewapenden en de minder- of lichtge-
wapende laoi wordt in de Ilias niet zeer benadrukt, terwijl
Tyrtaeue, maar impliciet ook Callinua, er veel aandacht aan
beateedt. De verklaring voor dit verachll is niet dat Honerus
rond 700 of kort daarna die band, d.i. de beginnende gemeenschap
van de polit, nog niet zou kennen, maar dat het traditionele
materiaal van de heldensage nu eenmaal rond de heroin, d.w.z. de
promachoi. was opgebouwd en aan de plethvi nauwelijks een rol
toekende. Bij de parainetische dichters van de zevende-eeuwse
realiteit lag dat anders. Uit die realiteit stamt ook Nestort
raad om een opstelling kata phyla, kata phretras door te voeren,
met het argument dat deze de onderlinge aolidariteit bevordert!
hos ohretre phretrephin aregei. ohvla de Phvloia (II 363). Men
kan zeggen dat hier de vroege polis te wapen verschijnt i haar
ariatocraten, in hetaireiai verenigd, gaan ala hoplieten voorop,
de reet van de vrije bevolking komt ala minder- of lichtgewapen-
den daarachter. De organisaties van phrattia en phrle verenigen
belde groepen, in sociaal-politiek opzicht én op het alagveld.
Juist daarin, en speciaal in de mobilisatie van de niet-aristo-
cratische bevolking, heeft vermoedelijk één van de oorspronke-
lijke functies van de phratrla gelegen * ). Het kan echter geen
verwondering wekken dat met het groeien van het aantal hoplieten
en tenalotte met de vestiging van de exclusieve en 'burgerlijke'
hoplietenlegers van de klassieke polis, die te velde zonder een
eigen laos opjaso verachijnen omdat het armere deel van de be-
volking uit het leger weggevallen ia, ook de oude sociaal-mili-
taire verbanden - hetaireiai. »Tssitia. phratriai - zullen wor-
den vervangen, of beter gezegdt zullen worden dooraneden door of
opgenomen in nieuwere en grotere organisatievormen met een uit-
sluitend militair karakter zoala de enomotial en lochoi in Spar-
ta, of de lochoi en taitis in het poatklelsthenische Athene.
d. Conclusies i de betekenis van de tweedelin« Dlethys/laos-
promachoi in het Griekenland van de achtate en zevende eeuw
De tweedeling promachoi - laos/plethri treft men aan in de
slagveldbeschrijvingen van de Ilias en bij Tyrtaeuei zeer waar-
schijnlijk wordt zij ook voorondersteld door Callinus fr. l W en
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Mlmrierimifi fr. l* W. Daarnaait treden de promachoi of zwaargewa-
penden ook enkele malen zónder llchtgewapenden opt dit l« hier
en daar het geval In de lila« en vermoedelijk ook In Mimnermua
fr. 13a H. Wanneer een llchtgewapende laoa ontbreekt, kunnen de
zwaargewapenden in de voorstelling van de lila* In ««n. twee,
vijf of een onbepaald aantal gelederen of phalange« optrekken.
Daarbij il het getal vijf waarschijnlijk het minst regel, want
berustend op een traditionele Indeling van de totaliteit van het
(krlJgs-)volk (terwijl de zwaargewapenden alléén per definitie
niet die totaliteit uitmaken). Het meeste wat men ervan zeggen
kan la dat volgens de Ilias - en vermoedelijk dan ook volgens
Mimnermu* fr. 13« W - de zwaargewapenden In enkele rijen/gelede-
ren achter elkaar op het slagveld verschijnen of kunnen ver-
schijnen als de lichtgewapenden ontbreken. Het beeld verandert
echter wanneer de laos/plethTS aanwezig is. De taktiek waarbij
de proaiachol door een massa van lichtgewapenden gevolgd werden,
gold later als archaïsch en werd In de klassieke periode ook
niet meer toegepast. Meer dan eens geeft de Ilias de Indruk dat
het hierbij om slechts één rij van vóórstrljders gaat. Dit kan
herolaerlng zijn, vanuit het Ideaal van adellijke helden die
alleen of In zeer kleine groepen hun volksgenoten vóórgingen In
de strijd. Maar ook Callinus suggereert met zijn pvrttos-verae-
lljklng eerder één rij van oroeachoi dan verscheidene gelederen.
Op zijn beurt kan hij door episch taalgebruik beïnvloed zijn,
maar het is mijnt Inziens zeker niet a priori onmogelijk zich
het hele volk in de vroege zevende eeuw op het slagveld voor te
stellen, voor het overgrote deel van lichte bewapening voorzien
en voorgegaan door hun aristocraten in één rij van zwaargewapen-
den met metalen wapenrustingen. Een dergelijke situatie mag men
in elk geval voor de late achtste eeuw aannemen (en daar komt de
Homerische voorstelling vermoedelijk ook vandaan) en ook voor
met het Griekenland van die periode enigszins vergelijkbare cul-
turen als die van Kelten en Germanen in de eeuwen kort voor en
na het begin van onze jaartelling *•"). Bij Tyrtaeus daarentegen
moeten de zwaargewapenden meer dan één rij of gelid geteld heb-
ben. Het is onmogelijk te zeggen uit hoeveel gelederen zij dan
bestonden, maar gezien de aanwezigheid van gmmetes achter hen
zullen het er minder dan het klassieke aantal van acht geweest
zijn. Bet verschil tussen Tyrtaeus enerzijds en Homerus en Cal-
linus in hun voorstelling van slechts één rij pronachoi ander-
zijds - als hier Inderdaad van een reiel verschil gesproken mag
worden - is vermoedelijk hieraan toe te schrijven, dat de Spar-
tiaten van Tyrtaeus' tijd relatief vermogender waren dan de
meeste andere stateni per slot van rekening hadden zij Messenli
al eens onderworpen en sindsdien zich de helft van de opbrengst
van dat land toegeëigend (vgl. Tyrtaeus fr. BW). In later tijd
waren alle Spartaanse burgers hoplieten dankzij het extra land-
bezit in Mesten!» en daarmee onderscheidde Sparta zich van ande-
re staten in de klassieke tijd, waar de burgers die zich uit
eigen middelen als hopliet konden uitrusten nauwelijks meer dan
de helft van de burgerbevolking omvatten. Het is mijns inziens
zeer goed mogelijk dat het begin van die ontwikkeling al bij
Tyrtaeus op te sterken is 157).
Wat de eigenlijke strijdwijze betreft, heeft J.Latacz een
opeenvolging van fasen gereconstrueerd! (1) beide legers staan
op een afstand van ca *0 m. van elkaar i over-en-weer worden spe-
ren geworpen) (2) individuele promachoi springen naar voren en
voeren tweegevechten uiti dit vormt de inleiding tot (3) een
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maisaal handgemeen) (4) vlucht van een der beide partijen, ge-
volgd door heratel van de alag *'*). M.i. ia deze reconetructie
veel te achematiach en gaat il j ook lang niet altijd op - nog
afgezien van het feit dat de promachoi hier ten onrechte ala
onderdeel van de hele malta ipeenrerpende krijgen worden voor-
gesteld 1S9). Wanneer men de derde faie niet zozeer aan de hele
lao» all wel aan de voorite rij of rijen van de promachoi toe-
ichrijft, il deze reconitructie in grote trekken een lamenvat-
ting van de itrijdwijze die in de Illai overheeriti het li de
•trijdvijze van wat ik het tweede itadiun in de ontwikkeling van
de oorlogvoering in Griekenland vanaf ca 1200 genoemd heb dupra
p. 74), gekenmerkt door de gecombineerde actlea van promachoi en
laoi/plethvi l60). Waar het alleen om zwaargewapenden gaat ia de
beweeglijkheid minder en de nadruk op het atandhouden groter) de
in later tijd zo genoemde tynatpigmoi wordt voor de promachoi
alleen ook meermalen beichreven'"*). Toch wordt ook van de
zwaargewapenden nog menigmaal het vluchten of het tehulp komen
van anderen op het ilagvald genoemd *''). Dit mag alt een aan-
wijzing opgevat worden dat de legen, ändert dan in de klassieke
tijd, nog geen homogene tlagorden vormden. Vermoedelijk il dit
in het beeld van de Ilias sterker het geval dan bij Tjrrtaeui en
geldt het ook iterker naarmate de minder- of lichtgewapende
laot/plethTt groter of belangrijker it dan de troep van de pro-
machoi. De ontwikkeling gaat in de zevende eeuw in de richting
van relatief tteedi meer zwaargewapenden en zelfi exclusief
zwaargewapende formaties waarvoor al die bewegingen over het
gevechtsterrein, vluchten en weer beginnen van het gevecht, so-
lang de veldslag duurt uitgesloten zijn. Dat stadium (het derde,
tupra p. 74) begint in de Iliai al hier en daar zichtbaar te
worden) het it, zoalt wij nog zullen zien, kenmerkend voor de
irittocratiiche oorlogvoering van de archaïsche tijd (7* en 6*
eeuw).
Met dit alles mag men de ttrijdwijze volgent de tweedeling
promachoi - laot/plethyt in grote trekken alt de realiteit van
de oorlogvoering in de late achtste en zevende eeuw beschouwen
(in de zevende eeuw overlappen de stadia II en III elkaar). Tut-
ten Homerus en Tjrrtaeui bestaat er in dit opzicht dan ook weinig
verichil 163). De promachoi van deze tijd kan men herkennen in
de bezitten van de relatief kostbare wapenen voor de strijd van
nabij, de metalen kurassen, helmen, ichilden en icheenplaten die
vanaf ca 720 archeologlach te traceren zijn 16*). Dit wil niet
zeggen dat er vóór die tijd geen promachoi konden bestaan, maar
wél dat deze vöontrijdert zich dankzij een betere bewapening
iterker all zodanig hebben kunnen profileren) de nieuwe panoplia
accentueerde een tweedeling die op zichzelf al veel ouder moet
zijn geweeit. Op die oudere faie in de oorlogvoering in Grieken-
land kom ik nog terug, maar in grote lijnen kan men zeggen dat
de oromachoi in de Dark Age zich min of meer alt incidentele
'kampioenen' voor of buiten de tlag manifesteerden en tijdent de
slag zelf deel van het grotere geheel van de laoi geweett moeten
zijn, onder meer omdat zij zich daarvan in bewapening minder
konden ondertcheiden dan later het geval wat, toen de bronzen
wapenruttingen binnen hun bereik waren gekomen. In die latere
fata, vanaf ca. 720, verschillen de promachoi kwalitatief veel
iterker van de lao» achter hen, waardoor het accent zich ook van
de malta lichtgewapenden naar de zwaargewapenden vooraan gaat
verplaataen. Dat procei ziet men aan de gang in de Ilias waar de
phalanaet of de promachoi of individuele, bij name genoemde hel-
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den in bronzen wapenrustingen vorden voorgesteld en waar de
Dichter het ook doet voorkomen aliof zij eigenlijk alleen het
volle gewicht van de itrijd dragen. Uitdrukkingen al« chalko-
chitone» of euknemides Achaioi zijn weliswaar zeer oud, maar dat
bewijst nog niet dat al eeuwen vóór Homerus 'de' Grieken in het
brona gehuld gingen) d« Achaioi in kwestie zijn oorspronkelijk
alleen die paar helden uit Theesalll waarmee het verhaal van de
strijd on Troje begonnen was 165>. Daarentegen vermeldt het epos
vaak genoeg bronzen schilden en helmen met helmbossen etc. in
een context die wel op de contemporaine rijen of gelederen van
zwaargewapenden moet slaan l66). De benchrijvingen van de synas-
plsaoi-formaties in de Ilias verraden bovendien in hun stijl,
die rijk is aan (vaak alledaagse) vergelijkingen, hun recente
datering binnen het geheel van de epische traditie 167).
Over de numerieke verhouding van zwaar- en lichtgewapenden in
deze tijd valt weinig te zeggen. Op grond van de zeer algemene
overweging dat de panoplia die sinds ca 720 beschikbaar was zeer
kostbaar geweest moet zijn, mag men aannemen dat die verhouding
voor de zwaargewapenden of hoplleten veel ongunstiger moet heb-
ben gelegen dan de globale l i l uit de klassieke periode. De
Ilias laat ons een glimp zien van de recruterlng der promachoi.
Volgen* XIII 663-670 zou Euchenor van Korinthe, een edel en
rijk man (aphnelos t' «gathos t«. 66*) een 'zware boete' (ar-
«alee thoie. 669) hebben moeten betalen als hij niét met de ex-
peditie tegen Troje was meegegaan. Waaruit die boete bestond
weten wij niet, maar in XXIII 295-299 horen wij iets soortge-
lijks t de rijke Echepolos van Slkvon gaf Agamemnon een merrie om
zelf niet mee te hoeven gaan op de tocht. In deze gevallen gaat
het duidelijk om aristocraten, «sthloi. Hippees of hoe zij ook
genoemd mogen worden, die op het slagveld als promachoi strij-
den. Een ander gegeven biedt XXIII 398-400i een rijke vader
(aphneios. 398) heeft zeven zonen en door loting wordt één van
hen aangewezen om zich bij het contingent van Achilles te voe-
gen. Ook hier betreft het dus een rijk man, en de pseudo-Myr-
midon (In werkelijkheid de god Hermes) geeft zich ook uit voor
een therapon van Achilles (396). Informatief is misschien alleen
het zevental waaruit geloot wordt. Dat er onder broers geloot
wordt wie mee zal gaan op een krljgstocht of kolonisatie-onder-
neming is niet verbazingwekkend t het vindt ook plaats op Thera
voor de expeditie naar Cyrene (Hdt. IV 133). Maar hulzen met
zeven volwassen zonen vindt men eerder in het sprookje dan in de
realiteit. Kan het zijn dat In het verhaal van Hermes in XXIII
398-400 gezinspeeld wordt op een bepaalde verhouding tussen de
'edelen' of zwaargewapenden en de rest van het volk, een verhou-
ding die niet exact te berekenen was, maar waarvan bekend was
dat die rest, de laot. de eerste categorie met een veelvoud
overtrof? Zeven staat dan min of meer symbolisch voor dat veel-
voud van niet-adellljken achter de promachoi. Er is nog een an-
dere plaats waar dit zevental in hetzelfde verband terugkeert.
In 479 werd In de campagne van Plataeae iedere Spartiaat volgens
Herodotus (IX 10,1) gevolgd door zeven Heloten. Er bestaat m.i.
alle reden OM aan te nemen dat niet letterlijk zoveel Heloten in
479 sweglngen op de veldtocht - normaliter ging een Spartaan van
*én Reloot als zijn dienaar of wapendrager vergezeld -, maar dat
Herodotus hier misleid i« door het gegeven dat in Sparta de ver-
houding Spartiaten - Heloten l i 7 was. En zelfs dat laatste be-
hoeven wij niet als een 'feit' te acceptèrent veeleer zullen de
Spartanen op vragen naar de aantallen combattanten en non-com-
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battanten, want daar komt de verhouding Spartlaten - Heloten op
neer, verklaard hebben dat de laat sten de eersten zeven maal
overtroffen 168>. Daarmee gaven zij dan mogelijk blijk van een
archaïsche 'norm' op dit punt, of Heven van een archaïsche
wijze van zeggen dat de zwaargewapende promachol slechts een
fractie vormden van de reat van de laos. Hoe dit ook zij, men
kan als zeker aannemen dat de zwaargewapenden of hoplieten in de
zevende eeuw inderdaad een uiterat kleine minderheid gevormd
moeten hebben, en dit zowel op grond van de kostbaarheid van de
wapenrusting (Dlomedea* bronzen uitrusting die de Dichter als
goedkoop voorstelt (I) is negen runderen waard - VI 236) ala op
grond van de beschrijvingen van de heldendaden van enkele heroin
en van kleine groepjes van zulke vaarstrijdera. Hen kan in dit
verband ook weer wijzen op Calllnus' aner die ala een PTTIOS Is
en 'alleen het werk van velen' verricht (fr. l H 20-21).
Absolute aantallen noemt het epos weinig, maar het ia met het
bovenstaande In overeenstemming dat het grootate getal Überhaupt
voor een groep van strijders vijftig la - een onderafdeling
(pentekoatTi) In later tijd, een aummum In de wereld van Homerus
185 j _
Hoe klein de aantallen ook geweeat mogen zijn, een karakte-
ristiek van de oorlogvoering in wat ik het tweede stadium ge-
noemd heb is dat de min of meer aristocratische promachol te
velde trekken tezamen met de reat van het volk. Andera gezegd,
de heren die, al dan niet op atrljdwagena of te paard daar aan-
gekomen, op het slagveld te voet ala protol voor de laos/plethTS
uit strijden zijn met die anderen kennelijk nog steeds verbon-
den. Dit is niet vanzelfaprekend. In de achtete en zevende eeuw
verruilden op verschillende plaateen In de Griekse wereld de
aristocraten hun wagens voor bereden paarden. In de plaats van
de strijdwagenequipe van de Hlppeus en zijn therapon of de Para-
bates en zijn Heniochos verschijnt het ruiterpaar dat op Korin-
thische vazen in de zevende eeuw als Hippobstss en Hlppottropho«
wordt aangeduid 17°). Maar aan de eigenlijke strijdwijze veran-
derde dit nieta of weinig, want op het gevechtsterrein aangeko-
men stegen de 'ridders' af om individueel of in kleine groepen
of als promachol voor de laoi het gevecht te voeren. In bepaalde
gebieden van Griekenland ging de ontwikkeling echter in een an-
dere richting. In ThessaliV en in MacedoniV bleven de Hippeia
voortaan ook in het gevecht te paard en ontstond er een relie
cavalerie. Of er daarnaast nog plaata waa voor lichtgewapenden
lijkt twijfelachtig. Zeer waarschijnlijk niet in de gevechten
tussen de Thessalilrs onderling, vermoedelijk wél in oorlogen
tussen de Thessallsche 'stsat' en vijanden van buiten. Die
'staat' waa echter zeer rudimentair, nauwelijks meer dan een
organisatie bestemd voor de externe oorlogvoering en ala zodanig
in de tijd tussen de verovering van het land door de Theasaloi
en de zevende eeuw praktisch non-existent. In die situatie heeft
de ontwikkeling van de ruiterij In Theasalil een kloof gebracht
- of lieven een bestaande kloof verwijd - tussen de Hippels en
de rest van de bevolking. De oorzaak daarvan ligt m.l. niet in
het feit dat de vlakte van Thessallë zo geachikt ia voor ruite-
rij, want ook het zuiden en het midden van Griekenland kennen
weliawaar kleinere maar voldoende ruime vlakke gebieden. De oor-
zaak Is veeleer sociaal en politiek. De Thessallsche Hippels
stegen niet af om als 'hoplieten' te strijden omdat zij geen
eenheid vormden met de laos te voet, dat wil zeggen met het een-
voudige boerenvolk, de Peneaten, die immera niet tot de Them-
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loi zei E behoorden en In een staat van horigheid tegenover hen
verkeerden. De Thessalien hadden ooit als veroveraars hun land
in bezit genomen en leefden sindsdien als een bovenlaag van
'rentenierende' heren-krijgtlieden van de arbeid van de Penesten
die, evenals de Heloten in Sparta, in principe ongewapend waren
71). Vermoedelijk werden de Penesten als gewapend voetvolk al-
leen dan aan de ruiters toegevoegd wanneer het om een 'offlcti-
le', van staatswege georganiseerde oorlog ging. Aleuas l die in
de archaïsche tijd - een precieze datering is onbekend - de
Thessallsche bond enigermate organiseerde (als tagos. dus als
gekozen oorlogsleider) zou bepaald hebben dat elke kleros 40
ruiters en 80 lichtgewapenden moest leveren. Waarschijnlijk ging
het daarbij on de typische combinatie van telkens een ruiter met
•én of twee bijzonder snelle en behendige krijgers te voet, zo-
als men die ook in de klassieke periode in BoeotlK (de hamippoi)
aantrof 172). De 'staat' der Thessalilrs bleef echter zwak en de
afzonderlijke tetraden en zelfs individuele grootgrondbezitters
voerden dikwijls een zelfstandige politiek, compleet met
militair Ingrijpen elders, en dan horen wij meestal alleen van
Theasallsche ruiters 173). Zozeer werd de ruiterij hier de
normale gewapende macht dat ten minste in de vijfde eeuw rijke
landheren sommigen van 'hun' Penesten te paard als hun eigen
troepen mee ten strijde namen op hun al dan niet particuliere
veldtochten *'*)• Daarnaast zag de vijfde eeuw echter ook de
opkomst van polels in ThessallC en daarmee vermoedelijk ook,
toen pas, de verschijning van Thessallsche hoplieten ***)• Een
vergelijkbaar beeld kan vermoedelijk van Macedonië geschetst
worden. Hier bleef een al evenzeer rudimentaire staatsorganisa-
tie dankzij het koningschap in stand en ook hier vormde de adel
zich om tot een cavalerie die echter in het kernland rond Aigai
als 's konings Hetairoi politiek aan de troon verbonden bleef.
Anders dan in Thessalll, en misschien wel dankzij het koning-
schap, bestond in Macedonia een vrije boerenstand die in oor-
logstijd lichtgewapenden leverde. Onder de regering van Arche-
laos (413-399) begon, typerend genoeg van bovenaf en als het
ware kunstmatig, de vorming van een zwaargewapende infanterie
uit deze boerenbevolking, de Hetairoi-te-voet (nezetairoi) van
de koning, door wie zij gerecruteerd en bewapend werden *")«
Dat het vroeg-archalsche Griekenland ten zuiden van Thessalli
een andere weg ging, heeft met geografische omstandigheden of
met taktische voorkeuren of tradities m.i. weinig te maken, maar
zoveel te meer met de algemene politieke ontwikkeling. Hier is
het gebied van de polis. De aristocratische heren die hun
strljdwagens of hun paarden achterlaten om te voet als protoi
voor de laos/plethTI de strijd in te gaan, geven daarmee in
zeker* ein d* eenheid van d* polis-in-oorlog gestalte. Het
samengaan van zwaar- en minder- of lichtgewapenden wordt met
name door Tyrtaeus benadrukt, maar sien vindt het m.i. geïmpli-
ceerd in da vroege organisatievormen van de polls, zoals phylai
en phratriai dl* til* vrijen omvatten. De vraag waarom in Zuid-
en Hidden-Oriekenland, anders dan in ThessallH en Macedonia, de
lokal* gemeenschap kennelijk sterker Is dan het 'standsbelang'
of het particularisme van de aristocratie, is niet gemakkelijk
t* beantwoorden, miisr het kan geen toeval zijn dat het gebied
waarin d* vroege polls zich ontwikkelt samenvalt met de geogra-
fische uitbreiding van de Myceense cultuur op het Griekse vas-
teland. Verder noordwaarts dan lolkos en omgeving is dl* cultuur
praktisch niet gekomen, en ThessallR viel er dus voor het over-
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grote deel buiten 177). Weliswaar kent ook het Griekenland ten
zuiden vin ThessaliV rond 700 nauwelijks nog een directe conti-
nuïteit met de Myceense wereld (vgl. ook lupra p. 68), maar in-
direct moet het feit dat hier ooit 'staten' geween varen - en
vermoedelijk op een puur territoriale baai«, gezien de 'kadaa-
tera' van Pjrloa - zijn nawerking niet geaiiet hebben. Hier groei-
de de polii. minder een 'territoriaal' dan een 'perioneel' ver-
band, maar niettemin de belichaming van een lokale verbondenheid
waaraan men in het minder ontwikkelde noorden op die wijze niet
toekwam. In die polis zijn de ariatocraten degenen die de oude
rol vervullen van 'kampioenen' of 'vöóratrijdera' van de gemeen-
achap. Wanneer zij in de achtite tot en met de zeade eeuw hun
greep op die gemeenschap versterken en In de politieke organisa-
tie - gekozen magistraturen en dergelijke - de polls het begin
van haar klassieke vorm geven, uit zich ook daarin nog de saam-
horigheid van Hippel» of arlstoi met de laoi of demo», want het
betekent uiteindelijk een verdere staatkundige ontwikkeling van
de polis en géén breuk tussen de adel en de rest van de bevol-
king zoals in Thessalil. Die 'aristocratlserlng' van de poll».
als men dat proces in de archaïsche tijd zo noemen mag, manifes-
teert zich ook op het slagveld. De rij of de rijen van de eli-
taire hoplieten vooraan breiden zich uit en minder gefortuneerde
medeburgers worden er in de loop van de zesde eeuw in opgenomen,
een ontwikkeling die men zich m.i. eerder schoksgewijs en van
bovenaf geregeld dan als een min of meer 'natuurlijke' groei
aioet voorstellen. Maar bepaalde ariatocratische grondbeginaelen
blijven daarbij bestaan. Een van de belangrijkste bepaalt dat de
burger zelf zijn bewapening dient te verzorgen, met als gevolg
dat, wanneer het aantal hoplieten zo ie toegenomen dat de balans
op het slagveld definitief in hun voordeel lijkt te zijn doorge-
slagen, het armere deel van de bevolking tenslotte Überhaupt
niet meer als combattant en te velde trekt. Dan Is de veldslag
een exclusieve aangelegenheid van de hoplieten geworden, die dan
overigens zelf al niet meer in meerderheid aristocraten zijn,
maar wel veel van het oude ethos van de adellijke promachoi heb-
ben overgenomen. Die ontwikkeling is pas in de late zesde eeuw
voltooid en de klassieke situatie die dan ontstaat, zal ook niet
zo lang durent In de Peloponnesische oorlog begint de betekenis
van de hoplieten al enigszins terug te lopen en dienen opnieuw,
maar dan in de vorm van professionele huursoldaten, de licht-
gewapenden zich aan. Deze 'aristocratisering' van de polls en
van de oorlog is aan verscheidene fenomenen als het ware af te
lezen, zoals wij nog zien zullen. De wortels ervan liggen In de
tweedeling waarvan de gevechten In de Ilias zo vol zijn, van
£romachoi gevolgd door een minder- of lichtgewapende lao» of
plethvs.
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4. Strijdwngens In de 111» en in het postmyceenee Griekenland.
Bet gebruik vin de etrljdwagen ii *en van de notoire proble-
men In de vroeggrlekse militaire geschiedenis en In de Interpre-
tatie van de slagveldacftnes In de 111««. Dit onderwerp behoeft
hier echter niet In al zijn facetten aan de orde te komen. Waar
het voor ont op aankomt is vatt te itelleni hoe de ttrljdwageni
functioneren In het beeld van de oorlog dat de lila« verichafti
of dat functioneren met enige hlttorliche realiteit In overeen-
itemmlng l« t hoe het gebruik van strljdwagena door de arlitol
zich verhoudt tot andere militaire activiteiten. Individueel of
In groepsverband, van dezelfde categorie van strijder».
In het gebruik van de vagent op het tlagveld zoal* de 111«»
dat tchlldert kan men ondericheld maken tu«ien afzonderlijk
opererende »trijdwagens en itrijdwagen« dia op een of andere
wijze in groepen geordend worden voorgesteld. Het laatste komt
weinig voor en gevechten In formatie* van itrijdwagens worden
wel een» gesuggereerd maar nooit beschreven. Daarentegen zijn
alle acties van strljdwagene op het slagveld die de Dichter ons
ook maar enigszins beschrijft steeds Individuele acties. Daarbij
zijn in verreweg de meeste gevallen de wagenstrijders van hun
wagens afgestegen en strijden zij te voet, waarbij de menners de
wagens achter hen gereed houden voor vlucht of achtervolging.
Dit komt zo regelmatig voor dat de Indruk niet onjuist kan zijn
dat Homerus zelf en zijn gehoor kort na 700 dit als het normale
gebruik van de strljdwagen gezien moeten hebben. 'Verklarende'
opmerkingen van de Dichter dat de wagen vlak achter de strij-
dende hippeus gereed gehouden wordt of moet worden (vgl. XI 338-
3*2i XV 45*-457| XVII 608-619; 697-699) versterken die Indruk
nog. De formule svn teuchesln alto chamaze komt zo'n dertig maal
voor "'). Daarmee is de strijdwagen tot vervoermiddel geredu-
ceerd. Hierboven (p. 7) Is er al op gewezen dat de wagens en
paarden vlak achter hun voor de strijd afgestegen bezitters niet
passen In het beeld van een slagorde In verscheidene gelederen.
Daarom bevestigt deze Homerische voorstelling, of die op zich-
zelf nu reBel Is of niet, het optreden van aristoi of promachol
In de strijd zonder dat andere gelederen achter hen aanwezig
verondersteld worden ).
Niet zelden komt het in de Ilias tot gevechten tussen een
wagenstrijder die zich nog of weer op zijn wagen bevindt en een
tegenstander te voeti wel niet toevallig is het dan altijd de
laatste die de overwinning behaalt 18°). Misschien gaat het te
ver om hieruit af te lelden dat volgens de Dichter de strijd
niet op de wagen maar op de grond diende te worden uitgevochten,
maar zeker is dat hij zich het eerste niet of nauwelijks, maar
het tweede des te beter voor kon stellen. Dit wordt bevestigd
door die passages in het epos waar van de strijd tussen twee
helden óp hun wagens sprake is. Zij zijn vrijwel zonder uitzon-
dering in stereotiepe formules gevat, die uit een zeer mager
vocabulaire zijn samengesteld, alsof die gevechten op wagens
eerder aan de fantasie van de Dichter dan aan een regie traditie
ontspruiten. 'Dans leur banalit« monotone', aldus B. Delebecque,
'ils ne donnent jamais l'Impression de la chose vue' 1Bl). Lang
niet altijd Is het mogelijk om vast te stellen hoe de strijd op
die wagens dan gevoerd wordt, maar waar men daarover enige in-
formatie krijgt, blijken er in principe twee strijdwijzen voor
t* komen, nl. door op een afstand een speer te werpen (bijvoor-
Il)
beeld V 290-294| 855-856) XIII 118-121j XX «60-462) 487-489) of
door de tegenitander van nabij met een lant (bijvoorbeeld XVI
401-410) of een zwaard (XX 462) te treffen. Het behoeft nauwe-
lljka betoog dat de laatste methode volatrekt irreëel ia, want
net een lanaatoot la vanuit de wagenbak van een atrijdwagen een
tegenstander op een andere wagen vrijwel zeker niet (dodelijk)
te raken, laat ataan net een zwaard 1°2). Alleen het apeerwerpen
vanaf de wagen la hier een realistische taktlek. Daarmee aijn
wij aan de beruchte vraag naar de realiteitswaarde van de Home-
rlache atrljdwagenacènes gekomen. In het algeneen valt op te
merken dat de Ilias verscheidene irreële elementen ten aanzien
van wagena en paarden vertoont. Zo de voorstelling dat de paar-
den onbeheerd (en met de teugels alleen aan de intT» van de wa-
genbak gebonden) in het atrijdgewoel achtergelaten kunnen worden
(vgl. V 261-264) 321-328), of dat de paarden van Hector (XI 534)
en van Achilles (XX 499-501) de lichamen van de geaneuvelden
vertrappen (terwijl bekend is dat paarden daarvoor terugschrik-
ken t X 492-493). Zo ook de drieapannen op het slagveld van Nea-
tor (VIII 86) en van Patroclua (XVI 222), de quadriga van Hector
(VIII IBS), of de sprong van Patroclus met paarden én wagen over
de gracht van het Scheepakamp (XVI 380) 1°3). Dergelijke onmo-
gelijkheden zijn uiteindelijk te verklaren vanuit het grote
gewicht dat de aanwezigheid van strijdwagens in de heroïsche
traditie inneemt. Volgena die traditie hoorden die wagena nu
eenmaal In de wereld van de helden thuis - zoals ook het feit
bewaard gebleven waa dat de wapens van de heroin van brona we-
ren. Daarom beatond er ook een zekere noodzaak om het gebruik
dat de helden van hun strijdwagena maakten te achilderen, ook al
was dat gebruik niet meer in alle opzichten bekend. Wanneer men
nu van de evidente onmogelijkheden afziet, blijkt het gebruik
van strijdwagens in de Ilias gereduceerd tot twee alternatieven,
namelijk als vervoermiddel naar een gevechtsterrein waar te voet
de atrijd wordt uitgevochten (en waarbij de wagena dus ook voor
vlucht of achtervolging kunnen dienen), of als rijdende plat-
forms van waaraf men aperen werpt naar tegenatanders te voet of
op andere wagena. Daarbij kan vervolgena weer onderacheid ge-
maakt worden tuasen afzonderlijk opererende strijdwagena en wa-
gena die in een bepaald groepaverband voorkomen.
In de wereld van Homerus moet, ala gezegd, het eerst genoemde
alternatief als het eigenlijke gebruik van de atrijdwagen gezien
zijn. Dat betekent overigena niet dat in het loni» van Homerus
men ook werkelijk strijdwagens voor dat doel - het vervoer van
de krijgera - gebruikte, naar dat Homerua en zijn toehoorders
zich het gebruik van de wagens zo vooratelden, dat wil zeggen
analoog (vermoedelijk) aan het gebruik van bereden paarden in
hun eigen milieu (vgl. infra p. 119). Een van de gangbare opi-
nies onder historici luidt dat de realiteit van de atrijdwagen
in de Ilias geheel en al beperkt dient te worden tot het gebruik
ala 'taxi' naar en van het slagveld, en dat alle scènes waarin
de wagens op de een of andere manier in de gevechten betrokken
worden herolserend zijn, dat wil seggen poltische fictie of
overdrijving, zonder relatie tot de werkelijkheid '•*>. M.i.
ligt de zaak gecompliceerd, want de twee genoemde alternatieven
aluiten elkaar niet geheel uit. De strijdwagena kunnen Immers
primair ala vervoermiddel naar het strijdperk gebruikt zijn,
terwijl men tegelijk al voor het afstijgen de tegenstander met
warpsperen bestookte. Zo'n combinatie van methoden ligt zelfa
voor de hand en treft men ook aan bijvoorbeeld bij de Kelten
11*
). Wel mag men aannemen dat er In de loop van de tijd een
zekere verschuiving il opgetreden ten gunite van het gebruik van
de wagen alleen of hoofdzakelijk all vervoermiddel. Die ver-
schuiving kan men aflezen uit het overheersen van dit alterna-
tief in het beeld van Homeru« en valt wel te verklaren uit de
opkomst van de strijd van nabij als 'model' voor het waarlijk
heroïsche gevecht. Lansen en a fortiori bronzen schilden en
kurassen nopen tot een gevecht van man tegen man en daartoe moet
de Hippeus zijn wagen verlaten. Omgekeerd mag men aannemen dat
voor de introductie van bronzen wapenrustingen relatief vaker
66k vanaf de wagen zelf gevochten zal zijn l86). Hierbij moet
men bedenken dat het zogenaamde Dipjrlonschild uit de achtste
eeuw, dat van riet en/of leer gesnakt was, als een soort van
'sandwichbord' voor de borst of op de rug van de strijder gedra-
gen werd, en dus alleen gebruikt kon worden zolang deze stond-
hetzij op de grond, hetzij in cljn strijdwagen 1 8 7>. Dit schild,
dat vrijwel zeker afstaat van de Myceense achtfigurlge schilden,
illustreert daarmee de twee mogelijk* strijdwijzen van de Dark
Age Hippeus en is tegelijk onverenigbaar met een mogelijk rijden
te paard van dezelfde 'ridder'. Daarentegen kunnen de bronzen
kurassen en de ronde, met brons beslagen schilden, die tegen het
einde van de achtste eeuw in zwang raken, öök gedragen worden
door krijgslieden te paard. De vorm van de oudste bronzen ku-
rassen in het na-myceense Griekenland, met hun omgeslagen onder-
rand (het 'bell corslet') wijst erop dat de drager geacht werd
te zitten, dus zich te paard ten strijde te begeven 18B). Ver-
schillende factoren hebben hier elkaar misschien beïnvloed of
versterkt) de verbetering van paardenrassen en rijtechniek aan
de ene en de Invoering van de nieuwe panoplia aan de andere
kant. Het herstel van de intensieve contacten tussen de Griekse
wereld en het Nabije Oosten tegen 800 verklaart, grotendeels,
beide 1("). Op hun beurt zijn zij verantwoordelijk voor de ge-
noemde accentverschuiving in de richting van het gevecht van
nabij en van man-tegen-man, een vorm van arlstela waarvoor de
wagenstrijder zijn wagen moet verlaten - een accentverschuiving,
want ook voor de introductie van de bronzen panoplia moet deze
strijdwijze tot het 'repertoire' van de Hippeus behoord hebben.
Maar de combinatie van het verbeterde paardrijden met de nieuwe
bronzen schilden kan verklaren waarom tegen 700 in vele delen
van Griekenland de strijdwagen Überhaupt plaats maakt voor het
bereden paard als vervoermiddel naar de strijd. Als het doel
Immers meer dan ooit te voren geworden Is om op de grond en van
nabij te strijden, kan men de wagen, altijd een kostbaar en
prestigieus object, beter door de paarden alléén vervangen. In
Ionic smet die ontwikkeling zich zeer waarschijnlijk al voAr
Homerus hebben voltrokken. Zij verklaart misschien het feit dat
in de Ilias, zoals dikwijls is opgemerkt, het paardrijden wel-
bewust Is onderdrukt, terwijl sosnlge passages de indruk wekken
als het ware omzettingen te cljn van scènes met bereden paarden
In scènes met strijdwagens 19°). Dat in het epische taalgebruik
hlppol zowel de paarden als de strijdwagen aanduidt, staakt dat
alleen nog maar gemakkelijker *). Zolang echter de Hippels op
het gevechtsterrein afstegen, was er aan de vervanging van wa-
gens door bereden paarden weliswaar praktisch nut verbonden,
maar was die vervanging op zichzelf militair niet of nauwelijks
noodzakelijk. Dit maakt het begrijpelijk dat in sommige streken
het gebruik van strijdwagens voor het vervoer van hoplieten naar
het slagveld nog lang in zwang bleef i in Boeotiï zeer waar-
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schijnlijk nog tot in de zesde ««uw, in Cyrene zeker tot in d*
vierde "2).
Zo kin men vastitellen dat twee in de Ilia* geichetate ge-
bruikawijzen van d« «t rijdwagen reëel genoemd aiogen worden, na-
melijk het gebruik van de wagen alleen ala vervoermiddel naar de
strijd - al cal in de realiteit de wagen wel op groter afstand
van de strijders gehouden zijn dan de Dichter het in »i)n schil-
deringen van het krljgsgewoel vaak voorstelt - en het gebruik
ervan als bewegende standplaats van waaraf men werpsperen naar
de vijand werpt. Belde mogelijkheden vulden elkaar aan, maar in
de loop van de achtste eeuw moet de tweede steeds meer door de
eerste zijn verdrongen. Wat nu het onderscheid tussen afzonder-
lijk optredende wagenstrijders en groepen van strijdwagena be-
treft, valt op dat vele scènes waarin strijdwagens Individueel
ten tonele verschijnen reëel zijn, dat wil zeggen één (meestal
de eerste) van de twee genoemde reële gebruikswijzen toepassen,
terwijl voor de scènes waarin atrijdwagens in groepen vermeld
worden, die relatie tot de werkelijkheid veel verder weg ligt.
Hel laat de Dichter Grieken of Trojanen meer dan eens in een
zekere massaliteit op hun wagens de aanval inzettent Griekse
aristoi stormen op strijdwagens het Scheepskamp uit (XIII 253-
255); een troep Trojanen o.l.v. Asios valt met atrijdwagens het
Scheepskamp aan (XII 110 en verder)) de Trojanen vallen en masse
aan op hun atrijdwagens (XV 332-35«; 360; 383-387)) Patroclus en
de Myrmidonen komen op strijdwagens de Grieken te hulp (XVI
167)| Achilles' schreeuwen brengt de aanvallende Trojaanae
wagenstrijders in paniek (XVIII 231); de Grieken vallen, in het
voetspoor van Achilles, op hun strijdwagens op de Trojanen aan
(XX 393-395). Bovendien roepen Hector (VIII 179) XI 289) XII 50-
65) en Apollo (XV 258) de Trojanen op om op hun strijdwagens het
Griekse kamp te bestormen. Maar het blijft bij zulke algemene
vermeldingen en oproepen; nergens wordt geschilderd hoe zo'n
veronderstelde charge van de wagens dan in zijn werk ging. Type-
rend genoeg volgt op Hectors oproep in XII 50-65 het inzicht dat
de aanwezigheid van wal en gracht om het Scheepakamp zo'n aanval
op wagens onmogelijk maakt, dus stijgen de Trojanen af (XII 70
e.V.), maar bij een andere gelegenheid blijken zij toch op hun
wagens het kamp binnengedrongen te zijn, want op de vlucht voor
Patroclus proberen vele Trojanen vergeefs met hun wagens in
galop over de gracht te springen - dat mislukt natuurlijk, al-
leen Patroclus met zijn goddelijk span kan die barrière nemen
9Ï). Ook is de Dichter niet altijd consequent in zijn voorstel-
ling van de wagenstrijders; nu eens zijn bepaalde helden afge-
stegen, dan weer bevinden zij zich blijkbaar op hun wagens. In
het algemeen kan men zeggen dat in het strljdgewoel zelf de
strijders de neiging lijken te hebben om af te atijgen, ook als
zij massaal op hun wagens de aanval hebben ingezet 19*). Van
enige orde of formatie van de wagens in het gevecht is in elk
geval geen sprake. Wel heet het eenmaal dat de Trojaanse wagena
phalangedon (XV 360) de aanval uitvoeren, maar in de daarop
volgende strijd is die 'rij' weer spoorloos verdwenen. Dit alles
wekt de indruk dat het Griekenland van Homerus geen massaal ge-
bruik van atrijdwagena in de atrijd zelf kende.
In feite is een botsing van twee troepen of rijen van strijd-
wagens, gevolgd door een strijd van nabij en van wagen-tegen-
wagen, uitgesloten en is de enige praktisch mogelijke inzet van
grotere aantallen strijdwagens tegelijk, afgezien van het moge-
lijk nut bij vlucht of achtervolging, beperkt tot charges waar-
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bij d« wagens niet tot »n de vijandelijk* slagorde zelf door-
dringen naar op een afstand daar a.h.w. langsscherend hun sal-
vo's pijlen en werpsperen afvuren 195>. Dit «as de taktiek van
d* atrljdwagankorpeen in de legers van Egypte en Voor-AzlB in
het tweede en het begin van het eerste millennium. In Grieken-
land, towel in de Myceens« tijd als later, was een dergelijke
taktiek onbekend. Als oorzaken hiervan mag men de ongunstige
gesteldheid van het terrein noemen en misschien ook het bestaan
van een ander Ideaal voor de elitestrijders, ni. de itadie bra-
nine, de strijd van nabij en van man-tegen-man, waarvoor men de
wagen moest verlaten 196). In elk geval maakt het ontbreken van
kokers voor pijlen of speren op de Griekse strijdwagens, towel
in de Myceenae als in de geometrische periode, en in duidelijke
tegenstelling tot de wagens in de Orient en Egypte, de hierboven
geschetste taktiek van massale charges met afstandswapens onmo-
gelijk ). Zo bleef er voor de troepen van strijdwagens in het
Myceense Griekenland alleen het 'oneigenlijke' gebruik over als
vervoermiddel naar en van het slagveld. Op zichzelf is de bete-
kenis daarvan overigens niet te verwaarlozen. Voor de dragers
van metalen of met metaal beslagen pantsers en schilden moet het
een belangrijk voordeel geweest zijn om betrekkelijk grote af-
standen te kunnen afleggen en daarbij tegelijk de krachten gro-
tendeels te kunnen sparen voor het gevecht ""). Niet toevallig
zijn blijkens de tabletten in Lineair B de tweekopplge strijdwa-
genbemanningen van kurassen voorzien, en terecht heeft men het
beroemde vroeg-myceense pantser, vooral bekend uit de vondst in
Dendra, met het vervoer van dergelijke 'ridders' op strijdwagens
geassocieerd *"). De korpsen van strijdwagens in de Myceense
staten moeten als elitetroepen gefunctioneerd hebben, die beter
bewapend en sneller dan ander« strijders op het gevechtsterrein
arriveerden - alwaar zij hun wagens verlieten voor de eigenlijke
confrontatie net de vijand. Overigens kan het hierbij niet al-
léén om praktisch nut gegaan zijn, en moeten paarden en wagens
sterk aan het prestige en het heroïsche aureool van deze strij-
ders bijgedragen hebben. In het post-myceense Griekenland zijn
SMt de palelsburchten ook zulke centraal geleide organisaties
als d* strljdwageneskadrons verdwenen en is de wagen tot het
particuliere bezit geworden van hen die in het verarmde en op
een primitiever organisatieniveau teruggevallen Griekenland van
de Dark Age de elite van grotere landbezltters en aristoi op het
slagveld uitmaken. Van korpsen van wagenstrijders is dan geen
sprake meer, wel van individuele heren die op hun wagens hun
plaatsgenoten voorgaan ten strijde, op het gevechtsterrein
aangekomen nog op hun wagens soms, maar niet als regel, een of
beide werpsperen naar de aristoi van de vijand slingeren, om dan
af te stijgen en met een overgebleven speer of met het zwaard de
strijd van man-tegen-man uit te vechten. Dat alles ging gepaard
met de nodige bravoure en met uiterlijk vertoon, met bekend ma-
ken van eigen naam en vroegere heldendaden en het honend ultda
gen van tegenstanders - een wereld die minder gelijkenis ver-
toont met het Nabij* Oosten en zijn koninklijk* atrijdwagen-
korpsen dan met het nog halfbarbaarse Europa, het Keltische
vooral * "). Wanneer in d* loop van d* achtste eeuw in Grieken-
land d* bewapening verbetert en met name bronzen kurassen en
schilden verschijnen, kont, als gezegd, het accent steeds meer
te liggen op het afstijgen en de strijd van nabij en op de
grond, en daarmee wordt dan ook het optreden van wagenstrijders
als «en groep - maar afgestegen en in een phalanx geschaard-
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wear mogelijk. Het i« deze situatie die enkele teertet in de
Ilia« waarin van groepen ttrljdwagent tprake it op het oog heb-
ban. Wanneer da Griekte batilea« op beval van Agamemnon hun wa-
gen« au ka t a kotmon bij de gracht van het Scheepskamp achter-
laten om alt pnrleei. dut te voet, het gevecht in te gaan (XI
47-52), dan kan men hierin een verwijzing sien naar de aristo-
cratltche promachoi die welltwaar geacht worden sich op hun
wagent naar het slagveld te begeven, maar zich daar vervolgen!
te voet in tlagorde - in feite de aertte hoplietenphalanxen - te
tcharen. Hetzelfde geldt voor de Trojaanae wagenttrljdera in XII
80 e.v. en ook voor de Griekta helden, negen in getal, die af-
gettegen vlak vóór hun wagena ttrijden (V 498 e.V.). Dergelijke
tcènet bewijzen niet het beitaan van een of andere mattale
ttrijdwagentaktiek, al dan niet overgeleverd uit Mjrcene, maar
zijn geheel verklaarbaar uit de realiteit van da eertte hittori-
ache phalanxen, geformeerd door de Hippelt, d.w.E. de paardenbe-
zlttera die hun wagent praktlach alleen nog alt vervoermiddel
gebruiken. Hetzelfde geldt voor een andere acène die in dit ver-
band een nadere beschouwing verdient, omdat zij zo dikwijls ge-
citeerd wordt alt bewijt voor een op Myceenie tijdan teruggaande
taktlek van manaal ttrijdwagengebruik, namelijk de opstelling
van de Pylitche troepen door Nestor in IV 294-309.
De grijze vorst ttuurt zijn hetairoi ten «trijd« onder vijf
aanvoerders) voorop de wagenstrijders met paarden en wagens;
achteraan 'vele en edele oezoi'; tussen beide groepen in de kt-
kol dia op dia manier tot meevechten gedwongen worden. De op-
stelling van dit voetvolk is hierboven (p. 82) al ter iprake ge-
komen. Aan zijn Hippelt geeft Neltor het advies oei vooral bij
elkaar te blijven i niemand moet alleen naar voren gaan of ach-
terblijven, en zij moeten met de lam vanaf hun wagen toeitoten
wanneer een vijandelijke wagen binnen bereik gekomen is; dat wal
de manier waarop het voorgeslacht (hoi proteroi) 'tteden an
burchten' (ooliai kai teichea 398) veroverde. In tegenstelling
tot wat men vaak in deze patsage heeft willen lezen gaat het
hier evident niét om oude (Myceense?) traditie« van ttrijdwagen-
taktiek, maar om een fictieve voorstelling. Innen, da veronder-
ttelde taktiek van het vechten mat lanten op de wagent tegen de
bemanningen van andere wagens is volttrekt irreëel en ook ner-
gens anders geatteitaerd *01). Hetzelfde geldt voor de formatie
van aan rij of slagorde van itrijdwageni (want zo moet men Nes-
tors advies toch Interpreteren) die 'in het gelid' de vijande-
lijke ttrijdwagent moet aanvallen 202). Het la m.i. niet onmoge-
lijk dat deze taktlek Nestor in de mond gelegd en aan hoi PfO-
teroi wordt toegeschreven juist omdat bij de Dichter of rijn
voorganger«s) mogelijk twijfel bestond of dit Inderdaad de ma-
nier wat waarop da heroën van weleer hun «trijdwageni gebruik-
ten. Waar in de realiteit van Homerus' wereld de militaire func-
tie van da itrijdwagen tot die van vervoermiddel gereduceerd
was. al« die functie Überhaupt nog bestond en al niet door be-
reden paarden wat overgenomen, wal twijfel over een zo afwijkend
gebruik, dat ook verder in de Illat niet voorkomt, op zijn
plaatt. Het wat ook Neitor die Agamemnon adviteerde het leger in
phTl« en phratriai op te stellen (supra p. 105) - een formatie
waarvan wij evenmin in het vervolg van het epot nog iett horen
al« van de taktiek der Pyliürs - en ook toen betrof het een on-
derwerp waarover de epische zanger in twijfel kon verkeren of
het wel in de wereld van de heroHn thuishoorde en dat misschien
daarom door de oude Nestor 'gesanctioneerd' moest worden 203).
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In elk geval mag het als zeker gelden dat vroegere generaties.
In Mycene of vaar dan ook, niet op die manier 'iteden en burch-
ten' veroverden. Vanwaar dan deze voorstelling? M.i. Is er maar
één verklaring mogelljki de Dichter zette de taktlek van de (ei-
gentijdse) Hlppeis die van hun wagens afstegen om In een ver-
onderstelde taktlek van strijders die met wagens en al aanvie-
len. Laat men uit Nestors opstelling en raadgeving de strijdwa-
gens weg, of betert ziet men de Pvlische Hlppeis van hun wagens
afgestegen, dan wordt het beeld volkomen duidelijk en identiek
aan andere in de Ilias waar de oromachoi hun strijdwagens ver-
laten om geordend en te voet de strijd In te gaan. Ook Nestors
vermaning aan de individuele strijder om niet alleen naar voren
te gaan of achter t* blijven heeft een volmaakte parallel in
Alas' bevel aan de promachol die bij de dode Patroclus strijden
om één rij te vormen waaruit niemand naar voren mag gaan (XVII
356-359). De realiteit achter culke vermaningen mag men zoeken
in het bestaan van de eerste historische phalanxformatles van
zwaargewapende aristoi sinds de late achtste eeuw. Wanneer men
zich afvraagt waarom die taktiek dan, zoals gezegd, 'omgezet' is
In de voorstelling van een charge met strijdwagens, is het m.i.
nauwelijks voldoende om te wijzen op de bestaande notie dat in
vroeger tijden de helden nu eenmaal strijdwagens gebruikten. Het
is m.i. zeker mogelijk dat óók een Invloed is uitgegaan van de
berichten die de Griekse wereld bereikten over de grote oorlogen
In de Levant die met de regering van Tiglat-Pileser III (sinds
743) waren uitgebroken, en waarbij voor Griekse begrippen
reusachtige legers en grote aantallen strijdwagens betrokken
waren 20*). Maar misschien ligt de belangrijkste bron nog dich-
terbij en komt de voorstelling van een formatie van strijdwagens
in gevecht voort uit de parades en optochten die de wereld van
Homerus stellig kende en waarbij wagens, ruiters en voetvolk op
feestelijke of plechtige, in elk geval op Indrukwekkende wijze,
de polis-gemeenschap gewapend representeerden. Strabo citeert
een verloren inscriptie uit het heiligdom van Artemis Amarynthia
bij Eretrla die een dergelijke pornoe van 60 wagens, 600 ruiters
en 1000 hoplleten voorschrijft. De Ilias zelf noemt de plechtige
wagenoptocht van de Myrmidonen naar de brandstapel van Patroclus
(XXIII 132-134), en op kleinere schaal kan men denken aan de
wagens die over de friezen van da Dlpylonamforen paraderen.
Vanuit die realiteit kan de voorstelling van formaties van
strijdwagens zich verbonden hebben met het beeld van de eerste
phalanxtaktlek - met de fictieve opstelling en strijdwijze van
de Pyllirs als resultaat 20S).
Samenvattend kan men over de strijdwagens het volgende vast-
stelleni Afgezien van het materille bestaan van de wagens zelf
is er géén verband tussen de Hyceenee wereld met haar korpsen
van door het paleis onderhouden en georganiseerde wagenstrijders
en het beeld dat de Ilias van het gebruik van de strijdwagens
biedt of dat sten voor het historische Griekenland in de Geome-
trische en vroeg-archalsche periode mag aannemen. Waar het epos
strijdwagens voorstelt die als groep in de aanval gaan, is dit
zeker fictie t scènes waarin wagenstrijders hun wagens verlaten
en ordelijk te voet ten strijde trekken, weerspiegelen de eerste
historische phalaiucen van de aristocratie der Hippeis in het
laatst van de achtste eeuw, en zeggen ons niets over enige
atrijdwagentaktlek van vroeger dagen. Daarentegen is het gebruik
van de wagen door de individuele tristot of Hiooeus in de Ilias
dikwijls retel en een reflectie van het feit dat in het post-
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myceense Griekenland de wagens het particulier* bezit van de
adel geworden zijn. Zowel het tpeerwerpen vanaf de wagen ala het
afstijgen voor het gevecht op de grond en van man-tegen-man kan
men hiltorlech noemen; het laatst* overheerit veruit in de
•trijdwagcntcènei van de Illai. Tegen het einde van de achtete
eeuw an vooral dankzij de Introductie van d* bronzen panoplla ii
het zelfe de norm geworden. Dan staat ook de vervanging van de
wagen door het bereden paard (of lieven het rulterpaar) niets
meer in de weg behalve traditie - een traditie die op sommige
plaatsen (BoeotlM, Cyrene) nog lang heeft aangehouden.
Wanneer het individuele gebruik van »trijdwagen« in de Ilias
dikwijls rekel genoemd mag worden en het optreden van groepen
van wagenstrijders fictief, tenzij d* helden afstijgen en zich
vóór hun wagens in gelid scharen, doet de vraag zich voor welk
verband er zou kunnen bestaan tussen het voorkomen van etrijd-
wagens en het bestaan van groepen van krijgers, negentallen
speciaal, zoals wij dat in deel I geconstateerd hebben. Nu kan
er over de betekenis van de groep van negen strijders m.i. wei-
nig twijfel bestaani de Dichter zelf noemt zo'n aantal (terwijl
hij overigens nauwelijks aantallen van strijders vermeldt) en-
kel* malen met nadruk (VII 159-161| VIII 2661 XVI 784-785) en
«telt ons verder in staat om het zo vaak in groepen van bij name
genoemde helden terug te vinden, dat het verhaalmotlef van negen
helden en een sterke burcht één van de kernen van de Trojaanse
sage geweest moet zijn, een kern die dan in Theasallf gelokali-
seerd moet worden (vgl. supra p. 32 met n. 165). Het epos noemt
echter geen aantallen waar het om strijdwagens gaat, maar ook
hier kan men in de verschillende scènes waarin twee of meer Hip-
pais met of op hun wagen« aan Trojaans* of Grieks* kant in d*
strijd verwikkeld zijn, de bij name genoemde helden eenvoudig
tellen. In de Ilias zijn er tenminste dertien van zulk* scènes i
in geen geval komt het negental voor («n ook d* ander* aantallen
laten geen enkel 'patroon' zi*n) 206). Daartegenover staan de
scènes waarin bij name genoemde aristoi of promachol te voet
• trljdeni het zijn er tenminste 28 en in omvang variërend van
vijf tot tien man Z07). In 12 gevallen is d* groep negen strij-
ders groot. Twee scènes met negen man zijn dubieus en kan men
desnoods aan d* strijdwagenscènes toevoegen 2"°). Ook in dat
geval is het resultaati twee negentallen uit een totaal van IS
tegenover 12 uit 28 statistisch significant. H.l. mag men er d*
conclus!* aan verbinden dat oorspronkelijk d* negentallen als
groepen van strijders niets met de strijdwagens t* naken hadden,
en dat omgekeerd in de scènes met strijdwagens negentallen (en
trouwens ook andere getallen) géén speciale betekenis hebben.
Hieruit volgt dat de strijdwagens en de groepen van negen aris-
toi of promachoi tot twee verschillende werelden behoren. Men
zou misschien moeten spreken van twee sferen of twee tradities.
Aangezien het er alle schijn van heeft dat het negental thuis-
hoort in hat oorspronkelijke milieu van de sage, dat wil zeggen
in Thessalil, en de strijdwagens in de Griekse wereld in het
algemeen een voortzetting zijn, zij het 'geprivatiseerd' en
numeriek en organisatorisch op een primitiever niveau, van de
Myceense traditie, ligt het voor de hand die twee sferen te
identificeren met Thessalle aan d* ene kant en Centtaal-Grleken-
land, Attica en de Peloponnesus, met andere woorden het Grieken-
land dat ooit door de Myceense cultuur was overdekt, aan de
andere. Belde tradities zijn in onze Ilias verenigd 209).
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S. Duell, kanpioenen en promchol
Het samengaan van twee tradities, die van krijger«groepen of
negentallen en die van Individuele wagenstrijdera, zoals hierbo-
ven genoemd, is slechts één aspect van de vereniging van Noord-
en Noordwestgriekse elementen met de laat- en namyceense cultuur
In Griekenland na ca. 1200. Tussen de wereld van Mycene en de
Dark Age die erop volgde bestond op de meeste terreinen een
kloof (supra p. 69), ook, zij het misschien minder diep, op het
militaire. De strljdwagens van Homerus zijn al een aanwijzing
daarvoor. Waar liners het gebruik dat in het epos ervan gemaakt
wordt tot enige realiteit Is te herleiden, moet men op het Grie-
kenland van de Dark Age wijzen, niet op het Myceense. Zelfs een
fenomeen dat op zichzelf een vorm van continuïteit met de My-
ceenie wereld belichaamt, omdat die wagens uiteindelijk uit de
Myceense periode staimen, vertoont in de Ilias de trekken van
het postmyceense tijdperk. Werkelijk oude elementen In de oor-
logvoering bij Homerus die tot over de breuk met de Myceense
wereld teruggaan vindt men m.i. alleen in de individuele hero-
lek. De krljgersgroepen of mannenbonden, de 'volksoorlog' van de
hele gewapende laps - het hoort alles thuis in het door de mi-
graties van na ca. 1200 veranderde Griekenland (infra p. 123
e.V.). Daarentegen moet de epische tridltie, die begonnen il
rond de wonderbaarlijke heldendaden van individuele heroin (vgl.
supra p. 67-68), tenminste enkele trekken van een Myceeni en
hier en daar nog ouder heidendom bewaard hebben. Dat geldt ook
voor de kampioenen die alleen voor het leger uit en in de plaati
van het leger - zo is althans de bedoeling - met kampioenen van
de tegenpartij formele duels uitvechten - een enkele maal in de
Ilias, vaker in de wereld buiten het epos. Hiermee stuit men op
een verschijnsel dat wijd verbreid, maar in zijn betekenis lang
niet altijd duidelijk is. Het Is een fenomeen dat uiteindelijk
•ede het optreden van elitekrijgers als promachoi voor de rest
van het volk verklaart - en daarmee indirect de formatie van de
zwaargewapende phalanges.
Duels als formele tweegevechten, gevoerd In de plaats van
massale veldslagen en ten aanschouwe van beide legers, stammen,
volken etc. en waarvan de uitkomst all bindend voor beide par-
tijen geldt, treft men bij vele volken en op uiteenlopende cul-
tuurniveaui aan, zodat men wel van een universeel verschijnsel
spreken kan dat in principe ook één algemene verklaring kent.
Die verklaring ligt In het streven het conflict binnen grenzen
te houden en ipeclaal het mogelijke aantal doden te beperken. De
autoriteit die hiertoe noodzakelijk is berust In laatste instan-
tie bij wederzijds erkende goddelijke machten, zodat het tweege-
vecht uiteindelijk het karakter van een ordaal bezit zl°). Hier-
uit volgt dat het plaatsvervangend tweegevecht een zeker minimum
aan gemeenschappelijke ideeRn, normen en belangen vereist, en
dat belde partijen niet volstrekt vreemd en louter vijandig
tegenover elkaar staan. Niet de drang om 'de anderen' te ver-
nietigen, maar juist om het conflict te beperken leidt tot het
plaatsvervangend duel. Daarmee hoort het thuis onder die regels
die de oorlog van zijn destructieve kant willen ontdoen en die
zich in de relaties tussen naburige en/of verwante groepen ont-
wikkelen - niet altijd en overal, maar zo vaak dat men een heel
type van oorlogvoering, het gemitigeerde en gereguleerde,
exclusieve of 'ridderlijke', hieraan kan toeschrijven en van de
primaire, op vernietiging van de vijand gerichte 'all-out war'
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kan onderscheiden (infra p. 231 e.V.). Duels waarbij de legers
toekijken en zich na afloop inderdaad aan het overeengekomene
houden, vindt men, afgezien van vele ethnologische voorbeelden,
vermeld In de Keltische-Ierse traditie, in de Indische, in da
Germaanse wereld - zowel In de sagen als in historisch betrouw-
bare berichten -, in het Hlttitlsche Klaln-Azll. in het Grieken-
land van de sagen en ook in het historische Griekenland van de
archaïsche periode 211). Bovendien bezitten wij verschillende,
al dan niet legendarische berichten over dergelijke gevechten
van kampioenen waarbij na afloop om welke reden dan ook, de
partijen zich niét aan de overeenkomst hielden, zodat de duels
in die gevallen niet meer dan inleidingen tot het massale tref-
fen bleken te zijn. In die categorie van 'mislukte' plaatsver-
vangende duels hoort het verhaal over David en Goliath, het
legendarische tweegevecht tussen Plttakos en de Athener Phrynon
om het bezit van Sigeion, en ook, al gaat het daarbij om meer
dan twee combattanten, de gevechten tussen groepen van kampioe-
nen zoala de 300 uit Sparta en evenzoveel uit Argos die om bet
bezit van de Thyreatls streden 212).
N.a.v. het mislukken van menig plaatsvervangend duel heeft
J.J. Gluck de gedachte naar voren gebracht dat deze duels niet
plaatsvervangend bedoeld waren, maar dienden als 'mere preludes
to all-out battles' - een functie die noodzakelijk zou zijn bij
de botsing van ongedisciplineerde en slecht bewapende milities
die, omdat zij eikaars buren, soms eikaars verwanten waren,
moeilijk tot een werkelijk handgemeen konden komen en soms dagen
lang zonder te vechten tegenover elkaar konden liggen; de duels
zouden dan de nodige emotie en agressie in belde kampen moeten
losmaken om tot een massale veldslag te kunnen overgaan •*").
M.i. is dit zeker mogelijk, maar dan als aberratie van een oor-
spronkelijk type, want het bestaan van dergelijke duels waarbij
de partijen zich wil aan de uitkomst houden, ook of juist bij
volken met een 'primitiever' cultuur, maakt het zo goed als ze-
ker dat deze duels in principe inderdaad een plaatsvervangend
karakter bezaten. Bovendien kunnen de voorbeelden die J.J. GlUck
noemt ook op een andere manier worden uitgelegd. Enerzijds gaat
het dan om werkelijke mislukkingen, dat wil zeggen om uitzonde-
ringen die de regel bevestigen ). Anderzijds horen de geval-
len die duidelijk als Inleiding tot de veldslag bedoeld zijn,
eerder in een heel andere categorie, die van rituele dodingen en
zelfopofferingen. Een bekend voorbeeld is te vinden in II Sam. 2
i 13-17. De legers van Abner en Joab liggen werkeloos tegenover
elkaar; op voorstel van Abner komen dan van beide partijen
twaalf jonge krijgers naar voren om te 'spelen', dat wil zeggent
'zij grepen elkander bij het hoofd, en terwijl de een zijn
zwaard in de zijde van de ander stiet, stortten zij samen neer'.
Na dit mensenoffer, want van 'duels' is eigenlijk geen sprake
meer, barst dan de veldslag los. Volgens Y. Yadin beelden twee
9e eeuwse orthostaten uit Teil Halaf in Syrië in reliëf hetzelf-
de tafereel uit 215). Men komt hier op een terrein dat vele
vertakkingen kent) van de wederzijdse rituele doding is de weg
niet ver naar de speciale krijgers die zichzelf voor de veldslag
In het zicht van de vijand doden of zich met opzet laten doden.
Van hier lopen weer diverse verbindingen naar verwante fenome-
nen! mensenoffers voor de slag, de zelfopoffering van koningen
en helden, zoals in de Griekse sagen bijvoorbeeld Kodros en
Menoikeus, of de devotto in het vroege Rome 216 ). Het zou
onjuist zijn dit alles onder één noemer te willen brengen,
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daarvoor spelen teveel motieven en oorzaken een rol. In elk
geval, en daarin heeft J.J. GlUck zeker Juist gezien, treden de
duelf en gevechten van kampioenen op in de context van een
veldslag! het gaat on bepaalde krijgers die uit de massa van het
krijgsvolk naar voren treden en voor het front van de legers
duelleren 217).
In dit verband is het waarschijnlijk niet zonder betekenis
dat de tegenstander van David in I Sam. 17 i * en 23 een i» hs-
bbenavim wordt genoemd, een 'man van tussen (de twee)', d.i. van
de tussenruimte tussen beide legert waar het formele tweegevecht
plaats heeft 21B). Vermoedelijk gaat het om een terminus techni-
cus voor de 'kampioen', een term die verder in het Oude Testa-
ment niet voorkomt 219). Een parallel Is te vinden in het Hitti-
tlsche piran huvanza. d.i. 'one who runs/marches in front'-
evenzeer een terminus technicus ter aanduiding van de vóórstrij-
der, en een die duidelijk het Griekse pro-machoi en pro-machl-
tein oproept zzo). Wij zijn hier in een sfeer van heroïsche
tweegevechten die weliswaar in de vrijwel universele plaatsver-
vangende duels geworteld is, maar die vermoedelijk ook meer in
het bijzonder de culturen van de late Bronstijd in het ooste-
lijke Middellandse Zeegebied typeren. Hier immers is de kloof
tussen de in het brons gehulde strijder die al dan niet op een
atrljdwagen voorop gaat en het eenvoudige volk dat veel minder
bewapend en zeker niet gepantserd is, dieper dan elders, en
tegelijk is hier een zodanige band tussen die elitekrijgers en
de rest van het volk, erfenis van eeuwen van staatsvorming in de
Bronstijd, dat de eersten wel tot het pro-machizeln ten behoeve
van die anderen verplicht zijn ZZ1) . Daarom is het m.i. ook
overbodig om een aantal berichten over duels voor het front van
de legers tot een bepaald verhaalmotief te herleiden dat uit de
Levant naar de Griekse wereld gekomen zou zijn. H. MUhlestein
heeft zo in de heldendaden van de jeugdige Nestor (de duels
waarin hij Ereuthallon - VII 132-15« en Moulios - XI 706-761-
versloeg) het David-en-Goliath motief willen herkennen, dat uit
Palestina in het Laatmvceenae Griekenland zou zijn doorgedron-
gen 2ZZ). Dit is alles vergezocht, maar gemeenschappelijke
trekken in de oorlogvoering tussen de Griekse wereld en Voor-
Asif zijn allerminst uitgesloten op dit punt. H.l. is er sprake
van een beginnend of semi-professional lame, d.w.c. bepaalde
krijgers In bete-« wapenrustingen dan de rest van het volk, dat
in essentie een militie blijft, worden hier onderscheiden, zowel
in mllitair-taktisch opzicht - als de 'kampioenen' die voorop
gaan - als In sociaal opzichti het zijn de wagenstrijders in de
Hvceense en Hittltische rijken, die voor hun diensten met land
en privileges beloond worden, zoals ook de Harlyanna in de
Hurrltlsche en Syrische staten, en de speciale door de koning
•Is beroepsstrijders en officieren aan zijn troon gebonden
•helden', zoals de tlbborla. de helden van koning David, die
vele van zijn avonturen gedeeld hadden vóór zijn troonsbestij-
ging, en sedertdien als de professionele kern van het gewapende
volk tot rijn beschikking stonden. In zekere zin Illustreren de
«ibborlai van David de overgang naar het zuivere beroepsleger dat
onder diens opvolgers wordt georganiseerd, de overgang ook van
de Individuele herolek van kampioenen die alléén hele troepen
van de vijand plachten te verslaan in de berichten van II San.
23 i 8-23 en I Krön. 11 i 10-21. naar een onder koninklijke
controle gebrachte officierskader ").
Bet laatste is In het archaïsche Griekenland niet of hoog-
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• tent ten dele geredigeerd, maar wel il ook hier een enigszins
vergelijkbare ontwikkeling waar te neuen. De promachol In Grie-
kenland evolueren ook van Individuele kampioenen die vóór de
legert duelt uitvechten, naar groepen of rijen van voorttrlj-
der*, die alt een stoottroep voor de laoi of plethTi uitgaan,
tenslotte naar excluilef opererende hoplleten die geheel zonder
llchtgewapenden strijden. In de Illae rijn, misschien parado-
xaal, de latere ttadla van die ontwikkeling beter vertegenwoor-
digd dan de eerete. Van de ewer 'duletere' gebruiken all zelf-
opoffering of wederzijdse doding horen wij hier niets, al is het
mogelijk dat het eerstgenoemde doorwerkt In het tragisch-heroi-
sche motief van de grootste held die sterven moet, wil zijn par-
tij de overwinning behalen. Twee formele duels kent het epos,
waarvan In feite maar één plaatsvervangend lat het tweegevecht
van Paris en Menelaos. Ook hier wordt de eigenlijke functie niet
gerealiseerd, want Paris wordt door Ingrijpen van Aphrodite
gered en Athena brengt Pandaroe ertoe de heilige wapenstilstand
te schenden, zodat de oorlog weer voortgezet kan worden. Toch Is
het motief van het plaatsvervangende duel herkenbaar, en alleen
al de merkwaardige positie In de Ilias (»in of awer onverwacht
In boek III en zogenaamd in het tiende jaar van de oorlog) maakt
het zo goed als zeker dat wij hier met een oud element uit de
epische traditie te doen hebben 2 2*>- Het andere formele duel in
de Ilias, waarbij onder wapenstilstand de beide legere toekij-
ken, namelijk het tweegevecht van Hector en Aias, ie niet
bedoeld om de uitkomst van de oorlog te beslissen, staar Ie
eerder een gestileerd en geherolseerd voorbeeld van de min of
meer normale praktijk van uitdagingen en tweegevechten tussen de
aristol van beide kampen 2"). Daarmee betreedt men een van de
belangrijkste terreinen van de ware Heroic Poetry. Bij de
Galliërs was het gebruikelijk dat voor het begin van een
veldslag dapperen naar voren traden (meest edelen en tot in de
derde eeuw voor Christus strijdwagenbezltter«) om persoonlijk
een tegenstander uit te dagen, en hetzelfde kan van het archaï-
sche Griekenland, Rome, en verschillende andere culturen gezegd
worden 226). Zulke gevechten zijn geen 'plaatsvervangende'
duels, maar zuiver uitingen van individuele bravoure die meest
met praal- en scheldredes gepaard gaan (vgl. supra p. 116). De
Ilias ie van zulke herolek vol. Varianten treft men aan in het
uitdagend naar voren springen van individuele helden uit hun
ethnoi hetairon. zonder dat daarbij overigens de andere itrlj-
ders de wapens neerleggen om toe te zien. Dat laatste gebeurt,
all gezegd, maar twee maal. Zo zijn de epische promachoi eerder
een bepaalde categorie van zwaargewapende elltekrijgers dan de
kampioenen wier aanwezigheid de minder professionele laoi eerit
tot vechten moet brengen, of de zich opofferende helden die
Juist de laos een algehele veldslag willen besparen. Bij Homerus
begint de eenling die vóór en ten behoeve van het volk strijdt
al uit het gezicht te verdwijnen. Dit is onderdeel van een wij-
der fenomeen. Waar de Ilias een gestileerd en geciviliseerd
beeld van de werkelijkheid biedt, daar vertonen buiten-iliadi-
iche, maar niet noodzakelijk oudere, overleveringen, vaak een
primitiever en ook een grimmiger karakter, zoals wij in het
volgende hoofdstuk nog zien zullen. Voor de betekenis van het
promachiiein kan men echter vaststellen: de oudste, zekere voor-
beelden betreffen Individuele helden in Hittltiiche en Israëli-
tisch« berichten) voor het Myceense Griekenland mag men het-
zelfde aannemen, en zo waarschijnlijk ook nog voor de vroege
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Dark Age - heroBn die alleen voor en «oma In de plaata van de
laps d« oorlog (of het ordaal) uitvechten. In de loop van de
Duistere Eeuwen is in Griekenland die eenling echter opgegaan,
althana volgen» het beeld in de Ilias, in de groept het ethno»
hetairon of de rij van de promachoi - die echter de mentaliteit
van de vroegere kampioenen in menig opzicht hebben overgenomen.
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6. Oorlogvoering in de Dark Age
a. Phalanges, mannenbonden en het begin van de D«rk Age
Hierboven (p. 68-69) hebben wij geconstateerd dat in de 111»
tenminste twee traditie» zijn tamengekomeni een Theasalische en
een Centraal- en Zuidgriekta, ander* gezegd i een grotendeeli
bultennyceenie en een grotendeeli poitnyceenie. Tot de een te
behoren m.i. de krijgerigroepen van negen, tot de tweede de
individuele helden op «trijdwagens; tot de eertte ai.i. ook veel
dat in relatie itaat tot mannenbondan of ijrtiitla, en voort* de
primitieve gelijkheid van alle krijgen, zij het op kotten van
onderworpen horige bevolkingen; tot de tweede de notie van het
promachitein van enkele heroen ten behoeve van de rett van de
laoi en Überhaupt een vorm van saamhorigheid van de totale be-
volking binnen een bepaald territorium. Beide traditie! zijn in
het Griekenland van na 1200 dikwijl! vermengd, naar niettemin in
grote trekken nog van elkaar te onderscheiden. De eerite treft
men aan in een breed ipoor dat van noord naar zuid loopt i Mace-
donië. Thenalil, ten dele Boeotl«, Laconit, Kreta) de tweede
met name in Attica, maar gedeeltelijk ook in Boeotle. Deze geo-
grafische spreiding is het gevolg van de migraties na de onder-
gang van de Myceense cultuur (infra). Die gebeurtenissen luidden
voor Griekenland een periode in van verarming en bevolkingsda-
ling, van economisch en politiek verval. Het is daarom niet
altijd duidelijk of ook de verschillende primitieve en sacrale
trekken die de oorlogvoering in deze tijd bezeten moet hebben en
die nog bij Homerus doorschemeren (infra), op het conto van de
immigranten uit het noorden en noordwesten geschreven moeten
worden, of dat als het ware bepaalde onderstromen in de Griekse
wereld na de val van de Myceense staten boven konden komen. M.i.
valt voor de eerste mogelijkheid meer te zeggen en kunnen wij
daarom behalve het reeds genoemde in grote trekken ook initia-
tieriten, krijgsdansen, krijgsmuziek, diverse sacrale elementen
van de oorlog, de volksvergadering van alle krijgers, het In-
stituut van twee oorlogsleiders, en vermoedelijk nog wel meer
aan de primitieve en 'noordgriekse' traditie toeschrijven 227).
De negentallen krijgers die in de Ilias zo'n opmerkelijke rol
blijken te spelen en daar in de richting van Thessalië wijzen,
vindt men in het historische Griekenland vermoedelijk terug in
de Spartaanse svssitia die elk ongeveer tien Spartiaten tellen,
maar waarvan de ideale evenbeelden tijdens de Karneia negen man
groot zijn (supra dl. I p. 34). Sparta Is een museum van archaï-
sche instituties, zodat het voorkomen van het negental juist
hier niet zonder betekenis is. Zeer waarschijnlijk gaat het niet
terug op een Hyceense militaire organisatie, want afgaande op de
gegevens uit Pylos mag men daar een decimale indeling aannemen
"
2
"). Negen is het getal van de kourol en dit wijst in het my-
thische op de negen Koureten en daarmee op Kreta, maar misschien
ook weer op Thassalil, het land van Homerus' kouroi Achaion
29). Of het begrip kouroi op zichzelf nog enige connotatie van
elltekrijgers of mannenbonden bezat is twijfelachtig) 'jonge
krijgers' lijkt wel de primaire betekenis, al is het mogelijk
dat 'jong' hier net als elders neoi als aanduiding van de 'weer-
bare' leeftijd (tot 45 à 30 jaar) moet worden opgevat 25°). Een
term als alzeoi daarentegen, een nogal obscuur en zeldzaam woord
in de Ilias, dat zowel 'krijgers' (VIII 298; XV 313) als 'ja-
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gers' (XX 167) kan aangeven, brengt ons mijna inzien wel In een
«feer dl* aan de Spartaanie Homolol doet denken 231). Ook van
Heroes, 'helden', Is een herkomst uit het milieu van mannenbon-
den bepleit ^«). neze termen alleen 'bewijzen' natuurlijk niet
dat zulke inttituties in Griekenland ooit bestaan hebben, maar
sien kan van een zekere cumulatie van aanwijzingen spreken. Al in
de Ilias treft sien de Hetairoi aan die samen vechten en samen
•ten, en dat zijn, met de jacht, de typische activiteiten van de
siannenbond of het syssition. Die eetgenootschappen zijn op ver-
schillende plaatsen in Griekenland geattesteerd, en met name in
de noordgrieksa «n Dorische gebieden i Macedonia", Achaia Phthio-
tla, Boeoti«, Hegara, Sparta, Kreta Z33). Zeker op Kreta en in
Sparta ging het hierbij on genootschappen van alle burgers en
gold het lidmaatschap als criterium voor het burgerschap) voor
de ander« gebieden la dat tenminste In de vroege periode onbe-
kend, terwijl voor de latere eerder aan aristocratische instel-
lingen gedacht kan worden. Dit laatste geldt zeker voor de Ioni-
sch« hetatreisi. adellijk« cluba, dl« andera dan de Dorische
syssitla geen 'constitution«!«' organisaties waren, naar ver-
enigingen op basis van vrijwilligheid en als zodanig misschien
•erder uit een algemene mediterrane cultuur van publieke maal-
tijden (de eranoi e.d.) dan uit primitieve mannenbonden zijn af
te leiden "*).
Dan nu de phalanges. Over hun oorsprong is maar weinig met
zekerheid t« zeggen, maar enkele dingen staan m.i. vast. Eens
moet phalanx een lans en het meervoud phalanges een verzameling
van lansen betekend hebben (supra dl. I p. 16). In het epos is
deze betekenis echter al verdwenen en in het Lineair B ontbreekt
(tot dusver) de term helemaal. De gebruikelijke epische en My-
ceense termen voor de lans zijn daarentegen encho» en dory.
daarnaast ook aichme en akon )• In de Ilias zijn d« phalanges
al geëvolueerd tot «en rij van lansstrljderst soms is in het
meervoud nog d« oorspronkelijke betekenis van ten groep of rij
herkenbaar, vaker wijst d« pluralis al op het meervoud van rijen
(supra dl. I p. 18). Daarom - en ook het formulaire gebruik van
de tem phalanges in het epos duldt daar al op - moet de bete-
kenisverandering van lansen naar groepen of rijen van lansstrij-
ders in «en teer vroeg stadium van de episch« traditie zijn op-
getreden. Mier houdt in feite onz« zeker« kennia op. Haar m.i.
is «r voor «en bepaalde suggestie all« aanleiding. De phalanges
zijn vrijwel zeker postmyceens «n als groepen of rijen van
strijders moeten zij uit de vroege Dark Age stammen. Hen komt
dan al gauw in hetzelfde m i l i e u van syssltla en ander« krijgers-
groepen dat hierboven aangestipt is. Enkel« malen blijken de
phalanges in de Ilias bij nader« beschouwing negen helden t«
omvatten (supra dl I p. 25). Tot een identiteit van negentallen,
mannenbonden, «n phalanges kan m«n natuurlijk niet concluderen,
maar wel mogen wij m. i. aannemen dat Inderdaad leden van be-
paalde krijgersgroepen, zo men wil mannenbonden, het woord pha-
langes zijn betekenis van groep of rij van lansstrijders gegeven
hebben. Het is volstrekt niet ongewoon dat krijgslieden zich
naar hun wapens noemen of door anderen zo genoemd worden - Juist
van 'speersiannen' of 'lansenvolk' zijn interessant« voorbeelden
t« vinden 216). Vanneer men bedenkt dat de lans met de metalen
punt in de Bronstijd zeker, maar ook nog in de Ijzertijd, geen
algesieen wapen, maar steeds het bezit van een deel «n in d«
vroege Dark Age in Griekenland zeker een minderheid van d« be-
volking was, valt daarin een mogelijke reden te zl«n waarom de
26
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'•peermannen' in hun benaming van anderen onderscheiden werden
23
'), Dia reden moet nog sterker geweest zijn wanneer er ook
politiek en lociaal een kloof bestond tussen de lansdragers «n
de rast van de bevolking - zoals in historische tijd in ver-
scheidene Dorische en noordwestgrlakse gebieden het geval was.
De lans ia dan het wapen van de sweeter waarmee hij de horigen
op hun plaats houdt, zoals het onverbloemd wordt uitgedrukt in
het Kret enz i sehe Lied van Hybrlss (ceade eeuw?) 238>. De lans li
dikwijls een symbool van autoriteit en, als wapen voor de strijd
van nabij, het heroïsche wapen bij uitstek) soms echter ook,
coals in het mythische voorbeeld van Kaineus, het symbool van de
typische hybris van de krijgsman 23'). Het gebruik van lansen
leidt op een min of meer natuurlijke wijze (infra) tot een
strijdwijze in linie, of die nu uit één rij of uit verscheidene
gelederen bestaat. In de Ilias zijn de phalanges altijd rijen of
gelederen van zwaargewapenden - van een vagere betekenia 'groe-
pen', die er wel geweest moet lijn, is in het epos m.l. geen
zeker voorbeeld te geven 2*°). Die rijen staan voor de reet van
de laos of olethT» opgesteld en vervullen daarmee in zekere zin
de rol die al in Myceense tijd speciale kampioenen speeldeni zij
cijn de promachoi- Daarnaast treden de lansstrijders, coals wij
gezien hebben (supra p. 87), ook op conder llchtgewapenden. Dit
alles past bij het beeld van min of meer geprivilegieerde
mannenbonden die nu eens apart, dan weer samen met de rest van
het volk ten strijde trekken. M.i. betreedt men daarmee de
wereld van de vroege Dark Age, dat is het Griekenland van n* de
fameuze Dorische Invasie.
De historiciteit van de Dorische Invasie is de laatste jaren
ten onrechte weer ontkend. Het gaat hier om een van de belang-
rijkste onderwerpen uit de vroege Griekse geschiedenis, en een
korte uitweiding is m.l. dan ook op z'n plaats. Volgens J. Chad-
wlck zijn de Doriirs nooit binnengevallen, maar waren zij altijd
al in Griekenland aanwezig, in de Myceenae tijd als een onder-
worpen bevolkingsgroep op de Peloponnesus wiens taal zelfs hier
en daar in de Lineair B documenten la doorgedrongen in enkele
van het officiële of 'standaard' Hyceens afwijkende vormen. Deze
bevolking zou rond 1200 in opstand gekomen zijn, de Myceense
burchten verwoest en daarmee de ondergang van de Myceense be-
schaving, zeker van de politieke structuren daarvan, teweeg ge-
bracht hebben. Afgezien van het linguïstische argument geeft J.
Chadwick voor zijn theorie nog de volgende overweging. De Do-
rlirs moeten relatief talrijk geweest zijn om verantwoordelijk
gesteld te kunnen worden voor de omwenteling van 1200 - 1000 en
de daarop volgende 'dorisering' van grote delen van Griekenland)
tegelijk spraken de Doriërs een nauw aan het Myceens en aan de
andere post-myceense dialecten verwante taal) bijgevolg kunnen
zij nooit zeer ver van de andere Grieken verwijderd geweest
zijn, en zou er daarom als streek van hun herkomst alleen Noord-
westgriekenland overblijven - ware het niet dat die streek ten
enen male te arm en te klein is om een zo groot bevolkingsover-
schot op te leveren. Daarom: de Doriërs kunnen niet van buiten
d* Myceense wereld gekomen zijn) zij maakten integendeel van die
wereld zelf deel uit, zij het in een ondergeschikte positie tot
het moment dat zij hun omwenteling van binnenuit volbrachten
241)
Tegen deze theorie is wel het een en ander in te brengen. De
filologische kant van de zaak wil ik daarbij bulten beschouwing
laten, al komt het mij voor dat de door Chadwick gesignaleerde
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verschijnselen de oude opvatting van een Dorische herkomst uit
•en gebied vlak buiten het Myceense Griekenland niet per se ont-
krachten. Maar zijn historische argumenten zijn niet overtui-
gend. Wat de veronderstelde opstanden betref11 één hypothetische
opstand zou men kunnen accepteren, maar de tijd rond 1200 levert
een reeks verwoestingen in heel Zuid- en Centraal Griekenland
opi als men van opstanden «11 blijven spreken, zou men dan ook
aan min of meer gecoördineerde acties moeten denken, tenzij men
aanneemt dat de vorsten in hun burchten zich een voor een lieten
verrassen door hun rebellerende horigen - en dan nog t waar haal-
den die laatsten de middelen vandaan om hun meesters, die enorme
fortificatlee bezaten, awt professionele soldaten, onder wie
atrijdwagenstrljders, ten val te brengen? De suggestie van op-
standen in Griekenland in de 12* eeuw wekt meer vragen op dan
zij beantwoordt en is daarom al m.i. moeilijker te aanvaarden
dan het traditionele beeld van gewapende invallen 2*z). Evenmin
houdt de argumentatie met betrekking tot de veronderstelde mas-
saliteit van de Dorische Invasie stand. De DoriBrs hoeven immers
volstrekt niet talrijk geweest te cijn, want ten eerste is ook
een minderheid onder omstandigheden in staat uiteindelijk (in
het geval van de DoriRrs zou het eeuwen geduurd kunnen hebben)
haar taal of dialect aan een meerderheid op te leggen, en ten
tweede moeten de Dotier» op verschillende plaatsan, en speciaal
In IJK onlï en Memenië, in grotendeels ontvolkte gebieden geko-
men cijn *^'). Er is bovendien geen reden de Dorilrs te identi-
ficeren met degenen die rond 1200 de vele verwoestingen teweeg
gebracht hadden (vgl. infra). Een ander argument dat men in dit
verband ten gunste van de theorie van J. Chadwick wel naar voren
brengt is het ontbreken van archeologische vondsten die een im-
migratie ergens in de periode 1200 - 1000 zouden kunnen bewij-
zen. Nu is er inderdaad geen Dorisch 'gidsfossiel' voorhanden-
al is er op de Isthmus wel degelijk primitief aardewerk aange-
troffen dat dia functie zou kunnen vervullen - maar de Dorische
Invasie zou niet de enige zijn die archeologisch niet of nauwe-
lijks zichtbaar is, maar aan de historiciteit waarvan men niet
twijfelen kan 2*4>. Al met al kan men zich m.l. nog altijd hou-
den aan de gangbare visie, volgens welke gewelddadige gebeurte-
nissen rond 1200 tot de verwoesting van de belangrijkste Myceen-
•e centra en de daaropvolgende ondergang van de Myceenee cultuur
geleld hebben, al bestond dl« laatste in bepaalde gebieden tot
in de elfde eeuw voort) pas enige tijd na de verwoestingen kwa-
men de Dorilrs en andere Immigranten uit het noordwesten van de
Griekse wereld zich in grotendeels ontvolkte streken van de
Peloponnesus en op de zuidelijke eilanden vestigen ).
Bij deze gangbare opvatting zijn overigens wel kanttekeningen
te maken. Zo blijven degenen die in eerste instantie voor de
verwoestingen van de Mvceense palelzen en burchten verantwoorde-
lijk waren onbekend. Of zij iets te maken hadden met de zoge-
naamde Zeevolken blijft hoogst onzeker ***)« Zij hebben nauwe-
lijks directe sporen van zichzelf nagelaten en kunnen na hun
destructieve werk Inderdaad verder getrokken zijn (overzee?) of
met bult beladen zijn teruggekeerd (naar Noord- of Noordwest-
grlekenland? Illvrll?). M.l. hoeft men echter niet alle verwoes-
tingen en zeker niet het feit dat de Myceense cultuur Überhaupt
zo gewelddadig onderging op rekening van onbekende invallers te
schrijven. Onderlinge oorlogen tussen de Mvceense staten kunnen,
en moeten waarschijnlijk, evenzeer een rol gespeeld hebben. Ze-
ker waren die staten in het algemeen op oorlog ingesteld, met
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hun professional« troepen, strijdwagens en burchten. Det onder-
linge oorlogen tegen 1200 zo destructief geworden weren, «g ewn
mogelijk aan een crlili wijten die door veranderingen In de om-
ringende wereld, veranderingen waarvan ook de gebeurtenleeen In
Anatoli», Syrië en Egypte, «n de bewegingen van de Zeevolken ge-
tulgenle afleggen, veroorzaakt kunnen rijn. Men mag daarbij den-
ken aan de afhankelijkheid van de Invoer van koper en/of brone.
In het algemeen van een tamelijk precair net van Internationale
verbindingen dat voor de itaten van de Late Bronstijd kenmerkend
wai, staten die men zich enigszins als topzware hiërarchieën mag
voorstellen - brak dit net, dan trad de crisis in 2*7). De 'Do-
riere' tenslotte, en In het algemeen de Invallers van de twaalf-
de en elfde eeuw, hoeft men zich niet als één volk of stam voor
t* stellen, maar eerder als een verzameling van betrekkelijk
kleine groepen langs de hele rand van de Myceense wereld, van
Akarnanlë, Aetolie en Eplrus, vla het Plndoagebergte naar West-
en NoordthessaliV en Macedonië. Linguïstisch vallen zij In his-
torische tijd in verscheidene groepen uiteeni die van de Noord-
weatgricks« dialecten en de eigenlijke Doriirs, terwijl taalkun-
dige mengvormen dan zijn ontstaan in Thessalil en Boeotii, waar
een tot in Myceense tijd terugreikend Aeolisch zich met d« taal
van de Noordwestgriekse nieuwkomers heeft verbonden. De migra-
ties zelf van deze groepen waren evenmin een uniform proces,
maar voltrokken zich op uiteenlopende manieren i als directe
veroveringen, als hulp in de vorm van huursoldaten, als infil-
tratie van veenomaden op zoek naar gunstiger weidestreken, enz.
Wat het laatste betreft, valt te denken aan de tochten van de
herders op hun jaarlijkse trek met het vee naar winterweiden in
de vlakten, vanuit het Pindosgebergte en Eplrus zuid- «n oost-
waarts, geleidelijk verder het Myceense Griekenland in, om daar
uiteindelijk, profiterend van de verwarring en ontvolking in de
12* en 11* eeuw, tot blijvende vestiging te komen 24B). Soms
moeten die migraties kleine 'volksverhuizingen' geweest zijn,
met vrouwen en kinderen, wagens en vee, zoals dat van sommige
aanvallers van Egypte in de Zeevolkenbeweging bekend ie, «venals
van d« Israëlieten, en veel later bijvoorbeeld ook van de 'trek'
van de Klmbren en Teutonen. Dikwijls echter, en misschien wel
als regel, waren die migraties louter expedities van mannen, of
betert jonge mannen, mogelijk vergelijkbaar met het instituut
van het ver sacrum bij de Italische volken, maar zeker vergel-
ijkbaar met bijvoorbeeld de overateek van da Ionian naar Kleln-
AziV en ongetwijfeld met menige archaïsch« kolonisatie-onderne-
ming *^'). Troepen gewapende mannen hoeven zich niet per s« met
geweld in Centraal- en Zuidgriekenland gevestigd te hebben, ook
een vreedzame penetratie ie denkbaar. De wereld van de Late
Bronstijd en d« chaotische eeuwen die daarop volgden kende
immers ook huurlingen, vooral in Egypte en Voor-Azië, waar
groepen vreemde krijgslieden zich in dienst van koningen «n
steden stelden, maar mogelijk ook in Griekenland! het oorlogs-
zuchtige karakter van de Myceense staten pleit daar zelfs voor,
en de beroemd« zg. Krijgsliedenvaas uit Mycene, en ook het
zogenaamde krijgsliedenfresco vandaar, beid« van ca 1150 of nog
i«ta later, dus van na de golf van verwoestingen van ca 1200,
tonen, heeft men wel gemeend, zulke vreemde soldaten "°). Ver-
der Is alles op dit punt speculatie. Maar als zulk« krijgers-
groepen uit de mythen en de sagen als de Phlegyaden, de Spartoi,
d« Abantes, de Kom el es of de Aigeldal op enige historische
werkelijkheid teruggaan, dan m.i. op die van de laatmyceense
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periode en de vroege Dark Age, een tijd van migraties en oor-
logen waarin ook dergelijke confréries guerrière« hun rol ge-
speeld kunnen hebben "1).
Enige politieke eenheid hoeft men, als gezegd, voor de ver-
schillende, al dan niet Dorisch sprekende immigranten niet aan
te nemen, maar bepaalde politieke Instellingen kunnen velen van
hen wel gemeen gehad hebben. Daaronder viel vermoedelijk de
tendens tot een driedeling van de maatschappij in drie gelijke
delen. In historische tijd golden de drie phylai der Hylleis,
Dymanes en Pamphyloi als typisch Dorisch, maar het la m.l. prak-
tisch uitgesloten dat deze drie van het begin af aan bij alle
Doriirs bestaan hebben. De naam Hylleis is vrijwel zeker llly-
risch en wijst op de aanwezigheid van Illyrische groepen onder
de immigranten 2*2). De naam Pamphyloi is duidelijk kunstmatig
en kan alleen gecreëerd zijn om het drietal vol te maken. Daarom
is m.i. de driedeling zelf primair, de naamgeving ervan echter
aacundalr. Het is mogelijk dat die namen als namen van phylen
zich vanuit Argos in de negende of achtste eeuw naar andere
Dorische poleis verbreid hebben 25Ï). Dat de verdeling in drieën
zelf ouder is mag men m.l. concluderen uit de Homerische vermel-
ding van een drievoudige vestiging van Doriirs op Rhodos (II
633-668), terwijl ook parallellen in het archaïsch« Italië een
zekere verwantschap srat de Dorische gewoonte doen vermoeden
). Dat op verscheidene plaatsan in het historische Grieken-
land DoriPrs of Noordwestelijke Grieken de inheemse bevolking
tot horigheid gebracht hebben, kan men ook tot de gemeenschappe-
lijke politieke trekken van tenminste een groot deel van de in-
vallers rekenen. Hun aiannenbonden of syssltla en hun ideaal van
de Jager-krljgsman dl« misschien wel een herder maar geen land-
bouwer kan zijn vereisen als het ware een onderworpen bevol-
kingsgroep die de noodzakelijk« agrarische producten kan leve-
ren. In Thesiallï werden die horigen met een mogelijk Illyrlsch
woord Penesten genoemd) in Laconie heetten zij Heloten, een term
die nog altijd onverklaard is, maar die Illyrisch zou kunnen
zijn, zodat beide benamingen wellicht door de invallers geïntro-
duceerd lijn als onderdeel van hun vertrouwde . maatschappiJ-
atructuren ). Daarmee zijn wij weer bij de krljgersgroepen en
syssltla teruggekeerd. Het la tenslotte juist het bestaan van
dergelijke Instellingen dat men si.l. als een belangrijk argument
mag zien voor de historiciteit van de immigraties van de jaren
1200 - 1000, die aan d« zo anders georganiseerde Myceense wereld
een einde maakten.
b. Bewapenin» en taktlek
Over de wapens die in de Dark Age gebruikt werden kunnen wij
hier betrekkelijk kort zijn. Stenen en knuppels zijn overal de
wapena van de arment werpsperen en bogen zijn dat echter niet
noodzakelijkerwijs en zeker niet overal, zodat met hun aanwezig-
held al het begin van een zekere sociale differentiatie op kan
tredent lanaen en zwaarden behoren In de Dark Age duidelijk aan
•en minderheid van de bevolking 256). Het laatste moet natuur-
lijk ook gezegd worden van metalen helmen, kurassen en scheen-
platen, die van de 11* tot in d« 9* eeuw weliswaar niet geattes-
t««rd zijn, maar mogelijk toch niet totaal verdwenen - zeer
zeldzaam «meten zij zeker geweest zijn 237). Het bezit van paar-
den «n strljdwagens was uiteraard alleen aan de elite voorbehou-
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den. Schilden bestonden er in de Dirk Age in verscheidene vor-
men i van zeer kleine en ronde met een netilen, lomi gepunte, om-
phalos en centrale greep, tot de grotere naar goedkopere ichil-
den van riet, leer en hout die »en op de vazenschlldaringen uit
de achtite eeuw ziet i f geheeld, in ronde, vierkante of in de
zogenaamde Dipylon-vorm "8). Hat de lanaen en zwaarden betreft,
valt een interessante ontwikkeling waar te nemen. Aanvankelijk
(11* en 10* eeuw) zijn de lanipunten zeer lang (tot ca vijftig
cm) en houden ook de eente Ijzeren zwaarden in da 10* eeuw de
vorm van hun lange bronzen voorganger! i vanaf ca 900 worden de
zwaarden echter korter en breder en vindt men in plaat* van de
lange lanipunten twee of drie korte apeerpunten all bijgaven In
de graven "'). De zware lemen en lange zwaarden van het begin
van de Dark Age lijken er op te wijzen dat hun bezlttera al*
individuele proreachoi in de traditie van Myceeni* kampioenen
alleen en van nabij de itrijd voerden, terwijl de kortere en
bredere zwaarden en de lichtere aperen, die ook geworpen konden
worden, aan de rijen van promachoi doen denken die het epo* ala
een eoort proto-hoplieten vóór de reat van de laoi laat itrijden
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°). Het bezit van twee iperen waarvan minsten« één op het na-
deren van de vijand geworpen werd, blijft in elk geval kenmer-
kend voor de zwaargewapenden tot in de zevende eeuw.
Hiermee zijn wij op het terrein van de taktlek gekomen. Over
de itrijdwagenbezitter* en hun individuele itrljdwijze i* al
gesproken (*upra p. 112). In het algemeen en zeker In de periode
vóór ca 900 moet individuele herolek een grote rol gespeeld heb-
ben, en veel daarvan leeft vermoedelijk voort in de sagen, op-
merkelijk genoeg in de Ilia* Juist in de gestalten van helden
die tot een oudere generatie dan de strijders voor Troje
behoren t woeste figuren als Tydeu* en anderen uit d* oorlog van
de Zeven i de Arkadittr Lykoorgo* met de knot* van Ateïthoös; de
wonderlijke tweeling Aktorione/Molionei de vervaarlijke lans-
strijder Kaineue, en vele anderen. Haar het zou onjuist zijn om
in de oorlogvoering van de Dark Age grotere collectiviteiten te
miskennen. In zekere zin wa* de oorlog in Griekenland toen meer
een zaak van de hele gemeenschap dan in vele latere perioden. De
tweedeling die wij in de Ilia* opgemerkt hebben tussen promachoi
en laoi of plethvi heeft haar oorsprong wel in deze Duistere
Eeuwen. M. i. gaat ze niét op de Myceeme periode terug, omdat in
die tijd, voor zover wij uit de tabletten van Pyloi kunnen opma-
ken, en overigen* ook uit vergelijking met andere late Broni-
tijd-itaten, de legermacht niét Identiek wa* aan het totaal van
alle volwa**en mannen, maar op een min of meer professionele
aelectie van de mannelijke bevolking berustte •*•). Hetzelfde
wai, zij het onder andere omstandigheden en in andere vormen in
de archaïsche en klassieke periode al* regel het geval. De laoi
of plethT» bij Homerus 1* echter de masia die militair niet zo'n
grot* rol speelt, maar niettemin aanwezig l* op het slagveld.
M.i. i* dit ook volkomen begrijpelijk tegen de sociale en eco-
nomische achtergrond van de Dark Age. Degenen die met lansen en
zwaarden zijn uitgerust, en nog veel meer zij die helmen, kuras-
sen etc. bezitten, vormen een nog veel kleinere minderheid dan
in de klassieke periode. Het is ondenkbaar dat een overgrote
meerderheid van de bevolking daarom in tijden van oorlog niet
mee zou vechten, integendeel i de beter uitgeruste strijders
vormden een meer of minder onderschelden groep van promachoi die
letterlijk vóór hun volksgenoten de strijd ingingen. Daarmee, en
met de deelname van in principe alle volwassen mannen aan de
oorlogvoering, is het Griekenland van de Dark Age eerder net het
barbaarse Europa en «et zogenaamde primitieve volken te verge-
lijken dan net de ontwikkelde «taten van het Nabije Ooiten in
dezelfde periode 26Z). Zo kent de Dark Age naa§t individuele
herolek de groepen van lantatrljdert ala enigszins elitaire pro-
•jjthqj én de collectiviteit van de gehele lao».
Alvorena «ij net deze categorieën verdergaan, nog een enkele
opmerking over de individuele herolek. Zij vormt natuurlijk het
fundament van vele lagen en tradities, maar achter alle legende
en fictie zijn lorna zekere atructuren te ontdekken. Zo is de ene
held als 'kampioen' of 'voorstrljder' niet denkbaar zonder een
groter collectief en de mogelijkheid van een massale veldslag.
De enkeling en de groep completeren elkaar in zekere zin, niet
noodzakelijkerwijs oatdat. zoals J.J. GlUck meent, het duel de
inleiding tot de slag moet vormen, maar eerder omdat het duel
bedoeld is om de slag te voorkomen (supra p. 121). In dat
laatste lag in de Bronstijd en de vroege Dark Age, zelfs hier en
daar nog in historische tijd, ooit een belangrijke functie van
de héros, en natuurlijk moet dit een van de redenen geweest zijn
waarom daden van Individuele herolek tot onderwerp van aagen en
epen werden. Het verklaart ook waarom latere hoplieten zich nog
altijd herkenden in zulke typische promachoi als de grote Aiaa
en zijn welhaast symbolische standhaftlgheid 263). Haar ook an-
dere vormen van strikt individueel heidendom leven in de sagen
voort, minder of helemaal niet verbonden met het promachizein
ten behoeve van de gemeenschap, eerder zelfs uitingen van per-
soonlijke hoogmoed of hjrbrls. Uiteraard zijn belde typen, als
men daarvan al spreken mag, niet altijd te onderscheiden, en
vallen zij soms, afhankelijk van de omstandigheden, in dezelfde
figuren samen. Voor ona is echter van belang dat dit individuele
heidendom, en dan natuurlijk voorals het type van de pro-machoe.
a.h.w. een voorstadium vertegenwoordigt van de aelecte groep van
strijders vooraan, die op hun beurt tegen 700 de eerste histori-
sche hoplieten genoemd mogen worden. In de Ilias is de individu-
ele herolek nog steeds aanwezig, maar de Indruk is onmiskenbaar
dat haar dagen geteld zijn. De oorlog in de Illaa omvat een
traditie van eeuwen, die begint met de daden van individuele
helden, alleen of in kleine groepen, bonden van negen man bij-
voorbeeld, en die eindigt met de inpassing van de promachoi in
de collectieve discipline van de zwaargewapenden in gelid. Zo
verwondert het niet dat veel van het atrikt individuele helden-
dom primitieve trekken vertoont «n in feite thuishoort in de
oudere fasen van de eplache traditie. Dit geldt zeker voor de
beschrijvingen van het vechten van de helden in termen van exta-
se en razernij. Begrippen als menos en vooral ITIS« duiden dit
'woeden', dit 'buiten-zichzelf-zljn' van de krijger aan 26*). De
associaties - in een primitieve mentaliteit ooit de identifica-
ties - zijn vooral met vuur en storm. De héros raast als 'vuur',
zijn woede 'brandt', 'vlammen' slaan hem uit, etc. - wat tot
beeldspraak la geworden waa eens letterlijk bedoeld t de energie
die een strijder, en dan met name de enkeling die als een
razende om clch heen slaat (vgl. een naam als Amqhl-machot). in
de hitte (I) van het gevecht opbrengt, wordt eenvoudig met vuur
geïdentificeerd. Vlammen omspelen het hoofd van Achilles in de
strijd (XVIII 206) 223), de wapens van Diomedes (V 4-7). de
bronzen uitrusting van Hector (XVII 87-89)i vuur is de natuur-
lijke bondgenoot van Achlllest als de 'vlanwenden', zo gaat de
troep van woeste krijgers te keer (vandaar de naam Phlegyaden?),
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etc. etc. 265). Of de held nut all de stormwlndi itot lellei
266). Wonderbaarlijke krachten bezit hij in zijn woede: het
wegilingeren van reusachtige iteenblokken ie daarvan een in het
epoi geliefd voorbeeld, maar men kan hier ook weer denken aan de
troepen of de phalanges van vijanden dia door één héros worden
geveld 267). Typisch Grieks is hierin overigens niets. Zelfs kan
men de betekenis van dit alles in het Homerische beeld van de
oorlog gemakkelijk overschatten. Daarin zijn menos en Ivssa. de
ongedisciplineerde 'woede' van de krijger, al enigszins op de
achtergrond gedrongen. In vergelijking met de Ilias is in andere
heroïsche tradities de extatische krijger, als ik het goed zie,
veel nadrukkelijker aanwezig, Bet name in de Keltiach-Ierse en
de Germaanse wereld t men denke aan de racende berserkir. aan
Wodan als belichaming van de 'Wut', aan CuChulainns 'riastrad'.
etc. 26a). Bij Germanen en Kelten lijkt hij ook letterlijk meer
gedaanten aan te nemen: metamorfosen in wolf of beer of hond
door het dragen van de hulden en de koppen van die dieren ge-
suggereerd en niet zonder een sjaoanistische ondertoon 26'). In
de Griekse traditie is dit alles zeer verscholen en weggedrukt
270). Evenzo is het magische, dat in allerlei vormen in het
Keltlsch-Ierse milieu zo'n grote rol speelt, waar het on mili-
taire zaken gaat in het historische Griekenland en zelfs al in
de Ilias sterk op de achtergond geraakt. Te verklaren valt dit
enigszins door de rationaliserende herinterpretaties die de stof
van het epos in lonii heeft ondergaan, en in het algemeen door
het streven van de Dichter OB het irrationele en gruwelijke zo
veel mogelijk uit zijn schildering van het verhaal uit te ban-
nen. Maar een andere verklaring - die dit overigens niet uit-
sluit - is mogelijk deze. In onze Ilias speelt de furor van de
krijger een minder belangrijke rol, omdat de aristoi reeds als
collectief, gemeenschappelijk optredend als promachoi. aanwezig
zijn. Niet dat de extase van de krijgsman louter individueel it
- ook de Germaanse berserkit bijvoorbeeld kennen als groep een
soort collectieve 'Wut'. Maar in de Ilias neemt de activiteit
van de groep op het slagveld al de vorm aan van een rij of een
gelid. Hiervoor is nodig: samenwerking, overleg, en vooral dis-
cipline s sophrosyne. Die laatste is in zekere zin belichaamd in
Athena, die daarmee de tegenhangster is van Ares als godheid van
de oorlog 271). Het is ongetwijfeld te schematisch oei menos en
lyssa enerzijds en «ophrosvne anderzijds te laten corresponderen
met resp. de enkele strijder van de vroege Dark Age en de eerste
rijen van zwaargewapenden uit iets later tijd - maar tocht gros-
so modo zijn die begrippen m.i. wel aldus te verdelen. Zo hoort
de discipline allereerst bij de relatief kleine groep van zwaar-
gewapenden, van lansstrijders vooral, en de 'woede' van de krij-
ger bij de individuele helden van een oudere tijd.
De twee basisvormen van alle taktiek, althans tot ver in de
19* eeuw, zijn de overval vanuit een hinderlaag en de linie voor
de open veldslag. Er zijn maar weinig volken bij wie deze twee
soorten van taktiek - en alle vormen die daarvan afgeleid kunnen
worden - niet voorkomen, en wanneer één van de twee ontbreekt,
dan altijd de laatste. Daarmee is de overval of de hinderlaag
ongetwijfeld de oudste en meest universele wijze van oorlogvoe-
ren, en in oorsprong duidelijk gevormd naar het voorbeeld van de
jacht. Wijd verspreid in de primitieve oorlogvoering ia de
gewoonte van de overval bij het eerste ochtendgloren i het
vijandelijke dorp is in de avond tevoren beslopen en in alle
stilte omsingeld, dan wachten de overvallers de hele nacht om
bij het schemeren van d> dag to« te ilaani de ring om het dorp
wordt aangetrokken, nen dringt de hutten binnen en een bloedbad
volgt. Want hinderlagen en overvallen zijn in principe de
niddelen van een oorlogvoering zonder genade i de vijand wordt
behandeld al* ichadelljk of eetbaar wildi verdreven, vermoord of
opgegeten 272). D« andere taktiek la die van het open treffen
tutten de vijandige groepen. In plaatt van de jacht - hoewel de
opstelling in linie het nodige aan de drijf jacht te danken kan
hebben - lijkt hier dlkwijli het element van tpel mede vormge-
vend te werken. Dit hangt tanen met het open karakter van de
gevechten) men ziet elkaar, zowel zijn medestrijders alt zijn
tegenttandert, er i* ruimte voor allerlei uiterlijk vertoon van
individuele bravoure tot wederzljdte intimidatie etc. Bovendien
vereltt zo'n open veldtlag al gauw een zeker minimum aan onder-
linge aftpraak, oorlogsverklaringen kunnen dan een rol tpelen,
tont zelft overeenkomt ten om op een bepaalde plaata en een
bepaalde tijd tlag te leveren. Het dit alles kent de open veld-
tlag somt «en duidelijke tendent tot een gereguleerde en enigs-
zins gemitigeerde wijze van oorlogvoeren. Dikwijls wordt dl«
tendent echter niet doorgetrokken en ttaat ook de open veldtlag
in het teken van de totale, op uitroeiing van de vijand gericht«
oorlog - of ändert wordt die tendent alt het ware afgeleid en
laat men het gereguleerde of beperkte oorlogvoeren over aan een
bepaalde groep of aan enkele kampioenen, terwijl het hele volk
dan alleen in geval van een oorlog op leven en dood onder de
wapenen verschijnt *"). Hoe dit ook zij, voor een veldtlag in
open terrein it de linie de meest natuurlijke opstelling van de
krijgen. Naait elkaar In een rij, d i k w i j l s In verscheidene
rijen die op elkaar volgen, nadert men de linie van de vijand-
hoe dicht men naatt elkaar blijft hangt daarbij voor een
belangrijk deel van de bewapening af. In grote lijnen mag men
vtttttellent wordt «r Met afttandtwapent gevochten en betchikt
men over weinig of geen bescherming In de vorm van pantsert «n
schilden, dan 11 een behoorlijke tussenruimte vereist en it de
linie tamelijk opens vecht men met wapent voor de ttrljd van
nabij en heeft men voldoende lichaamtbetcherming, dan tendeert
de opstelling naar een dichter« rij ). Haar het zou onjuitt
zijn «Heen de bewapening alt factor t« doen gelden; minstens zo
belangrijk zijn, in het geval van dichte gelederen, discipline
•n bevelvoering, met andere woorden een zeker gezag dat van
'ttaattwege' kan worden uitgeoefend. Daarom treft men een
oorlogvoering in dichte gelederen aan in culturen die een zeker
materieel niveau, met name in de métallurgie, bereikt hebben én
een relatief ontwikkeld staatsgezag kennen •'*),
In het Homerische epos zijn de twee basisvormen van de tak
tiek aanwezig onder de begrippen van gtlche» of phalangei voor
de liniet en lochoi voor de hinderlagen. Haar het It met de lo-
choi alt awt de puur individuel« heroïek in het epon zij komen
wel voor, maar op d« achtergrond, alsof zij eerder In hat ver-
leden dan in d« wereld van Homerus zelf thuishoren. Hinderlagen
worden In «Ik geval In de oorlogshandelingen rond Troje niet ge-
legd i voor tover het epos ze noemt, betreft het steeds een vóór-
of biiiten-llltditche context, of ook algemene verwijzingen naar
de moed en bekwaamheid dl« vereitt worden van ttrljderi In een
hinderlaag 2"). Daarop mag aanilulten dat hinderlagen volgent
de Dichter tteedt het werk zijn van d« dappersten en betteni de
arlttoi. Hierin ligt het begin van de betekenisontwikkeling die
de term lochoi doormaakt i van hinderlaag naar d* troep van man-
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nan in een hinderlaag, dat wil zeggen aan selectie van krijgers i
vervolgens, wanneer in het archaïsche en klassieke Griekenland
hat leggen van hinderlagen niet langer gebruikelijk is an aan
oorlogvoering ek tou orophanous. dus 'openlijk' {vgl. Poljrb.
XIII 3, 2-3) de norm lijkt te lijn, wordt lochos aanduiding van
een afdeling hoplieten, een 'réglaient' of onderdeel van de
taxis. Zo voert het begrip lochos zalf van een p r i m i t i e v e
strijdwijze naar een ontwikkelder en aelectiaver vom van tak-
tiak. H.l. is in de Ilias die overgang zich aan het voltrekken
277>.
Een opstelling in rijen of gelederen is ala gezegd volatrakt
niet exclusief Grieks maar integendeel wijd verspreid. Ook da
formaties in dichte gelederen waarvoor een zekere autoriteit ia
vereist beatonden al ver vóór ar van Griekse hopliaten sprake
was in Egypte en Voor-AziR. In de meeste gevallen betrof het
hier weliswaar lichtgewapenden of atrijdera «et korte an lichte
speren en schilden van riet of leer of hout, maar ook sonder
metalen wapenrustingen is een taktiek van hechte gelederen teer
wal mogelijk 27e). Overigens kenden de Sumerlsche staden in het
derde millennium, blijkens de zogenaamde Standaard van Ut.
cwaargewapenden in dichte gelederen. Het gaat on troepen die een
opmerkelijke gelijkenis net Griekse hopliaten vertonen; voorzien
van helmen en lange jakken die vermoedelijk nat koper zijn be-
slagen, an bewapend met langwerpige schilden en atootlansan die
zij net belde handen hanteren, moeten deze Sumeriers een formi-
dabele phalanx gevormd hebben 2"). Op de zogenaamde Giarenstele
van Eannatum verschijnen ook mokers of knotsen als wapena voor
de strijd van nabij, maar lichtgewapenden (boogschutters, slin-
geraars etc.) ontbreken, voorzover wij weten, in deze Sumeriache
legera, zoals zij ook in de bloeitijd van de polis-milities in
Griekenland ontbraken 28°). Een andere overeenkomst met Grieken-
land is evident, maar niettemin slechts van ogenschijnlijk ba-
langt da Sunerlsche zowel als de Griekae zwaargewapenden zijn
burgera van stadstaten. Onze kennis van da Sumerische naatschap-
pij ia op vele punten lacuneua; nlettenin is het in het licht
van wat wij wél weten uiterat onaannenelijk dat da Sumerische
nilities bestaan hebben uit burgera die zich uit eigen middelen
voor de oorlog uitrustten, zoala in Griekenland, en moet nan In-
tegendeel aannemen dat wapens en uitrustingen, zoals zoveel in
deze aamenleving, van bovenaf gediatribueerd wardeni door het
palals en in aan vroeger stadium ongetwijfeld door da tanpal
81). Tegenover het private en individualistische van de Griekse
staat het gereglementeerde en georganiseerde karakter van de
Sumeriache stadataten. Ontataan a.h.w. vanuit private oorspron-
gen in een segment van de naatschappij, dat zich geleidelijk
verbreed heeft naar steeds een segnent is gebleven, heeft de
Griekae hoplietenphalanx de trekken van de oude ariatocratiacha
Pronachoi in zich opgenomen en ia zij de belichaming van een
typisch exclusieve, geregelde en zelfs 'ridderlijke' oorlogvoe-
ring geworden - een type van oorlogvoering dat tussen de Sume-
rische staten voor zover ons bekend niet beatond 2BZ). M.i. valt
het van deze opvatting van de hoplletenslag als een agon niet
los te denken dat de phalanx zich in Griekenland tot zo'n ex-
clusieve en in zijn soort perfecte strijdwijze ontwikkeld heeft,
één die na zijn vervolmaking gedurende enkele eeuwen praktisch
onveranderd is. Natuurlijk kon dia vervolmaking pas plaats heb-
ben na invoering van de nieuwe metalen oanoolia ca. 720/700,
naar de gewoonte on in linie te strijden - al kwam man dan var-
moedelljk nog niet aan da hecht« opstelling toe dl« men later
»Tnaspismo» noemde - bestond ook In Griekenland al minatent in
de Dark Age. Zelf» al cou het voorkomen van deze strijdwijze bij
andere en deela bij zogenaamde primitieve volken het beitaan
ervan in Griekenland niet a priori waarschijnlijk maken, dan
zijn er de epische termen phalange» en »tiche» die op zulke
rijen al geruime tijd vóór ca. 720 wijzen. Daarvan it »tix/tti-
che» het meent 'algemene' woord dat in principe elke rij kan
aanduiden en dat in het epo» dan ook dikwijls voor de hele massa
van het (grotendeels minder- of licht gewapende) krijgsvolk wordt
gebruikt (supra p. 13 en 77). phalanges daarentegen moet op
zwaargewapenden tlaan, dat wil zeggen op lansstrijders, en in de
praktijk dikwijls de rij van promachol of arittoi vooraan.
Samenwerking tutten de vöörstrljders onderling en tuiten de
lansstrijders vooraan en de llchtgewapenden achter hen ia wel
een eerste vareitte geweett voor de oorlogvoering van de gemeen-
schap in de Dark Age. Dat die lamenwerking indien nodig inder-
daad bestond c.q. georganiseerd kon worden, il opmerkelijk en
betekent dat de gemeenschap in de Griekse Duistere Beuwen een
bepaalde overkoepelende autoriteit bezeten moet hebben die in
oorlogstijd met enige «fflclRntle kon optreden 283). Zeker wan-
neer men in de lansstrijders min of meer elitaire krijgen ziet,
al dan niet in mannenbonden verenigd, is die samenwerking niet
vanzelfsprekend. In andere, en misschien mag men zeggeni in pri-
mitievere culturen bestond er altijd spanning tutten de bonden
van elitekrijgers en de reit van de maatschappij. Somt wat er
iprake van dat de militante mannenbonden hun volksgenoten regel-
recht terroriseerden, zoalt de Ierse Flanna en de Germaanse ber-
se [k lx-g roe pen. A- of antl-ioclaal was hun optreden all regel
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*>. In d« Griekt« wereld kan men denken aan de tnrbri» en de
goddeloosheid toegeschreven aan de halfmythische krijgertgroepen
alt de Phlegvaden e.a. * ). In elk gevalt hoe groter de lociale
kloof tuiten de elltekriJgert en de reit van de bevolking, des
te moeilijker, zo mag men aannemen, moet een militaire samenwer-
king geweest zijn. Hierboven (p. 109-110) heb Ik gesuggereerd
dat het aan zo'n kloof toegetchreven mag worden dat de elite in
het archaïsche Thetialll zich Überhaupt niet met de lao» of
plethTl verbond en dat daardoor ThetiallR een land van ruiterij
en horigen, en niet of hoogstens secundair van hoplieten li
geworden. In Griekenland bezuiden Thettallf ligt de situatie
ändert, al kennen ook Sparta en Kreta het maatschappij-model van
heersende en entrechte, horige Meerderheid - allceni die minder-
heid ii anders dan In Theitalll In een centrum geconcentreerd «n
vormt daar op zichzelf een poli», slj het dan een poli» die zich
weer van andere Griekte itadstaten hierin ondericheidt dat
ruwweg lindi de zesde eeuw (tenminste in Sparta) tl haar burgert
zich op kotten van de horigen alt hoplieten kunnen uitrutten.
Alt verklaring voor de ontwikkeling in het groottte deel van
Griekenland heb ik geopperd dat die mede het gevolg kan zijn van
doorwerking van de Mjrceense staatsvorming in deze itreken waar-
door de bewonen van een bepaald gebied in zekere zin samenge-
bracht en in militaire zaken tot coöperatie geïnspireerd werden
(vgl. supra p. 111). De traditie van de promachoi uit Mjrceense
tijden heeft daarbij m.l. ook meegewerkt. Zeker mag men uit het
bestaan van legen In rijen of gelederen - een bestaan dat men
uit de Ilias reconstrueren kan en dat men voor de Dark Age mag
aannemen - «n een taktiek waarbij de bestbewapenden vooropgaan
en de minder- of lichtgewapenden volgen, afleiden dat de wereld
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die zulke legert en zo'n taktlek kent óók een relatief ontwik-
kelde staatsorganisatie bezeten heeft. Natuurlijk moet men zich
bij die 'legers' kleine aantallen voorstellen! per 'itaat' eer-
der enkele honderden dan enkele duizenden krijgen (Tgl. dl. I
p. 32-33). Van hen is vervolgen! slechts een fractie all 'zwaar-
gewapenden' aan te merken, dat wil zeggen alt bezitten van een
lam en een houten, rieten of leren schild 286). Deze krijgers
vormen de phalange», de rijen van lansstrijders. Achter hen vol-
gen degenen die alléén een speer hebben, of alleen slingert,
knuppels, in het vuur geharde werpsperen en bogen 28'). Slinge-
raars waren in het Griekenland van de Dark Age overigens rela-
tief zeldzaam. terwijl boogschutters vermoedelijk vaker voorkwa-
men en ook op de vazen van de achtste eeuw in gezelschap van met
speren en schilden bewapende krijgers zijn aan te treffen 288).
In die situatie moet de meerderheid van de bevolking Militair
Inderdaad een ondergeschikte rol hebben gespeeld. Tenzij het
voortbestaan van de gemeenschap zelf op het spel stond, zullen
vele krijgstochten, vooral die in de sfeer van roof en pirate-
rij, alleen het werk van de iets beter uitgeruste krijgers én
van de boogschutters geweest zijn Z89). Het is waarschijnlijk
tegen die achtergrond dat men de afbeeldingen van gevechten op
de geometrische vazen (achtste eeuw, en vrijwel uitsluitend uit
Attica) moet zien. Daarin is immers geen spoor van enige
opstelling in linie te vinden, »aar alleen een ongeordende mêlée
van strijden, en dan nog alleen van 'cwaargewa penden' en boog-
schutters 2'"). Voor een deel ligt de verklaring hiervoor onge-
twijfeld in de beperktheden en conventies van deze kunst i een
schilderwijze in silhouetten leent zich eenvoudig niet voor het
weergeven van een rij of een gelid. Baar lijkt te eisen dat van
ieder figuur afzonderlijk de contouren worden weergegeven. Zo
bezien is het niet toevallig dat de eerste afbeeldingen van rij-
en of phalanges van strijders in de Griekse kunst in de proto-
korinthische en proto-attlsche vazenschilderingen verschijnen
291
 ). Voor een ander deel mag sien de gevechtsscènes op de geo-
metrische vazen vanuit een bewuste selectie door de kunstenaar
verklareni voor hem kwamen alleen de beter bewapende strijdert
in aanmerking omdat zij bij uitstek, en in elk geval veel meer
dan het 'gewone volk' de oorlogen voerden 292). Dat is dan m. i.
óók een reden, en misschien de voornaamste, waarom zij niet In
formatie worden afgebeeld. In de Dark Age, zo mag men aannemen,
bestaat de noodzaak voor een opstelling in linie alleen wanneer
de hele laot te velde verschijnt, en niet, of duidelijk minder,
wanneer de aristol alleen vechten. In de zevende en zetde eeuw
daarentegen treden ook de dan nog exclusieve hoplieten in pha-
lanxen op. Tussen beide fenomenen in ligt de verschijning van de
bronzen panoplia . In grote trekken kan men zich de ontwikkeling
zo voorstellen dat de promachoi van de achtste eeuw, die gewend
waren in linie te strijden wanneer zij door een clethys van
llchtgewapenden gevolgd werden, na de introductie van de nieuwe
bronzen schilden, helmen en kurassen tegen 700 die formatie in
linie aanhielden ook wanneer zij zonder de olethrs ttreden «n
zelfs deze taktlek zo perfectioneerden dat zij de llchtgewa-
penden tenslotte praktisch van het slagveld verdrongen.
Men heeft er over getwist of de afbeeldingen op de geometri-
sche vazen de contemporaine realiteit of scènes uit epen en ta-
gen willen weergeven 293). M. i. is dit ten dele een schijnpro-
bleem omdat ook wanneer het laatste de bedoeling van de kunste-
naar was, deze toch altijd de verhaalstof naar de beelden uit
zijn eigen wereld moet hebben gemodelleerd. Overigen* rijn die
afbeeldingen vaak van een opvallend realisme. Er zijn bijna geen
gevechtsscènes ronder gevonden en gesneuvelden - die laatften
som» naakt en van hun vapenen beroofd, soms. naar het lijkt, op
een wagen o» afgevoerd te worden 29*). Een bekende v»»«, de zo-
genaamde Lambroikan in het Louvre, geeft mogelijk het ontwapenen
en doden van krijgsgevangenen weer 295). Fragmenten van twee
laat-geometrliche relilfvazen uit Tenoi tonen lijken die door de
gieren worden aangevreten - beelden die aan menige versregel van
de Ilia* herinneren (voortf infra p. 155) 296). In meer opzich-
ten doen deze scènes op de vazen ion* aan de Ilias denken) men
ziet verwondingen die het epos beschrijft hier afgebeeld,
•venall het bij de helmboi grijpen van de tegenstander voor de
besllsiende houw of steek ). Daarmee zijn deze taferelen niet
noodzakelijkerwijs 'episch' of 'heroïsch', maar ook wanneer zij
zo bedoeld zouden zijn, geven zij een beeld van de realiteit van
de oorlog dat geldt voor de achtste eeuw en ongetwijfeld ook
voor de Duistere Eeuwen daarvóór.
De oorlogvoering van de Dark Age was al naar gelang de om-
standigheden een zaak van de hele gemeenschap of van een gese-
lecteerde groep daaruit) in beide gevallen bezat zij echter en-
kele in vergelijking tot de archaïsche en klassieke tijd duide-
lijk primitieve trekken. Daartoe behoorde vermoedelijk ook het
tweevoudig leiderschap in de oorlog, dat op zijn beurt misschien
naar een simpele en van de opstelling in linie afwijkende tak-
tlek verwijst. Op verschillende plaatsen in de Ilias is er spra-
ke van een legermacht die ten strijde trekt of stand houdt in de
strijd achter of geleid door twee aanvoerders. Zo volgt in IV
274 'een wolk van voetvolk' de belde Alantes. In V 592-593 en
opnieuw in 699 vallen de Trojanen aan onder leiding van Hector
en de krijgsgod Aresi in XV 306 e. v. onder Rector en Apollo-
in beide gevallen hebben de goden de gedaanten van menselijke
krijgers aangenomen. D« Lycliri trekken in XII 330 ten strijde
onder het duo Sarpedon en Glaukoai de Trojaanse kouroi in XII
196 achter Poulydamas en Hector. De Atheners hebben voor Troje
twee aanvoerders (XIII 195-196, vgl. II 552 en XV 329-331). In
de strijd om het Scheepskamp zijn het twee Laplthen die de Tro-
jaanse aanval op één der poorten weerstaan (XII 127 e.V.), en
vaker Is het een duo dat de verdediging leidt (Odysseus en Dio-
swdes in XI 312 e.V.; de beide Alantes in XIII 701-710). De
vijftig kouroi die volgens IV 393 een hinderlaag legden voor Ty-
deus werden door twee heietores aangevoerd. In Od. 14, 237 heten
Idomeneus en de pseudo-Kretenzer (Odysseus) de belde aanvoerders
van het Kretenslsche contingent tegen Troje. Van de verschil-
lende contingenten die in boek II van de Ilias opgesomd worden,
staan er relatief vele onder het commando van twee aanvoerders!
7 van de 29 aan Griekse en 9 van de 15 aan Trojaanse kant 29B).
Dit alles is opmerkelijk omdat een dubbel leiderschap in oor-
logstijd, en speciaal op het slagveld, eerder een hindernis dan
•en voordeel genoemd mag worden. Onnodig te zeggen dat het feno-
meen dan ook zelden voorkomt 2"). Maar op de regel bestaan
interessant* uitzonderingen. In Griekenland zelf is daar het
merkwaardige dubbelkoningschap in Sparta. Een bevredigende ver-
klaring heeft dit instituut m.i. nog niet gekregen. Meestal
zoekt men deze In de veronderstelde vereniging van twee oor-
spronkelijk onafhankelijk« staatjes of in een taakverdeling tus-
sen twee erfelijke functionarissen die tezamen het hoogste gezag
beteten rouden hebben 30°). M.l. heeft M.P. Nilsson destijds
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echter goed gezien door voor het Spartaanse koningschap naar
Germaanse parallellen te verwijzen) misschien kan men zelfs
zeggen dat hij daarbij nog niet ver genoeg gegaan is 301). Bij
verschillende Germaanse volken kwam inderdaad een dubbelkoning-
achap voor, maar evenzeer het vooropgaan van twee oorlogslelders
op het slagveld. Tussen belde verschijnselen kan oorspronkelijk
een verband bestaan hebben 302). Volgens de Germaanse overleve-
ring was het Odin zelf die zijn krijgshaftige volgelingen in een
speciale taktiek onderwezen zou hebbent twee dapperen dienden
voorop te gaan, gevolgd door vier man, vervolgens acht man,
enz., in een wig-formatie. Zo'n ophoping van krijgers in een
driehoekige massa achter twee met bijlen of zwaarden bewapende
leiders werd met een everzwljn vergeleken dat met blikkerende
slagtanden op zijn vijanden afstormt *"'). De Romeinen gebruik-
ten voor deze 'Eberkeil' de term cuneus. Oorspronkelijk vormde
het hele weerbare volk van een bepaalde gemeenschap wel «én
cuneui. in historische tijd streden de grotere stammen echter in
een veelvoud van zulke opstellingen * ) . Behalve bij de Germa-
nen komt het tweevoudige leiderschap in oorlog ook bij Keltische
stammen voor 30^>. Waarschijnlijk treft men zijn sporen ook aan
bij Italische volken 306). Het Spartaanse dubbelkoningschap moet
men m.i. in dit licht zien. De beide koningen zijn immers in de
eerste plaats leiders in oorlog en/of migratie, dat wil zeggen
archagetai (vgl. Flut. Lvc. 6.2 met de tekst van de zogenaamde
Grote Rhetra), en vóór S10 voerden blijkens Hdt. V, 73 belde
koningen tezamen het leger aan 307). Dat zij in de slag zelf ook
letterlijk vooropgingen is zeker. Daarmee zetten de Spartanen
ook op dit punt tot in historische tijd een Instelling voort
waarvan de oorsprong zich in de prehistorie verliest. Een ratio-
nele achtergrond kan deze instelling m.i. niet bezeten hebben;
de verklaring ervoor moet men eerder zoeken in het bij vele
Indo-europese volken aanwezige geloof in de gelukbrengende wer-
king van het tweetal, bij voorkeur het broederpaar of de twee-
ling 308). Het voorkomen van dit dubbelleiderschap in de Ilias
i« zo het beste als relict uit de Dark Age te verklaren. Het il
daarmee misschien ook een restant van een strijdwijze zonder de
bekende tweedeling van promachoi en plethrs. tenzij men de twee
leiders ils de enige promachoi opvat. Deze taktiek ging dan ook
niet uit van de linie maar plaatste alle weerbare mannen van de
gemeenschap in «én wigvormige hoop achter hun leiders t deze,
twee in getal, gingen voorop om als het ware in hun tweeheid het
geluk te garanderen. Magische opvattingen waren hier wel niet
afwezig. Zo geeft één van de passages waarin de Trojanen aan-
vallen achter een tweetal aanvoerders tegelijk een primitief-
aanschouwelijke voorstelling van de aegis. Apollo loopt hier
(met Hector) voorop, zwaait en schudt het magische vel en brengt
zo de Grieken in paniek (XV 307-327). De aegis is in het alge-
meen bij Homerus een Instrument in de handen der goden geworden,
maar in oorsprong ging het ongetwijfeld om de vacht van de geit
die voor de veldslag geofferd werd) in primitievere tijden werd
het bloedige vel dan door een van de aanvoerders zelf, op de
wijze van Apollo in XV 307 e.v. het gevecht Ingedragen 309>.
De taktiek van de wigformatie onder twee aanvoerders is in
Griekenland, anders dan bij de Germanen, niet direct geattes-
teerd - alleen de paren van aanvoerders suggereren dat zij ook
hier mogelijk eens bestaan heeft. Zo'n taktiek leent zich voor
de oorlogvoering van de hele gemeenschap zowel als van groepen
van elitekrijgers, maar in het eerste geval alleen wanneer die
gempenachap slechts een klein aantal weerbare mannen telt; wer-
den de aantallen groter, dan is een opsplitsing in verscheidene
van zulke wlgformatlei geboden, zoal« soms de Germanen ook in
praktijk brachten. In Griekenland is hier echter geen spoor van
te vinden, maar overheerst, wanneer grotere aantallen te wapen
komen, de opstelling in linie. Wel kan hier de hele weerbare
laos in vijven verdeeld worden. Die vijfvoudlge Indelingen zijn
al eens ter sprake gekomen (dl. I p. 22). zodat ik er hier kort
over kan zijn. Hoe wij ons een legermacht in vijf stiches (XVI
168-197), pentacha (XII 86), of onder vijf aanvoerders (IV 295-
296, vgl. II 494-493), voor moeten stellen, is niet zonder meer
duidelijk, maar m.i. toch eerder in vijf afdelingen naast elkaar
dan in zoveel rijen of gelederen achter elkaar •*•)• Relevant is
in elk geval de vijfvoudlge structuur zelf, die m.i. met de po-
litieke indeling van de gemeenschap verbonden moet zijn. Zowel
historische als legendarische politieke Indelingen in vijf po-
leis, vijf basileis. vijf phrlal. vijf komal en dergelijke wet-
tigen het vermoeden dat wij hier met een oud principe te doen
hebben volgens welke een archaïsche staat zichzelf vorm gaf
"). Zo'n organisatie is in het Griekenland van de Dark Age op
verschillende plaatsen aan te nemen, en zeker daar waar zij in
later tijd ook nog voorkomt, op de Peloponnesus ). De aanwe-
zigheid van hetzelfde principe in de Ilias kan dan ook gezien
worden als een reflectie in de vroege epische traditie van die
Instellingen in het Griekse moederland. Daarom mag men m.i. aan
de vijfvoudige organisatie van de legermacht de notie verbinden
van een politieke gemeenschap die als geheel ten strijde trekt
of tenminste in de strijders op het slagveld gerepresenteerd
wordt.
Daarmee zijn wij teruggekeerd bij de staatsvorming van het
vroege Griekenland. Terecht heeft ook J. Latacz erop gewezen dat
de oorlogvoering zoals de Ilias die schildert de aanwezigheid
van een bepaalde staatsorganisatie veronderstelt, een staat die
hij Identificeert met de polls en die dan ook zeker ouder is dan
ca. 700, en ook ouder dan het begin van de kolonisatie en de
stichting van nieuwe poleis in het westen, dus ca. 750, -' ').
Het is hier niet de plaats om de hele problematiek van het
ontstaan van de polls aan te snijden, maar een enkele opmerking
mag toch gemaakt worden. De polis is sinds de archaïsche tijd
het stedelijke centrum van een staat, 6f, althans in het
grootste deel van Griekenland, de staat als geheel wordt naar
zijn stedelijke centrum polis genoemd. Als steden die deze naam
verdienen zijn de polels archeologisch wel enigszins te traceren
en te dateren, ook al blijft hier nog veel onzeker. Verder dan
de achtste, soms de negende eeuw, gaan deze steden niet of
nauwelijks terug 31*). Maar m.i. zegt dit niet zeer veel over de
oorsprong van de Griekse staten, want ten onrechte wordt hun
ontstaan dikwijls automatisch aan het materiele verschijnen van
die eerste stedelijke centra gekoppeld. Deze duiden op bevol-
kingsgroei en sinds de tempelbouw van de late achtste eeuw ook
op economische en technische vooruitgang, maar niet noodzakelij-
kerwijs op staatsvorming *"), De polis als stad is in oorsprong
de burcht zoals die al in de Bronstijd en in zekere ain al in
het Neollthlcum bestond en waar beneden zich een ononnuurde
woon- of benedenstad kon nestelen. Dat laatste gebeurde op
verscheidene plaatsen zowel In de Myceenae als in de archaïsche
tijd 316). In de Dark Age zijn die nederzettingen heel vaak niet
aantoonbaar, maar dat kan ten dele het gevolg van de schamele
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matériel* cultuur vin die period* geweest zijn. D* polit all
itaat functioneert sinds de archaïsche tijd In de itad waar
reads- en volksvergaderingen etc. het politieke leven vor»
geven. Maar zonder zo'n stedelijk centrum Is dit alles, desnoods
In enigszins rudimentaire vorm, ook mogelijk. Men denke aan
Sparta dat In de vijfde eeuw nauwelijks een stad mocht heten. In
feite ook uit los van elkaar gelegen dorpen bestond die prak-
tisch geen stenen gebouwen bezaten - en niettemin het politieke
centrum vsn heel Laconlë, zelf van bijna de helft van de Pelo-
ponnesus was (vgl. Thuc. I, 10, 2). D* stad heeft het leven vin
de polis ongetwijfeld geïntensiveerd en op den duur (mede) gede-
mocratiseerd, maar daarmee Is het bestaan van een staat voordat
het stedelijk centrum bestond volstrekt niet uitgesloten. Zoals
in de klassieke tijd in het noordwesten van Griekenland vele
landschappen geen polls-staten maar ethnos-staten omvatten, so
kunnen in de Dark Age de gebieden van de latere polis-staten ook
met ethne vergelijkbar* staatsvormen gekend hebben ). Die
waren overigens niet noodzakelijkerwijs van hetzelfde enigszins
primitieve niveau als dat van Aetolllrs, Akarnsnitrs e.a., maar
vermoedelijk profiteerden zij van de Myceense erfenis in Zuid-
en Centraal Griekenland om öök in d* Dark Age al een hoger*
organisatiegraad te verwezenlijken (vgl. hierboven p. 141). In
elk geval bestaat er m.i. geen aanleiding om de staten die wij
in het historische Griekenland kennen pas in de achtste eeuw of
daaromtrent geboren te laten worden, en evenmin om die geboorte
als een aaneensluiting van kleinere eenheden tot een grotere
voor te stellen. Sommige Griekse landschappen waren in de Dark
Age inderdaad politiek waarschijnlijk sterker versnipperd dan in
later tijd - dit mag men bijvoorbeeld voor Argolis aannemen -,
maar dit is volstrekt geen regel. Kr bestaat geen reden on t*
veronderstellen dit bijvoorbeeld Attlci In de Duistere Eeuwen
verscheidene aparte staatjes omvat zou hebben, alleen omdat in
historische tijd allerlei lokal* demon nog aparte en SOBS niet
onbelangrijk* culten of anderszins een bepaalde religieuze zelf-
standigheid bezaten 3^8). Evenmin hoeft men aan te nemen dat
LaconiV vele onafhankelijke staatjes kende, die geleidelijk door
Sparta werden onderworpen, alleen omdat Pausanias ons over zulke
veldtochten van Spartaans* koningen weet te berichten ).
Juist voor Attica en voor Laconic en vermoedelijk voor nog wel
meer gebieden mag men m.i. in de Dark Age al een politieke een-
held aannemen die territoriaal niet al te z**r kan hebben afge-
weken van wat daaromtrent uit later tijd bekend is (afgezien van
de Spartaanse verovering van Messenil en de incorporatie van
Eleusis in Attica). Ook de al genoemde tradities over een Inde-
ling in vijf poleis, vijf bislleis etc. (hierboven p. 22), zoils
die bijvoorbeeld bekend zijn voor Messenl«, Achill, Megiris,
Attira en Eleusis, wijzen op een vorm vin eenheid in die gebie-
den. Die eenheid veronderstelt een bepaalde staatsvorm, d.w.c.
d* aanwezigheid van het primaire apparaat van volksvergadering
(of beten legervergadering van alle weerbare mannen), oorlogs-
leiders en of 'koningen' (basileis), en een min of meer aristo-
cratische raid - dit alles de basis waarop d* archaïsche en d*
klassieke polls zich verder zal ontwikkelen. Van deze politieke
'ingrediënten' zijn de basileis een restant uit de wereld van
Mycene en als zodanig ook niet toevallig dikwijls territoriaal
gebonden 32°). Raad, volksvergadering en oorlogsleiders, mis-
schien het idee zelf om bepaalde leiders te kiezen, stammen ver-
moedelijk uit de postmjrceense tijd en zijn m.i. niet los te den-
ken van de vergelijkbare instellingen bij andere, al dan niet
'barbaarse', volken van Europa.
Affluitend kan gezegd worden dat de oorlogvoering in de Dark
Age, voor cover het niet om de min of meer private ondernemingen
van adellijke heren en/of van ipeclale krljgersgroepen ging, een
zaak va« van de hele geneenichap, waarbij alle vrije mannen van
die gemeenschap betrokken waren, ook al zal van de overgrote
meerderheid onder hen de bewapening zeer gering geweett zijn. De
gebruikte taktieken waren hinderlagen en voor de veldslag op-
stellingen in linie. Bij die laatste vormde de hele plethvs of
laoi rijen/gelederen (»tichel, in het geval van lansstrijders
ook i phalanges) en gingen de be11bewapende, dapperste en aan-
zienlijkste krijgers als promachoi voorop. Zolang ook de bewa-
pening van die vóorstrljders nog betrekkelijk eenvoudig wat
(geen of nauwelijks metalen schilden, helmen of kurassen) was
het onderscheid tussen deze voorsten en de rest van de laos/-
DlethTS niet sterk genoeg om van een fundamentele tweedeling te
spreken. Wel konden de promachoi de rol op zich nemen van kam-
pioenen die soms, zoals dat ook al in de late Bronstijd en ver-
moedelijk al veel eerder het geval was, in plaats van het hele
volk de strijd met kampioenen van de vijand aanbonden. Een wer-
kelijke tweedeling ontstaat pas net de introductie van de bron-
zen panoplia aan het einde van de achtste eeuw, die de legers
al* het ware definitief in zwaar- en lichtgewapenden zal split-
sen. Die laatste situatie vindt men m.i. voor een deel al in de
Ilias gereflecteerd, al ontbreken in het epos de herinneringen
aan de oudere toestand niet. Hiermee verbonden treedt een zekere
accentverschuiving op van de oorlogvoering door het hele volk
naar een sieer exclusieve oorlogsfunctie voor een bepaalde groept
een geleidelijke overgang van 'volksoorlog' naar beperkte en in
zftksr oplicht gereguleerde gevechten, waarop ik in deel III
nader in zal gaan. Deze ontwikkeling is tenslotte dak op te
merken aan verscheidene van de neer Irrationele parafernalia van
de oorlog, van inleidende dansen en offers, krijgsgeschreeuw
etc. tot aan de behandeling van doden en gevangenen, een
onderwerp dat nog een korte afzonderlijke behandeling verdient.
c. Enkele sacrale aspecten van de oorlogvoering in de Park Aa«
«n de Archaïsche Titd
Onder 'sacrale aspecten' siogen hier die handelingen verstaan
worden, die voor of na de gevechten een vaste plaats hebben en
die geen rationeel verband met de gevolgde strijdwijze bezitten.
Sons gaat het o« elementen die men In historische tijd vla een
rationaliserende interpretatie wel als nuttig of bevorderlijk
voor de efficiëntie van de oorlogvoering is gaan zien, maar
waarvan de oorsprong toch in de sfeer van religie en magie ge-
zocht moet worden. In andere gevallen - bijvoorbeeld offers en
dergelijke - betreft het duidelijk religieuze zaken. Gemakshalve
vat ik al deze ir rationa l la hier onder de term 'sacraal' samen.
Zij zijn typerend voor de oorlogvoering die ik hierboven (p. 7*)
'volksoorlog' genoemd heb. Hoewel ook de oorlogvoering van meer
exclusieve groepen sommige van de hier te behandelen kenmerken
heeft of kan hebben, mag men vaststellen dat deze sacrale ele-
menten veel sterker en duidelijker optreden wanneer de hele ge-
meenschap in de oorlog betrokken is en zijn bestaan op het spel
weet. Naarmate de oorlog daarentegen een zaak van bepaalde groe-
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pen In de maatschappij il, en zeker wanneer die groepen ook nog
op eigen initiatief al« het ware private krijgionderneeilngen
kunnen uitvoeren, verschijnt de oorlog meer en ewer gedeaacrall-
•eerd. Daarbij kan die profanere wijze van oorlogvoeren tegelijk
ook milder, beperkter in inteneiteit en aantallen van slachtof-
feri, 'ridderlijker', etc. zijn, maar dit il zeker niet autoau-
tlsch het geval, want ook het rtickiichtiloie najagen van roem en
buit in 'kleine' oorlogsondernemingen valt onder deze 'gesecu-
lariseerde' categorie •**>• Het il mijn stelling dat in het ar-
chaïsche Griekenland de oorlog inderdaad iteedi meer het domein
van een maatschappelijke elite il geworden en daarmee een exclu-
sief karakter heeft aangenomen (infra deel III). Waar immers in
de Dark Age in feite alle vrije mannen ook krijgen zijn, daar
worden sinds de zevende eeuw de legers van de stadstaten all
regel slechts uit een deel van de bevolking gerecruteerd, het
deel namelijk dat zich als hopliet kan uitrusten en dat In de
loop van de tijd wel groter wordt, naar bijvoorbeeld in Athene
pai tegen het einde van de zeide eeuw ongeveer de helft van de
burgerbevolking beslaat. In da vijfde en vierde eeuw valt dan
hier en daar een zekere terugkeer naar de totale mobilisering
van alle mannen van de politieke gemeenschap te constateren,
hetzij in de hoedanigheid van roeiers op de vloot, hetzij, bij
een vermindering van de standaarduitrusting der hoplleten, van
door de staat bewapende krijgen, hoplieten of pel tasten, maar
bijna altijd tijdelijk 322). Die ontwikkeling nu is m.i. ook aan
de sacrale aspecten van de oorlog af te lezen. In grote trekken
kan men een procei opmerken dat loopt van een duidelijke aan-
wezigheid en een duidelijke rol van die elementen in de fase van
d« 'volksoorlog' in de Dark Age (de eerste fase in de oorlogvoe-
ring in Griekenland na ca 1200, lupra p. 72) via het overgangs-
stadium dat men bij Homerus kan waarnemen, naar de fase van de
archaliche tijd waarin de oorlogvoering een sterker exclusief en
zelfi 'ridderlijk' karakter heeft aangenomen en waarin dan ook
vele sacrale elementen verdwenen zijn, of omgevormd, geherinter-
preteerd etc., maar in elk geval van hun oorspronkelijke ma-
gisch-religleuze functie ontdaan zijn. In de vijfde eeuw, de
klassieke tijd van de burgerhoplietenlegen. ziet men dan op
sommige punten een terugkeer naar de praktijken van de oudere
fase van de 'volksoorlog' en wordt, met name sinds de Peloponne-
•liche Oorlog, datgene wat zich in de archaïsche periode min of
meer als 'norm' voor de oorlogvoering tussen Grieken ataten had
ontwikkeld, weer problematisch. Toch is de hoplietenoorlog van
het Klassieke Griekenland in hoofdlijnen een voortzetting, zij
het op sterk vergrote schaal, van de aristocratische oorlogvoe-
ring van de zevende en zesde eeuw. Dit ii m.i. voor Griekenland
ook kenmerkend. Tegelijk ligt hier waarschijnlijk de verklaring
voor het feit dat in het klassieke Griekenland i.1.1. bijvoor-
beeld in Rome de oorlogvoering Überhaupt betrekkelijk weinig
sacrale elementen kent, immer s zij il hier uit de op zichzelf al
enigszins profane, aristocratische oorlogvoering van een maat-
schappelijke bovenlaag voortgekomen, terwijl zij in Rome, en
elderi, in hoofdzaak het karakter van een volksoorlog heeft be-
houden. Die 'desacralisering' van de oorlog in Griekenland kan
men al in de Ilias opmerken. Daarbij gaat het epos soms verder
dan de realiteit door bepaalde zaken, bijvoorbeeld de gebruike-
lijke iphaaia voor de veldslag, eenvoudig te verzwijgen, of door
sommige gruwelijke praktijken te desavoueren (vgl. infra p. 152
e.v.). De verklaring hiervoor is wel te zoeken In een algemene
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i n t lotin l I u n i Ing en humanisering die de epische traditie In lonli
onderging en die het karakter van onze lllai In belangrijke mate
heeft bepaald.
Er zijn vooral twee redenen waarom de periode van, ruim geno-
men, ca. 1200 tot ca. 700, met het «tadlum van de 'volksoorlog'
In Griekenland geïdentificeerd mag worden. In de eertte plaati
wijzen de beachikbare gegeven* voor de Mvceense tijd op een
ander* geaarde militair* organisatie, ttn waarin het palel* al*
centrum van de itaat d* troepen bewapende. Indeelde, over het
land distribueerde, etc., en waarbij zo goed ala zeker ilecht*
**n beperkt deel van de bevolking rechtstreeks bij de oorlogvoe-
ring betrokken wa*. In de tweede plaat* kan het m.i. niet toe-
vallig zijn dat de gegeven* die wij uit historische tijd over
verscheidene lacrale aspecten van de oorlog bezitten, voor een
groot deel uit dezelfde gebieden stammen die ook in een ander
verband (krljgerigroepen en syliitia, primitieve kri jgendemo-
cratle en dergelijke, vgl. supra p. 125 e.v.) bepaalde onder-
linge overeenkomaten vertonen, overeenkomsten die op de periode
van de Noord(we*t)grlek*e en Dorische migratie*, du* na ca.
1200, moeten teruggaan, namelijk Macedonië, TheiiallH, Boeotli,
Sparta en Kreta. Dit duit natuurlijk niet uit dat bepaalde
trekken van de oorlogvoering in Griekenland al veel en veel
ouder kunnen zijn en de Mvceenie periode a.h.w. overleefd kunnen
hebben om In de primitievere wereld van de Dark Age opnieuw
'geactiveerd' t* worden 321>. Tu**en mogelijk oude. Inheemse en
jongere, door de Doriich-Noord(weit)grlekse immigranten geïntro-
duceerde elementen valt uiteraard niet altijd scherp te onder-
scheiden. Maar de genoemde geografliche verbreiding duldt m. i.
toch op een relatief groot gewicht van het nieuwe of poatmyceen-
•*. Sommige van deze elementen zijn al ter sprake gekomen, zoal*
h*t tweevoudig leiderschap in de oorlog) van andere weten wij te
weinig om tot zinnige uitspraken te komen 32*). Op de verschil-
lend« offer* voor het begin van de veldtocht of voor de veldslag
ga ik hier ook niet in, ten dele omdat zij vrijwel universeel
zijn, ten dele omdat hun betekenis, zeker waar het de mogelijke
relicten van mensenoffers betreft, niet steeds duidelijk i*
21). Overigen* i* het m. i. opmerkelijk dat bepaalde offer* in
dit verband, namelijk het offer van een hond en het ritueel
waarbij de troepen tussen de helften van een doorgesneden
offerdier, al* regel ook een hond, doormarcheren, in Griekenland
weer In dezelfde al genoemde gebieden geatteiteerd zijn,
namelijk Macedonië. Theiialli, Boeotle en Sparta 3Z6>. Deze
offer* dienden hoogst w a a r s c h i j n l i j k ter reiniging van de
krijger*. Jaarlijkse reinigingen, vastgelegd in de religieuze
kalender en bestemd voor het hele leger, d.i. de gemeenschap van
alle vrije mannen, zijn In Griekenland ook weer alleen bekend in
Macedonië1 en in Boeotil, misschien ook op Kreta "*). Sparta l*
echter een staat die zich nog in h i s t o r i s c h e tijd In zijn
oorlogvoering verregaand door d* religie (orakela, voortekenen,
offer*) laat leiden en beïnvloeden, méér naar het schijnt dan
andere Griekse polel* '**). Hier vindt men ook een voorbeeld,
e l d e r s bij mijn weten in Griekenland niet bekend, van het
meedragen van godenbeelden, namelijk die der Dloakouroi, op de
veldtocht en oorspronkelijk ongetwijfeld ook In de (lag ").
Zij zijn In Sparta tot vaite begeleider* van de belde koningen
te velde geworden, maar oorapronkelljk kan men in hen m.i.
anthropomorfe veldteken* zien. Veldteken* behoren tot die
elementen die zich ontwikkeld hebben tot rationele middelen ten
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dienste van organisatie en taktlek van de legers, maar dl«
oorspronkelijk op magisch-religieuze wijze de aanwezigheid en de
hulp van goden of numlna moesten garanderen. In Griekenland
ontbreken zij - tenzij in de gedaante van de Spartaanse Dloakou-
roi - maar zij zijn duidelijk aanwezig in het Nabije Oosten en
in het 'barbaarse' Europa bij Italien, Kelten en Germanen, maar
daar in de theriomorfe gestalten van ever, wolf, beer etc. 33°).
Op al deze zaken zal ik hier niet verder ingaan, maar mij beper-
ken tot een viertal onderwerpen, nl.t krijgsdansen; krijgsge-
schreeuw, -gezang en -muziek; de behandeling van de dode vijan-
den; de behandeling van de levende maar overwonnen vijanden.
1. Krltesdansen.
Kr ijgsdansen behoren in bijna alle primitieve en vroege cul-
turen tot de vaste begeleiding van de oorlog. Kr l* geen reden
om aan te nemen dat zij in het pre-historlache of Hyceense Grie-
kenland ontbraken. Toch is het opvallend dat in historische tijd
en in de sagen krijgsdansen vooral geassocieerd worden met Kre-
ta, Sparta en ThessallV, met andere woorden met die streken waar
men een voortleven van de tradities van mannenbonden en van de
vroege 'volksoorlog', zou kunnen verwachten. Waar krijgersclubs
en syssltia bestonden moeten de leden daarvan ook, en zeker oor-
spronkelijk, gemeenschappelijke krijgsdansen uitgevoerd hebben.
Men kan zich daarom afvragen of er een correlatie bestaat tussen
het domineren van krijgsdansen uit de genoemde gebieden en een
mogelijke oorsprong van de oh«langes als groepen of rijen van
lanastrljders in hetzelfde Noordwestgriekse en Dorische milieu.
Zo heten de negen Koureten de uitvinders van de wapendanaen
(Diod. V 63, 3-4), maar volgena andere berichten bezitten de
Spartaanse Dioskouroi die reputatie ï31)- Hog weer andere bron-
nen kennen de 'uitvinding' toe aan de Theaaalische Achilles of
aan diens zoon Pyrrhos; de naam Pyrrhos heeft natuurlijk asso-
ciaties met de bekendste wapendana, de DTrrhlche. gewekt, zodat
niet alleen Achilles' zoon, maar ook weer een der Koureten, Pjrr-
rhichos genaamd, ala eerste beoefenaar van die dans geldt 3").
De pvrrhlche was een gewapende dans onder begeleiding van de
aulos. De sagen verhalen van Individuele helden die de DTrrhlche
dansten na de overwinning op een tegenstander (Pyrrhos na zijn
zege over Eurypylos, de jonge Nestor na de overwinning op Ereu-
thallon) of als een vorm van rouwritueel (Achilles bij de brand-
stapel van Patroclus)t historische voorbeelden noemen, voor zo-
ver ik zien kan, de pvrrhlche een groepsdans 333). Een verbin-
ding tussen de dans, de muziek van de aulos. het marcheren en de
phalanxtaktlek is in de Oudheid al gelegd. Volgens een anecdote
bij Polyaenus (I, 10) werden de Heracliden bij hun verovering
van de Peloponnesus eens aangevallen terwijl zij aan het offeren
waren; zij bevalen toen de auletal die natuurlijk bij het offer
aanwezig waren (ook in het Spartaanse leger doen de fluitspeler*
dienst bij de vele offers: Lak. Pol. 13, 8-9) om voorop te lopen
tegen de vijand; uit de verbinding van meloi en rhTthnos is toen
de phalanx ontstaan, zo luidt de strekking van het verhaal. In-
derdaad kende het klassieke Spartaanae leger een Kastorelon
melos. een melodie of lied van Kastor, een van de 'uitvinders'
van de krljgsdana, dat de fluitspelers bij het oprukken van de
phalanx ten gehore brachten. Ook onderscheidden de Spartanen
zich van vele andere Grieken door het ruatlge marstempo waarin
zij op het slagveld ten strijde trokken, begeleid door vele
fluiten (vgl. Thuc. V, 70). Waar het klassieke Sparta op zoveel
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terreinen archaïsche institutie» heeft bewaard, mag men aannemen
dit het gebruik van de auloi voor de muzikale ondenteuning van
de phalanx tenminste tot in de archaïsche tijd terug moet gaan.
Volgens Poljrbius (IV, 20,6) trokken ook de 'oude Kretenzeri' on-
der fluitnuziek ten strijde, en op enkele van de oudste afbeel-
dingen van een phalanx, een proto-korinthlsche aryballos uit ca.
630 en op de Chigl-vaaa uit ca. 6*0, ziet men de auletes Inder-
daad hoplleten met zijn flultmuziek begeleiden 33<l). De Ilias
kent het gebruik van de aulos in een duidelijk militaire context
niet, alleen in X, 13 (vrijwel zeker een 'jonge' passage) wordt
eenmaal naar de vele auloi van het Trojaanse leger verwezen (in
VTII 493 worden de auloi in een vreedzame context vermeld). De
associatie aulot - phalanxtaktiek was daarmee in de zevende eeuw
zeker een realiteit, en nog in klassieke tijd heeft Sparta, an-
ders dan de andere Grieken, daaraan vastgehouden. Misschien mag
men dit alles zo interprétèrent de aulos was bij uitstek het
instrument dat de eerste phalanxen van louter zwaargewapenden in
de nieuwe bronzen panopliai (op de afbeeldingen uit de zevende
eeuw ontbreken de lichtgewapenden) muzikaal ondersteunde - een
fenoawen dat rond 700 nog zo recent was dat de Ilias verwijzin-
gen ernaar wist t« vermijden (zoals de Dichter ook het bereden
paard en het gebruik van ijzer voor wapens in zijn slagveldbe-
schrijvingen verzwijgt). Do «uios begeleidde met ander« woorden
de betrekkelijk klein« groepen van aristocratische hoplieten die
in de archaïsch« tijd zonder geschreeuw maar in stilte (vgl. in-
fra p. 130) of Misschien alleen zingend, en zonder te rennen
maar in een starsritme tegen de vijand oprukten - dit alles
trekken die nog in de vijfde en vierde eeuw het Spartaanse leger
bewaard had.
Iets anders is natuurlijk de vraag of de oorsprong van de
phalanxtaktiek ook uit flultmuziek en dans verklaard zou kunnen
worden. Het antwoord is ontkennend onder een voorbehoud. Niemand
zal beweren dat de muziek van de aulos op de een of andere wijze
tot de phalanx 'geleid' heeft, en hetzelfde kan men van groeps-
dansen zeggen. Niettemin blijft de gesignaleerde connectie tus-
sen onze overleveringen omtrent Griekse krijgsdansen en de we-
reld van mannenbonden en krijgersgroepen opvallend. Want niet
alleen waren Kreta en Sparta in Griekenland op het gebied van
dans en muziek toonaangevend, en bestond er hier ook een duide-
lijke verbinding tussen de opvoeding en training tot krijgslie-
den en het beoefenen van dansen (men denke aan de Grmnopaldlai,
•aar bijvoorbeeld ook aan de opvoeding van de Spartaans« jongens
die al op vijfjarige leeftijd volgens Athen. XIV 631A met stok-
ken in de krijgsdansen werden onderwezen), maar ook Theasalll
moet in dit verband weer genoemd worden. Oorlogvoeren heette
hier orchesthai tan machan en de voorste strijders, dus de pro-
machoi. werden er vóordansers (oroOrchesteres) genoemd ; 35).
M.l. is het wel zeker dat de leden van een bond of eetgenoot-
«chap ook sanen krijgsdansen uitvoerden, en dat oorlog en dans
•Ikaar nog versterkten sinds men geleerd had in één rij te
strijden, testeer wanneer de aulos in belde situaties de bewegin-
gen van de krijgers ondersteunde. De mythische Koureten zijn,
inter alla, wellicht als een projectie van zulke krijgersgroepen
te zienj zo vermoedelijk ook, maar dan niet naar het niveau van
de mythe verheven siaar op Romeinse wijze tot de realiteit van
een staatsambt teruggebracht, de broederschap van de Salil in
Roew 33<i). Over d« dieper liggende motieven wil ik hier niet al
te ze«r uitweiden. Krijgsdansen van diverse volken heeft men wel
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• It een vorm van magie opgevat i vóór d* eigenlijke «lag gehou-
den, zouden zij de bedoeling hebben de vijand al in een mime-ge-
vecht onechadelijk te maken 337). Maar belangrijker il waar-
ichljnlljk hun psychologische functiei door geawenschappell Jk
uitgevoerde ritmische bewegingen worden de krijgen in de voor
de atrijd noodzakelijke emotie gebracht, OB niet te tpreken van
een collectieve razernij. Het laatate wordt one bijvoorbeeld
bericht van aonmige Germaanse oorlogidanien, uitgevoerd door
elitekrijgera vóór de «lag en in het zicht van de vijand 338).
In de Griekie wereld wordt ona echter nergeni een krijgadan«
afgeschilderd die de deelnemer« in d« nodige eztaie brengt;
evenmin heeft een Griekie wapendani, voor zover bekend, met
zekerheid het karakter van een achl jngevecht 3"). Toch mag men
m. i. voor de aardse pendanten van de Koureten in de Dark Age
danien met een dergelijk extatiich karakter aannemen. In het
algemeen lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat vóór de
invoering van de bronzen schilden en kurassen, zolang de rijen
van de promachoi nog tamelijk los waren en individuele helden
naar believen naar voren konden ipringen on een «peer naar de
vijand te slingeren, en zeker zolang in de vroege Dark Age kam-
pioenen in een «taat van razernij of 'woede' («upra p. 132) hun
uitvoerden, ook de krijgidanien een dergelijke en-
thousiasmerende functie bezaten. De enkele Homerische verwij-
zingen - Hector die zich beroemt bekwaam te zijn in het aelpes-
thai Are i (VII 241) en Meriones die een hardloper en een 'dan-
ier' ( oren« «t« s. XVI 617) heet - doelen m. i., aie ci j al een
relie betekenis hebben en niet louter beeldspraak zijn, op die
oudere fase waarin het individuele enthousiasme nog niet geheel
voor de sophrosyne van de groepadliclpline heeft moeten wijken.
Daarentegen wijlt de verbinding van de historische wapendanaen
met de aulos en van de auloi met de phalanx op een ander feno-
meen. In plaat« van me no l en IYH« (vgl. «upra p. 133) dient
hier inderdaad de sophrosyne zich aan, de zelfbeheersing die een
krijger zijn plaats in de rij of het gelid moet veilig «tellen.
Een door de «ulo« begeleide wapendan«, of het nu de pvrrhich« of
andere «noplioi orchesei» van het historisch« Griekenland be-
treft, i« daarom een verschijnsel dat met de hoplletenphalanx
verbonden i«. Zijn ontstaan mag men «itueren in het milieu van
min of meer elitaire krijgersbonden «n aristocraten die tegen
het einde van de achtste en in het begin van de zevende eeuw de
eerit« hoplietenphalanxen gestalte gaven, waarbij zij overigen«
voortbouwden op oudere vormen van gemeenschappelijke actie, zo-
wel groepadanaen als linies op het slagveld, die echter een los-
•er en vermoedelijk ook 'extatlicher' karakter gehad moeten heb-
ben. Dan«, «ulo« en phalanx vormen vervolgen« tot in de zeide
eeuw een eenheid die pas verbroken wordt wanneer d« massale bur-
gerhoplletenlegers verschijnen. Dan verdwijnen ook de auloi van
het slagveld, om alleen door de Spartanen, naast zoveel andere
relicten, bewaard te blijven.
Wanneer de wapendans onder begeleiding van de aulos zijn
'Sitz im Leben' vooral in de archaische tijd heeft, dringt de
vraag zich op welke relatie er in het klassieke Griekenland bul-
ten Sparta tussen krijgsdans en hoplietentaktlek kan hebben be-
staan. Die relatie l« er niettemin geweest en wa« van didacti-
sche aard. Juist bij de overgang van de aristocratische en rela-
tief kleine phalanxen van de zevende en zesde eeuw naar de rela-
tief grote maar amateuristische burgerhoplietenlegers van de
klassieke tijd, en speciaal waar die overgang zich abrupt vol-
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trok, zoal« In Athene in de jaren 510-506, heeft men mogelijk op
de dan» teruggegrepen om de nieuwe ieden van de taxi» de gewend-
te collectieve discipline bij te brengen. Zo heeft P. Slewert
niet onaannemelijk gesuggereerd dat er een verband beataat
runnen de Invoering van de dithjrambenagoon op de Grote Dionjrsia
en Kleisthenes' reorganisatie van burgerij en hoplietenleger
^*
n). Hel mag men zich afvragen hoe effectief zulke danaen voor
de burgeraoldaten waren, maar zelfa ala zij niet méér bijbrach-
ten dan 'learning to march In atep' (zo E.L. Wheeler), la hun
betekenla voor de hoplletenalagorde niet onbeduidend te noemen
3
 ). Overigena zijn er aanwijzingen dat voor de neer professio-
nele krijgalleden van de klaialeke periode wapendansen wel dege-
lijk ook een taktlache oefening beheladen. Plato beveelt In zijn
Wetten aan de pyrrhiche te beoefenen omdat deze de bewegingen
van de hopliet zo goed na zou doen (Homol 844D) 942DE), en vol-
gen« Sorratet zijn de beate danaera ook de beate aoldaten (ap.
Athen. XIV 628F). Voor zover zulke opmerkingen niet naar de
praktijk In Sparta verwijzen of een bepaalde reactionaire propa-
ganda beogen, valt erin de auggeatle te beluiateren dat aurrea
in de veldalag ook afhangt van de Individuele handigheid in
bewegingen en achijnbeweglngen van de hoplieten, apeclaal de
voorate gelederen - een waarheid die taktiache vernleuwera ala
Pelopidaa en Epameinondaa ook beaeft moeten hebben, zoala W.K.
Pritchett terecht opmerkt 3*2).
2. Krilg»ge»chreeuw. -gezant en -muziek
Krljgadanaen vallen ten dele in dezelfde categorie ala
krijgamuzlek, gezang en geichreeuw. In oorsprong heeft dat alles
behalve ala peycho-somatische uitlaat van emotiea ook ala een
maglach strijdmiddel gediend. De achreeuw of de door hoorn of
achelp versterkte ademstoot waren ooit rechtatreeka werkzame
krachten - de bazuinen die de muren van Jericho deden vallen
echofn die opvatting nog na ^*3). De heldenroep van CuChulainn
doodde alleen al honderd vljandeni het achreeuwen van de nog
ongewapende Achilles velde evenzo twaalf Trojanen (XVIII 230)
3
* ). Wijd verbreid en vermoedelijk een stadium verder in de
ontwikkeling Is de gedachte dat alleen bepaalde woorden of
spreuken, op de juiste wijze geroepen of gezongen, dodelijk
effect hebben. Incantatlea vergezellen dan de krijger naar het
strijdperk, hetzij dat priesters of priesteressen hun magische
formules zingen, hetzij dat de krijger zelf zijn spreuken kent,
zoals Odin of CuChulainn 3*5). 'Apollo' die met de aegia zwaai-
end samen met Hector voor de Trojanen uitgaat (XV 306 en verder)
schreeuwt daarbij zo vreselijk dat hij de Grieken in een fatale
'betovering' brengt (ethelxt. 322) zodat zij niet meer aan vech-
ten kunnen denken. Toch krijgt men de Indruk dat het duistere en
magische In de Ilias ook op dit terrein grotendeels la wegge-
wist. In elk geval treden de primitieve wortels van krijgslie-
deren en heldenpoCzie in Griekenland minder aan de dag dan bij-
voorbeeld bij Kelten en Germanen. In die wereld ia de magische
bron van apot- en acheldllederen die direct onheil teweegbrengen
en van lofliederen die onmiddellijk succes verschaffen duidelij-
ker 3*6). Daar zijn bijvoorbeeld de Ierse filid die uit de of-
fera voor de slag de uitkomst zeggen af te lezen en in dichtvorm
de vijand zijn ondergang aanzlngen ). Hel zijn er in Grieken-
land sporen van het aanroepen en aldus ontbieden van goddelijke
hulp op het slagveld. De al in het Lineair B geatteateerde Paia-
won (Palan) werd vermoedelijk zo regelmatig 'geroepen' dat zijn
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naam tot krijgilied ward, tot overwlnnlngihymne In het bijion-
der, en hijzelf in de Dark Age tot een epikleie vin Apollo **8).
Het Kagtoreion me lo« van de Spartanen was mogelijk eveneeni oor-
spronkelijk zo'n 'Ruf l led', bedoeld om de eplfanie der Dioskou-
roi te bewerken - men denke aan de aanwezigheid van hun beelden
in het leger (lupra p. 139) 3*9). Tot de «weit gebruikelijke
krijgeroepen horen zeker de namen van goden en voorti de eigen
volksnaam van de strijders. Bij Aquae Sextlae (102) trokken de
Ambronen op de Romeinen af onder het roepen van hun eigen naam
waarbij zij ritmisch hun wapens tegen elkaar sloegen (Flut.
Ma rlus 19,3). In het algemeen lieten de Germanen, wanneer zij
zich in de strijd stortten, een krijgsgeschreeuw horen, de bar-
dltu«. dat door vriend en vijand effectief genoeg bevonden werd
om in de vierde eeuw in het dan deels gegermanlseerde Romeinse
leger te worden overgenomen 35°). Elders (Tac. Bist. IV, a)
wordt het zingen van de Germaanse mannen op het slagveld en het
gelijktijdig krijsen (ululatus) van hun vrouwen genoemd. D«
voorbeelden zouden zonder veel moeite vermeerderd kunnen worden.
Waar een massa mensen tot een gelijktijdige en enigszins gecoör-
dineerde actie moet overgaan, en vooral wanneer daarbij ook le-
vensgevaar bestaat, is een lied. een schreeuw, een yell, een
psychologische vereiste. Geen wonder dat ook de Ilias meer dan
eens aan deze fenomenen refereert. De Trojanen vallen aan - He-
gemone f en laot - onder ontzagwekkend of 'godgelijk' geschreeuw
(echei thespesiei) en de Grieken die hier standhouden schreeuwen
de Trojanen tegen (XIII 834-837)i In de scène met Apollo en de
aegis wordt door beide partijen een 'snerpend geschreeuw' aange-
heven (XV 312-313). Wanneer de Myrmidonen, talrijk als een wes-
penzwerm, zich uit het Scheepskamp storten, klinkt 'onblusbaar
krijgsgeroep' (boe d' stbeitos. XVI 259-266). Boe is de krljgs-
kreet waarin bepaalde helden als Diomedes en Menelaos (maar ook
Aias, vgl. XV 249) blijkens hun epitheta 'bekwaam' heten te
zijn; of die notie uiteindelijk tot de magische opvattingen om-
trent het dodelijk effect van de roep zelf te herleiden is, kan
men alleen maar gissen. In elk geval stelt het epos het krljgs-
geschreeuw - boe. a»te. iache - voor als normaal bij troepen in
de aanval of bij de panische vlucht (vgl. XVIII 149-150: de
Grieken vluchten thespesioi alaletoi). De Atheners heten in de
Grote Cataloog mestores aftes. 'verwekkers van het krljgsge-
schreeuw' (II 328), en het is op het horen van de >Vt« dat de
rijen oprukken (II 331).
Tegen deze achtergrond is het des te opvallender dat de Dich-
ter een enkele maal de nadruk legt op het zwijgen van de Grieken
op het moment van de aanval. In III 1-8 smet de eerste grote
veldslag beginnen; de Trojanen rukken op klangei t' enooei te.
dus met lawaai en geschreeuw, als kwetterende kraanvogels, meent
de Dichter; de Achaioi daarentegen isan sittei. menea pneiontes.
•naderden in stilte, strijdlust uitblazend'. In IV 427-436 val-
len de Danaon phalanges aan, ieder onder een eigen aanvoerder en
siaei. deidiotes semantoras. dus weer 'in stilte, uit ontzag
voor hun commandanten', terwijl de Trojanen van hun kant te keer
gaan als mekkerend kleinvee (Troon alaletos. 436). Wat wij hier
tussen de regels kunnen zien is een glimp van de eerste histo-
rische phalanxen. Geen geschreeuw maar stilte en discipline, ge-
waarborgd door de aanvoerders van elke rij. Dit is niet normaal
voor een grote menigte op het slagveld, zoals de Ilias zelf op
verschillende plaatsan laat zien en zoals men uit parallellen
van elders voldoende kan opmaken. In het klassieke Griekenland
zet de hoplletenslagorde de aanval evenmin zwijgend In, maar
onder woordloos gebrul, een Grlekie tegenhanger van de barditu«
(of mitschien betert van de ululatu«) onder begeleiding van
trompettent het alalatein - dezelfde term die het epoi kent voor
het geichreeuw (alaletos) van de Trojanen (vgl. IV 436) of van
de vluchtende Grieken (vgl. XVIII 1*9). Echten het Spartaanie
leger In de vijfde eeuw achreeuwt niet en rent niet, maar trekt
in ruitig marstempo ten aanval op de muziek van fluiten; de sol-
daten zwijgen of 'bemoedigen elkaar met de voorbeelden van de
dapperheid der voorvaderen' (vgl. Thuc. V, 69-70). misschien
zongen zij ook korte tijd vanaf het moment dat het opmarcheren
begon "^ ). Daarmee zetten de Spartanen een traditie voort die
in de archaliche tijd ook bij andere Grieken beataan moet heb-
ben. Krijgsgeechreeuw, krijgstrompetten en het rennen bij de
aanval paaien daarin niet. Dat alle» verachijnt met de komst van
de vroege burgerhoplietenlegera tegen het einde van de zeade
eeuw. De dromos of 11 omloop van de alagorde werd volgena Hero-
dotui (VI, 112, 3) voor het eerat toegepast door de Atheners In
de slag bij Marathon (*90); de implicatie ia dat voor die tijd
Grlekae hoplleten alechts baden, d.i. In marstempo, ten strijde
trokken - zoal« later alleen nog de Spartanen. De krijgstrompet
(»alplnx) heette in de vijfde eeuw van Etruakiache ooraprong te
zijn, een aanwijzing dat men zich zijn betrekkelijk recente
herkomst bewust was (een ontlening aan Italië Is op zichzelf
zeker mogelijk) 332). In de archalache tijd en in Sparta ont-
breekt de trompet dan ooki In plaats daarvan vindt men soms lier
en cithara als militaire muziekinstrumenten op Kreta en in Spar-
ta vermeld, maar bovenal de aulo« ). De verbinding tussen de
aulo«. bepaalde krijgsdanaen en de eerste phalanges als betrek-
kelijk kleine rijen of 'slagorden' van zwaargewapenden. is
hierboven al aan de orde gekomen. De phalanges in de Ilias die
'in stilte' optrekken passen in hetzelfde beeld. Dat het Grieken
zijn die zo worden afgeschilderd, i.1.1. de lawaaiende menigte
der Trojanen, kan geen verbazing wekken t de toehoorders van de
Dichter, de arittoi in de Ionische steden, mochten zich in die
'voorvaderen' herkennen. De tegenstelling stilte - krijgsge-
achreeuw valt op die manier samen met de tegenstelling tussen de
orosMChol alléén en het hele volk op het slagveld. Het laatste
is voor Homerus nog zeer gewoon (zeker in de vorm van de twee-
deling oromachol - pltthrs). maar hoort toch bij uitatek thuis
in de Dark Age waarin zoveel verschijnselen van de 'volksoorlog'
hun plaats hebben 35*). Daarentegen verwijzen de zwijgende rijen
van alleen zwaargewapenden naar de elitaire phalaiucen van de mr
chalache tijd - in het klassieke Griekenland zal het zoveel gro-
tere en amateuristische hoplietenleger op dit punt dan de ge-
woonten van de oude 'volksoorlog' weer opnemen.
3. BehandelInt van «edods vilanden.
In het klassieke Griekenland werden de doden aan de veralagen
partij uitgeleverd onder wapenetllatand; het verzoek daartoe
ging van de verliezer uit en betekende de erkenning van zijn
nederlaag. Hiertegen steken de praktijken van de Dark Age schril
af. De primitieve oorlogvoering In pre- en protohlstorische tij-
den en tot voor kort eigenlijk nog op vele plaatsen ter wereld
werd, zeker ala de vijanden 'vreemden' zijn die vernietigd stoe-
ten worden, tot over de grens van de dood heen voortgezet. De
gedachte dat de ziel In de beenderen en/of de schedel hulst. Is
hieraan niet vreemd. Het gebeente van een vijand met pijniging
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an «pot of met een a l l e r l a a t s t e fyileke vernietiging te bewer-
ken, volgt daar in zekere zin uit •**). Bet heeft weinig zin on
hier alle gruwelen op te tomen die de primitieve oorlogvoering
in rijn behandeling van de vijanden van bulten de eigen gemeen-
schap in de praktijk weet te brengen. Waar het op aankomt, li
dat sommige daarvan ook typerend zijn voor het Griekenland van
da Dark Age, en dat hun verdwijning of 'humanisering', die voor
het eerit in de Ilia« l« aan te wijzen, verbonden la aan het
overheerien van een ander type van oorlogvoering! de beperkte en
aristocratische oorlog van da archaïsche tijd. De gedragscodes
die zich in die periode ontwikkelen, karakteriseren ook in be-
langrijke mate de oorlogvoering van de burgerhoplietenlegeri In
de vijfde eeuw - al keren die laatste soms, en vooral ten tijde
van de Peloponnesische Oorlog, terug naar de mechanismen van
vernietiging en uitroeiing die het eerste stadium kenmerkten.
Die ontwikkeling zij hier in enkele hoofdlijnen weergegeven.
De mishandeling die Achilles de dode Hector laat ten deel
vallen is wel een bijzondere uiting van woede, een climax in de
razernij van de held, waaromtrent niet de minste twijfel bestaat
dat de Dichter, en met hem de goden, deze ten stelligste afkeu-
ren. Dit pleit op zichzelf voor de authenticiteit van de be-
schreven handelingen waarvoor overigens bij mijn weten In het
historische Griekenland geen parallel bestaat, behalve de noti-
tie van de scholiast (ad XXII 397) dat in Thessalie de gewoonte
bestond om het lijk van een moordenaar na diens executie om het
graf van de vermoorde te slepen. Dit brengt ons ongetwijfeld in
de Dark Age, terwijl bepaalde trekken - het touw door de enkels,
het slepen achter paard of wagen - op verdere 'barbaarse' con-
necties lijken te wijzen 356). Staat deze scène nog tamelijk
geïsoleerd, het afhakken van hoofden en/of ledematen van de ver-
slagenen kan uitbundig met parallellen van buiten de Griekse
wereld geïllustreerd worden. In XI 145-146 houwt Agamemnon de
reeds gesneuvelde Hippolochoa hoofd én armen af, en in de Odys-
see (22, 477) voltooit Odysseus de executie van zijn ontrouwe
slavinnen door hun handen en voeten af te hakken. Een vorm van
uiterste vernietiging van misdadigers en vijanden (oorspronke-
lijk bestond daar wel geen onderscheid) kan men hierin zien, een
methode om de vijandige ziel ook na de dood nog machteloos te
maken - maar of die gedachte ook in het Homerische Griekenland
leefde, is niet zeker; ook pure spot kan een motief geworden
zijn, terwijl in Egypte en Assyril het afsnijden en inzamelen
van de handen der verslagenen routine was en bedoeld om met pre-
cisie het aantal gedode vijanden te tellen 357). Wat het ont-
hoofden betreft, daarvan geeft Agamemnon nog een voorbeeld door
In XI 261 de dode Koon het hoofd af te slaan. Essentieel is, dat
het steeds gaat om een slachtoffer dat al gesneuveld is, zodat
er moeilijk aan 'rationele* reden voor de handelwijze van da
overwinnaar kan bestaan. Wat wel de redan is blijkt elders. Eu-
phorhos dreigt in XVIII 39 Henelaos te onthoofden en het hoofd
'mee te nemen', en Hector kondigt aan het hoofd van Patroclus te
zullen meenemen om het op een palissade te steken (XVIII 176-
177, vgl. XVIII 126-127). Ook Achilles belooft de zijnen da wa-
penrusting van Hector en diens hoofd te zullen brengen (XVIII
333). Schedels op palen gestoken sierden de woning, het mannen-
huis of het dorp van menige primitieve krijger, en da realiteit
achter Hectors dreigement kon men in de tijd van Herodotus
bijvoorbeeld nog bij de Scythen (Hdt IV, 103) en eeuwen nadien
nog bij Kelten en Germanen waarnemen 358). De palissaden met
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mensenhoofden roepen ook herinneringen op aan bepaalde lagen;
Oinomaoi placht de hoofden van de door hen gedode vrijer» van
Hippodameia aan de 'tempel' te Olympia te bevestigen, en Kjrknos
bouwde van de ichedeli van zijn venlagen vijanden een heiligdom
voor zijn vader Are«. Schedeli «l* ornamenten van d* tempel
vindt men in het Keltliche Gallll, Spanje en Brltannii terug;
het La Tene heiligdom van Rocquepertuie bezat daartoe speciale
kopvormige nissen 359J. Uiteraard is dit alles een praktisch
universeel verschijnsel. Bij verschillende volken was het afhak-
ken en meenemen van hoofden zelfs het eerste motief om op
krljgstocht te gaan, maar ook waar dat koppensnellen als doel op
zichzelf niet bestond, was het onthoofden van de verslagenen
dikwijls een normaal uitvloeisel van de oorlog en golden aldus
verworven trofeein als de meest overtuigende bewijzen van moed
en krijgshaftigheid, of vervulden zij de wens om de vijand en
diens ziel geheel en al verdelgd te zien 36°). Daarnaast treft
men ook dikwijls de opvatting aan dat de schedels, mits wel
verzorgd en gekoesterd, op magische wijze ook allerlei diensten
kunnen verrichten, terwijl nog primitievere noties vermoedelijk,
en ook in Griekenland in de Dark Age, naar een bepaalde vorm van
kannibalisme verwijzen 3(1).
Wat de Ilias betreft, kan het volgende vastgesteld worden.
Van enige 'positieve' waardering van het onthoofden als 'nuttig'
of 'eervol' voor de overwinnaar (zoals die bijvoorbeeld wel in
de Ierse sagen te vinden is), blijkt niets, integendeel! steeds
wordt de daad als gruwelijk voorgesteld. Bovendien, op een paar
uitzonderingen na blijft in de Ilias het onthoofden een dreige-
ment dat niet wordt uitgevoerd. Bet is to te vergelijken met het
'voederen' van de vijanden aan honden en roofvogels! een vrese-
lijke dreiging die in Homerus' beeld van de oorlog echter geen
realiteit (meer) wordt (vgl. infra). Tenslotte blijkt op enkele
plaatsen dat Homerus en zijn toehoorders de 'zin' van het ont-
hoofden van gedode tegenstanders ontging. Dat Agamemnon de door
hem afgeslagen hoofden kennelijk niet 'meeneemt', kan men nog
aan de onvolledige dichterlijke weergave van de gebeurtenissen
toeschrijven. Maar wanneer Aias, zoon van Olleus, het hoofd van
de dode Imbrlos afhakt en dit Hector voor de voeten gooit (XIII
202-20)), of wanneer Peneleos het hoofd van Ilioneus spottend op
de punt van zijn lans de Trojanen voorhoudt (XIV 498-500), mag
men concluderen dat de betekenis van het gebruik niet langer
bekend is. Uit oude elementen wordt hier iets nieuws bedacht om
de gruwelen van het slagveld te evoceren. Het onthoofden van de
gedode vijanden is in Griekenland een gebruik uit de Dark Age
dat bij Homerus nog zichtbaar is, maar dat niet meer past in de
aristocratische oorlogvoering van de archaïsche tijd. In onze
Ilias is de overgang naar die tijd al op te merken. Ongeveer
twee eeuwen later, op het slagveld van Plataeae in 479 weigert
de Spartaan Pausanla* op de bijzondere suggestie in te gaan de
dode Hardonios te onthoofden, omdat dit 'een barbaarse daad' zou
zijn (Hdt IX 78).
Het beeld dat Homerus van de oorlog biedt is in bepaalde op-
zichten veredeld, in die zin dat de Dichter sommige praktijken
die niet met de 'ridderlijke' of 'humane' waarden van de Ioni-
sche aristocraten van zijn dagen in overeenstemming kunnen zijn
(zoals het onthoofden, maar ook het onbegraven laten liggen van
de dode vijanden, vgl. Infra) onderdrukt en andere misschien
enigszins accentueert. Dit is m. i. dan ook één van de redenen
waarom «r het hele epos door zo heftig gevochten wordt om de
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gesneuvelde helden in veiligheid te brengen. De itrijd on de
gevallene il een thema dat de veldilagecène« van de Iliaa voor
•en groot deel beheer it, zozeer dat dit thema tot vatte sequen-
tie§ van gebeurteniaien leidt en tot patronen in het verhaal die
de Dichter in itaat «tellen net een zeker gemak het ene krljgi-
tafereel aan het andere te rijgen. Ben eenvoudig ichema lu A
doodt B; C komt 'tehulp' (nadat B al gedood ii)i A en C strijden
om het lijk. Wanneer er meer hulp wordt Ingeroepen kunnen hele
rijen van Griekse en Trojaanse helden tegenover elkaar komen te
•taan. Een iets uitgebreider variant 1st A doodt B en begint hem
weg te slepen) C stormt toe en doodt AI D wordt dit gewaar en er
ontstaat een gevecht tussen C en D over de lijken van A en B,
een confrontatie die ook weer uit kan groeien tot een botsing
van twee rijen (vgl. bijvoorbeeld IV 457-4721 492-506). Het
thema van d* 'Leichenkampf' kan to verschillende helden en ver-
schillende scènes aan elkaar verbinden en het stelt de Dichter
bovendien in staat de dramatiek van vele scènes te verhogen met
behulp van de motieven van vriendschap, bescherming of wraak,
die de ene na de andere strijder in de gebeurtenissen betrekken.
Vanaf boek XVI is de strijd on de dode héros zelfs het alles
overheersende thema geworden, eerst geconcentreerd rond Sarpedon
(XVI 492 e.V.), daarna en vooral rond Patroclus (XVIII 5 e.v.)
waardoor ook Achilles weer In de strijd betrokken wordt. Onder
de handen van Homerus is dit thema een drijvende kracht door het
hele werk en het is m.l. wel zeker een van de belangrijkste mid-
delen geweest die hem ten dienste stonden om de vele episoden
uit de overlevering tot het dramatische gedicht te componeren
dat wij kennen. In die mate als men het in onze Ilias vindt is
het thema van de 'Leichenkampf' voor zover ik weet tamelijk
uniek 362). Er is ook op gewezen dat het in de niet zeldzame
krijgstaferelen op de geometrische vazen ontbreekt, om vanaf de
eerste decennia van de zevende eeuw in de context van heroïsche
scènes met regelmaat op te duiken 363). Dat wij hier met een
relatief nieuw fenomeen te doen hebben en dat dit op zijn beurt
niet losstaat van een afkeer van de oude gruwelpraktijken mag
•en op z'n minst vermoeden. Want al die gevechten om de gevalle-
nen dienen natuurlijk om te voorkomen dat zij onthoofd of op een
andere wijze verminkt of tot voedsel van de roofdieren worden-
het wordt enkele malen ook nadrukkelijk zo gezegd (vgl. XVI 538-
547; XVII 272-27Î! XVIII 170-180).
Daarnaast proberen wapenbroeders soms te verhinderen dat de
gesneuvelde vin zijn wapenrusting beroofd wordt (vgl. bijvoor-
beeld IV 532), maar m.i. is dit toch een secundair motief, want
anders dan de mishandeling van het dode lichaam is het ontnemen
van de wapenrusting aan de verslagene een volstrekt eervolle
zaak, die in het epos nergens veroordeeld wordt en talloze malen
door de helden van belde partijen in praktijk wordt gebracht.
Zelfs krijgt men de indruk dat het beroven van de verslagenen
bij Homerus en in de archaïsche tijd een typisch kenmerk is van
de aristocratische oorlogvoering, want in de plaats gekomen van
het onthoofden of onbegraven laten liggen van de lijken. Natuur-
lijk moet er iets te roven zijn, en zo is het mogelijk dat de
praktijk van het svlan sterk bevorderd is door de verschijning
van de relatief kostbare bronzen wapenrustingen tegen het einde
van de achtste eeuw 36A). In elk geval is het opmerkelijk dat
tot de sacrale aspecten van de 'volksoorlog' ook behoort h«t
taboe op het beroven van de vijandi niet alleen de personen van
de vijanden, ook hun dieren en hun goederen zijn aan godheid of
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Humen vervallen en «orden letterlijk vernietigd - een praktijk
die onder andere bij de Germanen In hun 'heilige oorlogen', in
het vroege Rome en bij de toepassing van de Ban de* Reren door
de Israëlieten bestond (Infra). Ala dat tot de sfeer van de
'volksoorlog' behoort, dan is het aannemelijk dat het beroven
van de verslagen tegenhangers bij Homerus in die van de beperk-
tere en exclusievere oorlog valt. Zeker wordt het STlan zonder
scrupules toegepast en wederzijds geaccepteerd door dezelfde
helden die verbeten vechten om het onthoofden en dergelijke te
voorkomen (vgl. het voorstel van Hector aan Alas vóór hun duel
in VII 77-78 en 82-84 en opnieuw, maar dan vergeefs, aan Achil-
les in XXII 250-258 om het lichaam van de verliezer aan de zij-
nen terug te geven maar zijn wapenrusting als buit te behouden).
H. i. is het gerechtvaardigd om een correlatie te zien tussen de
verbreiding van het buit maken van de wapens (die door de over-
winnaar zelf gedragen of in een »Tssltion of lesche bewaard of
in een tempel gewijd werden) en het op de achtergrond geraken
van de 'volksoorlog'. De Leichenkampf In de Ilias getuigt dan
van een beginnende arlstocratlsering van de oorlog die zich
tegen de meer barbaarse praktijken van het eerdere stadium
verzet. Hierin mag men dan ook de verklaring zoeken voor de
grote plaats die de gevechten om de gevallenen in de Ilias In-
nemen én voor het feit dat dit thema buiten de Ilias zo weinig
duidelijke pendanten heeft. De strijd om dode helden kan immers
alleen een thema zijn wanneer men deze wil en kan voeren. Wat
het willen betreft, de dreiging waartegen men zich keert moet
als zeer ernstig ervaren zijni In Griekenland is dat sinds ca.
700, zo niet eerder, het gevalt of het, om een voorbeeld te noe-
men, in de Keltlsch-Ierse wereld daarmee ook zo gesteld was valt
te betwijfelen) het onthoofden lijkt daar net zo geaccepteerd
als het STlan in het archaïsche Griekenland '"). wat het kunnen
betreft, de Leichenkampf die Homerus beschrijft is steeds een
strijd van de arlstoi of promachol. dus van de beste en aanzien-
lijkste strijders, niét van de massai altijd gaat het om helden
en hun hetairoi. nooit om leden van de plethys. De beschrijvin-
gen van deze gevechten laten ook zien dat de olethTS Überhaupt
niet aanwezig wordt gedacht, zoals bijvoorbeeld in de strijd van
enkele heroin ter bescherming van Patroclus. Om praktische rede-
nen is een 'Leichenkampf' van hele legers inderdaad onvoorstel-
baar - noch de 'volksoorlog' van de Dark Age, noch de oorlog van
de burgerhoplletenlegers uit de klassieke tijd kennen dit feno-
meen dan ook. In de eerste periode kan bovendien het verminken,
het onbegraven laten liggen en dergelijke nog zo normaal geweest
zijn dat de gedachte aan verhindering nog niet de helden en de
zangers zo in beslag nam als in Homerus' Ilias; in de laatste
periode was de gedachte in zekere zin overbodig omdat toen het
uitleveren van de doden gangbare praktijk was geworden. Daartus-
sen ligt de archaïsche tijd, de tijd waarin de eerste nog zeer
kleine en aristocratische hoplietenphalanxen een ander type van
oorlogvoering verbreidden. Daartoe behoorde wel het beroven van
de vijanden, maar niet het schenden van de lijken. Homerus kende
zeker het begin van deze nieuwe fase en projecteerde de 'omslag'
ten dele op de wereld der heroin 366).
In de Dark Age liet sien de lijken van de verslagenen, al dan
niet onthoofd of anders verminkt, op het slagveld liggen. Ook
dit behoort tot de gewoonten van de primitieve, op algehele ver-
nietiging gerichte, oorlog en heeft soms het karakter van een
religieus gebod i taboe rust dan op de plek waar de beenderen
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verbleken. De vijanden onbegraven te laten, ten prooi aan jak-
halzen en gieren, aan honden, trolven en allerlei roofvogela, «ai
dan ook normale praktijk in de oorlogvoering van vele volken:
een cliché in de krijgsgeschiedenie van het Nabije Dotten, naar
nauwelijks minder in het barbaarse Europa * ). Overal zijn aas-
etende dieren de parasieten van de oorlog. Daarom bijvoorbeeld
ia Odin 66k een raven- en wolvengod en heet strijden in de Ger-
maanse poBzle ook 'geta ernir'. d.i. 'arenden voederen' (coals
het Ierland al niet minder dichterlijk 'hoofden oogsten' werd
genoemd 368). De mensenet ende, gevleugelde monsters loeren zowel
in Noordeuropa als in Griekenland op de dapperen, mochten ilj
sneuveleni Walküren en Harpyien, Sphinxen en Keren 369). Die
laatste wezens zijn bij uitstek de demonen van het slagveld die
een man uit het leven wegrukken, als hij al strijdende getroffen
wordt, en oorspronkelijk gieren of honden °). Afbeeldingen op
vazen uit de achtste en zevende eeuw (vgl. supra p. 138) tonen
de vogels temidden van de gesneuvelden, en de Ilias noemt de
honden en vogels al in de eerste verzen, terwijl de talrijke
verwijzingen en zinspelingen het hele epos door geen twijfel
laten aan de realiteit van hun aanwezigheid 371). Opvallend is
echter dat deze aanwezigheid in de Ilias wel steeds voelbaar is,
maar op de achtergrond en passief. Hoe vaak de Dichter ook laat
uitspreken dat de lichamen van Grieken en Trojanen door hun
vijanden tot voedsel van de roofdieren op het slagveld achter
gelaten zullen worden, in zijn beschrijving van de oorlog
gebeurt dat nooit. Integendeel i eenmaal wordt een plechtige
wapenstilstand gesloten zodat beide partijen hun doden kunnen
verbranden (VII 372-441) en het epos vindt zijn slot niet alleen
in de grootse crematie van Patroclus maar ook in de uitlevering
van de dode Hector aan de zijnen. Dat dit de instemming van de
Dichter en van de goden heeft, is duidelijk; afkeuring van de
grimmige gewoonten klinkt ook door in Zeus' medelijden met
Patroclus (XVII 272-273). Hierin ligt dan ook weer de zin van de
'Leichenkampf' om al die gruwel te voorkomen. Zo worden de
praktijken van een primitieve oorlogvoering door Homerus op de
achtergrond gedrongen om zeker aan het slot van het epos voor
een sfeer van humaniteit plaats te maken. H.i. kan er weinig
twijfel aan bestaan dat het ongecremeerd of onbegraven laten van
de dode tegenstanders in Homerus' tijd (rond 700 of kort daarna)
alleen nog een herinnering is aan de Duistere Eeuwen. De
realiteit van de archaïsche periode kont daarentegen beter tot
uiting in het gedrag van de 'normale' Achilles (die niet door
wrok of razernij is overmand), die Eëtion, de vader van Androma-
che, overwon om hem vervolgens met zijn wapenen eervol te
cremeren (VI 416-418). In dit geval wordt het feit dat Achilles
zelfs de wapens niet roofde als een bijzonder ridderlijke daad
benadrukt. Normaal moet geweest zijn om de wapenrustingen als
trofeeën mee te nemen, maar de dode lichamen aan de verwanten
over te geven, een praktijk die vermoedelijk nog versterkt werd
door de archaïsche noties omtrent bezoedeling en reiniging,
verbonden aan al het doodse en onderaardse *72). j
Het teruggeven van de doden aan de verslagen partij is, als
gezegd, de gewoonte in de klassieke periode. Als regel worden de
gevallenen door de overwinnaar hun wapens ontnomen. Die bult
wordt door de polis in een tempel gewijd of op een andere manier
tentoongesteld. Gedeeltelijk wordt hij ook gebruikt om op het
slagveld zelf als zichtbaar teken van de overwinning het tro-
paion, op te richten. In de Ilias is het beroven van de gesneu-
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velden een zaak van de Individuele krijgers, die daartoe meestal
nog tijden* d* veldslag zelf overgaan. Dat laatite la In de bot-
ilng van d« grote burgerhoplietenlegers onmogelijk. De phalanx-
taktiek eilt dat ook het arlan aan de collectieve discipline
wordt onderworpen. Enkele voorboden daarvan zijn al in de Ilias
op t« merken. Nestor (VI 67-71) en Hector (XV 347-331) vermanen
(en dreigen) hun troepen om éérst te vechten (en daartoe bij
elkaar te blijven) en pas ni de slag de dode vijanden te beroven
- vermaningen die sterk doen denken aan de aansporingen van
Nestor (IV 303-309) en Alas (XVII 336-359) aan de hippees en de
orosMchoi om in het gevecht op één lijn bij elkaar te blijven.
Het laat zich ook indenken dat de aophrosyne van de hoplieten-
taktlek zich moeilijk met het Individuele beroven van gevallenen
verdraagt. Dat dit laatste In de Ilias toch de regel Is, wijst
er dan ook op dat de ene slagorde van hoplieten in het epos nog
ontbreekt. De takt lek waartoe Nestor en Hector oproepen kan pas
ten volle gerealiseerd worden wanneer de polis haar burgers tot
de gewenste discipline weet te dwingen in één homogene taxi» van
hoplieten. Dat is voor zover wij weten voor het eerst In Sparta
het geval. Een rhetra, toegeschreven aan Lycurgus, beval de
Spartanen om na de slag hun vijanden niet te beroven en hen niet
te achtervolgen. Het niet achtervolgen wordt ook elders genoemd
en is overigens niet typerend voor Sparta alleen maar voor de
klassieke hoplletenslag in het algemeen "•). Immers, wanneer de
ene slagorde zijn samenhang verloren heeft en op de vlucht ge-
slagen is, blijft de andere op het slagveld over om de wapens in
te zamelen en om aan de vertegenwoordigers van de verslagen par-
tij onder wapenstilstand hun doden terug te geven. Die wapen-
stilstand impliceert de afwezigheid van achtervolging. Het ver-
bod om de vijanden te beroven moet op het Individuele »vlan be-
trekking hebben, niet op het door de polis georganiseerde Inza-
melen van de buit (niet voor niets kende het klassieke Spartaan-
se leger officiële laphvropolaii Lak. Pol. 13, 11). M.a.w., wat
Hestor en Hector ten dele reeds aanbevelen, is in Sparta door
•Lycurgus' (leesi in de zevende eeuw) een 'wet' geworden.
Tenslotte nog een opmerking over het tropaion. het overwin-
ningsteken dat in zekere zin het slot van een ontwikkeling sym-
boliseert. Het bestaat uit buitgemaakte wapens die zd aan een
paal of een van zijn takken ontdane boomstam zijn bevestigd, dat
een anthropomorfe gestalte Is ontstaan. Het tropaion is on-
schendbaar en blijft ter plaatse als een heilig teken totdat het
door de natuur zelf is vergaan. Een wijgeschenk is het niet en
de oorsprong ervan is omstreden 3;*). H.i. is het in wezen een
substituut voor de vijand, concreet! voor de lijken die ooit, in
de oorlogvoering van de Dark Age, onbegraven op het veld achter-
bleven. In de archaïsche tijd heeft sien dan die praktijk herzien
en de vijand alleen In deze symboolgestalte, opgebouwd uit zijn
eigen wapens naar evenzeer arat taboe beladen, op het slagveld
achtergelaten •'")• Vóór de vijfde eeuw is het oprichten van
tropala nergens geattesteerd. Het kan geen toeval zijn dat zij
in de Ilias ontbreken (vgl. supra p. 92 en n. 103). De veldslag
die Homerus kent is nog niet de ene, cruciale botsing van twee
slagorden, staar veel meer een heen-en-weer golven In vluchten en
achtervolgen van kleine, afzonderlijk strijdende groepen. Voor
zijn helden is het onthoofden of op het slagveld laten liggen
van de vijanden vermoedelijk nog slechts een herinnering aan
vroegere tijden. Hel ontroven zij de verslagenen hun wapens ten
bewijze van eigen eer en rijkdom. Wanneer de nieuwe phalanxtak-
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t lek echter door de polis wordt georganiseerd, vilt ook dit
sylan onder de wetten van de gemeenschap - voor het eerit In
Spart« (elders misschien pal In de tesde eeuw). Tegelijk il de
veldslag dan de alles beheersende botsing geworden a»t de trooe.
de 'keer' die de vijand maakt, ala het beslissende atomen t. D«
vluchtelingen worden echter niet meer achtervolgd, de doden
worden hun uitgeleverd en het tropaion wordt ter plekke opge-
richt. Al die verschijnselen horen bij elkaar. Waar in Grieken-
land de tradities van de 'volksoorlog' nog leven, daar kent sten
deze reifbeheer»ing niet. De Macédoniens bijvoorbeeld achter-
volgden hun vijanden en voerden in weeën een ander type van
oorlog dan het Griekenland van de poleis; het tropaion was bij
hen dan ook onbekend - hetzelfde kan trouwene van het vroege
Rome gezegd worden 376). Daarmee past het tropaion bij de huma-
nisering en arlatocratisering die de oorlog in Griekenland einde
de archaïsche tijd heeft ondergaan en die in belangrijke mate
rijn karakter in de klassieke periode hebben gevormd. Uitleve-
ring van de doden is ook tot de eerste regels van de oorlog gaan
behoren - een regel waarop slechts zelden, en alleen in tijden
van grote spanning (bijvoorbeeld tijdens de Peloponneslsche
Oorlog door de Thebanen na de slag bij Delion) Inbreuk wordt
gemaakt.
4. Behandeling van gevangenen of onderworpen vilanden.
De behandeling van de gevangenen en van de onderworpen bevol-
kingen van atad of landstreek is ook een onderwerp waaraan de
overgang van Dark Age naar archaïsche tijd en van een primitieve
'volkaoorlog' naar een vorm van gereguleerde en gemitigeerde
oorlogvoering enigszins is af te lezen. In het algemeen kan men
zeggen dat het oudste type van oorlogvoering van een groep tegen
vijanden van buiten de groep de volledige vernietiging van die
'anderen' beoogt. Dat de doelstelling niet altijd wordt gerea-
liseerd, doet aan de intentie niet af. 'Gij zult al uw vijanden
doden', is het primaire gebod *"|« Alternatieven zijn er op het
eenvoudigste socio-economlsche niveau nauwelijks - hoogstens i de
vreemden afschrikken en zo van het eigen territorium verdrijven,
of i hen in de eigen gemeenschap opnemen. Het laatste beperkt
zich hoofdzakelijk tot individuele adoptlaa, want de groepen van
jagers en verzamelaara kunnen niet veel extra monden voeden
). Pas in hoger ontwikkelde culturen op een agrarische basis
wordt slavernij een alternatief voor het uitroeien van de ver-
slagenen, en dan vaak nog in eerste Instantie alleen van vrouwen
37Ï). Bij verdere sociaal-economische en technische ontwikkeling
doet zich nog een ander alternatief voor, namelijk om de over-
wonnenen in leven én In hun woonplaats te laten, maar hen (ui-
teraard na ontwapening en desnoods onder garnizoenen) tribuut te
laten betalen. Geen wonder dat de simpele impulsen van de
'volksoorlog' op het niveau van stammen en staten in meer mate-
r i f l e termen en in een meer berekenende politiek vertaald kunnen
worden. Anderzijds nemen dan ook de mogelijkheden om aan die
oer-impulsen toe te geven en alle vijanden ook werkelijk te
doden, toe. Men mag misschien veronderstellen dat het oude
'gebod' tot uitroeiing een extra ondersteuning of rechtvaardi-
ging behoeft, wanneer het alternatief om de vijanden als slaven
te gebruiken of hen bijvoorbeeld tegen goederen vrij te laten
aantrekkelijker wordt. Zonder hierover verder te willen specu-
leren vermoed Ik dat de religieuze Inkleding van dat gebod en
van zijn uitvoering i de vijanden heten op het bevel van de god-
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held te moeten worden gedood, of hun executie wordt alt een
offer gearrangeerd, minstens voor een deel uit de «panning tui-
ten die alternatieven te verklaren i«. In elk geval ging het
religleui gefundeerde doden van gevangenen bijvoorbeeld in het
Nabije Ooiten en in het primitieve Europa lomi ook gepaard met
de vernietiging van alle bezittingen van de vijand. Dit wa« de
Inhoud van de al genoemde Ban dei Heren waarmee de Kinderen
Iiraeli hun Kanalnltiiche vijanden 'iloegen' 80). Dezelfde
beteken!« had de wijding aan Hare en Mercurlui die Chatten en
Hermunduren in het jaar 38 elkaar aanzegden - de Hermunduren
wonnen en voerden hun gelofte met de Chatten uit (Tac. Ann. XIII
57). De handelwijze van de Klmbren in 105 v. Chr. il eveneeni in
dit licht te zlent alle krijgigevangenen hingen zij aan bomen
opt paarden en buit iloegen zij kapot of wierpen zij in de Rhone
(Oroiiui V 16, 5-6). Veel meer voorbeelden hiervan te geven zou
overbodig rijn, al mag wel opgemerkt worden dat ook de oorlog-
voering van het vroege Rome deze aacrale aspecten vertoont! de
buitgemaakte wapen« werden hier ander« dan in het archaïsche
Griekenland niet gewijd maar door verbranding vernietigd all een
offer aan Vulcanui 38^).
l/ In het algemeen mag men de religleu« beladen 'volkioorlog'
tot de primitieve of archaïsche itadia van de culturen van de
Oudheid rekenen. Ken kleine vergelijkende icheti van de hoofdty-
pen van de oorlog in de Oudheid i« hier miiichien gewenit (vgl.
ook hierboven p. 73-74). De genoemde oorlogvoering kent neeital
nog een ander tjrpe naait zicht dat van de beperkte oorlog tegen
•eeital naburige en/of verwante groepen. Dit type neigt tot
regulering van het geweld, tot beperking van het aantal deelne-
mer« en van het aantal ilachtoffen, vaak tot een zekere 'rid-
delljkheld'. Bij verscheidene zogenaamde primitieve volken wor-
den belde typem aangeduid all respectievelijk 'grote' en 'klei-
ne' oorlog IS|. Ook privé-expedltiei van adellijke heren of
club« van krijger« die allereerit op eigen belang uit zijn en
roem en bult willen verwerven, vallen in wezen onder het 'be-
perkte' type (hoe wreed zij «om« ook kunnen zijn), omdat zij
niet de hele gemeenichap vertegenwoordigen en omdat het voortbe-
•taan van de gemeenichap in deze krijg«- of plundertochten ook
geen inzet l«. Daarom zijn zij veel 'profaner' van karakter,
niet gebonden aan allerlei aacrale plichten en taboe« en daar-
door «omi 'humaner' (in zoverre het tot ilaven maken van de
gevangenen bijvoorbeeld humaner l« dan hen te doden). In Grie-
kenland li de ontwikkeling m.l. verlopen van een stadium in de
Dark Age waarin de 'volkioorlog' overheerste, naar één, in de
archaïsch« tijd, waarin deze praktisch verdwenen wa» en de
oorlogvoering alle trekken van de beperkte en gereguleerde en
daardoor ook gemitigeerde oorlog had aangenomen (hierover uit-
voerig! infra dl. III). Die ontwikkeling wa« niet 'natuurlijk',
'loglich' of 'vanzelfiprekend'. Integendeel! voor zover ik zien
kan verloopt het 'normale' proce* meental direct van de primi-
tieve 'volkioorlog' naar het itadium waarin de itaat de oorlog
tot een van zijn Instrumenten in de politiek tegenover de bui-
tenwereld heeft gemaakt 183). Daarbij i« de actieve oorlogvoe-
ring meeital beperkt tot een deel van de bevolking en kan ook de
houding tegenover de vijanden 'verzacht' zijn in die zin dat de
•taat het bijvoorbeeld nuttiger acht gevangenen tot ilaven of
tot tribuutpllchtigen te maken dan hen te doden, maar dit is
nauwelijk« een principieel andere initelling tegenover de oorlog
te noemeni hoogstens li de staat 'rationeler' in het definllren
IS»
van wat tot het groepseigenbelang behoort. Zo kàn de oorlogvoe-
ring van «taten in de Oudheid milder zijn dan de lacraal gefun-
deerde volksoorlog, maar dan toch vooral uit itaatiralion - want
evenzeer kunnen itaten in hun oorlogen tijdelijk of »eer langdu-
rig de uitroelingtpraktijken van de primitieve oorlogvoering
opnieuw toepassent een 'cultivering' van primaire impulien die
dan ala 'afachrikklng' of 'pacificatie' wordt beargumenteerd
In het Nabije Oosten la staatsvorming op territoriale basis
en in het algemeen onder een sterk gecentraliseerd gezag zeer
vroeg tot stand gekomen. Het type van de sacrale 'volksoorlog'
waarbij alle mannen van de gemeenschap betrokken zijn is hier
dan ook nauwelijks in zuivere vorm te achterhalen. In Tsrall
valt de periode van de 'heilige' oorlog saaien met de tijd der
Richteren toen Inderdaad alle mannen ook nog krijgers waren; in
die heroïsche tijd werd de Ban des Heren (soms en waarschijnlijk
niet als regel) toegepast, maar met de Koningstijd verdween het
sacrale in de oorlogvoering naar de achtergrond, terwijl het le-
ger meer en meer beperkt werd tot een professionele troep (deels
huurlingen van elders) die hoogstens in tijd van uiterste nood
door alle mannen van lira»! moest worden aangevuld "5). In we-
zen ia dit de ontwikkeling die alle ataten van het Nabije Oosten
en Egypte doormaakten, en de meeste daarvan al veel eerder. Toch
sluiten, als gezegd, organisatie van het leger door de ataat en
'rationalisering' van de oorlogvoering een opportunistisch vast-
houden aan bepaalde praktijken van de volksoorlog niet uit. Dit
geldt voor het Nabije Oosten in het algemeen, maar voor Assyril
in extreme mate. Na de regering van Salmanassar III (838-824)
vindt algehele mobilisatie van de Assyrische mannen niet meer
plaats en ontwikkelt het Assyrische leger zich tot een kern van
professionele troepen uit eigen land die door contingenten van
elders moet worden aangevuld; de oorlogvoering past echter se-
lectief de middelen van de oude, 'heilige' oorlog nog steeds
toe, op sterk vergrote schaal, en met zo'n wel berekende wreed-
heid dat van bewuste terreur-polltiek gesproken mag worden 386).
Kelten en Germanen in de eerste eeuwen van onze jaartelling
kennen zowel de 'al l-out-war ' met al zijn religieuze elementen
waarin buit en gevangenen worden vernietigd (de laatsten door
ophanging voor Odin bij de Germanen i óók door verbranding of
verdrinking bij andere volken, maar altijd in de vorm van een
ritueel) als de 'kleine', profane en beperkte oorlog - Volks-
krieg naast Gefolgschaftskrieg. Die laatste krijgt echter ge-
leidelijk de overhand, hetgeen de oorlogen in de tijd van de
Volksverhuizingen het karakter geeft van jacht op eer en roem en
vooral op land, buit en slaven "').
In Griekenland heeft in de archaïsche tijd de beperkte
oorlogvoering het oude type van de 'volksoorlog' voor een groot
deel verdrongen. Dit hangt samen met een 'arlstocratiaering' van
oorlog en maatschappij in de vroeg-archalsche tijd, die op haar
beurt nauw verbonden is aan de verschijning van de eerste in
bronzen panooliai gestoken hoplletenphalanzen die in de loop van
de archaïsche tijd de oorlog tot een exclusieve aangelegenheid
van een maatschappelijke bovenlaag maken. Een humanisering van
de oorlog gaat daarmee gepaard - niet alleen waar het de dode
tegenstanders betreft, maar ook in de behandeling van gevangenen
en onderworpen bevolkingen. De belde laatste ontwikkelingen zijn
zeker recent en m.i. niet of nauwelijks vóór 700 begonnen, ge-
zien het feit dat zij in de Ilias nog maar in zeer bescheiden
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mate zijn op te merken.
Wat zal er gebeuren wanneer de ftad valt? In de Iliai horen
wij de voorspellingen en dreigementen (uit de mond van Agamem-
noni III 162; VI 56-60, en van Achlllest XXI 103-113! 128-135)
dat bij de val van Troje alle bewoners, mannen, vrouwen en kin-
deren, zullen worden gedood. Er il geen reden om aan de realise-
ring van zulke dreigenenten in de Dark Age te twijfelen. Zo'n
reden is er al helemaal niet bij de toespeling in III 300-301 op
het doden van mannen en kinderen, maar het in leven laten van de
vrouwen. Hen kan hierbij denken aan de handelwijze van de lo-
nltrs bij hun oversteek naar Klein-Alle (Hdt I, 146,3), die van
de inheemse bevolking ook alleen de vrouwen in leven lieten, en
ongetwijfeld was dit een In de Dark Age bestaande realiteit bij
veroverlngs- en kolonisatietochten die immers meest ondernemin-
gen van alleen mannen waren (vgl. supra p. 129) ""). De
gebruikelijkste voorspelling of bedreiging aan het adres van de
Trojanen Is echter dat alléén de mannen gedood zullen worden
(III 237-239) IX 593-59«) Od. 9,40-41; 14, 264; 17,432), al
wordt vaak het lot van de kinderen niet nader aangeduid (VIII
165-166; IX 139-140; XVI 831; XX 191-194; Od. 8. 522 e.V.). De
vrouwen worden In elk geval tot slavinnen gemaakt, en waar-
schijnlijk verklaart die praktijk het voorkomen van zoveel meer
slavinnen dan slaven in de Ilias en de Odyssee en ook al in de
Lineair B tabletten van de Myceense wereld 1B9). Het tot slaaf
maken van de mannelijke bevolking is in het epos en naar men mag
aannemen ook in de realiteit van dit vroege Griekenland geen
regel - tenzij de overwinnaars zich blijvend in de nabijheid of
te midden van de overwonnenen vestigen en hen tot een status van
horigheid brengen, zoals bijvoorbeeld in Thessalif, Laconii en
delen van Kreta het geval was -"°). Een praktijk die daar waar-
schijnlijk aan verwant Is komt wel in het epos voor. In de be-
schrijving van de stad In oorlog op het Schild van Achilles
willen de belegeraars de stedelingen dwingen de helft van hun
goederen af te staan (XVIII 510-512). Hier ziet men een primi-
tieve vorm van tribuut en als het ware een compromis in het be-
lang van beide partijen, want een verovering van de stad kan de
aanvallers grote inspanning en verliezen kosten, terwijl het
niet zeker is of tij wel de sunkracht bezitten om het veroverde
gebied daadwerkelijk over te nemen en te bewerken, aan de andere
kant betekent een geslaagde verovering de dood van de overwonne-
nen. Hetzelfde 'compromis' vindt men terug in de behandeling van
de MesseniCrs door de Spartanen na de Eerste Messenische Oorlog
(tegen 700); blijkens Tyrtaeus fr. 6 W werden zij gedwongen 'als
ezels zwoegend onder zware last uit bittere noodzaak hun mees-
ters «f te dragen de helft van wat de aarde aan vruchten
draagt'. Het is mogelijk dat wij hier met een vroeg-archalsche
norm te doen hebben "*).
Nog verder verwijderd van de praktijken van de primitieve
'volksoorlog' is de gewoonte om de overwonnenen tegen losprijs
vrij te laten. In de klassieke periode is vrijlating van de
gevangenen tegen een losprijs in de oorlogen tussen de Griekse
poleis regel en worden de uitzonderingen daarop ook als overtre-
dingen van een norm beschouwd en als zodanig veroordeeld "*).
Tegenover nlet-Crieken bestaan zulke beperkingen echter niet en
is In de oorlog In feite alles geoorloofd. 'Tegen Grieken be-
hoort men te strijden tot de overwinning, tegen barbaren tot de
dood', heet het In Plato's Menexenos (242D) naar aanleiding van
de teruggave van de gevangenen van Sphakteria door Athene "*).
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Dl« concept!« vin aan beperking »«n d« oorlog tegenover ander«
Grlaken mag door de oppositie Grieken-barbaren zijn versterkt-
«n in de klassieke tijd werd tij ook verdedigd net een beroep op
de onderlinge vervantichap van de Grieken, die i muer« hoajonhvloi
zouden zijn - de oorsprong van die conceptie van «en beperkte
oorlog gaat terug tot een tijd waarin er van een tegenstelling
Grieken-barbaren nog geen sprake was en ook de panhelleenae
notie nog niet bestond ). Bij Homerus overheerst op dit punt
nog de praktijk van de onbeperkt« oorlog. Daarbij «toet sun be-
denken dat de Trojanen in Homerus' beeld van d« tig« geen vreem-
den of barbaren zijn, naar in de fictie van het «pos niet ver-
srhillend van d« Grieken zelf. D« uitroeiing van 'Troje' weer-
spiegelt daarom de praktijk van de oorlog tussen Griekse gemeen-
schappen in de Dark Age. Anderzijds ia bij Homerus toch ook al
het begin zichtbaar van de ethiek en de praktijk van de aristo-
cratische oorlogvoering van de archaïsche tijd. Achilles' behan-
deling van de dode Eet Ion is hierboven al ter sprak« gekomen
(supra p. 155). De smeekbeden van Tros (XX 463-472) «n van
Lvkaon (XXI 74-96) aan Achilles veronderstellen de siogelijkheid
van gevangenschap «n van het als «laaf verkopen, «laar ook het
vrijkopen van gevangenen. In zijn razernij aai de dood van
Patroclus denkt Achilles er niet meer aan iemand t« sparen, staar
dit is volgens zijn «igen woorden een omkering van zijn vroegere
handelwijze (vgl. XXI 99-102). Inderdaad had hij dezelfde Lvkaon
die hem om vrijlating tegen losgeld smeekte, bij een vroegere
gelegenheid gevangen genomen en naar Lemnos doorverkocht (XXI
39-46; 77-79) *•»). Het vrijkopen op zichzelf sluit al een
betrokkenheid van d« plethv« in deze oorlogshandelingen prak-
tisch uit en wijst integendeel op een elite. Een historische
parallel ia t« vinden in het bericht van Plutarchus (Mor. 295BC)
over de heren van Megaria rond 700 (namelijk voor de synolkls-
moa), die elkaar ridderlijk bevochten, zo min mogelijk doodden,
hun gevangen tegenstanders prompt tegen losprijs vrijlieten, en
bij dit alles de gewone boerenbevolking niet hinderden. Dit is
de moraal die dan van de aristocratische hoplleten overgaat op
de poli» - men denke in de zesde eeuw bijvoorbeeld aan Tegea en
de gevangen Spartanen, aan Athene en de gevangen Boeotiërs en
Chalcidiërs - om, als gezegd, in de klassieke tijd als algemene
regel te gelden "°>. Ben regel die d« Inbreuken daarop, met
name weer in de tijd van de Peloponnaelach« Oorlog, des t«
scherper deed beseffen.
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Monument« (Londen 1950) 464, S26| H.T. Wade-Gery, The Poet
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IV (Berkeley etc. 1985) 7-11, dat een opatelling in rijen
min of meer 'natuurlijk' la en niet afhankelijk la van een
apeciaal type achild (i.e. het 'hoplon' of hoplletenachlld
met dubbele greep). Niettemin la de combinatie van een rij
van zwaargewapenden met bronzen (I) echilden, en vooral in
een hechte opa t e l l i n g alt bv. XIII, 125 e.v. (hierover
infra, n. 88), tezamen met de in de tektt genoemde verwij-
zingen naar contemporaine wapena, m.i. voldoende indicatie
om de beschrijvingen van rijen van promachoi in de 111««
voor tenminste het grootate deel In de periode vanaf ca. 720
v. Chr. te dateren. Voor Agamemnont achild met Gorgonelont
Lorimer, Homer and the Monument» (1950) 190) A.M. Snodgratt,
Early Greek Armour and Weapon» (Edinburgh 1964) 56) H.
Borchhardt, 'FrOhe griechische Schildformen' (Archaeologia
Homeric« I I I 1977) 1-5«, tpec. SO. Dlonedea' schild moet
wel met een blazoen gedacht zijn (daarentegen wordt Ala»
Telaannlo» aan zijn 'torenichlld' herkendt XI 526-527),
hetgeen een hoplletenschlld (in combinatie met een helm die
het gezicht van de drager praktisch onherkenbaar maakt,
zoala in het Korinthltche type) tuggereert, vgl. A.M. Snod-
gratt, Arm» and Armour of the Greek» (Londen 1967) 54-55.
Voor de linnen thorake» ibidem, 42 en 90. Het schild van
Achilles t K. Fittichen, 'Der Schild des Achilleus' (Archaeo-
iQgia Homerica III N l, 1971) 1-17| wat betreft d« relatief
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Imyceenie periode terug - dei H.H. Catling, 'Panter'
(Archieolottia Homerica I B l, 1977) 74 - 118 - maar het il
•.i. zeer dubieus of het platenkuras en speciaal het 'klok-
vormige' uit de late achtite en zevende eeuw Griekse
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oral dictated texta', TAPA 84 (1953) 124-134 (- Utact
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H. Patzer, Dichterisch« tun«t und poetische« Handwerk im
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lijke creatie van het epos uit (o.a.)i W. Schadewaldt, Der
Aufbau der Ilias (1975) S0-35i idem, 'Die epische
Tradition', int Latacz (ed.). Honer (1979) 529-539; A.Leaky,
'Handlichkeit und Schriftlichkeit im homerischen Epos',
ibid. 63-71: A. Heubeck, im Fenik (ed.), Homer (1978) 1-17;
idem, im Latacz (ed.), Homer (1979) 556-571) M.L. Weit,
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1921; V. Burr, HeOn Katalogo». Berlijn 1944; R. Hope Simpson
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overdreven, want zodra het om enigszins technische zaken en
om de hoger ontwikkelde sectoren (o.a. de politieke organi-
satie) gaat, wijzen de veranderingen in de terminologie en
het verdwijnen van lineair B-termen eerder op discontinuï-
teit - zie ook infra n.30).
29. A.H. Snodgrass, 'An Historical Homeric Society?', JHS 94
(1974) 114-125. S. keert zich met name tegen de opvattingen
van H.I. finley. The World of Odysseus. Harmondsworth 19672|
ide», 'The World of Odysseus Revisited', PCA 71 (1974) 11-
31, en van A.W.H. Adklns, 'Homeric Values and Homeric
Society', JH8 91 (1970) l-14t idem. Merit and Responsibility
(Oxford 1960) 30-601 Moral Value» and Political Behaviour in
Ancient Greece (Londen 1972) 10-21, die beiden uitgaan van
een homogene 'Homerische' (Dark Age) maatschappij. Dat op
verschillende terreinen (huwelijk, métallurgie, begrafenis/-
lijkverbranding, militaire uitrusting, tempels) het beeld
dat uit de Homerische epen opdoemt composiet van karakter en
onmogelijk aan één bepaalde maatschappij toe te schrijven
Is, heeft Snodgrass m.i. overtuigend aangetoond. Voor het
kunstmatige karakter van het epische beeld van de sociale en
politieke instellingen en voor de discrepantie die er op dat
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gebied tuiten Humérus en de wereld bulten het epot moet
hebben bestaan, ooki A.C. Geddet, 'Who's Who in 'Homeric'
Society?' S3. « (1984) 17-36.
30. Hier li de literatuur vrijwel niet te overzien; ik beperk
mij daarom tot enkele globale verwijzingen naar recente
literatuur over de sociale en politieke Instituties bij
Homerus. Zoveel mogelijk overeenkomst tussen hetgeen men bij
Homerus aantreft en hetgeen wij uit het Lln. B. kunnen
reconstrueren probeert G. Vlachos, Les «ociétes politiques
homériques (Parijs 1974), aan te tonen (met uitgebreide
bibliografie), m. i. niet geheel overtuigend! in dezelfde
richting gaat G. Maddoli, 'DAMOS e BASILEES. Contribute allo
studio delle origin! délia polis'. SMBA 12 (1970) 7-57. Ken
verankering van de Homerische politieke instellingen in de
negende t/m zevende eeuw menen te riem J.V. Andreev, 'Volk
und Adel bei Homer', Klio 57 (197S) 281-291| idem, 'Könige
und KOnigsherrschaft in den Epen Homers', Klio 61 (1979)
361-384) F. Gschnitzer, 'Politische Leidenschaft Im homeri-
schen Epos', int H. Gorgeminns t E.A. Schmidt (eds). Studiën
i um antiken EPOS (Meisenheim am Clan 1976) 1-21; idem,
Griechische Sotialaeschicht« (Wiesbaden 1981) 27-47( K.-W.
Heiwei, 'Adel und Demos in der frühen Polis', Gymnasium 88
(1981) 1-23; R. Drews, Basileus (1983). Een standpunt
ongeveer tussen deze twee richtingen ini C.G. Thomas, 'Homer
and the Polis', PP 21 (1966) 5-14) ooki S. Scully, 'The
Polis in Homer t a definition and reinterpretation', Kamus 10
(1981) 1-34. Een gevarieerde herkomst van de bij Homerus
aanwezige politieke structuren met daarbij toch een zwaarte-
punt in de latere periode vindt men uiteengezet bij S.Deger,
Herrschaf t stormen bei Homer. Wenen 1970. Bij deze laatste
kan ik mij voor een groot deel aansluiten, zij het met de
correcties t.a.v. het koningschap zoals geformuleerd door
Geddes, ££ 1984 (supra n.29).
31. Supra n.29 en 30.
32. Het standaardoverzicht is nut H.C. Buchholz l J. Wiesner
(eds), Kriegswesen l, 2 (ArchaeoloEJa Homerict I E), 1977,
1980.
33. H. Trumpy, Kriegerische PachausdrUcke im griechischen EPOS.
Freiburg 1950. Voorts de verschillende hoofdstukken in Arch.
Hom. I E (supra n.32)i voor de terminologie t.a.v.
(strijd)wagens ookt W.F. Wyatt Jr. 'The Indo-Europeanizatlon
of Greece', im G. Gardona, H.M. Koenigswald, A. Senn (ede),
Indo-European and Indo-Europeans (Philadelphia 1970) 89-111,
spec. 100-107.
34. J.B. Halnsworth, 'Joining Battle in Homer', C t K 13 (1966)
158-166; vooralt B. Fenlk, Typical Battle Scenes in tht
Iliad. Wiesbaden 1968.
33. Promachoi als individuele 'kampioenen' (proa>oi)i IV, 44; V
533; VII 75; 136; XV 293; als eerste rij of gelid vooraan
(hoi Drotoil i IV 341| 354| V 336) IX 709| XII 313| 321| XX
338. De promachol als aristoi zijn volgens J. Latacz.
KampfparMnesen. Kampfdarstellun« und Kampfwirklichkeit in
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der Ilias, bei Kallino» und ÎTCtaloa (München 1977), 149-
160, ilechti de dapperste krijger» vooraan en niét een
•oclale «lit* (co ook al destijds G.M. Calhoun 'Clames and
Haue« in Homer', CPh 29 (1934) 192-208; 301-316, apec. 199-
202), maar In een later artikel i 'Das Menschenbild Homers',
Gymnasium 91 (1984) 15-39 spreekt Latacz wel van een adel,
of 'Führungsschlcht' van esthloi. aristoii 'sie sind auch
die - beatausgertlsteten - Anfuhrer (oromachoi) In Kriege'
(p.28). Het laatste Is m.l. Inderdaad het geval - zie Infra
voor het kwalitatieve onderscheid tussen de promachol en de
laos of plettiTS achter hen. Juist het bezit van bronzen
wapenrustingen (infra n. 71) rechtvaardigt hier van een
•lite te spreken) in de Dark Age moet het kwalitatieve
verschil tussen de vóórstrljders en de rest van het krijgs-
volk minder uitgesproken geweest zijn. Veel van Geddes'
observaties ('Who is who in 'Homeric' Society?' CQ 34 (1984)
17-36, spec. 19-27) over het ontbreken van een duidelijk
onderscheid tussen 'aristocracy' en 'commoner»' In de
Homerische epen zijn m.l. uit het beeld van gelijkheid in
armoede in de Dark Age te verklaren, maar zeggen niets over
het verschil tussen de minderheid van zwaargewapende strij-
ders (orostachol) en de lichtgewapende meerderheid. W.K.
Pritchett, The Creek State at War IV (Berkeley etc. 1983) 14
maakt onderscheid tussen 'the dismounted men-at-arms' of
'heavy Infantry' en de laot of 'fighting men' met 'light-
arswd bowmen' als derde catégoriel elders (25-26) indentifi-
ceert hij de 'men-at-arms' met de promachol. tot wie ook
•lie bekende helden behoren. H.i. Is dit zeer juist, alleen
valt het te betwijfelen of de laos een aparte categorie
vormt 'tussen' promachoi en boogschutters (die volgens
Pritchett, 14 n. 13 ook stenen slingeren!) - veeleer omvat
de laos of alle strijders óf 'de rest' achter de oromachoi
(infra).
36. Tyrtaeus fr 11 W 12-13 maakt onderscheid tussen oromachoi en
laos opisso en in 33-38 tussen «vmnetes en oanooloii het
ligt zeer voor de hand in de lichtgewapenden deze laos
achter de 'voórstrljders' te zien en die laatsten dus met de
zwaargewapenden te identificeren. Deze zwaargewapenden of
promachol omvatten bij Tyrtaeus verschillende leeftijdsgroe-
pen (vgl. fr. 10 W) en zijn daarom alleen al zeer waar-
schijnlijk In méér dan één rij voor te stellen. Voor Tyraeus
zie verder infra p. 98 e.v.
37. D« term hopliet (hoplites) is afgeleid van hoplon. het
ronde, met brons beslagen schild dat van een dubbele arm- en
handgreep (por.pa» en antilabe) is voorzien. Strikt genomen
kan men dus alleen sinds het bestaan van dit schild (onge-
veer 700 of iets eerder) van 'hoplieten' spreken, maar
terecht wijst Pritchett. op. cit. (1983) 10-11 erop dat de
betekenis van dit schild voor de phalanxtaktiek van zwaarge-
wapenden overdreven is, want ook met een ander type schild
la co'n taktiek in principe mogelijk. Onder zwaargewapenden
versta ik hier de krijgera die terminate met een met metaal
beslagen schild en met een lans zijn uitgerust. Daarbij zijn
lansen in de 9* - 7* eeuw dikwijls niet van werpsperen te
onderscheiden. Bij het oprukken van een rij zweargewapenden
werd als regel één speer naar de vijand geworpen en een
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tweed« In het volgende handgemeen ill lent gebruikt. In det
opricht kan men voor deze periode Inderdaad van een phalanx-
taktlek 'eigener Art.' (Latacz op. clt. SS e.T.) ipreken,
want d« hoplleten van de klanleke periode kennen alleen de
ene stoot lam. Voor de combinatie werpen en ctoten net de
tpeer vgl. Latacz, 37, 73, 120. Ook de hoplleten op de
Chigi-vaas bezitten nog twee lansen of speren en zetten
daarmee tradltlea uit de Dark Age voort i een of twee eperen
die zowel geworpen ali voor de etrljd van nabij gebruikt
konden worden) vgl. ook Lorlmer, Homer and the Monuments
(1930) 237-261) Snodgraii EGAW (1964) 137| 173-174.
38. Voor de betekenii ven laot bij Homerus zie dl. I met n. 35
t/m 38 (met lit.). Zeer ruim genomen mag men de betekenis-
ontwikkeling van 1»Q8 misschien zo samenvatten! 1) het min
of meer professionele en door het palels onderhouden krijgs-
volk in Myceense tijd (vgl. lawagetas); 2) alle weerbare
mannen in de Dark Agej 3) de minder zwaar of zelfa de
nauwelijks bewapende mannen in onderscheid tot de zwaargewa-
pende promachoi in Homerus' beeld van de oorlog: 4) de niet
bewapende, arme, vaak horige plattelandsbevolking in na-
klassieke tijd (b.v. In Klein-Azll).
39. Daarom is m.i. de plethvn Lvkion (V, 676) geen 'massa' van
Lycifrs maar een troep met name genoemde strijders, zeven in
getal, die alleen tegenover de enkeling Odysseus een plethys
vormen.
40). Op deze twee typen van oorlog kom ik nog vaker terug. Hier
volsta ik meti L. Frobenius, Menschentsgden und Zweikümpfe
<- Weltgeschichte des Krieges I), Jena 1903, spec. 2-58
(tegenover vreemden buiten de eigen groep geldt een houding
als tegenover 'dieren'i oorlog is 'jacht') tegenover degenen
die ook als 'mensen' worden gezien geldt een beperkte en
gemitigeerde 'oorlogvoering' (duels e.d.)t uit de laatste
ontwikkelt zich de oorlog te zemen met het geheel van
oorlogsrecht, - ethiek etc. in hogere culturen - ibid. 99-
112). Het is m.i. in wezen dezelfde tweedeling die men als
Volkskrieg resp. Gefolgschaftskrieg bij de Germanen heeft
opgemerkt) W. Schlesinger, 'Ober germanisches HeerkOnigtum',
in i idem, Beitritt« zur deutichen Verfaiiunaiteschlchte des
Mittelalters I (Gottingen 1963) 33-87, spec. 67) R. Wenikus,
Staamesbildun» und Verfasiun» (Keulen - Graz 1961) 37-38.
Bij vale zg. primitieve volken treft men beide typen van
oorlog aan, al naar gelang de omstandigheden en de aard van
de tegenstanden een 'volksoorlog' waaraan in principe alle
mannen meedoen en die erop gericht is in principe alle
vijanden uit te roeien, en een beperkte en geregelde oorlog
zonder veel slachtoffers, vgl. K. Wcule, Der Kriea in den
Tiefen der Menschheit (Stuttgart 1916) 17-28i 34-35) T.S.
van der Bij. Ontstaan en Eerste Ontwikkeling van den Oorlot
(Groningen - Den Haag 1929) passim) M.R. Davle, The Evolu-
tion of War (New Haven 1929), ipec. 21, 64, 176-181. 234-'6.
258-'64 (uitroeiing van de 'anderen')t 176-211, 292-296
(beperkingen en verzachting van de oorlogvoering)) Q.Wright,
A StudT of War (Chicago 19652) 53-100 ('Primitive Warfare*))
verscheidene voorbeelden van beide typen van oorlogvoering
bij dezelfde volkeni I. Elbl-Elbesfeldt, Kriet und Frieden
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au» der Sicht der Verhaltensforschung (München - Zürich
1975) 203-255.
41. Vgl. P. Leimbach in zijn recenale van Latacz' Kampfparâne-
ten. In Gnomon 52 (1980) 418-425, «pec. 424. Deze «cepiii
vindt nan overigen« bij vele to niet de neeite auteuri, zie
b.v. (onder vele anderen) J.V. Luce, Homer and the Heroic
Age (Londen 1975) 101-119, apec. 108.
42. Ook hier is het ondoenlijk te citèrent men zie Latacz'
Kampfparlneaen 32 e.v. voor enkele verwijzingen (o.a. - 32-
naar het klanieke artikel van M.P. Nlltson, 'Die Hopllten-
taktlk und da* Staatswesen'. Klio 22 (1928) 240-248, spec.
2*0. 'Di* Adligen treten all Vorkämpfer auf, der Kampf lont
• ich in Einzelgefechte auf, und die große Matte dient nur
ala Hintergrund, aiit den wenig gerechnet wird').
4J. Latacz, Kampfparani«en (1979)i Pritchett, Creek State at War
IV (1985); al veel eerdert F. Lammert, RE XIX (1938) cola
1625-164« a.v. Phalanx («pec. 1626-1630)! idem, RE II. 2
(1923) col« 436-494 a.v. Schlachtordnung («pec. 436-445).
Initemming met Latacz blj A. Heubeck, 'Zur neueren
Homerforachung (VII)', Gymnasium 89 (1982) 385-447, apec.
399-401, en F. Gachnltzer, Criechiiche Sozialgeachlchte
(Hieabaden 1981) 35) daarentegen acepaii blj R. Leimbach,
gnomon 52 (1980) 418-425) idem, 'Kallinoa und die Poll« 1,
Hermei 106 (1978) 265-279 «pec. 266 met n.5; D. Hennig,
'Grundbesitz bel Homer und Heilod', Chiron 10 (1980) 35-52,
apec. 38.
44. Latacz, Kampfparine«en. 149-160 - maar zie «upra n.35.
45. Pritchett. Creek State at war IV, 14 en 25-26| ook «upra
n.35.
46. Pritchett IV, 33. Hiermee wijkt Pritchetti conclude nauwe-
lljk« af van die van Lammert («upra n.43) en van de Scholia,
waarnaar Pritchett ook zelf verwijati 22, 24, 27 n.86.
Latacz, Kampfparineaen. 26-44f 49-67: 226-228, ziet in de
Homeriiche zwaargewapenden «trijder« die zowel trekken van
de latere hoplleten ala van de latere peltaaten (het
ipeerwerpenl) bezitten.
47. Vgl. ook Pritchett IV, 26 n. 83. Het verachll tuiten ariltoi
en het min of meer pateieve 'gewone' volk i« natuurlijk
talloze malen opgemerkt (aupra n.42) - men zie b.v. nog
H.Prlnkel, Early Creek Poetry »nd Philosophy (Hew York-
Londen 1973) 41-42. 69.
48. Vgl. Odrtseus die in een monoloog overweegt dat de kakoi
vluchten, maar dat de arltteet «tand moeten houden (XI, 404-
410). Op verachlllende plaataen treden de arittol op ala een
haag voor de lichtgewapenden (zie tekst); hetzelfde beeld
vindt men ook blj Ca l limit fr. l H en Tvrtaeu* (infra). Het
behoort tot de eerzucht van de heroün om letterlijk vooraan
tt atrljden en eventueel te «neuveleni G. Pavane, 'La morte
degll erol nell' •Iliade"' »FIC 31 (1953) 289-319; Mer
recent ookt F.Letoublon, 'Défi et Combat dan« l'Iliade'. REG
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96 (1983) 27-48. Voorts A.W.H.Adkin«. 'Values. Goals, and
Emotion! In the Iliad 1. CPh 77 (1982) 292-326, spec. 292-
294.
49. Op val« plaateen waar promachoi genoemd worden ie van
anderen 'achter' deze voorstrijderi nergena aprake, naar dat
bewijst uiteraard niet dat de promachoi in d« voorstelling
van Homerus ook werkelijk alleen optraden. Dat laatste nag
men echter wel aannemen wanneer alléén swt name genoemde
ariatoi of wanneer alléén phalanges vermeld worden; voor het
overige is het een soms moeizame reconstructie om aan t«
tonen dat in een bepaalde scène promachoi sonder lichtgewa-
penden vechten. Dit laatste is duidelijk het geval in XV
295-3051 de plethvs is teruggestuurd naar de schepen, maar
de Griekae arlstoi (-promachoi. vgl. 342) houden atand.
Volgens W.J.Verdenius, 'Tyrtaeue 6-7 D. A Commentary', (feta-
IV 22 (1969) 337-353, spec. 338 kan promachoi ook overdrach-
telijk slaan op het vechten niet 'before', maar 'In defence
of others', zowel bij Tyrtaeus ala in de Iliaai dit wijst
ook op een mogelijk zelfstandig optreden van de promachoi.
50. Vgl. aupra n.48. Misschien dat ook de omschrijving ouros
Achaion. gebruikt voor Nestor (VIII 80: XI B40| XV 370; 659;
3, 411), ala 'grens* of 'hek*, •omheining- der A. hierbij
past. Parallellen bestaan in de Gemaanse heldenpoKzie,
eveneena ter aanduiding van de grote heroin als Beowulf i
R.Schmitt Dichtung und Dichtersprache in indo««raanisch«r
Zeit (Wiesbaden 1967) 281-283.
51. Zoals Latacz, Kampfparanesen 54 en elders; Pritchett IV, 25,
ziet in de promachoi de 'foremost fighters among the men-at-
arms', maar vat anderzijds protoi »n homlloi/homadoi en
protei en hrsminei niet op als de eerste rij, maar als een
groep (26). Als ik dit alles goed Interpreteer zijn volgens
Pritchett de promachoi ook alleen de voorste strijders, zij
het van een groep ( "men-at-arms', vgl. 14) die zich als
'heavy infantry' (ibid.) van de laos daarachter onderscheidt
(vgl. supra n.35).
52. Zo ook Latacz, 120i afstandswapens gaan samen met massali-
teit op het slagveld. Dat zij weinig in het «pos benadrukt
worden, ia waarschijnlijk niet realistisch! in werkelijkheid
speelden zij, «n met name d« boog, «en grotere rol dan
Homerus suggereert (dit laatste meent ook onder anderen
Luce. Homer and the Heroic Aa« (1975) 108-111; Pritrhett IV
14 «n n.43) 31 en n.94 is voorzichtiger over d« betekenis
van boogschutters.
53. Latacz, 37 (met Ut.), 75, 120. Heer dan eens heet de lans
(dorr) ook geworpen t« worden (b.v. XV 314, XV 573; XVI 772
enz.)) voorts supra n.37.
54. Het bestaan van de slinger is in geometrische tijd niet
geattesteerd, (Snodgrass. gCAW (1964) 167) maai mag men
niettemin aannemen (al in d« Myceense periode was hij
bekend). Het werpen van grote rotsblokken is «en staaltje
van herolek dat men ook elders kan aantreffen, vgl. in de
lerae sagen i Thurneysen, Dia Irisch« Helden- und KOnitssaa«
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(1921), 473, 488; voor de Gernaante Berserklrt L.Weiser,
Altgermanische Jünglingsweihen und Hflnnerbünde (1927), 48,
30, 66, 67, 73-75 - Ben ken natuurlijk ook denken aan
Brllnhllde en haar duel Met Sigurd.
55. Supra p. 83 en n. 4 en 521
56. Volgen» Gschnitzer. Griechisch« 8o»ial»eschicht» (1981) 35,
benadrukt Homerus tpeclaal dit feit van het ontbreken van
••n wapenrusting bij de Locriérs als uitzondering op d«
regel dat de Homerliche veldilag 'loi wesentlichen schon von
der geschlossenen Schlachtreihe (der Phalanx) der Schwer-
bewaffneten (die man splter Hopliten nennt) bestritten' werd
(onder verwijzing naar Latacz, KampfparMne»en). Maar waarom
cou de Dichter dit willen benadrukken? 'Wist' hij dat de
LocriCrs 'arme Bergvolker (...) und (...) darum auch
untauglich ZUM Nahkampf' (Gschnltzer t.a.p.) waren? In
PS.Hes. Scutum 25 heten de Locrlirs anchemachol - dit Is wel
zesde eeuws, hetgeen niet betekent dat de Locriérs sinds de
zevende van bewapening gewisseld zouden hebben. De Locriérs
hier zijn (waarschijnlijk) Opuntiérs en dus geen 'Bergvol-
ker', maar hetzelfde zou men van de Locriérs in Ilias XIII
711-712 kunnen aannemen. Het essentiële is m.i. dat de
boogschutters hier achter de Kleine Alas staan opgesteld, en
deze heette een Locrlér (uit welk deel van Locris dan ook,
dat bleef niet geheel duidelijk). Het uitgangspunt van de
lilasdichter was boogschutters achter de held te plaatsent
de held was een Locrlér, dus werden 'zijn' boogschutters dat
ook. (Voor de datering van Ps. Hes - vgl. P. Guillon, Lf
Bouclier d'Héraclès (Aix-en-Provence 1963) 13-25i late 7* of
vroege 6* eeuw).
57. Vgl. Prltchett IV, 51-54 en de daar geciteerde literatuur)
voorts i M. f. Vos, Scvthian Archer» in Archaic Attic Vase-
Paintin« (Groningen 1963) 72-80.
38. Tjrrtaeus fr. 11 H 35-38 (ooki infra p. 99)i Paus IV, 8, 12.
59. O. I.lppelt, Die griechischen Leichtbewaffneten bis auf
Alexander dan Crossen (Jena 1910) 31.
60. Vos, BcTthian Archers (1963) t.a.p.i voor Athene in de 6e
eeuw infra dl III, p. 303 a.v.
61. Vgl. supra n. 35 en infra n. 71. In het algemeen moeten in
de achtste en in de zevende eeuw de bezitters van metalen
wapenrustingen en zelfs de bezitters van alleen een lans met
een metalen punt of een lans én een schild - en zo moet men
zich de Homerische promchoi tenminste bewapend voorstellen
- een zeer duidelijke minderheid van de bevolking gevormd
hebbent misschien !• 10 à 201 (maximaal) een redelijke
schatting - daarover zie infra p. 108.
62. Prltchett IV, 13 awt n.41.
63. Voor het gebrek aan Ijzeren wapens bij de Germanen vgl. E.A.
Thompson, 'Early Germanic Harfare', P. t P. 14 (1958) 2-29,
spec. 3-7| R.Much, H.Jankuhn, H.Lange, Die Germania des
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Ticitu« (Heidelberg 1967) 118-133 bieden Mer gegeven!, »ijn
let! optimistischer dan Thompson, maar leten toch tien dat
slechts «en zeer klein deel der Germanen In d« vroeg*
keizertijd Ijzeren wapens bezat. In dat opzicht verschilden
zij niet van de Kelten in de lat* H a l l s t a t t - en vroeg* La
Tène periode, de ItallRrs in d* Villanovatljd en - m.i. - d*
Grieken in de Dark Age; vgl. ook Infra n.69 en 136.
64. Volgens Pritchett IV 21 zijn petoi 'both the heavy - and the
llght-aria*d'. M.i. moet men de oezoi allereerst In tegen-
stelling tot d* hippee« zieni die laatsten zijn d* zwaarge-
wapenden die, afgestegen, al« promachoi strijden; d* peroi
zijn dan grosso modo identiek aan d* laos/plethrs en
omvatten zowel 'speerstrijders' (c.q. -werpers) all boog-
schutters, «llngeraar«. Overigen« i« d* hele «cène nogal
gekuneteldi d* «trljdwagena zijn in deze opstelling zeker
een verzinsel (infra p. 117), terwijl ook het herkos emen
polemolo (299), gezegd van d* petol dl* de kakol van
achteren (I) af- of insluiten, op z'n minst bevreemdend 1st
normaal i« herkos polemoio een omschrijving van de grot*
helden (de promachoi) vooraan> vgl. «upra n.48 en n.30.
63. Vgl. Latacz, 120; Pritchett wijst er terecht op dat het
grootste deel van het Homerische vocabulaire voor de strijd
zelf gebaseerd is op het beeld van 'close-in fighting'
(Pritchett IV, 28-29), d.w.z. d* zwaargewapenden die van
nabij vechten hebben praktisch all* aandacht op zich
geconcentreerd. M.i. is dit door de voorkeur van de Dichter
voor de promachoi wel bijna noodzakelijk en als een (lich-
te?) vertekening van de werkelijkheid op te vatten.
66. Latacz, Kampfoarlnesen. 128) Pritchett IV, 33.
67. M.i. negeert Pritchett IV, 28-33 t* zeer d* llchtgewapenden
en hun afstandswapens. Voor Latacz' opvatting als zouden d*
promachoi slechts de strijd van de massa 'exemplifizieren'
(vgl. 75-78; 136-139) 163-170) kan ik geen doorslaggevende
argumenten vinden; vgl. ook d* kritiek bij Leimbach, Gnoexm
32 (1980) 422-423.
68. Vgl. III 16 (Pari« promachizen) en XI 217 (Agamemnon PO IT
promache»thal hapantonl. Vgl. voor Individuele kampioenen
infra p. 120 e.V.). Vervolgen« wordt de hele groep waaruit
d* dapper* enkeling naar voren «pringt met proeiachol
aangeduid (vgl. XV 573 ek d'ethore promachoni XVII 342 PO!T
promachon exalmeno« e«t«).
69. Voor de relatieve armoede aan bewapening in het Griekenland
van de Dark Age zie de standaardoverzicht en i Snodgrass, 8GAW
(1964); idem, AAG (1967) 33-47) Buchholz i Kleiner (eds),
Kriegswesen 1,2 (Arch. Hom. I B, 1977. 1980)) een kort
overzicht bij P. Courbin, 'La guerre en Grèce à haut* époque
d'aprè« l*« documents archéologiques', im J.P. Vernant
(•d.). Problème» de la guerre «n Crée* ancienne (Parijs-Den
Haag 1968) 69-91. Voor da relatieve schaarste aan wapens in
de gravent Courbin, op. cit.. 87 n.145; ooki A. Schnaufer,
FrOhurlochiicher Totenglaube (Hildeshelm 1970) 179, en «upra
dl. I n. 41| voort« Infra n. 156.
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70. Naaktheid van Keltische strijders. Dyon. Hai. XIV. 9 e.v.j
Polyb. II, 28. 8 en 29, 7| Dlod. V 29,7; Liv XXII, 46, 6,
XXVIII, 21, 9 vgl. T.G.B. Powell. The Celti (Londen 1958);
N. Chadwick, The Celtl (Harnond§worth 1970) 134: A. Grenier,
Let Gaulois (Parij* 1970) 166 ('un rite magique' die ipoedig
niet neer begrepen en geleidelijk opgegeven werd). De
gae»atae waren een elite van lanntrljders (vgl. supra dl. I
n. 72), hoogst waarschijnlijk Germanen, die in de alag bij
Telamon het eertte 'gelid' van de Kelten vormden; hun
naaktheid wis eveneens cultisch bepaald, een gewoonte die
»en in later tijd nog bij de uit Scandinavie afkomstige en
in verschillende oprichten 'archaïsche' Herull aan kon
treffen - Much e.a.. Di« Germania de» Tacitut (1967) 1*0.
Van de Germanen wordt meermalen bericht dat zij naakt of
halfnaakt de strijd inglngeni Much t.a.p.; J. de Vries,
Kelten und Germanen (Bern-MUnchen 1960) 114. Ook de strij-
ders van de Indo-Iraanse mannenbond werden 'de naakten'
genoemd i G. Wldengren, Der Feudalismus im alten Iran
(Keulen-Opladen 1969) 19. In Griekenland kan awn denken aan
de initiatiepraktijken in b.v. Sparta en Kreta (vgl. - o.a.
- W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und
klassischen Epoche (Stuttgart etc. 1977) 391-394)) aan de
strijders op geometrische vazen en vanaf de archaïsche tijd
aan de 'heroïsche' naaktheid van helden uit de sagen (door
Grenier, op. cit. 167, In verband gebracht met dezelfde
praktijk van 'ekstatische' krijger* die ook de Galliërs
kenden)) en aan de 'Dorische' naaktheid in de sport (vgl.
H.A. Harri*, Soort in Greece and Rome (Londen 1972) 18, met
lit.). M.I. is het zo goed al* zeker dat het Griekenland van
de Dark Age ook in dit opzicht overeenkomsten vertoonde met
de wereld van o.a. Kelten en Germanen. Beschilderingen of
tatoeages waren gebruikelijk bij de Britten (Caesar BC V,
14) Plln. NH XXII.2). bij sommige Germanen (d* zwarte Harilt
Tac. Germ. 43), en elder*, vooral bij ThraciRri). De
krljgeliit van de witbeichllderde PhokiSrs (Hdt VIII 27)
Polvaen. VI, 18) Pau*. X, 1,3, e.v.) heeft verschillende
interpretatie* opgeroepen, vgl.i L. Weniger, 'Peralii
exercltu*') ARW 9. (1906) 201-247, spec. 223-247) en
10/1907) 61-81) 229-256 L. Weleer. AltKermanische JUnglin«.«-
welhen und MBnnerbUnde (1927) 41 (een mannenbond vergelijk-
baar net de zwarte Haril, die 'in ihrer VelheauirUitung
angriff')) H. Jeanaialre, Couroi «t Courètet (Lille 1939)
333-337 (de weerslag van Initiatieriten), voort* infra dl.
III, p. 237-239.
71. Het zou veel te ver voeren alle plaatsen op te sommen waar
In de lila* net name genoemde helden, arlstoi. Ptymith.?! of
de phalange« awt bronzen schilden, helmen en/of kurassen
voorgesteld worden. Men kan vaststellen dat deze uitrusting
voor deze categorie str i j d e r » in de ville van Homerus regel
l* - vgl. inter allât IV 427-432) VII 62) XIII 130-133 (-
XVI 213-217)) 719) XV S66-S67) XVII 268-269. Het bron*
typeert de heroïsche krijgers) het i* in die zin ook een
equivalent van vuur (vgl. b.v. Hector 'itralend van brons,
vuurschletend uit zijn ogen'i XII 462-466) of 'in rijn
stralend bron* gelijkend op de onblusbare vlam van He-
phaiitoi't XVII 87-89) en l* daardoor geassocieerd met de
17»
hjrbrii van woeste krijgerstroepen alt de Phlegyaden (de
•vlaonenden') en Heiiodoi' Bronzen Ceilacht - vgl. J.P.Ver-
nant, 'Le mythe hétiodique dei racea', RJiR 1S7 (1960) 21-34.
•pee. 34-40) G.Nagy. The Beit of the Achaeana (Baltlnore-
Londen 1979) 156-164.
72. Supra n.68) voor deze taktlek van de promachoi uitvoerig
Latacz, KampfparHnesen. 129-148.
71. De term promachoi ia alnda de archaïsche tijd praktisch uit
het levend taalgebruik verdwenen, vgl. Pritchett IV 85-89.
74. In IV 232-254 zijn de promachoi de voorste van twee rijen
(phalanges) van zwaargewapenden; de proaiachon oarlityn van
XIII 291 blijft onduidelijk (al is één rij, al dan niet door
lao» gevolgd, m.i. het meest waarschijnlijk)) vgl. ook supra
n.49.
75. Henelaos en Antilochos komen dia promachon (562, 566) om
twee gesneuvelde Grieken te beichermen tegen Aeneas, deze
deinst dan ook terug, waarop de beide helden de doden naar
de Griekse laos trekken om zich vervolgens om te keren en
onder de protoi te strijden. Op vele andere plaateen is het
onderscheid tussen de 'voorsten' en de laos daarachter
echter minder scherp.
76. Voor herkos supra n.48 en 50; de Grieken die in XV 566-567
phraxanto de neas herkei chalkeioi rijn wel zwaargewapendent
het beeld van de 'haag' wordt steeds door phrassein opgeroe-
pen en wordt m.i. ook geïmpliceerd in pyrtot (geen 'toren',
maar een 'muur' - vgl. dl I p. 13)t pyraos wordt in de Ilias
niet voor de individuele held gebruikt, wél in Od. 11, 556
en in Callinus fr. l V 20.
77. Zo ook Latacz, Kampfparlneaen 1761 vgl. ook amphi dat in de
betekenis 'aan weerskanten van' tenminste dikwijls ook een
rij impliceert (supra dl I n.51), b.v.i IV 232; V 781.
78. Bijvoorbeeld i IV 532-534 (Thraclfrs ataan met schilden en
lanaen om de dode Peiros in de wijdere context van een
massale veldalag); V 623-626 (Trojanen ataan in een sterke
amphibasis om raap. vóór de dode Amphioa en doen »o Alas
terugdeinzen)) XIII 481-490 (Kretenzische hetairoi/Philoi
contra Aeneas en zijn hetairoi). enz.
79. Vgl. IX 708-709) hetzelfde doen de Trojanen in XII 61 e.v.
Voor kosmos. kosmein in de betekenis 'in slagorde plaatsen',
d.w.z.i in een rij of in rijen (in linie) opstellen, vgl.i
II, 554) 704; 727) 806; III, 1) XIV 359) 388 (kosmetor il
dan ook de 'opsteller' of aanvoerder) de Atriden als
kosmetor» laoni I, 16; 375) - ook Latacz, Kampfparlnesen 51-
52) en H.Diller, 'Der vorphilosophische Gebrauch von kosmos
und kosmein'. Feitschr. Bruno Snell (München 1956) 47-60,
spec. 51-53 ('Ausstattung des Ganzen durch Ordnung der
Telle*i vanuit een militaire context overgegaan op een
civielei vgl. de Kretenzische kosmoi als beambten).
80. Dlod. XII, 70,1. Het hele Boeotische leger telde 7000
180
hoplieten (Thuc. IV 89-101) «pec. 93. 3-4)! indien d« 300
het cerate gelid van het hele leger vormden, zou dit
tenminste 23 gelederen gehad hebben. Mur de Thebanen weken
net hun opstelling In 25 gelederen «terk van de overige
contingenten af (Thuc. t.a.p.)i bovendien vermeldt Thucydi-
de« het keurkorpt niet. N.l. verdient het daarom de voorkeur
om de 300 hier all de eerste drie gelederen van de Thebaanse
taxi» op te vatten. Het hele Thebaanie contingent telde dan
23 x 100 - 2500 man, en de overige Boeotlïra tezamen 4500,
een op zichzelf aannemelijke verhouding. Volgent Flutarchu*
werd het beroemde Heilige Bataljon (hieros iocho») In Thebe
In de vierde eeuw 'opgericht' door Gorgldai (Plut. Pelop.
18, 1), maar In werkelijkheid zal men er een voortzetting of
reorganisatie van de Henlochoi kai Parabatal in moeten zien.
Ook Plutarchua vermeldt dat deze 300 alt de prota zv»a van
de ilagorde fungeerden totdat Pelopldai daar verandering In
bracht en het korpa voortaan bij elkaar hield ala een aparte
•toottroep (Plut. Peloo. 19,3). H.l. ia het zeer waaichijn-
lijk dat de triekoiioi (..) hoi protoi kal ariatoi die bij
Plataeae («79) ineuvelden (Hdt. IX 67) - waarna het hele
Boeotlache leger zich terugtrok - dezelfde elitekrijgera
vertegenwoordigden. Het bekende terracottabeeldje uit
Tanagra (o.a. bij P.A.L. Greenhalgh, EarIT Creek Warfare
(Cambridge 1973) 29 fig. 20) uit de 5e (of 6e?) eeuw, toont
een atrljdwagen met heniochoa en parabaten belden dragen
een «child en worden du* geacht te «trljden, d.w.z. af te
• tijgen. Het l« mogelijk dat rond 500 deze Hippel« nog op
wageni naar het «lagveld reden om daar af te «tijgen, een
vooitelllng die niet zo veel verschilt van de Homerische.
Voor de Homeriiche itrijdwageni en die in het historische
Griekenland zie ook infra p. 112 e.v. voor troepen van 300
voort« p. 272 e.V.
81. De exclusieve 'aristocratische' oorlogvoering zonder licht-
gewapenden ia In de Homerische voorstelling gekoppeld aan
het bezit van bronzen wapenruitingen (vgl. supra n.71) en
heeft ongetwijfeld verband met de Invoering van de panoolia
in het laatst van de achtate eeuw. H.Détienne, 'la phalangei
problème« et controverse«', int Vernant (ed.), Probleme« de
l» tuerre (supra n.69), 119-142, «pec. 138 ziet zulke elite-
troepen (zoal« ook de 300 kampioenen van Argo« en Sparta In
de «trljd on Thyrea) terug in de Ilias op plaatsen als XIII
128-129 (aristol...krinthentei). M.l. is dat zeker mogelijk
(contra Latacz, Kampfparinesen 143-144 die geen onderscheid
tussen arlstoi en de andere krijgera wil aanvaarden), al mag
men niet zover gaan om het ontstaan van de phalanxtaktlek
tot een arietocratlache aangelegenheid te maken - daarvoor
l« de opatelling in linie een te algemeen verschijnsel i wel
la de typisch Grlekie phalanx van de archaïsche en klaesleke
tijd in haar exclusiviteit (zónder llchtgewapenden) in grote
trekken het product van een 'arlitocratlaerlng' van de
oorlogvoering.
82. Het «preekt vanzelf dat hetairol en ariatoi ook een algeste-
ner en vager betekenis kunnen hebben, zeker In een niet-
•llltalre context) maar In «lagveld«cène« heb Ik geen
voorbeeld gevonden waarin deze termen, evenals trouwen«
«nchemachoi/anchemachetai. niet op zwaargewapenden alaan
m(vgl. ook supra n.35 en 37).
83. Phalanges ill 'pari pro toto' ter aanduiding van het hele
legert III 77j VII SS, mogelijk ookt VI 83: XV 408; XVI 280.
Prltchett IV (198S) ontkent dat de epiiche phalange» 'ranka'
of 'rows' zijn (25 n.80 en vooral 22), naar rle aupra dl I
voor de betekenlsontwlkkelng lanaen > groep(en) van lana-
atrljdera > rlj(en) van lanaitrljdera. Ik sie niet In waarom
wij hier aan de berekeningen van de ichollaiten en van
Euitathlot veel waarde zouden moeten toekennen (zoala
Prltchett, 22, doet). Een gelijkstelling phalanx - »til -
rij (en soms t gelid) lost n.l. alle problemen In deze op.
Het ene enkelvoud In VI, 6 moet, pace Pritchett, natuurlijk
wel op één rij van Trojaanse halden slaan (voor zulke scènes
ook supra p. 21 e.V.). In hoofdlijnen kan Ik net Lataci'
Interpretatie instemmen (Kampfpar»ne»en 45-53), al geloof ik
niet in rijn DTr»oi. en moet men m.i. phalanges voor
zwaargewapenden reserveren (Stiches kan in principe op elke
rij alaan). Ook in XV 360 impliceert phalangedon een
betekenis 'rij' of 'linie' voor de phalanx.
84. Pritchett IV 22 ziet hier juist een bewijs dat phalanx zeker
niet altijd 'rij' kan betekenen) de redenering ontgaat mij-
de phalanx in VI, 6 kan juist een voorbeeld zijn van een
troepje zwaargewapenden in slechts één rij, zoala die ook
elders wel eens voorkomen (n.83 en tekst).
85. Voor de vijfdeling (vijf aanvoerders)i supra dl I p.
met n. 101-103.
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86. Elk van de vijf afdelingen heeft drie commandanten. Volgens
Latacz, 127, gaat het hier niet om vijf rijen of gelederen
maar om vijf kolonnes die als de lochoi orthioi van Anabasis
IV, 8, 11 optrekken. H.i. is dit niet goed mogelijk, want r.
105 duidt tenminste op een 'horizontale' opstelling (door
Latacz, 65, zelf onder de sTnaspismos passages opgenomen).
Bovendien komt het oprukken in vijf linies of afdelingen
vaker voor. Overigens moet men zich ervoor hoeden uit een
scène als deze het slagveld te reconstrueren) het enige dat
m. i. retel is in deze overigens fictieve voorstelling is de
structuur van een vijfvoudige indeling, want die treft sien
ook elders aan, en (waarschijnlijk) het feit dat deze vijf
afdelingen gescheiden de aanval inzetten (ook Prltchett IV,
13 spreekt van vijf 'columns').
87. Latacz probeert deze scène op een door de Dichter verkeerd
verwerkt* 'Vorlage', die de linies van de schepen (t) en
niet van de strijders op het land beschreef, terug te voeren
(60-63). Dit is wel teer ongeloofwaardig (zie ook Pritchett
IV, 23). Wel wijst Latacz (61) er terecht op dat de eigen
aanvoerders van de stiches niet passen bij de 'Sitte der
geschlossenen Aufstellung' zij zijn m. i. dan ook een
indicatie voor de voorstelling bij de Dichter van een op het
slagveld gescheiden opereren van de Stichel (vgl. supra
n.86). Dat wij daar later niets van vernemen is een inconse-
quentie die voor het epos niet ongewoon ia.
88. Voor een opstelling in méér gelederen pleit het neuein. d.i.
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'voorwaart» knikken' van de mannen dl« eikaars helmen met de
phaloi rakent daarom ziet Prltchett IV, IS hier dan ook het
bewijs voor een opstelling In gelederen achter elkaar. M.l.
la dit Inderdaad mogelijk, maar niet dwingend, wanti 1)
neuein kan een cliché rijn, bedoeld om het vervaarlijk
uiterlijk van de gehelmde krijger* te accentueren (vgl. VI
469-470 loohon ... neuonta)i bovendien itaat er, «trlkt
genomen, niet dat de phaloi elkaar raken 'doordat' de mannen
knikken (evenmin dat de lansen een haag vormen 'doordat' de
mannen ermee zwaaien - 130 en 134-133); 2) staan de mannen
achter elkaar, dan cou men verwachten dat vooral de helmbos-
sen elkaar rakeni staan zij echter naast elkaar, dan kunnen
d* hèlmbossen elkaar niet raken, wél de phalol. Indien
daaronder zijwaartse uitsteeksels verstaan worden (Infra)\
3) In r. 131 wordt een rij van zwaargewapenden geschilderd i
•chlld-aan-schlld, helm-aan-helm, man-tegen-man - hierin Is
het eerste en het derde lid normaal (en alléén mogelijk In
een 'horizontale' rij), maar het tweedei korvs korrn. Is
merkwaardlgi hoe kunnen helmen van mannen naast elkaar,
elkaar raken? Dit probeert de Dichter met de phaloi te
verklaren (waarbij het 'knikken' niet essentieel ls)t 4)
phaloi als vóór- en achterwaartse uitsteeksels zijn m.i.
voor het laatst geattesteerd In de 12e eeuw (de Krijgslle-
denvaaa), daarentegen zijn zijwaartse uitsteeksels of hoorns
ook In de acht ste/zevende eeuw en nog later en met name In
Klein-Azie (maar ook In Italië) bekend - vgl. H.L.Lorimer,
Homer and the Monuments (1950) 240 (ofschoon Lorlmer, 239,
de phalol In XIII 132 (- XVI 216) als 'metal projections'
ziet, die naar voren steken, zodat de mannen achter elkaar
staan)i onzeker is F.H. Stubbings, 'Arms and Armour', lm
Wace-Stubbings, Cotnpsnlon to Homer (1962) 504-522, spec.
514-5151 de interpretatie phalos - hoorns werd al naar voren
gebracht door W. Reichel, lieber homerische Waffen (Wenen
19012) 98-99| 107, en Is m.i. nog altijd zeer aantrekkelijk.
J. Borchhardt, Homerische Helme (Mainz 1972) 11, 18-37, vat
de phalol op als 'lagen' van de helmkap iel f, n.i. wel zeer
onwaarschijnlijk, want dan moeten In XIII 129-133 de helm-
kappen elkaar rakenl Voor helmen met voor- of cljwaarts
uitstekende hoorns In Hvceense tijd en In de 9*, 8* eeuw In
Hl H n Azië zie Borchhardt (1972) 18 e.V.) 109-llSt Idem.
'Helm'. Int Arch. Hou. I B l (1977) 57-74, spec. 63-64, 73
en afb. 9 typen Al en f.
Al met al blijft de passage XIII 131-133 - XVI 215-217 zich
•.1. voor m*ér Interpretatie* lenen. Bovendien is het moge-
lijk In belde gevallen de nodige discrepantie tussen de
hechte rij(en) en de context t* (lent in XIII 131-133 gaat
het on negen helden (krinthentei) - supra dl l p . 00 -, in
XVI 215-217 om de Myrmldonen die ook (althans Patroclui) op
•trijdwagen* (I) voorgesteld worden. Al in de zevende eeuw
golden deze regels waarschijnlijk als een typische en
suggestieve beschrijving van de «vnasplsmosi Tyrtaeus fr 11
W 31-33 parafraseert ze (en verandert ze in een botsing van
twee vijandige rijen)t Archilochus parodieert ze met
duidelijk erotische toespelingen (fr. 119 W).
89. Latacz, KampfoarInesen 77 e.v.
90. Concentraties van phalanges of aristoi op bepaalde plaatsen
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Op het slagveld. XI 528-530 i XIII 789) XV 616; XI 1*8 1 XV
448) V 780. Ook Leimbach. Gnomon (1982). 421 wijst hier op.
Be de dl« promachoni b. v. IV *95| V 562i 366; XVII 87t 124;
592( XX III. Thvne dj» promachoni V 250| XI 342; XX 412;
ithvsen d« di« promachom XVI 582 1 XVII 281. V«n DloMdea
zou men volgen* de Dichter self« niet kunnen teggen tot
velke partij hij behoordei V 8S-86.
91. Helden komen alleen te hulpi b. v. XI 314 (Dlonedes te hulp
geroepen); XI 473 (Mat en Henelioi); XI 594-595 (Aias) XVII
124-129 (Aiai); hetatroi komen te hulpi XI 461 (vgl. 592-
393), XIII 481 (vgl. 488); XIII 489; XVII 507.
92. Vgl. b. v. de slag bij Mantinea (418) en de mislukte poging
van Agis om troepen nog bij het oprukken van de slagorde van
de rechtervleugel over te brengen naar een gat tussen
centrum en linkervleugel (Thuc. V 72 1-2); uiteraard waren
zulke manoeuvres uitgesloten wanneer de hele slagorde al in
de strijd verwikkeld was.
93. Vgl. XI 461-473 (Hector weet niets van wat Griekse helden
alt Odysseus. Alas en Henelaoi doen, want hij bevindt zich
ep'aristera' i even later brengt Kebrionee hem op zijn
itrijdwagen naar dat deel van het slagveld waar Aias vecht
(521-523); XVII 377-383 (Antllochot en ThrasTStedes zijn
enige tijd onkundig van Patroclus' dood omdat zij elders
(noiohin) strijden.
94. Vgl. Latacz' Kampf paranesen. 212-215 (12
Massenflucht') en 165 (vlucht der promachoi) .
passages met
95. H.TrUmpy. Kriegerische Fachausdrucke im griechischen EPOS
(Freiburg 1950) 212-233, spec. 231.
96. Latacr, 195-196.
97. Die solidariteit wordt terecht naar voren gehaald door
Latacz, 193-198 (vgl. ook uitdrukkingen als hens thvwion
echontesi XVII 267 en elders; beschrijvingen van een kleine
groep helden die elkaar bijstaan, zoals XVII 356-365 (de rij
van Grieken voor de gesneuvelde Patroclus) - Oberhaupt is de
strijd om de gevallene alleen denkbaar bij een solidariteit
van de helden onderling. Voor die samenwerking heeft in het
algemeen met name A.W.H.Adkins m. i. te weinig oog in zijn
Merit and Responsibility (Oxford 1960) 31-60; idem. Moral
Values and Political Behaviour in Ancient Greece (Londen
1972) 10-21, vgl. ook A. A. Long, 'Morals and Values in
Homer', JHS 90 (1970) 121-139; P.A.L.Creenhalgh, 'Patriotism
in the Homeric World', Hlstoria 21 (1972) 528-537.
D« kedastheises hyamlnei van XV 328 slaat overigens allein
op proaiachoi (vgl. 142) die hun 'formatie' verloren hebben
(de plethys was immers teruggegaan naar de schepeni 295-
305).
98. Zo terecht Greenhalgh, op. cit. (supra n. 97). (Contrai Ad-
klna (supra n. 29 en 97); M.I. Finley, The World of Odysseus
(Harmondsworth 19672)33). Overigens gaat Greenhalgh m. i.
weer te ver door 'patriotism' als hoogste motief voor de
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Trojaanse helden t« erkennen - d«t w«« het in laatste in-
stantie zelfs voor Hector niet, die tenslotte het fatale
gevecht met Achilles aanvaardde niet uit vaderlandsliefde,
maar uit zorg voor zijn persoonlijke time - zo ook R. Lelm-
bach, 'Kul lino» und die Polis', Herrnes 106 (1978) 265-279,
spec. 272.
99. Leimbach, supra n.98.
100. Vgl. de literatuur veraeld in noot 40; voortst H.H.Turney-
High, Primitive War. Columbia S.C. 19712, passimi
K.F.Otterbein, The Evolution of War (1970) 39-*».
101. Hinderlagen worden gelegd in oudere sagent IV 392-398 (de
Thebanen en Tydeus)) VI 188-190 (de LyciBrs en Bellerophon);
VII 1*2-1*5 (LjrkoOrgos en AreithoOs) en bulten het slagveld
voor Troje (XVIII 509-513). Wel heet in de Ilias het leggen
van hinderlagen het werk van ariitoi I 227; XIII 276-277:
ooki Od. *. 272-278) l*. 217-218. Voor de lochen vgl. ook
supra dl l p . l*.
102. Voorbeelden daarvan ook bij zg. primitieve volken i Turney-
High, op. cit. (supra n.100) 100, 211-212 betreffen meest de
speciale krijgersclubs waarvan de leden vóór het gevecht
bepaalde geloften doen (zo bij versch. N.Am. Indianen)) de
algemene regel schijnt echter eerder gebrek aan discipline
en een grote bereidheid tot snelle vlucht te zijn - ibid.
(o.a.) 87 e.v. Voor de Germanen en andere volken in het
'barbaarse' Europa bezitten wij versch. testlmonia die op de
moraal van het altijd standhouden betrekking hebben, vgl.
Tac. germ. 6,6) 30,3| Hist. IV, 76) Ann II, l», 3) *5. 3)
Maurlcius Strate». XI, *i al hebben verscheidene daarvan
speciaal de band van trouw voor leden van de Gefolgschaft op
het oog, vgl. Tac. Ce r«. 1*1 Agathias I, 13) Procop. B.C.
VIII 33, 27 - tie ooki E.A.Thompson, 'Early Germanic
Warfare', P t P l* (1958) 2-29) idem, 'Maroboduuf. lm
Ceras. Stud, ores, to Ceor»e Thomson (Praag 1963) 203-210)
J. de Vries, Kelten und Germanen (1960) 109-112. Zie voorts
voor Kelten, Iberits, Daciirst H.8. Versnel, 'Historical
Implications', lm C.H.Stlbbe - C.Colonna - C. de Simone-
H.S.Versnel, Laols Satricanus (Den Haag 1980), 93-130, spec.
113-116 (met literatuurverwijzingen in noten 79 t/m 90), ook
elders slaat de gelofte van het altijd standhouden in
historische tijd op speciale elitetroepen zoals de Thebaanse
hieros lochot (supra n.80), tenzij de hele burgergemeenschap
door co'n gelofte of 'wet' automatisch gebonden heet t*
zijn, zoals in Sparta (vgl. Hdt. VI 10*). Op dit alles kom
ik nog terug in dl. III p. 282 e.v. In elk geval heeft d*
Spartaanse moraal in deze óók primitieve wortels die tot een
verleden van mannenbonden/krijgersclubs teruggaan, maar
sinds de archaïsche tijd ('Lycurgus') de Spartaanse hoplie-
tenpolls karakteriseren. Voor Sparta vgl. ook nogt N.Loraux,
'La 'belle morf spartlate', Kt erna 2 (1977) 103-120.
103. Voor Alas zie P. von der Muhll. Der «roBe Alas. Basel 1930.
10*. A.J. Janssen, Het Antieke Tropaion (Nijmegen 1957) 6-8) *0.
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105. Voor vlucht en hen tel van d* il«g In d* Ilias i Latacz,
Kampfparttnesen. 212-215; overigen* erkent Latacz ook dat dit
vluchten in de klassieke hoplletenslag niet thuishoort. In
Ilin X 458-468 »iet Pritchett. Creek State it W»r II (1974)
wel een verwijzing naar een tropaion, ook al wordt de ter»
niet genoemd i Odysseus neemt de hondsk»p en het wol f«vel, de
boog en de lane van de zojuist gedode Dolon en houdt die
omhoog in een dankgebed aan Athena Lelt is (ichenkiter van
buit), waarna hij dit «Hes aan (of in) een tamariikitruik
hangt (of legt) en daarop veree taauiritktwijgen aanbrengt o«
d« plaatl te markeren (of julit te verbergen?) codât hij en
Diomedes de plek bij hun terugkeer zullen kunnen vinden.
Weliswaar heeft ook Euitathio* ad loc. hier aan een tropaion
gedacht (Pritchett t.a.p.), maar dit kan toch niet julit
zijn. Het is duidelijk dat Odysseus de buit verstopt, die
zij op hun verdere nachtelijke tocht niet nee kunnen nemen.
Zijn gebaar voor Athena is niet meer dan een dankzegging. Op
de terugweg zullen hij en Diomedes, zo moet bedoeld zijn. de
bult meenemen naar het eigen kamp. Dat wij daarover later
niet meer horen, is m.i. volstrekt geen bezwaar.
106. Uitdrukkingen als aien opiseo chazonth' of sikete (b.v. V
605) impliceren het geordende terugtrekken, al strijdende
met het gezicht naar de vijand. Ik weet niet hoeveel
training en discipline dit vereist in het geval van legers
van verscheidene gelederen diep j m. i. mag men zulke zinsne-
den in het Griekenland van ca. 700 eerder als toespelingen
op relatief kleine groepen (één of hoogstens enkele rijen)
van promachoi zien. De wat raadselachtige polemoio gephvra»
(ace.) zijn m.i. zeker géén aanwijzing voor hoplletenlegers
avant-la-lettre in het epos. Volgens Lammert, ££ II, 3
(1921) s.v. Schlachtordnung, 436-473. spec. 441 in
navolging van Eustathios en de scholia ad VIII 553; XX 427)
vgl. Pritchett IV (1985) 27 - zouden de 'dannien' of 'brug-
gen' van de oorlog metaforisch, de tussenruimten aangeven
tussen de verschillende contingenten van de slagorde. M.i.
i> dat al door VIII 549 uitgesloten. Een heel andere en
aantrekkelijke interpretatie biedt J. Puhvel, 'POLEMOIO
GEPHYRAI' I£ 81 (1976) 60-66i oorspronkelijk zouden hier
letterlijk de 'dykes of war' bedoeld zijn, d.w.z. de dammen
die bij een beleg door de belegeraars werden aangelegd om zo
op de muien te komen; Hlttitlsche parallellen bestaan
hiervoor - een 'oorspronkelijke' betekenis die dan in 'onze'
Ilias niet langer begrepen is.
107. Vgl. Frlnkel, Early Creek Poetry and Philosophy (1973) 152
(de context met opzet vaag gehouden); U.J.Verdenius,
'Callinus Fr. 1. A Commentary', Kneu. IV 25 (1972) 1-8.
spec. 3 (context is die van de oorlog tegen de Klnmeriër«)
108. In die zin ook de neon phalanges in Ilias XI 503; Priâmes
spreekt van de neos voor wie het sneuvelen 'schoon' is,
l.t.t. grijsaard (XXII 71-76); ook de neoi bij Tyrtaeus fr.
10 U 15, 27 zijn niet zozeer als 'jongemannen' dan wel als
mannen in de 'strijdbare' leeftijd op te vatten - zo ook
U.J.Verdenius, 'Tyrtaeus 6-7 D. A Commentary', Mnem. IV 22
(1969) 337-355. spec. 345-346 (de neoi 'may be roughly
defined as the men under fifty'); idem, Mnen. IV 25 (1972)
186
2) R.Leimbach. 'Kallinos und die Polis', Hermet 10« (1978)
265-279, «pec. 269-270. A.W.H.Adkins, 'Calllnut l and
Tyrtaeus 10 at Poetry', HSP 81 (1977) 59-97, «pee. 64, «ment
echter dat de neoi hier en bij Tyrtaeus wel degelijk 'jonge-
mannen' zijn.
109. Het ti» in r. 9 ia niet ala 'iemand', maar als 'men' of 'een
ieder' te vertaleni Verdenlui, Mnem. 1972, 4.
110 Kai til apothneskon hTitat' akontisatoi 'Hot "when he dies',
as the common translation runs, but 'not before he dies',
Verdenius, Mnem. (1972) I met verdere verwijzingen.
111. Leimbach, Herme» (1978) 271. Voor de twee lansen of speren
van de strijders in de Dark Age en de vroege archaïsche tijd
supra n. 37) voor de taktlek van 'Wurfkampf' gevolgd door
Nahkampf i Latacz, Kampfpar»nesen 75-761 119-1331 229-230. De
doupon akonton van Callinus l, 14, die de lafaard ontwijkt,
kan op werpsperen van de vijand slaan, dus op de belea van
de laos die de Ilias ook dikwijls vermeldt, maar het is
evenzeer mogelijk er de speren van de zwaargewapenden in te
zien, die voor het tot een handgemeen komt, in de richting
van de Ephesiirs geworpen worden. In elk geval mag men niet
uit r. 5 concluderen dat Callinus louter speerwerpers op het
oog heeft en 'dus' de 'hoplietentaktiek' nog niet kent-
infra n.115.
112. Volgens A.W.H. Adkins, HSPh (1977) 74-75 is deze vergelij-
king de Odyssee-dichter Ingegeven door de bekende formule in
de Ilias van Alas en zijn schild eyte OTrgon (vgl. VII 219;
XI 485; XVII 128), zodat Callinus op zijn beurt de strijders
ven r. 20-21 bij implicatie met Alas vergelijkt) vgl. ook
LeJmbach. H«ruei (1978) 278 n. 69.
113. De hele atsiosfeer van de laatste twee regels roept de Ilias
op, vgl. ook de lit. hierboveni n. 109 en 111. Voor de term
heroes ooki H.L. West, Hesiod. Works t Days (Oxford 1978)
370-373) voor hemitheoii Verdenius, Mnem. (1972), 7-8,
114. Voor dit ideologische aspect van Callinus voorali Leimbach,
Hermes. (1976) 265-279.
115. Wat het zuiver nilltalre aspect betreft meent men op grond
van de werpspeer in r. S neestal dat de hoplietentaktiek
Callinus nog onbekend was - ik noem hier slechtst Snodgrass,
EGAW (1964) 180-181) idem, 'The hoplite reform and history',
JH8 85 (1965) 110-122, spec. 112) F. Kiechle. Lakonicn und
Spart» (1963) 269) Greenhalgh, EarlT Greek Warfare (1973)
93. Maar het akontisato is in dit opzicht niet dwingend i
wanneer het werpen van de speer tot het laatste moment
uitgesteld moet worden, zal men eerder aan de in de strijd
van nabij gebruikte lans of speer van r. 10 moeten denken.
Dit is inderdaad in overeenstemming met de taktlek van de
Homerische Dfomachot - Latacz, Kampfparineaen. 229-232. Ten
onrechte beschouwt Prltchett IV, (1985) 35-36 dit fragment
van weinig historische waarde.
IK. 'Holle schilden' is een gedeeltelijk Homerische frase want
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'hol' 11 hier een nieuw id jee t lef t Lor luier, ESA (1947) 121,
maar bewijlt op rich zelf niet dat het om hoplletenichllden
gaat. Toch il dit laatste B.i. zeer waarschijnlijk, gezien
d« datering van de historische context (ca. 660)t in de loop
van de zevende eeuw werden andere ichildtjrpen praktisch
geheel door de hoplietenichilden verdrongen, vgl. Snodgrass
EGAW (1964) 52-57; 61. Uiteraard il Mlmnermui sterk afhanke-
lijk van het epische taalgebruik (maar daarom evenals
Callinui nog niet waardeloos ala brom contra Pritchett IV,
33-35)i dezelfde formule kolleil aioiii phraxamenoi ook bij
Tyrtaeus fr. 19 W 7.
117. S. Mazzarino, Fra Oriente e Occident« (Florence 19*7) 287-
290; R. Drewi, 'The Fint Tyrants in Greece', Hiitorla 21
(1971) 129-144, spec. 136-141.
118. Ook in de Ilias vindt men meer dan eens omschrijvingen van
de helden of promachoi te voet die hun bezit of gebruik van
paarden vernielden, b.v. II, 326-327 (Mené s t hè a plexip-
pon/heitaot'... ). 333-334 (Troon th/hippodamon phalan»ei)i
IV 354-355 (promacholii... Troon hiDDodamonl. ene. enz. Voor
de archaïsche Hippeli die te voet strijden zie (o.a.)
Greenhalgh, Early Greek Warfare (1973) 84-145 (pas In de
zesde eeuw verschijnt er met zekerheid een cavalerie i 99
e.v.)i P. Vanderwaeren, 'Un faux témoignage d'Arlatote',
Hlatoria 22 (1973) 177-190.
119. Voor de geleidelijke verbreiding van 'echte' cavalerie uit
het ooiten naar Griekenland i J.K. Anderson, Ancient Greek
Horsemanship (Berkeley - Loi Angelei 1961) 11-15. Overigens
kwam het paard rijden i.1.1. het te paard vechten al veel
eerder voor, in Griekenland minstens sinds de late Myceense
periode: Greenhalgh, op. clt.. 44-46. Vgl. ook infra dl III
n. 281.
120. Gevechten tussen hoplleten en ruiten op zeide eeuwie vazen t
Greenhalgh op. cit.. 121-136 (zo ook op de sarcofagen uit
Clazonenaei ibid, 143-144); in de 5* en 4* eeuw komen zulk«
gevechten in de Griekse wereld praktisch niet voor - tenzij
de phalanx in verwarring of op de vlucht in J.K.Anderion,
Military Theory and Practice in th« An« of Xenophon
(Berkeley - Loi Angeles 190) 125. Verscheidene kleinazia-
tiiche poleii waren in de Oudheid beroemd om hun paarden en
ruiten (b.v. Magnesia en Colophon i Ariit. Pol. 1289 b 39,
1290 615), maar dat betekent nog niet dat de archaïsche
paardenbezltteri ook all ruiten vochten; Greenhalgh op.
cit. 145 denkt terecht aan 'bereden hoplieten'.
121. Voor Tyrtaeui ziei C. Prato (éd.), ÎTrtaeu«. Rome 1968 (met
uitgebreide bibliografie); hier heb ik overigen! gebruik
gemaakt van de editie van H.C. Weit, Jambl et Eleai Graecl
(Oxford 1972) 149-163; voor het 'typisch' Spartaanse: de
uitputtende behandelingen van het beeld van Sparta bij F.
Olller, l« mirag« ipartiat» (Partji 1933), en voorali B.N.
Tigentedt, Th« legend of Sparta in Classical AntlauitT I
(Stockholm 1965), spec. 44-78 over de oorsprong van d«
'mythe' van Sparta.
188
l?7. w. Jaeger. 'Tyrtalos Über die wahre arete'. SB Freu»». Akad.
21 (1932) 537-568) voor een overzicht van de controvertei
Tlgeritedt, op. cit. (supra n.120) 44 e.v.t 340 e.V.; voort«
Tardltl (infra n.123) 262-263.
123. G. Tarditl, 'Pareneii e areté nel CORPUS tlrtaico'. RFIC 110
(1982) 257-276. Tarditl'* voornaamste argumenten tegen de
echtheid van Tyrt. 12 W lulden (263 e.v.)> de minachting
voor atletiek (r. 2-4) il ongeloofwaardig voor het Sparta
van de 7e eeuw; van de afwijzing van lichamelijke schoonheid
(r.5) en materiele rijkdom (r.6) kan hetzelfde gezegd
worden) de mythische voorbeelden in de passage over de
afwijzing van de aretai (r. 1-9) wijzen eerder op een Klein-
aziatisch Milieu dan op Sparta) Oberhaupt hoort het aan de
orde (tellen van het probleem van de verschillende aretai en
d« vraag naar de 'ware' arete thuis in de 6e en 5e eeuw en
In een door een ontluikend rationalisme beïnvloede omgeving.
Zo vertoont 'Tyrt.' 12 W een opvallende overeenkomst met
Xenophanes fr. 2 en met bepaalde passages in het corpus van
Theognist het begrip «ynon esthlon (r. 15) past niet in de 7e
eeuw maar wél in de democratische poleis van de 5e (paral-
lellen van Hdt Vil S3 vla Oemocritus 252 DK naar inscripties
uit Teon SIG, I, 41)) de lofprijzing van de held is een
literair topos (vgl. Calllnuil), maar de idee dat de
gesneuvelde zijn vaderstad roem bezorgt en dat zijn graf
zijn roem verkondigt, en vooral dat hij eigenlijk athanatos
in zijn graf is, patt alleen in de 5* eeuw (en later) - vele
parallellen! p. 73-74. Pindarus Pjrth. X keert zich welbewust
tegen Xenophanes fr. 2 en tegen 'Tyrt.' 12 W in zijn
stelling dat atletiek Julit de ware arete 1st daarom is fr.
12 U wel kort vóór Plnd. Pyth. X. dui kort voor 498. te
dateren. Verschillende van deze argumenten waren al eerder,
o.*, door Prlnkel, naar voren gebracht. Jaegers verdediging
van dit fragment (supra n.121) berust in feite op d«
stelling dat Tyrtaeua cich in dese elegie bewust tegen de
Spartaanse aristocratie keerde en eich tot spreekbuis maakte
van de 'gewone' hoplieten. Terecht wijst Tarditl die
voorstelling af (uit de andere fragmenten van Tyrtaeua is
zo'n revolutionaire houding zeker niet te 'reconstrueren')-
m.i. is zij bovendien ook daarom onhoudbaar omdat er in het
midden van de 7e eeuw noch in Sparta noch elders in Grieken-
land een 'hoplletenatand' onderscheiden van de aristocratie,
bestond. Zonder Tardlti in »l lijn argumenten te willen
volgen, acht Ik de waarschijnlijkheid dat 12W gé«n authen-
tiek fragment van Tyrtaeus it, inderdaad groot.
124. Tarditl op. cit. 273. Voor de 'onsterfelijkheid' van de
gesneuvelde in de 5* eeuwse epitaohioi lotoii N.Loraux,
'Mourir devant Troie, tomber pour Athènes i de la gloire du
héros ft l'Idée de la cite', ini G.Gnoll t J.P.Vernant (ede.)
La mort, lei morts dans le« sociétés ancienne« (Cambridge-
Parij« 1977) 27-43) eadem. L'invention d'Athenel Parij«
1981. Wanneer men de echtheid van Tyrt. 12 W verwerpt,
vervallen automatisch vele daarop gebaseerde conclusies
omtrent herolsering van de doden in Sparta (C. Puqua, 'Tyr-
taeus and the Cult of Heroes', ORBS 22 (1981) 215-226 - on-
sterfelijkheid voor alle leden van de hoplletenphalanxt 225)
of omtrent Tyrtaeus' literaire propaganda (H.J. Shey, 'Tyr-
ia»
taeua and the Art of Propaganda', Arethuta 9 (1976) 5-28-
wieni speculaties over de eerbewijzen jegena de levende held
In Sparta (de 'ouden' in r.37 en 42 zouden de leden van de
Cerouiia cljn; idem Prato ad loc.) overigena ook al veel te
ver gaan; voor de houding in Sparta t.o.v. de levende krij-
ger/held vgl. Tyrt. 10 W 29-30 - andera dan 'Tyrt.' 12 H).
125. The OxYrhynchui Papyri XLVII (Londen 1980) 1-6 (nr. 3316)
(ed. M.W. Hallam).
126. Vgl. aupra n. 108. Ook de hebe, in 10 H 28 impliceert geen
'jeugd', maar de bloei van het leven vanaf de volwaaienheld
tot net de komst van de grijze haren (10 H 23) de ouderdom
begint (contra Prato ad loc.). In het klaaaleke Sparta tljn
20 en 60 jaar de leeftijdagrenzen van de nobiliiatie (Xen.
Heil. V 4. 13) VI 4, 17t Flut. Age i. 24| ook Plato Hotioi
664C)i ik zie geen reden OB aan te nemen dat het in het
Sparta van Tyrtaeue fundamenteel andere lag.
127. R.M. Dawklna (ed.). The Sanctuary of Artemis Orthia at
Sparta (Jfl£ Suppl. S) Londen 1929, pi. 183, 191. 197-199; J.
Boardman, 'Artemie Orthia and Chronology', £§A. 58 (1963) 1-7
(herziening van Dawklnt' dateringi ieta jonger in 7* e.)t
L.F. Fitzhardinge, The Spartans (Londen 1980) 64-67;
128. Prltchett IV (1985) 10-11) 31. Overigena ia het ai.i. wel van
enig belang of de schilden van brom zijn of niet, d«
invoering van metalen achilden moet de tweedeling zwaargewa-
penden die van nabij en lichtgewapenden die op een afstand
vechten, duidelijk geaccentueerd hebbent vgl. ook lupra n.
71.
129. Dit achild kan door zijn omvang geen hoplletenachild zljni
de beschrijving is 'Homerisch', maar aan de realiteit van
lange, 'acutum-achtige' schilden (waarvan de zg. Dipylon-
achilden een meer bepaald type uitmaken) hoeft niet te
worden getwijfeld) zowel in Italië (de ancilial) ala in het
Griekenland van de Dark Age en tenminste in Sparta nog veel
langer bestonden er langwerpige achilden van geheel of
grotendeela vergankelijk materiaal die als de opvolgers van
de Hyceense torenschilden of achtfigurlge schilden gezien
kunnen worden. Een dergelijk lang schild (en enigszins
gelijkend op het Dipylon type) vindt men ook afgebeeld bij
Dawkins (supra n. 127) pi. 192. 16; vgl. ook Xen. Heil. IV,
5, 14) 8. 39) V 4, 17 Lak. POl. 11. 3.
130. Een parafrase van Ilias XIII 131-133 - XVI 215-217, supra n.
88.
131. Aldus Latacz, KamptparHnesen. 162j vgl. ook supra n. 36.
132. Een theoretische mogelijkheid is opiiio temporeel op te
vatten (zoals In fr. 10 W 12), dusi 'de mensen na hen', maar
dit ia wel ver gezocht) de passage 11 W 11 e.v. alaat zo
concreet op vluchten, aneuvelen, standhouden, dat men wel
aan het krijgsvolk letterlijk 'achter' de promachoi moet
denken - vgl. ook I l i a s XIII 834 epi d'iache laos ooisthen.
Volgens W.K. Pritchett, Studie» in Ancient Creek Topography
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V (Berkeley 1985) 1-68, tpec. 19 en 27 gaat het om zwaarge-
wapenden achter de linie der promachoi (- afgestegen «trljd-
wagenitrijderi of elitetroepen) - m.l. in grote trekken
Juist, al valt niet uit te naken hoe 'zwaar' deze lao» be-
wapend waa, vemoedelljk net hoogitena «child en lana en
verder ook, of vooral, ala llchtgewapenden.
133. Llppelt, op. cit. (fUpra n. 59) 31.
134. De tern plettiTi komt bij Tyrtaeus 11 W3 ook voor ter aandui-
ding van de promachoi - wellicht een bevestiging van de
reconstructie volgen« welke de promachoi bij Tyrtaeua in
ne'er dan alleen de voorite rij gedacht worden.
135. Volgen« Pau«. VI 7, 5| 16, 8 waren de llchtgewapenden in da
Meeseniiche Oorlogen Heloten, maar zie voor de (on)betrouw-
baarheld van Pausanlaa' verslag van die oorlogen L. Pearson,
'The Pseudo-History of Messenia and its Authors', Historia
11 (1962) 397-426. Llppelt op. cit. (supra n. 59) 28-30,
aarzelt tussen Heloten en Spartanen. Kiechle, Lakonien und
Sparta (1963) 192-193 en A.J. Toynbee, Some Problem« in
Creek History (1969) 256 n. 17 concluderen terecht dat het
on Spartanen moet gaan. De combinatie van hoplieten en
lichtgewapenden heeft wel de aandacht getrokken. Volgena
Snodgrass, AAC (1967) 79, gebruikten de Spartanen de
lichtgewapenden op die manier voor het eerst 'a« a tactical
force', maar dat i« m.i. uit de lucht gegrepen, gezien de
overeenkomst met de slagveldscènes in de Ilias. Ook l« de
aanwezigheid van de »vmnetes hier wel als argument gebruikt
on het bestaan van de hoplletentaktiek in het Sparta van
Tyrtaeua t« ontkennen - zo b.v. Snodgrass, EGAW (1964) 181-
182| Tardltl, op. cit (1982) 260 -, maar dat gaat uit van de
klassieke hoplietenphalanx in verscheidene gelederen en
zonder lichtgewapenden als norm. Men kan wel degelijk van
phalanxformatie« «preken in de 7* eeuw, mits men daarbij aan
relatief kleine troepen denkt die inderdaad (sons) door
lichtgewapenden gevolgd kunnen worden - vgl. b.v. ook
Greenhalgh. EarlT Greek Warfare (1973) 91 en 94| J.T.
Hooker, The Ancient Spartan« (Londen 1980) 109 - voort«
infra n. 148.
136. Verdeniu«, Mnem (1969), 340t Tyrtaeui' gedichten bestend
voor 'the symposium held in the arny camp'.
137. Voor dit thema vooral i N. Loraux. 'La 'belle mort' Spartia-
te', Ëtsst 2 (1977) 105-120; voor het literaire topoi 'met
Je «child of op Je «child* (e tautan e epj tauta« - Plut,
Lak«in. Apoph. 16 e.a.) zie M. Hammond, 'A famous Exemplum
of Spartan Toughne«*', £J 75 (1979-80) 97-109.
138. Supra n. 102 «n infra dl. III, p. 282 e.v.
139. Voor de trennt«! zie V. Ehrenberg. RE II, 6 (1937) col«.
2292-2297 «.v. voort«. N. Loraux, op. cit. («upra n. 136)
140. Vgl. Verdenlu«. Hnta. (1969) 343
141. Verdenlu« t.a.p. t Frlnkel op. cit. 154. Of de conclude
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juist il dat (sommige) Spartanen alléén land in het verover-
de Messenlë bezaten en dui bij verliet van dit gebied
letterlijk tot de bedelataf zouden geraken, la echter ».i.
onzeker. Dit hangt natuurlijk samen awt het »eer gecompli-
ceerde probleem van de Spartaanse klaroi waar ik hier niet
verder op in cal gaan.
142. Voor dit etthetiache aspect vgl. Verdeniua. ttaem. (1969).
349- 350.
143. Voor dat 'Homerische' patroon, vgl. Latacz, KampfparUneten
212-215 en aupra p. 89-92.
144. Formaties waarin alle strijders een plaats hebben vindt aten
over het algemeen zelden in de 'primitieve' oorlogvoering,
ofschoon de opstelling in linie bij vele volken bekend lai
Turney-High. Primitive War (19712) 21-60; 86. Hechtere
formaties en de discipline van het bij-elkaar-blijven zijn
hier meest alleen voor speciale krijgeracluba of siannenbon-
den óf voor zeer autoritair geleide en duidelijk al 'hoger'
ontwikkelde volken (b.v. de Zoeloea in de 19* eeuw) kenmer-
kend! ibid, en supra n. 102; voor de Zoeloes ooki K.F.
Otterbein, 'The evolution of Zulu Warfare', int P. Bohannan
(ed.) Uw »nd Warfare (Garden City 1967) 351-357; het uit
elkaar vallen en in afzonderlijke groepen strijden, ook als
alle krijgers nog in één linie optrekken, typeert de
strijdwijze van b.v. Kelten en Germanen en is natuurlijk
vooral aan politieke factoren (gebrek aan gezaghebbend
leiderschap, aan efficiente bevelsstructuren) toe te
schrijven - vgl.t o.a. E.A. Thompson, 'Maroboduus', Gerts
George Thornton (1963) 203-210. Zie ook infra dl. Ill n. 125.
145. Voor Nestors raadgevlngi Infra p. 104-105. Het principe dat
de Spartaanse legerindeling in deze tijd gebaseerd was op
een combinatie van phylen, syasitia en territoriale eenheden
il ook door anderen geponeerd en op zichzelf plausibel. Vgl.
b.v. W.O. Forreet. A Hittorr of Sparta 950-192 B.C. (Londen
1968) 30i de Spartaan vocht 'in hls tribal regiment, but the
tribal regiment would be composed of units based on the
villages, the phratries. This double criterion is of vital
importance in the story of how Spartans slowly came to
develop their idea of the 'citizen". Volgens Forrest
(44-46) is die ohratria gelijk aan het tTtiitton en van een
m. i. onmogelijke omvang, ni. * 330 man, die te velde weer
een lochot van 240 man vormden. M.i. moet men de phratril of
het iTiiition op ca. 10 man stellen (officieel de Spartanen
van 30 jr. en ouder - supra dl. lp. 34) en de territoriale
militaire eenheden dan op veelvouden daarvant vijf per
eenheid is dan een aantrekkelijke mogelijkheid. G.L. Huxley,
Early Spart« (Londen 1962) 46 meent dat Sparta op basis van
de drie 'phyle-regimenten' ook drie phTlobasilel« gekend
moet hebbent de twee koningen en een lid van het getlacht
der Argeldai. Dit alles ia pure speculatlei juiat omdat
Sparta zo duidelijk twee koningen kende en wij over drie
'koningen' géén betrouwbare berichten bezitten, la het ook
al niet waarschijnlijk dat het leger permanent (want op
basis van geboorte) in drie 'phyle-regimenten' ingedeeld zou
zijn.
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146. Tvrtaeua' Informatie ontrent Militaire organlaatle en
taktiek In het 7e eeuwse Sparta li op uiteenlopende wijze
geïnterpreteerd. De literatuur i* ook hier onoverzienbaar en
ik beperk mij daarom toti Prato, Tyrtaeus (1968) 148
(hoplietentaktlek): Frlnkel. Early Greek Poetry and Philo-
sophy (1973) 156-1158 (idem); H.L. Lorimer, 'The hoplite
phalanx', BSA 42 (1947) 76-138, ipec. 121-127 (grotendeels
Idem)) Snodgran. JHS (1963) 113-116 en EGAW (1964) 181-182
(nog geen hoplietentaktlek)t Tarditi, RFIC (1982) 260
(idem)i Klechle, Lak, u. Sparta (1963) 192-193 (Idem))
Toynbes, Some Problem« in Creek History (1967) 236-260
(idem)) P. Cartledge, 'Hoplitei and Heroeat Sparta's
contribution to the technique of ancient warfare', JHS 97
(1977) 11-27, spec. 23-27 (hoplietentaktiek)| J. Salmon,
•Political Hoplites?' JHS 97 (1977) 84-101, spec. 93 (idem)i
Pritchett, Greek State at War IV (1985) 37-43 (idem);
Latacz, Kamptparllnesen (1977) 134-162; 233-237 (de 'Homeri-
sche' hoplietentaktlek 'eigener Art'). Pritchett, Topography
V (supra n. 132) 2-30 ('hoplleten' als in Ilias en in
klassieke tijd).
147. L. Pearson, 'The Pseudo-History of Messenla and Its Au-
thors', Hlstoria II (1962) 397-426.
148. Voor de interpretatie van Pap. OUT 3316 en Paus IV,14,8-7,
23.10 sie M.W. Haslaai, The Oiyrhynchus Papyri XLVII (Londen
1980) 1-6; J.T. Hooker, The Ancient Spartans (Londen etc.
1980) 106-108; Pritchett, t.a.p. (supra n. 132).
149. Het zou een aparte verhandeling eisen dit met alle passages
toe te lichten; Ik noem hier alleen: IV 8, l (de Spartanen
zorgen ervoor bij het oprukken hun slagorde niet te verbre-
ken); IV 8, 11 (de Spartanen achtervolgen slechts langzaam
on dezelfde reden); IV 10, 2 (een slag van troepen kampioe-
nen zoals de 300 van Thyrea); IV 11, 3-8 (een nederlaag van
een afdeling Spartanen toegebracht door lichtgewapenden i la
Iphikrates) IV 14, 6-7 (na d* Eerste Messenische Oorlog
groeit een jeugd op die deze niet heeft meegemaakt en nu
zelf oorlog wil zoals voor de Peloponneslsche Oorlog), etc.
- alles cliches die op Thucydldes s.a. zijn terug te voeren.
Pritchett t.«.p. (supra n. 132) overtuigt m.l. niet net zijn
- telling dat de historiciteit van Pansu«l nu' verslag door
Tyrtaeus bevestigd wordt; m.l. is Pausanias duidelijk
anachronistisch. Pritchetts stelling dat de lichtgewapenden
voorop streden (p. 16 en 19) Is n.i. zeker onhoudbaar.
130. A. Andrewes, 'Phratries In Hooier', Hermes 89 (1961) 129-140;
spec. 132. De Phyla Peloton (II 840) zijn mogelijk op de-
zelfde wijze als de phyla van Nestor te interpreteren; de
srrrla Phyla der bondgenoten In XVII 220 zijn eerder 'races'
- zo n.i. terecht Andrewes t.a.p. Andrewes' interpretatie
van de kolonisatie van Rhodos door Tlepolemos en de zijnen
(II 6681 trlchtha de oikethen kataphyladon) als "three
distinct groups, one to each city* (ibid. 133) verdient ook
de voorkeur boven een verwijzing naar de drie Dorische
phylen, want die phylen zou men In elk van de drie Rhodlsche
poleis stoeten verwachten. Overigens lijkt mij de driedeling
van Rhodos wel degelijk «en toespeling op de bij de Dorilrs
bestaande driedeling, maar dan uit een tijd voordat die
driedeling de 'vorm' had aangenomen van de bekende drie
phrlen - zo ongeveer ook K.- W. Welwel, Die »riechische
Polls (Stuttgart etc. 1983) 39-60. Volgens D. Roussel, Tribu
•t Citf (Parijs 1976) 161-163 is de term ohrlon niet alleen
ouder dan Dhrl« maar ook algemener en vager, en kan men de
Homerische phvla nooit met de phyla! als organisatievormen
van de polls gelijkstellen. Dit is m.i. te absoluut gesteld.
Tenminste de phyla waaraan Nestor refereert moeten door de
opvallende combinatie met de phratriai een toespeling op de
in de zevende eeuw al bestaande polisorganisaties behelzen.
151. Roussel, op. cit. 117-122 (voor een overzicht van de litera-
tuur over de phratria en de diverse interpretaties i 109-
116). Roussel keert zich hier met name tegen opvattingen
volgens welke d« phratriai typisch adellijke instellingen
geweest zouden zijn (en het gewone volk zich in thiasoi of
oraeones organiseerde) of volgens welke de phratriai oude
confréries guerrières zouden voortzetten. De phratria It
volgens Roussel eerder een doorsnede van de pollsbevolking
met dus een numeriek overwicht van de niet-adellijkeni idemi
Weiwei (infra, n. 152).
152. Alleen al op taalkundige gronden siag men aannemen dat de
phrateres/phratores een oude instelling waren, want alleen
zo is het waarschijnlijk te verklaren dat het IE woord voor
'broeder' in het Grieks die speciale betekenis kreeg en
adelphos de werkelijke 'broeder' is gaan aanduiden) dit
mogelijk al in het 2e millennium? Zulke mogelijke 'mannen-
bond-achtige' instellingen (vgl. Indisch vratha - bloeds-
broeders) hoeven echter niet de rechtstreekse voorgangers
van de historische phratriai geweest te zijn. Die laatste
zijn m.i. Inderdaad allereerst als een schepping van de
vroege polis (9*, 8* eeuw) te beschouwen en niet zozeer als
relicten uit enig tribaal verleden - aldus uitvoerig
Roussel, op. cit, (supra n. 150) 99-103| 175-188| Weiwei,
OP. cit. (supra n. 150) 56-SB| 88 (1981) 1-23, spec. 10- 11.
Recent ooki J.-L. Perpillou, 'Frères de sang ou frères de
culte?', SHEA 25 (1984) 205-220 (de betekenisontwikkeling
van chrater in Griekenland uitzonderlijk en mogelijk niet
ouder dan Dark Age).
153. Roussel, 119-121
ISA. Voor de hetaireiaii zie Roussel, 124-129) C. Talamo, 'Per le
origin! dell' eterla arcsica', ££ 16 (1961) 297-303| Welwei,
Die griechische Polis (1983) 58.
155. Phratriai als organisaties ten behoeve van de recruteringi
Roussel, 143, 119-120, 201.
156. Voor de armoede aan bewapening in het Griekenland van de
Dark Agei supra n. 69; voor het Italië van de Villanovaperl-
odei Ch. Saulnier, L'armée et la »uerre dans le monde
étruico-romain (Ville - IVe S.) (Parijs 1980) spec. 6-7 en
n. 4 (percentages van 152 en 16Z van graven met wapens in
Tarquinll resp. Veii)i P.F. Stary. lui eisenzeitlichen
Bewaffnung und Kampfesweise in Mittelitalien. Marburg 19811
»oor centraal-Europat P.S. Wellt, Culture contact and
culture change i Early Iron Age Central Europe and the
Mediterranean World (Cambridge 1980) 31-38) 110-111) voor de
Germanen aupra n. 83) voor de Kelten ooki G. Dobetch, Die
Kelten in Oeaterreich nach den gitesten Berichten der Antik«
(Wenen etc. 1980). 16, «et n. 6) 22 met n. 42. Dat in zo'n
•ituatie het deel van de bevolking dat trapena bezat (al-
thanai metalen wapens) in de atrljd voorop ging ia meer dan
vanzelfsprekend) de beterbewapenden of »pédale elitetroepen
ataan vooraan - bijvoorbeeld bij de Germaneni Tac. Ann. II,
l*| Bilt. III, 211 Gern. 31; vgl. ook L. Weiger, Junglints-
welhen und Minnerbünde (1927) 44 (Beraerklr)) A. Alfoldi,
•Cornuti', POP 13 (1959) 189-179. apec. 173 (de Gennaanae
'cornuti' in late keizertijd).
1)7. Vgl. de veelvuldige vermeldingen van bronzen wapen« bij
Tyrtaeua (aupra p. 36) en van de panoploi (gr. 11 W38),
voorta de loden beeldje« van zwaargewapenden gewijd umin
Orthla (aupra n. 127).
158. Latacz, Kampfpar»neaen. 116 «.v. (p. 12S n. 9.t de afatand
van een speerworp ca. 40 m)t 129-171) 171-209) 212-215.
1)9. Vgl. aupra dl. I p. t voort« Lelmhach, Gnomon 1980, 418-425)
voor het verschil tussen promachoi en de lao» of plethva
achter hem aupra p. 77 «.v..
160. In die 'gecombineerde actie«' moet men zich de proeiachol ala
de beatbewapenden die (ook) van nabij «trijden voorstellen,
terwijl de plethT» voor het overgrote deel uit strijder« op
een af(tand beitaat. Afstandswapens associeert de Dichter
ook wel met de matta, de ariitoi of promachoi daarentegen
vechten van nabij («upra p. 16-21).
161. Algemeen gelden XII 105, XIII 131-133 (- XVI 213-217, vgl.
•upra n. 88) all beschrijvingen van de «Tna«pi»moa (vgl.
O.S. Kirk, The Son»« of Homer (Cambridge 1962) 185-186; H.L.
Lorlmer BSA 1947. 113-114) 8. Deger, Herrschaftaformen bei
Homer (1970) 95 met n. 434), maar terecht accepteert Latacz
veel meer pansage« in die zin, nl.i IV 281-282) 532-533) V
623-626) VII 61-62) XI 592-594) XII 47-48) XV 566-567.
615-622) XVII 267-268, 354-360) XIII 487-488. M.l. zijn
afgezien van deze panagea op vele plaatsen 'hechte' rijen
c.q. gelederen te zien, of de schilden nu op de klasiieke
wijze elkaar overlappen of niet - zie ook supra dl I n. 13.
162. aupra p. 90 e.v. en n. 91.
163. Zo ook Latacz, Kampfparlnesen 141-163) 229-240) Prltchett IV
(1985) 37-43.
164. Voor de verachljnlng van de bronzen panoplia («child - het
hop!on (aupra n. 37) - kuraa, «cheenplaten en helm) in de
periode ca. 720-680 zie Snodgraa«, ECAW (1964)) idem JUS
1963, 110-132) P. Cartledge. JH8 1977, 11-27, apec. 12-15
(een uitstekend overzicht)) en uitvoerig i Buchholz-Wieiner
(eda.). Kriegswesen, 1-2 (Arch. Bon I E 1977.1980) passim.
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165. Voor da oorspronkelijke Achaioi all Thessaliirsi «upra n.
25| voor het ontstaan van de lage uit d« verhaalde wapenfei-
ten van een klein troepje (negen) helden: tupra dl. I n.
163. M.i. rijn de beichrljvingen van bronzen wapenruitIngen
of onderdelen daarvan meelt contemporain, «aar dit neemt
niet weg dat in enkele formule« over de strijders 'net
bronzen chiton' of 'met goede acheenplaat' herinneringen aan
de laat-myceense uitrusting doorklinken - vgl. o.a. N.
Yalourii, 'Mykenliche Bronzeichutcwaffen', MP AI (Al 75
(1960) 42-67i P. Caisola Guida. Le Armi difensivg dei
Micenei nelle figuration! (Rome 1973) paitiai; C. King, 'The
Homeric Corilet'. AJA 74 (1970) 294-296.
166. Vgl. supra n. 71
167. Latacz, KamptparMneien. 47 onder verwijzing naar A. Leaky,
Homeroi &£ suppl. XI (1967) 31, 37-38, 55, 62.
168. Vgl. Thuc. V 68, l over het krypton te» ooliteiai van de
Spartanen juiit in •ilitalre/nuawrieke zaken.
169. Voor de pentekostTl aupra dl. I p. 351 daar ook »eer over
50- tallen (vgl. ook Iliai VIII 559. bij elk kampvuur der
Trojanen 50 man). In de wereld van de 7* en 6* eeuw moet men
bevolkingsaantallen, kolonisatie-ondernemingen en legers
alle in kleine tot zeer kleine omvang zien - volgens Udt. IV
151 bestond de groep kolonisten naar Cyrene uit de beman-
ningen van twee (l) pentekonters. Voor de verhouding I i 7 kan
men aan een zekere (oriëntaalse?) symboliek van het getal
zeven denken, maar anderzijds is het frappant dat 1/7 onge-
veer overeenkomt met de 16Z of 15Z gewapenden in de graven
van Veil en Tarquinil (Saulnler, supra n. 156). Die overeen-
komst is wel toeval, toch is de verhouding zwaargewapenden -
plethv» van 10 à 201 i 80 i 901 •.!. voor de achtste eeuw en
mogelijk ook nog voor de zevende heel plausibel - vgl. infra
dl. III p. 310-311.
170. Greenhalgh, Early greek Warfare (1973) 84-88.
171. D. Lotze, Meta»T eleutheron kal doulon (Berlijn 1959) 48-53|
F. Gschnitzer, Griechische Soriilaeschichte (Wiesbaden 1981)
32-33| 58-60.
172. Aleuai' organisatie! Aristoteles fr. 497-498 (vgl. Xen. Heil
VI, 1,8) de datum is omstreden - vgl. L.H. Jefferjr, Archaic
Créée« (Londen 1976) 71-72 en 81 n. 1.
173. Jefferjr. Archaic Greece. 76-77.
174. Henon van Pharsalos en 300 Penesten van zijn landgoederen
als ruiters in 471t Dem. XIII 23) XXIII 199.
175. Thessalische hoplleten voor het eerst geattesteerd in Ï75/4|
meer dan 10.000 onder Jason van Pheral (Xen. Heil VI,l,8 en
19), maar al in de vijfde eeuw moeten il j in Thessalil
bestaan hebben.
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176. Thur U, 100, 2; vgl. J.R. Ellin, Philip II and Macedonian
Imperia11»m (Londen 1976) 26-28.
177. P.. Drews, 'Argot and Argives in the Iliad', Cl. Phil. 7*
(1979) 111-135. ipec. 113.
178. Vgl. B. Delebecque, L« cheval dans l'Iliade (Parijs 1951)
86, 92, 94-95.
179. Delebecque, t.a.p.i J. Wleiner, Fahren und Reiten (Ar-
chaeologia Homeric« I F, Göttingen 1968) 27 (de vagen
grotendeeli vervoermiddel! dit il wel de opvatting van de
meeite interpretatoren (vgl. lit. In volgende noten). Voor
de rol van de wagenmenner en de band tussen hippeui «n
heniochos ooki P.A.L. Greenhalgh, 'The Homeric therapon and
opaon and their historical implications' , BICS 29 (1982)
81-90 (niet Identiek volgens Gi de o. een oudere (Myceense)
en voornamere tem met de betekenis van 'a hetalros outside
the family and not living as part of the household but owing
special duties of loyalty to the king who had established
him as a lord on separate estates within his kingdom* - p.
86 en th. '• current Geometric Age dependent household
servant* - Ibid; m.l. een interessante suggestie, maar enige
•ceptls blijft op zijn plaatst terecht wijst G. de recon-
structie van een feodale band tussen ridders en menners,
coals bij H. Jeanmaire. Courol et Courètes (Lille 1939)
54-58 af. (sie ook supra dl. I n. 35)s de diverse artikelen
ven G. Stagakli in Hl»torlai 'Therapontes and Hetairoi in
the Iliad as symbols of the political structure of the
Homeric State' 15 (1966) 408-419; 'OPAON in the Iliad' 16
(1967) 414-421; 'Odysseus and Idomeneust Did they have
charioteers at Troy?', 27 (1978) 255-273; 'Homeric Warfare
practices' 34 (1985) 129-152, vergroten ons inzicht in deze
materie helaas niet.
180. Delebecque, op. cit. 93-94 voor de betreffende passages.
181. Delebecque, 93; Vlesner, op. cit. (supra n. 178) 22 en 29
merkt op dat de paarden zelden of nooit getroffen worden of
doelwit zijn en veronderstelt een bepaalde convent!« In
deze. (Dit laatste wordt voor de Lelantische Oorlog ook
gesuggereerd door Greenhalgh, EarlT Creek Warfare (1973) 92,
maar m.l. mag men in dit verschijnsel eerder een aanwijzing
te meer zien dat de Dichter gevechten op wagens niet uit
eigen aanschouwen kende.
182. Zo terecht H.A. Littauer t J.H. Crouwel, 'Chariots in Late
bronze age Greece', AntlouitT 57 (1983) 187-192 contra
Creenhalgh, 'How are the mighty fallen?, A Class. 21 (1978)
1-38) Ide«, 'The Dendra charioteer', Antiquity 54 (1980)
201-205 (gepantserde wagenstrijders in de Myceense periode
die met lansen vanaf de wagen gevochten zouden hebben;
Nestors opstelling van de Pyllsche troepen en zijn advies
aan de wagenstrijders in IV 303-309 zouden daaraan een
herinnering zijn - hierover infra 117 - vgl. ook idem. Early
Creek Warfare (1973) 8-10. Ook Delebecque, op. cit.. 95.
noemt ten onrechte het gebruik van de stoot lans op de wagen
retel i Wiesner, op. cit. 27, siéent dat het gebruik van het
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zwaard op de wagen duidelijk irreëel il, naar aanvaardt het
(overigens zeldzame) gebruik van de stootlans.
183. Delebecque 96-101; voor Patroclus' iprongi 77. Delebecque
ziet hierin een aanwijzing dat in de Ilias de ruiterij
'délibérément •upprimé' wal - dit laatst« is ook de opvat-
ting ven Greenhalgh, EarlT Creek Warfire. 40-60, die de
Homerische hippees ziet all in itrljdwagenequipee 'vermomde'
rulterparen. M.i. il dit in «ijn algemeenheid onhoudbaar.
Wel worden in de archaïsche kunit de wagenstrijders uit het
epos somt all ruiters weergegeveni een aardig voorbeeld op
een zg. Chalcidische krater uit WUizburg net Hector en zijn
wagenmenner Kebriones als ruiters bij Greenhalgh, op. cit..
140 afb. 75 - hierover ook A. Alfoldl, 'Die Herrichaft der
Reiterei in Griechenland und Rom nach dem Sturz der Könige',
ini Feitschr. K. Schefold (Bern 1967) 13-47, epec. 16. Voor
drie- en vierspannen voor renwegeni in de Geometrische tijdi
Wiesner, op. cit. 66-67.
184. Ali volkomen fictief en alleen in het epos aanwezig all
'heroic property' wordt het Homerische itrijdwagengebruik
beschouwd door Greenhalgh, EarlT Creek Warfare. 17 (i.t.t.
de etrijdwagens van de Myctêtue periode - supra n. 182)|
evenzo door Snodgran EGAW (1964) 159-166) idem A^ G (1967),
45-46) en al eerder door Delebecque, op. cit. 76-109).
Daarentegen is een gebruik als vervoermiddel naar het
gevechtiterrein in Geometrische tijd en bij Homerus volgens
een zekere communis opinio regelt (o.a.) H.L. Lotimer, Homer
and the Monuments (1950) 307-328) Wiesner, op. cit. 27)
idem, recensie van Greenhalgh (1973) in Gymnasium 83 (1976)
242-245) J. Bouzek, recensie van Greenhalgh (1973) in Gnomon
47 (1975) 520-521) J.K. Anderion, Ancient Creek Horsemanship
(Berkeley - Los Angeles 1961) 8-10) idem, 'Homeric, British
and Cyrenalc Chariots' AJA 69 (1965) 349-352) idem. 'Greek
Chariot-Borne and Mounted Infantry', AJA 79 (1975) 175- 187)
K. Flttschen Untersuchungen zum Beginn der SsaendarStel-
lungen bei den Griechen (1969) 35) O.S. Kirk, 'War and the
Warrior in the Homeric Poems', im J.P. Vernent (ed.),
ProblEa»! de la guerre en Grèce ancienne (Pariji-Den Haag
1968) 93-117, spec. 111-112. M. Détienne, 'Remarques sur le
char en Grèce',ibid. 313-318. ipec. 317) J.H. Crouwel,
Chariots and other means of land transport in Bronte An«
Greece (Amsterdam 1980) 169i| Llttauer/Crouwel, AntloultT
1983 (supra n. 181) 191.
185. Vgl. Anderson, AJA 1965 en 1975 (supra n. 184)) T.G.E.
Powell, 'Some Implications of Charlotry', im Essays in Bon,
of Sir Crril Fox (Londen 1963) 153-169. spec. 165-166) idem,
The Celts (Londen 1958) 105-106) (ooki Luce, Homer »nd the
Heroic Ate (Londen 1975, 115-117).
186. Aldus Wieiner, Fahren und Reiten (1968) 74.
187. Het Dipylonichlld wordt all irreëel en op de vazen all een
'herolserend' attribuut beschouwd door Snodgrasi, EGAW
(1964) 58-60; Idem, AAG (1967) 55 (zo ook el Lorimer, Homer
and the Monuments (1950) 156-166; de Dipylonschilden zouden
in hun vorm wel afstammen van de Myceense-grotere-achtfigu-
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rige ichilden maar all religieuze of herolaerende symbolen
dienen en geen werkelijk bestaand« schilden geweest zijn)i
hiertegenover staat echter de opvatting, m.i. de juiste,
volgens welke deze Merkwaardige schilden wel degelijk, zij
het ongetwijfeld sterk vervormde, werkelijk bestaande wapens
weergeveni (o.a.) Flttschen, Untersuchungen (1969) 36-38; G.
Ahlberg, Fighting on land «nd sea in Greek Geometrie Art
(Stockholm 1971) 50-65)t Greenhalgh, Early Greek Warfare
(1973) 63-681 H. Borchhardt, 'Frühe Griechische Schildfor-
men'. Arch. Hom I B l (1977) 1-56, spec. 17-23| P. Connolly,
Greece and Rome «t War (Englewood Cliffs N.J. 1981) 51 -
voor het gebruik van het Dipylonschlld, Borchhardt 19,
Ahlberg, afb. passim. Zie voor een recente behandeling van
het probleemi J.M. Hurwlt, 'The Dipylon Shield Once More',
Class. Ant. 4 (1985) 121-126 (regel tot in laatste kwart
achtste eeuw, daarna een 'symbolische' waarde).
188. A.M. Snodgrass, 'The first European body-armour', int The
European Community in later Prehistory. Stud, in hon of
C.F.C. Hawkes (Londen 1971) 31-50, spec. 46.
189. Anderson, Ancient Creek Horsemanship (1961) 10-17) voor het
herstel van de contacten met de Levant vgl. Ch.G. Starr, The
origins of Creek Civilization 1100-650 B.C. (Londen 1962)
189-220) idem, The economic and social growth of Early
Greece 800-500 B.C. (Mew York 1977) 56-78) A.H. Snodgrass,
Archaic Greece (Londen 1980) 49-51. Overigens is het d«
ontwikkeling van de métallurgie in het algemeen die door
deze contacten (koper uit Cyprus etc.) bevorderd is en niet
zozeer de specifieke vorm van de diverse wapens i voor de
Italisch-Centraaleuropese connecties van het laat-geometri-
sche bronten platen-kuras île Snodgrass, supra n. 188, ECAW
(1964) 82-86 en infra dl. III n. 366.
190. Vooralt Delebecque (1951) 77, 86-101) Oreenhalgh, Early
Creek Warfare (1973) 40-60. Kritiek op deze zienswijze bij
J.K. Anderson, 'Greek Chariot-Borne and Mounted Infantry',
AJA 79 (1975) 175-187, spec. 179-184. Pas in de 7e eeuw In
Griekenland het paardrijden in zwang - n.i. sluit dit een
archalserend 'omzetten' naar ttrljdwagens door de Illasdich-
ter in het begin van die eeuw niet uit.
191. Voor de terminologie! Delebecque, 141 e.v. Op de dubbele
betekenis van hionoi zijn de m.l. Irrelevante overwegingen
van Stagakls, Historia (1985) 129-152 (supra n. 179)
gebaseerd.
192. Anderson, AJA 1975 (supra n. 190) 178) idem, AJA 1965 (supra
n. 185) 351-352.
191. Delebecque, 77,102-109.
194. B.v. Diomedes V 183 (op zijn strijdwagen), 249 e.v. (te voet
voor zijn wagen)) Aslos XII 110 e.v. (valt op zijn strijdwa-
gen het scheepskamp aan), XIII 384-386 (sneuvelt te voet
voor zijn wagen).
195. T. Y«din, Th« Art of Warfare in Biblical Lands in the li«ht
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of archaelogical dlecoverT (Londen 1963)302-303) vooral i
Littauer - Crouwel. AntiouitT (1983 187-192 (supra n. 182).
Voor d« Kelten vgl. T.G.E. Powell, 'Some Implication! of
Chariotry', ini Culture and Environment. Essaye in hon, of
Sir Cvrll Fox (Londen 1963) 153-169, «pec. 165-166.
196. Littauer-Crouwel, op. cit. (contra Greenhalghi ooki Crouwel,
Chariot» and Other Meant of Land Traniport in Bronte A»»
Greece (Amsterdam 1980) 135 e.V., 169.
197. Wieiner, Fahren und Reiten (1968) 28, 58, 96. Wletner wijlt
er terecht op dat de boogschutter« in de optiek van de Ilias
niet op de strijdwagens horen (28); zijn suggestie dat de
Griekse wagenstrijders in Myceense en Geometrische tijd wel
met één of twee werpsperen charges uitvoerden (58-62,74) l«
echter teer onwaarschijnlijk! zulke aanvallen 'im geschlos-
senen Wagenverband' (26) zouden, indien tot één spaerworp
beperkt, wel erg Ineffectief geweest zijn. Bet is zeker
mogelijk dat Individuele wagenstrijders al vanaf hun wagens
een speer wierpen, maar dan hoogstens als inleiding tot het
eigenlijke gevecht op de grond.
198. Zo terecht Wiesner, op. cit. 28 (onder verwijzing naar Ilias
IV 229-230; V 254i het lopen in de wapenrusting is zwaar,
juist om krachten te sparen gebruikt men de wagen); vgl. ook
Crouwel, Chariots (1980), t.a.p.
199. Crouwel, Chariot» (1980) t.a.p.; Littauer-Crouwel, op cit
(supra no. 182).
200. Vgl. Powell (supra no. 195); idem. The Celtl (Londen 1958)
206, Anderson, AJA 1975 (supra n. 184) 349-350. Voor het
typische 'heroische' pochen, schelden en uitdagen zie ook F.
Létoublon, 'Défi et combat dans l'Iliade' REG 96 (1983)
27-48.
201. Crouwel; Littauer-Crouwel (supra n. 195). Het is mij een
raadsel waarom Wiesner, Fahren und Reiten. 26 en 96 hier aan
werpsperen dacht; het enchei orexastho (IV 307) moet op het
gebruik van de stootlans slaan.
202. Zo'n Charge 'in het gelid' is alleen denkbaar indien de
wagens (met boogschutters!) langs de vijandelijke wagens of
troepen scheren, niét als een frontale botsing met vijande-
lijke gelederen - vgl. de litt, in n. 196.
203. Een herinnering aan een Myceenae strijdwagentaktiek in deze
passage zien (o.a.) F.J. Winter, Die KampfSzenen in den
Qeslnsen UNO der Ilias (Frankfurt a/M 1956), 179 met n. 1;
M. Détienne, 'Remarques sur la char en Grèce', im J.-P.
Vernant (éd.), Problème! de la guerre en Grèce ancienne
(Parijs-Den Haag 1968) 313-318, spec. 315; Y. Garlan, La
»uerre dans l'antiquité (Parijs 1972) 92; en voorali P.A.L.
Greenhalgh, Early Greek Warfare (Cambridge 1973) 8; idem,
'How are the Mighty Fallen?' A Class. 21 (1978) 1-38, spec.
24; idem, 'The Dendra charioteer'. Antiquity 54 (1980)
201-205, spec. 203 (contrat supra n. 182 en 196). Dat het
epos van Homerus een zeker historisch bewustzijn kent, b.v.
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in een onderscheid tiiqsen het un de Dichter contemporaine
mensdom en de wereld der heroVn, it vel bekend, vgl. b.v. B.
Snell, 'Zur Entstehung dei geschieht liehen Bewußtsein«', int
Di» Entdeckung dei Geiltet (COttingen 1975) 139-130.
204. Voor het Assyrische leger lindi Tiglath-Pileier III vgl. H.
von Soden, 'Die Attyrer und der Krieg', Irso 25 (1963)
131-144, fpec. 140| B. Hrouda, 'Der Assyrische Streitwagen',
ibid. ISS- 158) P. Garelll. 'Not« sur l'évolution du char de
guerre en Mésopotamie jusqu'à la fin de l'empire assyrien',
ini Vernant (éd.), Problème» de la guerre (1968), 291-295)
I. Salonen, Reallexikon der AUTriologle und vorderasiati-
sche Archäologie IV (1972-1975), a.v. Heer, colt. 244-247t
Y. Yadin, The Art of Warfare in Biblical Landt (1963),
297-304.
205. D« inscriptie uit Eretrla (Strabo X 448) 1t helaat niet
exact te datèrent de combinatie van wagens en ruiters wijat
in elk geval op de periode waarin het bereden paard de
ttrljdwagent alt vervoermiddel of iel fs alt strijdmiddel,
vervangen heeft. Of de genoemde aantallen ook tot de
archaïsche tijd teruggaan it, gezien het grote aantal
hoplleten, m.i. dubieut. Misschien kon Eretrla in de jaren
rond 500 3000 hoplleten en 720 hippeit in het veld brengen,
•mar mogelijk waren dit min of meer geflatteerde 'streefge-
tallen'. De optocht van wagena, ruiters en voetvolk (oor-
spronkelijk de hele burgerij?) it op zichzelf echter zeker
archaïsch. De omschrijving paraibatal heniochoi te (XXIII
132) it in de Ilias een hapax en s turnt eerder uit het milieu
van wagenoptochten en wagenrennen dan uit het geherolteerde
verleden, toen wagenstrijdert nog een realiteit waren (het
i« a priori niet waarschijnlijk dat de wagenttrijder naast
lijn menner slechts alt oarabatet zou zijn aangeduid). Het
Thebaanae elitekorpt der Heniochoi kal Parabataii (Dlod.
XII, 70, 1) kan zijn naam ook aan dezelfde tfeer ontleend
hebben, naar het la niet uitgesloten dat het hier om een
bewuste toespeling op het geciteerde Iliatvert gaat.
206. Groepen van twee of meer strljdwagent in gevecht scènes vindt
men bijna uitsluitend aan Trojaanse kant, nl.i IV 64-163 (4
wagens)) VI 5-36 (onbepaald)| XI 91-147 (3); 218-261 (2))
314- 342 (»7)i 420-438 (3)f XII 137-140 (6)| 182-194 (47))
XIV 447- 322 (3)| XVI 399-414 (3)| XX 381-418 (4)i 433-479
(8). Hiertegenover kan men aan Griekse kant nauwelijks
tcènet vinden waarin twee of meer helden alt een groep op
hun wagent in actie worden voorgeateld (wél all afgeategen
en vóór hun wagent strijdend) - hoogstens t VIII 8-100
(Nettor en Dlomedei belden op ttrljdwagent)t misschien ook
VII 8-16 (drie helden sneuvelen, zeker één van hen stort van
••n wagen). Dubieus zijn twee pattaget waarin inderdaad weer
negen Grieken in de ttrljd optreden en waarin telkent
•inttent één van hen (Dloawdei, Patroclus) zich op een wagen
bevindt, mar anderen (Teukroa, Alas Telamonios) zeker niét
op een wagen gedacht wordent VIII 253-256) XVI 284-303.
207. 12 groepen van 9i V 498-566) VIII 273-279) XI 301-305) XIII
90-133) 689-700) 790-802) XIV 447-522) XVI 306-330)
413-417) 692- 696) XVII 213-218 (9 + 1)) XXI 139-210) 3
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groepen van 81 XV 329-342| 414-591) (2 z 8)| 4 groepen van
71 IV 455-524 (2 x 7); V 461-584; 692-698; 6 groepen van 61
V 37-83 (2 x 6); 705-70?! XIII 478-486) XIV 424-426) XV
329-342; 2 groepen van St XI 489-491) XV 301-302; een groep
van 101 5-36.
208. VIII 253-256 en XVI 284-3-5 (iupra n. 206).
209. Voor een Theesalische kern van de Troje-eplek vgl. aupra n.
20 en 25; voor het motief 'negen tegen Troje' dl. In. 165.
Overigen« la er in de distributie van de itrijdwageni over
de verschillende dranatii personae van de Ilias ».i. wel een
bepaald patroon te bespeuren. Aan Griekse kant cljn het nl.
opnieuw negen helden die, verspreid over de verschillende
scènes van het epos, in het bezit van een strijdwagen worden
voorgesteld! Menelaos, Agamesnon, Diomedes, Nestor, Patro-
clus, Idomeneus, Marionet, Antilochos en Achilles. Onzeker
Is alleen of ook Odysseus een wagen bezit (vermoedelijk
nieti de wagen waarheen Menelaos hem brengt In XI 488 lijkt
aan de laatste toe te behoren). Daarnaast verschijnt de
it rijdwagen tweemaal in het bezit van 'Kleine Klmpfer' die
sneuvelen (V 609 en VII 14-16). Van da negen (of tien?)
genoemde helden sneuvelt alleen Patroclus. Aan Trojaanse
kant is het beeld omgekeerd; hier verschijnen 30 strijdwa-
genatrijders, maar slechts drie van hen (Aeneas, Glaukos en
Delphobos) overleven in de Ilias, de overige 27 sneuvelen.
Dit is een patroon dat zeer goed op dezelfde schematiek
terug kan gaan als de lijsten van telkens 27 slachtoffers
van de grote helden Patroclus, Achilles en Hector, gecombi-
neerd met het motief van negen herogn die de vijandige
burcht belagen. Ook G. Hurray, The Rite of the Greek Epic
(Oxford 1934) 152 n. l had al opgemerkt dat 27 Trojanen en
slechts 9 Grieken strijdwagens bezitten (overigens zonder
aan te geven hoe hij op deze totalen kont) en naar de
verklaring daarvan gevraagd. Murray bleef het antwoord
schuldig maar wees in de richting waar m. i. de oplossing
gevonden moet wordeni "I suspect that we have a combination
of sources; for instance, tradition always gives chariots to
the heroes of the Thebais, Adrastus, Amphiaraus, Tydeua, (c,
which might account for Diomedes' (ibid.) H.I. verklaren de
strijdwagens uit de sagen van de Zeven tegen Thebe ook en
vooral de strijdwagens aan de kant van de Trojanen in onze
Ilias, wanneer men nl. het 'Troje' uit de oudste versie van
de sage niet in Klein-Arlë maar in Boeotit lokaliseert. Hier
bestond een traditie van strijdwagengebrulk tot in de
archaïsche tijd voort (vgl. de Heniochoi Kal Parabatai.
•upra n. 205), terwijl omgekeerd de aanvallers van dit
'Troje' In de oorspronkelijke sage, nl. Thessalifrs, a.h.w.
bulten die traditie stonden. Wel heeft er vervolgens een
assimilatie van beide partijen plaata gevonden, maar de
verschillen blijven desondanks zichtbaar, niet alleen in de
ongelijke verdeling van strijdwagens over belde kampen, maar
ook b.v. in het feit dat alléén de Trojanen hippodamoi en
alleen hun bondgenoten hippokorTstai. hippopolol of hippoma-
choi genoemd worden.
210. Het formele of juridische duel ter beslechting van conflic-
ten binnen de groep of tussen bekende (nl. verwante en/of
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naburige) groepen i* in vel* culturen geattesteerd al« een
mechanisme dit het conflict binnen de groep tot de direct
betrokkenen moet beperken of het conflict tuinen groepen van
zijn mogelijk deitructleve karakter moet ontdoen; vgl. voor
dlverie ethnologisch* voorbeeldeni L. Frobenlui, Menichen-
lagden und Zweikampfe (Jena 1903) 1-4; 99-102; K. Weule. Per
Krieg In den Tiefen der Menschheit (Stuttgart 1916) 20-33;
T.S. van der BIJ, Ontstaan en Eerste Ontwikkeling van den
Oorlog (Gronlngen-Den Haag 1929) 79. 237, 244; M.R. Davle.
The «volution of War (Hew Haven 1929) 177-179; Q. Wright. A.
Study of War (Chicago 1965) 85,96-98| K.P. Otterbeln, 'The
Evolution of Zulu Warfare', lm P. Bohannan (ed.) Law and
Warfart (Garden City 1967) 351-357. apec. 354-355) I. Eibl-
Elbetfeldt, Kr ig«, und Frieden aua der Sicht der Verhaltens-
forschung (HUnchen/ZUrlch 1975) 243-245; E. Montanarl, 'II
•Ito degll Horatll e Curlatll', Religione e Clviltè l (-
Studl • Materlall dl Storla delle Religion! 49) 1972,
229-284, tpec. 242-245. Voor Rome voorts het overzicht bij
S.P. Oakley, 'Single Combat In the Roman Republic'. £Q 35
(1985) 392-410.
211. Germaans i Greg, van Touri, Hlst. Franc. II, 2; Paul. Dlac.,
Hlst. Lan«. V 41; Koning Offa In het Angelsaksische Wldsith
en Hildebrand in het Hildebrandilied (voor deze voorbeelden
vgl. K. von See, Germanlache Heldensage (Prankfurt 1971)
79-80 en 88- 89); Keltisch] vgl. de duels van CuChulalnn met
kampioenen uit het leger van Medb (Thurneysen, Irische
Helden- und KOningisage. 154 e.V.); Indisch) vgl. de duels
van Arjuna en van Bhima in Mahabharata VIII en IX; Hitti-
tiichi H.A. Hoffner Jr., 'A Hittite Analogue to the David
and Goliath Contest of Champions?' The Catholic Biblical
Quarterly 30 (1968) 220-225; Griekai een opsomming van
legendarische en historische voorbeelden bij Prltchett,
Creek State at War. IV (1985) 17-20.
212. David en Gollathi I Sam. 17, vgl. R. de Vaux, 'Les combats
singuliers dans l'Ancien Testament', Biblica 40 (1959) 495-
508; K. Galling, 'Goliath und laine Rüstung', Suopl. Vêtus
Testamentum XV (1966) 150-169; Pittakos en Phrynoni Diog.
Laert I 74; Plut. Mor. B58A; Dlod. IX 12,1; Roratli en
Curiatil, vgl. Montanarl, supra no. 210; voor de itrijd van
de kampioenen on Thyreatli (Hdt. I 82) vgl. infra, dl. III.
paillai.
213. J.J. ClUck. 'Reviling and Monomachy as Battle-preludei in
Ancient Warfare', A Clan 7 (1964) 25-31.
214. Zie de voorbeelden in n. 211 hierboven.
215. Y. Yadin, The Art of Warfare in Biblical Und s (Londen 1963)
266-267 en 362 (afb. van een orthoitaat uit Tell Halaf); al
eerden idem, 'Let the young men, I pray thee, arise and
play before ui', J.P.O.8. 21 (1948) 110-116.
216. Voor zelfdoding van een of meer kampioenen voor het front
van de vijand vgl. de voorbeelden bij H.3. Vermei, 'Self-
Sacrifice, Compensation and the Anonymous Gods', ini L_e
••crifice dim l'Antiquité (Entretiens Fondation Hardt
XXVII, 1981) 135-194, 1*0-1*1) voor mensenoffers vóór d«
• lag an voor zelfopoffering vin koningen en heldem Idea,
144-180 en de literatuur In n. 21 «uprai voor de devotlo
ooki L. Deubner, 'Die Devotion der Decier', ARW 8 (1903),
Beiheft, 66-81; G. Dumézil, 'La Bataille de Sentlnum', Ann
ESC 7 (1952) 143-154) U.S. Verinel, 'Two Typet of Roman
Devotlo', Mnemosyne 3, IV 29 (1976) 365-410) een Germaanie
parallel) de Zweedse koning Erik wijdt de vijand en zichzelf
ten dode, vgli H.R. El 11» Davidion, Codi and Hvth» of
Northern Europe (H«rmond«worth 1964) 53.
217. Idemt Prltchett (1985) 21
218. de Vaux (aupra n. 212) 497-500. Vgl. in het Grieka metaich-
mloni in Iliat VI 119-121, VII 55 en elder« gaat men ook
voor tweegevechten ei menon.
219. de Vaux, t.a.p.
220. Hoffner (aupra n. 211) 222-224.
221. Vgl. J. Karmand, La »uerre antique de Sumer è Roan (Parija
1973) 109) Hoffner, 224-225.
222. H. MUhleateln, 'Jung Neltor Jung David'. A t A 17 (1971)
173- 190.
223. de Vaux, 498 en 503-504) B. Hazar. 'The Military Elite of
King David', Vetut Testamentun 13 (1963) 310-320.
224. Uitvoerig! W. Bergold, Der Zwetkampf dei Parii und Menelaoi
(Zu Ilitl III l - 222) Bonn 1977) voortat G.S. Kirk, 'The
formal duela in books 3 and 7 of the Iliad', lm B.C. Fenik
(ed.), Homer. Tradition and Invention (Lelden 1978) 18-40.
225. K. Prii« Johansen, Alas und Hektor. Ein vorhooierischet
Heldenlied? (Kopenhagen 1961), wil het tweegevecht uit Ilias
VII herkennen in een doorlopende schildering op een Attische
geometrische oinochoe (verzameling Lambros, Louvre CA 2509)
uit ca. 750, maar m.i. is dit hoogst dubieus (K. Fittchen,
Untersuchungen zum Beginn der Sagend«rStellungen bei den
Griechen, Berlijn 1969, ziet afbeeldingen van scènes uit de
Trojaanse sagencvclus niet voor ca. 700 en uit onze Ilias
zelfs niet voor ca. 673 verschijnen en wijst de opvatting
van Johansen af, p. 39-41) vermoedelijk is het duel Hector-
Alas geen oude 'overlevering', maar een enigazlna uitgespon-
nen en nogal kunstmatig voorbeeld van ridderlijke bravoure
vgl. de heterogene bewapening! rondschild tegenover toren-
schild - zo ook J.T. Hooker, Mycenaean Greece. (Londen 1976)
9. Voor deze vaas ook infra n. 295.
226. Vgl. t. Létoublon. 'Défi et combat dans l'Iliade'. REG 96
(1983) 27-48) voor de C a i l l e r a i Dlod. V 29, 2-3, vgl. T.G.I.
Powell, The Celts (Londen 1958) 106) voor het vroege Rome,
zie het overzicht bij W.V. Harris, War and Imperialism in
Republican Rome 327-70 B.C. (Oxford 1979) 38-39, en vooral
Oakley, op. cit. (supra n. 210). Zelfs in de klassieke
Griekse hoplietenphalanx zijn deze verschijnselen (individu-
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»lp tpgenstanders tijdeni de slag uitdagen, man-tegen-man
gevechten) nog niet geheel verdwenen i Hdt. IX 75; Plato,
Lache« 181 E-182 D - R. Lonls, Guerre et Religion en Grèce t
I'epoaue classique (Parlji 1979) 35-36.
227. Ik »Ie hier af Tan verwijzingen naar de uitgebreid« litera-
tuur t.a.v. Initiatieriten en noem slechtst W. Burkert,
Criechiiche Religion der archaischen und klastischen Epoch»
(Stuttgart etc. 1977) 390-395. Bet probleem in hoeverre op
dit punt continuïteit vanaf d« (pre)myceense periode en
vernieuwing In de postmyceense te onderscheiden zijn, il
kort aangestipt door P. Lévêque, 'Continuités et Innovations
dans la religion grecque de la premier* moitié du Ier millé-
naire', PP 28 (1973) 23-50, spec. 23-25. Opvallend blijft
dat de voorbeelden van 'rites de passage, liés au système
des classes d'tge' toch vrijwel uitsluitend uit de Dorisch-
Noordwestgrlekse gebieden stammen, reden waarom Lévéque EB
terecht Interpreteert als 'let structures tribales des
nouveaux migrateurs' (op. cit. 24), zij het dat hun 'implan-
tation' vergemakkelijkt moet zijn door de aanwezigheid van
vergelijkbare instituties in het Griekenland van het 2"
millennium. M.i. is hier voorzichtigheid geboden en moet men
tich misschien afvragen of het Attische materiaal op dit
punt (vgl. H. Jeanmalre, Couroi »t Courète«. 1939 225-383)
P. Vidal-Hoquet, 'Le chasseur noir et l'origine de l'éphébie
athénienne'. Ann ESC 23 (1968) 9*7-964 en elders) inderdaad
als initiatieriten te interpreteren is en zo ja, of de
oorsprong daarvan inderdaad tot de tijd vóór de grote
migraties van 1200-1000 terug moet gaan.
228. M. Lejeun«, 'La civilisation mycénienne et la guerre', lm
Vernant (Ed.) Problèmes d« la tuerr« (1968) 31-51, spec. 39.
279. Voor de Koureten vgl. Burkert (supra n. 226) 392-393| J.
Brenner, 'Heroes, rituals and the Trojan horse', SSR 2
(1978) 5-38, spec. 24-25| voor de ouderdom van de term
Kouroi Achaion vgl. A. Hoekstra, Epic Verse before Homer
(Amsterdam 1981) 76- 81.
230. Voor de etymologie (kotos - jonge tak, loot)i R. Merkei bark,
KOROS, IPS 8 (1971) 80, voor de betekenis van neon supra n.
108.
231. Altijd is de mannenbond tegelijk ook een jachtgroep, of het
nu gaat om het Spartaanse STSsitlon (vgl. - o.a. - M.P.
Nil non, 'Die Grundlagen des spartanischen Lebens', Kilo 12
(1912) 308- 340), om Germaanse jager-krijgers (vgl. Much
e.a.. Die Germania det Tacitu« (1967) 234-236), c« d«
mythische helden van b.v. de Kalydonische Jacht, etc. «te. t
voor de primitieve eenheid van Jagdherr - Opferherr
Krieger, terugrelkend tot in een verre prehistorie, zie W.
Burkert, Homo Hecan« (Berlijn 1972) 59.
232. F. Crevatln, 'Eroe', USA 6/7 (1976/77) 221-235) dit blijft
echter onbewezen! wel staat vast dat héros oorspronkelijk de
levende 'warrior' aanduidde en pas In na-homeriache tijd een
religieuze betekenis, verbonden aan de cultus van de doden,
verkreeg, vgl. M.L. West, Hesiod. Works t Pars (Oxford 1978)
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370-Î73.
233. Macedonië1! Hegesandros «p. Athen. I, 18A| Achill Phthiotin
Hdt. VII 197; Boeoti«: PUto Noaiol 636B| Polyaenus II 3, 11)
Megarai Theognls 33, 309| Kreta i Ephoroi (p. Strabo 480,
Doiiadas «p. Athen, IV, 143B, Aristoteles, fol. 1272 • - an
alleen d* belangrijkste passages t« noemen.
234. Voor d« erinoi ci« J. Vondeling Iranot (dl»». Utrecht 1961)
4- 14.
235. H. TrUmpy, Kriegerische PachausdrUcke ia griechischen EDO«
(Freiburg 1950) 51-60, 235.
236. Frankem van franc(e)a - lanii J. d« Vrle», 'Sur certain»
gllisement» fonctionnel» de divinité» dan» la religion
germanique', in Hommage» à George» Dumézil (Brunei 1960)
83-95) Belgaet van bolga/bulgai J. de Vrie», Heldenlied und
Heldensage (Bern-München 1961) 112; F. le Roux, 'La mytholo-
gie irlandaiie du livre de» Conquête»', Oaarn 20 (1968)
381-404, »pec. 392 n. 52; Fir Bolgi L« Roux t.a.p.; Quirl-
te»! C.U. Weitrup, 'Sur le» gentei et lea curiae de la
royauté primitive de Rome', RIDA 3e »er. l (1954) 435-473.
•pec. 471-472, A. AlfBldi, Die Struktur dee voretruskischen
ROmerstaates (Heidelberg 1974) 97,169; idem. 'Haita-Suima
Imperil'. AJA 63 (1959) 1-27. »pec. 18-19| Safineiii
AlfOldi, Struktur. 169. Vgl. voort» dl I, n. 73. Onomitreden
rijn deze etymologiein niet (»peciaal voor Quirlte» wordt
meeital een andere etymologie, nl. uit co-viria. gepre-
fereerd), niettemin mag men aannemen dat tenmlnite »ommige
'iperen' tot namen van »tinmen geworden cijn. Minchlen
geldt dit inderdaad ook voor de Dor 1er», vgl. P. Ramat, 'Sul
nome dei Dori', £P 16 (1961) 62-63. Een ander voorbeeld van
•»peer-mannen* zijn de Ierse Laigln (van laigne - Urnen) in
Lelnater, vgl. M. Dillon, 'The archalam of Irlih Tradition',
PBA 33 (1947) 245- 264, »pee. 262. Overigen» kunnen ook
andere karakteristieke wapen» tot volksnamen worden; zo
werden bijvoorbeeld de Sakien genoemd naar hun »ah» -
mei/dolk, vgl. De Vriei, Hommage» Dumézil (1960) 91-92.
Evenzo danken de Bolotol hun naam aan bom, het grote,
oorspronkelijk van runderhuid vervaardigde »child, vandaan
Schildmannen - idemi L. Lacroix, 'Le bouclier, emblème de»
Béotien»', RBPhH 36 (1958) 5-30, »pec. 13-23.
237. Zle de lit. in dl I n. 39 (Geometrisch Griekenland) en supra
n. 63 (Germanen), 69 (Dark Age Griekenland) en 156 (alge-
meen).
238. Het Skolion van Hybrissi Athen. XV. 695 F-606 A; C.H. Bowr«,
Creek Lyric Poetry from Alcman to Simonidei (Oxford 1967)
398- 403; voor de sociale Implicatie» vgl. ook F. Gichni-
t«er. griechisch» Sozialgeschichte (Wiesbaden 1981) 59.
239. Vele voorbeelden bij A. AlfOldl, 'Haita - Summa Imperil'.
AJA 63 (1959) 1-27; vgl. ook F. Schwenn, 'Der Krieg in der
griechischen Religion', AKW (20 (1920/21) 299-322. »pec.
299-304 ('Der Heilige Speer').
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240. Prltchett, Greek State at War IV (198S) 22 en 23 n. 80
('...I do not believe that the word phalanx meant 'a row"')
keert zich tegen de vertaling rlj/gelld ('rank') en prefe-
reert 'company' of 'battalion'. Ik zie hiervoor geen
aanwijzingen In de tektt van onze II I » » . Dat Eustathlos de
phalanx opvat alt 'a tactical formation of 120 men' kan m.l.
geen argument cljn.
241. J. Chadwlck. 'Who were the Dorian»?1 PP 31 (1976) 103-117)
Idem, 'The Mycenaean Dor Urn', BICS 23 (1976) 115-116.
Initemmlng bij J.T. Hooker, Mycenaean Greece (Londen 1976)
169- ISOi idem, 'New Reflexion! on the Dorian Invasion',
Kilo 61 (1979) 353-360) Idem, The Ancient Spartant (Londen
1980) »3-45| G.G. Thomai. 'A Dorian Invasion? The early
literary evidence', SHEA 19 (1978) 77-87) eadem, 'The Celt«!
a model for the Dorian Invasion?' SHEA 21 (1980) 303-308.
242. Voor een overzicht van de verwoestingen en ontvolkingen in
Griekenland aan het einde van LH III B zie V.R.d'A. Desbo-
rough, The last Mrcenaeans and their successors (Oxford
1964). passim: A.M. Snodgraa«, The Dark Age of Greece
(Edinburgh 1971)) Ph.P. Betancourt, 'The End of the Greek
Bronze Age', Antiquity SO (1976) 40-47. Afwijzingen van
Chadwlcki theorie ook bij (o.a.)i P.A.L. Greenhalgh, 'How
are the Mighty Fallen?' A Clan. 21 (1978) 1-38, spec. 27
e.v.) P. Cartledge, Sparta and Lakonia (Londen 1979) 75-101)
P.G. van Soesbergen, 'The Coming of the Dorians', Kadmos 20
(1981) 38-51) J.B. Salmon. Wealthy Corinth. (Oxford 1984)
49-54.
243. V.R. d'A. Desborough The Creek Park Ages (1972) 19-20) 331)
Snodgrsss, Dark At« (1971) 365 e.v.t Betancourt, Antiquity
(1976) 40-42 (met uitvoerige literatuurverwijzingen). Vgl.
ook nogi R.A. Tomllnson, Argos and the Argolid (Londen 1972)
57 (de Dorische nieuwkomers vestigden zich in kleine
groepjes In een half verlaten land).
244. J.B. tutter, 'Ceramic evidence for northern intruders in
southern Greece at the beginning of the Late Helladic III c
period', AJA 79 (1975) 17-32 j ookt S. Deger-Jalkotzy, Fremde
Zuwanderer lm spitmykenischen Griechenland. (Wenen 1977)) F.
Schachermeyr, Die Agiische Fruhzeit IV. Griechenland im
Zeltalter der Wanderungen (Wenen 1980) 206-248 (over de
'Zwischenkeramik't 'die aus Norden von den Hirtenkriegern
eingeführte Zwischenware' -p. 207) en 397-402.
245. Deze visie (twee opeenvolgende bewegingent de eerste In de
late 13* eeuw verantwoordelijk voor de verwoestingen van
hele Myceense centrai de tweede vanaf ca. 1050 het binnen-
dringen van Dorifrs en Noordwest-Grieken) met name bij
Desborough, Last Mycenaeani (supra n. 242) 217-236) N.K.
Sandars, 'From Bronze Age to Iron Agei a sequel to a
sequel'. Int J. Boardman e.a. (eds.). The European Community
In Later Prehistory. Stud. In hon, of C.F.C. Hawkes (Londen
1971) 1-29) eadem, The Sea Peoples Londen 1978) 55-103)
179-195) Schachermeyr. Agiische Fruhzeit IV (supra n. 244)
443-456.
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246. Een identificatie van d« écrit« golf aanvaller« Bet d«
zeevolken wordt voorgestaan door Schachermeyer (1980)
t.a.p.t Deiborough (1964) t.a.p. «preekt van onbekende
aanvallen over land die na hun verwoei t Ingen verder
trekken; volgens Sandari (lupra n. 2*5) zijn de aanvallen
van ca. 1200 met bult beladen naar het noorden teruggekeerd)
de 'zeevolken' zijn In deze opvatting veeleer de tot
'coria Irs' geworden vluchtingen uit de Myceense wereld.
H.O.L. Hammond. Hiarationi and Invasions In Greece and
ad lacent area« (Park Ridge H.J. 1976) 135-1*9. ziet al In de
aanvaller« van ca. 1230 de DorlBri venchijnen; Schacher-
«eyr. Die Xaaische Pruhzeit V. Die Levante im Zeitalter der
Wanderungen vom 13. bi« zu« 11, Jahrhundert v. Chr. (Venen
1982). 38-40, Identificeert de Zeevolken met «tanmen uit het
gebied aan belde zijden van de Adrlatliche Zee, waarvan de
voornaamiten, de Phlliitijnen en de Teukrol, overland
oostwaarts trokken, vanuit de wettelijke Balkan vla Grieken-
land (hier de verwoestingen van de late 13* eeuw) naar
Anatoli! «n de Levant. Voor de hele problematiek rond d«
Zeevolken vgl. ook (met behandeling van oudere literatuur)
A. Strobel, Der «PlUbronieteitliche SeevOlkeriturm. (B«r-
lijn-New York 1976).
247. Zo met name Betancourt, Antiquity 1976 (aupra n. 242). D«
theorie volgen« welke klimaatverandering verantwoordelijk
zou zijn voor de catastrofe aan het eind« van LH III B laat
ik hier buiten beichouwingt n.i. kan een verslechtering van
het klimaat, zo deze al te bewijzen i«, de breuk van ca.
1200-1150 nauwelijk« verklaren - ziei t. Carpenter, Diicon-
tinuitv in Greek Civilization (Cambridge 1966), en da
dlicuaile in Antiquity 42 (1968) 123-127) 48 (1974) 46-50;
228-229.
248. Vgl. de suggestieve schildering bij G. Murray, Rise of the
Greek Epic (1934) 47-55) zo ooki F.J. Tritach, 'The 'Sacken
of Cities' and the 'movement of population'', int R.A.
CroBBland - A. Birchall (edi.) Bronz« Age Migration« in th«
Aegean (Londen 1973) 233-239) de vergelijking met Italische
•tanmen (speciaal de bergvolken all Volicl en Samnleten) la
al vaak gemaakt, ik noem «l echt s i Schachermeyr, Aaliiche
PrUhzeit 1Y (1980) 382, voort« ooki A. Alföldi. Early Rome
and the Latin» (Ann Arbor 1965) 2-7.
249. Zie voor de overiteek naar loniei Udt. I 146, 3.
250. Voor de zg. Krijgsliedenvaas all 'documentatie' van vreemde
krijgslieden in het laatmyceenie Griekenland! Schachermeyr
IV (1980) 154-156 en V (1982) 84-86) de «cène« zelf zijn
vermoedelijk optochten van soldaten bij een begrafeni«. vgl.
Hooker, Mycenaean Greece (1976) 143. Huursoldaten in de late
bronitijdt Murray, Ri«« of th« Creek Epic (1934) 47-55)
Sandari, 'From Bronze Age to Iron Age' (1971, «upra n. 245)
Z3| aadem. The Sea People« (1978) 49-53, 93-94) Schachermeyr
IV (1980) 405. 447-448) V (1982) 34-35, 49.
251. Y. Carlan, La guerre dam l'antiquité (Parija 1972) 60-61)
uitvoerig! F. Vian, Le« origine« d« Theben Cadmoi «t le«
Spartel. (Parijs 1963)! idem, 'La Triade dei roil d'Orcho-
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mènes Êtéocles, Phlégyas, Minyas', in Hommages à George»
Dumézil (Brussel 1960) 215-224) voor de Abantes vgl. ook
Schachermejrr IV (1980) 366-367) voort«, maar tot initiatie-
gebruiken teruggebracht en m.i. onaannemelijk! Bremmer, SSR
1978 (supra n. 228) 24-26 - niet alle langharigen zijn jonge
jongens in «en •Initiatieperiode', integendeel! het lange
haar van de Abantes en van vele anderen is de typische
dracht van de volwassen krijgers.
232. (o.a.) F. Kiechle. Lakonien und Sparta (MUnchen-BerliJn
1963) 116-1171 voor verwante fenomenen bij Keltische en
Gersiaanie • tamme n (het meetrekken van delen van stammen met
andere tijdens een migratie en het verspreid raken van
gelijknamige deel-stammen)i R. Wenskus, Stamnesbildung und
Verfassung (Keulen-Graz 1961) 138 n. 8 en 287-294.
233. Verbreiding van de namen vanuit Argos rond 800 is geponeerd
door D. Roussel, Tribu et Citt (Parijs 1976) 229 - voor de
phTlai als min of meer 'kunstmatige' Instellingen van de
vroege polis, vgl. supra p. 104-103. M.i. is Rouisels these
in hoofdzaken acceptabel, maar is de driedeling van de
Dorltrs, of men nu van drie phylen wil «preken of niet, op
zichzelf een primitieve trek van deze groepen aan de rand
van de Myceense wereld.
234. Voor Ilias II 633-668 vgl. A. Andrewes, 'Phratries in
Homer', Herme» 89(1961) 129-140; Roussel, op cit 222-223t
voor Od. 19,173-1771 Roussel 223-224| voor ItaliCi uitvoe-
rig! A. AlfOldi, Die Struktur des voretruskischen ROmer-
Staates (Heidelberg 1974) 42-68 (overigens lang niet in al
zijn beweringen hier aanvaardbaar).
233. Gewoonlijk wordt de term Heloten afgeleid van *hel- - nemen,
vandaan krijgsgevangenen, horigen (zie onder vele anderem
Cartledge, Sparta and Lakonia (1979) 97, maar deze etymolo-
gie is vrijwel zeker onjuist (mondelinge mededeling van
Prof. Dr. C.J. Ruljgh), zoals ook de antieke afleiding uit
Helela, d.i. de vlakte van Helos in Zuidlaconi», onhoudbaar
is. (en Illyrische term blijft een mogelijkheid i In elk
geval lijkt Penestal il lyrisch, vgl. D. Lotce, MetaxT
eleutheron kai doulon (Berlijn 1939) 48 en voor Heloten en
Penesten in het algemeeni 26-33 Voor de 'Hirtenkrieger' die
inheemse bevolkingen tot horigheid brengen ook (oa.)i
Schachermeyr IV (1980) 382-386) Hammond. Migrations and
Invasion» (supra n. 245) 143.
256. Zie de overzichten bij A.H. Snodgrass. EGAW , Edinburgh
1964| idem, A/£ (Londen 1967) 13 47t P. Courbin. 'La guerre
•n Grèce à haute époque d'après les documents archéologi-
que»1, lm Vernant (ed.) Probleme» d« l« guerre (1968)
69-91) H.G. Buchholz t J. Wiesner (eds.), Kriegswesen
(Archaeolotla Homeric» I B l en 2), GOttingen 1977 en 1980.
Voor de relatieve schaarste van metalen wapens vgl. supra n.
69 en 136.
237. Helmeni J. Borchhardt. 'Helme', lm Arch. Ho» I I I (1977)
37- 741 Idem. Homerisch« Helme. Mainz 1972) Snodgrass. EGAW
(1964) 3-35) Idem, AAG (1967). 31, 42 en 43) Courbin, op.
20«
cit. (1968) 76- 77. Kuraiieni U.U. Cat l i n g . •Panzer', Int
Arch. HOB I E l (1977) 74-118) Snodgraai, EGAW . 72,86)
idem, AAC. 41-42) idem, 'Th* firit European body-armour',
in: Stud, in hon of C.F.C. Hawkes (supra n. 2*4), 1971,
31-30) Courbin, 78 Scheenplateni H.W. Catling, 'Beinschie-
nen1 , int Arch. Hon I R l (1977) 1*3- 161) Snodgrass, EGAH.
86-88) Courbin, 79) vgl. voorts i N. Yalouris, 'Mjrkenische
Bronzeschutzwaffen', MPAI (A) 75 (1960) 42-67 (de laat-my-
ceense panoplia alleen in het bezit van vorsten, maar in de
traditie van het epos generaliserend op 'de' Grieken -
chalkochitone» - overgedragen - spec. p. 63).
258. Voor de schilden algemeent H.L. Lorimer, Bomer and the
Monuments (Londen 1950) 132-194) Snodgrass, EGAW 37-68)
idem, AAC 32, 44-45;Courbin, 79-82; vooral. H. Borchhardt,
'FrUhe griechische Schildformen', in Arch. Hom. I E l (1977)
1-56. De realiteit van het zg. Dlpylonschild is ontkend door
Snodgrass, EGAW 59-60 idem AAC t.a.p. maar ten onrechte,
deze schilden en de voorlopers van het zg. Boeotische schild
werden ongetwijfeld retel gebruikt, vgl. G. Ahlberg,
Fighting on land and se« in Greek Geometric Art (Stockholm.
1971) 63-64) K. Fittschen, Untersuchungen tu« Beginn der
Sagendarstellung bei den Griechen (Berlijn 1969) 36-38)
P.A.L. Greenhalgh Early Creek Warfare (Cambridge 1973)
63-70) P. Connolly, Greece and Rome tt War (Englewood Cliffs
N.J. 1981) 51. J.M. Hurwlt, 'The Dipylon Shield Once Höre',
Class. Ant. 4 (1985) 121-126.
259. Lorimer, Hooier and the Monuments (1950) 257-8) 267-70)
Snodgrass, EGAW (1964) 110-113) 133-139) idem, AAC (1967)
36-39) voortst Arch. Ho» I E l (1980) 240-243) 312-319.
260. Snodgrass ECAW 113) 136-139) idem, AAC 38-39) Ahlberg (supra
n. 257) 48-54t voorts supra n. 17.
261. Vgl. M. Lejeune 'La civilisation mycénienne et la guerre',
lm Vernant (éd.) Problèmes de l« guerre (1968) 31-51)
voorts J. Harmand, La guerre antique de Sumer à tome (Parijs
1973) 14, 119- 121) voor het staande leger van Assyril sinds
Tlglath-Pileser IIIi W. Manltlus. 'Das stehende Heer der
Assyrerkonige und seine Organisation', Zeit»ehr, f. AssTrio-
loaie 24 (1910) 97-149, 185- 224) E. Cavaignac, 'Le code
assyrien et le recrutement'. Revue d'AsiTrioloaie et
d'archéologie orientale 21 (1924) 59-64. De ontwikkeling
naar beroepslegers begint in de Bronstijd met de vorming van
•taande troepen elltekrijgers die in geval van nood met een
militie aangevuld kunnen worden (vgl. voor Israel supra n.
223). Voor de beperkte 'military participation ratio' in de
•taten van het Nabije Oosten ookt S. Andreskl, Military
Organization and Society (Londen 1968) 41-43) K.A. Wittfo-
gel, Oriental Pc8DOtiam (Yale 1957) 59-67.
262. Vgl. Andreskl (supra n. 260) passim - b.v. 34-35.
263. P. von der MUhll, Der Brosse Alas (Basel 1930) 14-18. Nog in
historische tijd lieten de Locrllrs een plaats in het
voorste gelid open voor Alas, zoon van Oïlem (Vgl. Paus III
19,12) R. van Compernolle, 'Ajaz et les Dioscures au secours
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de» Locrlens', im Hommage» à Marcel Renard (Brussel 1969)
733-766, «pec. 738-741), maar d« Identificatie van deze
heren promachos met de kleine Aiai itaat ongetwijfeld onder
invloed van Homerus die de Grote Aia> uit Salami« laat
stammen) oorspronkelijk ging het in Locrif om de dualis
Alante (speciaal in Opoui), d.w.z. om de Grote Alas en zijn
broeder Teukros (vgl. H. HOhlesteln, 'Le nom des deux Ajax',
SHEA 2 (1967) 41-52). een heroïsch helperpaar dat juist In
zijn dualiteit verwant is aan andere meer-dan-menselijke
helperparen zoals de Dloscuren of Cas tores (von der MUhl,
op. cit. 23-54) en uiteindelijk ook aan het fenomeen van het
tweetal aanvoerder* dat in de s t r i j d voorop gaati infra p.
138-139.
264. Voor JTSsa zie B. Lincoln, 'Rouerie LTSB»I Wolfiah Rage', IF
80 (1975) 98-1051 samenhang met Lykos-wolf, maar dit niet
ahsiiluiit zeker, vgl. Frisk, Etvm. Wort Buch s.v. Algemeen
over de furor (aienos. lyssa) van de krijgsman ooki G.
Dumézil, Aspects de la fonction guerrière chez les Indo-
Europe eni (Parijs 1956)i idem, Horace et les Curiace«
(Parijs 1942) 16-23| G. Hagy, The Best of the Achaeans
(Baltlmore-Londen 1979) 293-297, 322 e.V., Dumézil (1956)
ziet hier een typisch Indo-Europees fenomeen (hierin nage-
volgd door o.a. G. Wldengren, Der Feudalismus im alten Iran
(Keulen-Opladen 1969) 34-38 die ook Assyrische en Israeliti-
sche ekstatische of elitekrijgers op Hurrltlsche en uitein-
delijk Indo-Europese invloeden terug wil voeren) - m.i. is
dit onhoudbaar) het 'ekstatische' van krijgers op bepaalde
momenten zowel tijdens als voorafgaande aan het gevecht komt
vrijwel overal voor, iets typisch Indo-Europees behoeft men
er niet in te zien, al sluit dat uiteraard niet uit dat in
bepaalde culturen dergelijke verschijnselen een grotere
plaats innamen dan in ander«.
265. Nagy (supra n. 264) 322-332) voor de Phlegyaden ook F. Vian
(supra n. 251); voor de associatie brons-vuuri J.-P.
Vernant, 'Le Mythe hésiodique des races', RHR 157(1960)
21-54, spec. 34- 36. Aaiphi-siachosi H. Frlnkel. Early Creek
Poetry and Philosophy (New York- Londen 1973) 52.
266. Nagy, 333.
267. Steenblokkeni V 302-305) XII 378-462) XV 249| XX 285-288)
het overwinnen van hele troepen of phalanges door één heldi
V93| 96) VII 141) VIII 279| XI 503) 567) XVII 285) XIX 152 -
vgl. de helden van Israel dia alleen honderden vijanden
verslaant II Baa. 23i 8-23) I Kon. II 10-21.
268. Vgl. H.L. Sjocstedt, Pieux et héros des Celtes (Parijs 1940)
80-82) L. Welser, AU«ermanische JUngllngsweihen und Manner-
jj g g g f -
(Baden 1927) 43, 75-78.
269. De berserkir of ulfhepnar als 'beren' resp. 'wolven'i Welser
(supra n. 267) 43-48) 44) O. HOfler. Kultisch« Geheimbunde
der Germanen l (Frankfurt a/N 1934) 167-172) 177-179) idem,
Verwandlungskulte. Volkssagen und Mythen (Wenen 1973) 247-
248) G. Dumézil, Mrthes »t dieu« des Germains (Parijs 1939)
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79- 83) A. Al f ö l d i , 'Cornuti', DOP 13 (1959) 169-179. Da
Ierse hero« Finn kon elke dierengestalte aannemen (Sjoe-
itedt-iupra n. 267- 114) i een 'herinnering' aan dierenaas-
ker« zoals bij de Germanen?
270. De Griekie held Perlklymenos, broer van Neetor, kon in het
gevecht de gedaante van elk willekeurig weten aannemen (Hei.
fr. 33 a-b Merkelbach-Weat), vgl. Finn (aupra n. 269). In de
lila* vindt men wel het idee dat de itrljderi in het gevecht
moeten zijn ala wolven of wilde honden, vgl. V 100-101; 185
e.v.i XV 605-606. Mogelijk werden de krijgen in hun razer-
nij ooit geacht werkelijk een metamorfose in wolven of ande-
re dieren te ondergaan (voor Ivssai «upra n. 264) en ligt
hier een (verre) oorsprong voor de uitbundige vergelijkingen
van de strijdende helden in het epos met leeuwen, everzwij-
nen etc. Op de notie van 'weerwolven' in het Germaanse
gebied, volgens HOfler (met name 1973, supra n. 269) op
Wolfspelzen of -kappen dragende mannenbonden te herleiden,
ga ik hier niet verder int in Griekenland zijn er ongetwij-
feld ook sporen van, wat ook de herkomst van dit fenomeen
mag zijn (zie o.a. Burkert, Boao necani (1972 103-107).
271. Vooral i M. Détienne, 'La Phalangei problèmes et conto-
ver ses', int Vernant (éd.). Problèmes de It »uerre (1968)
119-142, spec. 121-123) en voor de tegenstelling Ares-Athe-
na i F. Vian, 'La fonction guerrière dans la mythologie
grecque', ibid. 53-68.
Zie de voorbeelden in de literatuur geciteerd in noten 40 en
210 (supra)i Frobenius, 2i5-10|17-20| v.d. Bij 80-8*;
116-117 (Nieuw Guinea)) 191-192 (Afrika); 208-211 (Zuid
Amerika)) 220)225)237) (Noord Amerika); Davie, 176-180 en
268-264 ("Instances of serious warfare')t Wright, 76077
('ambushes or early morning-raids with the object of anni-
hilating the village1) en 81-82) Klbl Eibesfeldt, 203-205
(Bosjesmannen)) 205-207 (Austral!!)) 212 (Nieuw Guinea))
221-222 (algemeen); voortst H.H. Turney-Hlgh, Primitive War
(Columbia, S.C. 1971) 42) A.P. Vayda. 'Maori Warfare', int
P. Bohannan (ed.) Law and Warfare (Garden City 1967)
359-380. Voor de twee basisvormen van taktlekt 'lines' en
'ambushes' , zie vooral K.F. Otterbein, The Evolution of War
(1970) 39-44.
271. Opstellingen in linie(s)t Otterbein (supra n. 272) t.a.p.)
Turney/Hlgh (supra n. 272) 44-50. Voor het streven naar
vermindering van de aantallen slachtoffers en daarmee naar
een regulering van de oorlogi Eibl-Eibesfeldt, 208-220)
243-255; Davle 176-193) Het element van sport of apeli
Wright, 76. Het verband tussen openlijke gevechten in linies
en regulering en beperking van de oorlog ook bij v.d. Bij,
80) 192-194 (Afrika); 210-211 (Zuld-Amerika)i 241 (Noord-
Amerlka).
274. Dit betekent niet dat alléén met 'shock weapons' en bepant-
sering een dichte linie mogelijk is, wél dat er een tendens
bestaat on een dichte opstelling te laten samengaan met meer
verdedingawapens en met het gebruik van stoot- en slagwa-
pens, terwijl afstandswapens vooral met 'lossere' opstel-
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lingen en hinderlagen samengaan. Daarmee Is de linie nog
niet all een eenvoudig 'gevolg' van het gebruik van 'shock
weapon«1 te verklaren, want het Is allereerst een zekere
graad van organisatie en bevelvoering die de taktlek van de
linie, ook zonder zware bewapening, mogeljk maakt (vgl.
Turney-Hlgh. 5-59). Wel blijkt uit de tabellen bij Otter-
twin. 39-31, een duidelijke, zij het niet in alle gevallen
geldig«, correlatie tussen politieke en militaire organisa-
tie, gebruik van bepantsering en wapens voor de strijd van
nabij, en kennis van de taktiek in linie.
279. Voorbeelden bij Otterbein t.*.p. en (alleen van 'primitieve'
Tolken) bij Turner-High , 39-39. Vgl. infra n. 277.
276. Lochos bij Homerus is meestal de hinderlaag of de plaats
waar de hinderlaag gelegd wordt, soms echter ook de in
hinderlaag liggende mannen (IV 392; VIII S22| 14,469t
20,49), waaruit zich de betekenis 'troep', 'compagnie'
o.l.d. zal ontwikkelen. Voor tfistoi in hinderlaag vgl. IV
392i VI 189| XIII 277| 4. 277-278! 530-531| 8, 3I2-515i 11.
524-5251 14, 217-218. Voorts supra dl I n. 34 en 55.
277. Supra n. 276. Mogelijk illustreren namen als Anti-lochos,
Archl-lorhot e.d. in de 8*, 7* eeuw inderdaad het bestaan
van lochol niet als 'hinderlagen', maar als troepen van
krijgslieden. Vgl. dl. I n. 34.
278. Yadin. Art of Warfare in Biblical lands (1963). 104-103,
107. 112 (Egyptenaren en Hlttieten bij Kades j)t 112 (Ugarlt)
132-133 (Sumerlë): 294-293. 302-303 (Assyrie)) Harnand. JA
Guerre antique (1973) 149-131.
279. Yadln. 132-135! Karmand. 106.131
280. Karmand, 106
281. Op de politieke en economische organisatie van da Sumerische
stadstaten ga ik hier niet verder in en volsta met «en ver-
wijzing naar G. Roux, Ancient Irso (Harmondsworth 1966) 123-
124.
282. D« oorlogvoering in SuMerif lijkt beantwoord te hebben aan
het type van de religieus gesanctioneerde en op vernietiging
van de vijand gerichte 'volksoorlog' (vgl. de afbeeldingen
op d« Glerenstele - supra n. 279).
283. Over het verband tussen politieke organisatie en de kennis
van de taktlek van de linie «n vooral over de combinatie van
linies en hinderlagen waartoe een niet geringe mat« van
politiek« centralisatie en militaire organisatie vereist Is,
zl« Otterbein (supra n. 272) 39-41.
284. Vgl. L. Heiser, AltnermanJsch« JUnallntsweihen and Hlnntr-
bünd« (1927), 33. 48. 51, 36-38, 65) O. Höfler. Kultische
CeheimbUnd« der Germanen (1934) 237-264t H.L. Sjoestedt,
Dieu» »t héros des Celtes (1940) 109-121.
283. Voor de Phlegyadent Vlan (supra n. 231).
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266. Onder 'zvaargewapenden' versta Ik diegenen dl« met 'ihock
weapon«' (allereerst «en lam en «en ichlld) in ten zeker«
formatie in Uni« itrijden. Daarbij lijn metalen kurataen «n
heiman géén abiolut« voorwaard«. O« itich«s «n phalange«
be «tond en dan ook al vóór d« introductie van het bronzen
boritkura« ca. 720. Wel moet men aannemen dat lanaen m«t
ijceren punten in de Dark Age niet in leder* bezit waren,
vgl. lupra n. 69, 156. 256. .
287. Houten aperen met in het vuur geharde punten of met «tenen
punten varen in de Be eeuw teer waarschijnlijk ook in Italic
nog wijd verbreid, vgl. Ch. Saulnier, L'armé« et la tuerr«
dan« l« mond« étrusco-romain (Parij« 1980) 39; A. KUiter«.
Cuneui. Phalanx und Leaio (WUrzburg-AumUhle 1939) 64.
288. Slingert Snodgr«««, ECAW (1964) 167; boogt ibid 141-156)
idem, AAC (1967) 39-*0| Ahlberg. Fiahtina on land and Sea in
Preek GeosMtric Art (1971) paiaim, apec. 25-38, 44.
289. Vgl. de afb. bij Ahlberg, op. cit. paaiim.
290. Ahlberg. 44-54.
291. H.L. Lorimer, 'The hoplite phalanx', BSA 42 (1947) 76-138)
A.M. Snodgra««, 'Th« hoplite reform and history', JHS 85
(1965) 110-122) P. Cartledge, 'Hoplites and heroes', JUS 97
(1977) 11- 27) J.Salmon, 'Political hoplites?' JHS 97 (1977)
84-101 geven al het materiaal. Drie vazen van hoogst waar-
schijnlijk dezelfde schilder (vgl. Salmon, 87 met n. 12
litt.) tonen de oudste afbeeldingen van d« hoplietenphalanx-
ln-actie, nl. de zg. Macmillan aryballoa uit Thebe, ca.
675-650 (Lorimer. 102-103 en flg. 10t Salmon, 88 en fig. 3)i
de Berlijn aryballos uit Rhodos, ca. 650 (Lorimer 84-85 en
fig 3t Salmon, 86-87 en fig 1), en de beroemde Chlgi-vaaa.
ca. 650-640 (Lorimer. 81-B3) Salmon. 87 en flg. 2). Mrar
strijdende paren van hoplleten (met schilden met dubbele
greep en blazoen) op oudere vazen wijzen m.i. vrijwel zei er
op phalanxformatie« (de proto-attlsche Hymettos amphora, ca.
690-6801 Lorimer, 86-88 «et fig. 4 en de contemporaine
delnos uit Berlijni Lorimer. 89-90 met fig. 6), temeer omdat
op één ervan een fluitspeler staat afgeheeld t de aulos is
het instrument dat d« archaïsche (en in klassieke tijd nog
de Spartaanse) phalanx bij het oprukken begeleidt (ook op de
Chigl-vaas vindt men «en aulet«s). nl. op «en aryballoa uit
Parachora, ca. 675 (Lorimer 93-94 «wt fig. 7| Salmon, 98-90,
Mt fig. 4). Zelfs kan men nog verder teruggaan en in de rij
krijgers met hopli«t«nschlld«n (aldus aan d« blazoenen
herkenbaari Lorimer 87) die niet strijdend op de proto-attl-
sche zg. Benaki-amphora staan afgebeeld, (tegen 700; Lorimer
t.a.p. «n PI. 19) ««n, zij het statisch«, weergave van «en
phalanx van hopll«t«n herkennen.
292. Men zou kunnen leggen dat d« kunstenaar all«r««rat geïn-
teresseerd ia in het exemplarische en/of heroïsche «n
daardoor alleen d« beter bewapend« krijgers afbeeldt i.p.v.
het hele volk op het slagveld. Dit is in zekere zin een
constant«! ook in de klassiek« tijd worden er geen pogingen
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. ondernomen om een massale taxis uit te beelden. Natuurlijk
•telt de vazentchllderkunst hier zijn beperkingen, maar In
de 6* eeuw vindt men toch schilderingen die grotere forma-
tie« dan alleen paren van «trljder« willen evoceren (b.v. d«
phalanxen en ruiten op een attltch zwart flg. deksel, ca.
57S-5ÏO. bij Greenhalgh. Early Creek Warfare (1973)112. flg.
56), zoal« In de 7* eeuw al op de Chlgl-vaai (supra n. 291).
Zo bezien passen de afbeeldingen van phalanxen op vazen uit
de 7e en 6* eeuw In de traditie van vrijwel exclualeve
belangstelling voor de krljgsdaden van alléén het aanzien-
lijke deel van de bevolking. Dezelfde belangstelling kan dan
wellicht verklaren waarom de formaties In linie op de Geome-
trische vazen ontbreken, omdat de arlstoi In de 8e eeuw (en
eerder) alleen dan in rijen streden, wanneer zij door de
rest van het volk gevolgd werden, nl. als promachoi vóór de
laps uit (supra). Dit is overigens geen reden om te veron-
derstellen dat slechts aristocratische hoplieten in de 7e en
6* eeuw zouden zijn afgebeeld en dat nlet-arlstocratische
(maar mogelijk minder goed uitgeruste) hoplieten wél bestaan
zouden hebben - zie ook infra dl. III p. 302.
293. K. Schefold, rTUhgflechi»che Sagenbilder (München, 196«)
13-26 (op de Geometrische vazen 'Grundsituationen' of
'Urbilder des Lebens', pas ca. 700 mythologische/epische
•cénes, maar al enkele In de periode 750-700)j K. Flttschen,
Unterschungen »um Beginn der Satendarstelluneen bei den
Griechen (Berlijn 1969) 9- 14) 199-201 (in de Geometrische
periode 'Lebensbilder' vanaf ca. 725 enkele 'Sagenbilder' na
700 scènes uit diverse epen, vanaf ca. 675 ook uit de
Ilias)) A.M. Snodgrass, 'Poet and Painter in Eighth Century
Greece', POPS n.s. 25 (1979) 118-130) Idem, 'Towards the
interpretation of the Geometric Figure-Scenes', MDAI (A) 93
(1980) 51-58 (geen directe invloed van het Homerische epos,
wel van mondelinge sagenoverleveringt de schilderingen geven
geen contemporaine realiteit, maar 'heroïsche scènes weer).
Als eerste had T.B.L. Webster, 'Homer and Attic Geometric
Vases', BSA SO (1955) 38-50, een duidelijk verband gelegd
tussen de 8* eeuwse vazen en de Homerlshe epen t dit stand-
punt wordt door weinigen nog gedeeld (vgl. J.M. Carter, 'The
Beginnings of Narrative Art in the Greek Geometrie Period',
BSA 67 (1972) 25-58, spec. 38-39. Maar ook het daar nauw aan
verwante standpunt van Snodgrass volgens welke de scènes (en
daarin ook zaken als strijdwagens en het Dipjrlonschlld) niet
'reBel' zouden zijn, staat voor zover ik zien kan tamelijk
geïsoleerd) gangbaar lijkt de realistische interpretatie van
de krijgscènes te zijn volgens Fittschen, t.a.p.i Ahlberg,
op. cit. (supra n. 288) e.a. (vgl. ook Latacz, Kampfp«rUne-
sen (1977) 222, 238-240). Voor het Dipylonschlld ooki supra
n. 187 en 258.
294. Ahlberg. 15-17 (flg. 6-8) en 56.
295. Ahlberg, 21-25 (flg. 19-24)i Fittschen. 39-41 (met litt.) en
afb. 12 - daarmee is de 'epische' interpretatie van de
afbeeldingen op deze kan door K.F. Johansen (supra n. 225)
wel af te wijzen.
296. Fittschen. 41-42) vgl. E. Vermeule, Aspects of Death in
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EarlT Creek Art and PottTT (Berkeley «te. 1979) 235 n. 23.
297. Ahlberg, 18 en fig. 9-10 (het bij de helmboe grijpen))
Fittichen, 33 (venrondingen).
298. Grlekee contingenten onder tvee aanvoerderti II 511-516 i
517- 526; 6*5-652, 676-680) 729-733) 738-747) île zevende
ken daar het Atheente aan toegevoegd wordent blijkene
346-556 onder één. naar volgene XIII 195-196 onder tvee
aanvoerden. Trojaanee contingentent 828-834) 840-843)
844-845) 856-857) 858-861) 862- 863) 864-866) 867-875)
876-877. Op dit opvallende verechljniel ie ook al gevezen
door M.T.W. Arnhelm, Aristocracy in Greek Society (Londen
1977) 30, die echter m.i. ten onrechte een verband net de
Myceense vanaz en lavagetaa vil leggen.
299. Buiten de hieronder aan te voeren Indo-europeee parallelen
lijn mij geen voorbeelden van een gelijkwaardig dubbel
leiderechap in de oorlog bekend. Wel kennen b.v. verschil-
lende Noordamerikaanae Indianenstammen naaet een permanent
•tamhoofd in vredeitijd een, vaak tijdelijke, 'var chief' in
oorloga tijd, zodat zij dan inderdaad tvee leiders bezitten,
maar het ie duidelijk dat zij op krljgatocht dan niettemin
onder één aanvoerder »taan. Zie ook infra n. 300.
300. Een mycecns« oorsprong, teruggaand« op het paar vanax-
lavagetat, wordt voorgeitaan door o.a. Arnheim, op cit
(aupra n. 298), G. Maddoli. 'Pamoi e Batileei '. SHEA 12
(1970) 7-57, spec. 56-57. Een vereniging van een voor-Do-
riach koningsschap met het leiderschap van de Dorische
invallers vooral bij T. Lenschau, 'Agiaden und Euryponti-
den', BH 88 (1939) 123-146. De oorsprong van het dubbel«
koningsschap in d« vereniging van tvee voorheen zelfstandige
groepen DorlDrs in de Dark Agei G.L. Huxley, Early Spart«
(Londen 1962) 16-17) W.O. Forrest, A Hiitorv of Sparta
(Londen 1968) 28-29) P. Cartledge, Spart« and Lakonia
(Londen 1969) 104-106. Een constitutionele hervorming in d«
achtat« eeuv, uitgaand« van de aristocratie «n bedoeld om
aan de monarchale positie van de Agiaden die tot duaver de
•nige koning geleverd souden hebben een einde te maken,
vordt geponeerd door (met onderlinge variaties) o.a. H.A.
Lavi, 'L'origine • 11 «ignlflcato del la dlarchla', int
Quattro studi tpartani (Hllaan-Varese 1967) 42-53) S. Deger,
Herrschafttfornen bei Homer (Wenen 1970) 108i J.T. Hooker,
Th« Ancient Spartans (Londen 1980) 120- 121) 1. Drevs,
'Phoenicians, Carthage and the Spartan Eunomia', AJP 100
(1979) 43-58, spec. 31-58) idem, Basileus (Nev Haven- Londen
1983) 78-85) G.G. Thomas, 'The Spartan Diarchy in Compara-
tive Perspective'. ££ 38 (1983) 81-104. Een overzicht van
divers« opinies bij P. Oliva, Sparta and her Social Problem«
(Amsterdam-Plaag 1971) 23-28. De parallellen dl« Thomas, op.
cil, aanvoert (bij Maya's en in Sumerische stadstaten) over-
tuigen niet, vant ze alaan op tweetallen met gedifferenti-
eerde functies, terwijl het Spartaanse dubbele koningsschap
op gelijkwaardigheid van d« beide leiders is gebaseerd.
301. M.P. Nllsson, 'Die Grundlagen des spartaniachen Lebene',
Klio 12 (1912) 308-340. «pee. 337-339) idem. Homer «nd
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Mvcenae (Philadelphia 19330 221-222.
302. Divert« voorbeelden bij N. Wagner. 'Dioakuren, Jungmann-
• chaften und DoppelkOnlgtum', l*, f. Deutsche Philologie 79
(1960) 1-17, 225-247. spec. 229-23«! vgl. voorta R. Wenskua.
Stammesbildung und Verfassung (Keulen-Grat 1961) 321-322.
303. De opstelling In wlg-formatle vergelijken met een zwljnekop
Aral. Marc. XVII. 13,9 (caput porcl)i Veg. D« r« mil. 3, 19
(caput porcinum)! Agathlat II, S (over de opatelling van de
Pranken «n Alemannen In de flag bij Capua, 553): Odin alt
uitvinder en leermeetter van deze taktleki Saxo Gramm I, 8,
161 VII 10,6. Vgl. voortt Klitten, Cuneut. Phalanx und Legio
(1939) 1341 E.A. Thompson, 'Early Germanic Warfare', 14
(19S8), 2-29, apec. 4| Wagner, op. cit. (aupra n. 301)
231-232) R. Much e.a., Die Germania de» Tacitui (Heidelberg
1967) 151.
304. Vgl. Tacitui, Gem. 6.3) 7, 2 fliü IV 16;20;V. 16|
305. Voorbeelden bij G. Dobetch, Die Kelten in Oetterrelch nach
den «Iteiten Berichten der Antike (Wenen etc. 1980) 148-149,
met n. 29.
306. B.v. Llv. VIII 3,9, (de Latijnen onder oraetorei duo). Ik
vermoed ook dat het Romeinse consulaat en de tradltiet
omtrent een dubbel koningsschap (Sllvius-Latinut, Amulius-
Numitor, Romulus-Titus Tatlut) vanuit een oorspronkelijk
dubbel leiderschap in de oorlog te verklaren zijn, en m.l.
niet vanuit een veronderatelde 'Doppelsiedlung' of 'Doppel-
organisation' (die nog in mythen en culten voort zou leven),
zoals A. AlfOldl deze voor Indo-Europese en Noordaziatische
ruiternomaden kenmerkend acht (Die Struktur det voretrutki-
tchen Romerstaates (1974) 151- 180).
307. Vgl. ook Hdt. VI, S6| Xen. fleU. V. 3, 10.
308. Wagner (aupra n. 301) passim (overigent maakt hij juist door
het Spartaanse dubbele koningsschap een uitzondering door
dit in navolging van Lenechau (tupra n. 300) te herleiden
tot een samensmelting van het voor-Dorlsche Amyklai met de
Dorltche veroveraars i p. 236-237)) voor de Indo-europese
tweeling In dit verband voorali D.J. Ward, 'The Separate
Functions of the Indo- European Divine Twins', im J. Puhvel
(ed.) Mfth and law among the Indo-Eurooeans (Berkeley etc.
1970) 193-202. Ward probeert echter te zeer de verschillen
tussen de tweelingen onderling (één van hen wordt als van
goddelijke oorsprong beschouwd; dit it echter niet typltch
Indo-europees, maar vrijwel universeel vgl. op. cit.
193-196) aan de theorie van Dumézil omtrent de verschillende
Indo-Europese' functies te verbinden. Het il echter niet, of
hoogttent zeer gewrongen, aan te tonen dat de tweelingen
ieder een aparte mythische of cultische 'functie' zouden
hebben (Ibld. 198-199). M.l. verleent de veronderstelde
goddelijke afkomst van één van beiden aan de tweelingen
tezamen (l) een meer dan menselijke glanst belde Dloakourol
(of Caatorea) vervullen dan ook dezelfde helpende rol - vgl.
ook supra n. 263. Op de nauwe associatie van de Spartaanse
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koningen net d* Dloikourol (hun beelden werden op de veld-
tocht meegedragen i Hdt. V, 75. 2) g« Ik hier niet verder In.
309. H. Prlne, De oorioronkellIk« beteken!» v«n de Aetli (dlii.
Utrecht 1931), 151 118-1221 vgl. U. Burkert. Homo Hec«ni
(Berlijn 1972) 77-80.
310. Dit o.e. op grond ven het feit dat de vijf afdelingen of
rijen eigen eanvoerderi kennen) nlaschien geldt dit ook voor
de vijf tiana die in het oudate Ronelnae legioen de sintulos
ordinei voorultgedragen werden (PIin. H.H. X, 4. 16). Vgl.
ook aupra dl. In. 100 en infre n. 330.
311. Vijf poleiet Heaaenenië (Ephoroa, fGjJl 70 F 116| Nie. v.
Daai, PGrH 90 P 31), misschien ook in dit verband de Doriache
pentapolia in Klein-Ail» en de Phlliatljnae pentapolla; vijf
phylali Samothrake (Diod. V, 48, l)j vijf me rei Kari» (Diod.
V, 60, 2-3)i vijf baiileUi Achale (Pau». VII,»,8), Eleuaia
(Hon. Hymne e Den. 473-477), mogelijk ook Attice (vier
phylobaalleie en één archon baaileus in het centrum). T«
denken valt ook aan de vijftallen dorpen vóór de aynoikianoe
in Athene, Megara en Mantineag aan de vijf dorpen ven Sparte
en de legerindeling in vijf lochol in Sperte en in Argoe,
Voor de conceptie ven vier kwartieren plua een centrun vgl.
ook Indiache en leree parallelen, aupra dl I n. 100-103.
312. Supre n. 311.
313. Latacx. Kampfoaraneien (1977) 28-29 net n.12.
314. Vgl. A.M. Snodgraaa, Archaeology and the Rile of the Greek
State (Cambridge 1977), apec. 21-33) iden, Archaic Greece
(Londen 1980) 28-34) voorte (onder vele anderen)) K.-W.
Weiwei, Die griechische Polil (Stuttgart etc. 1983) 36-42.
313. Voor bevolkingsgroei en technische vooruitgang sie
Snodgraaa, op. cit. (1977).
316. Behalve de literatuur genoemd in n. 314 aupre, vgl. ookt
H.P. DrogemUller, 'Stldtischer Raun und politischer Machtbe-
reich in der Entwicklung der griechischen Polia', CTjmasiun
77 (1970) 484-507.
317. (o.a.) P. Gachnltser, 'Stadt und Staan bei Honer', Chiron l
(1971) 1-17| Iden, Griechische Soiialgeschlchte (Wiesbaden
1981) 42-43.
318. Zo terecht J. Serkadjr, 'Outlines of the Development of Greek
Society in the period between the 12th and 8th centurlea
B.C.', A Ant Hung 23 (1975) 107-125, apec. 117) en vooreli
M. Sakellariou, 'La altuation politique en Attique et en
Eubée de 1100 à 700 event J.C.'. BEA 78/79 (1976/77) 11-21
(die Ik overlgene niet in el sljn reconetructlea ken
volgen).
319. Voor een beschrijving ven de vroege Sperteanae geachiedenle
aan de hand van lete bronnen ala Pauaanlaa sie net name G.L.
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Huxley, Early Sparta (Londen 1962) 13-25i beter, want voor-
zichtiger, IB Cartledge, Sparta and Lafconia (1979) 102-130.
320. Vljf bailleli in Achala, Eleuii», Attlcai supra n. 311.
Speculatief, maar veel materiaal bledendi R. Drew«, gaal-
leut. Th« Evidence for Kingship in Geometric Greece. Mew-
Haven - Londen 1983.
321. De terminologie li van H. Schleeinger, 'Ueber Germanische*
HeerkOnlgtum', ini Idem, Beitrage zur deutschen Verfassungg-
geschichte de» Mittelalter» I (Göttingen 1963) 53-87. »pec.
67. Zie verder »upra p. 74 en 77 met n. 40 en infra dl III,
p. 231-234.
322. Vermindering van de »tandaardultruiting der hoplieten in de
vijfde eeuwt J.K. Anderion, Military Theory and Practice in
the Age of Xenophon (Berkeley - Lo« Angele» 1970) 26-28; 40-
41. De hopliet van het einde van de vijfde eeuw draagt all
regel geen kuras meer, maar een korte en ruwe tuniek, de
exomii. die alleen over de linker ichouder gingt i.p.v. een
helm alleen een kap, piloi. die reift niet altijd vin metaal
wai; icheenplaten behoorden ook niet meer tot de itandaard-
uitrusting; meer dan ooit waren het »lecht» Ian» en »child
die een hopliet kenmerkteni alleen »child en lan» werden in
de vierde eeuw in Athene van »taatiwege aan de epheben
verstrekt - waarschijnlijk kregen in Boeotli alle burgen
linde de tijd van Epameinonda• «child en lam, zodat hier in
de vierde eeuw het verschil tussen hoplieten en degenen die
'de wapenen' niet bezaten werd opgeheven i vgl. J. Beloch,
•Griechische Aufgebote II' Klio 6 (1906) 34-78, spec. 42-49|
P. Cloché, Thèbe» de Beotie. De» origine» a la conquête
romaine (Namur 1952) 135| M. Feyel, PolTbe et l'histoire d«
Béotie au Ille »itcle avant notre »r« (Parij» 1942) 187-217.
Incidenteel kwam het uitrusten van de lagere bevolkingsklas-
sen all hoplieten door dlitrlbuering van de hopla (aller-
•erit en misschien uitsluitend »child en lam) door de
dlvene overheden ook al ten tijde van de Peloponneiliche
Oorlog voor, b.v.i Thuc. VII, 43 (Atheeme theten all
hoplieten op de vloot)t VIII, 25,1 (Arglviiche piiloi door
Athene all hoplieten bewapend)) III, 27,2 (de demos in
Hytllene door de Spartaanse commandant van hopla voorzien))
VII, 1,3 (de zeelieden van Gyllppoi door de stad Himera al»
hoplieten bewapend)! Dlod. XII, 68,5 (Brasida* geeft
panopliai aan de ongewapende neoi van Amphipoli)) Thuc. VII,
19,3) 58,3 (Heloten door Sparta al» hoplieten uitgeruit).
323. Vgl. b.v. voor initiatierituelen »upra n. 227.
324. Een voorbeeld van een ongetwijfeld oud maar verder nauwe-
lijki bekend »acraal gebruik in oorlogstijd l» het optreden
van de PTrphoro». een priester van Ares die volgens Eurip.
Phoen. 1377-78 voor dl slag naar voren treedt en een fakkel
naar d* vijandelijke rijen slingert) de icholiait ad loc.
vermeldt dat voor de invoering van de krijgstrompet (de
lalpinx - vgl. infra) de veldslagen altijd op die wijze
geopend werden, waarbij de pTrphoroi al» onschendbaar
golden en altijd ongedeerd naar hun eigen kant terugkeerden.
Men kan hier denken aan het werpen van een lans naar de
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vijand zoali de Germanen dat kenden all wijding van de
vijand aan Odin, aan het ritueel van de Romeinse fetialei
bij hun oorlogsverklaring, Mar ook aan de Etruekiache
prleaten die bij het beleg van Fidenaa net brandende
fakkele op de Romeinen afstormden (Liv. VII, 17.12; IV,
33,2t Frontln. Strate». II, 4,19). Een aannemelijke verkla
ring van het fenomeen ia ailj niet bekend (F. Schvenn, 'Der
Krieg in der griechischen Religion 1, ARW 20 (1920-21) 299-
322, epec. 38-62 tiet in de fakkelworp een wijding aan de
onderaardte machteni m.i. vormt dan toch de wederzijde
erkende onschendbaarheid van degenen die deie wijding
uitvoeren een problee«). In elk geval nag men het gebruik
tenminste vóór het ontstaan van massale hoplietenlegere die
de lalpinx gebruiken (infra) dateren, dus vóór het einde van
de resde eeuw. Of de pvrphoroi in het klassieke Spartaanse
leger (een offerpriester! Lak. Pol. 13,2-3) neer dan cijn
benaming met de archaïsche pTrphorol geneen heeft, il
twijfelachtig.
325. Sphsgja vóór de slagt W.K. Pritchett, The Creek State at War
I (1971) 109-115: III (Berkeley etc. 1979) 83-90) R. Lonii.
Guerre et religion i l'époque classique (Parijs 1979) 95-
115. Burkert, Homo Hecani (1972) 78-79 dat in het gebruike-
lijke offer van een geit aan Artenis een substituut voor het
offer van een meisje - sic voor deze problematiek i A.
Henrichs, 'Human Sacrifice in Greek Religioni Three caae
studies', ini Le Sacrifice dam l'Antiquité. Entretiens
Hardt XXVII (1980), 195-235, ipec. 198-208 ('Iphigeneia and
Animal Substitution 1).
326. Sparta i schijngevechten van de epheben op Platan!st as na
offer van een hond aan Area (Paus. Ill, l*) l Boeotifi reini-
ging d.m.v. passage tuasen de helften van een geofferde hond
(Plut. Hor. 290D)| Theaeallfi in de sage trekt Peleua lolkos
binnen tussen de twee lichaanshelften van de geofferde Aaty-
daneia (Apollod. III, 13,7)i Macedonlei reiniging van het
leger d.n.v. passage tuasen de helften van een geofferde
hond, gevolgd door achijngevechten tussen twee delen van het
leger (Liv. XL, 6| Curtlua X, 9,11| Plut. Mei- 31)i Xarxei
liet bij zijn opmars van Sardas naar de Hellespont zijn
leger tuiten de twee helften van een geofferde LydiMr door-
narcheren (Hdt. VII, 39-*0). Ook de Hittleten kenden dit
gebruik waarbij een nena i.p.v. een hond het 'relnigingaof-
fer' leverde, vgl. O. Hasson, 'A propoi d'un rituel hittite
pour la lustration d'une arnéei le rite de purification par
le passage entre les deux partiea d'une victine', RHR 137
(1950) 5-25| zie verder voor het Griekse naterlaali Prit-
chett, Creek State at Mar IV (1979) 196-202.
327. Voor Macedonië la dit wel teken de plechtigheid vond plaata
in de maand Xandikoa ter ere van de héros Xanthoa (Hesych.
s.v. Xanthlkai Polyb. XXIII, 10,17); de heroa Xanthos ia ook
in Boeotil bekend i in een Attische nythe wordt hij verslagen
door de Athener Melanthoa - P. Vidal-Naquet interpreteert de
nythe in de zin van initiatie der epheben i aupra n. 227,
naar taker il dit ».i. allerminst. Een wet uit Cortyn op
Kreta wijat op reinlglngarlten aan het begin van het vaar-
teitoen (M. Ouarducci. Inter. Cret. IV (1950), nr. 1*6)-
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zie voor dit •!!•• Pritchett. III (1979) 198-199) 202 (mat
verdere literatuur), ooki F. Schwerin, 'Der Krieg In der
griechischen Religion', ARW 21 (1922) 58-71, tpec. 67-71.
328. Uitvoerig) H. Popp, Die Einwirkung von Vorteichen. Opfern
und Festen «uf die Kriegführung der Griechen im 5. und 4..
Jahrhundert v. Chr.. Erlangen 1937.
329. Hdt. V, 75.2 (vgl. supra n. 307). Een legende »11 dat de
Spartanen een* de beelden van de Dioikourol bij wijze van
militaire hulp aan het door Kroton bedreigde Lokroi Epl-
zephjrioi toezonden (Diod. VIII, 32; Juitinui XX, 2-4). Van
Conpernolle, 'Ajax et les Dloscures au secours des Locrlens'
(1969) (supra n. 263) heeft m.i. aannemelijk gemaakt dat het
hier om een uit de late vijfde eeuw stammende variant gaat
van een oudere traditie volgens welke Lokroi door de héros
Alas uit het moederland Lokris hulp geboden werd (vgl. Paus.
III, 19,12; Phot ion, Blbl. 133 B). Toch moet de gedachte dat
beelden van goden of herofn daadwerkelijk hulp in de strijd
konden bieden de Grieken van de zesde en vijfde eeuw niet
vreemd geweest zijni kort na 506 vroegen de Thebanen hulp
aan Aeglna tegen Athene, zij ontvingen de Alakidai, die zij
echter terugzonden omdat zij er geen baat bij hadden (Hdt.
V, 80)i ook hier moet het om beelden van de zonen van Aiakos
gegaan zijn, dezelfde beelden waarschijnlijk die in 480 vlak
voor de slag bij Salamis door de Atheners opgehaald en naar
hun vloot gebracht werden (Hdt. VIII, 64). Toch betreffen
deze gevallen m. i. meer speciale vormen van heroïsche epi-
fanieln (de beelden moeten a.h.w. de epifanie bewerkstelli-
gen). Het geloof in heroïsche en goddelijke verschijningen
als helpers in het gevecht was zeer sterk (voor het materi-
aal in dezei Prltchett, III (1979) 11-46. ' M i l i t a i r Epipha-
nies'), naar vrijwel altijd gaat het om verhalen over
verschijningen post eventual - het meedragen van de Dlos-
kouren in het Spartaanse leger was echter een geïnstituti-
onaliseerd gebruik, als zodanig te vergelijken met d«
aanwezigheid van godenbeelden en signa in de legers van
andere volken.
330. Germaneni Much «.a.. Die Germania des Tacitus (1967) 160-
161t Keltent J. Filip, pie Keltische Zivilisation und ihr
Erbe (Praag 1961) 106; de vijf oudste legloenssigna van de
Romeinen waren volgens Plln. H.H. X, 4,16i wolf, ever,
adelaar, paard en mlnotaurust deze laatste is wel zeker een
stier - volgens A. von Domaszewskl, 'Volcan«! la', ARW 20
(1920-21) 79-81, verwijst de minotaurus naar Vulcanus, de
godheid aan wie de krijgsbuit gewijd (d.w.z. verbrand) werd,
en die men zich, mogelijk onder invloed van de Carthaagse
Moloch, als een stier of een minotaurus voorstelde. M.l. is
dit mogelijk maar niet dwingend i de minotaurus kan zeer goed
op een 'inheemse' stier teruggaan, vgl. Itall/Vituli uit
vitulus - jonge stier, Plcenl uit plcus - specht etc (supra
dl. I n. 100). In het Nabije Oosten waren veldtekens in de
vorm van meegedragen godenbeelden algemeen bekend, ik beperk
mij tot i E. Sa lonen, RealleKJkon der AssTriolotie und
vorderasiatischen Archäologie IV (1972-75) s.v. Heer, col.
2441 J. Karmand, La guerre antique de 5um«r i Rome (Parijs
1973) 59| H.W.F. Saggs, -Assyrian Warfare in the Sargonid
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Period', litfl 23 (1963) 1*5-154. ipec. 148; uiteraard hoort
ook het meedragen van de Ark dee Heeren door de Israëlieten
in de itrijd tegen de Philistljnen (I Sam 5) in dace
contektt thuit.
331. De Koureten zijn bij Dlod. V, 63,3-4 de uitvindere van
zwaarden, helmen, de kunit van het boogschieten en van de
enoplioi orcheieiii voor de Dioikourol (en vergelijkingen
met o.a. de Indliche Marute) clé (o.a.) Wagner, 'Dioekuren,
Jungmannechaften und Doppelkönigtum', 1960 (eupra n. 302),
225-226.
332. Pyrrhos. Archil, fr. 30* Wt Luc. De Salt. 9| Et. H. 699,11
Achllleit Arlat. fr. 519 Rote; Pyrrhichost Ephoro* FCrH. 70
F 149.
333. Pyrrhosi Hcijrch. e.v. pTrrichizein; Nestort Arlalthoe v.
Tegea, FGrH 316 F 7t Achilleit ichol. ad Iliad. XXII1 131|
sie voorti Nagy. The Beit of the Achaeani (1979) 330-332;
voor de bitterliche pyrrichet E.L. Wheeler, 'Hoplomachia and
Greek Dancet in Anna', CRBS 23 (1982) 223-233 (met verdere
literatuur).
334. Voor deze afbeeldingen van een aulos op vroege Korlnthiiche
vazen i tupra n. 291.
335. Luc. De Salt. 14. Ik dank deze verwijzing aan mijn collega
F.G. Naerebout. Volgene Wheeler (supra n. 333), 232, zijn de
'vöördtntert ' hier promachoi 'rather than the firat rank of
a phalanx'i inderdaad moeten dergelijke krijgtdanien tot een
tijd teruggaan waarin een phalanx in verscheidene gelederen
nog niet beetond.
336. De vergelijking van Koureten met Salli werd al gemaakt door
Dion. Hal. II, 70) voor de Salil vgl. (o.a.) E. Gjeretadt,
Legends and Facti of EarlT Roman History (Lund 1962) 28-321
B. Bloch, 'Sur les déniée améee dee Saliene', Ann ESC 13
(1958) 706-715.
337. Zo bv. Weule. Der Krle« in den Tieten der Menschheit (1916),
130 C Analogietauber') - dit ia wel een verouderde opvat-
ting.
338. B.v de Ambrones voor de alag bij Aquae Sextlae (Plut.
Mariui. 19,4)i zo ook de Kelten en Germanen in het leger van
Civilis (Tac. Biit. V, 17)i ook van de Bereerklr vermeldt
Saxo Graoai. V, 1,2 'mixte petulantiae râblée', danten on in
'razernij' te geraken (vgl. AlfOldl. 'Cornuti', 1979, 72).
Voorts (o.a.) krijgadansen van stammen in de Alpen (Liv.
XXI, 42,3)| Iberltre (Liv. XXIII, 26.9); Thrtciers (Tac.
Ann. IV, 27,4). Reminiscenties aan oude ('oer-Indo-europe-
te') mannenbonden worden gezien in de dansen van de Indische
Maruts (S. Wikander, Der ariache MBnnerbund (Lund 1938) 73|
G. Wldengren, Der Feudalismus im alten Iran (Keulen - Op-
laden 1969) 20), van de Iraanse Marika (Widengren, 33), en
van de strijdere in het Assyrische Tukulti-Ninurta epos
(Widengren, 10-111 33).
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339. Zie vooral Wheeler (fupra n. 333). «pee. 227-232.
3*0. P. Siewert. Pie Trittyen Attikas und die Heeresreform de«
Kleisthenes (Vestigia 33. München 1982), 150-152.
3*1. Wheeler, 233) volgen» hem hebben de danien geen praktische
militaire betekenis en is de Thracische dans in Xen. Anab.
VI, 1,5 'the only evidence for an armed dance involving mock
combat between dancers' (231, n. 48). Zie echter infra n.
3*2.
3*2. Pritchett. Creek State at War II (197*) 216-219 verdedigt,
•.1. terecht, het verband tussen krijgsdansen en militaire
training) idem, IV (1985), 61-05 (62. n. 189 contra Whet-
ler). Het succes van de Thebanen in 371 werd voorts toege-
schreven aan hun training in het worstelperk van de palaes-
tra (Pritchett IV, 6«-65); de Thessalon sophisma van Eteo-
kles (Eurip. Phoenl». 1*07-1*13) was een schijnbeweging,
ontleend aan het worstelen, om de tegenstander te dwingen
zich ondanks zijn schild bloot te geven (Pritchett IV, 6*).
Een Interessante parallel kan men zien in de training, or-
ganisatie en taktlek in dichte 'shield-to-shield formation'
van de Zulu onder Shaka (ca. 1810)t '...he was able to use
hls shield to hook away his enemy's shield, thus exposing
the warrior's left side to a spear thrust" - zie K.P. Otter-
bein, 'The Evolution of Zulu Warfare', int P. Bohannan
(ed.). Law and Warfare (Garden City 1967) 351-357, spec.
353.
3*3. I. Lubllnskl, 'Eine siythische Urschlcht vor dem Mythos', ARW
22 (1923-2*) 154-175. spec. 160. 170-'l. Servius, ad Aen. II
313, vermeldt dat het een oude gewoonte was om steden onder
trompetgeschal te bestormen en noemt de Inneming van Alba
Longa door Tullus Hostilius als voorbeeld - vgl. H.F.
Jackson Knight. 'Vergil's Troy' (1932), im idem, Vergil.
Epic and Anthropology (Londen 1967) 17-13*. spec. 124-125
(ook de val van Troje ging gepaard met trompetgeschal uit de
hemel, door Tryphiodorus 326-327 aan Zeus zelf toegeschre-
ven) overigens is het vooral Athena aan wie de krijgstrom-
petten behoren. 'They were supposed to produce, presumably
by a kind of sympathetic magic, a pressure of wind which
should blow the ramparts flat' - Jackson Knight, 125).
3**. Thurneysen. Irische Helden- und Königs»age (1921) 177| II.
XVIII 230. Vgl. ook J. Oriffin, Homer on Life and Death
(Oxford 1980) 38-39 (met n. 96 voor parallellen uit Egypte
•n het Nabije Oosten) daar is het 'the terrible voice of a
god in battle', in de Indo-Europese voorbeelden gaat het om
'the superhuman rage and terrifying shout of heroes').
3*5. Odini Dumézil. Mrthei et dieu» des Germain» (1939) 23-30)
Ellis Davidson, Cods and Myths of Northern Europe (1964) *9>
CuChulalnni F. Le Roux, 'Aspects de la fonction guerrière
chez les Celtes'. Ogam 17 (1965) 175-188, spec. 18*-187> in
de Ierse mythologie zijn het met name de sinistere Fomolre
die met magische middelen, o.a. toverspreuken, strijden) zo
in de Tweede Slag bij Mag Tulred waarin overigens ook hun
tegenstanders, de 'geciviliseerde' goden van de Tuatha Dé
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Dannnn, zich o.n. vin tovenaar!, zangen en druïden bedienen
- vgl. O. Dottin. L'éDQDé» irUndiiie (Parijs «.J.) 40-43i
F. Le Roux, 'La mythologie irlandaise du Livre dei Con-
quttei', Ogam 20 (1968) 381-40* i A. t B. Reel, Celtic
Hérita»« (londen 1961) 31-38. Ben hiitoriich voorbeeld van
incantatiei vóór de ilag bij Tac. Ann. XIV 301 bij d«
Britten ataan vrouwen, all Furiïn uitgedoit, voor het leger
om de vijand in de Macht van de demonen te brengen.
346. Vgl. J. De Vriei, Kelten und Germanen (Bern - München 1960)
118-119.
347. A. t B. Reel (1961) 141-1*2.
348. U. Burkert, 'Resep-Flguren, Apollon von Amyklai und die
'Erfindung' del Opfert auf Cyprin'. GB 4 (1975) 51-79, spec.
72-73. In de Ilias wordt de pateon gezongen door de Grieken
ter ere van Apollo na de verdwijning van de peat (I 473) en
in XXII 391 nadat Achlllei Hector gedood heeft, dui na
verwijdering van de twee grootste alttea voor de Grieken
(Hagjr. Th« Beit of the Achaean«. 1979, 77). In V 401 en
elderi in de Iliai ii Paleon een god. Voor de palan in
hlitorliche tijdi Prltchett, Greek State at War I (1971)
105-108; Lonii. Guerre et religion (1979) 117-128.
349. Find. Pvth, II 69| Iithm. I 14| L. Weniger, 'Theophanien.
altgriechliche Götteradvente1. ARW 22 (1923-24) 16-57, ipec.
55. Voor epifaniean ook aupra n. 329; voorts infra n. 353.
J50. Tac. Germ. S| Much «.a., Die Germania de« Tacitu« (1967)
162-3! Alfoldi. 'Cornuti', POP 1959. 174) De Vriei. Kelten
und Germanen (1960) 125.
351. Volgeni Athen. XIV 630 F congen de Spartanen ook de gedich-
ten van Tyrtaeui bij wijce van marsliederen (embateri«).
Overlgena geldt dit alles wel alleen voor de Spartiaten «n
beantwoorden de heterogeen samengestelde legera die Sparta
in de vierde eeuw in het veld bracht (bondgenoten, huur-
lingen - vgl. het leger van Ageillaoa bij Koronalai Xen.
Heil. IV 3, 15-211 Dlod. XIV 84) aan het algemeen Griekae
patroon (dromoi. saloinx. alaletoi). Vgl. ook Infra n. 352
«n 353.
352. Bij Homerus wordt de salpin* eenmaal in een vergelijking
genoemd (XVIII 219). Ontlening aan Etrurlëi Diod. V. 40,1)
schol, ad Rurip. Phoenii. 1377. Zeker speelden hoorns «n
trompetten in ItallV (en ook bij de Kelten) vanouds een
grote rol (A. Grenier. Lei Gauloi« (Parijs 1970) 174; P.
Connolly, Greece and Rome at War (Englewood Cliffs N.J.
1981) 114-115) 134| 221) 237) 310 - met illustraties), vgl.
ook Jackson Knight t.a.p. (supra n. 343). Het belang van
cornua en tubicinae in Rome is wel bekend, men denke aan het
jaarlijkie tubiluitrium. In Griekenland il de laloin»
duidelijk verbonden met het massale krijgigeichreeuw
(alalateln. vgl. Diod. XI, 22,2 over de slag bij Himera) en
daarmee een instrument van de ontwikkelde hoplietenphalanx.
Athene in haar functie van krijgsgodin werd In Argoa ook all
Athena Salplnx vereerd (Paus. II, 21,3).
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333. Pau». III, 17,3t de Spartaan«« koningen offeren aan de Muzen
omdat de Spartanen geen trompetten kennen, maar in het leger
fluit, lier en clthara gebruiken. Volgens Aul. Gelliua 1,11
gebruikten de Kretencera de clthara bij het opmarcheren en
de Spartanen de fluit, maar volgens Polyb. IV, 20,0 trokken
ook de Kretenzers onder fluitmuziek ten strijde, terwijl
eveneens de Arcadische jeugd leerde marcheren op de aulosi
IV. 20,12 (vgl. Xen. An«b. VI, 1.13. Arcadische wapendans
onder begeleiding van de aulol). Het ritmisch opmarcheren
onder de muziek der auletai wordt voor de Spartanen vaker
vermeld (ooki Cicero, Tusc. II, 16,37| Val. Max. II, 6,2|
Plut. LTk. 21), evenals het kastorelon melo| (supra n. 348)
voortsi Lak. Pol. 13. 8-9| Xen. Heil. IV, 2,20| Plut. Uk.
22). Oberhaupt genoot Sparta een grote reputatie op het
gebied van zang en dans bij fluitmuziek, vgl. E.N. Tiger-
•tedt. The Legend of Sparta in Classical AntloultT I
(Stockholm 1965) 39-44) 335-340.
354. Vgl. de rol van hoorns en trompetten in het Romeinse leger
(supra n. 352) dat ook daarin, anders dan de hoplleten in
het archaïsche Griekenland, de tradities van de 'volksoor-
log' voortzet.
333. Het geloof dat de ziel in de schedel en/of het skelet
voortbestaat mag men al voor het Paleolithlcum aannemen,
vgl. J. Maringer, De Godsdienst der Praehlstorie (Roermond
1952) 38-73| 102-107) voor de neollthlsche begrafenisprak-
tijken in Çatal HUvUk vgl. Burkert, Homo Necan» (1972) 63|
B.C. Dietrich, The Origins of Greek Religion (Berlijn - New
York 1974) 631 E. Vermeille. Aspect» of Death in Earlr Creek
Art and Poetry (Berkeier etc. 1979) 46-48. Omgekeerd zal de
ziel geen rust vinden wanneer de beenderen verstrooid of
vernietigd zijni daarom de gewoonte de skeletten van
vijanden onbegraven te laten liggen om ze door roofdieren te
laten aanvreten, of desnoods al lang gestorven vijanden op
t« graven om hun beenderen alsnog te vernietigen - voor deze
praktijken in het Nabije Oosten uitvoerig) E. Cassln, 'Le
mort; valeur et représentation en Mésopotamie ancienne', int
G. Gnoll t J.-P. Vernant (eds.). La mort, le» mort» dans lei
•ociété» anciennes (Cambridge 1977) 355-372. Voorts infra.
336. 8.E. Baasett, 'Achilles' Treatment of Hector's Body', TAPA
64 (1933) 41-65. A.E. McKeown, 'The torture in Hrafnkels
Saga - an echo from Homer}', Mediaeval Scandinavia 3 (1972)
42-44, suggereert voor de ophanging d.m.v. touwen door de
enkels in de saga een literaire ontlening aan Homerus) m.l.
il dit te ver gezocht, vgl. b.v. Greg. v. Tours, HF VII, 38
(de pretendent Gundovald wordt - na zijn dood - aan een touw
on zijn voeten door het legerkamp gesleurd)) III, 7 (de
Thüringers hangen krijgsgevangenen op aan de spieren van hun
doorboorde benen). Het ophangen van krijgsgevangenen was
überhaupt een gewoonte bij vele Germaanse stammen (vgl.
Jord. Cet. IV, 61) Procop. Coth. II, 15.23)! het ophangen
gold als offer aan Odin - zlei D.J. Ward. 'The Threefold
Deatht an Indo-European Trlfunctional Sacrifice?', int J.
Puhvel (ed.). MTth and Law among the Indo-European» (Berke-
ley etc. 1970) 123-142) J.L. Sauvé, 'The Divine Vlctlmt
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aspects of human sacrifice In Viking Scandinavia and Vedic
India', ibid. 173-191.
357. Voor het Griekse Materiaal t Ch. Segal. The Theme of the
Mutilation of th« Coroie in t h« Iliad (Mnemosyne Suppl.
XVII). Leidan 1971| E. Sagan. Th« Lult to Annihilât«. A
DiTchoanalYtic study of violence in ancient Greek culture
(New York 1979) 8-52| J.P. Vernant, 'La belle mort et Ie
cadavre outragé', lm Gnoli - Vernant (edi.), ta port, le»
aorta (aupra n. 355), 1977, 45-47; Bassett, op. cit. (lupra
n. 356). Voor het Nabije Dotten, vgl. Vermeule, op. cit.
(aupra n. 355) 107) Caaiin, op. cit. (lupra n. 355) i M.
Liveranl, 'Messaggl, donna, oipitalita. Coaninicatione
intertribale in Glud. 19-21'i ££& 3 (1979) 303-341, apec.
307-309) afgehakte hoofden en handen die opgestapeld of
Ingezameld worden rijn te tien op talrijke Assyrische
rellvfs, zodat ik hier van verdere verwijzingen afcie
(overigens komt het afalaan en Inzamelen van handen van
verslagenen ook in Egypte voor, b.v. door Mernaptah na da
overwinning op de LlbiVrs, blijkens de zg. Athribls atele).
In Assyrie had deze praktijk, al dan niet in combinatie met
andera wreedheden, ook een duidelijk psychologiacha bedoe-
lingi U. von Soden, "Dia Assyrer und der Krieg', Iraq 25
(1963) 131-144, ipac. 136-138) H.U.F. Sagga, 'Assyrian
Warfare in the Sargonld period', ibid. 145-154, spec. 149
("psychological warfare")) Liverani, op. cit. spreekt van
"propaganda del terrore'. Magische achtergronden zullen ook
dikwijls doorgewerkt hebbent het afslaan van handen (en
voeten) maakt de ziel van de dode machteloost in Israël
werden terechtgeatelden de handen en voeten afgehakt (II Saai
* 17-8)i omgekeerd werden van Jezebel alleen het hoofd, de
handen en de voeten bewaard, de rest van haar lichaam werd
voor de honden geworpen (II Kor. 9t35) - hetzelfde lot dat
volgens Hdt. I, 119 Aityages de zoon van Harpagos deed
ondergaan. Van CttChulainn werden na zijn sneuvelen het hoofd
én de rechterhand afgeslagen (Thurneysen, 554). Men komt
hier op een wijd terrein waar vale motieven dooreen spelen,
die ik hier niet verder zal varvolgen. Opmerkelijk is nog
dat bij Thracllri, Scordiscl. Oacllrs en Sarmaten geen
enkele marteling of wijze van executie als erger gold dan
'abscissli manibua relictl vlvere' (Florus I, 39,7)-
mogelijk de achtergrond van de straf die Greg. v. Tours
vermeldt om nog levenden handen en voeten af te hakken (H F
V 25) VII 20) 47), overigens meest met een zeer langzame
dood als gevolg. Voor deze en andere verminkingen en hun
mogelijk magische oorsprong (de maschaliimos ) zie ook in
Griekse conteksti Vermeule, op. cit. 8) 42| 49) 234 (n. 11)
en 236 (n. 30) t voor de mogelijkheid van castratie van de
alachtoffera (o.a. in Egypte bekend) n.a.v. II. XXII 74-75
en Tyrt. fr. 10,25 Hi Vermeule 99 met n. 18, 49 met n. 16.
358. Afgeslagen hoofden zijn in de Ierse sagen legio (Thurneysen.
passim) hoofden op palissadeni 469; 489; 566-7; 570), zie
vooral i F. Le Roux, 'Notes d'histoire des religions III',
Oaas) 8 (1956) 300-316) het gaat hier on een algemene
gewoonte, speciaal bij de Kelteni H. Hubert, Les Celtes
depuis l'époque d» la Tène et la civilisation celtique
(Parijs 1932) 231-2) J. Filip, Die Keltische Zivilisation
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und ihr Erbe (Praag 1961) 1071 N. Chadwick, The Celti
(Harmondsworth 1970) 135-9j maar ook bij Germanen, zowel In
de sagen all In historische berichten, vgl. J. De Vrlei,
Kelten und Germanen (1960) 14-16.
339. Chadwick, t.a.p.) De Vries, t.a.p.
360. Zeer veel materiaal blji A. Relnach, 'Le* têtet coupée« et
lei trophée! en Gaule', Revu« Celtique 34 (1913) 38-60; 233-
2861 vgl. voort« Frobenlu«, Menschenlagden und Zwelkgmpfe
(1903) 38-67| Weule, Der Krieg In den Tiefen der Menschheit
(1916) 6*1 88-93i 96-98) v.d. B1J, Ontstaan en eerite
ontwikkeling van den oorlog (1929) 133-4. 143-6) Davle, The
Evolution of War (1929) 136-146 ('Head-hunting').
361. Voor de heilzame werking die van de bewaarde en verzorgde
ichedeli of geconserveerde hoofden verwacht wordt zie de
literatuur In n. 360 supra. Vgl. ook Dlod. V 29, 4-3 over
het 'koesteren' van deze trofeeïn door de Galliërs. Zeer
primitief li een beruchte scène uit de sage van de Zeven
tegen Thebei Tydeus laat zich (gewond) het afgeslagen hoofd
van Melanlppos geven om daaruit de hersenen te eten en zo
nieuwe levenskracht op te doen - P.J. Reimer, Zeven tegen
The be (din. Amsterdam 1933) 33-101, met bespreking van
sporen van kannibalisme i vgl. ook Griffin, Homer on Life and
Death (1980) 20-21.
362. Dat betekent natuurlijk niet dat men in de 'primitieve'
oorlogvoering geen pogingen doet om de lichamen (of de
hoofden) van de eigen gevallenen te redden, vgl. Davie, pp,
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DEEL III
Oorlogvoering en hoplieten
in het Archaïsche Griekenland
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III. Oorlogvoering «n hoplleten In het archaïsche Griekenland.
1. Inleiding i het eigen karakter van de Brchalache periode.
In de ontwikkeling van de oorlogvoering In Griekenland In de
eeuwen van ca. 1200 tot ca. 500 hebben wij drie itadla onder-
ichelden (tupra p. 73-74). Het eerste beslaat ruwweg de tijd van
de Dark Age. Differentiatie naar bewapening en uitrusting la dan
nog gering en mede daardoor valt de plicht of het recht om mee te
strijden In principe alle mannen van de politieke gemeenschap
toe, ook al mogen sommigen, zoal* de helden die voorop gaan, een
grotere rol spelen dan anderen. Het tweede stadium bestrijkt In
hoofdzaak de achtste en een deel van de zevende eeuw. Het il de
tijd waarin een elite van promachoi of ariitol in betere wapen-
rustingen - de bronzen panopliai dienen zich vanaf ca. 720 gelei-
delijk aan - vrtrtr de lap» of plethys uit strijdt, zodat er een
ware tweedeling van zwaar- en licht- of minderbewapenden is ont-
staan. Dit is grotendeels het beeld van de oorlog in de Ilias
(hoewel daarin ook elementen van het eerste en het derde stadium
t* vinden zijn) en in de fragmenten van Calllnus en Tvrtaeus. Het
derde stadium is dat van de archaïsche tijd en overlapt dus
gedeeltelijk het tweede. De lichtgewapenden zijn nu tot een zeer
ondergeschikte rol teruggedrongen of zelfs geheel van het slag-
veld verdwenen, zodat de strijd tot het domein bij uitstek van de
zwaargewapenden of hoplleten Is geworden. Zij zetten de traditie
van de Homerische promachol en in zekere zin ook nog van de hel-
den uit een verder verleden voort. Maar in plaats van de enkele
helden of de (meestal) ene rij van vóorstrljders gaat het In de
archaïsche tijd, voor zover valt na te gaan, in de regel om troe-
pen hoplleten In enkele gelederen - maar nog duidelijk niét om de
massale tax^s van enkele duizenden zwaargewapenden zoals In de
klassiek* tijd. Daarmee is de archaïsche periode zowel eindpunt
van één ontwikkeling als beginpunt van een tweede.,'Aan de ene
kant vindt in de zevende en zesde eeuw die tendens die al tot de
legendarische kampioenen uit de Dark Age en zelfs nog uit de
Bronstijd teruggaat, om de strijd aan enkele ultgelezenen over te
laten, zijn bekroning in een quasi-monopolie van de aristocratie
op het slagveld.} Aan de andere kant is die aristocratische pha-
lanx uitgangspunt van de klassieke oorlogvoering in de 'burger-
lijke' hoplieten-taxis die a.h.w. door een sociale verbreding van
de archaïsche slagorde tegen het einde van de zesde eeuw tot
stand komt.
Het verschil tussen de archaïsche en de klassieke hoplleten-
oorlogvoerlng is m.i. tot dusver te weinig onderkend. Meestal
worden beide te zamen genomen en uit het oogpunt van militaire
organisatie, taktlek e.d., als een eenheid beschouwd. Het it
alsof men met de verschijning van de hoplletenphalanx, d.i. de
slagorde van hen die met de bronzen panopliai zijn uitgerust, in
het begin van de zevende eeuw (of iets eerder) een tijdperk ziet
beginnen dat praktisch1 zonder veranderingen tot de periode van
Epamelnondas en Philippos van Macedonië doorloopt *)• Maar alleen
al op puur materlHle gronden, i.e. de aard en de kosten van de
wapenrusting, zou men tot een wezenlijk onderscheid tussen de ar-
chaïsche en klassieke perloden moeten besluiten. In de vijfde en
vierde eeuw, het is al gezegd (supra p. 143 met n. 322), Is de
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uitrusting vin de hoplieten gereduceerd tot een ichild. «en oiloi
(een kap, «n niet noodzakelijkerwijs van »«taal), «n een lam.
tezamen alleen de mee »t enentille onderdelen, deinen en kuranen
behoren dan alleen aan officieren en dienen daardoor ook als
onderacheidingatekenen ). In de archalache tijd daarentegen
laten de afbeeldingen onveranderlijk netalen of linnen kuraeaen,
acheanplaten en (dikwijl« zeer fraaie) helmen zien ). Wanneer
men bedenkt dat de gereduceerde hoplietenultruatlng in de vijfde
eeuw in een polis al« Athene het bezit van hooguit de helft van
de vrije bevolking vaa, cou Ben moeten concluderen dat de
panoplia in de archalache tijd aan een veel kleinere groep wa«
voorbehouden. Die concluaie ia door A.M. Snodgrai« e.a. ook vel
getrokken, zij het vooral voor de vroegate hoplieten (zevende
eeuw), maar m.i. reiken de implicatie« veel verder *)., Niet
alleen impliceren de genoemde verschillen in bewapening en
uitruating grote verschillen in numerieke omvang en «ociale
••menstelling tu««en de hoplietenilagorden van de klanleke tijd
en van de archaliche (Inclutlef het grootite deel van de zeade
eeuw), ook werkt dit ondericheid door waar het de aard van de
oorlogvoering en de ethiek of mentaliteit t.a.v. de oorlog
betreft. Ook op dit terrein zijn allerlei veranderingen die zich
in de ontwikkeling van de archaïsche naar de klassieke periode
hebben voorgedaan wel gesignaleerd, maar voor zover mij bekend
nooit in een grotere samenhang geplaatst, of duidelijk aan
sociaal-economische, demografische of politieke factoren gerela-
teerd. Zo heeft men wel gesproken van het 'agonale' karakter van
de hoplietenoorlogvoering van de archaïsche periode, en gecon-
stateerd dat dit karakter in de vijfde eeuw, en met name tijdena
de Peloponnesische Oorlog, grotendeels verdwenen i« ). Nog
recentelijk heeft V. Ilari uitvoerig het verschil behandeld
tussen de 'agonale' oorlogvoering van de zevende en zesde eeuw en
d« 'atategische ' of 'politiek-strategische' opvatting van de
oorlog in de vijfde en vierde, zonder 4én woord over de verschil-
len in bewapening, omvang en sociale samenstelling tussen de
legers van die genoemde perioden '). Maar hier bestaat natuurlijk
een samenhang. Niet toevallig cijn de hoplieten van het archaï-
sche Griekenland veel kostbaarder uitgerust, minder talrijk, en
in hun wijze van oorlogvoeren 'beperkter', of zo aten wili
'rldderlijker', dan hun opvolgers in de vijfde eeuw. Om de
tegenstelling voor het gemak toe te apitaen en daarbij van enkele
uitzonderingen af te zieni oorlog in het archaïsche Griekenland
was een aristocratische, in het klassieke een democratische
aangelegenheid. Haar ook op een andere manier kan men de tegen-
stelling formuleren. De oorlogvoering in de archaïsche periode
staat nl. in het teken (tenminste grotendeels) van de beperkte,
•electieve, gereguleerde oorlog; die van de klanleke tijd
daarentegen (alweert niet uitsluitend, maar in overheeraende
mate) van de onbeperkte, met inspanning van alle krachten
gevoerde en op algehele overwinning gerichte 'volksoorlog'.
De beide laatstgenoemde typen van oorlogvoering zijn hierboven
in deel II al enkele malen ter sprake gekomen (spec. p. 77 en 123
e.V.). Noch de terminologie, noch de inhoud van deze begrippen is
direct ontleend aan de klassieke wereld, maar afkomstig van
observatiei t.a.v. de oorlogvoering bij zg. primitieve volken en
bij de Germanen uit de eerate eeuwen van onze jaartelling M. De
kenmerken van belde typen kan men onder een viertal rubrieken
samenvatten i
1. Deelnemers i in het geval van de onbeperkte oorlog (type I) in
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principe all« mannen; in het geval van de beperkte oorlog (type
II) bijna altijd een deel van de mannelijke bevolking, dikwijl«
een zeer klein deel of zelfa één of enkele kampioenen ).
2. Doel of inzet van de oorlogi bij type I gaat het om het voort
beitaan van de eigen groep all onafhankelijke eenheid en/of om
het uitschakelen van de vijand als onafhankelijk bestaande en de
eigen groep bedreigende eenheid) dit laatste kan op diverse ma-
nieren gerealiseerd worden, nl. door de vijand te verjagen, uit
te roeien, tot slaaf te maken, of in de eigen groep op te nemen;
bij type II is de inzet van de oorlog echter nooit van zo'n exis-
tentieel belang, maar gaat het om buit, eer (in een ruime zin van
dit woord, ook een regionale 'politieke' hegemonie kan men hier-
onder rekenen) en, zeer dikwijls, om een betwist territorium,
meestal een grensgebied tussen beide strijdende partijen.
3. Hlddelenr in type I zijn deze in principe onbeperkt en zijn er
geen regels waaraan de strijdenden zich gebonden achten; in de
gevechten zelf kan dat betekeneni hinderlagen, verrassingsaanval-
len, krljgslisten etc., vervolgens een genadeloos optreden t.a.v.
, de overwonnenen (gevangenen bijvoorbeeld worden niét vrijgela-
ten); in type II daarentegen zijn ook de middelen duidelijk be-
perkt i soms wordt welbewust van het gebruik van bepaalde wapens
afgezien; de gevechten vinden niet onverhoeds plaats, maar min of
meer volgens afspraak, op vaste tijden en plaatsen; de formele
oorlogsverklaring stamt uit deze sfeer, evenals de wederzijds er-
kende gezanten of herauten, en in het algemeen een beginnend di-
plomatiek verkeer; de tendens bestaat hierbij tot een zekere ri-
tualisering van de gevechten, tot het ontstaan van rechtsregels
waaraan de partijen zich houden, tot een milde behandeling van de
overwonnenen (vrijlating van gevangenen), en zelfs tot een opge-
ven van d» gevechten ten gunste van diplomatieke middelen, zoals
arbitrage!9). }
4. Irrationele of sacrale elementent in type I zijn deze parafer-
nalia van de oorlog zeer duidelijk aanwezig! inleidende offers,
dansen, krijgsmuzlek, magisch roepen en schreeuwen, het meedragen
van beelden, de mede daardoor afgedwongen bijstand van goddelijke
machten (epifanieln op het slagveld, het ritueel van de evocatio
en ook dat van de devotio passen hierbij), etc.; ni de gevechten
kan ook de behandeling van de personen en de bezittingen van de
verslagenen de vorm aannemen van religieus gefundeerde vernieti-
ging daarvan (dit alles is uitgebreider aan de orde gekomen In
deel II, hierboven pp. 142 e.V.); in type I ontbreken al deze
elementen grotendeels, en waar sommige ervan wel aanwezig zijn
(inleidende offers komen bijna universeel voor), ligt ontlening
aan het eerste type van oorlogvoeren en/of aan rituelen zoals die
bij de aflegging van eden voor de hand.
', Belde typen oorlogvoering konden bij dezelfde volken naast
elkaar voorkomen, soms met benamingen als 'grote' , resp. 'klei-
ne' oorlog *"). Daarbij slaat duidelijk het eerste type op de
oorlog met vreemden, het tweede op die met bekenden (d.w.z. ver-
wante of naburige groepen) of op conflicten binnen de eigen groep
"•). Het is hier wel niet de plaats om over de herkomst van beide
typen te speculeren, maar mij lijkt het zo goed als zeker, dat
zij beide, universeel als zij vrijwel zijn, zo oud zijn als de
mensheid zelf, en dat het eerste gemodelleerd is naar de jacht
(vgl. hierboven p. 133) en het tweede een min of meer etholo-
glsche basis heeft in (schijn)gevechten, bedoeld om de rangorde
binnen de groep te markeren ). In historische tijden hoeft men
overigens niet te verwachten deze twee typen altijd in alle
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zuiverheid aan te treffeni bij voorbaat moet men er rekening mee
houden dat elementen van het ene In het andere zijn overgegaan.
Speciaal in de meer ontwikkelde culturen vindt men kenmerken van
de beperkte of 'ridderlijke' oorlogvoering in een context van
eigenlijk onbeperkte of 'all-out war', zoals het gebruik van de
formele oorlogsverklaring (vgl. n. 9) of een zekere humanisering
van de behandeling van de overwonnenen. Dit hoeft one overigens
niet te verhinderen deze typologie toch te gebruiken als een
model van de oorlogvoering, ook in de antieke wereld.
In Griekenland beantwoordt de oorlogvoering in de tijd van de
Dark Age grotendeels aan het eerste type, dat van de In principe
onbeperkte en destructieve 'volksoorlog'. Wat wij aan gegevens
bezitten over deelnemers, middelen en 'begeleidende', sacrale
elementen, wijlt m.l. ondubbelzinnig in die richting, terwijl het
beeld van het ondergaande Troje in zekere zin model staat voor
het doel van deze oorlogvoering. Dit neemt niet weg, dat ook ele-
menten van het beperkte of ridderlijke type aanwezig zijn, zoals
de duels van de oromachoi. of de avontuurlijke ondernemingen,
meest op buit gericht, van kleine groepjes arlstoi. maar over-
heersend is toch het beeld van de algemene, onbeperkte oorlog-
voering 1J).
In het archaïsche Griekenland daarentegen overheerst het twee-
de type. Hier wordt in de zevende en zesde eeuw, zoali wij in de
volgende hoofdstukken nog nader zullen zien, het beeld bepaald
door 1. een relatief geringe participatie van de bevolking aan de
oorlogvoering; 2. een meestal al evenzeer beperkte Inzet, vaak
een grensconflict; 3. een zekere regulering van de gevechten en
een In vergelijking met de Dark Age duidelijk mildere behandeling
van de overwonnenen; *. een relatief geringe rol van religieuze
of irrationele elementen. .
r— D« oorlogvoering van het klassieke Griekenland sluit aan de
ene kant direct aan bij die van de archaïsche periode en heeft
daaruit ook verschillende elementen in zich opgenomen, aan de
andere kant grijpt zij a.h.w. terug op enkele karakteristieken
van de primitieve 'volksoorlog't 1. weliswaar vechten niet alle
mannen mee, maar het deel dat direct in de strijd betrokken is,
is veel groter dan In de archaïsche tijd, terwijl de non-combat-
tanten dikwijls op een andere manier toch aan de oorlog bijdragen
(roeiers, troiknechten e.d.); 2. inzet van de oorlog li vaak een
bepaald territorium of een of andere vorm van hegemonie, maar
daarnaast of daarmee verbonden, en zeker in de tijd van de Pelo-
ponnesische Oorlog, toch ook weer dikwijls het naakte voortbe-
staan van de gemeenschap zelf; 3. de grote hoplletenilagen hebben
Inderdaad nog een bijna toernool-matig karakter, hoe bloedig ze
ook zijn, maar elementen van verrasiing en het gebruik van andere
troepen dan hopliaten (ruiters, llchtgewapenden, peltasten) sinds
de Peloponnesische Oorlog doen aan het gereguleerde karakter van
de oorlog sterk afbreuk, terwijl ook in de behandeling van de
overwonnenen naait het 'ridderlijke' teruggeven van de gesneuvel-
den aan hun verwanten ook het rücksichtslose verwoesten van ste-
den en het in slavernij verkopen of doden van gevangenen weer
opgeld doen; 4. het religieuze element tenslotte lijkt alweer
sindi de Peloponnesische Oorlog toegenomen, men kan denken aan de
rol van orakels, zieners en voortekenen, aan de herolsering of
zelfs vergoddelijking van de grote oorlogslelderi als Braildai of
Lysander. Zo kan men m.i. vaststellen dat de oorlog In het alge-
meen misschien humaner en zeker rationeler gevoerd werd, en daar-
mee trekken van de beperkte of gereguleerde oorlog had aangeno-
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men, maar dat in vergelijking net de archaïsche tijd de oorlog-
voering van de klassieke periode, tenminste sind« de Peloponnesl-
•che Oorlog, veel minder aan regelt gebonden, maisaler en de-
structiever was. De verklaring 1s In de grond van de zaak socio-
logisch t in het klassieke Griekenland is een veel groter deel van
de bevolking daadwerkelijk bij de strijd betrokken en daardoor
voelt de polls haar voortbestaan terecht of ten onrechte meer op
het spel gezet, wordt de oorlog intensiever gevoerd, en hebben de
op vernietiging beluste krachten aan gewicht gewonnen **).
t De archaïsche tijd staat daarmee tussen twee fasen van massa-
ler en grimmiger oorlogvoering in, en de overgang van de Dark Age
naar deze periode, dus naar de meer beperkte oorlogvoering, vindt
later zijn spiegelbeeld in de overgang van de archaïsche naar de
klassieke, dus minder beperkte oorlog. Verschillende ontwikkelin-
gen werkten bij het tot stand komen van het stadium van de ar-
chaïsche oorlog samen. Bevolkingsgroei vanaf de achtste eeuw
bracht de diverse gemeenschappen a.h.w. letterlijk naar elkaar
toe en stimuleerde grensafbakening en conflictbeheersing) de
opkomst van een 'panhelleens' sentiment, bevorderd o.a. door de
grote heiligdommen in Olympia, Delphi en elders, door de Spelen,
de rondtrekkende zangers met hun epen, etc.i de intensivering van
de contacten tussen de aristocraten van de diverse polels in
huwelijks- en gastvriendschapsbanden, proxenlal enz. - dit alles
begunstigde een zekere culturele en sociale unificatie waardoor
de 'vreemden' of de 'vijanden' die men In de oorlog meende 'to-
taal' te moeten verslaan, minder direct aan de eigen grenzen,
maar steeds verder weg en tenslotte buiten de Grlekssprekende
wereld gesitueerd werden 15). Daarbij kwam een 'aristocratiae-
ring' van de polis intern, politiek zowel als militair, in die
zin dat sinds de zevende eeuw, zo niet eerder, aristocraten in
raden en jaarlijkse magistraturen het politieke leven domineer-
den, en op het slagveld sinds de verschijning van de bronzen
panopliai. en speciaal van het hoplietenschild, rond 700, de
militaire functie voor zich begonnen te monopoliseren. Dit laat-
ste was m.l. beslissend.•' Het doorslaggevende was nl. niet, dat
men omstreeks 700 begonnen zou zijn in een linie of een phalanx
te strijden - zulke linies bestonden al heel lang, en niet alleen
in Griekenland, en voor een zodanige opstelling waren zware wa-
penrustingen ook niet per se noodzakelijk lfi). Evenmin was het
feit dat de aristoi voorop streden, gevolgd door lichtgewapenden
met afstandswapens, op zichzelf verantwoordelijk voor het ont-
staan van de aristocratische phalanx, want ook deze verdeling
bestond, tenminste In de kiem, al In de Dark Age. i Het moet m.l.
de combinatie geweest zijn van de promachol-taktlek - waarbij de
beste of best uitgeruste strijders vooraan stonden of soms alleen
als 'kampioenen' in plaats van het hele krijgsvolk vochten - met
het beschikbaar komen van de nieuwe bronzen wapenen die de aris-
tocratische voorstrljders ertoe bracht om, veel meer dan vroeger
en tenslotte praktisch altijd, alleen de strijd te voeren, zodat
de oude term voor de linie van lansstrijders - phalanges - uit-
sluitend op hun gelederen, die van de eerate 'hoplleten', zo
genoemd naar de nieuwe schilden, overging *'i. Men zou kunnen
zeggen dat de Introductie van de nieuwe schilden en wapenrustin-
gen de tweedeling die in aanleg al bestond, zozeer accentueerde,
dat een kloof binnen de gemeenschap tussen strijders en, uitein-
delijk, nletstrijdenden, bijna onvermijdelijk werd. Daarbij kwam
m.l. als een weliswaar onmeetbare, maar zeker zwaar wegende fac-
tor de Invloed van het epos met zijn verheerlijking van de arls-
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tocratiache heldin «n d«, voor d« Dark Age val grotandaala ir-
reële, naar daarom 'ideologlich' nog niet minder suggestieve
voorstelling, dat eigenlijk alleen zij, en niet of nauwelijks de
plethTi achter hen, het gewicht van de strijd droegen t Wat er In
de zevende eeuw plaats had kan men dan ook samenvatten als een
bewust verwijderen van de niet-arlttocratitche strijdere van het
slagveld. Parallel daaraan groeit politiek en sociaal de kloof
tussen de 'besten' en de demos - men kan denken, om maar één
voorbeeld te noemen, aan het wegdrukken In een status van achuld-
slavernij en hele of halve horigheid van grote groepen van de
bevolking, zoals in het pre-solonische Attika, een ontwikkeling
die aak in belangrijke mate door de Invoering van de nieuwe
wapenrustingen en de nieuwe materille eisen die deze aan de aris-
tocratische grondbezitters stelden, werd bevorderd. Tenslotte
speelt door dit alles heen de demografische factor, waardoor de
bevolking in het algemeen, inclusief de elite, in aantallen toe-
nam en die waarschijnlijk op vele plaatsen de maatschappelijke
kloof tussen hoog en laag nog aanscherpte. Misschien is deze fac-
tor er mede verantwoordelijk voor geweest dat de aristoi in de
zevende eeuw, wanneer tij, zoals steeds meer de gewoonte werd,
alleen en zonder de minder- of llchtbewapenden achter hen stre-
den, toch de opstelling van de phalanx aanhielden, want daarvoor,
zo mag men aannemen, moeten bepaalde minimumaantallen toch wel
vereist zijn geweest, al valt onmogelijk te zeggen welke *'). Het
dit alles zijn wij weer bij het begin van deze inleiding terugge-
keerd! dat de archaïsche tijd de bekroning ziet van een ontwikke-
ling einds ca. 1200, nl. het stadium waarin de vóór-s t rijders van
weleer praktisch de enige strijders zijn geworden. Zo alleen kon
het type van da beperkte of 'ridderlijke' oorlogvoering zijn
stempel op deze periode drukken.
Dit eigen karakter van de archaïsche tijd zal ik in de vol-
gende hoofdstukken nader toelichten en uiteenzetten. Daarbij zal
niet alles even uitvoerig aan de orde kunnen of hoeven komen. lo
blijft van de vier rubrieken waarin de karakteristieken van de
beperkte en de onbeperkte oorlog samengevat kunnen worden, de
vierde, die van de Irrationele of sacrale elementen, hier groten-
deels buiten beschouwing, omdat deze al in deel II waar het ging
on de verschillen tussen de oorlogvoering van de Dark Age en de
archaïsche tijd (supra II, pp 1*2 e.v.) behandeld zijn. Voor het
overige zullen ook vele detail-kwesties, chronologische problemen
e.d. onbesproken blijven. Het doel is het schetsen van een beeld,
of lieven een model, dat nu eenmaal niet zonder selectie tot
stand kan komen, maar dat m.i. op zijn beurt als verklaringsgrond
voor vele afzonderlijke fenomenen kan dienen l9). Ik zal mij
daarom in het volgende beperken toti
- de gevallen van massale en destructieve oorlogvoering in de
archaïsche tijd als uitzonderingen die een regel bevestigen;
daarbij de betekenis van de ksrvx en van het begrip akerrktos
polemos,.
- de beperking van de archaïsche oorlogvoering naar doeleinden)
daarbij een opsomming van verschillende archaïsche oorlogen die
tussen nabijgelegen staten gevoerd werden en als regel de trek-
ken van een beperkte oorlog vertoonden;
- de beperking van de archaïsche oorlogvoering naar middelen; het
fenomeen van de agonale oorlog; het optreden van loaadesi
enkele opmerkingen over de ontwikkeling van de betrekkingen
tussen de staten in het kader van de beperkte oorlogvoering i de
opkomst van »mphiktjronteen en statenbonden. In het bijzonder
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hat ont itaan vin d« Peloponneslache bond)ƒ
de beperking van de archaische oorlogvoering naar deelnemerfi
de kleine aantallen hoplieten van de archalache tijd en de ver-
groting van die aantallen tegen het einde van de zesde eeuw,
met name toegeipitit op Athene; hierbij ook enkele Implicaties
van het ontbreken van een klaite van niet-ariitocratiiche hop-
lieten in de archaïsch* tijd op sociaal gebied (de Solonlsche
Zeugitai waren géén hoplieten) en op politiek terrein (de
tyrannlt In de archaïsche tijd kan niet vanuit zo'n hoplieten-
klasse begrepen worden)i
tenslotte een overzicht van de voornaamste aspecten van de hele
ontwikkeling sinds ongeveer 1200 tot het begin van de klassieke
tijd; dit ook bij wijze van samenvatting van al het voorafgega-
ne.
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2. Oorlogvoering op grot« ich*«! en sonder Inperkingen; poleaoj
•kerrktoa kal «ipondoi.
». Gevallen v»n onbeperkt» oorlogvoering.
; De oorlogen vin de Spartanen met de MeiteniVra In de late
achtate en zevende eeuw, die uiteindelijk tot de verovering van
heel Menen!« leidden, nag »en tot het oudere type van de 'volks-
oorlog' rekenen. Over de wijze waarop clj gevoerd werden kunnen
wij alleen uit Tyrtieus leta opmaken (aupra dl. II, pp. 96-10*).
De aanwezigheid van llchtgewapenden met werptperen en (tenen ach-
ter de cwaargewapenden - typerend voor wat Ik het tweede itadlum
van de oorlog In Griekenland in de periode vanaf ca. 1200 genoemd
heb - duldt erop dat, tenmlnite in principe, alle Spartanen en
niét ilechti een geselecteerde groep van alleen hoplieten daad-
werkelijk bij de atrijd betrokken waren. Dit laatite cou men ove-
rlgeni al uit de hele teneur van Tyrtieui' fragmenten kunnen op-
maken en ii ook in overeenstemming met de traditie van langduri-
ge, moeizame en verbeten strijd aan beide kanten 20). De door-
slaggevende reden echter OM de Hessenische Oorlogen onder deze
categorie van onbeperkte oorlogvoering te rekenen ligt hierin i de
Spartanen voerden deze oorlogen met het uitgesproken doel om het
vijandige land In te lijven en de bewoners tot slaven te degra-
deren, en gingen door totdat dit doel uiteindelijk ook bereikt
was. Dit is in het Griekenland van ni de Dark Age een uitzon-
derlijk fenomeen. In de archaïsche en de klassieke tijd mag er
wel gestreden worden om het bezit van een bepaald gebied, maar
bij inlijving daarvan, en meestal gaat het om een grensgebied,
worden de bewoners geen slaven of horigen van de overwinnaar,
•air eerder, zij het soms met een aparte rechtspositie, diens
medeburgeri 21>. Het annexeren van het hele gebied vin de tege-
atander en het tot slaaf maken (of desnoods het verdrijven) van
de bewoners, sijn verschijnselen die voor de Peloponnesische
Oorlog uiterst zelden voorkomen - de paar gevallen die uit de
archaïsche tijd bekend zijn konen hieronder nog aan de orde./ Bo-
vendien gaat het in de Peloponnesische Oorlog meestal om straf-
maatregelen tegen opstandelingen, maatregelen die overigen* ook
dan tegen de gangbare opinie op het punt van oorlogsrecht lijken
in te druisen "). Daarbij volgt de praktijk van het tot slaaf
maken meestal de principe! van de 'chattel slavery'! de slachtof-
fers worden op de slavenmarkten verkocht en hun land wordt aan de
nieuwe kolonisten uit het kamp van de overwinnaar vrijgegeven.
Daarentegen bleven de overwonnen Mesienifra als horigen gebonden
aan hun Spartaanse meesters in hun eigen land wonen. De verove-
ring van Messen)» vertoont door dit alles nauwelijks parallellen
•et de praktijk van latere tijd - althans in het Griekse moeder-
land i de wereld van de Griekse kolonies is een andere - maar
verwijst veel meer terug naar de Dark Age en de veroveringen en
migratiei vin de Jaren na 1200. In zekere zin zetten de Hesseni-
sche Oorlogen die oudere tradities voort. Ni de definitieve on-
derwerping van Hessen!* heeft Sparta dergelijke oorlogen ook niet
meer gevoerd, want de berichten die wij over Spartaanie krijgs-
verrichtingen in de zesde eeuw bezitten ademen een andere geest
(infra p. 292-298).
Een tweede voorbeeld vin oorlogvoering k outrance kont uit
Phokli en uit een veel latere periode, kort voor 480 23). Zeker
ii dat de Thesiiliiche aristocratie in de zesde eeuw haar gezag
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ook over Centraal-Griekenland probeerde uit t« breiden. Daarbij
ging het niet om een verovering of Inlijving, maar voor tover te
achterhalen valt eerder om een Indirect domlnlum, uitgeoefend
door lokale machthebbers die In geval van nood de Theasalltche
ruiters te hulp konden roepen ). Tegen het einde van de zesde
eeuw begon het tij echter te keren - symptomen van de algemene
militaire achteruitgang van de ruiterij tegenover de niet langer
alleen aristocratische of elitaire hoplletenlegers. In dat beeld
passen de nederlagen van de Thessalllrs tegen de Spartanen bij
Athene (310) en tegen de BoeotlRrs bij Keressos (kort daarna)
25). Daarna kwam het tot de oorlog tussen Thessall8rs en Phokl-
ers. De gebeurtenissen dulden, hoezeer ook In legenden gehuld, op
het tegendeel van een 'beperkte' of 'ridderlijke' oorlogvoering.
De Theesalllrs vielen met een overmacht aan ruiterij het land van
de Phoklfrs binnen, maar vreemde krljgsllsten bezorgden hun een
vreselijke nederlaag **}. De ruiters liepen bij Hyampolls In val-
kuilen van amforen die In de grond verborgen waren (Hdt. VIII,
28) Paus. X I , 3)i het voetvolk werd bij de Parnassos 's nachts
door zeshonderd met witte gips Ingesmeerde Phoklër» overvallen en
In de pan gehakt - In paniek had het zijn aanvallers voor méér
dan menselijk (Hdt. VIII 27, 3-4i allo tl taras) aangezien. De
parallellen met beschilderde krijgers In andere culturen doen
vermoeden dat de PhoklBrt hier Inderdaad op hun manier ook boven-
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natuurlijke machten voor hun strijd gemobiliseerd hadden ). Uit
dezelfde oorlog stamt het verhaal van de Phoklsche Wanhoop (Apo-
noi«). dat weliswaar niet bij Herodotus te vinden Is, maar dat In
zijn kern niet onhistorisch Is, tenminste een mentaliteit onthult
die men als historisch accepteren moet. De PhoklRrs hadden op het
bericht van de Thessallsche Inval (Plut. Mor. 244B), of Iets la-
ter, na een eerste nederlaag van een Phoklsche afdeling (Paus. X
l, 4), het besluit genomen om hun vrouwen en kinderen op een be-
paalde plaats In veiligheid te brengen en onder bewaking te la-
tent in het geval van een Thessalische overwinning zouden de be-
wakers hen moeten doden en verbranden, en zichzelf daarbij '").
Dit bericht is natuurlijk in het ongeloofwaardige uitgesponnen,
zeker bij Plutarchus die de vrouwen en kinderen in aparte ver-
gaderingen het besluit van de mannen nog eens laat bekrachtigen)
bovendien meent Plutarchus dat ter herinnering aan deze gebeurte-
nis te Hyampolis het feest van de Elaphebolla, met grote vuurof-
fers ter «re van Artemis, zou zijn Ingesteld (Mor. 244 DE| vgl.
Paus. X 35, 7). Die offerfeesten, waarbij poppen en levende die-
ren in het vuur gegooid werden, zullen ongetwijfeld de vorm van
de hier veronderstelde zelfmoord, nl. een collectieve brandsta-
pel, bepaald hebben - maar de Idee van die gemeenschappelijke
zelfmoord of van de dreiging daarmee is zo niet wég-verklaard
i9). Aan de historiciteit van een dergelijk besluit behoeft m.i.
ook niet getwijfeld te worden. In dit geval kwam het niet tot een
uitvoering, maar in 200 v. Chr. doodden de burgers van Abvdoa,
belegerd door Phllippos V, elkaar om niet In vijandelijke handen
te vallen (Polyb. XVI 33,2). Zelfmoord van de vrouwen van gesneu-
velde krijgers was vanzelfsprekend (en verplicht) bij Herulen
(Proc. B.C. II 14) en Thraciïrs (Pomp. Mela II 2, 19). terwijl na
de slag bij Vercellae de vrouwen en kinderen van de Klmbren zich
bij gebrek aan bomen aan de hoorns van hun trekdleren verhingen
(Plut. Mar. 27). liet karakter van een 'volksoorlog' dat de Pho-
kisch-Thessaliache oorlog had, wordt door deze traditie zo nog
bevestigd. Dat geldt ook voor de wijze waarop volgens Plutarchus
(Mor. 244B) de oorlog begon. De Phokltrs doodden alle 'archonten'
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•n 'tyrannen' In hun steden, waarna da Thessalien van hun kant
250 Phoklacha gijzelaars doodden an hat bealuit namen om In Pho-
kia calf gaan nan in leven ta latan an da vrouwen an kindaran tôt
alaaf ta maken. Of dat da exacte toedracht waa, valt niât ta sag-
gem de 'archonten' an 'tyrannen' doen wel anachroniitiich aan.
Wanneer man hen vervangt door 'gesanten' of 'herauten' dar Thes-
••11 Br s, wordt het beeld opeena vertrouwd, en kan het uitbraken
van da oorlog hier met andere gevallen uit ongeveer deselfde pe-
riode vergeleken worden (infra). Treffend la, en ook daar kom ik
nog op terug, da terminologie die Plutarchua gebruikt ter om-
schrijving van dase oorlog, nl. aaoondoa poI»pon geen oorlog met
tpondai. dua met de mogelijkheid tot wapenstilstand of andere
verdragen, maar 'war-to-the-finiih'.
De Meaaenliche Oorlogen en de oorlog tuaaan Phoklers en Thes-
aalllra sijn voorbeelden van een onbeperkte oorlogvoering in de
archaïsche tijd waarvan wij tenminste enkele bijzonderheden ken-
nen. Hen mag echter aannemen dat er meer van sulka oorlogen ge-
weest moeten sijn op grond van berichten over de verwoesting of
de anastasis (de verdrijving van da bewoners) van voorheen zelf-
atandlge plaataan. Toch valt het op dat zulke berichten voor de
archaïsche tijd en voor het Griekse moederland saer seldsaam
zijn. H.i. ligt dat niet, of niet in de eerste plaata, aan het
lacunause karakter van once bronnen, want ar zijn enkele positie-
ve aanwijzingen, zoals wij nog sien zullen, voor een welbewust
afzien van dergelijke maatregelen in de oorlogvoering van het
archaïsche Griekenland. De enkele gevallen die daar bekend sijn
betreffen meest kleine plaatsen die in het grondgebied van een
sterkere nabuur opgeslokt worden - en dan niet met opneming van
da bewoners in da burgerij van de overwinnnaar, soala dat waar-
schijnlijk bij de incorporatie van Elauais door Athene het geval
waa, maar met verwoesting en verdrijving of tot alaaf maken van
hun bevolking t Zo het lot van Aaine en van Nauplia onder da han-
den van da Argivara en de opneming van hun gevluchte bewonera in
door Sparta onderworpen delen van Messen!« tegen het einde van da
achtste eeuw so). Ongeveer in dezelfde tijd viel de verwoesting
van M e l i s , ona allaan bekend uit een bericht bij Vitruviua (De
Architect. IV l, 3-5), door een coalitie van andera Ionische ste-
den! Hilete, Samoa, Prilne, mogelijk ook Kolophon. Het grondge-
bied werd onder de overwinnaars verdeeld 31). Verder la daar het
geval van Arisba op Lesbos, dat op een onbekend tijdstip door het
naburige Methymna onderworpen en tot slavernij gebracht werd (en-
df«Dodt|a,n - Hdt. I 131,2). Herodotus die het ons vermeldt drukt
er typerend genoeg sijn afkeuring over uit t dia van Arlabe waren
Immers homaimoi. 'bloedverwanten', van da Methymnaelre. Da ver-
woestingen van Mycena rond 477 (Thuc. I, 10,li Dlod. XI 65| Stra-
bo 372) 377) en van Tlryne ca. 420 (Paua. II 17,5) satten in ze-
kere zin het patroon van gewelddadige afronding van het polis-
territorium, hier weer door Argos, voort. Toch valt de laatate al
in een tijd waarin aan dergelijk lot ook grotere polels toe kon
vallen (Aigina, Hastlala, Torona, Sklone) en waarin zij ala mid-
del in de oorlog, zij het omstreden, toch weer in zwang begon te
raken 3Z). in da eigenlijk archaïsche periode ken ik. voor het
Criakaa moederland, verder gaan voorbeelden van verwoesting, var-
drijving of onderwerping in slavernij van een voormalige vrije
polia, want de zg. Karate Heilige Oorlog tegen Klrrha, dia met de
vernietiging van die laatste door een hele coalitie van vijanden
rond S90 geëindigd zou zijn, mag men zonder enige twijfel met N.
Robertson ala pure fictie, stammend uit de vierde eeuw, opvatten
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; Met dit allai It het type van de 'volksoorlog' in het Europe»
Griekenland van de archaïsche tijd niet alleen zwak geatteiteerd,
ook lijken de bekende gevallen beperkt tot de Dorische en Noord-
westgriekse gebieden van het moederland. Mliachlen is dit geen
toeval. Hier kon nog iets voortleven van de instellingen en de
mentaliteit van de Dark Age, toen voor de meer geïsoleerde,
kleinere en armere gemeenschappen oorlog bijna altijd een strijd
op leven en dood «as. In die wereld waren oorlog, migratie en
kolonisatie ook niet te schelden. Mede daardoor dan ook onder de
Grieken in de kolonies, en in het westen méér dan in lonlë, een
destructieve oorlogvoering in de zesde eeuw - van de zevende we-
ten wij bijna niets - zoals het moederland die dan niet meer of
nog niet kent. Hier moet de verwoesting van Kamarina door Syra-
cuse in 553, die van Siris door een coalitie van Sybaris, Meta-
ponton en Kroton rond 550, en vooral de verwoesting van Sybaris
zelf door Kroton in 510 genoemd worden ). Voor de Grieken op
SicillB en in Zuid-Italil is de oorlog tegen de inheemse bevol-
kingen altijd een strijd zonder beperkingen geweest, een gegeven
dat niet zonder invloed geweest kan zijn op het karakter van de
conflicten tussen de Griekse steden onderling. Oorlog in dit mi-
lieu lijkt wel per definitie met meer middelen en grotere inten-
siteit gevoerd te worden dan in het moederland. Daarmee is ook in
overeenstemming wat wij sinds de late zesde eeuw over de oorlog-
voering hier aan gegevens bezlttent legers van ruiters, hoplleten
en lichtgewapenden, daarnaast troepen professionele soldaten en
'condottieri' i de praktijk van het verwoesten van steden en het
overplanten van hun bevolkingen naar eldersi tenslotte, dikwijls
in het zog van al die woelingen, constitutionele omwentelilngen
en tyrannleïn - alles waardoor het Nieuwe Hellas vóór de Pelopon-
nesische Oorlog zo afsteekt tegen het oude 35).
In dat moederland kwam, als gezegd, na Nauplla en Aslne tot de
vijfde eeuw anastasis niet voor en de verovering van MessenlR
vond er geen navolging. Natuurlijk moet men voorzichtig zijn met
conclusies. Behalve de Phoklsch-Thessalische zullen er wel meer
'wanhopige' oorlogen gevoerd zijn, waarvan wij door het verlies
aan bronnen niets weten.' Rond 500 zijn op het punt van oorlogvoe-
ring tenminste de Peloponnesos en Attlka al een volgende fase
Ingegaan (die van de burgerhoplietenlegers in Attika sinds 507/6)
die later aan de orde zal komen. , In de zesde eeuw zijn er ook
enkele aanwijzingen dat de normale, beperkte oorlogvoering, soms
voor de betrokken partijen a. h. w. tekort schoot, zodat er een
escalatie plaats had naar oorlogvoering op grotere schaal. Toch
werden ook dan, voor zover ik zien kan - en het betreft maar twee
gevallen - bepaalde grenzen niet overschreden. Zo vochten rond
550 twee troepen van driehonderd 'kampioenen' (logades) van Argos
en van Sparta om het bezit van Thyreatls. Maar na afloop stond de
uitkomst van hun gevecht niet ondubbelzinnig vast, zodat een nas-
aale veldslag de zaak tenslotte besliste. De Thyreatis kwam aan
Sparta, maar het zo verslagen Argos werd zelf verder ongemoeid
gelaten (infra p. 297-298). Van een ander en al bijna even
traditioneel grensconflict vertelt Plutarchus (Mor. 296 AB)i
Samoa en Prifne plachten met elkaar oorlog te voeren 'op een
gematigde wijze, zonder elkaar veel verliezen toe te brengen'
(metrics eblaptonto kal eblaotonli maar op een gegeven moment
werd Santos door PriSne serieus een zware nederlaag toegebracht
(wel 'duizend' Samitrs sneuvelden, zegt Plutarchus, maar dat
getal is in een archaïsche context een omschrijving van 'velen').
Daarna lijfde Prlëne het betwiste gebied op het schiereiland van
Mykale, ooit territorium van Hella (vgl. aupra p. 239), in. Zea
jaar later, na afloop van de wapenatilitand - de gebeurtenissen
moeten rond 600 gesitueerd worden - verbinden de Samllrs zich met
Milete. Gezamenlijk verslaan zij die van Priëne in de legendari-
sche Slag bij De Elk, waar 'de beste en de eerste burgers' (tous
arlstoui homou tl kil orotous) van Priëne sneuvelen, zodat 'de
duisternis bij de eik' daar sindsdien spreekwoordelijk was. Het
was inderdaad een dreigend ogenblik - waarom zou Priëne niet op
zijn beurt het lot van Hella ondergaan? Maar zijn meest illustere
burger, de wijze Bias, ging naar Samoa en bracht een verzoening
tot stand. Het omstreden territiorlum viel Samoa toe, «war Priëne
bleef als buurstaat gespaard 36). Vat m.i. onderatreept moet
worden is, behalve de praktijk van de gematigde oorlogvoering als
norm, de escalatie die niettemin op kon treden, en de matiging
die de overwinnaara uiteindelijk toch betrachtten) en, behalve de
mogelijkheid of de waarschijnlijkheid dat Priëne door de dood van
zijn trlstol en orotoi kennelijk weerloos was, vooral het feit
dat ook na de genoemde escalatie de onderlinge communicatie bleef
bestaan, gezien Bias' missie die zo snel tot een overeenkomst
leidde. Dit openhouden van de onderlinge contacten is typerend
voor de gereguleerde en beperkte oorlog In Griekenland - het
afbreken ervan, het bewust weigeren van iedere communicatie
daarentegen kenmerkt de oorlog ft outrance. Vandaar de Griekse
benaming voor die laatstei polemos akervktos en/of aspondoi. /
b. polemos »kervktos kal asoondo»
Herodotus (V 81, 2) vertelt dat de Aegineten kort na de The-
baanse nederlaag tegen Athene In 506 maar al te graag, gezien de
reeds lang bestaande haat (echthres palaies) die zij zelf Athene
toedroegen, op een verzoek van Thebe ingingen en de Atheners een
polemon akervkton aandeden. De oorlog bestond van Aeglnetische
kant uit raids op de Attische kust (Hdt V 89, 1) totdat op aan-
dringen van Athene de Spartaanse koning Kleomenes In 491 voor een
wapenstilstand zorgde door van Aegina tien gijzelaars op te eisen
en die aan Athene over te dragen (Hdt VI 73). Na de dood van Kle-
omenes overreedden de Aegineten Sparta hun de gijzelaars te laten
teruggeven, maar Athene weigerde. Hierop overvielen de Aegineten
een heilig schip van Athene dat met theoroi op weg was naar het
vierjaarlijkse feest van Sounion (Hdt VI 85-87). Beide partijen
hadden daarmee gijzelaars, maar de oorlog werd voortgezet met een
Atheense landing op het eiland die echter nog geen beslissing
bracht (Hdt VI 88-93). Pas het Panhelleense Congres van 481 dwong
tussen beide staten vrede af 37). Gewoonlijk wordt de term aks-
rvklo» polemos hier vertaald met 'onverklaarde oorlog', omdat
normaliter de oorlog door een heraut (kerrxl officieel verklaard
moest worden 3B). Deze vertaling is op zichzelf mogelijk, maar
m.i. niet plausibel. Overal elders betekent skerrktoi polemos een
oorlog zonder kerrkes. dus een oorlog zonder contacten tussen de
strijdende partijen, met als gevolgi geen afspraken, geen rege-
lingen, geen wapenstilstanden (spondai) - vandaar het synoniem
aspondos polemoj.. Het is bovendien m.l. nog de vraag of een for-
mele oorlogsverklaring rond SOO al zo'n gangbaar gebruik was dat
nalatigheid in deze opzien moest baren.
De formele oorlogsverklaring behoorde zonder enige twijfel tot
de regels van de oorlog in de klassieke tijd en later. Zo bericht
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Thucydides (I 29, 1) dat da KorinthiCrs in 432 een heraut naar
l Korkyra zonden om de oorlogsverklaring over te brengen. Vóór die
tijd zijn oorlogsverklaringen echter nauwelijks geattatteerd 39).
Wel zegt Polyblua (XII 3, 5) dat de Ouden deze gewoonte kenden,
•n legt Herodotua (VII 9 B) Mardonloa de woorden In de mond, dat
de Grieken, 'wanneer zij elkaar de oorlog aanzeggen' (epean »ar
allelolai oolemon oroelposi). een mooi en vlak terrein uitzoeken
om daar vervolgens zeer bloedig slag te leveren. Dit laatste doet
vermoeden wat wij onder een oorspronkelijke 'oorlogsverklaring'
moeten verstaan, n.l. de aanzegging van een gevecht, de afspraak
waar en wanneer dit plaats zou hebben. M.a.w. de oorlogsverkla-
ring was In oorsprong geen aankondiging dat vanaf een bepaald
moment 'de staat van oorlog' zou heersen - want die heerste al en
was eigenlijk een natuurlijke toestand, tenzij er nadrukkelijk
wapenstilstand was gesloten - maar primair een afspraak over een
gevecht. Hiervoor bestaan de nodige parallellen elders i oorlogs-
verklaringen horen daarmee allereerst thuis in de sfeer van de
beperkte en gereguleerde oorlog die nen met verwanten of buren
uitvecht en gaan Inderdaad meestal van de genoemde afspraken of
t) o uitdagingen vergezeld ). Iets gecompliceerder wordt de zaak
wanneer men ook In oorlogen met vreemden en/of in oorlogen waarin
men zich verder niet aan regels wenst te houden de oorlogsverkla-
ring (c.q. uitdaging of ,afspraak over plaats en tijd van het
gevecht) blijft hanteren **). Dit is echter bij de meer 'primi-
tieve' volken hoogst uitzonderlijk en komt vooral voor In 'hoger'
r ontwikkelde culturen. Dikwijls hebben die laatste een fase van
gereguleerde of 'agonale' oorlogvoering doorlopen - behalve aan
het archaïsche Griekenland kan men denken aan die culturen die
Huizinga als zo typisch voor de spel-opvatting van de oorlog
beschouwdei die van de christelijke Middeleeuwen, de gelijktij-
dige Moslimwereld en het feodale Japan - en hebben zij allerlei
normen en concepties t.a.v. de oorlog uit de sfeer van de beperk-
te en 'agonale' oorlogvoering overgedragen op de meer 'serieuze'
oorlogen AZ). Zo zal men zich ook de gang van zaken in Grieken-
land moeten voorstellen! van een afspraak omtrent tijd en plaats
van het gevecht In een 'agonale' opvatting van de oorlog is de
oorlogsverklaring in de vijfde eeuw tot de officiële aankondiging
van de oorlogstoestand, en dus van het verbreken van de vrede,
van de ene staat aan de andere, geworden.
In het archaïsche Griekenland diende het optreden van herauten
of kerykes in het verkeer tussen de staten primair de beperking
of reglementering van een a priori gegeven oorlogstoestand. Twee
vormen nam deze activiteit in hoofdzaak aam het sluiten van
wapenstilstanden (Inclusief die voor de berging van de doden) en
het maken van afspraken voor een geregeld gevecht. Uit de laatste
zou zich de oorlogsverklaring ontwikkelen, uit de eerste het
vredesverdrag. Daarmee is de wapenstilstand in wezen het oudste
* internationale' verdrag *'). In Griekenland is vrede tot ver in
d« klassieke tijd in strikte zin steeds een wapenstilstand, want
voor een termijn gesloten *T). Hel heeft men er over getwist of
in Griekenland - en in Rome - de oorlog ooit werkelijk als 'de
natuurlijke toestand' gold *5). M.l. was dit in de archaïsche
tijd, en ook in de Dark Age, zij het op een iets andere wijze,
. inderdaad het geval. In grote trekken mag men zich de ontwikke-
ling zo voorstellen!
In het Griekenland van de Dark Age - en in het oudste Rome,
vóór de Etruskische overheersing - was in principe alleen de
eigen gemeenschap een milieu waarin conflicten binnen de perken
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werden gehouden, hoe moeizaam overigen* ook - men kan denken aan
de bestolenen, de verwanten van vermoorden e.a. die self hun
recht moeiten toeken, aan juridische tweegevechten, aan, al dan
niet 'geritualiseerde', gevechten tussen de samenstellende groe-
pen van de gemeenschap etc. Enigszins toegespitst cou sien kunnen
zeggen t het type van de beperkte 'oorlog' kwam hier in hoofdzaak
voor binnen de gemeenschap (die loners dikwijls uit aparte neder-
zettingen - kata koroas - bestondl)i de houding tegenover de we-
reld daarbuiten was in beginsel die van afweer of agressie, en
niet of nauwelijks aan enige 'regels' gebonden. In de volgende
fase - het archaïsche Griekenland, het Itrusklsche en vroeg
vijfde-eeuwse Rome - is de gemeenschap intern zo georganiseerd en
geunificeerd dat het conflict hier gekanaliseerd kan worden in
juridische (civiele) banen en/of in on-bloedige rituelen.
Tegelijk is er met andere gemeenschappen een vorm van contact
ontstaan die de 'vreemdeling' van over de grenzen niet meer bij
voorbaat als 'vijand' beschouwt (hostis was ooit vijand-en-
vreemde tegelijk). Er vormen zich a.h.w. kringen van gelijk-
soortige staten die elkaar - of liever i waarvan de heersende
aristocratieën elkaar - min of meer als gelijkwaardig accepterent
Zuid- en Hlddengriekenland, lonii, Latium/Etrurll. In die
situatie breiden de gewoonten van de beperkte oorlogvoering, van
de gereguleerde, maar niet geweldloze conflictbeheersing, zich
uit. Waar ooit de kervx. om op deze figuur terug te komen, zijn
hoofdrol vervulde als «An der demlouraoi binnen de gemeenschap
(Od. 19, 13S| vgl. 2, 17| II. VII 227| XVIII SOS), betrokken bij
rechtspraak en volksvergadering en onschendbaar dankzij zijn
heilige staf (kervkeion). daar reist hij nu ook tussen de staten,
niet om de oorlog aan te kondigen, maar om de regels ervan te
bepalen of om een periode van wapenstilstand te doen ingaan of te
hernieuwen *6). Pas in de vijfde eeuw wordt de opvatting over-
heersend dat de bestaande toestand er een van vrede is of behoort
te zijn en dat oorlog daarop een inbreuk vormt. Het sluiten van
de algemene vrede tussen de staten van Zuid- en Hiddengriekenland
onder de dreiging van de Perzen In 481 zal het ontstaan van die
gedachte sterk, misschien wel beslissend, bevorderd hebben *7).
Sindsdien stuurt sien de kery». zoals de KorinthiVrs in 432 naar
Rorkyra, inderdaad (ook) om de oorlogsverklaring over te brengen.
Net archaïsche of 'agonale' karakter van de oorlog heeft dan
intussen ook op andere terreinen al plaats gemaakt voor wat V.
Ilarl noemt de 'concezione 'diplomatics'' of '•dlplomatico-
•trateglca' della guerra' *8).
Wanneer Herodotus de oorlog van de Aegineten tegen Athene een
ikervktos DOlemen noemt, bestaat er, gezien het bovenstaande,
geen noodzaak om aan een 'onverklaarde' oorlog te denken. Het
weinige dat wij van deze oorlog weten duidt op een oorlogvoering
die zich niet aan regels wenste te houden; dat blijkt misschien
al uit de taktlek van overvallen op de Attische kust, het blijkt
wel zeker uit de roof later van een Atheens schip met heilige
feestgeianten op weg naar Sounion. Op zulke schendingen van wat
zich als een vorm van internationaal recht ontwikkeld had, werd
meestal met de zwaarst mogelijke straf gereageerd *'). Het Is
daarom ook niet uitgesloten dat Herodotus, ongeveer een halve
eeuw na dato, de oorlog akervktos noemt onder invloed van deze
gebeurtenissen en van de Atheenae reactie daaropt een escalatie
van haat dia na de Perzische Oorlogen zou lelden tot eerst de
onderwerping, daarna de anastasls van de Aegineten van hun eiland
en tenslotte tot de uitmoord ing van een groot deel van hen In
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Kynouria (Thuc. I 108,*i II ZT,1t IV 57). Een oorlog zonder kerT-
ke» 11 een oorlog waarin men de tegenstander op geen enkele wijze
vil ontzien. Immers de keryx alleen kan tijden« een oorlog de
communicatie open houden (vgl. Thuc. I 1461 II 1), zijn aanwezig-
held verleent onschendbaarheid aan gezanten (vgl. Thuc. II 12,2)
en symboliseert a.h.w. het bestaan van zekere wederzijds geres-
pecteerde regels. Oorlogvoering-tot-het-uiterste heeft dan ook
geen behoefte aan herauten en hun verdragen (spondai). Daarom kan
Pausanias (IV 1,8) de Tweede Messenische Oorlog, die hierboven
(p. 237) als een voorbeeld van de onbeperkte 'volksoorlog' aange-
haald Is, akerTktos noemen, en kan Plutarchus (Per. 30,3) in een
ander verband spreken van asoondon kai akerrkton echthran. Pole-
mos aioondos ka i akerTktos heet dan ook in de vierde eeuw (en
later) d* oorlog zonder beperkende regelingen (vgl. Dem. XVIII
262) Aetchin. II 37) of de oorlog die volgens Plato (Homoi 626 A)
kat« DhTSJn tussen de staten zou bestaan. In wezen gaat het om
een ontkenning van wat het 'agonale' karakter van de oorlog be-
helsde.'" Om de typisch archaïsche en beperkte wijze van oorlog-
voeren aan te geven, zegt Plutarchus van de oorlog tussen Milete
en Hyous (Mor. 253 F), dat hij niét akerTktos en niet aneplmiktoe
(zonder onderlinge contacten tussen de strijdende partijen) was-
men wordt herinnerd aan het 'matige' (metrics) van de oorlogvoe-
ring tussen Samos en PriBne (supra p. 240). Om daarentegen de
oorlog van de Thessaliërn tegen de PhokiHrs, die de uitroeiing
van die laatsten tot inzet had, te karakteriseren, spreekt hij
van tspondos polemos (supra p. 239).
Daarmee zijn wij bij de voorbeelden van onbeperkte en des-
tructieve oorlogvoering in de archaïsche tijd teruggekeerd. Niet
toevallig speelt daarbij overval of moord op gezanten een opval-
lende rol. De Atheense theoroi op weg naar Sounion zijn al ver-
meld. Ook het uitbreken van de oorlog tussen Kroton en Sybaris
die met de algehele verwoesting van het laatste eindigen zou,
werd toegeschreven aan de moord in Sybaris op gezanten uit Kroton
(Phylarch. FCrH 81F15| Dlod. XII 9.3-1) Athen. XII, S21 D). Wat
daarvan precies historisch is valt niet meer na te gaan, maar
voor het archaïsche rechtsgevoel diende een dergelijke moord
zeker met 'all-out-war' beantwoord te worden, misschien juist
omdat hierdoor de geregelde en beperkte oorlogvoering en daarmee
de basis van de internationale betrekkingen in archaïsche tijd,
in de kern werd aangetast. Het uitbreken van de Phokisch-Thes-
salische oorlog werd door Plutarchus aan de moord op de 'archon-
ten' en 'tyrannen' der Thessallirs in Phokis toegeschreven)
hierboven (p. 239) heb ik gesuggereerd dat wellicht beter aan
gezanten en/of herauten te denken zou zijn. Gezanten waren niet
in eigen persoon onschendbaar, wel indien zij door herauten
werden begeleid.'1 De onschendbaarheid van de heraut, gewaarborgd
door zijn staf, werd alom in Griekenland erkend. Toen in 432, een
hoogst uitzonderlijke gebeurtenis, in Megara de Atheense heraut
Anthemokritos vermoord werd, reageerde Athene met de al genoemde
aspondon kai akervkton echthran en met het besluit ledere burger
van Megara op Atheens grondgebied te doden (Plut. Per. 30,3). De
onschendbaarheid der herauten werd minstens sinds de Perzische
Oorlogen tot de polemou nomoi gerekend die niet alleen de
oorlogen tussen Grieken, maar ook die van Grieken met barbaren
behoorden te regeren ). Dit kan niet altijd zo geweest zijn. In
de archaïsche tijd strekte de onschendbaarheid van de heraut zich
wel niet verder uit dan een kring van staten, en in oorsprong
alleen Griekse; misschien is in Zuid- en Middengrlekenland de
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keryx uit «en daar gemeenschappelijke Myceense achtergrond
voortgekomen )^. In elk geval il het niet goed denkbaar dat al
in een vroege tijd men zijn onschendbaarheid zo wi»t te abstrahe-
ren, dat iedere heraut, ongeacht zijn herkomst, per definitie
onaantastbaar was. Het laatste is onder meer het resultaat van
intensievere betrekkingen met nlet-Griekse staten en kan sien
daarom eerder vervachten in lonis dan in het moederland en
misschien wel het laatst In Sparta dat op coveel gebieden liever
aan het oude vasthield. Misschien werpt dit nog enig licht op het
bekende verhaal van de moord op Darius' gezanten (kervkes) die in
491 in paren de Griekse staten bereisden om water en aarde,
tekenen van de onderwerping aan de Koning, te vragen (Hdt. VII
133). In Athene werden zij volgens Herodotus in het barathron.
een kloof voor misdadigers, gegooid, en In Sparta in een put, met
de opmerking dat zij hun 'aarde en water' daar maar moesten
halen. Over de historiciteit van dit voorval is veel getwist. De
beste bespreking biedt L.M. Very 5*. M.i. concludeert zij terecht
dat de moord in Athene onhistorisch is, verward met de vermoor-
ding, op voorstel van Themlstokles, van de Griekse tolk der
gezanten. Wel meent Plutarchus (Them. 6) dat het daarbij om
Xerxes' gezanten in 481 zou gegaan zijn, maar dat stemt niet
overeen met Herodotus' bericht, en het is beter aan te nemen dat
Themistokles' optreden hier het gezantschap van Darius In 491
betrof. Aan de moord in Sparta valt echter in het geheel niet te
twijfelen, ook al lijkt een verklaring op het eerste gezicht
moeilijk te geven 55. De suggestie van Mme Wérjr dat zowel Athene
als Sparta duidelijk wilden maken dat zij op geen enkele Perzi-
sche els in zouden gaan en hun bereidheid tot een oorlog op leven
en dood met deze executies onmiskenbaar wilden manifesteren, maar
dat daarbij Athene meer 'prudence' toonde door niet de herauten
zelf maar hun tolk te doden, is zeer aantrekkelijk. Men zou er
aan toe kunnen voegen dat misschien minder Atheense 'voorzichtig-
heid' dan wel Spartaanse 'achterlijkheid' in het spel was. Athene
en de meeste andere Griekse staten dachten op dit punt al in meer
algemeen geldige rechtsnormen en waren bereid ook de onschend-
baarheid van niet-Grleksa herauten te accepteren, terwijl Sparta
nog in het oudere stadium verkeerde waarin voor de boden van de
barbaar zo'n vrijgelelde niet bij voorbaat vaststond. Wel volgde
onmiddellijk berouw, toen het in Sparta daagde dat men zich
hiermee van de andere Grieken had geïsoleerd (of misschien beten
toen men te weten kwam hoeveel geraffineerder de Atheners waren
opgetreden). Talthybloa, stamvader van de Spartaanse herautenfa-
milie der Talthybiaden, roerde zich over de grenzen van zijn
graf, en offers mislukten. Daarop ondernamen vrijwillig Sperthias
en Boulls de reis naar Susa om hun leven ter verzoening aan te
bieden, hetgeen Xerxes grootmoedig afsloeg (Hdt VII 134-137). De
aansluiting van het archaïsche Sparta bij een van de eerste
regels van het internationale recht was hiermee, zij het niet
zonder drama, voltrokken.
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3. Beperking Tan de oorlog naar doeleinden; oorlogen tuien
buun taten.
Oorlogvoering in de archaïsche tijd was, op de enkele uitzon-
deringen die al besproken zijn na, begrensd en gereguleerd - maar
waarom werd er dan, zij het 'beperkt', gevochten? In het kort
zijn de oorlogsdoelen samen te vatten als t eer, buit, land.
Scherpe grenzen zijn hier niet te trekken. Op buit gerichte expe-
dities zijn bovendien niet altijd duidelijk in private onderne-
mingen en die van een hele gemeenschap te verdelen, en zeker niet
in de Dark Age. In die tijd ging vermoedelijk voor de hele
Griekse wereld op wat nog In de vijfde eeuw voor de UestlokriHrs
en andere stammen in Noordwestgrlekenland, en wat zelfs in de
tweede eeuw v. Chr. nog voor de Aetoliirs goldi een onontwarbaar
mengt«l van oorlog, roof en piraterij, bedreven door staten en
individuen zonder onderscheid ). Daar komt nog bij dat ook waar
oorlog om andere motieven gevoerd heet te zijn, het streven naar
bult voor vele individuele participanten of voor bondgenoten van
een der partijen of, onuitgesproken, voor die partij die de
oorlog begonnen was, minstens een bijkomende, vaak een eerste
drijfveer is geweest. Bovendien is, voor zover ik zien kan, in
het Griekenland van de poleis sinds de zevende eeuw nergens een
oorlog van staatswege alleen als een roof- of plundertocht, en
nog wel tegen mede-Grieken, geproclameerd (afgezien van de
voorbeelden van all-out-war die hierboven gegeven zijn); uitzon-
deringen op die regel zijn alleen Kreta - dat sinds de zevende
eeuw een wereld op zichzelf vormt die in menig opzicht de
tradities van de Dark Age voortzet - en het überhaupt exceptio-
nele Llpara (en uiteraard het al genoemde Noordwestgrlekenland,
•aar dat valt nauwelijks onder het gebied van de poleis te
rekenen). Om al deze redenen is het vrijwel onmogelijk om 'buit'
(ik reken territoriale veroveringen gemakshalve niet tot 'buit')
voor het archaïsche Griekenland als een afzonderlijk oorlogsdoel
te Isoleren. Ook indien wij 'bult' door 'handel' zouden vervangen
zie ik, de 'koloniale' wereld bulten beschouwing gelaten, geen
ondubbelzinnige voorbeelden van 'handelsoorlogen' of van oorlogen
die voor tenminste één der strijdende partijen allereerst een
commercieel belang dienden. Maar hier Is grote voorzichtigheid
gebodent juist zulke motieven kunnen, al dan niet bewust. In onze
meestal aristocratisch bevooroordeelde bronnen verzwegen zijn. Zo
Is het niet onmogelijk dat bijvoorbeeld de 'oude haat' die de
Aeglneten tegen het einde van de zesde eeuw jegens Athene
koesterden (Hdt V 81,2 - vgl. supra p. 241), uiteindelijk op de
onderlinge naijver van elkaar beconcurrerende handelaars/piraten
teruggaat - maar veel meer dan een gissing is dit eigenlijk niet.
Misschien is men op iets vastere grond waar het de oorlog van
Athene met Mytilene om het bezit van Sigeion betreft. Het past
immers zo goed in één beeldt uitbreiding en intensivering van de
Atheense handelscontacten vla de Hellespont met het Zwarte Zee
gebied, opleving van de Attische export o.a. daarheen, en
beveiliging d.m.v. Sigeion van de route naar de ZeeVngten - maar
tocht ook dit is niet zeker ). Wél vertoonde die oorlog duide-
lijke trekken van de 'agonale' oorlogvoering met zijn duel tussen
de aanvoerders Phrynon en Pittakos, en zijn voorlopige beslech-
ting d.m.v. arbitrage door Periander van Korinthe 58>. Als
zodanig behoort deze oorlog dan ook tot het type van de beperkte
_
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oorlogen, waar d* puur op buit gericht* plundertochten op «en
geheel andere wijze 66k toe behoren, zij het ten dele. Het
behalen van buit il innen op zichzelf, even«U het naken van
gevangenen, een itip voorwaart! in de Inperking van de oude,
aacrale 'volksoorlog' of 'heilige oorlog' waarin niet alleen de
vijanden gedood, naar ook hun bezittingen vernietigd werden
(aupra dl II p. 155-157). Bovendien zijn zulke tochten of raldi
in de regel het werk van groepen uit de geneenichap en niet of
zelden van alle weerbare mannen tezanen, zodat ook van beperking
naar deelnenera iprake ia. Aan de andere kant, net al hun elemen-
ten van verraning en deatructie zijn zulke raidi het tegendeel
van 'ridderlijke' oorlogvoering, en wanneer zij bovendien van
ttaatawege georganiseerd worden, zoal« in de oorlog van Aegina
net Athene (hierboven p. 2*1-242), versterken zij dat karakter
van onbeperkte en verwoestende oorlogvoering dat de conflicten
tussen de staten in de vijfde eeuw zo vaak aannemen. Ook daaron
is het beter bult-en-plundering in de oorlogvoering tussen da
poleis niet als een aparte categorie te beschouwen) in de
archaïsche tijd konden zij aamengaan net beperkte, in de klas-
sieke net onbeperkt* oorlogen. In bald* gevallen zijn het die
andere doeleinden i eer, land, waaron d* oorlogen gevoerd heten t*
worden, naar waaraan het verlangen naar buit zich hechten of
waarachter het zich verbergen kan.
Eer is een drijfveer van de oorlog die op het atadlun van
agonale of beperkte oorlogvoering teruggaat. Eer kan een groep of
een staat immers alleen vinden In de erkenning door andere, niet
in Isolement. In het netwerk van onderling min of neer gelijk-
waardige staten dat zich in de archaïsche tijd manifesteert,
groeit nét de reglementering van de oorlog het verlangen naar
eer, prestige, erkenning van de eerste te zijn, in politieke
termen i leiderschap of hegemonie - nen zou ook kunnen zeggen t
gekanaliseerde, sons gesublimeerde agressie. Zo beschouwd is eer
of prestige of glorie altijd een van de nachtigste drijfveren tot
oorlog in de gecivileerde wereld geweest, volgens Huizing« xelfs
de machtigste/59) Haar ook het eer-motief is, zeker in archaïsche
tijden, moeilijk te scheiden van de andere, neer materille
drijfveren. Immers, voor het archaïsche denken zijn de eer en de
concrete manifestaties daarvan in de vorst van prijs, buit,
verovering, ondeelbaar. Wordt in dit milieu gevochten 'on de
•er', dan is tegelijk een stuk land of een ander materieel goed
de inzet (het omgekeerde is niet noodzakelijk het geval).
Vandaar, bijvoorbeeld, het beroven van de verslagen tegenstander
•n het wijden (of hergebruiken) van diens wapenen - het sTlan
(vgl. supra dl II p. 156) is in die gevallen altijd een eervol
roven, een bewijs van roen en tegelijk een manifeste verrijking
van de overwinnaar. Maar voor de archaïsche mentaliteit sou de
vraag, wat het belangrijkste motief wasi die verrijking of de
eer, onbegrijpelijk zijn 60). In de klassieke tijd en later zou
nen die vraag misschien niet neer zinloos achten en neer of
ninder subtiele onderschelden formuleren tussen 'politieke' en
'materille' notieven, en daarin ten dele ook geloven, naar in de
archaïsche periode was het eer-motief nog zo sinpel dat het net
de materille oorlogsdoelen vrijwel samenviel. Daaron ook ternen
• l» agofl en athlon. 'wedstrijd' en 'kanpprljs', voor de oorlog en
de buit of het territorium die daarvan de inzet waren 61). Een
ander voorbeeld, voor zover historisch betrouwbaar, van de
ambivalentie of het dooréenlopen van de motieven kont uit het
gebied on Olympia in de vroege zesde eeuw. Elis en het naburige
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Pisa (treden daar lange tijd on het leiderichap bij de Spelen. De
oorlogvoering bleef zeer binnen de perken als wij Pauianlat (VI
22, 2-3) mogen geloven, en eindigde met arbitrage door de zestien
priesteressen van Herat beide partijen zouden de leiding gezamen-
lijk uitoefenen, leder met één Hellanodikoa. Maar dit alle* l«
zeer legendarisch, en het resultaat was in elk geval dat Elis
kort voor 570 de Pisatis in zijn staatsgebied incorporeerde en de
leiding van de Spelen sindsdien monopoliseerde "), 'Eer' (d.i.
prestige en misschien meer 'politieke' invloed) of één van de
vele beperkte oorlogen om een grensgebied? Duidelijker lot van
direct territoriaal gewin en meer 'politiek' lijkt het atreven
naar regionale hegemonie zoals men dat in de zeade eeuw ziet
opkomen bij Sparta op de Peloponnesos (infra) en in BoeotiB, waar
het de bron van welhaast permanente rivaliteit tussen Thebe en
Orchomenoa wordt. Deze voorbeelden lelden als vanzelf naar de
opkomst van bondgenootschappen en statenboden, een onderwerp dat
nog ter sprake zal komen (infra p. 289 e.v.) en dat inderdaad
zijn wortels heeft in de beperkte oorlogvoering van de archaïsche
tijd. Van de doelen van die oorlogvoering blijft hier dan alleen
de verovering van een bepaald territorium, meestal een grensge-
bied, over. Als ergens de archaïsche poleis om vochten, dan
inderdaad om zo'n atuk grondgebied.
Oorlogen om een grensgebied zijn in de zevende en zesde eeuw
legio. Het if niet overdreven om hier van dé tvplsch-archalsche
oorlogen tusten polels te spreken. Van verscheidene van deze
oorlogen zijn details bekend die de duidelijke trekken van de
beperkte en/of 'ridderlijke' oorlogvoering vertonen. Op die
kenmerken, nl. een beperking in middelen, kom ik later nog terug i
hier zal ik ze alleen aanstippen. Ons beperkend tot Zuid- en
Middengriekenland, de eilanden en lonii in de zevende en zesde
eeuw, kunnen wij de volgende oorlogen tussen naburige staten-
het onstreden grensgebied wordt meestal expliciet genoemd, soms
stilzwijgend geïmpliceerd - onderscheiden!
li Chalkis - Er«tria i de zg. Lelantische Oorlog. Inzet was de
vlakte van de Lelantos tussen beide steden. Beroemd is deze
oorlog o.a. door een overeenkomst, vastgelegd in een inscriptie
in het heiligdom van Artemis Ainarjnthia, die het gebruik van
afstandswapens (telebola) verbood) dit, gecombineerd met andere
berichten, duidt op een beperking in wapens én in deelnemers aan
de atrijdi alléén de aristocraten (deiootai) vochten hier (vgl.
infra p. 261). Langdurig was de strijd zeker, of lieven over een
lange periode werd er, ongetwijfeld net tussenpozen, gevochten
63). De uitkomst staat overigens niet vasti niet alleen weten wij
niet waar uiteindelijk de grens getrokken werd, ook is het
bericht in een late bron (Flut. Mor. 760 E-761 B) volgens welke
Chalkis met hulp van Thessalische ruiters de overwinning behaal-
de, moeilijk te verzoenen met de archeologische bevindingen die
juist voor Eretrla, en niét voor Chalkis, in de zevende én In de
zesde eeuw op een voortgaande bloei wijzen **). Misschien is het
niet nodig de vraag naar de werkelijke overwinnaar te stellen,
omdat de strijd, of «gon (vgl. Strabo *«8). hier een doel op
zichzelf was geworden. Dat geldt overigens niet, voor zover men
kan nagaan, voor de meeste andere hier te noemen grensoorlogen,
zodat de Lelantische Oorlog in dat opzicht niet helemaal repre-
sentatief zou kunnen zijn. In het geval van Chalkis en Eretria is
het m.i. inderdaad mogelijk dat het oorspronkelijke doel van de
oorlog geleidelijk is schuil gegaan achter een ridderlijke
strijdwijze die ook uit andere delen van Griekenland deelnemers
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trok. Archilochoi (fr. 3 W) «preekt erven, Kleotuchoi ven
Pharsalos mengde rich erin (Plut. t.«.p.). terwijl Eretria, zo
herinnerd« men sich In 499. op een bepaald moment hulp uit Hllete
had ontvingen (Hdt V 99,1). Misschien is de oorlog ook bezongen,
door Leeches, en dan ongetwijfeld naar het beeld van de Trojaanse
Oorlog, da heroltche en panhelleense oorlog bij ultetek, verte-
kend. Daarin cou dan de verklaring kunnen liggen voor Thucydide*'
opmerking dat de Lelantische Oorlog de grootste Griekse oorlog
«as na de Trojaans« en voor de Persische (Thuc. I 15,3), een
opmerking die in once eeuw historici ertoe verleid heeft om ».i.
volstrekt imaginaire allianties «n netwerken van 'internationale'
relaties te reconstrueren 65). Ken geheel andere interpretatie
van dece en van soortgelijke grensoorlogen is naar voren gebracht
door A. Brellch 66). Volgens hem cijn dece per definitie lokale
oorlogen uiteindelijk te herleiden tot de schijngevechten van
initiatie-groepen. In historische tijden cou dan de polis die
rituelen van de jeugd overgenomen en in bloedige ernst omgezet
hebben. Alleen het bestaan van bepaalde regels en de opvallende
rol van een heiligdom of van een religieus festival als plaata of
tijd van de gevechten souden dan nog aan die rituele oorsprong
herinneren. Aantrekkelijk als dece theorie mag cijn - want slj
heeft de verdienste op bepaalde typische kenmerken van de
archaïsche oorlogvoering en van rituelen en legenden daaromtrent
de aandacht gevestigd te hebben - aanvaardbaar Is clj m.i. niet.
Zo Is het a priori onwaarschijnlijk dat de polis ritualen die
voor een bepaalde (pre-)adolesc«nti«-groep bestemd cijn, op de
hele volwassen burgergemeenschap cou overdragen; het omgekeerde i
dat collectieve instellingen uit een vroegere periode in histori-
sche tijd nog alleen bij de jeugd voortleven, komt wél geregeld
voor. Bovendien, de schijngevechten tussen de initiatie-groepen
(d« Spartaanse neoi of epheben op Platanista* cijn een klassiek
voorbeeld) vinden binnen de celfde politieke gemeenschap plaata,
en bij mijn weten nooit tussen jeugdigen uit geheel van elkaar
onafhankelijke staten. Tenslotte t ook dece beperkte oorlogen
hadden een reëel doel, nl. het beclt van een territorium, en
konden ophouden wanneer dat bereikt was. Misschien hebben in de
Lelantische Oorlog, mogelijk door cijn lange duur en de grote
bekendheid die hij mede daardoor kreeg, het oorspronkelijke doel
steeds minder en het typisch agonala van de middelen steeds meer
het verloop en uiteindelijk het aflopen van de gevechten bepaald
(vgl. infra p. 261).
is. Sparta - Teaeai Over dece oorlog (eerste helft cesde eeuw)
zullen wij in verband met het ontstaan van de Peloponneslsche
Bond nog komen te spreken (Infra p. 292 e.V.). Hier cij er alleen
op gewezen dat de gevechten over een lange periode plaata hadden
(Hdt I 66) 67, 1-2; 68,6; vgl. IX 26,2); dat er daarbij wapen-
stilstanden in acht genomen werden (Hdt I 68,1)i dat uiteindelijk
Sparta het oorspronkelijk Arkadlache gebied van Karyai en
omstreken in handen kreeg "). Het feit dat de krachtsverhoudin-
gen duidelijk in het nadeel van Tegea gelegen moeten hebben, doet
vermoeden dat da gevechten niet door de hele legers van beide
staten gevoerd werden, maar door aan elkaar gelijkwaardige
groepen loaades. waarvoor ook andere voorbeelden bestaan (hieron-
der) ").
li I«»«a - Pheneosi Een laat bericht (Ps. Plut. Mor. 309 C-D;
vgl. Stobaeua, Flor XXXIX 32) vertelt dat Tegeaten en Pheneaten
langdurig met elkaar oorlog voerden en tenslotte het besluit
namen de strijd over te laten aan twee groepen van elk drie
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broers. In het gevecht sneuvelden vervolgens twee Tegeaten, maar
de derde, Krltolaos, veinsde de vlucht en »1st zo zijn tegenstan-
ders die hem achterna kwamen één voor één te doden. Groot was de
vreugde In Tegea, behalve bij de zuster van de held, want die was
met één van de verslagenen verloofd. Daarop doodde Krltolaos In
woede zijn zusteri zijn moeder diende een aanklacht In wegens
•oord, maar hij werd vrijgesproken. Onnodig te zeggen hoezeer dit
alles een duplicaat Is van het beroemde verhaal van de drie
Horatll «n de drie Curlatll uit Rome en Alba Longa (vgl. o.a.
Llv. I 7.4-26i ook supra dl. II n. 210). In de vorm waarin wij het
bij Ps. Plutarchus aantreffen la het ook zo goed als zeker naar
het Romeinse voorbeeld gemodelleerd. Toch zou het onjuist zijn
dit bericht daarom als geheel waardeloos van de hand te wijzen,
want de sage van de Horatll en de Curlatll zou niet het enige
verhaal zijn van Romeinse militaire vlrtus dat op Griekse
voorbeelden Is geïnspireerd s'). Het gaat ook niet om anecdoten,
maar om 'typische' verbalem mythen, zo men wil. De broers die op
één na sneuvelen en de zuster die wegens de overwinning sterven
moet vatten a.h.w. de gebruiken van de oorlog zoals deze In een
ouder stadium bestonden - het massale doden of sneuvelen van de
krijgers, het ene offer daarbij uit het kamp van de vrouwen - In
een plaatsvervangend paradigma samen, dat op zijn beurt het
nieuwe stadium Illustreert, omdat de oorlog nu aan enkelen
exemplarisch wordt overgelaten. De vijandige stad vertegenwoor-
digt Immers niet de vijand bij uitstek, maar la verwant, een
toestand van conublum heerst, diarom juist Is tot beperking van
de oorlog besloten. Dat die beperking de vorm van plaatsvervan-
gende gevechten, van duels soms, aannam. Is wel zeker. Juist naar
dit gebied van de Peloponnesos verwijzen de berichten over
'ultgelezenen' (loaadea of epilektoi) In de oorlogen tussen
Sparta en Tegea (zie boven), Sparta en Argos (infra), Tegea
(behalve aan het verhaal over de broers uit Tegea en Pheneos kan
men denken aan de mythe van koning Echemos en zijn succesvolle
monomachia met de Heraclide Hyllos) en Mantlnea, waar de monoma -
chla zelfs 'uitgevonden' heette te zijn 70). Wijgeschenken in
Olympia moesten de overwinningen ook voor het nageslacht bewij-
zen. Kleltor verschijnt hier minstens eenmaal zegevierend over
'vele steden') Heraia wordt in een andere inscriptie eenmaal als
varslagen partij genoemd, in weer een andere sluit het met het
naburige Elis een srmnachla voor honderd jaar, kennelijk om zich
de Oostarkadlsche steden van het lijf te houden, zoals Tege« of
Orchomenos 7l).
Ai. Elis - Pisai Over de oorlog tussen deze staten, als daarvan
inderdaad sprake was en het niet on louter aetiologlsche legenden
(de twee Hellanodlkai, de zestien priesteressen van Hera) zou
gaan, heb Ik al kort gesproken (hierboven p. 248).
S. Spart« - Araosi Tussen deze staten bestond In klassieke tijd
een 'eeuwig' conflict over het bezit van Kynouria of Thyreatis
(vgl. Thuc. V 29,1) 41,2), een conflict dat ook op het mythische
verleden geprojecteerd werd 7Z). Toch kan het nauwelijks ouder
zijn dan de tijd waarin zowel Sparta als Argos hun territoria
enigszins 'afgerond' hadden en daardoor in dit moeilijk toeganke-
lijke gebied met elkaar in botsing kwamen, d.w.z. vermoedelijk
niet ouder dan het midden van de zesde eeuw '3). De beroemde slag
van de tweemaal driehonderd kampioenen Is dan de eerste uitbars-
ting geweest. Op deze slag en de relatie Sparta - Argos kom Ik
nog terug infra p. 297-298) typerend Is in dit verband dat de
beperking tot logades hier haar doel niet heeft bereikt, want de
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oorlog groeide uit tot een «trijd op grote schaal, zoal* ook
telken« bij volgende Spartaani-Arglvlache botsingen. Opvallend Ie
echter dat nog in 421 de Arglvers voorstelden om op de oude.
gereglementeerde wijze, on het bezit van de Kynouria te vechten i
siet formal« uitdagingen, en alléén wanneer belde partijen vrij
varen van een andere oorlog of van een epidemische siekte. De
Spartanen accepteerden het voorstel on Argos niet voor het hoofd
te stoten, m»»r vonden het, siéent Thucydides, absurd - en
terecht, ten tijde van de Peloponnesische Oorlog waren dergelijke
«»ones niet langer op hun plaats (Thuc. V 41) ).
6. Sikvon - Peilene i Over oorlogen tussen deze staten horen wij
in verband met de geschiedenis der Orthagorlden, de tyrannen van
Sikyon. Orthagoras zou in een grensoorlog met Peilene tot
'polemarchos' zijn opgeklommen en vervolgens een greep naar de
macht hebben gedaan) Klelsthenes (begin zesde eeuw) zou later
Peilene zelfs 'verwoest' hebben, ofschoon het als poleis niet
verdween 75). Bet is moeilijk hieruit iets op te maken over het
karakter dat deze oorlogen gehad moeten hebben, maar er is geen
reden om ze niet tot de categorie van de beperkte oorlogen t*
rekenen 76).
7. Korinthe - Meaarai Rond 460 veroorzaakte een aanval van de
KorlnthiVrs op een grensgebied in de Megaris de afval van Megara
van de Peloponnesische Bond en mede daardoor het uitbreken van
de Eerste Peloponnesische Oorlog (Thuc. I 103,4). Haar conflicten
bestonden hier al veel langer, tenminste al tijdens de Bacchia-
den. Misschien probeerde Korinthe de synoikismos van Hegara tegen
700 tegen te houden en werd Orsippos, Olympisch overwinnaar in de
stadionloop van 720, daarom in een latere inscriptie geprezen 'de
grenzen van de Hegarls tot hun grootste omvang uitgebreid te
hebben, toen vijanden probeerden (aan Hegara) veel land te
ontnemen' (IG VII 32). Hoe dit ook zij, vaar de synoikismos van
Megara werd de Isthmus vermoedelijk door Korinthe gedomineerd) na
het tot stand komen van de vereniging van de dorpen of 'distric-
ten' van de Megaris bleef de grens met Korinthe een probleem. Als
Orsippos al Korinthisch gebied ingelijfd mocht hebben, dan moet
dit In de loop van de zevende of zesde eeuw weer aan Korinthe
teruggevallen zijn. Concrete gegevens over oorlogen tussen beide
staten hebben wij verder niet '').
li Athene-Meaarai Twlstappel was hier enerzijds de Orgas, een
stuk heilig land van Démeter van Eleusis wsarop Hegara aanspraak
maakte, anderzijds, en dit vooral, in de zesde eeuw het bezit van
Salamis. Het is niet onmogelijk dat de tyran Theagenes van Megara
het eiland eerst veroverde '"). In de zesde eeuw moet het om
Salamis herhaaldelijk tot oorlog tussen Athene en Megara gekomen
zijn. Op de achtergrond kan men waarschijnlijk een Atheens
streven naar veilige kusten in verband met een relatief toenemend
belang van overzeese in- en export zien, een oriëntatie op de zee
die Athene achtereenvolgens in conflict met Megara en met Algina
(supra p. 241) zou brengen "). Over de oorlogvoering zelf weten
wij overigens bitter weinig. Pisistratus zou zich, voor zijn
eerste tyrannis, als veroveraar van Nlsaia, de haven van Megara,
onderschelden hebben (Hdt. I 39,4), maar de verovering van
Salamis zelf wordt in de traditie allereerst aan Solon toege-
schreven. Wel is alles volstrekt legendarisch wat ons daarover
bericht wordt (vooral Plut. Solon 8-9) en lijken eerder bepaalde
rituelen dan werkelijk historische gebeurtenissen aan de verhalen
ten grondslag te llggent het offerfeest van de vrouwen voor
Demeter bij Kaap Kolias, de travestie van de jongemannen en hun
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overval op de gelande Megariers, het »chip van Solon dat sinds-
dien jaarlijks in stilte naar Salamis vaart, etc. 80). Toch kan
men ook hierin de elementen van bewust beperkte oorlogvoering
herkennen, zoalai langdurige maar onderbroken oorlogvoering,
relatief geringe aantallen deelnemers aan de eigenlijke gevech-
ten) vrijlating van gevangenen zonder losprijs, uiteindelijk een
wederzijds aanvaarde arbitrage 81). De simpele krljgslisten In
die verhalen bevestigen nog het beperkte karakter van deze oor-
logvoering; Atheners maken zich daarin meester van een vijande-
lijk schip en landen als pseudo-MegariKrs (want met de hopla van
hun tegenstanders) op het eiland 8Z). Dat Solon op de een of
andere wijze bij de oorlog op Salamis betrokken was, is wel
zeker, naar de verovering op Megara Is mogelijk het werk van
Pisistratus geweest) uiteindelijk berustte Megara in Spartaanse
arbitrage die het omstreden gebied definitief aan Athene toewees,
vermoedelijk nog voor 510 83).
9. Athene - Eleusis i Ouder dan het conflict Athene - Megara
moeten oorlogen tussen Athene en Eleusis geweest zijn. Thucydide«
meent te weten dat belde partijen al onder Eumolpos en Erechtheus
elkaar bevochten (II 15,1), maar dat kan hoogstens een reflectie
van vroeg-archalsche toestanden zijn. Nog in het grootste deel
van de zevende eeuw was Eleusis een onafhankelijk staatje, zoals
ook de Hymne aan Demeter het schildert (onder vijf baslleis, vgl.
r. 473 e.v., die ook onderling vochten, vgl. r. 266-267, mis-
schien vergelijkbaar met de elkaar ridderlijk bestrijdende edelen
van de vijf dorpen van de Megarls voor de synoiklsmos, vgl. Plut.
Mor. 295 BC). Op die vroeg-archalsche tijd wijst hoogst waar-
schijnlijk een verhaal dat Herodotus Solon in de mond legt. De
gelukkigste sterveling, zo verklaarde de wijze aan Croesus, was
ooit Tel los de Athener. Immer», Tellos had zonen en zelfs
kleinzonen, 'toen hij in de oorlog in Eleusis te hulp kwam, de
vijanden op de vlucht joeg en allereervolst (kalllsta) sneuvelde,
waarna de Atheners hem op Staatskosten begroeven op de plaats
waar hij gevallen was en hem eerden op grootse wijze (kai
etlmesan mégalos)' (Hdt. I 30,4-5) 8*>. Dit alles doet sterk
denken aan de held die Calllnus van Ephese In de zevende eeuw
zijn medeburgers voorhield i de krateroohron aner die voorop gaat
tegen de vijand en 'alleen het werk van velen verricht', vereerd
bij zijn leven als een 'halfgod' en bij zijn dood door de demos
bemind en gemist (supra dl. II p. 93-9S). Ook als Tellos geen
historische figuur zou zijn en zijn voorbeeldig leven alleen aan
de fantasie, opgewekt door een bijzonder graf, zou zijn ontspro-
ten, mag men het beeld dat hier opdoemt als historisch aanvaar-
den. Het Illustreert de vroeg-archalsche demos die in oorlog met
zijn buren afhankelijk is van het optreden van enkele promachoi.
die daarvoor met eer en dankbaarheid, misschien met een vorm van
herolserlng worden beloond ).
10. Athen« - Boeotiei Vanaf de tweede helft van de zesde eeuw
tot ver in de vierde stonden Athene en Thebe regelmatig als
vijanden tegenover elkaar. Deze confrontatie was een uitvloeisel
van Thebaanse inspanningen om heel BoeotlB onder zijn leiding te
verenigen, maar ook van toenemend Atheens zelfbewustzijn onder de
Pislstratiden en onder de democratie sinds 508/7. Eleutherai
sloot zich, uit vrees voor Thebe, vermoedelijk vrijwillig bij
Athene aan, waarschijnlijk rond het midden van de zesde eeuw of
iets later "'). In 519 - of 509 - versloegen Atheners, te hulp
geroepen door Plataeae, een Thebaanse strijdmacht en dwongen zij
erkenning van de Asopos als grensrivier tussen Thebe en Plataeae
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•f, daarbij Hyeiae vermoedelijk annexerend 8 7>. Na d« kort«
oorlog van 506 tenslotte lijfde Athena Oropoi In 88). Dit alle«
verleent aan het Atheeni-Boeotliche conflict een ander en veel
'politieker' karakter (In de ein van V. Ilari, lupra p. 231) dan
de archaïsche grensoorlogen gewoonlijk bezaten - en chronologisch
behoort het ook nauwelijks tot deze categorie. Over de aard van
de gevechten van 519 - als die datering juist it - weten wij
niets "'). Over die van 506 zijn tenminste enige gefundeerde
speculaties mogelijk i het was toen dat het nieuwe democratische
hoplietenleger van Athene zich manifesteerde en een nieuwe fase
inluidde (infra p. 303 e.V.). Of er tussen Atheners en Boeotifrs
in vroeger« tijden op de typisch archaïsche wijze oorlog gevoerd
werd, blijft verder onzeker t dus ook of de mythische roonomachia
van Melanthos en Xanthios daarvan een reflectie zou vormen, zoal«
A.Brellch wil 90). In Boeotil zelf moeten min of meer beperkte
oorlogen in de archaïsche tijd overigens schering en inslag
geweest zijn; botsingen tussen Orchomenos en Thebe - «n deze
werden wel mythisch geprojecteerd in het Pseudo-Heslodische
'Schild van Herakles' rond 600 - met de hegemonie binnen de
amphiktyonie van Boeoti» als inzet, konden niet uitblijven, hoe
weinig nadere gegevens wij daarover ook bezitten 91). In de
tweede helft van de zesde eeuw horen wij van een overwinning van
Orchomenos op Koroneia, maar tegen het einde van die eeuw
verscheen heel Boeotii voorlopig verenigd onder Thebaanee leiding
en was de amphiktyonie hier in «en politiek-militaire bond over-
gegaan, een proces waarop ik nog terug zal komen (infra p. 291 en
308) «).
11, Paros - Haxosi Van «en oorlog tussen deze eiland-staten horen
wij in verband met de dood van Archilochos die bij de verdediging
van Paro« sneuvelde. Flarden poëzie, parainetisch en tegelijk de
oorlog evocerend, zijn bewaard gebleven! oproepen om 'te hulp te
komen' - men wordt herinnerd aan Teiles die tegen de vijanden van
over d« grens 'te hulp kwam' (supra p. 252). Met schepen zijn de
Naxiëra gekomen i van het omhakken van gewas, het 'mishandelen'
van de aard« i« sprak«, maar ook van moed en verlangen bij d«
Pariert zich t« storten in d« Naxion phalanaai 93). Een 'epische'
omschrijving dit laatste - want (vermoedelijk) nog in het
traditionele meervoud - van zwaargewapenden in de strijd. In
sommige opzichten doet dit fragment aan Callinus en aan Mimnermus
denken (supra dl. II pp 93-96). Zo in het realisme waarmee de
oorlog opgeroepen wordt - wij horen van brand in of om de
'voorstad', terwijl sneuvelen en sterven onverhuld worden genoemd
- en waarschijnlijk ook in de verwijzingen naar vroegere helden-
daden, hier wapenfeiten op Thasos. Op enige wijze 'gereguleerd'
was deze oorlog vrijwel zeker niet, «n beperkt was hij misschien
alleen naar doelstelling (een plundertocht van de NaxiRrs?) en
naar deelnemers. Wat dit laatste betreft, hoogst waarschijnlijk
maakt de dichter een onderscheid tussen de andres. die de strijd
(moeten) volhouden (ischousin). en 'het volk' ten behoeve waarvan
(leoi> dit geschiedt, een onderscheid dat men misschien in termen
van zwaar- en licht- 6f ongewapenden mag vertalen '*).
HL. Chios - Ervthraii Het eiland Chios beheerst d« toegang tot d«
haven van Erythrai en dat verklaart vermoedelijk in belangrijke
mate de conflicten tussen die staten, vergelijkbaar met d«
rivaliteit Samoa - Milete en tegen het einde van de zesde eeuw
Aigina - Athene. Al in de zevende eeuw had Chios tegen Erythrai
oorlog gevoerd en daarbij hulp ontvangen van Milete (Hdt I 18,3),
zoals ook Eretrla in de oorlog met Chalkls van die kant steun had
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ontvangen (supra p. 248) ). Latere bronnen preciseren een
omstreden territorium! Leukonia, vermoedelijk (maar niet zeker)
op het vasteland tegenover Chios i die van Erythral dwongen de
Chlürs tot een wapenstilstand en ontruiming van dit gebied (Plut.
Mor_. 24* E - 243 BI vgl. Polyaen. VIII. 66). Dat die laatsten. in
plaats van met de In klassieke tijd gebruikelijke twee kleding-
stukken per man, vertrokken met hun schilden en lansen, en voor
het overige kennelijk naakt, en dit op aansporing van hun dappere
vrouwen. Is legendarisch en doet denken aan naakte pyrrhiche-
dansera. Andere berichten (Athen. VI, 239 Bi Hippias van Ery-
thral, FCtH 421F1) verhalen van staatsgrepen in Erythrait een
coup van oligarchen onder leiding van een zekere Ortyges, die met
hulp van Chios een tyranniek en op Lydische habroSTne geïnspi-
reerd regime Instellen, en een tegen-coup van Hippotes die de
oligarchen weer verjaagt) beide aanslagen vinden tijdens een
religieus festival plaatst zeker de eerste en misschien ook de
tweede maal dat van Artemis Strophaia. Dit heeft A. Brellch tot
een reconstructie verleid die de oorlogen tussen Erythrai en
Chios tot jaarlijkse rituele schljnaanvallen tijdens de feesten
van resp. Artemis Strophaia en Dionysos terugbrengt 96). Zover
hoeft men echter niet te gaan, al Is het wel zeker dat het
religieuze element de legende-vorming hier sterk heeft beïnvloed.
Vat aan historische gegevens overblijft is het 'patroon' van
vijandige - maar niet onverzoenlijke - nabuurachap, een betwist
gebied, en, ooit, wapenstilstand en vrije aftocht der verslage-
nen.
13. Samos - Prltnei Over het conflict tussen deze staten in de
archaïsche tijd heb Ik hierboven (p. 240) al gesproken) het Is
een voorbeeld van beperkte oorlogvoering (mettlos) die wel kon
escaleren maar ook dan nog binnen bepaalde grenzen bleef i de
verslagen partij wordt niet vernietigd, onderlinge contacten
blijven mogelijk, een (voorlopige) schikking komt d.m.v. arbitra-
al-
14. Milete - HTOUH Een op zichzelf onbelangrijke legende laat
ons het beeld zien van de typisch archaïsche beperkte oorlogvoe-
ring (Plut. Mot. 253 F - 254 B). De oorlog hier was Immers niét
akervktos of aneolmiktos (vgl. supra p. 244), maar kende geregel-
de wapenstilstanden tijdens religieuze festivals (en tlsln
heortalt) waarop de vrouwen uit Myous naar Milete gingen. Aan die
laatste omstandigheid was het toe te schrijven dat men uiteinde-
lijk helemaal met de oorlog ophield) de verliefde Phrygios en
zijn Pleria waren sedertdien in Milete hét voorbeeld van een
gelukkig liefdespaar.
15. Kretenzlsche statem Op Kreta waren oorlogen tussen de
poleis, en vooral tussen naburige, misschien meer nog dan elders
endemisch. Het is hier niet de plaats om de sociale en politieke
Instellingen van het eiland te behandelen, maar één gegeven moet,
zij het kort, vermeld wordeni op Kreta waren de burgers, evenals
in LaconiV. een minderheid die onderhouden werd door de arbeid
van een afhankelijke bevolking, op haar beurt weer onderverdeeld
In verschillende categorieën van staats- of particuliere horigen
of slaven. In principe waren alleen de burgers, en alle burgers,
krijgslieden - een toestand die hier, zoals in LaconlR, op de
Dorische verovering terugging. Vandaar ook het voortleven van het
hele complex van mannenbonden, gemeenschappelijke maaltijden,
gemeenschappelijke opvoeding van de jeugdi de bekende Kreten-
zische instituties van de and r t la en de »gelai, met hun In
klassieke tijd al enigszins gefossileerde tradities en gebruiken
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•n hun verheerlijking vin het martiale 97). Niet toevallig hebben
de negen Koureten en hun wapandant - de pvrrhlche heet o.a. hun
'uitvinding', maar men kan ook denken aan de Kretenzliche prTlit
(vgl. Homer i ich prTleeti ftri jderi-te-voet) - hun plaata in dit
milieu. Groot all de overeenkom ten met Sparta (en, tij het
minder, met andere Dorlache en Noordweitgrlekie etaten, vgl aupra
dl II p. 130 en 144) mochten zijn, verschillen varen er evenzeer.
Zo werden in het Kretenzliche lytteem alle burgere op gemeen-
ichapikotten onderhouden uit de opbrengsten van gemeenichapiland,
terwijl in Sparta het grondbezit geprivatiseerd wat en elke
burger daar zijn bijdrage aan zijn tyitition zalf moeit voldoen-
bleef hij in gebreke, verloor hij zijn burgerichap. Daarmee
hangt aamen dat in Sparta mlnatene ilnd* de zeede eeuw alle
burgere hoplieten waren, een relatieve rijkdom die op de exploi-
tatie van het onderworpen Meteen!« gebataerd wat. Op Kreta
daarentegen bettond de burgerij uit rijken én armen of armeren
*). Daarom mag men hier a priori de ook eldert in het archaltche
Griekenland bettaande tweedeling van zwtargewapenden of hoplieten
en licht- of ongewapenden verwachten, waarbij de eertte groep tot
ver in de zetde eeuw tlechtt een elittire minderheid vormde (vgl.
infra p. 310 e.V.). Een beroemde wapenvondtt bij het antieke
Arkadet uit de periode 630 - 380 omvatte vijf helmen, acht
kurassen en zettien mitral, voorzien van inscripties die wijzen
op wtpenbuit "). Onzeker it alleen of deze producten van het
svlsn gewijd waren in een heiligdom, of meer profaan ten behoeve
van de krijgert van een bepaald andreion waren opgeslagen *°°).
Verder mag men hier denken aan het Lied van Hybriat waarin de
Kretenzliche krijgsman, tprekend Ingevoerd, zich erop beroemt in
zijn lent en zwaard en 'tchoon liitelon' (een licht tchild) zijn
rijkdom te vlndeni dankzij die wapenen it hij 'heer van horigen'
(detpotu mnoltil 101>. Haar, als gezegd, niet ille burgert op
Kreti zullen die statut bereikt hebben: de meetten van hen moeten
in oorlogstijd boogtchuttert geweett zijn. Dit is ook in overeen-
stemming met de reputatie die Kreta op dit punt in de klassieke
en Hellenistische tijd bezit. De Kretenziiche paldel« wat
blijkent Plato (vgl. Homoi 623 D) óók gericht op de kunat van het
boogtchieten, «n dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Spartaanse. Ben ander vertchil met Sparta il evident maar toch
hier te benadrukken i tegenover de ene staat in het zuiden van de
Peloponnetoi, beheerit vanuit het ene centrum Sparta, staan op
Kreta talloze - volgent de triditie 'honderd' - poleis, Kreta wis
tot ver in de Hellenistische periode een in zichzelf gekeerde
wereld. Vóór de vijfde eeuw vindt men geen Kretenzliche boog-
•chutteri alt huurlingen buiten hun eiland 10Z). De oorlogvoering
van de Kretenzert, van Hybriat met zijn lant, zwaard en schild,
en van de vele naamloze boogtchutteri, richtte zich in de
archaïsche tijd geheel en in de klattieke voor het overgrote deel
op de onderlinge conflicten - én op zeerover!J, maar die vorm van
oorlog laat ik hier buiten betchouwing.
Voor de derde en tweede eeuw bezitten wij voldoende berichten
bij Polyblut en (vooral) uit epigrafische bron om uittprtken over
het quatl-permanente karakter van de onderlinge Kretenziiche
oorlogen t« rechtvaardigen. Meestal gaat het om oorlogen tussen
•angrenzende ttaten - Itanoi - Hierapytna, Lato - Olous e.d. -,
somt om hele coalitie! van ttaten, bijvoorbeeld Knoitoi -Lyttot
met hun bondgenoten 103). Hen heeft wel gemeend dat dit een
verschijnsel ie dat typltch it voor het Hellenistisch« Kreta, en
dit in de klattieke en archaïsche perloden oorlogen hier veel
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ninder frequent of minder intent gevoerd werden 104, H.I.
bestaat er volstrekt geen reden om aan te nemen dat in die oudere
perioden de toestand zoveel ander* was - de weinige gegeven* die
wij hebben beveitigen eerder het beeld van later tijd lo5). Hel
kan find* de vierde eeuw de oorlog hier Inderdaad harder en
destructiever geworden zijn, en vermoedelijk zinspeelt Arlstote-
le* daar ook op waar hij opmerkt dat de recente verschijning van
de polemoa xenikoa op het eiland de zwakheid van de Kretenziiche
initellingen aan het licht bracht (Pol. 1272 B 19-22) - bijna
zeker een verwijzing naar de komst van de Phokier Phalaikos met
zijn huurtroepen in dlenit van Knossos in een oorlog tegen Lyttoe
in 343 106). Ook voor de oorlogvoering op Kreta heeft A. Brelich
een 'ritueel' patroon willen herkennen, te reconstrueren uit het
materiaal van de derde en tweede eeuw, maar van toepassing ook of
vooral op de oudere perioden, nl.i strijd om een bepaald grensge-
bied dat door een heiligdom gemarkeerd wordt i arbitrage van een
derde partij leidend tot een verdrag waarin de grens wordt
afgebakend) periodieke (jaarlijkse) vernieuwing van het verdrag
op een religieus festival dat geassocieerd is met de opneming van
de oudste jaarklassen van de jeugd als nieuwe leden van de
burgerij 10'). Het bekende verdrag tussen Knossos en Tylissos
onder bemiddeling (of garantie) van Argo* uit ca. 450 (één van de
weinige bronnen voor onze kennis van het vijfde-eeuwse Kreta)
laat zich inderdaad wel enigszins in het door Brelich geschetste
beeld inpassen, maar toch ook niet volledig. Opvallend zijn nl.
de bepalingen over plundering en verdeling van de buit 10B). Men
krijgt de indruk dat die eeuwige oorlogen op het eiland ook een
functie vervullen bij de circulatie van goederen in een door
standen en horigheid overigens nogal rigide maatschappij - zijn
dezelfde krijgers niet om dezelfde reden ook, als het zo uitkomt,
piraten, en vanaf de vijfde eeuw in toenemende mate huursoldaten
in het buitenland "')? Roof en plundering worden voor de
oorlogen tussen de Kretenzers onderling als vanzelfsprekend
voorgesteld (vgl. Plut. Mor. 296 DE). Ik geloof dan ook niet dat
men de Kretenziiche oorlogen uit rituele oorsprongen moet
verklaren (vgl. ook hierboven p. 2*9). Haar het om gaat, zijn
zeer frequente oorlogen die welbewust beperkt worden gehouden.
Thucydide* vermeldt (II 83,S) en passant een oorlog tussen
Kydonla en Polichne - zo vangt men een glimp op van wat schering
en inslag geweest moet zijn. Dat men elkaar op bepaalde punten
ontzag, wordt ons ook meegedeeld. Zo verklaart Aristoteles (Pol.
1269 A 39 - B 3) het uitblijven van opstanden van de Kretenzische
horigen (in tegenstelling tot de rebellieën van de Heloten in
Sparta) uit de regel die men op Kreta in acht nam om in oorlogs-
tijd geen gemene zaak met de horigen van de tegenstander te
•aken. Aan zichzelf overgelaten voerden de Kretenzers oorlog
zonder daarbij hun maatschappelijk systeem in gevaar te brengen-
totdat door de groei van het huurllngenwezen en de inmenging van
buitenaf daarin verandering begon op te treden. Dit elkaar-
ontzien in de klasiieke en in de archaïsche periode veronderatelt
een zeker gevoel van saamhorigheid. In dl* zin verklaart Plutar-
chus ook de term »Tnkretlsmoti onderling mochten de Kretenzer*
voortdurend in oorlog zijn, zodra een vijand van bulten zich
aandiende, waren zij verenigd (Mor. 490 B). Herodotus impliceert
voor het jaar 400 in wezen hetzelfde (VII 169,l)i op het verzoek
van de Griekse Bond om hulp in de strijd tegen Xerxes besluiten
de Kretenzers gemeenschappelijk (holnei). na raadpleging van
Delphi, tot afzijdigheid "•)• Daarmee hield Kreta in de vijfde
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eeuw en nog ling dairni, mar ongetwijfeld ook il mini tent in de
zesde, een m. i. typisch archaïsche toestand in lèvent onderling
vechtend, rovend en plunderend namen de stadstaten hier toch
bepaalde normen in acht, en traden cl j to nodig naar buiten toe
op all een eenheid. Die combinatie van beperkte oorlogvoering en
een beief van verbondenheid, om niet te spreken van een primi-
tieve 'bond', zullen wij in de archalache tijd ook elderi
•antreffen.
In zijn schets van de Griekie geschiedenis vóór de Pelopon-
neiische Oorlog merkt Thucjrdides op dat oorlogvoering op grote
ichaal toen nog niet bestond (I 1,3) en stelt hij verder (I IS, 2-
3) vast dat de oorlogen te land beperkt bleven tot gevechten
tunen nabuuntateni veldtochten over grotere afitand en met de
bedoeling vreemd gebied te onderwerpen kwamen nog niet voor, en
evenmin bestonden er systemen van bondgenootschappen - met één
uitxonderingi de oorlog tussen Chilkis en Eretria en hun verbon-
denen. Aan de algemene juistheid van deze observaties kan m. i.
geen twijfel beitaan, al mag men de nodige réservée hebben in het
geval van de Lelantiicha Oorlog (lupra p. 248-249) en moet men
opmerken dat enkele oorlogen tuisen naburige itaten wel degelijk
tot onderwerping (Messen!*) of tot anaitaiil (supra p. 219)
geleid hebben en daarom bezwaarlijk als 'klein' kunnen worden
voorgesteld *). De hier gegeven lijst van archaïsche oorlogen
bevestigt echter in voldoende mate Thucydidea' uitspraken over
het karakter van de archaïsche oorlogvoering (in feite spreekt
hij over de periode voor de Perzische Oorlogen) als beperkt (want
op kleine schaal en niet gericht op onderwerping) en gevoerd
tussen buurstaten. Die lljit li natuurlijk niet volledig en kan
dat ook niet zijn bij zoveel lacunes in onze bronnen. Waar wij
nog van andere oorlogen horen uit de tijd vóór 510, leveren die
(spaarzame) berichten echter niete op dat duidelijk in atrljd ie
met het beeld van naar doelstelling (en meestal ook in taktisch
en numeriek opzicht, zoala wij nog zullen zien) beperkte oorlog-
voering. Wel ie onze kennis hier zeer gering. Zo weten wij van
een oorlog tuisen Korinthe en Korkyra niet meer dan dat daarin
volgeni Thucydide! (I 13,4) de eerste zeeslag in de Griekse
geschiedenis plaats had - zelfs de winnaar blijft voor ons
verborgen 112). Overigeni ie het opmerkelijk dat wij van de
Korinthische tyrannen Kypselos en Perlander praktisch geen
berichten over oorlogvoering met hun buurstaten bezitten * ).
Sikyon lag onder zijn tyran Kleisthenes in conflict met Argoap
dat daarbij ook daadwerkelijk gevochten is, lijkt waarichl jnlijk,
maar is allerminst zeker. De legendarische Pheldon wal in die
tijd (begin zesde eeuw) mogelijk tyran van Argos - hoe omstreden
diens datering verder ook mag zijn, de aan hem toegeschreven
oorlog tegen Sparta (slag bij Hyilal) en veldtocht naar Olympia
zijn vrijwel zeker anachronistische constructie! van moderne
historici '**). Het militaire optreden van tyrannen en hun
tegenitanders vormt binnen het terrein van de archaïsche oorlog-
voering in zekere zin een categorie apart, die al enigszins
vooruit wijlt naar de oorlogen van de vijfde eeuw en later, met
politieke doeleinden, aomi ontraditionele methoden en gebruikma-
king van huurtroepen. In de acties ter vestiging of ter verdrij-
ving van een tyrannli lopen oorlog en burgeroorlog door elkaar en
heeft het geen zin van 'beperkte' doeleinden te apreken. Hoog-
iteni gelden deze voor de machten van buiten die aan of tegen de
tyran steun verlenen. In middelen of manschappen is het ingrijpen
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van buitenstaanderi beperkt te noemen. Theagenet van Megara
iteunde Kylon net een troep Megarische soldaten bij zijn mialukte
coup op d« Akropol.ii in de jaren '30 van de zevende eeuw '^).
Plaiitratu* maakte in de ilag bij Pallen«- (vermoedelijk 546)
gebruik van diverse hulptroepen van elders t uit Thebe, Naxos,
Hogelijk uit Thracil en Macedonia of Thessalle', en, waarschijn-
lijk het belangrijkste contingent, 'duizend' Argivers 116>. Op
zijn beurt hielp Pisistratua Lygdamis aan de macht op Naxos (Hdt.
I 641 Arlst. Ath. Pol. 15.3). Atheense ballingen bezetten ca. 513
de vesting Leipsydrion waaruit zij door de huurtroepen van
Hippias weer verdreven werden 1 1 7>. Op de militaire basis van de
tyrannis kom ik nog terug (infra p. 318 e.v.)t zo ook op de
oorlogen die in de jaren 510-06 in en om Attica gevoerd werden
(infra p. 303 e.V.). Op relatief grote schaal mogen wij ons
misschien de oorlog tussen Polykrates en Milete. dat door de
Lesbiïrs panstratiei gesteund werd (Hdt. III 39,4), voorstellen,
maar dan vooral omdat het een oorlog ter zee betref 11 over de
omvang van de strijd op Samos zelf tussen de tyran en terugge-
keerde ballingen die hulp van een Spartaanse troepenmacht hadden
gekregen, valt echter niets met enige zekerheid te zeggen "").
De stelling dat de archaïsche oorlogen als regel in hun doelen
beperkt waren en meestal niet verder gingen dan gevechten tussen
nabuurstaten - in wezen Thucydide»' stelling - is met deze
laatste voorbeelden niet ondergraven, zij het ook nauwelijks
bevestigd. Onder de zesde-eeuwse tyrannen Polykrates en de
Pisistratiden dienen zich veranderingen aan - huurtroepen,
'internationale' verbindingen -, die het traditionele patroon
gedeeltelijk doorbreken. Maar voor 510 lijken dit uitzonderingen
die een regel bevestigen. Die regel vindt men tenslotte ook terug
in de laatste twee gevallen van archaïsche oorlogvoering die mij
uit Griekenland en de eilanden bekend zijni een oorlog tussen
Hegara en Samos en een oorlog tussen Naxos aan de ene kant en
Hllete en Erythrai aan de andere. De eerste, vermoedelijk rond
600, was een uitvloeisel van een conflict tussen de dochtersteden
Selymbria en Perinthos, en leidde tot een nederlaag van de
Megarifrs - waarschijnlijk op zee - en de gevangenneming van
zeshonderd van hen door de Samlirsi de overwinnaars smeedden
echter een samenzwering met hun gevangenen, waarna de laatsten na
aankomst op Samos de regerende raad van de Geomoroi uit de weg
ruimden en daarvoor met invrijheidstelling beloond werden (Plut.
Mor. 303 B - 304 C). Voor ons onderwerp levert dit verhaal echter
niet veel gegevens opi hoogstens kan men wijzen op de gewoonte de
verslagenen niet neer, zoals vroeger, te doden, maar hen gevangen
t* nemen - en letterlijk in voetboeien te slaan - teneinde hen
tegen losprijs weer vrij te laten.119) Interessanter is de oorlog
van Naxos en de legende van Polykrite. In menig opzicht wordt men
herinnerd aan andere en half-mythische oorlogen. Zo al het begint
het was een verliefd paar, dat de strijd ontketende. Een zekere
Neaira ging als een Milesische Helena met Promedon naar Naxos,
haar bedrogen echtgenoot in Milete achterlatend. In de daarop
volgende expeditie tegen het eiland worden de MllesiRrs door een
hele coalitie ondersteund) aanvoerder is Diognetos van Erythrai.
Deze richt op Naxos een fort in van waaruit hij de omgeving
plundert. Tot zover lijkt alles een replica van de Trojaanse
Oorlog, nu in een beweging van oost naar west. Dan komen andere
elementen in het spel en het schuldige paar lijkt vergeten.
Diognetos neemt bij een van zijn plundertochten de Naxische
Polykrit« gevangen en wordt op haar verliefd. Tijdens een
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festival vin dl Milesilrt en hun bondgenoten mag Polykrite
voediel naar haar familie in NIZOI ttureni zij zendt een koek Bet
daarin op een loden plaatje de boodachap aan haar broera on die
nacht aan te vallen. Aldua geachiedt en het fort of kamp wordt
ingenomen. Polykrite weet haar medeburger§ ertoe te bewegen het
leven van Diognetoa te aparen. Onder lulde toejuichingen keert de
heldin daarop naar de atad Naxoa terug, waar tij bij de poort TO
door vreugde wordt overweldigd, dat zij dood neervalt. Ter plekke
begraaft men haar in het Ba »kanon taphoi. d.i. de tombe van de
jaloezie (oft van het boze oog), omdat het Lot jaloera geweett
waa op de al te gelukkige Polykrite. Tot zover Plutarchu* (Hor.
25* B-E) die er nog een variant aan toevoegt, ontleend aan
Ariitotelet (Mor. 25* B-F - Aristoteles fr. 559 Hoge; vgl. Aulua
Gelliui III 15). Polykrite zou niet gevangen genomen zijn, maar
Diognetoi zag haar van een afstand en werd verliefd. Polykrite
verklaarde zich bereid naar hem toe te komen, op voorwaarde dat
Diognetoa zou zweren haar één ding toe te itaan. De generaal
zwoer en Polykrite vroeg om het fort Delion. Noodgedwongen atond
Diognetot het af, Polykrite gaf het over aan de Naxiirs, die
daarmee militair weer op voet van gelijkheid met hun aanvallers
kwamen (oalin eil iion katestantes), raden waarom belde partijen
de oorlog met een schikking beëindigden.
De reminiscenties aan andere oorlogen en legenden zijn hier zo
talrijk, dat bepaalde patronen te ontdekken zijn. Aan de paral-
lellen met het scenario van de Trojaanse Oorlog ga ik verder maar
voorbij) opmerkelijk is m.i. de overeenkomst in structuur met de
verhalen over de drie Horatil en de drie Tegeatische broers (su-
pra p. 2*9-250). Daarbij lijkt op Nazoa het accent verachoven van
de broers - een gevecht van kampioenen komt hier ook niet ter
sprake - naar hun zuster. De zuster sterft omdat haar broers voor
de stad de overwinning behalen. Zelfs het conubium met de vijand
wordt hier weer zichtbaar. De vrouw moet sterven - dat men haar
dood aan het 'jaloerse Lot' toeschrijft, is m.i. alleen een 'ver-
klaring' uit later tijd, toen men de noodzaak van haar dood niet
meer begreep. Ook haar graf bij de stadspoort wekt •ssoclaties
met rituelen elders i heroes phvlikes die over de toegangspoort
waken, en in Rome ter herinnering aan de mythe van de Horatli het
raadselachtige tJEillum sororium met het altaar van Janus Curia-
tius.lzo) Vaar Plutarchus zijn verhaal gevonden heeft is onbe-
kend, naar uiteindelijk zal het op een plaatselijke legende terug
moeten gaan. De versie die Aristoteles daarvan kende past overi-
gens beter in het patroon dat A. Brellch meende ontdekt te heb-
bent de strijd wordt bijgelegd als het Delion - wel een heiligdom
van Apollo Dellos - aan de NaxiCrs wordt teruggegeven; typerend
is de uitdrukking eis ison katastintesi de partijen beëindigen de
oorlog als zij zich eikaars gelijken weten. In deze versie ook
lijkt het paar Polykrite - Dlognetos de oorlog te doen ophouden-
zoala de verliefde Pieria en Phrygios de oorlog tussen Hyous en
Milete beëindigden (supra p. 254). Aan die oorlog herinnert ook
op Naxos het festival der Mllesllra dat de gevangen Polykrite de
gelegenheid gaf met haar broers te communiceren. De kern van dit
alles is vermoedelijk een relie expeditie van Milete en Erythrae
tegen Nazos geweest, ergens in de vroege zesde eeuw of ieti eer-
der, zonder dat wij daarvan verder ieta weten. Maar alle legenda-
rische trekken plaateen dit bericht duidelijk in een traditiei
die van de beperkte en gereguleerde oorlogen uit de archaïsche
tijd, die in hun overlevering maar al te gemakkelijk met allerlei
mythische elementen worden verbonden.
*. Beperking van de oorlog naar Middelen) het agonale
karakter van de oorlog.
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». HJddelen en regel» van de oorlogvoering
In de Lelantische Oorlog (supra p. 248) maakten Chalkli en
Eretria da afspraak In da strijd geen telebola. afstandswapens,
te gebruiken. Strabo, die ons dit bericht (448 C), verwijst
daarbij naar een stele In het heiligdom van Artemis Amarrnthia
waarop deze regel zou zijn vastgelegd. Hen mag vermoeden dat dl»
Inscriptie niet uit de tijd van de oorlog zelf - laat staan van
vlak vóór het uitbreken ervan - dateerde, omdat de zevende eeuw
naar alle waarschijnlijkheid zeer weinig inscripties en vrijwel
zeker nog geen 'staatsverdrag' zal hebben voortgebracht - nog
afgezien van de vraag of Strabo zo'n vroeg-archalsche tekst zou
hebben kunnen lezen ). In plaats daarvan ligt het voor de hand
dat de stele uit een periode ni deze oorlog, en misschien van ver
daarna, dateerde en in de een of andere vorm een herinnering
eraan bewaarde. Dat neemt niet weg dat de inhoud een belangrijk
historisch gegeven is. Het wordt bevestigd door Archilochus (fr.
3 W)i 'Daar (se. op Euboia) worden niet veel bogen aangetrokken,
en evenmin veel slingers, wanneer Ares de strijd in de vlakte
vergadert i maar het droefheid teweegbrengend werk zal aan de
zwaarden zijn, want in dat gevecht zijn zij meesters, de lansver-
maarde heren van Euboia.' *•*)• De zin van beide testimonia Is
duidelijk] de desootal van Euboia vechten hun strijd om de vlakte
zélf uit - de afwezigheid van telebola betekent i zonder llchtge-
wapenden met bogen, slingers of werpsperen. Daarmee is deze
beperking behalve militair, sociaal van karakter i hier wordt de
strijd gereserveerd voor, in Homerische termen, de promachoi
alleen, terwijl de laps of plethTS. die in het epos én bij
Callinus en Tyrtaeua achter de zwaargewapende vóórstrijders
verschijnt, van het slagveld verdwenen is. In die laatstgenoemde
testimonia ging het om oorlogvoering op grote schaal en/of met
inzet van alle krachten - hier is de oorlog beperkt en 'ridder-
lijk' van karakter. De aristocraten kwamen in de zevende eeuw
ongetwijfeld te paard - Euboia bleef nog lang beroemd om zijn
Hlppeis en Hippobotai - naar het slagveld gereden, om daar af te
stijgen voor het eigenlijke gevecht. Het is niet uitgesloten dat
men in da vroege zevende eeuw ook nog op strijdwagens uitreed
(vgl. supra dl. II p. 119). Daarbij zullen de 'lansvermaarde
heren', zoals in literaire getuigenissen vermeld en op geometri-
sche en archaïsche vazen te zien is, eerst een of twee speren
gegooid hebben - die, als behorend tot de vaste uitrusting van de
zwaargewapenden, niet onder het verbod op telebola kunnen zijn
gevallent een aanwijzing te meer dat dit verbod sociaal van aard
wat - om vervolgens met zwaarden op elkaar af te gaan 123).
Zwaarden waren in de zevende eeuw over het algemeen langer dan in
de zesde en vijfde, en dit kan verband houden met een vasthouden
in die oudere periode aan sommige tradities van monomachiai naast
of in plaats van een opgaan van alle strijders in de phalanx
124
 ). In de klassieke tijd vecht men bij de eigenlijke botsing
van twee hoplietenlegers met lansen, maar óók, als die gebroken
of verloren zijn, met (korte) zwaarden. Het valt niet te zeggen
of de aristocraten op Euboia, die zonder llchtgewapenden met
elkaar de strijd aanbonden, In kleine phalanxen optraden-
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waarbij na hat werpen van da aperen hat accant wal op hat vachtan
van nabij an mat zwaarden vlal - of dat zij Überhaupt van zo'n
formatie afzagen an da veldslag van het begin af aan in aan raaka
afzonderlijke duala uitvochtan 125>. Da tweede mogelijkheid laat
zich miaachian lata batar voagan in hat beeld van aan 'oorlog'
die over generatie« voortduurt, waarin aristocraten van eldari
ala eoikouroi. vrienden of verwanten, zich mengen, an waarin geen
baaliaaenda 'alag' plaata vindt. Een bealiaaing' werd paa ge-
bracht, all wij Plutarchua (Hgr_. 760 E - 761 B) mogen geloven,
door Theaaaliacha ruiterij dia Chalkla te hulp kwam. Hoe legenda-
riach dit bericht ook ia, hat sou op waarheid kunnen beruften en
paat in alk gaval bij da archalache oorlogvoering waarin da
ruiter* in het algemeen da aarata hoplieten nog te aterk zijn-
zolang dia hoplietan zich tenminste niet in aan phalanxformatie
van anlga omvang gaachaard hebben, want zodra dia laatata
verschijnt, in da vorm van da burgerhopllatanlagara tagen hat
einde van de zeade eeuw, ia het mat da suprematie van de ruiterij
(en daarmee ook met da invloed van TheiaallH in Middengrieken-
land, vgl. supra p. 238) voorlopig gedaan.
Da afwijzing van het gebruik van telebola in de Lelantiacha
Oorlog is, anders dan men wal gemeend heeft, volatrakt niet uniek
of zelfs bijzonder te noemen *2'). Polyblua beweert dat men in
vroeger tijd overeengekomen waa gaan heimelijk werp- of schiet-
tuig tegen elkaar te gebruiken, maar da beslissing in de oorlog
te laten afhangen van da opan atrijd van man tegen man (XIII 3,3-
4). Deze uitspraak wordt dikwijls ala een varwijzing naar da
Lelantiacha Oorlog opgevat, maar Polybius spreekt in het algemeen
van 'de Ouden' (hoi archsioil. Eerder valt hier te denkan aan da
bekende dapraciatia van da afstandswapens, de boog speciaal. In
da mond van Homerische halden - en als aan cliché tot in de
vijfde eeuw en later (vgl. o.a. supra dl. II p. 83). Hat gaat
natuurlijk om aan typisch ariatocratiacha houding, om aan min of
maar ideale norm, waarvan da praktijk ook in het archalacha
Griekenland niet zelden moet hebben afgeweken 127). Toch kan men
een zeker patroon waarnamen. In hat begin van da archalacha tijd
vechten soms, an dan altijd in het geval van aan beperkte of
gereguleerde oorlogvoering, aristocraten alleen, zonder lichtge-
wapenden. Dat geldt voor de Lalantiacha Oorlog, maar ook bijvoor-
beeld voor da atrijd in Hegaria, waar da heren hemeros kai
iTntenikoa alkaar bevechten en daarbij de aeorgountai geen last
bezorgen (Plut. M££. 295 B-C). In het geval van aan 'serieuze'
oorlog achter worden alle wapana Ingezet, dus ook bogen en
slingers. Aan het einde van da archaïsche periode ia het aantal
hoplieten relatief an absoluut aterk toegenomen (infra); sij
zetten dan in feite da ariatocratiacha strijdwijze zonder
lichtgewapendan voort. De ariatocratische 'norm' la - an dat kan
m.i. niet loa staan van hat ovarheeraen van da beperkte en
gereguleerde oorlogvoering, dikwijle om een bepaald grensgebied-
in de loop van da archaïsche periode tot da praktijk van da
hoplieten geworden, ook of juiat van de burgerhoplietenlegara die
tegen het einde van dia periode verachijnen. Vanaf da lata zaada
eeuw tot ver in de vijfde geldt over het algemeen voor de poleis
van Zuid- en Mlddangriakenlandi da burgers vechten ala hoplieten
of zij vechten niet) lichtgewapenden zijn specialisten die men in
bijzondere gevallen van aidera huurt "8). Deze toestand veran-
derde In Athene rond 460 en in Sparta pas tijdans da Peloponnesi-
ache Oorlog, toen men door de praktiache eisen van da oorlog
gedwongen tot da invoering van permanente korpsen boogschutters.
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spoedig ook van ander« specialisten, overging '). Het wai du*
een relatief korte periode waarin 'de Ouden' in hun onderlinge
oorlogen ala regel alléén de hoplletenitrljdwijze kenden - tenzij
vij de hele archaïsche periode daarbij mogen rekenen, toen zo
dikwijl* in gelimiteerde conflicten de itrljd zelf aan de eiltet
van de poleis moet zijn overgelaten.
Dat wij horen van een verbod op het gebruik van afstandswapens
in de zevende eeuw, il ook daarom niet bijzonder of verbazingwek-
kend, omdat het geheel past bij het fenomeen van de beperkte
oorlog tussen naburige of verwante groepen én bij de 'agonale'
oorlogvoering tussen tegenstanders die zich tot dezelfde sociale
en culturele elite rekenen. Bij verscheiden« volken was in de zg.
'kleine' of beperkte oorlog het gebruik van gevederde pijlen of
van vergiftigde pijlen of zelfs van metalen wapens verboden 13°).
Voorbeelden van agonale of ridderlijke gevechten tussen tegen-
standers uit hetzelfde elitaire milieu zijn ook bulten Grieken-
land zeer talrijk en reiken van de duels van hal f-mythische
helden tot aan de geciviliseerde oorlogvoering van de achttiende
eeuw. Ik noem hier slechts de oorlog tussen de Pandava en de
Kaurava in het Indische Mahabharata-epos - de edelen strijden
alleen 's morgens en leggen 's middags wederzijds beleefdheidsbe-
zoeken af, terwijl de sociaal lageren als onschendbaar gelden en
bulten schot blijven, zoals de boeren in Megaria - en het grote
duel tussen de Ierse helden CûChulalnn en Fer Diad, die elkaar
dagelijks met gelijke wapens tot zonsondergang bevechten, waarna
zij de avonden samen doorbrengen en voedsel en medicijnen delen-
op de vierde dag echter doodt CuChulainn zijn tegenstander met
de ga e bulga. zoals ook de strijd in het Indische epos geen
'toernooi', maar dodelijke ernst ls.1J1) Historische voorbeelden
van ridderlijke oorlogvoering met afspraken over tijd en plaats
van de gevechten en regels volgens welke men bepaalde omstandig-
heden niet ten nadele van de tegenstander mag uitbuiten, zijn
bovendien in ruime mate uit het feodale Europa, China en Japan
voor handen.*3^) Voor zover ik weet komt de combinatie van
gereguleerde en/of gemitigeerde oorlogvoering met een onbeperkte
deelname van alle mannen (soms ook vrouwen) van de gemeenschap
alleen bij in materieel opzicht zeer eenvoudige culturen,
bijvoorbeeld in Australie en HelanesiR, voor.1") Overal elders
leidt beperking min of meer vanzelf naar toewijzing van de oorlog
aan bepaalde leden of een bepaald segment van de gemeenschap, en
dit te meer wanneer tot de regels van deze oorlogvoering de els
van gelijke aantallen strijders aan beide kanten behoort. Vandaar
gevechten van groepen kampioenen en duels. Zo is het ook in
Griekenland «en kleine stap van de idee van beperkte oorlogvoe-
ring naar de praktijk van logadei en monomachoi. die plaatsver-
vangend voor hun staten de veldslag uitvechten. De verschijning
van de bronzen panoplia tegen 700 bracht zo'n evident onderscheid
tussen de strijders met zich mee, dat de rol van logades. of in
het algemeen die van de enigszins professionele krijgers van de
gemeenschap, als vanzelfsprekend aan de aristocratische bezitters
van deze bewapening toeviel. De opkomst van de aristocratie in de
achtste «n zevende eeuwi de verschijning van de exclusieve
hoplletenphalanx (die dus niet door een lichtgewapende plethys
wordt gevolgd)) de verbreiding van regels voor de oorlogvoering
zodanig dat het type van de beperkte oorlog in de archaïsche tijd
veruit overheerst - het zijn in wezen verschillende kanten van
één en hetzelfde proces.
De beperkingen van de Lelantische Oorlog passen zonder moeite
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In een groter geheel van regele. Toen Argot in 421 aan Sparta
vooritelde on door middel van kampioenen en alleen wanneer belde
partijen niet door een andere oorlog of door een ziekte bêlait
waren, om het bezit van Kynouria te strijden, gebeurde dit onder
verwijzing naar de gewoonten van vroeger (boaper kai proteron
pot«) (Thuc. V 41,2 - vgl. lupra p. 250). De Kretenzeri hoedden
zich ervoor in hun onderlinge oorlogen de klauen der hörigen te
betrekken dupra p. 256). Nog duidelijker l« de Eed der Delphi-
•che Amphiktyonen waaruit Aeichlnet (II 115) citeert i daarin
hadden de archalol gezworen geen «tad van de Amphlktyonen te
zullen verwoesten of uit te hongeren of van «tromend water af te
mijden; alleen overtreders van deze verboden zouden door de
andere gezworenen met anaitaiil worden bestraft. De leden van de
Amphiktyonie sloten dui oorlogen tegen elkaar volstrekt niet uit,
wel zouden zij daarbij bepaalde normen niet overschrijden. Het is
dan ook niet zo vreemd dat Dlonyslin van Halicarnassus (IV 25,1-
6) de oorsprong van de Griekse Eenheid tegenover de barbaren (se.
in de Perzische Oorlogen) toeschrijft aan het werk van
Amphiktyon, de héros eponymos van de Delphische Amphiktyonie;
Immers, Amphiktyon zorgde ervoor dat de Grieken (in Europa) zich
hielden aan koinoi haoasin (nomoil. die daarom ook Amphlktvonikoi
nomol genoemd werden, en volgens welke zij onderling zoveel
eendracht wisten op te brengen dat zij hun vrijheid tegenover de
barbaren konden bewaren. Het voorbeeld van de Grieken in het
moederland zou door de Ionien en Dorllrs in Klein-Ar!« met eigen
amphlktyoniefn zijn nagevolgd, en vervolgens ook door de wijze
koning Servius Tullius met zijn Latijnse Bond. Pseudo-historic is
dit alles - maar niet zonder historisch inzicht. Op de betekenis
van de amphlktyonlek'n kom ik nog terug i de koinoi nomol ton
Helleqoj vindt men vanaf de vijfde eeuw bij herhaling vermeld.
Het zijn de beperkende regels waaraan de Grieken zich bij hun
onderlinge oorlogen houden of zouden moeten houden 13*). Sommige
daarvan zijn hier al eerder ter sprake gekomen i opgekomen in de
archaïsche tijd, werden zij in de klassieke veelvuldig geschon-
den, hetgeen niet verhinderde dat zij tot de regels van het
Griekse, gedeeltelijk zelfs internationale, oorlogsrecht werden.
De formele oorlogsverklaring heb ik hierboven (p. 2*1 e.v.) al
genoemd) m.l. is zij in de klassieke periode de opvolgster van
het ridderlijke aanzeggen van plaats en tijd van de veldslag in
de archaïsche oorlogvoering. Ook de onschendbaarheid van de kerTX
(supra p. 241) gaat tot in da archaïsche tijd (zo niet verder)
terug. Hetzelfde geldt voor de onaantastbaarheid van de tempels
en de rol van tempels en altaren als asielplaatsen - hoe vaak ook
op deze regel Inbreuk gemaakt Is.135) Na de veldslag de gesneu-
velden onder wapenstilstand aan hun verwanten over te geven
behoort tot de koinoi nomol ton Hellenon (vgl. Eurip. Smek. 561|
Soph. Anti». 21-2 Plato, Politela 469 CD; Thuc. IV 98,81 kata t«
Patrie, - ook supra dl. II p. 160-161). Evenzo het verbod om
krijgsgevangenen die zich overgegeven hebben t« doden (vgl. Thuc.
III 58.lt een nomos tois Hellesii 59.1; 67,6; Diod. XIII, 21.4i
gara tous ton Hellenon ethismous - ook supra dl. II p. 161 136>.
In d« oorlog tussen Griekse polels mag men de tegenstander niet
voor goed van zijn bestaansmogelijkheden beroven door het
akkerland blijvend te verwoesten, aldus Plato (Politela 470 A),
die daarin de bepalingen van de Amphiktyoneneed (hierboven) over
uithongering of afsnijden van stromend water bijvalt. De praktijk
was sinds de Peloponneslsche Oorlog wel anders lï7). D« verwoes-
ting van een Griekse stad door Grieken wordt, voor zover ik weet,
2««
wel niet expliciet «»n overtreding van de nomol ton Hellenon
genoemd, maar wel, vooral In de vierde eeuw, nadrukkelijk
afgekeurd en ook door neutralen betreurd *'" ). In de archaïsche
tijd zwoeren de Amphiktyonen van Delphi zich ook daarvan tegen-
over elkaar te onthouden. Hier uit zich de zelfopgelegde beper-
king in de oorlogvoering in optima forma, en men krijgt de indruk
dat niet alleen de ttaten van Middengriekenland die tot de
Amphiktyonie behoorden deze beperking in acht namen. Het li in
elk geval opvallend hoe weinig verwoestingen van poleis uit de
archaïsche periode en uit het Griekse moederland - anders dan in
de 'koloniale' wereld - bekend zijm tussen de anastasjg van
Nauplia (begin zevende eeuw) en die van Mjrcene (ca 477) met
zekerheid zelfs geen enkele (supra p. 239-240). Natuurlijk, bij
onze schaarse bronnen is deze stilte nauwelijks een argument.
Haar ook andere bronnen zwijgen grotendeels. Ommuringen van
stedelijke nederzettingen zijn, op het vasteland van Zuid- en
Middengriekenland, voor 500 praktisch nonexistent. Vestingwerken
blijven in die periode beperkt tot akropolisburchten of tot
Gelgndemauer. bijvoorbeeld op heuveltoppen bulten de eigenlijke
nederzetting, waarachter men in tijden van gevaar mensen en vee
In veiligheid kan brengen. Het enige zekere voorbeeld van
ommuring van de hele nederzetting hier in de zevende eeuw is
Halieis, met een muur van in de zon gedroogde bakstenen die nog
voor 600 verwoest werd 139). In de zesde eeuw verschijnen in
Griekenland de eerste ommuringen van een moderner type met een
natuurstenen onderlaag en daarop een tweede in baksteen i bekend
zijn die van Eleusis (uit de tijd van de Plsistratiden), Eretria
en Orchomenos in Boeotie; vermoedelijk kende ook een aantal
plaatsen in Thessalil deze muren, maar het totale aantal Is ook
zo voor de vijfde eeuw buitengewoon gering *")« Daarbij moet men
bedenken dat op de eilanden en in loniH, tenminste in de zesde
eeuw ook op SiclliB, ommuringen al veel eerder en op veel groter
tchaal voorkwamen 1*1). Nu is dit verschil tussen de Grieken in
het moederland en daarbuiten voor een deel op een verschil In
technische en matériel« middelen terug te voereni de techniek van
de bouw van stadsmuren heeft veel aan Aziatische voorbeelden te
danken, en de ontwikkeling loopt in deze dan ook van oost naar
west ***>« Maar m.i. verklaart dit niet allea. Juist het bestaan
van simpele 'mud brick' muren op plaatsen als Halleis maakt het
dei te merkwaardiger waarom belangrijke polels als Athene
minstens tot het einde van de zesde eeuw, zo niet tot 479,
onommuurd bleven 143). Ook als men hier en daar nog archaïsche
stadsmuren in Europees Griekenland zal ontdekken, is het niet
waarschijnlijk dat daardoor het patroon drastisch zal veranderen.
Thucydldes geeft te kennen dat in zijn tijd stadsmuren nog recent
waren (I 7, 1), en dat oalai. in de tijd van piraterij en migra-
ties, de woonplaatsen niet ommuurd waren (I 2, 1-2) - al meent
hij dat in de tijd van Minos sommige steden ook een muur bezaten
(I 8. 3). Aristoteles veronderstelt dat oligarchieën en monar-
chiein gebaat zijn bij een versterkte akropolis, maar dat
stadsmuren bij democratieën behoren (Pol. 1330 B 17-21) - grosso
modo een andere wijze van zeggen dat die laatste uit de klassieke
periode dateren. Wat lonie betreft, hier kenden tenminste sommige
steden in de eerste tijd van hun bestaan omwallingent vervolgens
gingen de meeste onder dreiging van de Kimmerlers tegen 640 tot
de bouw van grotere stadsmuren over) tegen de Lydlsche koningen
mochten deze echter niet baten, waarna de steden hier verder voor
het grootste deel praktisch onommuurd lagen tot de komst van de
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Parzen ***). Dit betekent dit de stadsmuren hier primair tegen
niet-griekie •invallen bedoeld waren, en dat de loniërs in hun
onderlinge oorlogen de noodzaak ervan niet voelden. Bij alle
voorzichtigheid die hier geboden ia vermoed ik dat een zelfde
•ituatie in het Griekae moederland in de hele archaïsche periode
gold en dat het daarom in de bouw van stadsmuren achterbleef
omdat men in de nederzetting, ook Indien verspreide dorpen door
»Ynoikismos waren verenigd, geen object van verovering of
vernietiging zag 1*5). Het is daarom a priori niet onwaarschijn-
lijk dat de Eed van de Amphiktyonen op dit punt een algemener
praktijk weerspiegelde. Enigszins toegespitst zou men kunnen
zeggent muren horen bij het destructieve type van de oorlog;
zolang echter het beperkte of gereguleerde type overheerst,
speelt de anastasis als middel (of doel) daarin geen rol. Dat
Sparta aan die archaïsche normen ook in de vijfde en vierde eeuw
nog vast wil houden en trots een onommuurd conglomeraat van
dorpen blijft waar alle andere poleis, op het boerse Klis na
(Xen. Heil. III 2. 27), sich met vestlgingwerken omgeven, hoeft
dan ook geen verbazing te wekken.
Tot de beperkende regels van de oorlog die op de archaïsche
tijd teruggaan en in de klassieke zo dikwijls meer Ideaal dan
werkelijkheid zijn, behoort ook een zekere reserve t.a.v. het
inroepen van goddelijke, of althans bovenmenselijke, hulp. Hier
komen wij op een terrein dat wij al eerder betreden hebben, en
een enkele opmerking kan dan ook volstaan. In de oorlogen van
Grieken tegen Grieken, zo beweerde men in Elis tegenover koning
Agis van Sparta, was het van ouds (to archaion) geen gewoonte
(nomlmon) om de godheid de overwinning af te smeken of het orakel
dienaangaande te bevragen (Xen. Heil. III 2,22). Nog verder gaat
Plato met de stelling dat men de buitgemaakte wapens, en zeker
die van mede-Grieken, niet in tempels behoort te wijden, want dat
zou een bezoedeling zijn (Politeia *69 E - 470 A). Dit laatste
bleef, ook letterlijk, een vrome wens, die echter, als zoveel
Platonische idealen, op praktijken uit de Spartaanse werke-
lijkheid kan zijn geïnspireerd 1*6). Zeker hield men zich er in
het algemeen in het archaïsche en klassieke Griekenland niet aan.
De beperkte rol van de goden in de oorlogvoering tussen Grieken
is echter een feit. Gewoonlijk neemt men hier overwegingen van
een zeker 'theologisch' karakter aam als panhelleense goden
konden Athena, Apollo e.a. bezwaarlijk aan de zijde van één polis
tegen een andere voorgesteld worden, reden waarom heroin, met hun
veelal plaatselijke bindingen, de rol van helpers in de strijd
overnamen **'). Ik geloof dat dit een te gemakkelijke redenering
is. Niet alleen zijn er andere culturen - de christelijke
bijvoorbeeld - waarin de oorlogvoerende partijen zich zonder
bezwaar tot dezelfde goddelijke macht richten, ook zijn er
aanwijzingen dat Grieken in oorlog tegen Grieken nog in de
zevende eeuw de goden, Pallas Athena met name, op het slagveld
aanriepen en misschien als epifanleln aan hun zijde meenden te
zien 1*8). Vel gaat het dan om gevallen van 'serieuze' of onbe-
perkte oorlogvoering. De onmiskenbare verdwijning van de goden
van het slagveld kan men m.i. dan ook beter in verbandbrengen met
de opkomst van de beperkte, aristocratische oorlogvoering en de
verbreiding van de nomoi ton Hellenon die daarbij behoorden. Het
archaïsche nomlmon waarop men in Ella doelde, past in zo'n
ontwikkeling. Wat de heroin betreft, zij worden ook minder als
bovennatuurlijke wezens dan als, zij het onsterfelijke, hoplieten
(in het geval van de Dioskouren als ruiters) voorgesteld - men
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denke aan Alas de Lokrlür voor wie een plaats in de écrite rij
der promachol werd open gelaten, of aan Theieua, die il In
Atheenie nazaten bij Marathon vooruit ijlde tegen de barbaar.14')
In ruimer verband hangt dit «amen met het verdwijnen van allerlei
aacrale en Irrationele elementen, die in de onbeperkte oorlogvoe-
ring, de 'volkioorlog' van de Dark Age, hun plaata hadden en die
men bij Homerus ten dele nog aantreft. Daarom ook ontbreken in
Griekenland de veldtekene, die elder* ontstaan uit de beelden van
goden die in de strijd werden meegedragen - alleen de Spartanen
namen de Tyndariden in het leger mee (supra dl. II p. 139).
Evenzo staat tegenover het schreeuwen en dansen, het gebruik van
schelle muziekinstrumenten, het rennen op de vijand af (supra dl.
II p. 148-150) in de archaïsche tijd het optrekken in stilte, in
marstempo onder begeleiding van fluiten en misschien onder het
zingen van liederen zoals in Sparta. M.i. is het laatste typerend
voor de strijdwijze van een selecte groep, een elite, aantredend
voor een aton volgens regels.
De meeste van deze regels hebben wij Intussen besproken. Zij
horen thuis in de archaïsche wereld, maar leven gedeeltelijk nog
in de klassieke voort. Dat nog in de late vijfde eeuw zelf* de
tegenstander, die daarvan voordeel had, het in de steek laten van
bondgenoten als een vergrijp tegen de koinoi nomoi beschouwde,
behoort tot dat 'ridderlijke' dat toen en later nog maar zelden
in de praktijk gebracht werd (vgl. Thuc. III 9,1 over de afval
van Mytllene). Evenzo i* Perikles' uit«prank dat de Athener* geen
gebruik van krljgiliiten (apatai) maken, wel primair propaganda
(Thuc. II 39,1), maar tegelijk, of Juist daardoor, een verwijzing
naar het bestaan van algemeen erkende normen. Voor die laatste
kon men zich op de autoriteit van Delphi en haar Amphiktyonle
beroepen, én op de handelwijze van de Ouden, d.i. op de praktijk
van de archaïsche tijd. De Ouden, cegt Polyblua (XIII 3,Z),
minachtten overwinningen behaald door list (dl' apate») in plaats
van ek tou prophanoui, openlijk. Krljgslisten en verrassingsaan-
vallen waren inderdaad in de archaïsche tijd geen gewoonte.130)
Daarom ook geen behoefte, zelfs nog ten tijde van de Feloponne-
slsche Oorlog, aan verkenningen, aan een 'inlichtingendienst' of
iets dergelijk* 151). De veldslag behoorde een open treffen te
zijn. De bekende beschrijving van 'de' typische hoplietenslag,
die Herodotus (VII 9, B) Mardonlos in de mond legt, heb ik al
eerder aangehaald (supra p. 242)i men tegt elkaar de veldslag aan
(oft de een daagt de ander daartoe uit), een geschikt terrein
wordt uitgezocht en daar wordt vervolgens zéér bloedig gevochten.
Het i« dit laatste dat Mardonlos verbijstert! de Grieken, die
immer* dezelfde taal spreken, zouden toch door herauten en boden
hun onderlinge conflicten moeten kunnen oplossen - en fels er al
gevochten zou moeten worden, dan zou men dat op een plaats moeten
doen waar de verliezer voor het geweld van de overwinnaar
beschutting zou kunnen vinden. Het is wel zeker Herodotus' eigen
opvatting die hier verwoord 1st een onbehagen over een traditio-
nele krljgicode die, toegepast op de grote burgerhoplietenlegers
van de vijfde eeuw, een moordende uitwerking kon hebben 1"2).
Hoezeer in archaïsche tijd de 'openlijke' oorlogvoering, met een
al dan niet stilzwijgende afspraak over plaat* en tijd van de
•lag de regel uitmaakte, Illustreren twee voorvallen. Piaistra-
tus' overwinning bij Pallene was volgens Herodotus (I 63) hieraan
te danken, dat hij zijn tegenstanders niet de gebruikelijke rust
na het middagmaal gunde maar hen slapend of dobbelend overviel.
Kleomenes' vernietigende overwinning op de Argivers bij Sepeia
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volgde na misleiding van de vijand net ligna Len die zogenaamd het
middagmaal maar in werkelijkheid de aanval der Spartanen beduid-
den (Hdt. VI 77-78). Simpele litten die hun succes alleen te
danken hadden aan de vanzelfsprekendheid waarmee vriend en vijand
zich wél aan de regelt van middagmaal en sein voor rust of aanval
plachten te houden, of aan de onbekommerdheid waarmee de tegen-
standers voor de slag op gericht«- en gehoorsafstand van elkaar
konden liggen 153>.
NA de slag géén achtervolging, maar wapenstilstand en uitleve-
ring van de gesneuvelden, dan door da overwinnaar oprichting van
een tropalon -ook dat behoort alles tot de regels van een 'spel'
die in de klassieke tijd door de Spartanen, naar het schijnt,
nauwgezetter worden nagekomen dan door andere Grieken, hetgeen
hun archaïsche herkomst m.i. nog accentueert. De Spartanen
schreven het aan een verbod van Lycurgus toe om de verslagenen
niet te achtervolgen (Flut. Lrk. 22.5| vgl. Polyaen. I 6.3| Ael.
V.H. VI 6). Uiteraard is deze praktijk niet geheel los te zien
van de archaïsche hoplietentaktiek en minstens ten dele te
verklaren uit de zorg om uiteenvallen van de phalanx bij zo'n
achtervolging te verhinderen (voor de 'bereden hoplieten' van de
vroeg-archalsche tijd was er Überhaupt geen achtervolging-in-
slagorde mogelijk). Maar het zou onjuist zijn hierbij het ideële
moment te vergeten. Juist het feit dat de Spartaanse gewoonte in
de vijfde eeuw opviel (vgl. Hdt. IX 77,2: Thuc. V 71,4), impli-
ceert dat de hoplietenlegers toen wel tot achtervolgen in staat
waren en daartoe ook zeker over konden gaan t aan de andere kant
echter volgt uit de algemene praktijk van wapenstilstand voor de
uitlevering van de doden, dat achtervolgingen, waar ze al plaats
hadden, van betrekkelijk korte duur moeten zijn geweest. Want dit
alles, afbreken van de slag, uitleveren van de doden, oprichten
van een zegeteken, vormt natuurlijk één complex, dat de oorlog,
letterlijk binnen de perken moest houden. Het was dan ook iets
nieuws, in Criekse ogen, van Philippus en Alexander, om hun
tegenstanders ook na de veldslag geen rust te gunnen; maar de
Macédoniens vielen buiten het kader van de gereguleerde poleis-
oorlogvoering en kenden, typerend genoeg, ook het tropaion niet
(vgl. supra dl. II, p. 137).
Het tropaion is, zo hebben wij al eerder gezien (dl. II p. 92
en 156), in zekere zin een substituut voor de totale destructie
van mensen en dingeni een teken dat evenzo 'heilig' en onaantast-
baar op het slagveld achterblijft als in een ouder stadium van de
oorlog het gebeente van de overwonnenen ). Oprichting van het
tropaion is als bekransing van de zegevierende atleeti symboli-
sche daden die de wereld duidelijk maken wie de overwinning
behaald heeft en tegelijk een aanspraak op meer tastbare belonin-
gen behelzen. Want buit, inclusief land, en losprijs voor de
gevangenen zijn, om in deze vergelijking te blijven, voor de
overwinnaar op het slagveld naast het tropaion als de prijsgelden
van de spelen naast de olijf- of lauwerkrans voor de succesvolle
atleet. Zelfs is het de vraag of wij deze dingen wel in een
vergelijking niest elkaar mogen plaatsen, zo vaak als wij immers
stuiten op een samenvallen, op een vorm van eenheid in conceptie,
van oorlog en sportwedstrijd. Ook op het slagveld bekransten de
overwinnaars zich (o.a. bij Koroneiai Xen. Heil. IV 3,21), de
• lag zelf kon een »»on. de inzet of de bult een tethlon heten
(supra p. 247). Zulke termen zijn uit de sfeer van de sportwed-
strijden overgedragen op die van de oorlog 155). Toch is het
moeilijk om van pure metaforen te spreken. Dat bewijst m.i. de
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praktijk van het toekennen van aristeia. prijzen voor dapperheid,
zowel aan Individuen al« aan hele polis-contingenten In de
Perzltche Oorlogen. Herodotu* noemt zulke prijzen 23 maal
(waarvan Zl voor de alagen In 480/479)t bij latere auteur* wordt
de gewoonte alleen nog vermeld, en dan ook nog hoogtt zelden, In
de vorm van Individuele prijzen en beloningen.156) De eenvoudig-
ate verklaring voor dit verschil tuinen Herodotus en latere
schrijvers, bijvoorbeeld Thucydides en Xenophon, Is m. i. deze,
dat Herodotu* een In de tijd van de Perzische Oorlogen - en
daarvoor - nog levend gebruik weergeeft, terwijl nâ 479 de
collectieve 'dapperheldsprljzen' niet meer voorkomen, en de
Individuele tot onderscheidingen en beloningen, uitgereikt door
de veldheer aan verdienstelijke soldaten of officieren, zijn
geworden.1") De eerste jaren van de vijfde eeuw itonden nog
geheel In het teken van agonale of ridderlijke oorlogvoering,
waarin zowel de 'ideologie' al* de terminologie van spelen en
veldslagen ten dele identiek waren. Niet toevallig vindt men dan
ook aethlon en agon In een militaire context juist bij Herodotus
- en 'agon der Atheners' ter aanduiding van de slag bij Marathon
in het praktisch contemporaine Kallimachoa-eplgram - en minder
bij latere auteurs.1'") Dit elkaar gedeeltelijk overlappen van de
praktijk en de ethiek van oorlog en sport i* typerend voor een
agonal* cultuur al* die van het archaïsche Griekenland - zonder
dat men daaruit zou hoeven concluderen dat de Griekse cultuur op
dat punt uniek zou zijn "').
Misschien mag men een stap verder gaan en de suggestie
uitspreken, dat ook ontstaan en groei van sportwedstrijden met
deelnemers uit een kring van staten parallel verliep aan, of ten
dele samen viel met, opkomst en uitbreiding van de gereguleerde
en beperkte oorlogvoering. Amphiktyoniee'n of tenminste daarop
gelijkende verbindingen van vroeg-archalsche staten vormden de
kadera waarbinnen de oorlog tot een 'spel', voor de deelnemer*
weliswaar bloedig en vaak dodelijk, maar toch een 'spel' kon
worden. In sport-agones werd anders, maar nauwelijks minder
aerieut 'geapeeld' of 'gestreden') in verscheidene mythische
wedkanpen (Oinomaos en Pelopst Atalanta) was de inzet vergelijk-
baar met die van een oorlogi de hand van de koningsdochter, de
heerschappij over het land. Op zulke problemen als de oorsprong
van de Olympische Spelen kan ik hier niet verder Ingaan, maar dat
de mogelijkheid van een substituut voor bloedige of grootscheepse
gevechten hier naast andere factoren een rol gespeeld heeft,
lijkt mij welhaast zeker 16°). Niet voor niets kwam Olympia op
al* amphlktyonisch centrum in een kring van «taten die de
monomachiai van oromachoi of de plaatsvervangende gevechten van
groepen logades In de archaïsche tijd beoefenden (vgl. supra p.
249-230). In elk geval lagen sport en gereguleerde oorlogvoering
in het bewustzijn van de archaliche tijd naaat elkaar en konden
begrippen al* andre ia en andraaa.tb.ia op beide terreinen worden
aangewend. Dit viel des te gemakkelijker omdat in het archaïsche
Griekenland deelnemers aan de spelen en zwaargewapende hoplieten
uit hetzelfde aristocratische milieu afkomstig waren.1'1) Hoe
'naïef' men de ene «aon aan de andere gelijk «telde, toont de
handelwijze der Krotoniaten dl* hun beroemde «tadgenoot Milon,
veelvoudig kampioen in het worstelperk. tot aanvoerder maakten
van het hoplletenleger in de oorlog tegen Sybaris (Dlod. II 9,S).
Wanneer tegen het einde van de zeide eeuw de aristocratische
phalanaei overgaan In de brede, 'burgerlijke' taxels. nemen die
laatste óók de mentaliteit of de ethiek van de agonale oorlogvoe-
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ring, zij het tijdelijk, over. Zo manifesteerde de band tuiten
•port en hoplietenoorlogvoering tien in deze tijd nog in de
invoering, traditioneel in 520, van de 'wapenloop' (hoplitodro-
moi) in Olympia en elderi. in het bijzonder op de Overwinning»-
•pelen te Plataeae «edert 479.162). Vandaar ook de al gesigna-
leerde aan de (port ontleende terminologie voor strijd en priji
ten tijde van de Perzische Oorlogen en bij Herodotua. Maar de
klassieke hoplietenlegers en de oorlogvoering van de klassieke
poleis zijn van een andere orde, want naar doel en middelen
rigoureuzer, dan die van de archaïsche tijd. Daardoor wordt in
het klassieke Griekenland de oude, aristocratische koppeling van
sport en oorlogvoering problematisch. Sterker nog, sport wordt,
als bij uitstek individualistisch, door sommige denkers per se
ongeschikt geacht voor de collectieve discipline van het polls-
leger. Aan Solon wordt al een misprijzing van de atletiek om die
reden - want niet bevorderlijk voor de verdediging van de staat-
in de mond gelegd (Dlod. IX 2,5), maar vrijwel zeker anachro-
nistisch: de kritiek begint in de jaren rond 500 met Xenophanes
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 ). Euripides gaat tekeer tegen de verwende worstelaars,
hardlopers, discuswerpers en boksers die met al hun kunst in de
oorlog niets vermogen tegen de vijandelijke slagllnie 16*). Daar
tegenover staan echter in de vijfde eeuw conservatieve klachten
over het verval van de atletische sportbeoefening bij de aristo-
cratische jeugd 65). De achterliggende veronderstelling dat
zulke sportbeoefening ook een geschikte training voor de dienst
in het hoplietenleger is, berust in wezen op de archaïsche
parallellie van oorlog en sport. Plato daarentegen laat In zijn
Staat der Wetten alleen die vormen van sport en dans toe die in
zijn ogen een militair of ceremonieel nut hebben, nl. bepaalde
vormen van worstelen, wapendansen, de hoplltodromos, oefeningen
met diverse wapens in de gymnasia, gevolgd door schijngevechten
van hoplieten en 'oorlogsspelen' voor alle burgers - een lijst
waarin maar weinig traditionele sporten voorkomen '"). Veel
hiervan is ontleend aan de praktijk van Sparta, Kreta en Athene,
waar de staat in meerdere of mindere mate zich met de training
van de burgerhoplleten bezighield 167). Wat Athene betreft, daar
verschafte de staat een zekere 'basisopleiding' voor de 18- en
19-jarigent de ephebie, die zeker in de tweede helft van de
vierde eeuw, maar m.i. ook, zij het in een minder ontwikkelde
vorm, al in de vijfde bestond 1*8). Boven die leeftijd werd het
in Athene grotendeels aan de Individuele burgers overgelaten zich
voor de militaire dienst fit te houden. Dit gebeurde bij voorkeur
in het gymnaston, waar men zich met individuele llchaamaoe-
feningen bezighield. Het grmnasion is zo, als Instituut van
staatswege, in zekere zin de democratische opvolger van de puur-
aristocratische sportbeoefening van de archaïsche tijd, en in
zoverre Inderdaad gerelateerd aan de opkomst van de hoplietentak-
tiek, zoals J. Del orme wil, zij het niet al in de archaïsche tijd
maar pas tegen 500 met de komst van de 'burgerlijke' hoplletenle-
gere.*") Daarmee is het verband tussen gymnasia en hoplietentak-
tiek eerder indirect, want de individuele sportbeoefening die
hier plaats had kon een burger wel in conditie houden, maar droeg
weinig bij aan wat de essentie van de hoplietentaktlek uitmaakte i
het bij elkaar blijven in rij en gelid onder een collectieve
discipline. Om dat te leren waren exercities noodzakelijk en, zo
meende men, groepsdansen (vgl. supra dl. II p. 147-148). Helaas
weten wij over de praktische uitvoering van zulke oefeningen
bitter weinig, al zijn er aanwijzingen dat men exercities of
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parades buiten de stad, voor de Athenen bij het Ljrkeion, kende
70). Op dergelijke trainingen bouwt Plato'* programma In de
Wetten voort, een combinatie van 'moderne'. Atheense, en traditi-
onele, Dorlache, elementen, die In het laatate geval ten dele tot
In de pre-archalache Dark Age teruggaan. In vergelijking daarmee
li de puur atletische en Individuele sportbeoefening voor de
klassieke polls militair van minder belang geworden en bij Plato
praktisch verdwenen. Zo zou men kunnen zeggen dat de oorspronke-
lijk aristocratische sportbeoefening en de hele mentaliteit van
het 'agonale' in de klassieke periode geleidelijk los gemaakt
worden van de oorlogvoering i de samenhang die in de archaïsche
tijd bestond valt uiteen, omdat Überhaupt het gereguleerde en,
ook in socio-demografisch opzicht, beperkte karakter van de
oorlog in de vijfde en vierde eeuw in belangrijke mate verdwijnt.
b. Loeadei
Dat agonal* karakter, dat de oorlog in het archaïsche Grieken-
land meestal bezat, werpt ook licht op andere fenomenen. Aris-
toteles meende dat de strijd tussen de Minier« en hun aanvallers
uit Mllete en Erjrthrae (supra p. 239) met een schikking afliep,
toen de twee kampen weer in een gelijke positie - palIn els Ison
- gekomen wareni alsof men weer bij de uitgangsstelling was
teruggekeerd. Gelijkheid van wapens gold in de Lelantische Oorlog
(supra p. 2A1) en eigenlijk overal waar hoplleten elkaar troffen.
Gelijke aantallen deelnemers en/of slachtoffers zijn regels In de
beperkte of 'kleine' oorlogen van verscheidene volken, die
daarbij niet eerder ophouden met vechten totdat de 'stand' in het
dodental gelijk is.1'1) In Griekenland vindt men gelijke aantal-
len bij de logades. zoals de tweemaal driehonderd uit Sparta en
Argos in hun strijd om Thyrea. In het bekende verhaal van
Herodotus (I 82) sneuvelen zij allen op «n Spartaan en twee
Argivers na; de eerste, Othryadas, pleegde later zelfmoord uit
schaamte zijn gevallen medestrijders overleefd te hebben. Legende
natuurlijk, maar zinvol.172) Het verhaal bewijst hoezeer de
agonale oorlog voor de deelnemers zelf bloedige ernst kon zijn.
'Ernst' staat in de archaïsche cultuur niet in tegenstelling tot
'spel'i de regels van de aaon trekken een krijtperk waarbinnen
men vecht op leven en dood.*'*) Overgedragen op de hoplletenle-
gers van de vijfde eeuw kon die aristocratische moraal tot ware
slachtingen leiden; Mardonios' of Herodotus' verbijstering
hierover heb ik al eerder vermeld (supra p. 242). Dit ethos van
overwinnen of sterven lag ook ten grondslag aan de praktijk van
de monomachlal (vgl. supra dl. II p. 120 e.v.). De kampioen
atrijdt Immers voor de zijnen om de zege of de dood, een andere
weg i* hem In principe niet gegeven. De Dromachos of monomachos
Is om zo te zeggen al half ten dode gewijd, tussen hem en de
devotut is de scheidslijn dun. Maar opofferende of plaatsver-
vangende duels horen in Griekenland toch eerder In een oudere
tijd, in de Dark Age of in de Myceense periode (vgl. supra dl II
p. 121-122). Al in Homerus' beeld van de oorlog zijn de promachoi
vaker een collectief t de beter bewapende arlstoi. die voor het
gewone volk uit strijden. In de archaïsche tijd zijn zij hoplle-
ten geworden. Vechten zij zonder llchtgewapenden tegen hun
gelijken, dan dringen bijna als vanzelf de regels van een
aristocratische oorlogvoering zich op. Tegelijk blijven zij de
voor-strijders van hun polis, ook, of juist, wanneer de plethys
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of de demo» de oorlogvoering grotendeels can hen heeft moeten
overlaten. Promachoi zijn cl] daarom In sekere zin per definitie,
maar aomi, wanneer de inzet hoog la. zijn zij, of sonnigen uit
hun midden, het nog in bijzondere matei 'uitgelezenen' zijn zij
dan, logadei. die all groep de rol van de oude kampioenen op zich
nemen, compleet met hun moraal van altijd itand te houden, hun
wijding tot de overwinning of de dood - zoala in Sparta de
driehonderd van Thyrea, of van Thermopylae.
LoRades zijn altijd «pédale, geselecteerde krijgers, hetzij
ad hoc gekozen, hetzij een bestaand elitekorps. In d« klassieke
periode kenden verscheidene Griekse staten zulke troepen.
Afgezien van half-mythische of legendarische voorbeelden zijn de
volgende historische gevallen geattesteerdi *'*)
1. Athene i In de slag bij Plataeae in 179 speelden 300 logade«
o.l.v. Olymplodoros een beslissende rol tegen de Perzische
cavalerie (Hdt IX 21,3| 23,2; Diod. XI 30.4 spreekt van epilektol
en noemt hen abusievelijk een lijfwacht van Aristldes). De
bewoordingen van Herodotus (hoi trlekostoi...) doen aan een
permanent korps denken, maar aangezien wij over zo'n Atheense
elitetroep verder absoluut niets weten, is het beter hier een
voor de gelegenheid (nl. de veldtocht van 479) aamengestelde
eenheid aan te nemen. Ook in 414 formeerden de Atheners uit hun
leger voor Syracuse eenmaal een aparte afdeling van 300 hoplieten
(lo£ides eklektoi - Thuc. VI 100,1). Opvallend blijft hierbij wel
het getal driehonderd (vgl. infra).
2. £lif.i In 431 horen wij van 300 logades uit Eli« die samen met
hoplieten uit Ells' Perioikensteden door Atheense landings-
troepen worden verslagen (Thuc. II 25,3). De indruk van een
bestaand elltekorps dringt zich op. Xenophon spreekt later, voor
de tijd van 365/4 v. Chr., over hoi triakoiioi als over een
permanente Militaire instelling, tij worden met grote verliezen
door de Arkadiers verslagen (Heil. VII 4,13) en vechten later zij
aan zij met de aristocratische ruiters tegen de democraten van
Ells (ibid. 4,16)i hun bevelhebber Stratolas blijkt een van de
oligarchische leiders te zijn (ibid. 4,31).
3. STracuisi Diodorus (XI 76,2) vermeldt voor het jaar 461 een
korps van 600 epilektoi die zich In de oorlog tegen de
opstandige huurlingen onderscheiden en met één mina per man
beloond worden. Als het hier al om een blijvende troepenafdeling
gaat, moet deze toch voor 414 weer verdwenen zijn. In dat jaar
stellen de Syracusanen nl. opnieuw een troep van 600 logades
samen onder bevel van Dlomlloa, een balling uit Andro« (Thuc. VI
96,3). In de kort daarop volgende slag om Epipolai sneuvelen 300
van hen met hun aanvoerder tegen de Atheners (Thuc. VI 97, 3-4)
vgl. Dlod. XIII 7,3).
4. Thebei Bij Plataeae in 479 sloeg het Thebaanse contingent pas
na een lange strijd tegen de Atheners op de vlucht, en niet
dan nadat triekosioi auton hoi protoi kal aristoi gesneuveld
waren (Hdt. IX 67). M.i. mag men hier aan logades denken, die in
de slag voor de andere hoplieten uitstreden in de traditie van de
oude Promachoi. Evenzo vormden bij DelIon in 424 de 300 epilektoi
die Diodorus (XII 70, 1) Henlochoi kal Parabatai noemt, de eerste
drie gelederen van het Thebaanse contingent (vgl. supra dl. II n.
•0). Of de 300 epilektoi die in 431 de aanslag op Plataeae
uitvoerden (Thuc. II 2, 1| Dlod. XII 41, 4) hetzelfde korps
waren, is onzeker maar niet waarschijnlijk (zij kwamen groten-
deels in gevangenschap en werden omgebracht)) wel is het mogelijk
dat de driehonderd Thebanen die in 428/7 bij het beleg van
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Platan«* een rol speelden (hoi triakosloi - Thuc. III 22, 7; 23,
3) de elitetroepen «aren die ook bij Delion «treden. In elk geval
reorganiseerde Gorgidas dit korps in de vierde eeuw tot het
beroemde Heilige Bataljon (Hleroa Lochoi). Het opereerde te velde
als het front van de Thebaanse slagorde, totdat Pelopidas er een
aparte 'garde' van maakte, die terzijde of geheel los van de
hoofdmacht streed (Flut. Pelop. 18-19). In 375 versloeg hij met
deze driehonderd een Spartaanse overmacht van twee moral bij
Tegyra, en vier jaar later speelden zij een doorslaggevende rol
in de grote slag bij Leuktra ). Roem oogstten deze 'uitgeleze-
nen' in hun eigen tijd en later, toen zij bij Chaeronea in 338
sneuvelden tot de laatste man (Diod. XVI 86. 2-4; Plut. Aie«. 9).
'• Arnosi Behalve de 300 lotadei die Herodotus noemt in de strijd
om Thyrea (I 82), kennen de bronnen nog andere Argivlsche
keurtroepen, maar opvallenderwijs steeds in een omvang van
duizend man. Zo waren 1000 (Arist. Ath. Pol. 17,4) Argivers als
roisthotoi (Hdt. I 61, 4) in dienst van Pisistratus in 546 en
misschien later 176). Ca. 488 hielpen 1000 vrijwilligers (ethe-
lontai - Hdt. VI 92, 2) Aeglna in de oorlog tegen Athene i in 437
hielpen 1000 Argivers het Atheense leger in de slag bij Tanagra.
(Thuc. I 107, 3). Vermoedelijk gaat het hier steeds om ad hoc
geselecteerde troepen. In 421 echter ging Argos over tot de
instelling van een permanent korps van 1000 elitestrijders uit de
jongere en rijkere burgerij, die op Staatskosten al hun tijd aan
militaire training konden geven (Dlod. XII 73, 7). In de slag bij
Hantlnea in 418 bleek hun optreden militair van weinig waarde
(Thuc. V 67. 2) 72, 3; 73. 4| Diod. XII 79, 4), maar na de slag
waren zij verantwoordelijk voor een oligarchische en pro-Spar-
taanse omwenteling die Argos tijdelijk, tot de zomer van 417, aan
Spartaanse zijde bracht (Dlod. XII 80, 2-3| vgl. Thuc. V 76, 2-3)
78) 81, 1| 82, 2-3).
6. Spartai Minstens sinds de eerste helft van de zesde eeuw (vgl.
Hdt. I 67, 3) kende Sparta een elitekorps van 300 logadesi de
zg. Hippeis (Hdt. VIII 124, 3| Thuc. V 72, 3). Zij waren hoplie-
ten maar verwezen met hun naam, zoals ook de Thebaanse Heniochoi
kal Parabatai. naar een tijd waarin de aristocratische hoplieten
te paard naar het slagveld plachten te rijden, ruwweg de zevende
eeuw, of mogelijk naar een nog verder verleden, toen de 'ridders'
nog wagenstrijders waren. In het klassieke en egalitaire Sparta
vormden zij een aparte militaire eenheid die als een lijfwacht
van de koning fungeerde (Thuc. t.a.p.). Volgens Lak. Pol. 4, 1-3
werden zij uit de hèbontés geselecteerd, d.w.z. uit de leeftijds-
groep volgend op die van de melrakia (ibid. 3,1) en voorafgaand
aan de leeftijd waarop men in Sparta tot de ambten werd toegela-
ten (ibid. 4,7), vrijwel zeker de jaarklasaen van 20 t/m 29 jaar
(de dek« aoh' hebe«.), die in Sparta wel in het leger dienden maar
nog niet alle volledige burgerrechten bezaten * ). Over de wijze
van hun selectie weet de Lak. Pol. 4,3 te melden dat de eforen
drie zg. Hippagreten aanwezen, die op hun beurt ieder honderd
Hippeis uitkozen, waarbij de redenen van afwijzing of uitverkie-
zing openlijk bekend gemaakt moesten worden, zodat er een voor de
staat heilzame wedijver onder deze jongelieden heerste. Enigszins
misleidend is deze informatie wel, want men kan niet aannemen dat
elk jaar het korps van de Hippeis opnieuw in zijn geheel werd
uitgekozen; zeer waarschijnlijk mag men zich de gang van zaken zo
voorstellen, dat de jaarlijks door de eforen aangestelde Rippa-
greten - zelf vermoedelijk tot de ouderen binnen het korps
behorend - erop toezagen dat evenveel plaatsen die door het
vertrek van de 30-jarigen waren opengevallen, door een nieuwe
aanwai van 20-jarigen werden ingenomen. De wedijver bleef daarmee
in de praktijk grotendeeli tot die ene, jongste jaargang beperkt.
Zelf« zijn er ook dan bij de erii. die de Lak. Pol. 4,4-6 zozeer
prijit, wel vraagteken« te plaataen. Het ligt inner* voor de
hand, bij alle« wat wij van de Spartaan«« maatschappij weten, dat
er voor het moment van d« «electie betrekkingen beitonden tunen
de Hippagreet en een kring van dien« leeftijdgenoten enercijd« en
de jongeren die op hun uitverkiezing hoopten, anderzijds-
betrekkingen die de vorm van min of meer geïnstitutionaliseerde
homo-erotiiche relatie« aannamen. De Kretenziiche kleinoi. die
door hun oudere minnaar« in de andre!« werden geïntroduceerd, en
de ISO paren van era«tai en eromenol van het Thebaanie Heilige
Bataljon leveren bekende parallellen 17B). Deze vermenging van
pederaitie en initiatie-praktijken gaat vermoedelijk op zeer oude
traditie* terug; wat ooit voor de hele gemeenichap gold, werd in
de klatiieke tijd alleen of «pedaal door de Hippel« in «tand
gehouden. Dit maakt het m.i. ook aannemelijk dat het initituut
van de krTPteia. een vorm van geheime politie en rituele Initia-
tie groep tegelijk, in historische tijd alleen hen betrof, en
miiichien wel uitsluitend de 20-jarigen onder hen, die Bet die
proef hun uitverkiezing konden bewijzen 179). Het i« met dit
alle« moeilijk te geloven dat een bepaalde »prit de corp« over
de jaren heen - waarbij de ex-Hlppei« weer binnen de 'normale'
msatschspplj de Invloedrijke plaatien bezetten - de «electie niet
tot een coöptatie maakte, waarbij «ociale en politieke factoren
de «amenitelling van dit keurkot pi een uitgeiproken elitair
karakter verleenden 18°). In elk geval behoorden de Hippagreten
qualitate qua tot de vertrouwelingen van het gezag (vgl. de
gebeurtenluen in 398/7 - Xen. MalL-. III 3, 9) en werden uit de
30-jarlgen die d* Hippel« moeiten verlaten jaarlijk« de vijf
«atthoirgol aangewezen om d« overheid nog met bijzondere,
eventueel geheime, mloiei te dienen (vgl. Hdt. I 67, 3).
Tuiten het ontitaan van de Hippel« al« een permanent elite-
korp« dat aan een bepaalde leeftijdigren« gebonden wa« en de
verschijning van het geregelde 'burgerhoplletenleger' waarin alle
Spartanen, ook de ex-Hippel«, een plaat« hadden, mag men een
zekere samenhang veronderstellen. De Hippela bestonden tenminste
al in de jaren kort voor S60| het is bovendien zo goed al« zeker
dat zij niet de 300 kampioenen waren die om Thyreati« «treden-
hun functie al« lijfwachten van de koning én Herodotui' zwijgen
op dit punt «luiten die Identificatie m.i. uit. Dit betekent dat
rond 550 uit het Spartaan«« leger bulten de Hippel« «d hoc nog
«en keurtroep van 300 hoplieten te «electeren viel. Het vermoeden
wordt daardoor venterkt dat tegen het midden van de zeide eeuw
het Spartaan«« leger, zoal« wij dat in de vijfde eeuw kennen, in
grote trekken al bestond. Het i« m.i. het ontitaan daarvan,
m.a.w. da uitrusting van all« Homoioi als hoplieten, in de
periode tussen de definitieve verovering van Messenil ca 640 en
de jaren rond 550, geweeit, dat de aanleiding ia geworden tot de
vorming van een apart elltekorpi. In de itaat van de Gelijken
konden daarin die ««rite hoplieten, die op het einde van de
achtste en in da zevende eeuw uiteraard de rijksten en de
aanzlenlijksten geweeit waren, in zekere zin voortbestaan,
hoezeer ook beperkt tot een bepaalde leeftijdsgroep en onderge-
schikt aan het centrale gezag, compleet met de benaming die zij
als bereden hoplieten hier en elders in Griekenland gevoerd
haddeni Hippela of 'ridden'. Daarmee werden de Hippel* ook. al«
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gezegd, de behoeden vin bepaalde zeer archaïsche gebruiken.
Tegelijk moet echter een demografliehe factor, nl. een zeker
'overschot' aan jongeren, de vorming van een keurtroep bulten de
normal«, op de jaarklaiien gebaseerde lochoi en enomotlai
mogelijk gemaakt hebben 181). Omgekeerd zou de achteruitgang van
het aantal Spartaanse burgers In de loop van de vierde eeuw ook
tot de verdwijning van de Hlppels lelden.
Als lijfwacht van de koningen noemt Herodotus niet de Hlppels,
maar een troep van 100 andres lotades die hen op een veldtocht
vergezellen (VI 56). Verdere berichten over deze lijfwacht
ontbreken en aangezien Thucydldea uitdrukkelijk de 300 Hippel* In
die functie noemt (V 72,3), moet men aannemen dat Herodotus niet
goed geïnformeerd was, ftf dat de 100 lijfwachten een onderdeel
van de Hlppels vormden. Het laatste Is zeer waarschijnlijk) de
Hippels bestonden Immers uit driemaal 100 man, en sinds 306 werd
het leger te velde hoogstens door één der belde koningen aange-
voerd, die dan, vermoedelijk In roulatie, door één groep van 100
Hlppels gevolgd werd 1B2). Dat In de slag bij Mantlnea In 418
alle Hlppels meevochten. Is niet zo verbazingwekkend) het ging In
deze campagne om een mobilisatie van alle Spartanen, zelfs de 18-
en 19-jarigen en de 35- t/m S9-jarlgen werden aanvankelijk mee
opgeroepen en pas na vereniging met de Arkadische bondgenoten In
Oresthelon weer naar huls gezonden (Thuc. V 64, 3). In de
volgende grote slag waarin een Spartaans leger onder aanvoering
van een koning betrokken was, Leuktra in 371, worden de Hippeis
niet vermeid) Xenophon beperkt zich tot uitdrukkingen als to peri
ton basllea of hoi peri ton Kleombroton (Hell. VI *, 12-13)i zij
maakten hoogst waarschijnlijk deel uit van de eerste mora op de
rechtervleugel, en als zij al Hlppels waren, dan vermoedelijk
minder dan honderd man 1"3). In de vierde eeuw wordt aan de
Spartaanse koningen op het slagveld wel een lijfwacht van 'aan-
zienlijken' toegeschreven (in 364 andron te agathon kal scheden
ton epjphanestatoni Xen. Heil. VII 4, 23-241 endoicotatoi ton
pol iton i Isocr. Ep. II 6), maar de term Hlppels wordt daarvoor
niet meer gebruikt. De al genoemde achteruitgang In het aantal
Spartaanse burgers moet het op den duur onmogelijk gemaakt hebben
om 300 20- t/m 29-jarigen néAst het geregelde leger te selecte-
ren! misschien zocht men eerst nog zijn toevlucht tot verkleining
van het aantal 'ridders', maar er hoeft niet aan getwijfeld te
worden dat in de loop van de vierde eeuw, mogelijk al kort na
Leuktra, het korps van de Hippeis als zodanig verdween. De
krTPteia die als een aparte legerafdeling bij Sellasla (222)
opdook, behoorde zeer waarschijnlijk tot de bewuste archaïsmen
van Kleomenes III die daarmee de Hippeis van weleer weer In
herinnering riep (Plut. Kleom, 28,3).
Behalve het staande legerkorps der Hippeis kende Sparta ook ad
hoc geselecteerde logades. De oudst bekende zijn de 300 kampioe-
nen van Thyreatis rond 3SO. In 480 koos Leonidas zijn 300
dapperen voor de bezetting van Thermopylae uit diegenen die al
een zoon bezaten (Hdt. VII 20S, 1-2). Het is niet onmogelijk dat
hierbij op een selectie uit de 30- t/m 59-jarigen (nl. tien man
per jaarklasie) gedoeld wordt, immers de leeftijd van dertig jaar
gold min of meer als norm voor huwelijk en vaderschap: bovendien
werd bij een dergelijke procedure de leeftijdsgroep van de deka
aph' hebe», uit wier midden permanent de Hippeis geselecteerd
waren, ontzien *"*). Maar zulke reconstructies blijven groten-
deels onbewijsbaar! evenmin weten wij hoe de andres trlekosioi
die in de oorlog tegen de Messenlirs na de aardbeving van 464
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onder leiding van Arimnettos in Stenyklaros tot d« laatste man
•neuveIden. waren lamengeiteld (Hdt. IX 64,2). Ook uit niet-
Spartaanse troepen onder Spartaanse leiding konden bij gelegen-
heid apeclale eenheden van 300 nan worden geformeerd. Zo etelde
Bratldaa in Chalkidlke in 424 uit zijn leger 300 logades tarnen
(Thur. IV 70,2) 125,3) en zond Sparta in 418 300 phrouroi naar
Bpidaurua (Thuc. V 56,1).
Van de hier genoemde keurkorpien bezitten de rneeite enkele
kennerken die nog in de klatiieke tijd hun herkonat uit de
archaleche verraden, nl.i
1. Uaar nen van permanente troepen kan apreken, valt een neer of
ninder ultgeaproken aristocratieën karakter op te merken. Zo
bij de driehonderd ven het Thebaanae Heilige Bataljon en hun
voorgangere, de Heniochoi kal Parabataii bij de Spartaanse
Hippel•: de Driehonderd van Ills, de Duizend van Argot einde 421.
Alleen van de 600 Syracusanen is in dit opzicht niets net
zekerheid te zeggen, al mag men m. i. een cekere aristocratische
Inslag vernoeden - els zij al een permanent korps vormden "^').
2. Op een paar uitzonderingen na tellen deze logades steeds
driehonderd mant dit geldt zowel voor permanente troepen als
voor ad hoc gevormde eenheden, zowel voor typisch aristocratische
als voor denocratische (die overigens uitzonderlijk zijn, maar
men kan denken aan de Atheners voor Syracuse)) zowel voor
Spartaanse burgers als voor niet-Spartanen.
3. Waar deze logades strijden, behalen zij de overwinning of
sneuvelen zij tot de laatste nan. Uitzonderingen zijn hier
alleen de Triakosioi van Ells die in 36S ne zware verliezen op de
vlucht slaan (al benadrukt Xenophon dat zij aanvankelijk tegen de
overmacht stand hielden en zich schaamden om de vijand te
ontwijken - Heil. VII 4,13) en de duizend van Argos, die bij
Mantinea betrekkelijk ongeschonden het slagveld konden verlaten
(Thuc. V 73,4). Van de 600 Syracusanen sneuvelden er 300 met hun
aanvoerder Diomllos (Thuc. VI 97, 3-4) - misschien ging het in
feite om twee korpsen van elk 300 aian? In alle andere gevallen
gingen logades. of zij nu permanente troepen waren, of voor de
gelegenheid gekozen, bij een nederlaag totaal ten onder; zo de
300 uit Argoa en uit Sparta in Thyreatlsi de 300 van Leonidas bij
Thermopylae) de 300 Thebanen bij Plataeaei de 300 Spartanen van
Arlmnestos in Stenyklarosj de 300 van het Heilige Bataljon bij
Chaeronea 1B6).
In de klassieke periode zijn de lomdei onder meer ala een
relict van de agonale oorlogvoering uit de archaïsche tijd te
beschouwen. Strikt genomen staat alleen voor de Spartaanse
Hippeis een herkomst uit die vroegere periode vast, al kan nen
dit ook voor de Thebaanse Heniochoi kal Parabatal aannemen. Maar
ook waar zij recent ingesteld zijn, verbindt hun exclusiviteit
deze troepen met een verleden waarin maatschappelijke elite en
zwaargewapende voor-atrljders, ariitoi en oroauchoi. nog prak-
tisch samenvielen - d.i., grotendeels, de archaïsche tijd " ).
Ook hun omvang van 300 man la archaïsch. Hat dit laatste betreft,
la een kleine uitweiding noodzakelijk.
Het ia op het eerste gezicht hoogst merkwaardig dat staten met
onderling verschillende legerorganiaatlee én net uiteenlopend
inwonertal In het geval van logades praktische altijd aan een
omvang van 300 man vasthouden) zelfs in expeditielegers die
onmogelijk enige 'afspiegeling' van de burgerbevolking bieden,
zoals het leger van Brasidas of het Atheense leger voor Syracuse,
tellen de speciale, ad hoc geselecteerde troepen 300 aan. Voor
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rover ik weet bei tagt hiervoor geen parallel! andere legerafde-
lingen, lochoi bijvoorbeeld, hadden van staat tot staat en van
geval tot geval verschillende grootte en samenstelling. Praktl-
•che redenen - militaire 'noodzaak' of iet« van dien aard - cijn
er voor een omvang van Juist driehonderd in zulke verschillende
omstandigheden n.i. ook niet te geven *BB). De verklaring kan
geen andere zijn dan dezei minstens vanaf de zesde eeuw 'moest'
in Griekenland een keurtroep 300 man omvatten - hier bestond een
norm die zich ongeacht de verschillen in omvang en organisatie
van de legers aan iedere polis opdrong. Daarbij past dat tenmin-
ste in de klassieke tijd deze driehonderdtallen ook exact
gerealiseerd werden, in het geval van Incidentele selecties in
Sparta bijvoorbeeld door lotingen uit de daartoe aangewezen
jaarklassen (vgl. supra n. 184). Zo'n dwingende norm hoort thuis
in het geheel van nomoi die de oorlog als een agon regelen en die
zich in de archaïsche tijd over Griekenland hebben verspreid. Het
oudst bekende voorbeeld hiervan, de tweemaal 300 loRadee in
Thyrea, stamt uit het midden van de zesde eeuw, al is de uit-
spraak in de Odyssee, dat Odysseus met Athena 'wel tegen driehon-
derd mannen zou kunnen strijden' (13, 390) ongetwijfeld nog
ouder. Maar waarom juist driehonderd man? Om te beginnen is
honderd een ideaal veelvoud - zoals ook duizend of tienduizend.
Bet laatste, mTrloi, is in d« klassieke tijd het numerieke
lunnumi in mé*r dan in myriaden viel niet te tellen *89). In de
archaïsche tijd is duizend het grootst denkbare telwoord voor
mensent duizendtallen geven dan totaliteit en massa ween in het
epos bijvoorbeeld 1000 vuren voor het leger der Trojanen (II. VII
356-537), 9 of 10.000 man als uitdrukking van een onovertrefbare
menigte (II. V 859-860: XIV 148) 19°). In de (latere) berichten
over oorlogvoering in de archaïsche tijd worden zelden aantallen
gegeven, maar onder de gebodene komen duizendtallen relatief vaak
voor, hetgeen niet pleit voor de exactheid van de overlevering.
Want voor zover het geen pure gissingen zijn, gaat het steeds om
legendarische of typische of Ideale getallen. Op de vraag,
hoeveel mannen er bij de een of andere militaire gebeurtenis
betrokken waren geweest, moet het antwoord maar al te vaak geluid
hebbent 'duizend', d.w.z. 'veel', 'een massa', ofi 'alle mannen'
(nl. van het dorp, de phyle, de polis enz.). Toen het ernst werd
in de oorlog tegen PriRne sneuvelden er van de SamlHrs 1000 man
(supra p. 240)t Pisistratus verzamelde van her en der een groot
legen uit Argos 1000 man (supra p. 258) t Polycrat.es' macht
steunde op zijn vloot met boogschutters i hij had dus 1000
boogschutters (Hdt. III 39, 3) vgl. 43, 3)i de ThessaliBrs kwamen
Athene te hulp en versloegen het Spartaanse landingsleger van
Anchimoiios met 1000 ruiters (Hdt. V 63,3). 'Duizend mannen...,
daarna de vrouwen (namen zij)..., dan de zonen...' heet het bij
Archilochus over de strijd om Thasos, en even verdert 'Wij die
zeven gedood en meegetrokken hebben, zijn met duizend man' *'*>,
Duizend is het getal dat de 'volheid' moet uitdrukkent de totale
aanwezigheid van alle beschikbare mannen. Vandaar het gebruik van
duizend als norm- of streefgetal voor de contingenten van dorpen,
phylen, districten enz. Dat er volgens Herodotus (IX 10, 11 28,
2) 3000 Spartanen aanwezig waren bij Plataeae wil niet meer
zeggen dan dat de vijf lochoi (vgl. Hdt. IX 33, 2i 57, 1) van het
Spartaanse leger in volle mobilisatie present waren *'*). In
Athene hadden de tien Klelsthenlsche phylen aanvankelijk elk 1000
hoplleten te leveren, vandaar 10.000 man bij Marathon 193). Het
Atheense ruiterkorps sinds de jaren '40 van de vijfde eeuw
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behoord« 'volgeni da wet' 1000 «in te tellen 19*). In de Boeoti-
iche Bond vanaf 447 leverden de elf diitricten elk een contingent
v«n 1000 hoplieten 195). Talloze voorbeelden souden uit de vijfde
eeuw gegeven kunnen worden van legerafdelingen, expeditielegeri,
troepen klerouchen e.d. van ateeda weer duizend nan, een aantal
dat aoaia retel ia, naar vaker alleen het vereiate atreefgetal
weergeeft of Überhaupt alechta op een clichématige achatting
berust 196). Het feit dat zi] op zoveel plaataan voorkomen la een
aanwijzing voor het normatieve of svmbolische karakter van deze
duizendtallen. In de archalache tijd atond dat laatate en niet
mathematisch« exactheid voorop.
De archalache notie van 'volledigheid' die het begrip duizend
aankleefde kon zich ook uiten in verscheidene conatitutiea die
het burgerrecht tot duizend man beperkten. Hoi chilioi. 'de
duizend', vormden op vele plaateen de excluaieve burgeriji o.a.
in Kyme en Kolophon, in Kroton, Rhègion en Lokroi Epizephurloi,
in het moederland in Opoua 197). Bijna ateeda betreft het kolo-
nies, en zo kan men de 'duizend', zeker in het geval van Lokroi
maar mogelijk ook eldera, op de atichtingstijd van een nieuwe
polls terugvoeren. Het Italische Lokroi coplferde Opoua met zijn
1000 burgera en 100 'huizen' - d« laatste categorie een adel
binnen de burgerij. In de vijfde eeuw zijn de duizend en de
honderd hier hoplieten, reap, ruiters of althana paardenbezitter«
(in de praktijk zijn het meestal de jongere zonen die daadwerke-
lijk rultera zijn) I9B). Zo valt de numerieke afbakening samen
met het criterium van het bezit der hopla, dua het vermogen om
als hopliet of ruiter te dienen. In de oligarchiache reactie
tegen de democratie van d« vijfde eeuw werd een dergelijke
constitutie door 'gematigd«' oligarchan ala ideaal gezien en ala
'voorvaderlljk'ook op een ver verleden geprojecteerd 199). Maar
het is wel zeker dat in de zevende eeuw het Opuntlsche Lokrls, on
bij dit voorbeeld t« blijven, geen 1000 hoplieten en 100 ruitera
telde, maar dat d« ruitera hier zoals eldera 'bereden hoplieten'
waren, d.w.z. de ariatocratlache oromachoi dl« zich aldua van d«
overig« plethT«. dia grotendeela llchtgewapcnd was, onderscheidde
- en het waa dl« laatste, d« totaliteit van het volk, die in de
vroeg-archalacha tijd 'duizend' man heette t« omvatten. Op de
numerieke en sociale verhoudingen kom ik in het volgende hoofd-
stuk nog terug, maar in grote trekken kan hier al vastgesteld
wordem in de zevende eeuw bestond een tweedeling van (bereden)
hoplieten veraus licht- of ongewapendeni in de zesde eeuw
ontstaat hier en daar een re*le cavaleri« en neemt, zeker tegen
het »inde van die eeuw, het aantal hoplieten ook relatief toe,
terwijl llchtgewependen praktisch van het slagveld verdwijnen! in
de vijfde en vierde eeuw heeft dan de hoplietenbewapenlng zich
over all« volberechtigde burger« verbreid en zijn de ongewapenden
de politiek rechtelozen bulten de kring van de 'oorapronk«lijk«'
burgers. Dit patroon geldt behalve voor Opoua voor veel staten in
Griekenland. In de numerieke verhouding van ruiterij en infante-
rie, die tot ver in de Hellenistische tijd gelijk ataat aan l i
10, werken d« archaïsch« schema's met hun honderd- en duizend-
tallen nog door. In de zevende eeuw en nog in een groot deel van
de zeade staan die duizendtallen voor het gehele (krijgs)volk,
d.i. de voor het overgrote deel licht- of ongewapende plethys. en
de honderdtallen voor een aelectie hieruit, de promachoi. de
twa«i gewapende elite, de lotades. Daarna vindt men dezelfde
aelecties van honderdtallen In gedeeltelijk andere gedaanten. In
Sparta en Thebe, en misschien ook in andere plaatsen, zijn de
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oorspronkelijke hoplieten-te-paard of op een strljdwagen tot
elitekorpsen van 300 man te voet geworden. Elder« leven de
Hippeii van weleer voort in een relie cavalerie, bijvoorbeeld in
het Boeotitche Orchomenos, al« 300 ruiter« (Diod. XV 79,3) en in
Athene aanvankelijk (midden vijfde eeuw) ook in die archaïsche
omvang, maar al «poedlg uitgebreid tot 1000 en zo 'op papier' één
tiende van de hoplieten 20°). Achter vermeldingen van driehonderd
'aanzienlijken' in een bepaalde poli« mag men misschien eenzelfde
constellatie vermoeden! de aanwezigheid van een elitetroep of een
ruiterkorps van driehonderd man - de zonen van die 'aanzien-
lijken') zo in Korkyra 300 protoi andre« (Hdt. 111 48,2) en in
Zankle 300 korTphaiou» (Hdt. VI 23, 6). Minstens sinds Herodotus'
tijd moet het getal 300 een elitaire bijsmaak hebben bezeten: het
'typische' getal van selecte troepen, aristocratische groepe-
ringen, oligarchische raden. Niet voor niet« wordt het aantal
partijganger« van Isagora« op 300 gesteld (Hdt. V 72,11 Ath. Pol.
20, 3) en heten de Alkmeonlden in een legendarisch proce« ten
tijde van Solon door 300 atiitlnden geselecteerde rechter«
veroordeeld te zijn (Plut. Sol. 12. 2) *01). In de vierde eeuw en
later treft men hier en daar aristocratische lichamen aan, die
all De Driehonderd aangeduid worden - in Cyrene ook de ephebie
(hoi Triakatioi) 202, De organisatie van het Romeinse leger
onder de Etruskische koningen tegen het einde van de zesde eeuw
weerspiegelt het laat-archaliche Griekse model. Elk van de drie
tribus hier leverde weer 1000 mans de oude etymologie die van
Hill« de termen miles/milites/militia afleidt (Varro LL V 89)
verdient si. i. nog steeds respect, zolang haar onjuistheid
tenminste niet i« bewezen z03). Daarnaast telde dit leger 300
ruiter«, de celere». honderd uit elke tribus ***J« De verhouding
10 i l ziet men hier terug, evenal«, vermoedelijk, de verbinding
tussen het driehonderdtal ruiter* en de aristocratie, want daarop
moet m.i. de traditionele omvang van de Republikeinse «enaat zijn
terug te voeren 205). Vanaf de vierde eeuw gaat in Rome de
verhouding infanterie - cavalerie van 10 t l goeddeel« verloren,
maar blijft de ruiterij gefixeerd op 300 man per legioen - het
laatste een aanwijzing te meer voor de doorwerking van dit getal
al« dwingende norm. Daarmee zijn wij weer bij het probleem van de
ooriprong van het driehonderdtal loga.de« teruggekeerd. Want dat
de logade« uit de klanieke tijd de opvolger« zijn van de
elitair« zwaargewapenden uit de archaïsche, en dat die laatiten
bij honderdtallen en niet bij duizenden werden geteld, verklaart
nog niet waarom het al« regel juiit om driehonderd moest gaan.
Zouden de keurtroepen, zoals «indi de vijfde eeuw zo dikwijl« de
cavalerie, «teed* één tiende van de leger« omvat hebben, zij
zouden per staat verschillende aantallen hebben gekend - ook al
legden d« alom nagestreefde duizendtallen sinds de zesde eeuw een
zekere uniformiteit over de legerorganlsaties van verscheidene
•taten. Het getal driehonderd moet al« norm echter al vastgestaan
hebben voordat de klassieke poleis hun hoplieten officieel bij
duizenden gingen tellen. Evenzo wijst het Romeinse schema van
3000 i 300 - 10 i l op een van bovenaf opgelegde organisatie, die
van één basisgegeven uitgingi het bestaan van de 300 celere«
(«upra n. 204). Dat de troep van 300 krijger« ten minste een
vroeg-archalsche verschijning is, bewijst Od. 13, 390. De
verklaring voor de omvang van zulke troepen, waarvan in de
klassieke tijd logade«, ruiter« en allerlei aristocratische
groeperingen 'afstammen', ligt dan ook in de vroeg-archalsche, zo
niet in een nog oudere periode, en is m.i. volstrekt irrationeel
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van karakter.
Honderd it, alt gezegd, «en Ideaal veelvoud, en to 1* drie-
honderd in laatste instantie een Ideale verveelvoudiging van
drie i Aan de baiii van de opvallende voorliefde voor driehonderd-
tallen in militaire en politieke organisatie! ligt de fascinatie
die uitgaat van het getal drie. Daarom geloof ik ook niet dat de
omvang van de troepen logades in verband gebracht kan «orden met
de Indeling van de kalender, het tl j in 100, hetzij in 360 dagen,
coals ooit door R. Usener is gesuggereerd *06). Want oorspronke-
lijk ging het m.i. bij dace selecties allereerst of celfs
uitsluitend om de drievoudigheid van het aantal gekocenen,
uiteindelijk celfs om drietallen- zonder-meer. Achter de honder-
den lontdes uit de archaïsche en klassieke tijd schuilen co, in
een verder verleden, drietallen van kampioenen, of kampioenen die
alléén 'voor drie' strijden, en in het mythische overgedragen.
drle-ogige aanvoerders, driekoppige monsters ene. Hier mag men
inderdaad van een 'répétition d'intensité' of een 'superlatif
d'intensité' spreken i de wezens die door populaire helden worden
overwonnen cijn driekoppig of op een andere wijce drievoudig,
coals de mythische tegenstanders van Indra en van Thraetaona, de
Germaanse Hrungnir, de Griekse Geryon en de Italische Cacus, om
slechts enkele voorbeelden te noemen °^'). Het drievoudige
presteren van wat een gewoon mens vermag kenmerkt dan ook de
helden. Diomedes valt de Trojaanse oromachoi aan, na aangevuurd
te cijn door Athene, met een 'driemaal zo grote menos' (II. V
136). Patroklos stort tich, op het hoogtepunt van cijn aristela.
driemaal naar voren en doodt daarbij driemaal negen man (XVI 784-
785). Op cijn beurt wordt hij a.h.w. driemaal gedoodt eerst treft
Apollo hem, dan verwondt Euphorbus hem dodelijk, tenslotte geeft
Hektor hem de genadeslag (XVI 788 e.v.), zodat hij stervend tot
de laatste spreekti jij bent de derde die mij doodt -sv de «e
tritos exenarizeis. (XVI 850). De voorstelling dat de ware held
driemaal meer waard is dan de gewone strijder, vindt men ook in
andere gedaanteni drie man worden gedood uit wraak voor één (II.
XIII 447)| CaChulainn bevrijdt Ulster van drie broers die het
half hebben uitgemoord, in cekere ein alweer een driekoppig
monster (vgl. n. 207). to is ook de stap niet groot naar de
vervanging van één held door drie helden. Een essentieel verschil
tussen het optreden van één kampioen of van drie kampioenen
bestaat dan ook niet. De drie Tegeatische en de drie Pheneatlsche
logadei (supra p. 249-250), de drie Horatii en de drie Curiatil-
cij cijn steeds verdrievoudigingen van de ene oromachos 208).
Eén en drie cijn in het heroïsche a.h.w. uitwisselbaar! Odysseus
cou, geholpen door Athena, wel tegen driehonderd man kunnen
vechten (Od. 13, 390), elders in het epos heet één Griekse
proeiachos opgewassen tegen honderd of tegen tweehonderd Trojanen
(II. VIII 233-234), en nog in het vijfde eeuwse Athene wordt de
herinnering aan Marathon in deselfde herolserende aritmetlek
gehuldi waren daar 192 Atheners gesneuveld, en woog, co niet één,
dan toch een drietal Atheners op tegen honderd Percen. dan
'moesten' er 6400 Percen gevallen cijn 209). Van één kampioen
lijkt de ontwikkeling co via drie kampioenen naar driehonderd
loatdei te lopen. Men kan dit moeilijk aan één oorzaak toeschrij-
ven. Afgecien van de 'irrationele' verdrievoudiging van de ene
promacho« spelen ook andere factoren een rol. Zo vermeldt
Herodotus (V 1,2-3) een merkwaardige mounomachie triohasie van
man, paard en hond tussen Perlnthos en de stam der Paiones ergens
in de cesde eeuwi na overwinningen van hun kampioenen in de belde
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eerste ronden heffen de Perinthlers de palan aan, waarop de
Palonei tot een massale aanval overgaan en vele PerinthiHrs
doden. Kennelijk had de strijd hier In drie opeenvolgende duels
moeten worden uitgevochten en waanden die van Perlnthos zich al
overwinnaars toen alleen het hondengevecht nog plaats moest
hebben 21°). Het drietal kon de ordaal-functle dus versterken
door In drie opeenvolgende gevechten de kans op een 'gelijk spel'
zeer onwaarchijnlijk te maken. In de legenden van de broers uit
Tegea en Pheneos, uit Rome en Alba, lijkt dit echter geen rol
meer te spelen, want daarin strijden de drietallen steeds
gelijkertijd. Toch blijft ook dan het simpele tellen van de
overlevenden bepalend voor de uitslag, zoals ook (blijkens Hdt. I
82, 3) voor de Argivers in de strijd van de tweemaal 300 om
Thyrea. Men mag daarom vermoeden, dat juist waar gevechten van
promachoi een plaatsvervangend karakter bezaten (vgl. dl. II p.
120 e.V.), vervanging van één kampioen door drie in zekere zin
voor de hand lag, wilde men een beslissing forceren.Die verdrie-
voudiging van de kampioenen kan tenslotte ook nog bevorderd zijn
door de notie van drie aanvoerders en/of van een driedeling van
het krijgsvolk. Bij Homerus komen zulke verschijnselen echter
betrekkelijk weinig voor en elders zijn zij vooral met de DoriBrs
geassocieerd 211). Uiteraard valt hier aan de drie bekende
Dorische phvlen te denken, en aan de indeling van Tlepolemos'
krijgsvolk voor Troje en op Rhodos (Ij.. II 655; 668) - maar ook
aan zulke mythische drie-ogige figuren als Oxvlos die de Heracli-
den op de Peloponnesus geleidde en Priops of Triopas die hen naar
het Kleinaziatlsche Doris voorging, om daar verder als hun Apollo
in het Triopion te worden vereerd • 'verkortingen', volgens
Usener, van een driehoofdig leiderschap 212). De historische
organisatie van de Spartaanse Hippels - driemaal honderd man
o.l.v. drie Hippagreten (supra p. 274) - kan men waarschijnlijk
met deze oude Dorische driedeling verbinden. Maar dat geldt niet
voor de andere driehonderdtallen logades. al was het alleen maar
omdat de driedeling van het volk of van de krijgers in de Griekse
wereld vrijwel tot de Dorllrs beperkt bleef, maar daarbuiten bij
verscheidene andere volken - het vroege Rome, de Israëlieten-
aangetroffen werd 213). De betekenis van het getal driehonderd
berust voor alles op de combinatie van drie en het primaire
veelvoud honderd. Daarmee zijn m.i. verscheidene drie-honderdtal-
len te verklaren - maar voor de Griekse loaadet komt daar nog een
factor blji die van de numerieke gelijkheid van de strijdenden in
het kader van een agonale oorlogvoering.
Dat de drietallen helden, aanvoerders of kampioenen In het
archaïsche Griekenland tot driehonderdtallen lotades geworden
zijn komt voort uit een reeks veranderingen op demografisch,
sociaal-economisch, technisch en militair terrein. In de logades
van de archaïsche en klassieke tijd leven immers de promachol
zoals het epos deze kende voort. Waar In de Dark Age slechts
enkele helden zich konden onderschelden en, soms letterlijk, voor
de massa uit konden strijden, of in een kleine groep de eerst rij
voor die massa vormden, zoals bij Homerus, daar werd het in de
archaïsche tijd mogelijk, dat a) Überhaupt meer strijders
opgesteld werden doordat de bevolking toenam; b) onder hen het
percentage zwaargewapenden die voorop konden strijden groeide
dankzij een zekere verrijking van de eiltet c) de zo vermeerderde
groep van zwaargewapenden ook een veel hechtere opstelling kon
Innemen door het bezit van betere schilden, I.e. het hoplieten-
schildi en d) deze verbeterde en uigebreide phalanges militair
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zo'n overwicht op de reit vin het krijgsvolk verkregen, dat d*
neiging ontstond en/of aangemoedigd werd OB de oorlogvoering
uitsluitend aan deze phalanges over te laten. Met dit laatste
aljn wij terug bij de logades. Zij zijn immer* steeds 'uitgeleze-
nen' of 'geselecteerden'. Het verbod op telebola (supra p. 261)
in de Lelantlsche Oorlog impliceert in feite dat de deelnemers
aan die oorlog geselecteerd, dus 'logades' waren - alleen worden
zij in onze overlevering niet >o genoemd, en kennen wij de
logades slechts als selecties uit grotere troepen van cwaargewa-
penden. Haar de 'eerste' loaades «oeten, zoals de oromachoi van
Homerus, in wezen identiek zijn geweest aan de kleine minderheid
van de beter bewapenden, in de zevende eeuw ongeveer aan de
hoplleten 21*). Zij zijn pas de elitetroepen In de bekende zin
van het woord geworden, toen die hoplleten hun aantal te boven
gingen en zij als logades dus niet langer een selectie uit de
hele laos of piethos, maar alleen uit die hoplleten vormden. In
Sparta was dit hoogst waarschijnlijk al in de eerste helft van de
zesde eeuw het geval (vgl. supra p. 27A). Dit veronderstelt een
vaste grens aan het aantal logades en n.i. is deze grens duide-
lijk het oude driehonderdtal. Dit getal met zijn archaïsche
connotaties van heidendom (drie) en 'massa' (honderd) bleef alnds
de zesde eeuw. zo niet al eerder, de erkende norm waar het
selecties van speciale troepen betrof, die een taak uit te voeren
hadden die hen tot de erfgenamen van oude oromachoi stempelde.
Het is evident dat dit alleen mogelijk was binnen de regels van
de agonale oorlogvoering; alleen zo konden verschillende staten
deze zelfde norm nakomen. Het getal driehonderd voor de logades
moet tenminste sinds de strijd om Thyrea (ca. 5*5) ook scrupuleus
zijn aangehouden! het tellen van de gesneuvelden (supra p. 281)
ter beantwoording van de vraag, wie in de agon overwinnaar mocht
heten, wijst daarop; zo ook de notie van een 'gelijke stand' als
mogelijke uitkomst! e» isou voor de strijd om Thyrea volgens
Paus. X 9, 12; oalin eis i f on voor de oorlog op Nazoa volgens
Aristoteles (supra p. 259) 2"). Uiteindelijk rust op dit alles
ook een zekere religieuze dwang, zodat het geen verwondering
wekt, dat de agon van de logades. zoals in Thyrea, aan de regels
van een Amphiktyonie verbonden heette te zijn (infra). Het is
deze achtergrond, die m.l. verklaren kan waarom het getal
driehonderd als een stereotiep, maar daarom niet minder reëel
getal. In een militaire context voort kon leven ook daar waar het
agonale grotendeels verdwenen was, zoals in de vijfde eeuw en
later, toen allerlei elitetroepen, speciale troepen, professio-
nals (behalve de reeds genoemde bijvoorbeeld ook de 300 Scythi-
sche boogschutters in Atheense dienst) aan die omvang bleven
beantwoorden - zelfs Alezander de Grote zou in Sogdiana ter
bestorming van een rotsvesting nog een speciale troep van 300
uitgelezenen hebben geselecteerd 21°).
Van de genoemde kenmerken der logades (supra p. 276) wijst ook
het derde en laatste, hun moraal van altijd stand te houden, op
een herkomst uit de archaïsche periode. Ook op dit punt vormen
zij a.h.w. de schakel tussen de oude promachoi en de burger-
hoplieten van de klassieke tijd. Het altijd stand houden als
dwingende eis vindt men in vele archaïsche en primitieve culturen
terug, maar dan steeds als kenmerk van een speciale, geselecteer-
de groep, nooit van al het krijgsvolk. Hen zou kunnen zeggen, dat
in de primitieve oorlogvoering vluchten - naast verrassingsaan-
vallen, hinderlagen e.d. - normaal is, zoala vluchten en achter-
volgen ook nog het slagveld in de Griekse Dark Age, bij Homerus
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en zelfs nog gedeeltelijk bij Tyrtaeus karakteriseren (vgl. dl.
II pp. 89-92j 100-102). Alleen voor de promachoi bij Homerus is
de vlucht problematisch, zij het nog niet per se schandelijk. Dat
laatste is het geval voor de min of meer professionele krijgers
die rich bij voorbaat tot de overwinning of de dood gewijd
hebben. Dezelfde volken, bijvoorbeeld bepaalde Noordamerlkaanse
Indianen, die bij tegenslagen massaal op de vlucht kunnen slaan,
kennen ook zulke selecte troepen die dit onder geen enkele
omstandigheid zullen doen en zich ter plekke letterlijk dood
vechten of overwinnen '17>. Ook elders zijn die speciale krijgers
aan te treffeni in de Keltisch-Germaanse wereld bijvoorbeeld
hebben dergelijke 'Weihekrieger' eich ook sociaal van de rest van
de gemeenschap min of meer afgescheiden en aparte verbanden
gevormd, mannenbonden waarin elementen uit een nog primitiever
verleden in stand gehouden, zo niet gecultiveerd zijn 2 '^). Met
de opkomst van een aristocratie in de onder mediterrane invloed
liggende Gallische en Zuidgermaanse gebieden zijn hier de
elitekrijgers in historische tijd veelal tot Gefolgschaften van
adellijke leiders geworden en is het ethos van noolt-te-vluchten
in zekere zin omgebogen tot dat van onvoorwaardelijke trouw aan
een heer. Hem tot het laatste toe ter zijde te staan en bij zijn
sneuvelen niet te overleven geldt als het eerste en hoogste
gebod, en aan historische voorbeelden van de volstrekte naleving
daarvan ontbreekt het niet 2 1 9>. M.l. heerste in het archaïsche
Griekenland een enigszins vergelijkbare toestand - zij het dat
een verschijnsel als de Gefolgschaft hier nagenoeg afwezig was.
In plaats daarvan richt de 'trouw' van de loaade» zich op de
gemeenschap - het is de polis wier 'kampioenen' zij zijn en voor
wie zij tegen hun gelijken van een andere polls strijden op leven
en dood. De ontwikkeling die begint met de 'problematisering' van
de vlucht bij de Homerische ptomachoi en die zich vervolgens
manifesteert in de moraal van altijd standhouden bij de archaï-
sche logades mondt tegen het einde van de zesde eeuw uit In de
verplichting voor iedere burgerhopllet om zijn plaats In rij en
gelid te bewaren en zijn mede-strijders niet in de steek te laten
- een verplichting die in de klassieke tijd als regel in de vorm
van een eed wordt opgelegd. Maar in de praktijk van de vijfde en
vierde eeuw is deze eed zelden zo letterlijk nagekomen als de
plicht tot standhouden door de lotades. en zo blijven de elite-
troepen zich op dit punt onderscheiden! zij sneuvelen waar, in
het geval van een nederlaag, hun medeburgers vluchten.
De ontwikkeling in Griekenland kan m.i. door gegevens uit het
archaïsche Italli nader worden geïllustreerd. In een beroemde
passage schildert Llvius (X 38) de selectie van een Samnitische
keurtroep (in het jaar 293), de zg. legio linteata. d.m.v. een
ritus sacramentli een volledige mobilisatie had uit heel Samnlum
60 000 nan bijeengebracht in Aqullonla; daar werd vervolgens
midden in het legerkamp een grote vierkante tent met linnen afdak
opgericht (misschien vandaar de benaming linteata. maar dit is
allerminst zeker), waarbinnen de imperator offers liet slachten
en vervolgens nobilissimus quisout Mener» factisqu» één voor één
liet binnentreden om een eed af te leggen, dat zij aan niemand
zouden onthullen wat zij daar gezien en gehoord hadden; boven-
dien, en daar was het om begonnen, dat zij hun plaats in de
komende slag niet zonder bevel zouden verlaten en anderen die dit
mochten proberen terstond zouden doden - en dit op straffe des
doods voor hen zelf, hun familia en hun stiros. Wie, eenmaal in
de tent, deze eed weigerde, werd prompt neergestoken en daarmee
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zelf «.h.w. «en van d« voor dit ritueel vereiste offer«. De
ceremonie ging voort totdat tien man de eed gezworen hadden. Zij
zochten op hun beurt uit het verzamelde leger, vla de procedure
van het vlr vlrum legere, leder een nieuwe deelgenoot (die
ongetwijfeld dezelfde eed moest afleggen, maar die dut de
ceremonie In de tent niet had bijgewoond), totdat langt deze weg
16 000 man geselecteerd waren. Veel In dit bericht la m. i.
ongeloofwaardig - niet In de laatste plaata het onmogelijk grote
aantal van 16 000 man, die ook nog In achltterende wapenruetlngen
gehuld heetten te gaan 22°). Maar de kerm aflegging van een eed
onder aanraking van bloedige offers, die een totale wijding van
de krijger inhield, ie zeker historisch. Deze Samnltische logade»
- overigens i de term legio l« daarvan de Latijnse pendant en
duidt op zichzelf al op een bepaalde selectie - waren aldus
'geheiligd' (sacratil en door hun eed of gelofte 'gebonden'
(lurati). Ook voor het jaar 110 vermeldt Llviua zulke Samnltlsehe
milites »actati. die zich met hun gouden schilden en witte linnen
tunieken ook uiterlijk van de andere Sunnitische troepen onder-
scheidden (Liv. IX 40,9) 221). Vergelijkbare troepen van »ilite»
sacrati. waarbij het steeds on bepaalde elite afdelingen gaat,
worden vermeld bij de Aequi en Volsci (Liv. IV 26.1), de Btruaken
(Liv. IX 39,S) en de Ligurilrs (Liv. XXXVI 38,1)| de procedure
wordt enkele malen aangeduid all een lex sacrtta. waarbij Isi de
oude betekenis van 'binding' heeft 22Z). In het historische Rome
zijn dergelijke selecte troepen, die onderling door rellalo
verbonden zijn (vgl. Liv. X 41,10), niet geattesteerd; hier slaat
de term sac ramen tuu op de eed (iusiurandum) die alle •ilite«
zweren en waarmee zij clch bij het begin van een veldtocht tot
gehoorzaamheid aan de consul(s) verplichten. Het i« echter een
aantrekkelijke veronderstelling dat het sacramentun militia« in
Rome een restant l«, want alleen nog bestaande uit het iusiuran-
dum. van een uitgebreidere ritu«, die in een verder verleden ook
hier voor een kleinere en meer selecte groep van toepassing moet
zijn geweest. In elk geval zijn ook de Romeinse milite» strikt
genomen steeds een «electie uit de hele burgerbevolking gebleven i
niet alleen de al genoemde legio en termen al« classis en
dilectu» wijzen daarop, maar ook hun eigen benaming, indien deze
inderdaad van mille, 'duizend', is afgeleid («upra p. 279). M.i.
i« het aannemelijk dat in oorsprong ook in Rome een elitetroep,
en men kan hier denken aan de eerste bereden hoplieten, zoal« in
het archaïsche Griekenlandi de celerei of hun opvolger«, d.m.v.
een ritus sacrament! aaneengesmeed en van de reet van het volk
onderscheiden was, en dat met de uitbreiding van deze troep tot
de eerste historische legio van 3000 man, de eedsaflegging als
«acraroentum bij het begin van ieder seizoen voor deze allitia in
zwang bleef. Alleen door deze ceremonie heette ook in later tijd
nog de krijgadienst een militia légitima, een 'geheiligde' en
rechtene uitgevoerde zaak Z Z 3).Zobezien waren alle Romeinse
soldaten steeds s«cr«ti of lurati - kwalificatie« die bij
verscheidene andere volken, als gezegd, alleen op apeciale
keurtroepen betrekking hebben. Volgens Liviue (XXII 38, 1-5; vgl.
Frontinus, Strate». IV 1,4) had het «acramentum militie« tot het
jaar 216 een vrijwillig karakteri »u« voluntat« inter ses« (...)
coniurabant. ni. «ese fugte ataue formidini» ergo non abituro«
neaue e« ordine recessuros. «en eed die per centurie (voor de
ruitere per décurie) werd afgelegd. Zo waren de »ilite» in feite
coniurati. en ook dit wijlt op een oorsprong van de militia in
«en eelectie van speciale troepen. Want de coniuratio is in wezen
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een aparte, van de geoieenschap-als-geheel- losstaande en daardoor
private organisatie 22*). Niet toevallig staat het enige voor-
beeld van oorlogvoering die door de Romeinse staat bewust aan een
bepaalde, aristocratische groep was overgelaten! de onderneming
van de Fabii tegen Veil en hun nederlaag bij de beek Cremera in
477. in het teken van de coniuratlo *^). Voor het overige vindt
men in Rome nauwelijks sporen van elitetroepen of 'private'
oorlogvoering naast de geregelde millti«, en de indruk is sterk,
dat al in een vroeg stadium (in de loop van de vijfde eeuw?)
dergelijke fenomenen ten gunste van een uniforme, door de stsst
georganiseerde militia zijn onderdrukt, en dat Rome zich Juist
hierin van diverse andere staten in Italië onderscheidde '?6>.
Anders gezegd i omdat in Rome al vroeg 411e milites 'gewijd' en
aan een eed verplicht werden, konden hier de trekken van een
conluratio nog lang aan de ceremonie van dienstneming en eedsaf-
legging verbonden blijven. Pas In 216 zou de genoemde hervorming
het militaire iacramentum verplicht gesteld hebben, waarna de eed
lussu consulum conventuros negue Inlusso abituros. massaal
afgelegd ten overstaan van de krljgstribunen, zijn laatste
verwijzingen naar een private krijgerstroep als oorsprong of
voorstadium van de militia verloor.
Ook in de Griekse wereld is m.i. de militaire eed van de
burgerhoplieten opgekomen in het milieu van de logades. Veel
aanwijzingen voor eden van deze keurtroepen hebben wij overigens
niet. Het bericht volgens welke de paren van het Thebaanse
Heilige Bataljon elkaar trouw zwoeren bij de tombe van lolaos
(Plut. Peloo. 18,4 - Arlst. fr. 97 Rose) kan men echter wel in
dit licht zien. Al in de Ilias duikt de voorstelling op dat de
Griekse helden door een eed gebonden zijn Troje in te nemen (II
263-288: 339), zoals ook de Zeven tegen Thebe een eed gezworen
zouden hebben om niet levend terug te keren vóórdat Thebe zou
zijn verwoest (Aeschjl. Zeven t. T. 42-48). Hierin mag men m.i.
de projectie zien van eden die in de zesde en vijfde eeuw door ad
hoc geformeerde troepen van loaades werden afgelegd. Voor het
overige valt het gebruik van eden die zulke selecties van troepen
tot een moraal van overwinnen of sterven verplichten, alleen
langs indirecte weg duidelijk te maken. In het algemeen kan men
zeggen dat de militaire eed in archaïsche culturen bedoeld is om
een band te crelren waar deze van nature niet bestaat. De leden
van een familie, mannenbond of syssition, zelfs die van een
phyle, hebben geen eed nodig die hen dwingt elkaar in het gevecht
niet In de steek te laten. De militaire en politieke kaders van
de vroeg-archalsche polis zijn dan ook op die natuurlijke 6f
gefingeerde verwantschapsbanden gebaseerd. Vandaar ook Nestors
raad aan Agamemnon (II. II 362), de troepen op te stellen ka ta
phfla. kata ohretras (vgl. supra dl. II pp 103). De Spartaanse
sysiitia en andere mannenbonden kenden ook geen eden, want wie
eenmaal lid is van zo'n genootschap heeft een permanente verbin-
tenis aangegaan, die de familieband zelfs nog te boven gaat "').
Daarentegen is een eed vereist om tussen vreemden, en dan meestal
tijdelijk, een wederzijdse verplichting te creëren. Zo In de sage
van de Zeven tegen Thebe en de Negen (supra dl. I p. 32) tegen
Troje. Dit maakt het waarschijnlijk dat, waar in de laat-archal-
sche tijd de vorming van de burgerhoplietenlegers nieuwe,
kunstmatige organisaties vereiste (vgl. supra dl. II p. 103), ook
de militaire eed werd geïnstitutionaliseerd. In het historische
Sparta is deze ontwikkeling zelfs met enige nauwkeurigheid te
reconstrueren.
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Ten tijde vin Tyrtaeus waren de Spartanen op het slagveld in
•yiiltii en In phylen. mogelijk ook in pentekostres bestaande uit
vijf syssitla van eenzelfde phyle, ingedeeld (aupra dl. II p.
103). Gedeeltelijk bestond het Spartaanse leger toen uit hoplle-
ten, gedeeltelijk uit lichtgewapenden. Met de uitbreiding van de
hoplietenultrustlng onder alle Spartanen in de decennia rond 600
- waarvoor de definitieve onderwerping van Messenil a.h.w. de
economische basis had gelegd - diende de behoefte aan een nieuwe
organlaatie van het leger »ich aan.De berichten over dit Spar-
taanse hoplietenleger staunen grotendeels uit de vijfde eeuw,
maar zeer waarschijnlijk was het al in de jaren kort voor S60
(supra p. 274) in xijn klassieke vorn aanwezig. Deze organisatie
was o.m. gericht op een vereniging van alle Spartanen, ouderen en
jongeren, in 4én phalan» (al Tyrtaeus hamerde op de solidariteit
van palaioteroi en neoii supra dl. II p. 98 en 102) en berustte
daarom op onderafdelingen die uit alle jaarklassen waren samenge-
steld. In principe telde het leger 42 jaarklassen, Baar de
jongsten van 18 en 19 jaar en de oudsten van SS t/n 59 jaar
werden alleen in uiterste noodcaak gemobiliseerd, codât de
normale nhroura 35 of selfs 32 jaargroepen omvatte "'). op deze
jaarklaasen nu waren minstens sinds de zesde eeuw de kleinste
taktische eenheden gebaseerd! de enomotiai. Zij bestonden uit in
principe één man per jaargang en waren dus al naar gelang de
mobilisatie 32, 35, 40 of 42 nan sterk. Elk jaar veranderden de
enomotiai dus enigszins van samenstelling! de plaatsen van de
oudsten en van degenen die in het afgelopen jaar gestorven waren,
werden aan het begin van elk nieuw seizoen met nieuwelingen uit
de jongste lichting aangevuld. Uiteraard bewerkte de leeftijdsop-
bouw van de bevolking een relatief tekort bij de oudere en een
relatief overschot bij de jongere jaargangen. Het 'demografisch
surplus' van de leeftijdsgroep van 20 t/m 29 jaar werd aangewend
om het korps van de 300 Hippel§, dat bulten de enomotiai stond,
te bemannen (supra p. 274), terwijl de 30-jarige ex-Hippelt op
hun beurt ter opvulling van de vacante plaatsen onder de oudere
jaarklassen van de enomotiai konden worden ingezet. Bij een min
of meer constant aantal Spartanen (ca 3000 man van 20 t/m 59
jaar) hield dit systeem zichzelf in stand - totdat in het begin
van de vierde eeuw hier het (allereerst demografische) verval
begon. Het jaarlijks op sterkte brengen van de enomotiai-
waarvan de details in de vijfde eeuw waarschijnlijk aan de
lochagen werden overgelaten (vgl. Thuc. V 67,3) - geschiedde in
of liep uit op een algemene legerschouw (vgl. de Spartaanse term
voor mobiliseren! ohrouran ohainein). vrijwel zeker in het voor-
jaar. Volgens de beroemde Grote Rhetra vergaderde het Spartaanse
volk, d.i. het hoplietenleger, hora» e» horss (Plut. Lrk. 6,2),
dus 'van seizoen tot seizoen', m.a.w. tweemaal per jaar (althans
in de archaïsche tijd), en wel in de lente en in de herfst voor
en na de militaire campagnes 229). Bij de eerste vergadering
werden dan de »nomotlai voor het komende jaar gepresenteerd, en
dit ging gepaard met het afleggen van een eedi de Spartaanse
pendant van het Romeinse sacramentum. Immers, in één enomotla
zijn verenigd i drie sysiitis (de Spartanen van 30 jaar en ouder)
en een groep van neoi uit de categorie van de 20 t/m 29-jarigen
23
°). De drie syisitia vertegenwoordigen vrijwel zeker de drie
Dorische phylen, die nog ten tijde van Tyrtaeus gescheiden (fr.
19,8 W) te velde trokken, zodat in de enomotl« strikt genomen
'vreemde' elementen samen moesten werken i volbeiechtigde burgers
met jongeren, en - vooral - leden van verschillende phylen. Dit
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vroeg a.b.». on een eed. Jaarlijks werden die eden dan ook
afgelegd, en de troepenafdelingen dankten er hun naam aant en-
omotlal of, om «o te zeggen, con- of in-luratlone».
De enomotla la In haar structuur een vereniging, In nuce, van
die elementen die te zamen de gemeenschap, of lieven de staat
vormen, nl. de drie phvlen - evenals, mutatis mutandis. In Athene
sinds Klelsthenes elk van de tien phylen het geheel van de drie
regionen vertegenwoordigt, zodat bijvoorbeeld de prytanieBn van
vijftig raadsheren steeds weer opnieuw een afspiegeling zijn van
het verenigde Attlca. Inspiratie vanuit Sparta voor het Kleisthe-
nlsche model Is overigens allerminst uitgesloten ^31). Vraagt men
zich af, welk Instituut aan de Spartaanse organisatie ten
voorbeeld heeft gestaan, dan is er m.i. maar één mogelijk
antwoordt de Hippeis. Zij zijn hier immers de oudste, want in
oorsprong bereden, hoplleten, en zij bestaan uit drie groepen
die, zo niet In historische tijd dan toch vrijwel zeker bij hun
ontstaan, elk uit één der drie phvlen gerecruteerd werden om
vervolgens tot één keurtroep te worden verenigd. Of daarbij ook
eden in het spel waren weten wij niet, maar het ligt voor de hand
- men zou opnieuw kunnen wijzen op hun tegenhangers, de Heniochol
kal Parabatai en de HlBros Lochos in Thebe. Zo loopt er m.i. ook
in dit opzicht een lijn van de loaades naar de organisatie van
het hele hoplletenleger.
De essentie van de klassieke phalanz-taktiek 1st bij elkaar
blijven, de ingenomen plaats in rij en gelid bewaren - en dat
zolang het gevecht duurt, hoe zwaar de verliezen ook mogen zijn.
Dit is allereerst een zaak van discipline en de Spartanen golden
daarin als de meesters. De exacte inhoud van de eed der enomotiai
is onbekend maar de kern ervan kan niet veel afgeweken hebben van
militaire eden elders, zoals die van de Atheense epheben (infra)i
...oude leipso ton parattaten hopou an st(o)icheso. of die van de
Romeinse milites (supra p. 28*)i sese (.. ) non abituros neou« ex
ordlne recessuros. Op de jaarlijks herhaalde eed in Sparta zou
dan ook, al ontbreken in dit verband de directe verwijzingen naar
enomotiai of legervergadering, de despotes nomoi kunnen slaan,
die volgens Demaratos alle Spartanen verplichtte i menontas en tel
taxi eolkrateeln e apollTSthai (Hdt. VII 10*.4-5). Sparta levert
KO het oudste voorbeeld van een massaal afgelegde militaire eed,
en dat is begrijpelijk omdat, als gezegd, al In de eerste helft
van de zesde eeuw alle Spartaanse burgers hoplieten zijn gewor-
den, hetgeen een doorbreking van de oude sociale en militaire
structuren tot gevolg heeft gehad. In andere staten verschijnen
die burgerhoplietenlegers, voor zover wij kunnen nagaan (infra p.
301 e.V.), pas tegen het einde van de zesde eeuw en een militaire
eed voor al die hoplleten is daar vrtör dia tijd dan ook niet te
verwachten. De Atheense ephebeneed kan ook onmogelijk tot vóór de
organisatie van het Atheense hoplletenleger in het kader van de
Kleisthenische hervormingen van de jaren 310/307 teruggaan ).
H.l. dateert de epheble zelf, d.w.z. de van staatswege georgani-
seerde trainingsperiode voor de 18- en 19-jarigen. Inderdaad uit
die tijd - ook al kan zij nog lang In vergelijking met haar
vierde-eeuwse vorm onderontwikkeld zijn gebleven - en dit wekt
het vermoeden dat ook de ephebeneed in die periode is ingevoerd,
waarbij alweer Spartaanse voorbeelden niet uit te sluiten zijn
Z33). Zekerheid bestaat op dit punt echter allerminst, en m.l.
moet men op z'n minst met de mogelijkheid rekening houden dat
deze eed, tenminste in de bewoordingen die ons zijn overgeleverd,
van later datum is, misschien uit de periode kort na 4SI *' ). In
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elk geval wekt Herodotui' verwijzing, bij monde van Demaratoa,
naar de Spartaans« despotes nomoi de indruk dat de Spartanen sich
op dit punt in 460 van andere Grieken ondericheidden. Daarmee wil
niet gecegd zijn dat de burgerhoplieten buiten Sparta eich niet
tot etandvaitigheld etc. verplicht achtten, naar een atandhouden
tot de laatste man waa toch geen regel - tenzij het natuurlijk
apeciale lotadei betrof. Op zo'n regel doelt Demaratoa echter wel
- de hele ecène dient ook duidelijk ali een inleiding tot de
ondergang van de driehonderd bij Thermopylae - en B.i. aiogen wij
daarbij denken aan de eed van de enoootiai. Innere, de kracht van
de eed in de archaïsche maatschappij waa groot, eden werden niet
lichtvaardig afgelegd, en de meinedlge werd naar algemene
opvatting door de goden zelf bestraft 2"). Ook het vluchten na
de gelofte van atand te houden moet als eedbreuk hebben gegolden.
Het la daarom m.i. zeker niet vanzelfsprekend dat in «80, of al
In 507, de Atheenae epheben, of andere burgerhoplieten, tot een
dergelijke eed verplicht waren. In de zesde en vroege vijfde eeuw
kunnen integendeel zulke eden nog tot de Spartaanse Homolol en
aidera alleen tot troepen van lotades beperkt gebleven zijn. Voor
de 'gewone' hoplieten kan lange tijd de aociale en politieke
dwang met de dreiging van de atlmia voldoende zijn geweest,
terwijl in evidente gevallen van deaertie te velde de commandan-
ten altijd de bevoegdheid hadden de achuldige, desnoods stand-
rechtelijk, te executeren 236). Pas een zekere vervlakking van
het geloof in de werking van de eed, althans een verzwakking van
de opvatting dat de eed een totale 'wijding' van de betrokkene
Inhield, een bepaalde gewenning ook aan het afleggen van eden
Oberhaupt (zoals in de Atheenae democratie) en aan het jaar-in
jaar-uit t* velde trekken, kunnen dan In de loop van da vijfde
eeuw in Athene en in andere polels (niet per ae overal) tot
invoering van een verplicht* eed, dl* dan tegelijk het karakter
een eed van trouw aan d* constitutie verkreeg, geleld hebben
'). Zo bezien komt de reputatie van de Spartanen in de klas-
sieke tijd misschien Aak voort uit hun volharden in het eenvoudi-
ger geloof van d* archaïsch*i dat d* eed op een direct* en
vreeswekkende wijze bond, en dat de melnedige onmogelijk in het
voordeel kon zijn. Vandaar misschien de berichten over de
zelfmoorden van de overlevenden van Thyrea en van Thermopylae,
die l«mer i door te overleven letterlijk bij hun gelofte van
overwinnen of sterven In gebreke waren gebleven. Hoe dit ook zij,
de Spartanen waren door hun enomotiai-organisâti« in feite allen
in Romeinse zin lurati of lacrati. en al kende Sparta ook In de
vijfde eeuw nog loaadea voor speciale gelegenheden (aupra p. 275-
276), het verschil tuasen het keurkorps bij uitstek - de Hippeia
- en de overige Spartanen waa sinds de zesde eeuw in militair
opzicht eigenlijk opgeheveni alle Spartanen waren sedertdien
Hoamioi. Het waa deze homoiotes die ook alle Spartanen aan de
door Demaratos aangehaalde nomos bond, een 'wet' die hier voor
ledereen, elders alleen voor de 'uitgelezenen' gold. De gebeurte-
nissen bij Thermopylae kunnen in en buiten Sparta dit beeld van
louter 'kampioenen' - oromachol - die te urnen zegevieren of
sneuvelen, alleen maar bevestigd hebben 238>. In zekere zin werd
Sparta in de vijfde en vierde eeuw het slachtoffer van zijn eigen
reputatie. Vandaar de opwinding bij vriend en vijand over de
capitulatie op Sphakterla, over de Spartaanse nederlagen tegen de
Thebanen van Pelopidaa en Epamelnondas, en de absurde, «aar voor
de Spartanen reMle vraag of de overlevenden van Leuktra in 371
ela tresantes met atimia bestraft moesten worden, of niet 23').
l»,
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In ander« staten wat In de vierde eeuw dat letterlijke vasthouden
aan archaltche normen wel verdwenen - behalve, in zekere zin, bij
de diverte troepen van logades. die, ala gezegd, een aristocratl-
•che inftelling aan een archaïsche militaire code paarden. Zo
zetten de Thebaanie Heniochol kal Farabatai de traditie van de
promachol die vóóraan «treden nog bij Delion voort) het Heilige
Bataljon, bij alle roem die het mocht vergaren, leefde en
tneuvelde all een gecultiveerd anachronism«.
c. AmphTktTonieUn en bondgenootschappen
Het gevecht van de logades om het bezit van de Thyreatii was
volgen* een bepaalde traditie georganiseerd door 'de Amphlktyo-
nen' z*°). Dit bericht i« vrijwel zeker onhi«toritch, maar het
laat zien hoe men de regulering van de oorlog in direct verband
kon brengen met een amphlktyonie. Hetzelfde geldt voor de
overlevering volgent welke de Spartanen na de slag bij Leuktra
een aanklacht zouden hebben ingediend tegen de Thebanen bij de
Delphische amphlktyonie wegens het oprichten van een bronzen
tropalon op het slagveld ***)« Wél historisch is daarentegen de
aanklacht van de Thebanen, eveneens na de slag bij Leuktra, tegen
de Spartanen wegens het valselijk bezetten van de Kadmeia, enige
jaren tevoren; de Amphiktyonen veroordeelden Sparta daarop tot
een boete van 300 talentent Sparta weigerde te betalen, en in 336
werd de boete zelfs verdubbeld tot 1000 talenten, terwijl ook de
Spartaanse bondgenoot Phokls werd beboet, hetgeen leidde tot het
uitbreken van de zg. 3* Heilige Oorlog ***). De koinol nomoi ton
Hellenon, die de oorlogvoering tussen Griekse staten binnen
bepaalde perken moesten houden, konden inderdaad AmphiktTOnikol
nomoi genoemd worden, en één van de meest typerende van deze
regels, het verbod om de vijandelijke polis fysiek te vernieti-
gen, was ook vattgelegd in de archaïsche eed van de Delphische
amphiktyonie (supra p. 264). Een verband tussen beperking van de
oorlogvoering en het bestaan van een amphiktyonie ligt in zekere
zin voor de hand. Wanneer verschillende groepen of staten
onderling overeenkomen om bepaalde normen in de oorlog niet te
overschrijden, dringt een door alle betrokkenen erkende religi-
euze autoriteit zich als vanzelf op. Hat afleggen van een eed Is
immers een religieuze handeling, en de godheid sanctioneert
hetgeen in de eed wordt vastgelegd. De gemeenschappen die
eenzelfde heiligdom erkenden en gezamenlijk onderhielden - en
daarin ligt de betekenis van de term Anphiktyonen - konden
onderling zeer wel oorlogen voeren, maar het lidmaatschap van de
amphiktyonie stelde daaraan zijn grenzen ). Het is moeilijk
voorstelbaar dat er ooit amphlktyonlein bestaan hebben, waarvan
de leden elkaar als volstrekte vreemden beschouwden - en dus als
vijanden die men zo nodig totaal vernietigen kon. De beperking
van de oorlogvoering kan m.i. dan ook niet uit het bestaan van
amphiktyonleVn worden afgeleid, in die zin dat groepen of staten
zich eerst tot amphlktyonleHn aaneensloten om vervolgens hun
onderlinge conflicten aan regels te binden, maar de ontwikkeling
moet daarom andersom verlopen zljni naburige staten of groepen
bereikten het stadium waarin zij de onderlinge oorlogvoering
wensten te beperken en zochten daarvoor een verbindende autori-
teit, die praktisch per definitie religieus of in religieus
gewaad gekleed was. Daartoe kon een gemeenschappelijk heiligdom
gesticht worden of een bestaand heiligdom tot een zekere 'boven-
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nationale' itatui verheven worden. De wem on de oorlog aan
regele te binden, la op zijn beurt een ultvloelael van de groei
van onderlinge betrekkingen «n van de mede daardoor ontstane
erkenning van een Bekere onderlinge gelijkwaardigheid. Dit
laatate betekende bijvoorbeeld het tot (tand komen van huwelijks-
betrekkingen en/of van geregeld handelaverkeer met rechtmatige
koop en verkoop van goederen tuiten groepen die in een vroeger
stadium elkaar aie vreemden of vijanden met vanzelfiprekendheid
beroofden, tot ilaaf maakten of doodden. Speciaal de band van het
conubium verplichtte a.h.w. om ook in de oorlogvoering een
verzachting van de oude praktijken na te atreven ). Daarmee ia
de beperking van de oorlog ook de uiting van een bepaald een-
heidabeaef - en zeker waar deze beperking door een amphiktyoniach
heiligdom wordt gesanctioneerd. Dat besef is in een gemeenschap-
pelijke cultuur gefundeerdi de verschillende groepen of staten
moeten, bij alles wat hen onderscheidt, als regel delen in
eenzelfde taal, of althans in nauwverwante talen, in door allen
herkenbare religieuze voorstellingen, in een ruwweg gelijke mate-
riële cultuur, om elkaar als in principe gelijkwaardig te
erkennen. Die erkenning zelf komt pas na enige tijd en strekt
zich allereerst uit tot naburen. Zo is het m.i. ook te verklaren
waarom in Griekenland pas met het begin van de archaïsche tijd de
regulering van de oorlog tot een naar doel en middelen en naar
deelnemers beperkte oorlog opkomt. In de tijd van de Dark Age
waren de diverse gemeenschappen over het algemeen nog te zeer
geïsoleerd om elkaar niet bij voorbaat als vreemden te zien. Pas
de bevolkingsgroei en het herstel van de overzeese contacten met
de nlet-Grlekae wereld bracht hier de groepen (weer) tot elkaar
in gemeenschappelijke regelingen en ondernemingen. Daar kwam
sinds de achtste eeuw de opkomst van een aristocratie bij, die
over de grenzen van de verschillende gemeenschappen heen een
netwerk van contacten opbouwde (vgl. supra p. 234), dezelfde
aristocratie die in de zevende en een groot deel van de zeade
eeuw de phalanxtaktlek van louter zwaargewapenden monopoliseerde.
In Griekenland is de beperkte oorlogvoering dan ook typerend
geworden voor de archaïsche tijd. Op zijn beurt kon zo'n stelsel
van regels en beperkingen tegen de achtergrond van een gemeen-
schappelijke cultuur gemakkelijk als voorstadium dienen voor een
verdergaande vorm van politieke eenheid. Inderdaad zijn amphik-
tyonleln soms de voorlopers van politieke federaties, zelfs van
eenheidsstaten, en gaat de fase van beperkte of ridderlijke
oorlogvoering in verscheidene culturen aan een min of meer
gecentraliseerde politieke eenheid vooraf 2*5). Ook in het archa-
ïsche Griekenland kan men m.i. een verband zien tussen de
behoefte aan inperking van de oorlog, het ontataan van amphlktyo-
nieën en de opkomst van statenbonden en bondsstaten. Bet zou
echter veel te ver voeren dat alles hier te behandelen, en ik wil
mij dan ook beperken tot enkele suggesties omtrent dat verband,
en wel speciaal waar het de vorming van de Peloponnesische Bond
betreft.
Hierboven (p. 269 en n. 160) is het vermoeden uitgesproken dat
de opkomst van de sport-agones zoals te Olympia in de achtste en
zevende eeuw óók in het licht van een beperking van de oorlogvoe-
ring gezien kan wordent het centrale heiligdom binnen een kring
van staten garandeert niet alleen een naleven van de regels van
de oorlog door die staten, maar nodigt ook uit tot krachtmetingen
die in zekere zin een substituut voor reële gevechten zijn,
waarbij in oorsprong zelfs de grenzen tussen sport en duels op
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leven en dood zeer vaag geweest kunnen zijn. Daarmee Is het
ontstaan van de Spelen allerminst geheel 'verklaard', zoals ook
amphlktyonleën hun oorsprong wel niet alleen aan de regulering
van de oorlog te danken kunnen hebben. Maar die laatste factor
moet m.i. In de achtste en zevende eeuw toch van grote betekenis
geweest zijn. Dat mag zeker gezegd worden van de Delphische
Amphiktyonie (en van haar voorgangster die In het Demeterheilig-
dom van Anthela haar centrum had) die Immers In haar eed al de
belangrijkste beperkingen van de oorlogvoering had vastgelegd en
die ook In de klassieke tijd nog onmiddellijk met deze regels van
ridderlijkheid werd geassocieerd. Het gold vermoedelijk ook voor
de overigens zo duistere Amphiktyonie van Kalaureia. Deze
verenigde in de archaïsche tijd een aantal kuststaten van Zuid-
en Middengriekenland rond het heiligdom van Poseidon op het
eilandje Kalaureia in een verband dat ogenschijnlijk geen enkel
praktisch doel diende 2/'6). Maar Kalaureia heette ook Eirene,
'Vrede', en was een permanente plaats van asiel ^*'). Indien de
hier samenwerkende staten hun onderlinge oorlogen op de een of
andere wijze beperkten en die beperking onder de hoede van
Poseidon stelden, valt allereerst wel te denken aan een afzien
van overvallen vanuit zee op eikaars grondgebied i piratenralds
die voor de Dark Age en het archaïsche Griekenland zo typerend
waren "*). Poseidon was ook het centrum van de amphiktyonie van
Onchestos In Boeotiü] de Panbolotia die hier en in I toni«
jaarlijks gevierd werden vormden het voorstadium van de Boeoti-
sche Bond en daarmee een voorbeeld van een amphiktyonie die in de
loop van de zesde eeuw In een statenbond Is overgegaan ).
Elders is dat verband minder direct aantoonbaar, maar in aanzet
wel vaak ggeven - zoals in het geval van de Ionische steden rond
het Poseidonheiligdom van Mykalei een staatkundige eenheid is
hieruit niet gegroeid, maar in de onderlinge oorlogen werd in
archaïsche tijd wel een zekere beperking in acht genomen "°>.
Uiteraard kunnen andere groepen van staten die eveneens derge-
lijke regels in hun onderlinge oorlogen nakwamen, amphiktyoniedn
geweest zijn of amphiktyonlsche trekken vertoond hebben, waarvan
de sporen In de overlevering verloren zijn gegaan, zoals mis-
schien het koinon van de Kretenzers (vgl. supra p. 256). Het is
overigens opvallend hoe vaak Poseidon de godheid is wiens
heiligdom het middelpunt is van een amphiktyonie, of tenminste
van 'boven-nationale' religieuze festiviteiten, of een meer dan
lokale asiel-functie vervult. Behalve aan Kalaureia, Onchestos en
Mykale, valt In dit verband te denken aan Sounion, aan de
Poseidon van de Isthmos en van Tainaron, aan Poseidon Samios in
Triphylia 251). Mogelijk stond ook de voorgangster van de Delphi-
sche Amphiktyonie in relatie tot deze god, die dan door Apollo
werd verdrongen 2'2). Apollo was ook de godheid van een wijde
Ionische amphiktyonie rond Delos, en in het Triopion van een
kleine kring van Dorische staten (supra p. 281), terwijl Zeus, de
panhelleense god bij uitstek, vereerd werd in het Hellanion op
Algina - dat echter nooit tot een ware amphiktyonie is uitge-
groeid - en de behoeder werd van de Spelen In Olympia met hun in
archaïsche tijd steeds uitdijende kring van deelnemers. Voor de
rol van Poseidon bestaat, voor cover mij bekend, geen verklaring,
maar men kan denken aan zijn oude functie van Hipplos i de
paardgod die speciaal werd vereerd door de aristocraten die in of
bij zijn heiligdom hun wedstrijden organiseerden, spelen die de
oorlog tenminste tijdelijk aan banden legden en bovendien de
uitdrukking waren van een eenheldsbesef dat de oorlogvoering
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Überhaupt aan regell wenste te onderwerpen 253).
Op d« Peloponneiut, mar in de archaische tijd misschien neer
nog dan aidera de loaadet en de monomachoi lijken thuia te horen,
zijn wel de aanzetten tot «mphlktyonieën of vergelijkbare
verbindingen tuaien ataten te vinden - afgezien van Kalaureia en
de lathmoa zou men kunnen wijzen op Argoa (aupra n. 2*0) en
mogelijk op Olympia (aupra n. 160) - maar het vroege overwicht
van één ataat, Sparta, heeft hier dergelijke ontwikkelingen al in
de zeade eeuw in de richting van een bondgenootachap onder zijn
leiding omgebogen. Ook zo vertoont dat bondgenootschap enige
trekken van een amphiktyonie - zij het zonder een centraal
heiligdom. Deze Peloponneaiiche Bond wa* gebaseerd op een reeka
bilaterale verdragen tuaaen Sparta en de meeste andere ataten op
de Peloponneaua. Het oudate document dat alle verplichtingen van
een bondgenoot tegenover Sparta opsomt, nl. dezelfde vrienden en
vijanden hebben, Sparta helpen in oorlogstijd, »et Sparta een
toeatand van vrede onderhouden, is het verdrag tuasen Sparta an
de Altoloi Erxadieis uit de periode 500-475 "*). Dat er tuaaen
deze verdragspartners vrede moest heersen - hiranan echen - lijkt
een vanzelfaprekendheid en waa dat ook onder de klaaaieke
constitutie van de bond in de vijfde en vierde eeuw, d.w.z.i
tuaaen Sparta en zijn verbondenen, niét tussen die laatsten
onderling, die wel degelijk oorlogen konden voeren zonder dat
daarmee aan de overkoepelende bond een einde kwam. Op zichzelf ia
dat al een trek die past bij een los verbond van staten, die
jegens elkaar wel verplichtingen kennen, maar die elkaar ook
kunnen bevechten, zoals bijvoorbeeld de Kretenzlsche staten of de
leden van de Delphische Amphiktyonie. Waar het echter in dit
verband op aankomt, ia dat oak tuaaen Sparta en zijn 'bondgeno-
ten' oorlogen gevoerd konden worden, zij het in een vroeger
stadium, vóór het verdrag met de Aitolol. Veel wijst er nl. op
dat pat in het laatat van de zeade eeuw de Peloponneaiache Bond
zijn klassieke vorm kreeg, d.w.z. door Sparta, an dan met name
door de ambitieuze koning Kleomenes, tot een instrument van de
Spartaanse buitenlandse politiek werd omgesmeed 255). In de
eerste decennia van zijn bestaan had deze bond echter nog dat
archalache karakter dat ook voor gevechten tussen de heeemon
Sparta en zijn 'verbondenen' ruimte liet. Dit blijkt uit de
geschiedenis van zijn ontataan in de relatie tuaaen Sparta en
Tegea in de zesde eeuw.
Herodotus (l 65-69) vertelt dat de Spartanen na de Instelling
van Lycurgus' eunomia vol zelfvertrouwen een begerig oog op
Arcadil lieten vallen. Het orakel van Delphi, daartoe onder-
vraagd, gaf in een dubbelzinnige apreuk te kennen dat de godheid
niet heel Arcadil maar wel Tegea aan de Spartanen zou geven 'om
daar te dansen' en om 'de achona vlakte met een meettouw af te
meten' (66,2). Voorzien van voetboeien om de Tegeaten tot «laven
te maken trokken de Spartanen op, maar zij werden veralagen, en
degenen van hen die gevangen genomen werden moesten in de boeien
die zij zelf meegebracht hadden het land van de Tegeaten bewer-
ken. Na hun vrijlating werden de boeien in de tempel van Athena
Aléa bij Tegea gewijd (66,3-4). Dit allee geachledde ten tijde
van de koningen Leon en Hegeslkles, de voorgangera van Anaxandri-
das en Ariston die tijdgenoten van Croesus waren (65.1; 67,1).
Vetvolgent werden de Spartanen, telkena wanneer zij met de
Tegeaten vochten, veralagen (67,1-2). Tenslotte ondervroegen zij
opnieuw het orakel van Delphi en dit gaf Sparta de raad zich van
het gebeente van de héros Orestes meester te maken om zich op die
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wijze van bovenmenselijke hulp te verzekeren (67,2-4). Daarop
volgde, tijdens het koningschap van Anaxandrldas en Ariiton, de
geschiedenis van de Spartaan Llchas die de beenderen van Orestes
in een smidse in Tegea - waar hij tijdens een pauze in het
oorlogvoeren terechtkwam) 68,1 - zou hebben gevonden en vervol-
gens naar Sparta zou hebben overgebracht (67,S - 68,5). Dit
zorgde Inderdaad voor de gewenste verandering i In volgende
gevechten met de Tegeaten behaalden de Spartanen steeds weer de
overwinning (68,6). Het resultaat hiervan was dat, toen gezanten
van Croesus in Griekenland kwamen, Sparta het grootste deel van
de Peloponnesus beheerste (68,6 - 69,1).
Het is duidelijk dat Herodotus de Spartaanse hegemonie over de
Peloponnesus als het gevolg van het succes tegen Tegea beschouw-
de: tijdens Croesus viel volgens hem de episode van Llchas met
het gebeente van Orestes én de vestiging van de Spartaanse
heerschappij over het grootste deel van de Peloponnesus - het één
moet dus snel op het ander gevolgd zijn (67,1; 68,6; 69,1). In de
moderne historiografie ziet men dan ook algemeen in de oorlog
Sparta - Tegea kort voor het midden van de zesde eeuw het begin
van de Peloponnesische Bond 256). Meer nogt uit het verhaal van
Herodotus leidt men af dat Sparta een drastische koerswijziging
in zijn relaties met andere staten voltrok, en volgens sommigen
was dit speciaal het werk van de legendarische efoor Chilon "'>•
Immers, de Spartanen zouden aanvankelijk de opzet gehad hebben de
Tegeaten tot slaven te maken, m.a.w. de Tegeatls in te lijven en
te helotiseran - het lot dat kort te voren Messen!» had ondergaan
- maar door hun nederlagen gedwongen veranderden zij van poli-
tleki de Tegeaten werden uiteindelijk wel verslagen, maar zij
bleven zelfstandig) in ruil voor het behoud van hun autonomie
moesten zij echter het Spartaanse leiderschap erkennen. Aldus
ontstond, in de gangbare visie, de Peloponnesische Bond.
Om een aantal redenen is deze reconstructie m.i. niet aan-
vaardbaar. In de eerste plaats kunnen de boelen of ketenen die de
Spartanen meegebracht zouden hebben niet als bewijs dienen voor
hun opzet om de Tegeaten te helotlseren. Immers, voetboeien
behoorden niet tot de normale dracht van de Heloten maar dienden
alleen om krijgsgevangenen te binden - en wel in principe alle
krijgsgevangenen, ook degenen die niet tot slaaf gemaakt maar al
dan niet na losprijs weer vrijgelaten zouden worden. Een parallel
biedt het verhaal bij Plutarchus (Mor. 303E - 304C) over de
mannen uit Megara die bij hun aanval op Perinthos de voetboelen
(pedal) voor de verwachte krijgsgevangenen al bij zich hadden;
Samos kwam zijn dochterstad echter te hulp en versloeg de
MegarlRrai 600 van hen werden vervolgens in hun eigen boeien naar
Samos gebracht en na bewezen diensten bij de omverwerping van de
oligarchie aldaar vrijgelaten (vgl. supra p. 258). Een nog
duidelijker parallel is de wijding op de Atheense akropolis van
de ketenen waarmee de Atheners na hun overwinning op Chalkis en
Eretrla in 506 hun gevangenen geboeid hadden voordat deze tegen
een losprijs van twee mlnae per man vrijgelaten werden "'). Men
mag aannemen dat de Tegeaten ongeveer een halve eeuw eerder
evenzo de zichtbare tekenen van hun overwinning in het heiligdom
van Athena Aléa ophingen i ruim een eeuw later heeft Herodotus ze
nog gezien (I 66,4) en zelfs ten tijde van Pausanlas (VIII 47,2)
waren ze er nog. Dat de Spartanen hun ketenen zelf meegebracht
zouden hebben, is mogelijk - al kan dit ook goed als extra
vernedering van de Spartanen later aan het verhaal zijn toege-
voegd - maar voor ons niet meer van belang, omdat men hoogstens
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de Spartaanse verwachting krijgsgevangenen te tullen maken, niét
hun opeet om de Tegeaten te helotlieren, uit dit detail mag
afleiden. Nu schrijft Herodotus hun die opzet echter wél toe, dus
in zijn tijd - en later - geloofde men tenminste in Tegea dat de
Spartanen die bedoeling inderdaad gehad hadden. H.i. valt dit
betrekkelijk eenvoudig te verklaren uit de anti-Spartaanse
beweging die in de jaren '70 en '60 van de vijfde eeuw in
ArcadiV de kop opstak waarbij Tegea tot tweemaal toe tegen de
Spartanen slag leverdei bij Dipaia en bij Tegea zelf, In beide
gevallen werd het met zijn bondgenoten verslagen "'). Agitatie
onder de Heloten (de grote opstand van de Messenifrs valt in de
jaren '60) kan gemakkelijk die wending aan het verhaal gegeven
hebben die bij Herodotus EO opvalt i dat de Spartanen gekomen
waren om de Tegeaten tot Heloten te maken maar self verslagen
werden en in hun eigen ketenen het land van Tegea moesten bemeten
en bewerken (I 66,4), m.a.w. in een omkering van de rollen werden
de Spartanen cèlf voor enige tijd 'Heloten', een voorstelling die
alle Arcadilrs en Messenilrs in hun revolte tegen Sparta wel op
moest beuren. Vermoedelijk stammen meer verhalen over oorlogen
tussen Sparta en Tegea met allerlei legendarische en bovennatuur-
lijke elementen uit deze jaren - zo de variant volgens welke het
niet de Tegeatische mannen, maar hun vrouwen waren, die de
Spartanen gevangen genomen zouden hebben 26°). Op Deinias van
Argos (derde eeuw v. Chr.) gaat het bericht terug, dat de
Spartanen in hun ketenen ook gedanst zouden hebben (FCrH. 306 F
4). Hoogstwaarschijnlijk ia dit detail uit het bij Herodotus
vermelde orakel volgens welke de Spartanen in Tegea zouden dansen
(I 66,2) afgeleid. Tegelijk versterkt dit bericht nog die
speciale anti-Spartaanse propaganda. Want door in kettingen te
dansen werden de Spartanen helemaal tot de door henzelf zo
verachte Heloten bestempeld, die ianers ook op gezette tijden als
afschrikwekkend voorbeeld voor de Spartaanse jeugd in dronken-
schap allerlei 'onwaardige' dansen moesten uitvoeren (Plut. LTC,
28,*) - de rollenomkering was daarmee compleet. In werkelijkheid
echter hebben de Spartanen zo goed als zeker niet geketend de
Tegeatische akkers bewerkt, laat staan gedanst, maar werden zij,
zoals in de 'ridderlijke' archaïsche oorlogvoering normaal
geworden was, na korte tijd weer vrijgelaten.
Terwijl de voetboelen In het heiligdom van Athena Aléa niet
als bewijs kunnen dienen voor een Spartaanse poging om de
Tegeatls in te lijven en te helotiseren, volgt m.i. uit een
andere overweging dat Sparta ook naar alle waarschijnlijkheid die
bedoeling niet gehad kan hebben. In de zevende eeuw hadden de
Spartanen met inspanning van alle krachten en in een oorlog die
men onder het type van de onbeperkte, met alle middelen gevoerde
'volksoorlog' kan rekenen (supra p. 237), Hessenil onderworpen-
van een vergelijkbare krachtsinspanning tegen Tegea horen wij
echter niets. Ook al weten wij van de krachtsverhoudingen tussen
Tegea en Sparta in de zesde eeuw weinig, het is praktisch
uitgesloten dat zij toen voor Tegea veel gunstiger geweest zouden
zijn dan in de tijd van de Perzische Oorlogen. In 479 stuurde het
1500 hoplleten naar Plataeae (Hdt. IX 28,3) tegen 5000 Spartanen
(Hdt. IX 10,1). Xelfs als de Tegeaten slechts voor tweederde
gemobiliseerd hadden, telde Sparta ongeveer tweemaal zoveel
hoplieten, waarbij ik de Perioiken van Sparta, in 479 ook 5000
hoplleten (Hdt. IX 11,3), nog niet eens meereken. Als de verhou-
dingen in de eerste helft van de zesde eeuw anders lagen, dan
eerder nog meer in het nadeel van Tegea, want gezien de kostbaar-
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held vin d« panoplii in de archaïsche tijd was het aantal
Tegeatische hoplleten toen hoog ut waarschl Jnli Jk kleiner dan in
479, terwijl de Spartanen, dankzij het bezit van Messen!«,
vermoedelijk al allen hoplieten waren (vgl. supra n. 68). Hierbij
valt bovendien te bedenken dat het niet om één toevallig mislukte
expeditie ging, want ook nà de 'Slag met de ketenen' werden de
Spartanen 'voortdurend in de oorlog door de Tegeaten verslagen'
(Hdt. I. 67,1-2). M.i. !• er maar één conclude mogelijk, nl. dat
Sparta niét al zijn krachten inipande en dat het niét de bedoe-
ling had de Tegeatia in te lijven en zijn bewoners tot »laven te
maken, maar dat hier, andera dan om MesseniB in de achtite en
zevende eeuw, een ander type oorlog gevoerd werd.
Tenalotte blijkt uit het verhaal van Herodotus dat er tussen
Sparta en Tegea over een lange periode (minstens een generatie,
vermoedelijk langer, vgl. I 65,Ij 67,1; 68,6) en met een zekere
regelmaat (vgl. de onderbreking in I 68,1) gevochten is. Gezien
de krachtsverhoudingen tussen beide staten en gezien ook het
voorkomen van monomachiai en gevechten van logades op de Pelopon-
nesus en zeker ook in Tegea en omgeving (supra p. 249-251), ligt
het voor de hand de strijd tussen Spartanen en Tegeaten eveneens
in die termen te vertalent gevechten die met een zekere vaste
herhaling uitgevoerd werden door groepen van logades. dus door
gelijke aantallen elitestrijders en niet door de voltallige
legers van belde staten. Dit is ook m.i. de beste verklaring voor
het feit dat ook nà de affaire met het gebeente van Orestes
Spartanen en Tegeaten onderling gevechten bleven leveren, zij het
dan dat sedertdien de Spartanen steeds de overwinnaars heetten te
zijn (Hdt. I 68,6 - maar zie IX 26,21 de Tegeaten beweerden in
479 al vele malen andere Grieken, ook Spartanen, verslagen te
hebben). Zo kan het bemächtigen van Orestes' relikwie niet het
einde van de oorlogen tussen Sparta en Tegea betekend hebben,
terwijl Herodotus aan die gebeurtenis wél het begin van de
Spartaanse heerschappij op de Pelopennesos toeschrijft. Daarmee
komen wij weer op het probleem van de oorsprong van de Peloponne-
slsche Bond. M.l. is het terecht om die oorsprong in de oorlogen
tussen Sparta en Tegea te zoeken, maar de voortgaande gevechten
tussen deze staten bewijzen dat de bond in de eerste tijd van
sijn bestaan een ander karakter had dan in de vijfde eeuw, toen
een toestand van vrede tussen de heaemon en zijn 'bondgenoten'
regel was geworden (hierboven p. 292). In de zesde eeuw was er
nog sprake van een min of meer los verband van staten dat zich
gevormd had binnen het kader van een nog oudere, met een amphi-
ktyonie vergelijkbare, groepering die hier tot de zevende, in de
kern rond Olympia wel tot de achtste eeuw terugging, en waarbin-
nen de regels van een beperkte en agonale oorlogvoering in acht
genomen werden. De twee belangrijkste machten op de Peloponnesos
in de zevende en zesde eeuw, Sparta en Argos, lagen beide
enigszins excentrisch ten opzichte van deze kring en probeerden
beide daarbinnen een leiderspositie te verwerven, ongeveer zoals
in de zesde eeuw Thebe de leiding nam in de Boeotische amphi-
ktyonie en deze tot een statenbond omvormde (supra p. 291 met n.
249). Van de pogingen van Argos weten wij praktisch niets, op
vage berichten na van bemoeienis van de legendarische Pheidon met
de spelen, misschien in de vorm van een militaire expeditie naar
Olympia, al is dit volstrekt niet zeker 261). Wat Sparta betreft,
zijn aansluiting bij deze kring van staten begon in zekere zin
met het moment waarop Spartanen aan de Spelen in Olympia meede-
den, maar manifesteerde zich pas ten volle tegen het einde van de
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cevende eeuw, toen het n» de verovering van Menenle het stadium
van de onbeperkte zg. volksoorlog verruilde voor dat van de
beperkte en gereguleerde oorlogvoering. De gebeurtenieeen die
volgden laten zich ai. i. in grote lijnen aldua reconitruereni
De relatie tuigen Sparta en zijn voornaamate Arcadische nabuur
Tegea nam de vorm aan die wij nog uit de berichten bij Herodotu«
kunnen af leidem die van een natuurlijke, maar gereguleerde en
door pauze* onderbroken ttaat van oorlog, waarbij de gevechten
aan loaades werden overgelaten. Hoogst waarschijnlijk was de
inzet een bepaald grensgebied! de streek van Karyai, Oion en
Phylake (vgl. eupra p. 249 met n. 67) en verliepen de gevechten
in de eerste tijd niet gunstig voor Sparta. Tenslotte ging tegen
560 het omstreden grensgebied toch in Spartaanse handen over, en
ook al suchten in de volgende jaren Spartaanse en Tegeatlsche
logsdes nog gevechten leveren, het werd door Sparta niet meer
afgestaan en Tegea accepteerde dit. De verklaring voor deze
omslag is m. i. dat Sparta, door zich meester te anken van de
beenderen van Orestes (of misschien eenvoudig door te verklaren
dat men die relikwie gevonden had, en nota bene in Tegea) de
autoriteit verwierf om de regels van de beperkte oorlogvoering
voortaan zelf in zekere zin te definiHrani vorm en inzet van deze
oorlogvoering konden daarmee in belangrijke mate door de staat
die de erfgenaam was van niet alleen Agamemnon die in Amyklai
begraven heette te zijn, maar ook van Orestes die over de hele
Peloponnesos zou hebben geregeerd, worden gedicteerd. Zoals nog
in 421 de Arglvers het voor die tijd hoogst anachronistische
verzoek aan Sparta deden om d.m.v. loaades om het bezit van de
Thyreatls - dan al meer dan een eeuw Spartaans - te strijden, een
verzoek dat de Spartanen uit overwegingen van politieke opportu-
niteit niet wilden weigeren (supra p. 250-251 en 264), zo werden,
mag men aannemen, na ca 560 verzoeken van de Tegeaten om d.m.v.
kampioenen om het bezit van Karyai en omstreken te strijden, wél
steeds afgewezen. Daarin ligt dan de betekenis van Herodotus'
voorstelling van zaken, dat voor de bemachtiging van Orestes'
gebeente door Lichas de Tegeaten en né die episode de Spartanen
steeds overwinnaars in de onderlinge gevechten waren. Want die
door Tegeaten en andere Arcadilrs erkende relikwie stelde Sparta
in staat vorm en inzet van de oorlog voor te schrijven *62).
Natuurlijk lag achter dese religieuze autoriteit de militaire
macht van Sparta, waar na de verovering van MessenlH, het is al
vaker gezegd, alle volwaardige burgers hoplieten waren geworden.
Haar tegen Tegea heeft Sparta deze macht niet willen gebruiken
omdat het aansluiting zocht bij die staten die onderling een
beperkte en aan regels gebonden oorlogvoering kenden. Orestes'
gebeente moest a.h.w. Sparta het overwicht geven zonder dat het
die regels behoefde te schenden, dus zonder dat het tot een
oorlog met alle middelen zou hoeven overgaan. Ook in de botsing
met Argos rond 550/545 KOU aanvankelijk weer een gevecht van
lotades over het bezit van de Thyreatis beslissen, maar toen de
Spartaanse kampioenen verslagen werden - want hoe legendarisch
het bericht ook ia, op grond van het aantal overlevenden moet men
Argos als de formele overwinnaar beschouwen (vgl. supra p. 250-
251, 271 en 281) - veranderde Sparta de regels van deze agon en
zette het zijn hele strijdmacht in, met de inlijving van het
begeerde gebied ala reaultaat (Hdt. I 82).
Zo wordt m.i. begrijpelijk hoe Sparta in korte tijd de
suprematie over de Peloponnesos verwierf waarover Herodotus
spreekt. Immers, vsn oorlogen die het daartoe tegen andere staten
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gevoerd KOU hebben horen wij niet«, tenzij wij de berichten over
afzetting van tyrannen door Sparta in dit licht mogen zien."'
Maar het li ook niet nodig om verdere oorlogvoering aan te nemen
ter verklaring van Sparta'• machtipoiltie op de Peloponneioi.
Nadat Tegea de Spartaanse hegemonie erkend had, moeten zeker de
meeste andere Arcadische staten zeer spoedig gevolgd zijn, en na
de Spartaanse overwinning op Argos, kunnen de overige Peloponne-
sische staten daarbij niet achtergebleven zijn. Het grootste deel
van de staten op de Peloponnesos vormde een los verband bijeenge-
houden door de regels van een typische agonale oorlogvoering.
Ooit speelde daarin Olympia mogelijk de rol van een amphlktyo-
nisch centrum, maar in de zesde eeuw had het duidelijk al een
panhelleenae status die de Peloponnesos te boven ging. In zekere
zin lag de weg open voor een wereldlijke heaemon en Sparta vulde
dit vacuüm op. Wel werden daarbij, typerend genoeg, allereerst
religieuze middelen aangewendi de propaganda met de erfenis van
Agamemnon die koning van Lakedaimon geweest zou zijn, het
overbrengen van Orestes' gebeente uit Arcadie en dat van Orestes'
zoon Telsamenos uit het Achalsche Helike naar Sparta 26*>. Sparta
werd zo de macht die de regels stelde, en wel allereerst omtrent
Inzet en middelen van de oorlogvoering, regels die men hier van
ouds kende maar die nu door de hetemon werden afgedwongen of naar
eigen inzicht geherinterpreteerd. Van 'vrede' was dan ook geen
sprake, dat bewijzen de voortgaande gevechten tussen Sparta en
Tegea en mogelijk ook tussen Sparta en Orchomenos (supra n. 263).
Ook een andere regel uit de 'constitutie' van de klassieke
Peloponneslsche Bond, nl. 'dezelfde vrienden en vijanden hebben',
gold vermoedelijk in de eerste tijd nog niet. Het verdrag tussen
Sparta en Tegea, dat de Tegeaten verbood voortvluchtige Mensen!-
1rs bij zich op te nemen en het burgerrecht te geven (Aristot.
fr. 392 Rose), dateert uit de tijd waarin Sparta's leiding door
Tegea was aanvaard, maar suggereert dat de Tegeaten nog niet
automatisch 'dezelfde vrienden en vijanden' als de Spartanen
erkenden "^). Wel konden de koningen van Sparta - mogelijk omdat
zij zich voor erfgenamen van de Atriden uitgaven, zoals Kleomenes
die in Athene verklaarde i ik ben geen DoriHr maar een AchaeBr
(Hdt. V 72,3) - de oorlogvoering van de andere staten a.h.w. in
door henzelf gewenste banen lelden en zo troepen oproepen voor
campagnes waarvan het doel niet per se aller Instemming of zelfs
voorkennis had. Het misbruik dat Kleomenes hiervan in 506
probeerde te maken leidde dan tot die formalisering die eiste dat
een bondsvergadering vooraf met een oorlogsplan moest instemmen
266). Het is een aantrekkelijke veronderstelling dat omstreeks
dezelfde tijd ook de andere genoemde regels van 'dezelfde
vrienden en vijanden' en van vrede tussen de leider Sparta en
zijn bondgenoten tot stand kwamen. Daarmee liet de Peloponnesl-
sche Bond het archaïsche stadium achter zich, een ontwikkeling
die misschien niet helemaal los stond van soortgelijke unifice-
rende processen elders - BoeotiB onder leiding van Thebe, Attlka
onder de hervormingen van Klelsthenei.
Dit beeld van het ontstaan van de Peloponnesische Bond uit een
losse groepering van staten die onderling een beperkte en agonale
oorlogvoering in acht namen, vindt tenslotte een bevestiging in
d* relatie tussen Sparta en Argos. Welke betrekkingen er ook
tussen die twee polels voor het midden van de zesde eeuw bestaan
mogen hebben, de eerste historisch grijpbare gebeurtenis is de
slag der kampioenen om Thyrea die hier al enkele malen genoemd Is
***|« D« »eest opvallende trek in de berichten over deze slag is
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da mislukking van d« aanvankelijk nâgeitreefde beperking. Want ni
het gevecht vin de tweemaal driehonderd logades brak er alsnog
een massale veldslag uit, waarin Sparta de overwinning behaalde
(Hdt. I 82). Dit betekende een breuk in het archaïsche patroon
vin 'ridderlijke' oorlogvoering. Opvallend is dan ook dit Sparta
ni xljn overwinning wel de Thyreatls inlijfde maar Argot verder
ongemoeid liet t het werd niet in deielfde positie gebricht lit
Tegei dat na een nederlaag vin cijn logades (hoogstwairschijn-
lijk) het grensgebied vin Karyai en onstreken noest afstaan en
Sparti voortaan alt heaemon erkennen. Dut terwijl de Pelopon-
nesitche Bond in dl tweede helft vin de zesde eeuw vorm lannan,
bleef het door Sparta vernietigend verslagen Argot daarbuiten.
M.i. onderstreept dit het il getchetste karakter vin de bondt
Atgos kón daar In Spartaanse ogen niet of niet neer toe behoren
omdat de oorlogvoering net deze staat niet gereguleerd of beperkt
bleek te kunnen worden. Zo wis (of werd) Argos i.h.w. de vreende
en daarmee de vijand bij uitstek buiten de kring waarbinnen
Spaita nu alt leider optrad. Dit it de basis vin de eg. traditio-
nele vijandschap tusten Sparta en Argot 26B). Toen ongeveer een
halve eeuw liter Kleonenet de Argivers opnieuw massaal versloeg
bij Sepela (494), was er vin enige ridderlijkheid ook geen spra-
ke, integendeel i op list en woordbreuk volgde een slachting onder
de vluchtelingen - mur ook zo bleef het machteloze Argot buiten
de Peloponneiltche Bond 269).
In de archaïsche oorlogvoering domineerden beperking en
daarmee verbonden een zekere ridderlijkheid. Daarin vilt, lit
gezegd (supra p. 214), de uitwerking te zien van toegenomen
contacten tussen voorheen neer geïsoleerde geneenschappen, vin
een groeiend besef ontrent een eenheid in cultuur boven de
afzonderlijke polels uit, en vin een bepaalde monopolisering vin
•l het militaire door een elite. Op haar beurt schiep of bevor-
derde regulering van de oorlog de kaders waarbinnen ook een
politieke eenheid mogelijk werd Z7°). In Griekenland Is het
daarvan echter niet gekomen. Maar het is evident dit de kortston-
dige en onvolledige eenheid tegen Perzil in de jaren 481-479 was
gebaseerd op de srchaïsche vormen van amphiktyonia en hegemonlale
bond. In 481 zwoeren de anti-Perzische poleis hun onderlinge
oorlogen bij t« leggen (Hdt. VII 145, 1) of, in een andere
traditie, op te schorten (Flut. The». 6, 5). Die Grieken die
zonder dwang aan Perzische zijde streden zouden net dekateuein
ten guntte vin de Delphische Apollo worden bestrift (Hdt. VII
132, 2). Het laatst« kin niet anders betekenen dm dreiging met
ansstasis en wijding van have en goed der schuldigen voor één
tiende deel un de godheid 2n). Maar al te duidelijk herinnert
deze eed aan de Delphische imphiktyonen - en het aan Sparta
toegevallen opperbevel aan de Peloponneslsche Bond. Amphiktyonie
en bond strekten zich nu in zekere zin over heel Midden- en
Zuidgrlekenland uit 272). De onderlinge vrede - of wapenstilstand
- ging deze structuren nog te boven, naar was in het zicht van de
vijand begrijpelijk. Hen hoeft er niet uit af te leiden dat de
Grieken die zich hier d.n.v. eden verenigden (tot een »vnonosii.
homaichnit of STmmachii) eraan dachten in de toekonst die vrede
ook altijd te zullen beweren. Alleeni ns veiligstelling vin de
vrijheid meende nen de eigen conflicten binnen viste perken te
kunnen houden, zoals ook het geval was in de Delphische Amphik-
tyonie of in de Peloponnesische Bond. Archaïsche idealen kregen
zo nieuwe en panhelleense betekenis. Daarom kon later de behende-
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ling van de Aegineten door Athene In 436 en 431 (supra p. 243-
244), maar evenzo menig ander gevai van verdrijving of uitroeiing
tljdena d« Feioponneiiiche Oorlog, voorgeateld worden «la
verbreking van de eenheid van 481. Die eenheid zelf werd in
latere traditie formeel onjuist aiaar in breder perspectief
terecht aan de amphiktyonie van Delphi gelijkgesteld en de
overwinning aan het effect van de nomol amphlktTonlkol toege-
schreven ). Of de zg. Eed van Plataeae historisch is of niet,
de erin vervatte gelofte van de anti-Perzlsche staten om elkaar
in de toekomst 'als vrienden of als vijanden' niât met anastasls.
uithongering of afsnijding van drinkwater, dus tot het uiterste,
te bevechten, past In het archaïsche Ideaal van beperkte en
agonale oorlogvoering - niét van algemene vrede ^7*). Toch loopt
er een lijn van de 'amphiktronische' idealen van 481/79 naar de
vredesideeftn van een kolne eirene in de vierde eeuw, maar dan
doordat de werkelijkheid na 479, en met de Peloponneslsche Oorlog
in toenemende mate, zozeer van die idealen is afgeweken 2").
Want nadat eenmaal een eenheid van de meeste Griekse staten tegen
de Perzen tot «tand gekomen was, verwisselden oorlog en vrede in
d* relaties tussen deze Grieken a.h.w. van positie. Terwijl in de
Archaïsche tijd de staat van oorlog normaal was, tenzij een
verdrag da oorlog tijdelijk had opgeheven, en herauten als regel
tijd en plaats voor veldslagen aanzegden, was sinds 481 vrede de
norm geworden en moest oorlog formeel beginnen met het opzeggen
van die toestand.2'6) Zo kregen de nomoi van de archaïsche oorlog
in de klassieke tijd de functie van een oorlogsrecht. Hoezeer de
praktijken van de oorlog in de klassieke periode zich juist van
alle oude nomlma verwijderden, behoeft hier verder geen toelich-
ting. Dat de regels van een beperkte en agonale oorlogvoering in
de vijfde en vierde eeuw steeds minder werden nageleefd, en dit
de 'smphiktjronische' eenheid van de Griekse staten in 481/79 na
zo korte tijd uiteenviel, zijn echter twee kanten van eenzelfde
fenomeen. M.i. is de verklaring hiervoor in grote lijnen de
volgende i
In het laatst van de archaïsche tijd - meest tegen het einde
van de zesde eeuw, maar in Sparta al eerder - heeft een drasti-
sche uitbreiding van het aantal hoplleten plaats gevonden, een
uitbreiding die bijvoorbeeld in Athene na de verdrijving van de
tyrannls van staatswege werd georganiseerd en die het aantal
zwaargewapenden, in enigszins gestandaardiseerde en allengs ook
goedkopere uitrusting, in de vijfde eeuw op bijna de helft van de
burgerbevolking zou brengen (infra p. 303 e.V.). Dit betekende
dat de oude militaire elites, die de hoplleten in de archaïsche
tijd geweest waren, door deze burgermlllties werden opgenomen-
én dat omgekeerd aristocratische normen en idealen over die
burgerlegers werden verbreid. Het effect hiervan was, dat méér
dan voorheen de geest van wedijver en competitie op de polls-als-
geheel overging en het polis-chauvinisme aanwakkerde. Conflicten
tussen de staten werden natuurlijk des te Intenser beleefd en
gevoerd naarmate meer burgers daadwerkelijk bij de oorlog,
hoezeer ook nog binnen bepaalde regels, betrokken waren. En
naarmate meer burgers meevochten, des te meer stond, in alle
realiteit, het voortbestaan van de polis zelf op het spel. Zolang
alleen een elite van enkele tientallen of enkele honderden
zwaargewapenden de veldslagen als bloedige toernooien uitvocht,
konden de regels van een beperkte of ridderlijke oorlogvoering
nog wel in acht genomen wordent maar sinds de verschillende
poleis met honderden of duizenden hoplieten geregeld tot de helft
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van hun burgen mobil lieerden, moeit naleving vin die normen
iteedi zwaarder vallen. Vandaar net de uitbreiding van de legen
het weer opduiken na enige tijd en op verscheidene terreinen van
praktijken van de 'volkioorlog' uit vroegere eeuwent Inzet van
zoveel mogelijk beschikbare krachten, verdrijving of uitroeiing
van de tegenstander e.d. De klanieke poleii combineerden een
ariitocratisch-competitieve en chauvinistische instelling naar
bulten met een massale mobilisatie van hun burgers - een recept
voor praktisch permanente verdeeldheid en oorlogvoering. Meer nog
dan in de onmacht van één polls om desnoods de andere tot een
vorm van eenwording te dwingen, of in de snelle afname van het
gemeenschappelijke gevaar na 479, ligt m.i. hierin het antwoord
op de vraag waarom in Griekenland op het archaïsche stadium met
zijn gereguleerde en ridderlijke oorlogvoering géén politieke
unificatie is gevolgd. Zo bezien kwam de eenheid tegen de Perzen
in 481 te laat, of lieven de vergroting of verburgerlijking van
de hoplletenlegers nog voor 300 te vroeg. In elk geval luidde die
verbreding van de phalanx het einde in van de archaïsche tijd en
de overgang naar de klassieke. Ter afsluiting en noodzakelijker-
wijze kort komen deze numerieke en sociale aspecten in het
volgende hoofdstuk aan de orde.
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4. De beperkte omvang van de hoplietenlegers van de archaïsche
tijd en hun uitbreiding tegen het einde van de zeade eeuw.
a. Numerieke a»peetem aanwijzingen voor de geringere omvang
van de hoolletenlegere in vergelUklng met de vllfde eeuw.
Directe gegeveni over de grootte van de legers en de aantallen
hoplleten in het archaïsche Griekenland zijn spaarzaam en waar
«ij cl voor handen zijn dikwijls suspect. Hierboven (p. 277-279)
is al het retorische of symbolische karakter van het getal 1000
in een militaire of politieke context kort ter sprake gekomen. In
feite bezitten wij voor de archaïsche tijd geen betrouwbare
troepenaantallen groter dan 500 of misschien 600 ). Evenzo
ontbreken, op enkele fragmenten na, geloofwaardige berichten over
het verloop van oorlogen voor ca 525 *'*). Bijgevolg is de
numerieke beperking waar het hier om te doen is niet direct en in
absolute getallen, maar alleen indirect en relatief aantoonbaar.
Niettemin zijn er voldoende aanwijzingen om de conclusie te
rechtvaardigen dat de archaïsche oorlogvoering als regel niet
alleen beperkt was in doeleinden en middelen, maar ook in
aantallen directe deelnemers.
Deze aanwijzingen zijn van uiteenlopend karakter. Om te
beginnen is er enige 'circumstantial evidence' op basis van
gegevens over de oorlogvoering zelf. Het agonale karakter van de
oorlog wil Ik hier niet als argument naar voren brengen, al
suggereert dat zelf wel een beperking van het aantal strijdenden
en al horen vergelijkbare vormen van ridderlijke oorlogvoering
Inderdaad thuis in het milieu van een maatschappelijke elite
279>. Hel namen, als gezegd, de 'burgerlijke' hoplletenlegers In
de eerste tijd veel van de aristocratische mentaliteit van de
archaïsche periode over (supra p. 269), maar in de loop van de
vijfde eeuw werd deze toch steeds meer op de achtergrond gedron-
gen (supra p. 299-300). Het blijft echter hachelijk om zulke
algemene gegeven* te gebruiken als aanwijzingen voor een in
vergelijking met de vijfde eeuw geringere omvang van de hoplie-
tenlegera van de zesde en zevende. Rechtstreekse aanwijzingen
voor xo'n numerieke beperking bezitten wij nauwelijks. In dit
verband mag nog éénmaal gewezen worden op de oorlogvoering tussen
de 'ridders' van Megaris, die de boerenbevolking buiten de strijd
hielden, en op de afspraak in de Lelantische Oorlog die eveneens
de afwezigheid van anderen dan de zwaargewapenden, d.w.z. de
elite. Impliceert (supra p. 261). Natuurlijk betekent het
overlaten van de strijd aan logsdes per definitie een beperking
naar deelnemers, en ligt het voor de hand dat deze typisch
archaïsche strijdwijze zeker mede geworteld was In het zichtbare
voorhanden zijn van relatief kleine groepen zwaargewapenden die
zich als zodanig van de rest van de bevolking onderscheidden. De
lange duur, al dan niet door wapenstilstanden onderbroken, van
oorlogen tussen overigens ongelijkwaardige tegenstanders Is m.l.
ook het beste te verklaren uit een beperking van de gevechten tot
logades of in elk geval tot zodanig kleine groepen, dat de
demografische ongelijkheid tussen de oorlogvoerende staten veel
minder gewicht in de schaal legde dan in de klassieke periode het
geval was. Men kan hier denken aan de oorlog(en) tussen Sparta en
Tegea in de zesde eeuw (supra p. 249; 292 e.V.), wellicht ook aan
die tussen Athene en Megara (supra 251-252) 28°). De successen
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van de Theesslische ruiterij in da zesde eeuw an da naargang van
da Thessallsche macht tagan hat ainda van dia eeuw mogen m.l. ook
in varband gebracht worden met da algemene ontwikkeling van de
hoplietentaktiaki immer i, tegenover relatief kleine groepen
hoplieten konden ruiter* effectief optreden, tegenover de
klaiiieka tuii waren zij echter machteloos 281). Tenslotte zijn
het gebruik van de dubbele fluit en het ma t•tempo van de strij-
denden in de archaïsche tijd - bijvoorbeeld te zien op de Chlgi-
vaas - waarschijnlijk beter te verenigen met betrekkelijk kleine
aantallen min of meer professionele troepen dan met da uit da
vijfde eeuw bekende legers waarvoor, behalve in Sparta dat daarin
da tradities trouw blijft, de krijgstrompet an da stormloop
karakteristiek zijn geworden 282).
Een ander argument Is al vaker naar voren gebracht i de
kostbare uitrusting van de hoplieten in de archaïsch« tijd
impliceert een relatief gering aantal van zulke strijdere. In de
vijfde eeuw vormen de hoplieten op z'n hoogst de helft van de
vrije bevolking van een polis (alleen in het uitzonderlijk Sparta
zijn alle Spartanen hoplieten) - in Athene en in Boeotif beloopt
het percentage zelfs eerder 40 dan 50Z 283). In het republikeinse
Rome van da derde en tweede eeuw v. Chr. maakten de tot dienst in
de legioenen verplichte burgers - de assidul - naar achatting 42
à 44X van da vrije bevolking uit za4). Daarbij valt uiteraard te
bedenken dat zowel de legioensoldaten als da klassieke hoplieten
een aanmerkelijk goedkoper« wapenrusting droegen dan da zwaarge-
wapenden in de archaïsch« tijdi zo ontbraken in de latere periode
voor het merendeel van de strijders de bronzen kurassen en waren
helmen en scheenplaten, in Rome waarschijnlijk ook da schilden,
als regel duidelijk goedkoper) niet zelden waren metalen helmen
en acheenplaten zelfs geheel afwezig 285). Voor d« archaïsche
tijd in Griekenland stoeten wij op grond van de afbeeldingen op
vazen veel kostbaarder uitrustingen aannemen, waarbij in da
tweede helft van da zesde eeuw de panoolia haar meest uitgebreide
vorm vertoont (met arm- en dljbeschermers) om vanaf de jaren rond
500 snel lichter t« worden 286). Theoretisch zou men kunnen
veronderstellen dat dia afbeeldingen alleen d« aristocraten laten
zien, en dat minder kostbaar uitgeruste hoplieten niet afgebeeld
werden maar wél aanwezig waren. M.i. is dit echter buitengewoon
onwaarschijnlijk. Zo tonen da archaïsche vazen wel bepaalde
llchtgewapenden - bijvoorbeeld Scythische boogschutters • «n
ruiters (de laatstan in de zesde eeuw in twee categorielni met en
zonder panoplial. m.a.w. strijders die bulten het normale patroon
van da hoplieten vallen, maar nooit de hypothetisch« hoplieten-
van-de-tweede-categorie Z87). In d« vijfde en vierde eeuw vindt
men de hoplieten die alleen een oilos. schild «n scheenplaten
dragen wél afgebeeld 288>. Br Is dan ook geen aanleiding om te
veronderstellen dat de archaïsche tijd twee soorten hoplieten
gekend zou hebben en dat alleen de rijkeren onder hen in de
beeldende kunst zouden verschijnen 289). Daarom moeten wij wel
aannemen dat in de archaïsche periode nog veel minder burgers
zich als hoplieten konden uitrusten dan in de klassieke - maar
hoeveel minder dan 40 à SOX valt eenvoudig niet te meten. Over de
kosten van de wapenrusting in de archaïsche tijd weten wij Immers
praktisch niets. Het Atheense decreet voor de klerouchen op
Salamis uit het einde van de zesde eeuw voorziet in hopla, ter
waarde van 30 drachmen, maar in de eerste plaats is het niet
zeker welke onderdelen van de wapenrusting hier precies onder de
hopla verstaan moeten worden, en in de tweede plaats is het waar-
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schijnlijk dat wij hier, In d« tijd van Kleisthenen of vlak
daarna, niet langer met de 'typisch archaïsche' hoplietenuit-
rustlng, maar met een gestandaardiseerde of 'minimale', en
daardoor goedkopere bewapening te doen hebben Z9°). Voor de
waarde van de archaïsche panoplia zegt dit bedrag dan ook zo goed
als niets. De enige andere mij bekende aanwijzing Is de al eerder
(supra dl. II p. 109) genoemde passage In de Ilias waar de
Dichter de goedkope wapenrusting van Dlomedes tegenover die van
Glaukoa stelt i een waarde van negen runderen tegenover honderd
(VI 236). Onbetrouwbare bedragen zijn dit zeker, al golden niet
alleen in het 7e eeuwse lonië maar ook bijvoorbeeld in het Attica
van Draco runderen als waardemeters. Als het getal negen hier ook
maar enige relatie tot de werkelijkheid heeft, dan bleef In de 7e
eeuw een wapenrusting van het soort dat Dlomedes droeg en dat
kennelijk nog tamelijk goedkoop geacht werd wel altijd bulten het
bereik van die boeren die alleen een span ossen bezaten (in
termen van de Solonische klassenindeling het minimumvermogen der
zeuttital - over deze groep kom ik nog te spreken, Infra p. 312
e.V.). Veel meer valt hier verder niet te zeggen, al kan men
speculeren of de verhouding l i 7 of l i 8 die men in Messenii-
Laconlt en in de Ilias kan opmerken (supra dl. II p. 108-109)
misschien uitdrukking zou kunnen zijn van een archaïsche schat-
ting of een archaïsche norm omtrent de verhouding tussen zwaarge-
wapenden en lichtgewapenden of noncombattanten.
Aan de archaïsche wapenrusting is mogelijk nog een ander
argument te ontlenen op grond waarvan men zou kunnen concluderen
dat de hoplieten in de archaïsche tijd veel minder talrijk
geweest moeten zijn dan in de klassieke. In de vijfde en vierde
eeuw droegen de hoplieten van de polislegers het embleem of de
eerste letter van de naam van hun polis op hun schilden 291). In
de zevende en zesde eeuw echter ontbreken zulke letters of
emblemen In de afbeeldingen op vazen volledig. In plaats daarvan
ziet men blazoenen van een grote verscheidenheid, ook al duiken
bepaalde voorstellingen wel bij herhaling op Z9Z). Hen kan
vermoeden dat in de realiteit individuele strijders of bepaalde
families of misschien hetalrelai of phratrlai hun eigen blazoen
hadden, maar zekerheid hierover bezitten wij niet. Wel is het
verschil tussen een zekere polls-uniformltelt in de latere
periode en een individualisme of particularisme in de vroegere
evident. Misschien Is dit verschil dan (mede) op een numerieke
factor terug te voerem de hoplieten waren zo in aantal toegeno-
men dat een veelheid aan emblemen verwarring kon scheppen en een
algemeen herkenningsteken voor de troepen van één polis noodzake-
lijk gevonden werd z93).
Werkelijke getallen die enig licht op de omvang van de
archaïsche hoplietenlegers kunnen werpen, bezitten wij alleen
voor Athene. Toen de Atheners in 506 eerst Thebe en vervolgens
Chalkis versloegen, vestigden zij 4000 fclerouchol op het land van
de HlDDObotai van Chalkis (Hdt V 77,21 VI 100,1). Het is een
redelijke veronderstelling dat deze kolonisten dankzij hun kleros
in Eubola hoplieten werden. In 490, wanneer de Perzen tegen
Eretria oprukken, horen wij weer van hem in plaats van Eretrla
tt helpen - wat eigenlijk van hen verwacht kon worden - staken
zij over naar Oropos (Hdt. VI 100,3). Ofschoon het In de bronnen
niet met zoveel woorden wordt gezegd, is het praktisch zeker dat
zij vervolgens In het leger van Hiltiades meevochten bij Mara-
thon. Over de omvang van het Atheense leger in die slag worden
ons getallen van 9000 of 10000 overgeleverd. Exactheid bezitten
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deze niet en hoogit waarschijnlijk berusten clj op de veronder-
stelling dit elk van de tien phyla 1 die hier vochten (Hdt. VI
103,1) 1000 min leverde, waarbij het contingent van Plataeae. dat
Athene oandemei te hulp kwam (Hdt. VI 108,1), nog eens op 1000
man werd gesteld en soms naast, soms onder de Atheners werd
gerekend, zodat die laatsten soms 10000, soms 9000 un sterk
heetten te rijn (vgl. ook hierboven p. 277) 29*>. Boe dit ook
sij, een getal van 9000 Atheense hoplleten In 490 is grosso modo
wel aanvaardbaar, geilen de 8000 hoplleten uit Athene in de slag
bij Plataeae (Hdt. IX 28.6) 29S). Onder dece 9000 moeten wij de
4000 klerouchoi van Chalkls dus meerekenen. Dit betekent dat
vóórdat dece kolonisten hun land en hun hoplletenstatus kregen,
Athene hoogstens 5000 hoplieten geteld ksn hebben. Onder deze
5000 vallen vervolgens ook de Atheense klerouchen die op Salamis
land hadden gekregen onder de verplichting zich als hoplieten te
bewapenen (supra p. 302-303). Hun aantal beliep SOO z96). De
datum van hun uitzending is onbekend, maar vrijwel zeker ergens
tussen 310 en 490. Dit brengt het aantal Atheense hoplleten vóór
de verdeling van kleroi op Salamis en op Euboia op ten hoogste
t JOt.
Dece 4500 (maximaal, want getallen als 4000 en 9000 zijn in
onze bronnen wel zeker naar boven afgerond, bovendien zal tussen
506 en 490 het aantal hoplieten ook nog wel enigszins gegroeid
zijn, codât 3 t 4000 voor het jaar 506 vermoedelijk realistischer
is) vormden het nieuwe democratische hoplietenleger dat door
Kleisthenes was geschapen en in tien phylai was georganiseerd in
508/6 v. Chr. Daarentegen bestonden er in de laatste jaren van de
tyrannls In Athene Überhaupt geen polls-hoplleteni de Atheners
waren ontwapend en de tyrannen steunden op eoikouroi (vreemde
troepen, huurlingen) Z9'). Hieruit volgt echter niet dat er
tijdens de Pisistratiden (S46 • S10) 4500 (of iets minder)
•potentiële hoplleten' waren die slechts op de val van de
tyrannls hoefden te wachten om hun wapens weer op te nemen. Alle
berichten over inschrijving van nieuwe burgera in de phyla4. door
Kleisthenes (Arist. Pol. 1273 B 36-37| Ath. Pol. 21,2i4) kunnen
moeilijk alleen op theten betrekking hebben; men mag juist
aannemen dat Kleisthenes daarmee óók een vergroting van het
potentieel aan hoplleten beoogde z'"). De overwinning van de
Atheners op Thebe en Chalkis in 506 is in dat geval als de vrucht
van Kleisthenes' hervormingen te beschouwen. Herodotus' opmerking
dat onder de tyrannen Athene m i l i t a i r volstrekt niet méér
presteerde dan zijn buren, maar dat na de val van de tyrannls de
Atheners 'veruit de sterksten' werden (Hdt. V 78), is wel bedoeld
als compliment aan de democratie, maar niet noodzakelijkerwijs
alleen aan de nieuwe democratische geest i zeer waarschijnlijk
speelt op de achtergrond ook de overweging - of de herinnering
aan het gegeven - dat de democratie letterlijk de militaire macht
van de staat, d.w.z. het aantal hoplleten, heeft vergroot. Het is
ook opvallend dat Herodotus termen als 'toenemen' en 'groter
worden' gebruikt in verband met de overgang van tyrannie naar
democratie, een proces dat voor hem onmiskenbaar verbonden Is met
een versterking van de positie van Athene in de Griekse wereld
(vgl. Hdt. V 66,It Athens! (...) aoallachthelsai tyrannon
egenonto mezones. en V 781 Athenaloi men nvn eviento). M.i. kan
men nog een stap verder gaan en In het licht van de uitbreiding
van het burgerhoplietenleger ook de beroemde woorden van Herodo-
tus plaatsen, dat Kleisthenes, toen hij in de strijd tegen
Isagoras het onderspit dreigde te delven, 'de demos In zijn
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hetaireia opnam' - ton demon proaetairizetai (Hdt. V 66,2).
Kleisthenes' overwinning op Itagoraa werd daarmee een kwestie van
numerieke supériorité!11 toen de demo8 aan zijn kant «tond wai
hij 'veruit de meerdere van zijn tegenstanders' (Hdt. V 69,2).
Het begrip demo» omvat hier de niet-arlstocratlsche bevolking van
Athene die tot op dat moment geen actief aandeel In de partij-
twisten had gehad. Het Is echter irreëel om In concreto aan
ongewapende theten te denken. Het conflict tussen de adellijke
heren was Immers geen woordenwisseling In de volksvergadering
waarbij uiteindelijk de meeste stemmen voor één van belde
partijen de doorslag geven. Integendeel t de stasis van 510/507
was een periode van geweld of dreiging met geweld. De steun van
de demo« voor Klelsthenes moet daarom een militaire betekenis
gehad hebben, en dat kan alleen betekenen dat Klelsthenes op die
wijze het aantal hoplieten aan zijn kant beslissend wist te
vergroten. Isagoras, op zijn beurt in het nauw gebracht, riep de
Spartanen te hulp en bezette samen met koning Kierenenen de
akropolis. Toen zij daar vervolgens door de demos werden bele-
gerd, trokken zij zich terug (Hdt. V 72,2) om even later met een
volledige Peloponnesische strijdmacht tegen Attlka op te rukken
(Hdt. V 74). Deze expeditie liep echter, als gevolg van menings-
verschillen binnen de Peloponnesische Bond, op een mislukking
uit, waarna Athene ongestoord zijn vijanden uit Thebe en Chalkis
kon verslaan. Het was de mobillserlng van de demos door Klelsthe-
nes die hem eerst het overwicht op zijn binnenlandse tegenstan-
ders verschafte, en die vervolgens de nieuwe Atheense staat tegen
aanvallen van zijn buren beveiligde. Deze m o b i l i s e r ing nu moet
men zich m. i. voorstellen als een bewapening met de hoplieten-
ultrusting van de meer welvarende vertegenwoordigers van de demos
- misschien een 2 è 3000 man - die voor het grootste deel niet
eerder als hoplieten waren opgetreden, maar nu uit eigen midde-
len, zij het waarschijnlijk geautoriseerd door de boule die in
meerderheid aan de kant van Kleisthenes stond (vgl. Hdt. V 72,2),
de stap naar die hogere status konden zetten z").
Natuurlijk zou men ook de stelling kunnen poneren dat de demo»
die Kleisthenes voor zich wist te winnen al bestond uit 'burger-
lijke' in de zin van nlet-aristocratische hoplieten. Om twee
redenen is dit echter weinig aannemelijk. In de eerste plaats is
de term demo» te veel omvattend om zo'n hypothetische groep, die
in feite een minderheid van de demo» uitmaakte, aan te duiden.
Als Herodotu» een dergelijke overlevering had willen weergeven,
zou men eerder omschrijvingen in de trant van hopla echonte» of
parechomenoi mogen verwachten. Daarentegen is het gebruik van het
begrip demo» op deze plaat» niet in strijd met de hierboven
gegeven reconstructie volgens welke Kleisthenes op de demo» een
beroep deed teneinde daaruit nieuwe hoplieten te recruteren. In
de tweede plaats is het zeer de vraag of zo'n groep, een niet-
aristocratische 'hoplietenklaise', zich wel voor Kleisthenes zou
hebben laten winnen. De 'natuurlijke' politieke voorkeur van die
hoplieten zou eerder, parallel aan die van hun aristocratische
medestrijder«, in de richting van een oligarchische staat zijn
gegaan. Wat kon Kleisthenes zo'n al bestaande groep van hoplieten
ook bieden? Herodotus laat zijn vermelding van het winnen van de
dsao» voor Klelsthenes onmiddellijk volgen door een beschrijving
van het »ysteem van de tien phylal dat in de plaats kwam van de
oude organisatie in vier 'stammen' (Hdt. V 66,2). Hier ligt m.i.
de sleutel. Het oude systeem van de vier zg. Ionische en vermoe-
delijk door de aristocratie gedomineerde phylai moest op het
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terrein vin de militaire organisatie (in religioilt bleven zij
bestaan) plaats naken voor de tien nieuwe phvlai. omdat dankzij
Kleisthenes nu een nieuwe en relatief grote groep van burgerhop-
lleten op het toneel veneneen 3°')). Wat ligt er meer voor de
hand dan dat Kleiithenei de demos voorhield dat diegenen onder
zijn leden dia daartoe de middelen bezaten, zich. even*li de oude
aristocratie en haar hetatreiai. voortaan óók ala hoplieten
zouden kunnen ultruaten en daarmee een met die van de oude elite
vergelijkbare politie in de nieuwe ataat zouden mogen innemen?
Juiit het uitzicht op de atatua van hopla parechomenoi - waaraan
in het archaïsche denken onverbrekelijk een vorm van politieke
medezeggenschap werd verbonden - zal vele niet-arlstocratischa
Athenera in het kamp van Klelathenea gebracht hebben.
Bij deze 'hoplltiaering' van een deel van de Atheenae demo«
hebben hoogat waarschijnlijk bepaalde algemene criteria een rol
gespeeld. Ongeveer zoala in het decreet voor de kolonieten op
Salamis, zo tullen ook in het Athene van Klelsthenee bepaalde
eisen aan de hooi« zijn gesteld. Minimumeisen wel te verstaan i
het proces van lichter en goedkoper worden van de panoplia (o.a.
te zien in de verdwijning van de bronzen thorakesl moet m.i. In
Athene door Kleisthenes' 'opening naar de demos' zijn gestimu-
leerd, zo niet geïnitieerd. De creatie van nieuwe kleros-houders
met hoplletenstatus op Salamis en op Euboia was, zo bezien, een
voortzetting van de ontwikkeling die in de jaren 510-506 in
Attika op gang gebracht waai misschien - maar dat is louter een
gissing - waren zelfs de regels voor de kolonisten ontleend aan
de eisen die ten tijde van Kleisthenes in Athene voor de nieuwe
hoplieten waren geformuleerd. Het ontstaan van het Atheenae
burgerhoplletenleger kan men zich m.i. nu ala volgt indenkeni
Na de verdrijving van de tyrannie door de Spartanen in 510
keerden vele aristocraten terug en kon men in Athene de heren van
vroeger en hun hetalreiai. na een periode van ontwapening of van
verbanning, weer in hun oude glorie en dikwijls genoeg ook
gewapend, zien verschijnen om het spel van onderling intimideren
en manoeuvreren, dat de adel ook al voor Plsistratus gespeeld
had, opnieuw te beginnen. Maar de tijden waren intussen veran-
derd. Een nieuwe tyrannie leek, omdat ze eenmaal waa gereali-
seerd, voortaan een relel perapectlef (vgl. Hdt. V 74,1 over
Isagoras als mogelijke tyran) en alleen daarom al waa het 'spel'
waarschijnlijk serieuzer dan vroeger. Bovendien was er in de
sociale geleding binnen de bevolking van Attica, juist ale gevolg
van de Pisistratidenheerschappij, enige verandering opgetreden.
Er waa een groep van landbezltters ontstaan die de middelen
hadden om zich net als de aristocraten als hoplieten uit te
rusten i hetzelfde kan gezegd worden van een groep stadsbewoners,
ten dele nieuwe burgers die onder de tyrannen hun burgerrecht
hadden gekregen, deels zelfs vreemdelingen die van Kleisthenes
het burgerrecht zouden krijgen '"*). fot deie categorieën wendde
Kleisthenes zich in zijn conflict met Isagoras. Misschien was dit
méér dan door partijstrijd ingegeven opportunisme en wilde
Kleisthenes de vestiging van een nieuwe tyrannis in de toekomst
onmogelijk maken door zijn creatie van een burgerhoplletenleger.
Dat die hoplieten hun nieuwe staat inderdaad wisten te verdedi-
gen, bewezen de gebeurtenissen van 506| dat hun aanwezigheid in
het algemeen ook een interne garantie tegen de tyrannis vormde.
zal nog ter sprake komen (infra p. 321-322). In elk geval, deels
'oude', deels 'nieuwe' burgers werden onder Kleisthenes hoplie-
ten, waardoor het aantal hopla parechosMnoi ruwweg verdrie- of
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verviervoudigd moet zijn, en voor het eerit in Athene het
politieke zwaartepunt bij de nlet-arlitocratliche demoi kwam te
liggen. De hiervoor noodzakelijke reorganisatie in militair-
politiek opzicht, net zijn tien zodanig samengestelde ohvlai dat
•Ik daarvan steeds heel Attica representeerde (Vgl. lupra p.
287), en met zijn op die phylen gebaseerde nieuwe boule, beteken-
de in de praktijk de stichting van de democratie 3"*).
Het Atheense hoplietenleger dat in 506, zoals wij gezien
hebben (supra p. 304), maximaal 4500 man telde, bestond dus uit
een minderheid van 'oude' hoplleten, die voor 510 alleen de hopla
parechomenoi geweest waren (zolang zij tenminste niet door de
tjrrannen waren ontwapend), en uit een meerderheid van nieuwe
hoplieten die hun status aan Klelsthenes te danken hadden.
Uitgaande van de veronderstelling dat de pre-Kleisthenische
hoplieten geheel of grotendeels tot dezelfde maatschappelijke
elite behoorden (in termen van de Solonische klassenindeling i
Pentakosiomedimnoi en Hippeis) die later in de vijfde eeuw het
korps van 1000 ruiters zou leveren (supra p. 279 met n. 194 en
200), zou men voor het midden van de zesde eeuw deze groep
gemakshalve ook op ongeveer 1000 man mogen stellen, zodat
Kleiithenes' maatregelen het aantal hoplieten, als gezegd,
verdrie- of verviervoudigd hebben. Het behoeft geen betoog dat
exactheid hier onmogelijk is - de gesuggereerde getallen willen
niet meer dan een indicatie geven, hoe wij ons de ontwikkeling
mogen voorstellen. Vermoedelijk was het getal hoplieten in het
zesde eeuwse Athene ook nog enigszins 'rekbaar' in die zin, dat
jongere zonen hun zwaargewapende vaders of broers als lichtgewa-
pende ruiters konden begeleiden, maar ook zelf als zwaargewapen-
den konden fungeren 3("). Of, en zo ja In welke mate, dienaren en
andere sociaal-afhankelljken door de adel als hoplieten bewapend
werden, is volstrekt onzeker. H.i. past op dit punt uiterste
terughoudendheid. Geen enkel voorbeeld van zo'n gang van zaken is
bij mijn weten geattesteerd. Te bedenken valt bovendien, dat
Instituties als cliente.lt «n Gefolgschaft in het archaïsche
Griekenland niet of nauwelijks tot ontwikkeling waren gekomen,
zodat men op a priori-gronden zo'n hypothetische uitbreiding van
de hoplieten tot niet-arlstocratiache groepen in de archaïsche
tijd wel met de nodige scepsis moet bezien 30*). Beter is het
m. i. daarom de hoplleten in het zesde eeuwse Athene van voor
Kleisthenee met de twee hoogste vermogensklassen, d.w.z. met de
elite, te Identificeren. Een aantal van ongeveer duizend voor de
tegenstanders van Pisistratus bij Pallene in 346 is ook alleszins
plausibel. Een duizendtal hoplieten rond het midden van de zesde
eeuw levert echter voor de tijd van Solon of van Drakon noodzake-
lijkerwijze minder en in de zevende eeuw op z'n hoogst een paar
honderd hoplieten op.
Athene was met zijn territorium Attica op d« combinatie
Laconia-Messenlf na de grootste en volkrijkste polis in Grieken-
land. Waar men hier in de zesde en zevende eeuw met zo'n duizend,
respectievelijk enkele honderden hoplleten mag rekenen, kunnen
verreweg de meeste andere poleis in dezelfde tijd niet meer dan
een paar honderd, vaak zelfs niet meer dan enkele tientallen
hoplieten geteld hebben. Hoplleten en aristocraten waren tot ver
in de zesde eeuw dan ook praktisch identiek '"'). De 'honderd
huizen' van Opous bijvoorbeeld (vgl. supra p. 278) vormden in de
zevende eeuw de plaatselijke elite van paardenbezlttende hoplle-
ten, die als ridders naar het slagveld reden om daar voor het
eigenlijke hoplietengevecht af te stijgen. Dit was de methode van
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de Hippelt of zwaargewapende aristocraten op vele pleitten In
Griekenland; In Sparta. In Athene, op Eubole enc. Pet In de xetde
eeuw manifesteert tlch een verichll tussen ruiten In de zin van
een reël« cavalerie en hoplieten, en begint die liettte groep in
omvang toe te nemen en ook anderen dan de arittocratlache
paardenbezitteri in zijn gelederen op te nemen 306). Hoever dit
procee zich in S06 bij de tegenatandera van Athene al had
voltrokken, il onzeker. In het veralagen Chalkla werden blijkbaar
alleen de Hippobotai door de Atheenae kolonleatie getroffen; het
il dan ook zeker mogelijk dat de campagne van Chalkie tegen
Athene eigenlijk alleen een zaak van deze toen al 'ouderwetse'
riddera geveeat wal 307). Wat Boeotll betreft, de vermelding van
700 krijgagevangenen en van 'velen' die geaneuveld waren (Hdt. V
77.2) ie retoriich en zonder veel historisch« waarde - hoeveel
gevangenen de Athenen preciei maakten en hoe groot het leger waa
dat de Boeotliche Bond in 506 in het veld bracht, weten wij
eenvoudig niet 308). Maar m.i. mag men aannemen dat de Boeotiiche
Bond in deze tijd niet alleen ariitocratiiche hoplieten kende.
Immer», het ligt voor de hand dat de overgang van de Panboeoti-
•che amphikt yonle naar een bond onder leiding van Thebe ook
verband hield met de verschijning van een bredere categorie
hoplieten waardoor het overwicht aan die itaat toeviel die de
meeite van zulke zwaargewapenden kon mobiliiaren - een procei dat
in Boeotlë in de laatite decennia van de ceide eeuw gedateerd kan
worden 309). Evenzo li het waarichijnlljk dat juiit de uitbrei-
ding van de aantallen hoplieten hier het terugdringen van de
Theaaaliache invloed tegen het einde van de zeade eeuw in
belangrijke mate verklaart 31°). In dit opzicht waa Athene bij
Boeotlë en waarschijnlijk ook bij poleil all Argoi en Korinthe,
om van Sparta maar niet te ipreken, alt gevolg van de Piaiatratl-
denheerachapplj in ontwikkeling achtergebleven, zodat men
Klelithenei' wending tot de demos óók kan zien all een poging
zo'n achterstand in te lopen (vgl. Hdt. V 78).
Over de militaire en social« geachiedenli van Korinthe en
Argoi in de archaïsche tijd weten wij helaas weinig, maar da
aanwijzingen die wij bezitten duiden m.i. op een ieta vroegere
'hoplitiaerlng' van kringen buiten de arlatocratie dan hoogst
waarschijnlijk in Athene het geval was. Volgani Herodotus (IX
28.3) itreden in 479 5000 Korinthische hoplieten bij Plataeae,
maar dit aantal li wel zeker overdreven (zoeli de meeste getallen
die Herodotua in een militaire context noemt) 311>. Niettemin kan
men aannemen dat Korinthe all lidstaat van de Peloponneiliche
Bond in de campagne van 510 een contingent leverde dat wel niet
uit louter aristocraten bestaan zal hebben. Het il verleidelijk
om het ontataan van een burgerhoplletenleger in Korinthe evenals
in Athene aan de verdrijving van de tyrannii te verbinden, hier
rond het midden van de zeide eeuw 31Z). Maar over de feitelijke
toedracht is praktisch nieti bekend, zodat dit speculatie blijft.
De acht nieuwe phylen, die men met de nodige voorzichtigheid en
analoog aan de situât!« in Athene misschien met een uitbreiding
van het aantal hoplieten over bredere lagen van da bevolking in
verband zou kunnen brengen, gaan echter hoogst waarschijnlijk op
de tijd van Periander terug ï13). Het il m.i. Inderdaad mogelijk
dat in Korinthe de tyrannll de basis legde voor een verbreding
van de hoplietennacht buiten de ooripronkelijke aristocratische
milieus * ). Toch valt op grond van eerder genoemde overwegingen
- met name de kostbaarheid van de wapenrusting - moeilijk in te
zien hoe Korinthe al in het begin van de zeide eeuw een burger-
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hoplietenleger van 1000 man of meer op de been kon brengen.
Vermoedelijk creëerde Ferlander de organisatorische kader* (nl.
de phylen) van dit leger, en volgde de 'doorbraak' naar een massa
van twee k drieduizend hoplieten pas met het lichter worden van
de panopli« in het laatste kwart van de zesde eeuw 315).
Argos was in de vijfde en vierde eeuw naar bevolkingstal één
van de sterkste staten van Griekenland. Voor de veldtocht van
Mantlnea in 418 had het waarschijnlijk 6000 hoplieten gemobi-
liseerd (Thuc. V 67, 21 72, 4)i voor die van Nemea in 394 7000
(Xen. Heil. IV 2, 17). In de vijfde eeuw bestond het Argivische
leger uit vijf lochoi 'normale' (d.w.z. alleen voor een veldtocht
oproepbare) burgerhoplieten en uit een speciaal korps van 1000
jongere mannen dat sedert 421 op Staatskosten permanent onder de
wapenen was (supra p. 273). Deze aantallen worden door Herodotus
en latere auteurs ook op de archaïsche tijd 'geprojecteerd'. Om
aan te geven dat bij Sepela in 494 'alle' Argivlache hoplieten
waren omgekomen spreekt Herodotus van 6000 gesneuvelden (VII 148,
2); de troep Arglvers die Plslstratus als eoikouroi of misthotoi
ondersteunde heet bij Arist. Ath. Pol. 17, 4 1000 man sterk. Er
l* echter reden om aan te nemen dat in het midden van de zesde
eeuw het latere potentiBel van 6000 hoplieten nog lang niet
bereikt was. In het conflict met Sparta om de Thyreatis stelden
de Arglvera voor de strijd aan twee maal 300 logades over te
laten. De Spartanen accepteerden, maar zetten na de nederlaag van
hun kampioenen hun hele atrijdmacht in en behaalden zo de
overwinning (vgl. supra p. 298). Hen kan vermoeden dat het
Argivische initiatief om zo'n massale veldslag te voorkomen
gedeeltelijk voortkwam uit het besef dat in dat geval de kansen
voor Argos minder gunstig lagen - dit was ongetwijfeld de
achtergrond voor hetzelfde voorstel van Argos in 420 "*). Maar
in het midden van de zesde eeuw vochten de Spartanen nog zonder
de troepen van de Peloponnesische Bond, hoogst waarschijnlijk ook
nog zonder de Perloiken ). Indien de Spartanen alléén toch
voor sterker dan het volkrijkere Argos gehouden konden worden,
zou men met enige voorzichtigheid kunnen denken aan een rond 545
nog relatief zwakke verbreiding van de hoplletenuitrustlng en
hoplletentaktlek in Argos, in elk geval aan een duidelijk kleiner
aantal hoplieten dan de ca 3000 die Sparta toen in het veld kon
brengen (vgl. supra p. 286). Speculaties omtrent een vroege
verschijning van een nlet-aristocratische hoplietenstand in Argos
en de militaire successen die de legendarische Pheidon met zo'n
hoplietenleger behaald zou hebben, missen m.i. elke grond 31B).
De ontwikkeling in Argos zal in grote lijnen niet anders verlopen
zijn dan elders t na een lange periode waarin relatief kleine
aantallen aristocraten de phalanxtaktiek monopoliseerden begon
hier rond het midden van de zesde eeuw het proces van uitbreiding
van het hoplietenleger over bredere bevolkingsgroepen. Rivaliteit
met, zo niet angst voor Sparta hebben ongetwijfeld het hunne
daartoe bijgedragen, al kan, net als in Korinthe, het grote
burgerhoplietenleger wel nauwelijks voor het laatste kwart van de
zesde eeuw tot stand gekomen zijn. Dit werpt tenslotte nog een
ander licht op Sepela; het is m.i. waarschijnlijk dat de 'godde-
loze' koning Kleomenes daarom zo meedogenloos tegen de verslagen
tegenstanders optrad, om voor een aantal jaren de hoplietenstand
hier letterlijk uit te roeien (vgl. ook supra p. 298).
Voor Sparta zelf lagen de dingen anders. Hier was door de
verovering van Messenlï een unieke situatie geschapen die het
mogelijk maakte om alle Spartaanse burgers als hoplieten uit te
rusten, dit overigens mede dankzij het feit dat hun aantai
relatief gering wat 319). Dit ontstaan van de Spartaanse 'hoplie-
tenpolls' - op zichzelf veer het effect van het voortbestaan hier
van de prisiltleve krijgers gemeenschap uit de Dark Age - sioet ni
Tyrtaeua (supra dl. II p. 96 e.v.) en naar alle waarschijnlijk-
heid vóór de oorlogen tussen Sparta en Tegea geplaatst worden.
Daarmee had Sparta rond 600 op de andere Criekee staten in
m i l i t a i r opzicht een voorsprong genomen. Men mag aannemen dat
vervolgens het Spartaanse voorbeeld of de Spartaanse dreiging
andere staten op de Peloponneeos ertoe aangezet hebben om waar
mogelijk de eigen hoplietenaantallen ook uit te breiden. Alleent
die andere staten hadden geen Messenil om co'n uitbreiding op
grote schaal economisch mogelijk te maken voordat de wapenrusting
van de hopliet self goedkoper was geworden. Tot ongeveer het
laatste kwart van de zesde eeuw had Sparta zo een numeriek
overwicht aan hoplleten en was het in staat om. vanaf ongeveer
560, het bestaande netwerk van onderlinge contacten ter regule-
ring van de oorlogvoering a.h.w. naar zich toe te trekken en om
te vormen tot de Feloponnesische Bond onder rijn leiding (supra
p. 296-298). De nadere 'formalisering' van de Peloponneslsche
Bond tegen 500 cal, afgezien van de ambities van koning Kleomenes
waardoor ze werd uitgelokt, niet losgestaan hebben van de
verschijning van de burgerhoplietenlegers van andere, relatief
grote poleis als Korinthe en Elis, Tegea en Mantinea, waardoor de
Spartanen hun numerieke superioriteit waren kwijtgeraakt. Het
mogelijke verband tussen een voor Sparta gevaarlijke 'hoplitlse-
ring' van een deel van de Argivische burgerij en de vernietiging
vsn het leger van Argos door Kleomenes heb ik al aangestipt. Zo
zijn er verschillende gebeurtenissen in de Griekse wereld in de
laatste jaren van de zesde eeuw en kort daarna, die in het licht
van de uitbreiding van de hoplietenaantallen m.i. een zekere
samenhang vertoneni men kan denken aan de achteruitgang van
Thessalil, aan de vestiging van de Boeotische bondsstaat, aan het
ontstaan van de Peloponnesische Bond. Als gezegd passen de
Klelsthenische hervormingen in Athene, ongeacht de persoonlijke
aanleiding die Klelsthenes in zijn strijd met Isagoras daartoe
had, in dit algemene patroon 32°).
Vóór hun uitbreiding in het laatste kwart van de zesde eeuw
waren de hoplietenaantallen dus beduidend kleinen In de regel
honderd-, dikwijls zelfs tientallen. Zulke aantallen zijn niet
irreëel i tegenover lichtgewapenden met bogen, werpsperen en
slingers is zelfs een zeer kleine groep zwaargewapenden superieur
en zeker wanneer zij zich voor hun vervoer ook nog van paarden
bedienen en op het strijdtoneel zich in een phalanxfornatie
opstellen ). Het archaïsche Griekenland verschilde op dit punt
niet sterk van andere of oudere culturen waarin zeer kleine
troepenafdelingen een grote militaire rol spelen. Uit de Amarna-
correapondentle blijkt dat troepen van enkele tientallen soldaten
voldoende geacht werden om hele steden en landstreken in Pales-
tina voor de farao t« verdedigen ï22). De Pylos-tabletten die de
kustbewaklng van het koninkrijk beschrijven - overigens voor de
begrippen van het latere Griekenland een grote staat - vermelden
een tiental garnizoenen, in omvang variërend van 30 tot 140 man
). De Ilias kent geen grotere troepenaantallen dan SO man
(supra dl. I p. 20). Een omvang van 100 moet als een ideaal
lummum gegolden hebben (supra p. 279). Zo is het zeer wel voor-
stelbaar dat in het archaïsche Griekenland legertjes van enkele
tientallen tot een paar honderd hoplieten hun poleis naar buiten
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toe verdedigden, of, zo men wil. In toernooi-matige gevechten
'vertegenwoordigden'. Want bij dit «Ile» moet men bedenken dat
deze hoplleten primair elkaar bevochten in beperkte en geregu-
leerde oorlogen. Alleen waar de oorlog een zaak van leven en dood
voor de hele gemeenschap In, vecht ledereen mee, met pijlen,
• tokken of «tenen - maar julit dit type oorlog 11, eoali wij
gezien hebben, In het archaïsche Griekenland betrekkelijk
zeldzaam 32*>. In deze situatie wordt het ook begrijpelijk dat de
onverwachte komst van 'bronzen mannen' (d.i. hoplleten) Psammeti-
chos In korte tijd de heerschappij over de Delta, daarna over
heel Egypte opleverde, want talrijk kunnen deze lonlBre en
KarlBrs In hun pentekonters niet geweest zijn '*'). De putsch van
Polykrates krijgt zo ook realistischer trekkeni met 13 hoplleten
greep hij de macht op Samos, wordt ons bericht 32<s). Overigens,
ook andere staatsgrepen of pogingen daartoe, van Kypselos of van
Kylon, maken de indruk het werk van kleine tot zeer kleine
groepen geweest te zijn **')• Alles overziende, kan men dan ook
concluderen dat de archaïsche oorlogvoering In Griekenland niet
alleen in doeleinden en middelen, maar ook naar aantallen
strijders, d.i. hoplieten zeer beperkt geweest moet zijn.
b. Sociale «n politieke aspecteni enkele implicaties van de
afwezigheid van een niet-aristocratische hoolietenklasse.
Het 'model' (vgl. supra p. Z35) dat ik in de voorafgaande
hoofdstukken heb willen schilderen komt in grote trekken hierop
neen in Griekenland in de archaïsche tijd kwamen de hoplleten
over het algemeen voort uit de aristocratie) hun aantallen waren
dan ook navenant gering; de verbreiding van de hoplletenbewape-
nlng en -taktiak zetten pas In tegen het einde van de zesde eeuw
- alleen In Sparta was dit proces, dankzij de verovering van
MesseniH, al ongeveer een eeuw eerder op gang gekomen i oorlogvoe-
ring tussen de Griekse staten in deze periode was, op enkele
uitzonderingen na, een taak van de hoplietenaristocratle en
vertoonde dan ook de trekken van gereguleerde, beperkte en
ridderlijke oorlogen waarvoor in andere adellijke of feodale
culturen parallelen bestaan i daarentegen had de hoplietenoorlog-
voering van de klassieke tijd een massaler karakter waarbij ook
verscheidene van de beperkende regels uit de vorige periode waren
weggevallen.
Dit 'model' wijkt sterk af van de gangbare visie die als volgt
weergegeven kan wordeni na de verschijning van de hoplietenpha-
lanx rond 700 of kort daarna (de eerste afbeeldingen op vazen
dateren uit 675/650) manifesteerde zich, weliswaar niet onmiddel-
lijk zoals vroeger wel werd aangenomen, maar dan toch niet al te
lang daarna en nog in de loop van de zevende eeuw, een 'hoplle-
tenklasse' bestaande uit een grotere groep dan alleen de aristo-
craten, een 'klasse' van middelgrote boeren, sociaal tussen adel
en arme vrijen instaande, en deze 'middenklasse' werd, niet In de
laatste plaats juist door haar militaire betekenis, tot de
eigenlijke pijler van de polisgemeenschap, later tot die van de
democratie) in militair opzicht was er ook geen wezenlijk
verschil tussen de archaïsche en de klassieke periode, want
burgerhoplietenlegers kenmerkten beide 328).
Het is evident dat de keuze voor het ene of het andere 'model'
de interpretatie of de reconstructie van de archaïsche geschiede-
nis In verregaande mate beïnvloedt. Neemt men Immers het bestaan
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vin een niet-arlstocratlache 'hoplietenklasae' in de archaïsche
tijd aan. dan kan men verscheiden« instellingen, ontwikkelingen,
gebeurtenlaaen ene. met een verwijzing naar de opkomst of de
aanwezigheid van die 'klasse' proberen te verklaren. In het door
nij getchettte beeld zijn dergelijke verklaringen uiteraard
onmogelijk geworden. In extenso kan ik daar niet op Ingaan, want
het cou neerkonen op een poging de geschiedenis van het archaï-
sch« Griekenland te herschrijven. Toch wil ik d« implicaties van
mijn 'model' op twee terreinen, zij het zeer beknopt, toelichten,
nl. aan de hand van twee fenomenen op sociaal en op politiek
gebied die hier niet willekeurig zijn gekozen, maar die op
zichzelf van centrale betekenis zijn voor onze visie op het
Griekenland van d« archaïsch« tljdi de Zeuaitai in d« Solonische
klassenindeling en het verschijnsel van de archaïsch« tyrannis.
1. D« Solonische Zeuaitai
Rijkdom in het archaïsche Griekenland berustte in hoofdzaak op
het bezit van land, daarbij inbegrepen vee of paarden. Alle
andere kostbaarheden waren betrekkelijk zeldzaam en moesten
uiteindelijk voor het grootste deel uit het agrarische surplus
worden opgebracht of door roof worden verkregen. Haar men
bezitters van een panoolia bulten de kring van aristocraten/rij-
ken (deze termen zijn voor de zevende eeuw en eerder synoniem)
veronderstelt, moet men de aanwezigheid aannemen van andere
grondbezitters die voldoende rijkdom aan hun land ontlenen om
zich die wapenrusting te kunnen veroorloven - in de woorden van
bijvoorbeeld C.C.Starrt 'semi-aristocrats' of 'middling farmers',
'boeren-hoplieten' dus, die volgens hem en vele anderen al In de
vroege zevende eeuw op het toneel verschenen zouden zijn "').
Hesiodos zou in deze visie als exponent van zo'n groep kunnen
gelden Ï3°). Daarmee zijn wij bij de kern van de xaak aangeland.
Het kan immers niet betwijfeld worden dat «r in d« zevende eeuw,
en zeker ook al eerder, een stand van vrije grondbezitters, in
maatschappelijk« positie net 'onder' de «ristoi. esthloi of
basilees. bestond, en dat men Hesiodos daar als een voorbeeld van
kan lien. Maar het is evident dat Hesiodos géén hopllet was. In
heel zijn werk vermeldt deze dichter de oorlog alleen als een
verschijnsel dat buiten zijn wereld staat of dat als een noodlot
xijn wereld zou kunnen bedreigen, oorlog was in het verleden het
bedrijf van het Bronzen Geslacht geweest (Erga 1*3-155) en had
een deel van het Geslacht der Heroin voor Thebe en Troje verwoest
(ibid. 161-166); in zijn eigen tijd wordt de polemos kakos
veroorzaakt door de kwade Eris (ibid. 11-14), een generalisatie
waaraan men onmogelijk sociaal-historisch« conclusies kan
verbinden. Belangrijker is het verdere zwijgen van Hesiodos in
een gedicht dat het hele leven van de welgestelde boer behandelt
over all« zaken die ook maar iets met oorlogvoering te maken
xouden kunnen hebben - «elfs de geringst« zinspeling op het
bewaren en onderhouden van schild en lans aan de wand van de hut,
om maar iets t« noemen, ontbreekt. Maar in het licht van al het
voorafgaande ia het m.i. ook a priori hoogat onwaarschijnlijk dat
deze boer in Zuldboentl* in da vroege zevende eeuw een hopllet
geweest zou zijn. Hél mag men uit zijn werk concluderen dat hij
••n relatief welvarende boer geweest Is (vgl. de vermelding van
alaveni Er»». *53, S02 e.V., 573, 697| van theten als sei-
zoenarbeiders i 602 e.V.; van de noodzaak ploegossen te bezitten:
453 e.V.). In de Solonische en pre-Solonische klassenindeling in
Athene in de zevende en vroege zesde eeuw zou Hesiodos tot de
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ZeuRJtal behoord hebben - en die waren, zo«l» wij nu zullen zien,
evenmin hoplleten.
De Solonliche klaasenindeling wat voornamelijk een her-
definiëring van een al bestaande en traditionele maatschappenJke
hiërarchie. Wat Solon kort na 600 aantrof waren drie 'atanden'i
Hippe» (Hippel»). Zeugltal en Thete», d.w.t. paardenbezlttera (de
arlttocraten), boeren met tenminste een ipan ossen deugo»). en
arme boeren zonder eigen ploegossen of zelfs landlozen, die
geheel of gedeeltelijk als dagloners of seizoenarbeiders In hun
onderhoud moesten voorzien ï31). In wezen verschilt dit niet veel
van de wereld van Heslodosi de dichter zelf behoorde In Askra tot
de 'middelste stand'; wie geen ploegossen had moest ze lenen
(Erga 453-4) met alle risico's vandien, terwijl theten aanwezig
waren als huurarbeidersi de baslleis in Thespiai waren de
'ridders' In dit milieu 33Z). De criteria voor deze traditionele
Indeling, In Attika, in BoeotlH en ongetwijfeld elders, zijn
simpel en duldelijki wie paarden bezit - ooit voor de strijdwa-
gens bestemd, maar in de archaïsche tijd In de regel als rijdier
gebruikt - ia een 'ridder'i wie ploegossen bezit is een tutour-
tos. een onafhankelijke boer die voor zichzelf kan zorgen) wie
lager staat heeft anderen nodig als werkgever of als weldoener en
is dus afhankelijk. In de zevende eeuw zijn de hoplieten, dus de
bezitters van de nanonlla. Identiek aan de ridders i de hoplieten
zijn bereden hoplleten - in later tijd zullen elltekorpsen als de
Spartaanse Hippel» en de Thebaanse Henlochol kal Parabatal in hun
namen nog aan deze toestand de herinnering bewaren (vgl. supra p.
272-273). Zeualtal en misschien ook theten vechten mee in noodge-
vallen, en dan als llchtgewapendeni de laoa die In het beeld van
de Ilias en van dichters als Rallinos en Tyrtaeus (supra dl II p.
77-104) achter de zwaargewapende promachol of arlstol verschijnt.
Vaker echter, gezien de aard van de archaïsche oorlogvoering,
blijven deze groepen bulten het eigenlijke gevecht dat aan de
adellijke hoplleten wordt overgelaten. In grote lijnen blijft
deze situatie in Zuid- en Middengrlekenland (behalve in Sparta)
tot het laatste kwart van de zesde eeuw bestaan.
De maatregelen die Solon terzake van deze indeling In standen
of klassen nam behelsden het volgendei Uit de Hippel» zonderde
hij ten groep af, die voortaan de hoogste rang In de maatschappij
zou Innemen t de Pentakoslomedimnoii vervolgens definieerde hij de
criteria volgens welke men tot een hogere of lagere klasse zou
behoren in termen van landbezit, berekend naar jaarlijkse
opbrengsten daaruit t voor de Pentakosiomedlmnoi 500. voor de
Hippel» 300, en voor de Zeugltal 150 medimnen of metra graan of
hun equivalenten in wijn of olijfolie 1"). Tenslotte herformu-
leerde hij, op een overigens niet meer in details achterhaalbare
wijze, de rechten en plichten van elk der vier vermogensklassen.
Hiermee maakte Solon een maatschappelijke promotie voor de
succesvolle grondbezitter van een lagere naar een hogere stand
ongetwijfeld gemakkelijker, al is het misleidend om te zeggen dat
Solon 'geboorte' verving door 'bezit'. Strikt genomen waren ook
de 'standen' vóór Solon gebaseerd op bezit, zij het op een vorm
daarvan die tegelijk de levenswijze van de bezitter typeerde en
die in de praktijk natuurlijk grotendeels erfelijk was. Sedert
Solon was het echter niet meer per definitie noodzakelijk om
paarden te bezitten, wilde men tot de Hlppels gerekend worden, of
ploegossen om tot de Zeuttltal te behoren. Dat de oude namen
zonder bezwaar gehandhaafd werden, suggereert echter dat *r,
zeker in de eerste tijd, aan de aard van het bezit van deze
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«tanden of kienen In feite niete of weinig verenderde.
Vanwaar de noodzaak tot deze herdefiniëring van de Atheenie
maatschappelijk« hiërarchie? M.i. paat het optreden van Solon in
de ontwikkeling van een eenheldapolia Athene en ging het in de
eerate plaata om een nadere formalisering van de rechten en
plichten (vandaar de ter« tel» voor deze vermogenaklaeeen) van de
burgera In de polie. Al cou ae In retroapect ala een van de
grondalagen van de latere Atheenie democratie gaan gelden, ten
tijde van Solon waa de feitelijke uitwerking van cijn vermo-
genalndellng nog in belangrijke mate een beveiliging van het
politieke en aociele overwicht van de ariatocratle. De hoogate
vermogeneklaaae, losgemaakt uit de Hippe«, wa« voortaan die der
Pentakoaiomedimnoli »ij alleen waren beschikbaar voor de functie
van tamiai van de atadsgodln Athena (Ath. Pol. 8,1), ongetwijfeld
vanuit de bekende antieke veronderstelling dat een rijk man beter
'de kaï' kon beheren dan een arm, omdat de eerate geacht werd
minder anel In materiele verleiding te konen. Om die reden cal
juiat dece groep allereerat gedefinieerd cijn ala bezitters van
een hoog minlmumvermogen, en het in n.i. niet onmogelijk dat de
vermogensgrenzen voor de andere klaaeen naar analogie van deze
eerate grens van 500 medimnen zijn opgesteld ). De Hippel«. nu
de 'tweede klasse', behielden verder alle rechten die ei j al
bezateni uit hun midden (uiteraard met inbegrip van de Pentako-
siomedlmnoil werden alle archonten gekozenj tegelijk waren zij
het die in oorlogstijd met paard en panoolia de «taat verdedigen
moeiten. Daarmee wei het overwicht van de elite in de Atheenie
maatichappij nog eens beveatigd, al waren de criteria voor het
toebehoren tot deze elite nu formeel op het bezit van een bepaald
vermogen vastgelegd.
De overgrote meerderheid van de Atheenie bevolking beitond uit
Zeugital en Thetei. De icheidlng in deze twee categorieën moet
ceer oud cijn en de ein ervan wal hoogst waarschijnlijk dece, dat
ooit alleen de bezitten van land of van een bepaald minimum aan
land all stemhebbende leden van de gemeenschap golden, en de
anderen, de theten, niet. De eeraten waren in het Attica van de
Dark Age en van de vroeg-archalache tijd krijgilieden; d«
laatiten waren «la regel non-combattanten of knechten of wapen-
drager! van de aristocraten en konden hoogstens In uiterste nood
bewapend worden 35). Krljgeri-landbeclttere-burgerai dece
drielenheid kenmerkte bijna overal de vroege polii vóór de
doorbraak naar de democratie - en de theten vielen bulten dece
kring. Op dit punt cijn de theten uit de tijd vóór Solon dan ook
te vergelijken met de bekende groepen van entrechte inwonen van
allerlei Peloponneiiiche staten, van ThenallV en Kreta, en van
een aantal nieuwe polels In 'koloniaal' gebiedt Heloten, Woikia-
tai, Klarotai, Peneiten ene. "'). Een venchil tussen Athene en
de meeste andere Criekie poleis il echter det elders de scheiding
tunen burgen en horige, afhankelijke of in elk geval politiek
rechteloze Inwonen op verovering door Dorische of Noordweit-
griekie Immigranten (vgl. lupra dl. II p. 130) terug te voeren
la, terwijl In Attica, waaraan de migratie« van de Dark Age
voorbijgegaan waren, niet alleen de theten, maar ook de volbe-
rechtigde burgen en ariatocraten 'autochthoon' waren. Dit
verklaart In belangrijke mate waarom in Dorische of Noordweit -
grlekee gebieden de bevolking Duiten de burger« celf« tot
horigheid of een vorm van alavernlj werd gebracht) waarom in
sommige van die ataten, in het bijzonder in Sparta, de damos van
staatsburgers - 'gewone' vrijen én aristocraten - een cekere
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onderlinge solidariteit vertoonde (de bails van de Spartaanse
homoiotes) door zich collectief af te zetten tegen de 'vreemde'
bevolking bulten de eigen kring: waarom, tenslotte. In Attlka de
aristocratie daarentegen velen uit de eigen burgerbevolking tot
een status van feitelijke of juridische rechteloosheid (Hektemo-
roi. schuldslaven) neerdrukte en daarmee het verschil tussen
Zeueitai en theten minder scherp maakte dan dat tussen burgers en
horigen In verscheidene Dorische streken. Dit lastste openbaarde
zich ook op militair gebied. Immers, In de laatste jaren van de
achtste en In de zevende eeuw rustte In Attlka en elders de elite
zich uit met de panoplia. en dit ten dele op kosten van de
kleinere grondbezitters die mede daardoor In Attlka tot schuld-
slavernlj geprest werden. Terwijl In de Dark Age en In de achtste
eeuw de categorie van de Zeuaitai nog als krijgers (maar dan met
boog, werpspeer, slinger of alleen een lans - het ging niet om
zwaargewapenden, maar, als gezegd, om de laos of plethv» achter
de adellijke kampioenen) samen met de aristocratie een zekere
eenheid had gevormd, ging deze eenheid door de 'hoplitiserlng'
van de elite in de zevende eeuw verloren. In principe mochten de
ZeuRltai als lichtgewapenden nog wel oproepbaar blijven, in de
praktijk moeten zij meer en meer buiten spel zijn komen te staan,
waardoor ook in militair opzicht een vorm van assimilatie aan de
theten zich leek op te dringen.
Toen Solon de schuldslavernlj had afgeschaft en vermoedelijk
ook, al weten wij niet hoe, een einde had gemaakt aan de status
van Hektemoroi. was het een consequente stap om de hele categorie
van da theten - waartoe vele verarmde, maar dankzij Solon
juridisch vrije e»-Zeugltal moeten zijn gaan behoren - als
burgers van de polis Athene op te nemen in de ekklesla/heliaia .
Dit was de beslissende maatregel die de latere democratie
mogelijk zou maken en die In essentie voortkwam uit een besef van
eenheid van alle autochtone bewoners van Attika - een besef dat
in de vele staten die de migraties van de Dark Age hadden
ondergaan grotendeels ontbrak ). De belangrijkste politieke
tegenstelling tussen Zeugltal en theten was daarmee weggevallen
en belde groepen tezamen vormden voortaan de demos In de beteke-
nis van de niet-arlstocratiache burgerbevolking. Wel bleven er
bepaalde verschillen in politieke rechten tussen de twee 'klas-
sen' bestaan, maar veel zekerheid hebben wij hierover niet)
sommige lagere ambten waren sedert Solon mogelijk alleen voor de
Zeugitai beschikbaar, terwijl de nieuwe boule van 400 - als deze
historisch is - zeer waarschijnlijk voor de Zeualtal. maar niet
voor de theten openstond 33B). Militair was er na Solon tussen
Zeugitai en theten In de praktijk weinig verschilt beide groepen
waren als politai per definitie oproepbaar in oorlogstijd,
• Heem de meeste oorlogen werden tussen aristocratische hoplle-
ten uitgevochten en daarbij bleef de demos meestal toeschouwer.
Slechts in gevallen van uiterste nood moet op de demos een beroep
zijn gedaan. Zo al voor Solon tijdens de staatsgreep van Kjrlon
(leden van de demos, daartoe opgeroepen door de archonten of de
naukraroi. belegerden de akropolls); zo ook ten tijde van het
conflict Kleisthenes-Isagoras (opnieuw belegert de demo» de
akropolis - vgl. supra p. 305) '-*'). Of daarentegen in de strijd
met Negara om het bezit van Salamis (vgl. supra p. 231), of in de
campagne die leidde tot de slag bij Pallene In 546. leden van de
demos door de aristocratie gemobiliseerd zijn. Is hoogst onzeker
en m.l. niet waarschijnlijk. Men zou kunnen zeggent alleen dan
wordt de demos actief bij de oorlogvoering betrokken, wanneer de
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oorlog net inzet van alle middelen gevoerd moet worden - maar dat
li, zoals wij gezien hebben, in de archaïsche tijd een betrekke-
lijk zeldzaam fenomeen.
De verbreiding van de hoplletenwapenruitlng over een deel van
de demo» (mogelijk in een wat goekopere vorm) tegen het einde van
de zesde eeuw maakte ook de Zeugitai tot hoplieten. Dit wat een
'van bovenaf' in gang gezet proces dat begon met Klelsthenes'
wending tot de demos (supra p. 304-305) en dat een voortzetting
vond in het uitzenden van klerouchoi naar het gebied van Chalkii
en naar Salamis (supra p. 104). In verband daarmee, zo kan men
vermoeden, werd hetzij door Kleitthenes, hetzij korte tijd later
de vermogensgrens van de Zeugitai opnieuw gewaardeerd en met het
oog op de aanschaf van de hopla voortaan op 200 i.p.v. ISO
drachmen (i.p.v. medlmnen) gesteld 3*°). De Zeugitai vormden
sedertdien samen met de eerste en tweede vermogensklassen opnieuw
één militaire stand, zoals ook in de Dark Age het geval geweest
was maar nu inderdaad één 'hoplietenklasse'. Het relie gevaar
voor de theten om als gevolg daarvan alsnog tot tweede rangs
burgert af te zakken of Überhaupt het burgerrecht misschien te
verliezen, werd in de vijfde eeuw bezworen door de organisatie
van de Atheente vloot waarop de theten als roeiers dientt konden
doen. Niettemin bleef de verbondenheid van Zeugitai en aristocra-
ten in het hoplietenleger van de vijfde en vierde eeuw op
bepaalde anti-democratischa geesten een fascinatie uitoefenen.
Idealen van een 'hoplietenpolit' zonder de theten werden enkele
malen (411, 404, 321) kortatondig gerealiseerd en verder propa-
gandistisch op het verleden geprojecteerd (bijvoorbeeld als
'constitutie van Drakon') 3*1). In werkelijkheid ging het bettaan
van een brede 'hoplietenklasse' die de grenzen van de aristocra-
tie ruim te buiten ging niet verder terug in Athene dan de tijd
van Kleitthenet' hervormingen. Sedertdien viel de scheiding
tussen hoplieten en non-combattanten (Atheense lichtgewapenden
bestonden er in de klassieke tijd nauwelijks meer) samen met de
grens tussen Zeugitai en theten.
Het dit alles vervalt m.i. elke grond om in de Zeugitai vóór
Solon, of zelfs in de Zeuiitai zoalt Solon ze herdefIniKerde, de
hypothetische boerenhoplieten te zien, die volgens velen in de
archaïsche tijd bestaan zouden hebben "2). Om te betogen dat de
Zeugitai niet alleen in de klassieke tijd, maar ook al in de
archaïsche hoplieten waren, wordt door sommigen een andere
verklaring van hun naam gegeven. Zo recentelijk nog en met nieuwe
argumenten door D.Vhitehead '*'). Volgens hem betekent het woord
niet 'bezitters van een zeugos - span ossen', maan 'leden van
een zeugot - tygon - 'juk' - gelid van zwaargewapenden'. De term
Zeugitai zou dus direct verwijzen naar de militaire functie van
hoplieten, en aangezien Solon de Zeugitai al aantrof alt een van
de aristocratie onderscheiden categorie, moeten deze niet-
aristocratIsche hoplieten dut tot de zevende eeuw teruggaan. Deze
m.l. onhoudbare visie verdient hier nog een korte bespreking.
D. Whitehead baseert zich op een drietal argumentent
1. Hat men meestal alt bewijs voor de betekenis van Zeugitei alt
'bezitter van een span ossen' aanvoert, nl. Pollux VIII 1)0 en
1)2, la bij nader inzien géén bewijs. In 1)0 somt Pollux inder-
daad de vier Solonitche time nu ta op en noemt hij van hoi de to
itugeslon telountet hun minimumvermogen van 200 metra. In 132
echter vermeldt Pollux diverse toorten tele, ni. de tollen van 21
(»Ulmen!« kal empor Iks), de dekate die 'eent' ( pote ) bestond, en
vervolgenst kai zeugeiion ti telos hol teugotrophountes eteloun.
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Met het oog op de klasse der Zeugitai. vermeld in 130, heeft men
dit altijd co begrepeni 'en de beritten van een «pan oaten
behoorden tot d* vermogensklasse der Zeugitai.' Echten in de
context van de belastingen die Pollux hier behandelt moet deze
zin eenvoudig betekenen! 'The trainen (or supplier«, or users,
or whatever) of yoked beasts paid a yoke-tax' (Whitehead, p.
285). Zulke zeugotrophountes vindt men ook vermeld bij Plut. Per.
12, 7 en in IG IIZ 1376, r. 73-7*. vaar een metoik in de Piraeus
dit beroep blijkt uit te oefenen. Om een census-klasse kan het
dan ook ni«t gaan. Dit betekent dat hol to zeugesion telountes
van VIII 130 niets te maken kunnen hebben met het zeugesion telo»
van 132, en dat men de Zeugitai dus niet met een verwijzing naar
zeugotrophla; (en naar analogie van Hippel» en hjppotrophla) als
'bezitten van een span ossen' kan verklaren.
2. Subatantiva op -ites behoren semantisch tot twee categorieën,
nl. iets bezitten of tot iets behoren; waar de term zeugites
elders voorkomt, valt hij in de tweede catégoriel de betekenis is
steeds 'behorend tot een span' '*').
3. In zijn beschrijving van de verwarring in het Spartaanse leger
in de slag bij Leuktra zegt Plutarchus (Pelop. 23,4) dat de
Spartanen zich probeerden te hergroeperen chromenoi pasi oantes
epistatai» kal zeugjtai». d.i. 'doordat een leder wie ook maar
probeerde te gebruiken als epistatai en zeugitai'. d.w.z. als
leden van reap, dezelfde rij/rotte en hetcelfde gelid. De term
zeugitai ia hier dus duidelijk synoniem aan parastatai. Dit is
volgens Whitehead 'the key passage', die de militaire verklaring
van de term Zeugitai boven elke twijfel verheft 3*5).
M.i. la die twijfel allerminst opgeheven, immers i
1. Het testimonium van Pollux is ambivalent. In VIII 130 be-
spreekt hij de vier vermogensklassen en noemt hij de bijbeho-
rende vermogenacrlteria, vandaar zeugeajon telounte» als de
'derde' klasse. In VIII 132 is hij geïnteresseerd in de namen van
dlverae tel«. Nu is telos ook de term voor een vermogensklasse
(betert census), en het ligt dan ook voor de hand dat Pollux,
overspringend van indirecte belastingen (de tollen) naar directe
(de oude dekate). weer bij telos in de zin van vermogensklasse
uitkomt, en wel bij het zeuge8ion telos, omdat hij kort tevoren
nog van de zeugesion telountes gesproken had. In 130 verklaart
Pollux de vermogensgrens, nl. 200 metra i in 132 verklaart hij de
naam, afgeleid van leugotrophountes. Dit lijkt mij nog steeds een
mogelijke interpretatie - maar natuurlijk) Pollux kan in VIII 132
met zeugotrophountes ossedrijvers bedoeld hebben - die inderdaad
een aparte beroepsgroep vormden - en met het telos een speciale,
door hen te betalen belasting (waar wij overigens verder niets
van horen en die door Pollux anders dan de eerder vermelde tele
ook niet wordt gekwantificeerd). Maar ook in dat geval wordt de
afleiding van Zeugitai uit het bezit van een span ossen niet
ontkracht. Want het zeugesion (se. telos) in VIII 130 is recht-
streeks ontleend aan zeugos-span osseni zouden de Zeugitai hun
benaming niet daaraan maar aan de beeldspraak (I) van het
'juk'-gelld te danken hebben, dan had men hier een andere
adjectlvische constructie mogen verwachtent zeugjtikon (te.
telos) o.i.d.
2. Het filologische argument van Whitehead is eigenlijk geen
argument. Als woorden op -ites zowel 'bezitter van' als
'behorend tot' kunnen betekenen, dan kan zeugites dus 'bezitter
van een zeugo»' betekenen. De drie voorbeelden die Whitehead
aanvoert voor de betekenis 'behorend tot' hebben betrekking op
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pairden, muilezeli an d« twee rieten vin de dubbele fluit (aupri
n. 343), dui op dieren en voorwerpen die onmogelijk 'bezitten'
zouden kunnen rijn; dit nemen daarentegen «l« zeugitii niet tot
een zeugot behoren naar een zeugo» bezitten, blijft door dit
•liet onaangetait.
3. Waar Plutirchui het Spartaanie leger bij Leuktri beichrijft
(Pelop. 23) gebruikt hij zijn eigen terminologie en niét de
Spartaanse. Het il B.i. zeer waarschijnlijk dit Plutirchui, die
ongetwijfeld wilt dit de greni tuiien Zeugitii en theten in het
klaiiieke Athene tegelijk de grem tutten hoplleten en ongewipen-
den wii, en dit termen ill zrgon of zvgoi gebruikt werden voor
het gelid vin de hoplletenaligorde, zélf hier teugitli al a min of
meer geleerd equivalent voor pirntitii heeft geïntroduceerd. Dit
bewijit dui volstrekt niet dit ten tijde vin de tlag bij Leuktri
in Athene (of aidera) zeugitii en oiriltatii gangbare aynonlemen
waren, laat «taan dit in de tijd vin Solon, of il in de zevende
eeuw, zeugitei de betekenii vin pirattatei gehad zou hebben.
Daarmee i» de militaire verklaring vin de Zeugitii op z'n minat
onbewezen, en m.i. vilt ze af te wijzen, omdat ook het volgende
ertegen pleit i Indien in het irchiliche Athene onder teugitai
hoplieten veritnn werden, die, omdat zij naaat elkaar in het
gelid itreden, gezien konden worden •!• behorend tot een zeugot.
waarom werden deze Zeugitii dan onderacheiden vin de HippeiiT De
Hippelt lomere waren hoplieteni hun paarden dienden alleen voor
vervoer, en op het iligveld vochten zij te voet en alt piristitii
niait elkaar. Wanneer men op baslt vin militaire criteria de
Attitche bevolking in klitten had willen indelen, dan it het
ondertcheid tuiten Hippeii en Zeugitii onbegrijpelijk, wint in
het gevecht zouden deze categorieën juitt identiek geweett zijn.
Wanneer het criterium echter niet m i l i t a i r maar zuiver economisch
wit, wordt het ondertcheid Hippelt - Zeugitii zinvol i piirdenbe-
zittert (dun 'rijken') tegenover bezitten van eigen ploegonen.
Dit dit laattte weer een reële grem vormde tutten onafhankelijke
en in principe welvarende boeren en arme, door leningen en
eventueel door tchuldtlivernij bedreigde boeren, bewijit de il
genoemde pa t tage bij Hetiodoi over het beling vin het bezitten of
lenen van ploegonen (Erg« 453-4). Bovendien < in Athene wil
Zeugitii een officiële term; indien de 'werkelijke' betekenit
daarvan pirittitii geweett zou zijn, il het buitengewoon eigen-
aardig dit wij daar, behalve in de ene pittige bij Plut. Pelop.
23, 4,) nooit ook maar een toeapeling op eintreffen. Dit il niet
zomaar een argument urn e tilentlo. Juitt bij Atheente auteur» over
hittoritche, m i l i t a i r « en conttitutionele onderwerpen zou men
verwijzingen naar de verondentelde equivalenten zeugjtai-
pirittitii - hoplitii moeten verwichten. Zei f t in de propaganda
vin de patriot politeil met hur geldeillieerde 'hoplletenpolii'
wordt de citegorie vin uitverkoren burgert met termen alt hopla
parechomenoi omichreven in pluti vin rechtttreekt ilt leugitii -
oiriltitli - hoplleten aangeduid. M.i. mag men dan ook aannemen
dit in het klittieke Athene die g e l i j k s t e l l i n g vin leugitii aan
hnplleten-ln-het-gelld eenvoudig onbekend wat - hetgeen het nog
waartchijnlijker maakt dat de ene pittige in deze geett bij
Plutirchui op een eigen 'reconttructle' vin die geleerde auteur
beruit.
2. De tyrinnit en de hoplieten
Er beitiit in de moderne hittogrifie over het archaïsche
Griekenland een wijd verbreide opvatting volgena welke het
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verschijnsel vin de tyranni« tenminste in de zevende maar
gedeeltelijk ook nog in de zesde eeuw nauw met de opkomst of de
aanwezigheid van een nlet-arlstocratische hoplietenklasse
verbonden is. In deze opvatting verichljnt al in de zevende eeuw
een hoplletenphalanz die voor het grootste deel uit een 'midden-
groep' van boeren bestaat; degene die zich met behulp van deze
boeren-hoplieten tegen de heersende aristocratie keert, kan, ook
al is hij zelf een aristocraat, in zekere zin als de exponent of
in elk geval als de kampioen van deze nieuwe 'klasse' gelden.
Aldus zou men met name de succesvolle staatsgrepen van Kypselos
en Orthagoras, stichters van de tyrannnieSn in Korinthe en in
Sikyon, rond het midden van de zevende eeuw moeten verklaren
346)
Het is hier niet de plaats om op het verschijnsel van de
archaïsche tyrannis uitvoerig in te gaan, en ik zal mij dan ook
beperken tot enkele kanttekeningen. De genoemde visie op de
samenhang tussen hoplleten en tyrannis is m.i. weinig overtui-
gend. Drie opmerkingen zijn hier te makeni
1. In de antieke bronnen zelf blijkt van zo'n veronderstelde
samenhang tussen de archaïsche tyrannis en een mogelijke
klasse van nlet-arlstocratische hoplieten niets. De enige tyran
van wie expliciet vermeld wordt dat hij met de troepen van zijn
eigen polis een geslaagde staatsgreep (gericht tegen een oligar-
chisch bewind) uitvoerde, is Aristodemos van Cumae. Haar zijn
regime is laat (gevestigd kort voor 300) en in een omgeving die
a-typisch 1st bovendien bewijst de overlevering ook in zijn geval
niet met zekerheid dat 'de hoplleten' hen steunden, aangezien wij
horen dat hij arme burgers, slaven en Etruskische krijgsgevange-
nen bewapende en 'de burgers' ontwapende '* ). Wat het Griekse
moederland in de archaïsche tijd betreft, van verscheidene
tyrannen meent Aristoteles in zijn Politika te weten dat zij als
'demagogen' of als 'kampioenen' (prostatai) van de démos de macht
gegrepen haddeni Pisistratus van Athene (1305 A 23-24; 1310 B 30-
31), Theagenes van Megara (1305 A 24-25), Lygdamis van Naxos
(1305 A 37-42), Panai t ion van Leontlnol (1310 B 29, Kypselos van
Korinthe (1310 B 30)t het gold zelfs voor 'zo ongeveer de meeste
tyrannen' (1310 B 14-16). Dit lijkt, gevoegd bij het feit dat
andere bronnen Kypselos en Orthagoras 'polemarchen' noemen op het
moment dat zij hun greep naar de macht deden, in laatste instan-
tie de basis voor de moderne reconstructie te zijn die de vraagt
hoe kon iemand als (bijvoorbeeld) Kypselos met steun van de demos
de macht veroveren op een heersende oligarchie, beantwoordt meti
als aanvoerder van het leger dat na de invoering van de hoplie-
tentaktlek voor het grootste deel uit niet-arlstocraten was gaan
bestaan 3*8). Maar afgezien van het feit dat termen als 'polemar-
chen' in de latere bronnen vrijwel zeker anachronistisch gebruikt
zijn, en dat men zich moet afvragen of er Oberhaupt In de vijfde
eeuw en later enige zekere kennis mogelijk was omtrent politieke
gebeurtenissen in het midden van de zevende, is het evident dat
Aristoteles in zijn schematische behandeling van de tyrannis de
politieke categorieHn van de vierde eeuw onhistorisch op de
archaïsche tijd projecteert '*'). Bovendien is in Aristoteles'
schematiek de demo» niet zozeer de 'hoplietenklasse' alswel het
ongewapende volk (in Attlkai de theten), dat de tyran als
beschermer tegen de rijken binnenhaalt. De typische tyran volgens
Aristoteles steunt dan ook niet op een gewapende macht uit zijn
eigen polis (i.e. de hoplieten), maar op vreemde huursoldaten
(Pol. 1311 A 7-8), terwijl het volk, d.i. de hoplieten, juist
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door de tyran ontwapend wordt (ibid. 1)11 A 12-13). Ouder«
auteuri all Thucydide« en Herodotu» kennen zulke politieke
itereotlepen t.a.v. de archaische tyrannia niet. Volgen* Thucydi-
de« waren de tyrannan zelfzuchtige lieden die alleen dachten aan
hun eigen belangen en aan de grootheid van hun familie (I 17).
Herodotu« tekent de portretten van dl ver ie tyrannent markante
persoonlijkheden die net al hun deugden en ondeugden maar op één
ding uit lijken te zijm eigen roem of macht of eer - m.a.w. dat
te verwezenlijken wat elke arlitocraat eigenlijk nastreefde,
alleen rücksichtslos. Dat zij bij hun greep naar de macht en nog
meer bij hun bemoeienis om de eenmaal verworven macht te behou-
den, een beroep konden doen op bevolkingsgroepen bulten de heer-
sende oligarchieën en hun aanhang, lijkt voor de hand te liggen,
maar in de gevallen waarin dit inderdaad met enige zekerheid
aangenomen kan worden, zoal« in het Attika van Pisistratus, ging
het om kleine boeren en landlozen, niet om boeren die al een
hoplietenatatus bezaten 35°). Een al vóór de vestiging van de
tyrannls aanwezige klasse van boeren-hoplieten die de tyran bij
zijn staatsgreep ondersteunde, is in de archaïsche tijd eenvoudig
niet aantoonbaar. De genoemde verklaring van de archaïsche
tyrannis, nl. steun van deze niet-arlstocratische hoplieten, is
dan ook noodzakelijkerwijs een hypothese, en wel één die gecon-
strueerd is op basis van een andere hypothese, nl. het bestaan
van zulke hoplieten in de archaïsche tijd. En zelfs als deze
laatste hypothese bewezen kon worden, is de juistheid van de
eerste daarmee nog niet aangetoond.
2. Hierop aansluitend kan men opmerkent gesteld al dat er een
'hoplietenklaase' van boeren buiten de adel beitondt welk
belang kunnen deze middelgrote boeren in de zevende eeuw (en in
d« Easde, maar het argument spitst zich meestal toe op de Bevende
eeuw) dan gehad hebben bij een omverwerping van «en oligarchisch
bewind en de vestiging van een monarchie? Aangezien het een
verschijnsel betreft dat zich in verscheidene poleis voordeed,
zou men een min of meer 'structureel' belang, los van allerlei
plaatselijke eigenaardigheden, van deze boeren-hoplieten bij de
stichting van een tyrannis moeten aannemen - alweer t welk? Een
economisch belang valt nauwelijks te ontwaren, want activiteiten
van tyrannen, gericht op de boerenbevolking, gingen, als gezegd,
vooral of geheel uit naar de armere boeren "M. Politieke motie-
ven zijn m.i. ook zeer moeilijk te vinden. Zochten deze boeren
meer 'democratie', dan is het eigenaardig dat zij daarvoor het
middel van een alleenheerschappij uitkozen - terwijl na de val
van een tyrannis steevast oligarchieën of aristocratieën terugke-
ren (zelfs in Athene korte tijd in 510-508) 352). Het lijkt er
sterk op dat de veronderstelde boeren-hoplieten min of meer
passief de vestiging, de voortduur en de val van tyrannieën
ondergingen. Alleen hierom al zou men zich kunnen afvragen:
bestonden die nlet-arlstocratlsche hoplieten in deze tijd eigen-
lijk wel?
3. Wanneer sien het opkomen en verdwijnen van tyrannieën in de
Grieks« wereld overziet, dan kan men inderdaad een z«kere
relatie opmerken met de hoplletenoorlogvoering, maar een relatie
van een heel andere aard dan de hierboven genoemde. Men kan nl.
het volgand« constatèrent
a. Waar wij met enige zekerheid iets weten over de manier
waarop de stichter van een tyrannis aan de macht gekomen is, gaat
het om een militaire putsch, hetzij 'ver binnenuit' (meestal met
behulp van een lijfwacht), hetzij met vreemde troepen van buiten.
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Dit geldt voor Theagenes vin Megara (Arist. Rh«t. 13S6B), voor de
mislukte poging van Kjrlon In Athene (Hdt. V 71, 1; Thuc I 126, 3-
12) i Paus. I 28, 1), voor de eerste, tijdelijke, en voor de
derde, definitieve, vestiging van zijn macht door Pluist rut us in
Athene (Hdt. I 59, S| 61, 3 - 64), voor Lygdamis van Naxos (Hdt.
I 64, 1-2), voor Polykrates van Santo« (Hdt. III 120, 3)i het
geldt vrijwel zeker ook voor de Weitgriekae tyrannen die in de
zesde eeuw de oligarchieën in hun steden omverwierpen i Panaltios
in Leontlnoi, Kleandroa van Gela, en Aristodemos van Cumae (supra
p. 319)i tenilotte mag men het vermoeden voor Kypselos in
Korinthe en voor Orthagoras in Slkyon 353). In al deze gevallen
steunt de tyran-in-spe op een professionele troep soldaten!
vreemde huurlingen, een lijfwacht (dikwijls, maar niet noodzake-
lijk, ook vreemdelingen), of zijn eigen adellijke hetaireia (zo
in het geval van Kylon volgens Herodotus, maar ook de vijftien
hoplieten van Polykratee kan men als diens hetaireia interprete-
ren, vgl. supra n. 326).
b. In de chronologische en geografische spreiding van de
Griekse tyrannleftn valt een duidelijk patroon te ontdekkeni
tyrannen verschijnen in het Griekse moederland in de zevende en
zesde eeuw en vervolgens opnieuw in de vierde i op Sicilië en in
Zulditalil vindt men tyrannen praktisch in de hele periode van de
zesde tot in de vierde eeuw.
Vraagt men nu naar een mogelijke samenhang tussen tyrannis en
hoplieten, dan dringt zich m.i. deze conclusie opi tyrannieRn
verschijnen daar waar een burgerhoplietenleger ontbreekt, of waar
vreemdelingen/huurlingen beschikbaar zijn. In het Griekse moe-
derland is, zoals wij in de vorige hoofdstukken gezien hebben,
een niet-aristocratlsche hoplietenklasse tot ongeveer het laatste
kwart van de zesde eeuw afwezig - behalve in Sparta, en Sparta is
dan ook dé typische polls die geen tyrannis heeft gekend en die
mede daardoor de reputatie heeft gekregen een onverzoenlijke
vijand van tyrannieHn te zijn. Daarentegen kende het archaïsche
Griekenland wel huurlingen. Hierbij hoeven wij niet te denken aan
de door nood gedreven beroepssoldaten van de vierde eeuw en
later, maar aan vertegenwoordigers van een maatschappelijke
bovenlaag i avonturiers van het type van Archllochus of Antlmeni-
das, de broer van Alcaeus 35*). Het waren lieden die om allerlei
redenen hun heil in den vreemde zochten, die de middelen hadden
on zich een wapenrusting te veroorloven en die juist daarmee hun
geluk beproefden - ook bulten Griekenland. Zij waren de 'bronzen
mannen' die Psammetichus de overwinning bezorgden of die Gyges
van Lydie" aan de macht hielpen 35Ï). In de zesde eeuw vindt men
ze bij honderden in dienst vande Egyptische farao en de koning
van Lydii. vervolgens in het AchaemenidenrlJk 356). Uit hetzelfde
milieu recruteerden de tyrannen of de tyrannen-in-spe hun lijf-
wachten van dorTOhoroi. en niets ligt er meer voor de hand dan
dat deze avonturiers, eventueel in samenwerking met diens per-
soonlijke hetalrol, voor de tyran de macht grepen en, voorlopig,
bewaarden "'). Aan de hypothese van boeren-hoplieten die de
alleenheerser tegen de aristocratie in aan de macht helpen,
bestaat zo geen behoefte. Meer nogi wanneer tegen het einde van
de zesde eeuw een nlet-aristocratlsche hopllietenklasse Inderdaad
op het toneel verschijnt, is het met de tyrannieHn in Griekenland
voorlopig gedaan. In de hele periode van 510 tot 366 kennen wij
in het Griekse moederland ten zuiden van Thessalil geen enkele
tyran - en dit in de bloeiperiode van de burgerhoplletenlegers.
Dit versterkt de Indruk dat het juist de afwezigheid van die
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hoplieten in de archaïsche tijd in geweest, dii hat opkomen van
tyrannieËn in die periode mogelijk heeft gemaakt. Evenzo ziet men
de tyrannen weer opduiken wanneer in de vierde eeuw het huurlin-
genwezen weer om zich heen grijpt i Buphron van Slkyon ia in 368
vermoedelijk de eerite die met behulp van die troepen de macht in
zijn pol i• grijpt 35"). Hat voortbestaan van tyranniein In het
Griekae weaten bevestigt dit beeld nog eenii op Slclll» en in
Zuiditalll ia het immera vanaf de ceade eeuw nooit afgelopen
geweeat met de moblliaering van zoveel mogelijk krachten voor de
oorlog i zwaar- en lichtgewapendan en rultera, rijke en arme
burgera én, vooral, huurlingen. In een wereld vol profeaaionele,
maar ontwortelde soldaten, van oorlogvoering op grote schaal en
met gebruikmaking van alle middelen, ook van verwoestingen van
ateden en overplantlngen van hele bevolkingen naar aidera, en met
de voortdurende dreiging van inheemse volken en van Carthago op
de achtergrond, heeft ook het verschijnsel van de op zijn
beroepssoldaten steunende tyran zijn plaata (vgl. tupra p. 240).
Alles overziende kan men vaatatellen dat de archaïsche tyran-
nie, in plaats van naar een klasse van boeren-hoplieten te
verwijzen, een indicatie te meer is voor de juistheid van het
hier gepresenteerde 'model'. In een milieu waarin de hoplieten
beperkt zijn tot een ariatocratische bovenlaag ontstaan, wanneer
in die bovenlaag beweging komt en sommige lieden hun geluk elders
gaan beproeven, automatisch kansen voor ambitieuze heren om hier
of daar een greep naar de macht te doen. Eenmaal in het zadel,
proberen zij zich d.m.v. ontwapening van de tegenstanders (of
andere ariatocraten) en/of het onderhouden van eigen huurtroepen,
staande te houden - eventueel geholpen door bevriende tyrannen.
Deze middelen functioneren juiat omdat een grote, gewapende
bevolkingsgroep 'onder' de aristocratie ontbreekt. Evenzo ia
verdrijving van de tyran vooral een zaak van geweld van buitenaf
- niet van een binnenlandse opatand - i men denke aan de gebeur-
tenissen in Athene in 310 en aan da reputatie die Sparta zieh op
de Peloponnesos had verworven. Is, na de val van de tyran,
eenmaal een burgerhoplietenleger in het leven geroepen, dan is
daarmee voor lange tijd veatiging van een nieuwe alleenheerschap-
pij ala per definitie uitgesloten. Mogelijk heeft Kleisthenes bij
zijn creatie van het nieuwe Atheenaa leger dat ook beaeft.
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6. Van de phalange» naar de phalan» - een samenvatting.
Nu het m.i. zeer waarschlJnliJk geworden il dat in archaliche
tijd de hoplleten ander« dan in de klassieke, relatief zeer
gering in aantal waren en er een over het algemeen aristocrati-
sche strijdwijze op na hielden, is d« tijd gekomen om de belang-
rijkste aspecten In de hele evolutie van de Dark Age tot de
vijfde eeuw nog eens chronologisch geordend samen te vatten.
Nieuws zal ik hierbij niet te berde brengen, zodat dit hoofdstuk
dient als recapitulatie van de voorafgegane.
Na de ondergang van de Myceense cultuur kan men in de Griekse
wereld van de Dark Age twee typen van oorlogvoering opmerken. In
het eerste is de hele gemeenschap bij de oorlog betrokken; in
principe alle mannen vechten mee, en de bewapening is betrekke-
lijk eenvoudig: bogen, slingers, werpsperen, lansen (desnoods met
houten, in het vuur geharde punten), rieten en/of leren schilden)
de rijkeren kunnen zich van de grote massa onderscheiden door het
bezit van zwaarden, van lansen met grote metalen punten, van hel-
men en van paarden en wagens waarop zij zich ten strijde begeven.
In het begin gingen de beter bewapenden voorop, gevolgd door de
hele iao« van weerbare mannen. Waar het terrein het toeliet en
waar voldoende aantallen strijders verzameld waren, zullen de
laoi én de aristoi die voor hen uittrokken, zich in een slagorde-
ln-llnie hebben opgesteld. Zo'n formatie is de meest 'natuurlij-
ke' en werd op vele plaatsen ter wereld, ook door zg. primitieve
volken, toegepast) de Myceense wereld kende zulke linies voor het
voetvolk ongetwijfeld ook, zoals eeuwen daarvoor al Sumerli en
Egypte 359). Iets anders is echter, of de veldslag zelf geheel In
zo'n formatie werd uitgestreden. Dit is voor de Dark Age hoogst
onwaarschijnlijk. De lichte uitrusting van de strijdenden - en
zeker het gebruik van afstandswapens die over de hoofden van de
vöörstrijders heen op de vijand afgeworpen of geschoten moesten
worden en die de bezitters daarvan niet zeer geschikt maakten
voor het gevecht van nabij - moet, gevoegd bij de tendens d«
eigen familieleden en phratria- of phylegenoten zo nodig ten kos-
te van de andere medestrijders te hulp te komen - op zichzelf
weer uitdrukking van een relatief zwak ontwikkeld staatsgezag en
bijbehorend gebrek aan discipline - ertoe geleld hebben dat bij
de eigenlijke botsing van twee legers de aanvankelijke orde al
spoedig verdween, zodat de ene linie plaats maakte voor een
verzameling verspreid opererende groepen en groepjes. Ook dit is
niet onnatuurlijk. Het volharden in een bepaalde opstelling
gedurende het gevecht vereist immers verregaande training, dis-
cipline en organisatie, hetgeen alleen bij een hoger ontwikkeld
politiek gezag kan worden gerealiseerd. De beste parallel voor de
Griekse krijgers van de Dark Age bieden m.i. de Germanen uit de
tijd rond het begin van onze jaartelling i onstuimig voorwaarts-
etormend, de dappersten en best bewapenden voorop, maar na de
eerste stormloop onvermijdelijk uiteenvallend in kleine troepjes
). Alleen van de aristoi die als promachol vooraanstreden en
beter bewapend waren dan de rest van het krijgsvolk - al was dit
onderscheid in de Dark Age nog niet essentieeli dat werd het pas
met de Introductie van bronzen kurassen en bronzen schilden - kon
men discipline of althans meer zelfopoffering verwachten dan van
de overige strijders. Op dit punt waren deze 'ridders', die dik-
wijls op hun wagens naar het slagveld kwamen, de opvolgers van d«
in brons gehulde wagenstrijders van de Myceense tijd en van de
Individuele kampioenen en duelllsten die toen, maar ook nog in de
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Dark Age. letterlijk voor het front van de troepen hun individu-
ele tegenstandera uitdaagden «n IOBI In duela die ter vervanging
van een mataale veldtlag dienden, bevochten. Over het algeneen
echter vormden de 'voórstrijders' en de reet van het volk één
geheel in het hier bedoelde type van oorlogvoering waarin een
heel ecala van al dan niet irrationele middelen beproefd werd om
de vijand alt vijand uit te ichakeleni overvallen en hinderlagen,
uitroeien van gevangenen, verwoeiten van nederxettingen, vermin-
ken of onbegraven laten van de doden, ontbieden van bovenmense-
lijke hulp door gazing en dan«, inleidende offen, het meedragen
van beelden of andere magische voorwerpen, etc.
In het tweede type daarentegen is de oorlog a.h.w. een private
aangelegenheid. Kleine groepen trekken erop uit voor een gezamen-
lijke krijgitocht, zoals men ook in een particuliere onderneming
op jacht of op roof kan gaan. De lieden die aan zulke tochten
leiding gaven of ze organiseerden, waren in feite dezelfden die
als oromachoi met de hele gemeenschap ten oorlog trokkeni zij die
de middelen (iets betere wapens, knechten, paarden, somt schepen)
én de tijd beschikbaar hadden. Hun motieveni buit, eer, invloed,
een 'naam' - kortom lim«. Ofschoon in de half-mythische en legen-
darische overleveringen dikwijls genoeg van hinderlagen en van
afgeslagen hoofden sprake is, leent dit type van oorlogvoering
zich toch gemakkelijker tot een zekere beperking, vooral wanneer
de tegenstanders geen vreemden van elkaar zijn maar bekenden (bu-
ren) en eigenlijk standgenoten. Omdat niet het voortbestaan van
de gemeenschap als geheel in het geding is lijkt de behoefte aan
allerlei irrationele strijdmiddelen, alsook de drang tot vernie-
tiging van de vijand, minder, en wanneer de tegenstanders ook nog
tot hetzelfde sociale milieu behoren, krijgt het spel-element,
compleet met afspraken en regels voor de ontmoetingen, meer kans.
Deze beide typen van oorlogvoering treft men niet alleen aan
in de Griekse wereld van de Dark Age, maar met allerlei varianten
in vele cultureni afgezien van ethnografische parallellen kan men
bijvoorbeeld ook denken aan Kelten en Germanen of aan het feodale
China en Japan "^ ). In hoger ontwikkelde culturen zijn deze
typen echter zelden duidelijk waarneembaar, want opgegaan in een
van staatswege georganiseerde en professionele oorlogvoering
waarin noch voor privé-ondernemingen, noch voor een levée-en-
masse van letterlijk al het volk plaats meer is. In Griekenland
is dat in grote trekken al in de vijfde eeuw het geval, en zeker
sinds de vierde i zo ook al veel eerder in de gecentraliseerde
staten van het Nabije Oosten en Egypte en hoogst waarschijnlijk
ook in de Myceense wereld, zodat het voorkomen van belde typen in
het Griekenland van de Dark Age in zekere zin een terugval ten
opzichte van de vroegere periode betekent.
Over het geheel genomen overheerste in de Dark Age het type
van de door de hele gemeenschap gevoerde 'volksoorlog'. De
eigenlijk aristocratische en beperkte oorlogvoering zou zich pas
in de archaïsche tijd ten volle ontplooien. Dit is o.a. te zien
als een van de gevolgen van de verarming en het isolement die de
meeste Griekse gemeenschappen in de periode na ca 1200 troffen.
De aristocratie van de Dark Age kon zich nog niet sterk van de
rest van de bevolking onderscheiden, ook niet op militair
terrein, terwijl tegelijk zowel bij Dorische en Noordwestgriekse
Immigranten als bij de autochtone bevolkingen tradities van
onderlinge saamhorigheid en een afzetten tegen de 'vreemden' zeer
sterk warent in het eerste geval als de solidariteit van de
heersende minderheid onderling tegenover de inheemse bevolking,
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In het tweede wellicht door een voortwerken van de kaders van de
Myceenie staatsvorming die alle bewoner* van één gebied tegenover
de vreemdelingen verenigde.
In die lituatie paat dat de phalange» in het algemeen rijen
van lanittrijders zijn, en meer in het bijzonder rijen van
adellijke promachoi die de minder goed uitgeruste laos op het
slagveld a.h.w. afschermen of zelfs geheel zonder dat andere
krijgsvolk de strijd ingaan. De term zelf betekent in oorsprong
wel 'lansen', en het meervoud phalanges dus 'een troep of een rij
van lansen of van lansstrijders'. Op zichzelf wijst dit niet op
aristocratische exclusiviteit. De lans is een algemeen wapen en,
al dan niet met een metalen punt, in de Dark Age wijd verbreid.
'Lansstrljders', 'lansenvolk', 'speermannen' e.d. vindt men als
benamingen van krijgslieden en als volksnamen ook buiten de
Griekse wereld. Maar wanneer de promachoi voor de anderen
uitstrijden, en die anderen, al was het maar op het moment van de
aanval, in linle(s) staan opgesteld, moet men zich de vóórstrij-
ders ook in één of meer rijen voor de laos indenken. Zo schildert
de Ilias hen, en al springen individuele helden vaak genoeg uit
de rij naar voren voor persoonlijke duels, het idee dat ook deze
kampioenen bij elkaar, of lieven naast elkaar, strijden of horen
te strijden, is op vele plaatsen maar al te duidelijk. Sterker
nog, waar de rest van het krijgsvolk al snel in verwarring raakt,
in kleine groepen uiteenvalt of vlucht, rust op de vóórstrijders
de plicht zoveel mogelijk bij elkaar te blijven. Run rij van
lansen moet hechter zijn dan die van de anderen) zo vormen de
helden, waar zij niet individueel optreden, in het beeld van de
Ilias phalanges karterai. die sterker zijn dan de rijen van de
laos achter hen, omdat zij beter bewapend zijn en, natuurlijk,
omdat zij de 'kampioenen' zijn die voor hun standhouden ook door
de rest van het volk worden geVerd.
De oorlogvoering in de Ilias vertoont elementen uit de Dark
Age en uit de achtste en zevende eeuw. Het type van de 'volksoor-
log' is hier nog te herkennen met al de gruwelijkheden die daar
vaak bij behoren, maar ook het type van de prlvé-oorlog van het
kleine troepje helden of avonturiers. Hat dit laatste betreftt in
essentie is de sage van de expeditie tegen Troje een reusachtige
en waarlijk epische vergroting van een oorspronkelijk thema dat
de onderneming van negen helden tegen een vijandelijke burcht tot
onderwerp had. De negentallen aristoi. basllee» of promachoi
spelen in het epos zo'n prominente rol, dat men, mede op grond
van parallellen elders, wel aan elitaire krijgerstroepen,
mannenbonden of hetaireiai. denken mag, die in de praktijk dan
wel niet steeds exact negen man geteld zullen hebben, maar
waarvoor die omvang wel als een ideale norm gold. Zelfs de
phalanges van de promachoi verschijnen soms als negen man, een
aanwijzing te meer voor de oorsprong van deze phalanges karterai
in een aristocratisch milieu. In vergelijking met wat wij omtrent
de toestanden in de Dark Age kunnen reconstrueren is in de Ilias
het accent verschoven van de totaliteit van het krijgsvolk naar
de prop^h?! °f aristoi alleen. Ofschoon de laos of plethr»
dikwijls genoeg worden genoemd, stolt de Dichter het toch voor
alsof de strijd eigenlijk door de kampioenen of vóórstrijders
wordt beslist. Dit is ongetwijfeld herolserende en typisch
'epische' overdrijving, maar een element van waarheid is onmis-
kenbaar. In de tweede helft van de achtste eeuw immers begint de
verbreiding van nieuwe bronzen ultrustlngstukkeni kurassen,
helmen, ronde schilden, in de zevende eeuw ook van scheenplaten.
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Daainee konden d« p r oma c ho i sich »«el eterker dan In d« Dark Age
hat geval wat t.o.v. d* plethrs profileren. Bun rijen warden
letterlijk vaal hechter den vroeger mogelijk geveest was, en het
verachil met dagenen die sich de nieuwe uitrusting niet konden
veroorloven moet so evident geworden sljn, dat da ouda aanhaid
vin il bat krijgivolk uit da Dirk Age nu definitief verbroken
werd. Een tweedeling vin zwaar- en llchtgewipenden manifesteerde
sich en dese tweedeling is in de Homerische slagveldbeschrij-
vingen il waarneembaar - evenals bij da zavanda aauwia dichtars
Calllnus en Tyrtiaus. Da lichtgewependen spelen in het epos als
regel nog een rol, maar die vin de swiirgewipenden in hun rijen
van brons - in daarop doelt in het algemeen il het gebruik vin de
term phalanges in de Ilias - is in de ogen van de Dichter groter.
Zelfs tekent hij so nu en dan il scènes waarin alléén zwaargewa-
penden, soals de hoplieten van de archaïsche tijd, optreden.
Hiermee sljn wij op het punt waar van da introductie van de
hoplietenphalinx gesproken kan worden. Anders dan vaak is aange-
nomen hoeft men niet aan een revolutionaire vernieuwing te denken
362). Evenmin kan men in de hoplietenphalanx het onverwachte re-
s u l t a a t van bepaalde technische vindingen, i.e. hat schild met
dubbele greep, cien 363). In wesen was de phalanx altijd al po-
tentilel aanwesig soling de idee vin een opstelling-in-linie be-
kend wis. Wit er in Griekenland in de jiren rond 700 gebeurde,
wei dit het beschikbaar komen van de nieuwe bronzen wapenen de
realisering van een linie in veel hechter vorm mogelijk maakte
din ooit te voren 36*). Op hun beurt waren dia hooi« minstens tan
dele geen onverwachte vondsten die de militaire ontwikkeling on-
bedoeld aan andere wending souden geven, maar waren sij, d.w.s.
het hoolon met antilibe en da eg. Korinthische helm, vaalaar
uitgevonden met het oog op hat strijden in aan philinxformatie
365
 ). Het beschikbaar komen vin brons (men denke un het kuras
uit Argos vin ca 720) zal voor de aristocraten hit accent maar
nog dan vroeger naar de strijd van nabij hebben verschoven, dus
naar gevechten met zwaard en lans 366). Daarbij inspireerde ver-
moedelijk ook de traditie van solidariteit onderling en tegenover
de Isos. mogelijk nog versterkt door de eerste verbreiding van
het epos uit loni» vanaf ca. 750, met zijn verheerlijking van de
promachoi van weleer, tot de vorming vsn die 'bronzen rijen' die
door de nieuwe hopla mogelijk warden gemaakt 3"). Zo bezien moet
de 'varklaring' voor da verschijning van de hoplietenphalanx rond
700 (exact vilt zij niet te dateren) drie elementen bevatten, nli
1. Da notia vin aan linie is il saar oud) aan phalanx ils aan
Unie van lansstrijders moet voor ca 700 in zwakkere vorm ook
wel gerealiseerd zijn. Maar een sakara 'ideologie', de gedachte
nl. dit een troep promachoi de rest vin het (krijga)volk als aan
wil (herkoi) moet beschermen - da m i l i t a i r e uitdrukking vin een
bepaald eenheidabeaef vin adel en 'gewone' vrijen in een tijd dat
die adel zich nog niet sterk had geprofileerd - stimuleert aan
'zoakan' naar een beter realisering van dit oude idee.
2. Dia batara realisering wordt mogelijk tegen het einde vin de
•chtste eeuw, wanneer bronzen schilden etc. beschikbaar komen.
Dat laatste is zelf waar aan gevolg van een toeneming in rijkdom
van de maatschappelijke bovenlaag, en dit in samenhang mat aan
harstal van da batrakklngan tussen de Griekse wereld en da landen
van de Levant an Italic, van waaruit koper, tin, brons én de In-
s p i r a t i e tot diverse uitrustingsonderdelen Griekenland bereikten
J. De in het brons gestoken rij of rijen van promachoi staakt of
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•teken nu zozeer af bij de rest van de lap» dat deze militair
sterk aan beteken!§ Inboet i tegelijk bevorderen het toegenomen
belang en zelfbewustzijn van de aristocratie een tendens om de
oorlog maar geheel aan de nieuwe zwaargewapenden over te laten.
Men zou kunnen zeggen dat de ontwikkeling naar de eigenlijke
hoplietenphalanx in Griekenland weliswaar voortkomt uit een
solidariteit van aristocratie en de rest van het krijgsvolk, maar
dat zij in eerste instantie uitloopt op een verwijdering van de
nlet-aristocratische strijders van het slagveld. De introductie
van de exclusieve hoplietenphalanx Is daarmee tekenend niet voor
de verschijning van enige 'middenklasse' op het militaire en
politieke toneel, maar juist voor een breder proces dat men kan
aanduiden als de 'aristocratisering' van de archaïsche polis.
Dit alles geldt voor Zuid- en Middengriekenland. In het
Noordwesten en in Thessalii werken andere politieke structuren
het ontstaan van de hoplietenphalanx tegen. In het ene geval kan
men denken aan het voortbestaan van oude stamverbanden waarbinnen
weinig differentiatie tussen adel en 'gewone' vrijen optrad en
een zekere gelijkheid in armoede bestond; in het andere geval, In
Thessalien was het juist de sociale kloof tussen aristocratie en
onderdanige, horige bevolking die een solidariteit tussen beide
groepen als in de polls uitsloot en die de adel min of meer
verhinderde onderling de vereiste militaire samenwerking op te
brengen. De Theaaalische aristocraten bleven individuele heren te
paard, omgeven door hun horigen i hun standgenoten in het zuiden
gaven hun paarden op het slagveld in bewaring en schaarden zich
In het gelid. In laatste instantie Is dit onderscheid hieruit te
verklaren, dat in Midden- en Zuidgriekenland de invloed van de
Myceense cultuur zo nawerkte dat op basis daarvan de polis kon
ontstaan, terwijl in het noorden heel andere maatschappelijke
structuren ontstonden, die in feite meer gelijkenis vertoonden
met de half-barbaarse wereld van Kelten en Germanen waar de
opkomst van een militaire aristocratie eveneens de oude eenheden
van volk of stam verbrak en horigheid bevorderde '"). Daarmee is
voor de opkomst van de hoplietenphalanx de aanwezigheid van de
polls, zij het een polls in rudimentaire vorm, essentieel; het is
niet die phalanx die de polls In het leven roept, maar binnen de
pollsgemeenschap ontstaat de phalanx. In de eerste tijd bevordert
de exclusieve hoplietenphalanx zelfs een groeiende tegenstelling
binnen de polist die tussen aristocratie en de rest van de
bevolking - pas de verbreding van de phalanx over de middengroe-
pen tegen het einde van de zesde eeuw zal de polis als gemeen-
schap versterken. Zo is de archaïsche hoplietenphalanx allereerst
het militaire gezicht van een aristocratie die in deze tijd ook
op andere gebieden haar stempel binnen de poleis drukt. Dit
betekent natuurlijk niet dat alle nlet-aristocraten in de zevende
eeuw onmiddellijk weerloos zijn geworden en dat alléén de adel de
militaire functie uitoefende - wél dat er In die richting een
duidelijke tendens bestond. Oorlogen waaraan het hele volk actief
meedeed zoals in de Dark Age werden in de archaïsche tijd
zeldzaam; oorlogvoering in handen van alléén de hoplieten werd
steeds meer de regel. Dit hield tegelijk in dat het type van de
beperkte en aan nomoi gebonden oorlog, dat in de Dark Age nog in
de schaduw stond van de 'volksoorlog', overheersend werdi
oorlogvoering in de archaïsche tijd was over het algemeen een
gereguleerde en ridderlijke oorlogvoering.
In de zevende eeuw mag men zich de hoplieten voorstellen als
ruiters (Hlppels) die te paard naar het slagveld komen, maar daar
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• fttljgen. Hun aantallen zijn uittrit beperk11 voor d* ••••t«
poleii moet oen In tientallen rekenen, alleen voor de grotere of
rijkere all Athene, Sparta, Argo» of Korinthe, nogelijk in
honderden. Hun »trijdwijze waa navenant. Het ia volatrekt niet
zeker of de hoplieten van één polie op het alagveld al consequent
•én alagorde vormdeni een veldalag van verscheidene phalange».
zoali ook nog in de I liai zichtbaar ia, moet evenzeer tot de
Mogelijkheden behoord hebben. Deze aristocratische hoplieten zien
wij afgebeeld, opmarcherend tegen elkaar, op de Chlgl-vaae (ca
6*0)i die van linke trekken op in twee rijen net een fluitspeler
daartuasen - het is niet uitgesloten dat wij hier met twee (I)
phalange» te doen hebben, die afzonderlijk zullen strijden; die
van rechts naderen met geheven lansen i allen dragen achilden net
individueel onderscheiden blazoenen. Slagorden van zwaargewapen-
den in meer dan één gelid kent de Ilias al; aan de andere kant,
veldslagen in verspreide 'slagorden' kent hoogst waarschijnlijk
ook Tyrtseus nog. Hat de achilder van de Chigi-vaas exact
probeerde weer te geven, blijft m.l. onzeker 37°). Hoe dit ook
zij, de kostbaar uitgeruste Hippel» van de zevende eeuw vertegen-
woordigden hun polels als de eerste hoplieten, die onder fluitmu-
ziek tegen elkaar optrokken als betrof het een agon. En dat was
het ook vaak genoegt niet alleen maakten de regele van de
oorlogvoering de slag zelf tot een agonale krachtmeting, ook werd
de strijd dikwijls aan bepaalde troepen, als aan de beste
atleten, overgelaten, die dan als logade» voor hun poli» de
overwinning, hoe bloedig ook, in de wacht moesten slepen. Veel
van de geest van deze vroege hoplieten leeft in later tijd voort
onder de »taande korpsen van elitesoldaten in sommige poleis i
zelfs in de nostalgische benamingen van die laatsten - Hippel».
Heniochoi kal Parabatai - kan »en de herinnering aan de archaï-
sch» tijd nog horen.
In de zesde eeuw treden enkele veranderingen op. Zo ontataat
in deze tijd een relie cavalerie, bedoeld vooral voor inleidende
gevechten, achtervolgingen en »chermutielingen op de flanken)
bovendien vindt er een zekere profeiiionallaerlng van de llchtge-
wapenden plaata ). Dit wijst erop dat de hoplietenphalanx zelf
aan gewicht moet hebben toegenomen) tegelijk, dat de armere
bevolkingsgroepen nu praktisch buiten »pel staan, want de
genoemde lichtgewapenden lijn in de eerate plaata vreemdelingen
). Ongetwijfeld zullen de slagorden van de zesde eeuw in
vergelijking met die van de zevende groter zijn geweect, maar die
uitbreiding kan men grotendeela, zo niet geheel, toeschrijven aan
de algemene processen van bevolkingsgroei en toeneming van
welvaart. lo l» het niet onredelijk voor »taten ale Athene en
Argoa rond het midden van de zesde eeuw hoplletenaantallen van
1000 man of misschien nog let» meer aan te nemen. Maar aan een
brede klaue van boeren-hoplieten (in Athene zouden dat de
Zeugital moeten zijn) hoeven wij nog niet te denken. Evenmin
behoeft men die veronderstelde niet-ariitocratiiche hoplieten te
hulp te roepen om het venchijniel van de archaïsche tyranni» te
verklaren) het i» juist d» afwezigheid van een burgerlijke
hoplietenklane die de »ucceivolle »taatagrepen van adellijke
gelukzoekera en hun volgelingen mogelijk maakte.
Een doorbraak naar grotere hoplietenleger» vond niet vóór het
laatite kwart van de zeade eeuw plaat» en werd toen mogelijk
gemaakt door de invoering van lichtere en goedkopere uitrusting-
en. Dit laatite was natuurlijk niet de oorzaak van de vergroting
van de hoplietenleger», maar veeleer een gevolg - oorzaak moet de
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went geweest zijn on zoveel mogelijk hoplleten in het veld te
brengen. Waarom die wen« zich in de tweede helft van de zesde
eeuw zo dringend begon voor te doen, la een vraag die mogelijk in
het licht van de algemene politieke ontwikkeling van Griekenland
in die tijd te beantwoorden lm men kan hier denken aan het
ontitaan van bondsstaten en itatenbonden (BoentiC, de Peloponne-
•itche Bond), waardoor diverse poleia aan een druk kwamen bloot
t* itaan om hun militaire macht ter instandhouding van de
autonomie, zoveel mogelijk op te voeren. Kleisthenee' maatregelen
ten behoeve van een Atheens burgerhoplietenleger kunnen In dit
verband genoemd worden. Uiteindelijk il deze ontwikkeling uit de
gereguleerde en beperkte oorlogvoering zelf, met haar bevordering
van smphiktjonische en federatieve verbanden, voortgekomen, maar
op de Peloponneioi il zij bovenal door Sparta gestimuleerd. Al
rond 600 had Sparta een volledig burgerhoplietenleger - waar-
schijnlijk ca 3000 man - georganiseerd, en dat bij de toen nog
relatief kostbare wapenrusting. Hiertoe was het natuurlijk in
staat geweest dankzij het bezit van het in de loop van de zevende
eeuw veroverde Messenie, een verrijking die in eerste Instantie
alle Spartanen ten goede was gekomen. Hier hadden de gelijkhelds-
princlpes van een primitieve krijgersgemeenschap uit de Dark Age
het effect dat een betrekkelijk achterlijke gemeenschap zich kon
transformeren, dankzij de nieuwverworven bezittingen, tot de in
militair opzicht toonaangevende in Griekenland. Het Spartaanse
voorbeeld zal vermoedelijk andere staten, en allereerst op de
Peloponneios, tot navolging geïnspireerd hebben, al was het maar,
zoala Argoi, uit zelfbehoud - een navolging die overigens pas met
het al genoemde goedkoper worden van de panoplia tegen het einde
van de zesde eeuw volledig gerealiseerd kon worden.
Zo ontstond, tegen 300, het Griekenland van de hoplletenpolels
en van de burgerhoplieten. Veel van het aristocratische militaire
ethos uit de archaïsche tijd leefde daarin voort, al was het maar
als Ideaal dat op zijn beurt in bepaalde regels van een interna-
tionaal recht overging. Veel verdween ook en maakte plaats voor
een herleving van praktijken die ook de 'volksoorlog' van de Dark
Age al had te zien gegeven. Belangrijk ook, in historisch
retrospect, is een bepaalde politieke verstarring waartoe de
doorbraak naar de burgerhoplletenlegers, ondanks of juist door de
totstandkoming van democratische staatsvormen die op basis van
die bredere militaire participatie konden worden opgericht, mede
aanleiding heeft gegeven. De eeuwige competitie en het eeuwige
antagonisme tussen groepen en staten konden, zolang in de
archaïsche tijd de adel overheerste, nog in zeker opzicht binnen
de perken worden gehouden, terwijl de groei naar nieuwe politieke
structuren (amphlktyonieen, statenbonden) niet belemmerd werd.
Toen op dit terrein echter een zekere massaliteit haar intrede
deed en de oorlogen meer dan in de voorafgaande twee eeuwen
bloedige ernst werden, veranderden de polels in onaantastbare
instituties, heilige instellingen die zich compromisloos tegen
elkaar afzetten en van elkaar afsloten - een situatie waarin de
onderlinge oorlogvoering tot dat mechanisme van zelfdestructie
werd, dat Griekenland vla de Peloponneslsche Oorlog en de
oorlogen van de vierde eeuw tot een vorm van politieke zelfmoord
bracht. Geestelijk leken de grenzen voor een Griekse burger van
de klassieke tijd ruimer dan ooit; politiek gingen zij niet
verder dan de polis waarvoor hij als hopliet streed of sneuvelde.
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NOTEN DEEL III
1. Dit is het beeld dit min in d« meeste standaardwerken en
overzichten aantreft, «o lm J. Kromayer i G. Veith,
Heerweien und Kriegführung der Griechen und ROm«r (München
1928) 79-87; F.E. Adcock, The Creek and Macedonian Art of
Wir (Berkeley - Loi Angelei 1957)j J. Karmand, L« guerre
antique de Sum«r è ROBB (Piriji 1973)i Y. Carlen, L« guerre
dim l'antiquité (Piriji 1972) 93-96. Ten dele it dit m.i.
ook een gevolg van het feit dat de archaïsche oorlogvoering
in de (latere) antieke bronnen in termen van de kliasieke
hoplietenlegeri wordt beechreven - een notoir voorbeeld i«
Paueanlaa' behandeling van de Meaeenieche Oorlogen (vgl.
aupra dl.II n. 149). Wel heeft »en einds Snodgran erkend
dat de ontwikkeling van de hoplietenphalanz in de 7* eeuw
geleidelijk wai, naar op het hier bedoelde beeld waarin de
archaïsche en de klassieke tijd op één hoop worden gegooid,
heeft dit nauwelijks Invloed gehad. Ook W.K. Pritchett, The
Greek State at War IV (Berkeley 1985) behandelt de oorlog-
voering (nl. van zwiirgewipinden in een phalanxtaktiek) van
de 'Homerische' tot en Bet de klassieke tijd als in weien
één geheel, (pp. 7-93| 'The Pitched Battle*).
2. Vgl. A.H. Snodgraaa, Aras and Armour of the Greeki (Londen
1967) 91i 109| J.K. Anderion, Military Theory and Practice
in the Age of Xenonhon (Berkeley - Loi Angeles 1970), 20-28
(kuras of kolder)) 29-36 (pilot). Een panoolil als beloning
voor dapperheid i Plato, Snap. 220 E; Plut. Alk. 7,3. Voor de
lichter uitgeruste Spartaanse hopliet sinds tenminste de
tijd vin de Peloponneiische Oorlog ookt K.M.T. Chrimes,
Ancient Sparta (Manchester 19*9) 360-368 (dat het een
speciaal Spartaanse ontwikkeling ainds de late 5* eeuw
betrof - aldus Chrimes - is echter ongefundeerd! de lichtere
Dinoplit ii algemeen Grieks, en de ontwikkeling in deze
richting begon al rond 500).
3. Snodgrass, op. cit. 63-7S| Anderson, pp. cit. 20( 28.
4. A.M. Snodgran, 'The Hoplite Reform and History', JHS 85
(1965) 110-122, il B.i. nog altijd fundamenteel. Daarentegen
keert J. Salmon, 'Politici! Hoplites?' JHS 97 (1977) 84-101.
grotendeels terug naar de oudere visie die il in de 7* eeuw
een meerderheid vin nlet-iristocritische (en zelfs politiek
•ntl-iristocratiiche) hoplieten tiet. Iets 'gematigder'
•telt Eich op P. Cirtledge, 'Hoplites and Heroen Sparta'!
Contribution to the Technique of Ancient Warfare', JHS 97
(1977) 11-27, il slet ook hij m.i. ten onrechte de phalanx
ala een uitvinding van de meer welvarende 'commoners' (pp.
22-23). Voor een vernieuwende studie naar enige implicatie!
van Snodgraas' stelling met betrekking tot Athene, ziet F.J.
Frost, 'The Athenian Militiry before Cleisthenes', Historia
33 (1984) 283-294, met wiens conclusiei een Atheeni burger-
hoplletenleger vóór Kleisthenes bestond niet, ik mij geheel
kin verenigen - rie verder infra p. 302 e.v.
5. Voor de betekenii van het agonale in de zin van 'Spel en
wedijver all cultuuncheppende functie' zie het gelijknamige
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hoofdstuk van J. Huizinga, Homo Luden». Proeve eener
bepaling van het spelelement der cultuur. Haarlem 1938
(Groningen1985 8)43-74(overarchaïscheculturen In het
algemeen)i ook Ibid. p. 87-103 ('Spel en krijg'). Voor het
agonale of 'ridderlijke' karakter van de oorlog In Grieken-
land vóór de klatileke periode of in elk geval vóór de
Peloponnealache Oorlog, ooki J.-P. Vernant, 'Introduction',
in i idem (éd.). Problème« de la guerre en Grèce ancienne
(Pariji - Den Haag 1968) 9-30j P. Ducrey, 'Aspect* juri-
diques de la victoire et du traitement des vaincus', ibid.
231-243) J. de Romlllj. 'Guerre et paix entre cités', ibid.
207-220. P. Karavites, Capitulations and Greek Interstate
Relations, ont t Ingen 1982, erkent het ontstaan van 'ridder-
lijke' normen in de archaïsche (en 'Homerische') tijd, maar
ziet in dit opzicht geen breuk met de klassieke; zijn
behandeling van de vele gevallen van capitulatie in de 5e en
4* eeuw die tegen de normen Indruisten, is dan ook nogal
apologetisch. Zie voorts volgende noot.
6. V. Ilarl. Guerra e Pleitto nel Hondo Antlco. I. Guerra e
diritto nel mondo greco-ellenistico fino «l III secolo
(Milaan 1980) 37-105 ("Diritto e glustizla f ra concezlone
'agonale' e concezlone 'diplomaties' délia guerra in
Grecia"). Op zichzelf is het door Ilarl gemaakte onderscheid
tussen resp. de archaïsche en de klassieke periode terecht
(en aldus beter dan de benadering van b.v. R. Lonls. Guerre
et religion en Grèce à l'époque classique (Parijs 1979) 25-
40 ("Victoire et Agon"), die hier geen onderscheid aan-
brengt).
7. Vgl. voor Germaanse en 'primitieve' voorbeelden de litera-
tuur in dl. II noten 40, 210, 272. Voorts voor de agonale of
ridderlijke (beperkte) oorlogi Huizlnga. Homo Ludens. 87-
103) Ilari, op. cit. 52-60 (tegenover de agonale oorlog
•taat de 'guerra totale'). Opvallende parallellen biedt de
Chinese geschiedenis van de 8* t/m 3* eeuw v. Chr.! op een
periode van typisch ridderlijke en beperkte oorlogvoering
(met strljdwagena, waarbij de grote massa van de bevolking
niet actief bij de strijd betrokken was) volgde vanaf de
late 4* eeuw een periode van genadeloze, op vernietiging van
de tegenstander gerichte oorlog (massale legers van licht-
gewapenden en van ruiterij, belegeringstechnieken, groot-
scheepse executies van krijgsgevangenen etc.), die uiteinde-
lijk tot de vereniging van China in het Ts'in keizerrijk zou
lelden (vgl.t O. Franke, Geschichte de» chinesischen Reiches
i (Leipzig 1930) 178-199| M Granet, La civilisation chinoise
(Parijs 1929) 307-334 ("Les nobles à l'armée", over d«
ridderlijke en beperkte oorlogvoering)) R. Grousset,
Histoire de l« Chine (Parijs 1942) 29-32 ("Féodalité et
chevalerie") en 47-41 ("Par le fer et par le feu"). Voorts
infra n. 132.
8. Voor het duelt dl. II noot 210) vgl. ook de algemene
observatie van S. Andreski, Military Organisation and
Society (Londen 19672) 117-118i een relatief hoger aandeel
van de bevolking aan de strljdmacht ('military participation
ratio') tendeert naar een relatief grotere wreedheid
('ferocity') in oorlogvoering.
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9. Dat hat diplomatiek« verkeer (onschendbaarheid van gezanten,
oorlogsverklaringen, onderhandelingen over wapenstilstand of
vrede, arbitrage, etc.) In wezen uit de regele van d«
beperkte of agonale oorlogvoering atant la al opgemerkt door
Huizing«, Homo Ludena, en al eerder door L. Probaniua,
Menschen Uaden und Iwetkampfaj. Jena 1903; clé ook Har i,
Cuerra e Diritto 1. 52-5*. Voor de oorlogaverklarlng ala In
ooraprong een beperking van de oorlog, die echter in vele
culturen tot een rituele inleiding van de oorlog Überhaupt
(ook of juiat van de 'guerra totale') ia geworden, ooki K.F.
Otterbein, Th« Evolution of War. A cross-cultural atudv.
1970 (paaaim): verder infra. Een verzameling van hlatoriache
én legendarische of mythische gevallen van arbitrage ln> L.
Plcclrilli, Cli arbitrât! interatatali «.reel I. Pali«
orlalni il 336 a. C.. Piaa 1973.
10. 'Grote' en 'kleine' oorlog b.v. bij de Afrikaanae Ba-Mbala
(M.R. Davle, The Evolution of War. A Study of ita role in
earlT aocletlei. New Haven 1929, 148). Voor het. voorkomen
van beide typen van oorlogvoering bil dezelfde volkeni Q.
Wright, A Study of War (Chicago 1965*) 90 (ni. bij 'awet
primitive groupa'), en met dlverae voorbeelden l. Eibl-
Eibeafeldt, Krieg und Frieden «ui der Sicht der Verhaltens-
forschung (München - Zürich 1975) 210-213; 220| 245-250.
1)1. Een duidelijk voorbeeld biedt Elbl-Eibeefeldt, op. cit..
2131 de bewonera van de Nieuwe Hebriden kenden gevechten
tuaaen leden van dezelfde clan, die alleen met houten
knüppele uitgevochten mochten worden; vervolgena tuaaen
dorpen aan dezelfde kuat, die uitgevochten werden met
knotaen en aperen, maar zeer formeel, op daartoe bestemde
gevechtsterreinen; tenalotta tuaaen bewonera van verschil-
lende eilendem hierbij vonden overvallen vanuit hinderlagen
plaats; zijn de vijanden niettemin bekenden, dan probeert
men ook in dit geval zo weinig mogelijk tegenstanders te
doden; gaat het echter om totaal vreemden, dan geldt geen
enkele beperking en la e»n erop uit zoveel vijanden te doden
ala mogelijk la. Vgl. ook Granat, La civilisation chinoise.
313 (de ridderlijke beperktheid van de oorlogvoering geldt
alleen dan niet wanneer de tegenatander buiten de 'lol
chinoise' staat, d.w.z. een uaurpator of 'misdadiger' ia-
in feite i een 'vreemde').
12. rrobenlua, op. cit., 5-58; Eibl-Eibeafeldt, op. cit. paaaim;
voortsi C. Ulf, 'Sport bei den Naturvölkern', im l. Weiler,
Per Soort bei den Völkern der alten Welt (Darmstadt 1981)
14-52, spec. 18-42 ('Sport und Ethologie')-
13- Vgl. dl. II pp. 130 e.v. Natuurlijk blijft dit allee schema-
tisch; het gaat echter om een 'model' dat m.i. ook bij alle
mogelijke uitzonderingen zijn waarde behoudt - zie ook infra
n. 19. In dit 'model' heeft de oorlogvoering bij Homerus-
die nu eenmaal een fictieve oorlog beachrijft - zowel
trekken van de Dark Age ala van de archalache tijd, zowel
van de onbeperkte ala van de beperkte oorlog.
14. Voor het verband tuaaen een grotere participatie van de
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bevolking in d* oorlogvoering en een navenante intenilvering
van de oorlogilntpanning, gepaard aan een grotere 'fero-
city', zie Andreski, op. cit. (supra n. 8). Ook in dit
opzicht il de parallel met China illustratief i een sterke
vergroting van de legers ging hand in hand met een de-
humanisering van de oorlog (massale onthoofdingen van
verslagen tegenstanders e.d.) - lie Crousset, op. cit.
(supra n. 7). Volgens F. Kiechle, 'Zur HumanltMt in der
Kriegführung der griechischen Staaten', Historia 7 (1938)
129-156. was de oorlogvoering in het klassieke Griekenland
juist milder in vergelijking met die van de archaïsche tijd
- een onhoudbare opvatting) ook Ka ravites (supra n. 5) en
Ducrejr (supra n. S) en idem. L« traitement des prisonniers
de guerre dans I« Grèce antique des origines à la conquête
romaine. Parijs 1968. hebben de neiging de praktijken van de
klassieke periode te rooskleurig voor te stellen - zie ook
de kritiek van A.H. Jackson, 'Some Recent Work on the
Treatment of Prisoners of War in Ancient Greece', Talanta 2
(1970) 37-53. Natuurlijk hoeft de uitbreiding van de
oorspronkelijk relatief kleine en elitaire phalanxen van de
archaïsche tijd niet onmiddellijk de geschetste terugval in
de ethiek van de oorlog tot gevolg te hebben gehad, maar op
den duur was een ondermijning van de oude regels m. i.
onvermijdelijk. De Perzische Oorlogen kunnen hier als een
waterscheiding gediend hebbent daarna moesten de 'agonale'
opvattingen grotendeels voor meer realistische concepties
wijken - «o m.i. terecht Ilari, Guerra e Dlrltto 1. 91-9*.
IS. Op de groei van een 'pun-hell eens' sentiment en het ontstaan
van de tegenstelling Hellenen - Barbaren ga ik hier niet
verder int ik noem slechtst S. Mazzarlno, Fra Oriente e
Occldente (Florence 19*7) 41-168; H.E. Stier, Die geschicht-
liche Bedeutung des Hellenennamens (Keulen - Opladen 1970)
13-28) R. Lonis, Les usages de la guerre entre Grecs et
Barbarei. Parijs 1969 (sinds de Perzische Oorlogen eigenlijk
geen onderscheid meer in de oorlogspraktijken tussen Grieken
en barbaren en tussen Grieken onderling! ibid. pp. 1*9-162-
dit bevestigt m.l. de opvatting volgens welke de oorlog in
het klassieke Griekenland aan minder beperkingen gebonden
was dan in het archaïsche! supra n. l*).
l«. Opstellingen in linie bij eg. primitieve volkeni H.H.
Turney-Hlgh. Primitive Warfare (19712) **-30) K.F. Otter-
bein, The Evolution of War (1970) 39-**t in het Nabije
Oosteni Y. Yadin, The Art of Warfare in Biblical Lands in
the Light of archaeological discovery (Londen 1963) 112
(Egypte, Hlttieten, Ugarit) 132-133 (zg. Standaard van Ur)
en 13A-135 (Gierenstele van Eannatum)) 29*-5 en 302-3
(AssyriB)i ook W.K. Pritchett, The Greek State at War IV
(1985) 8-11 ziet al vóór de verschijning van de archaische
panoplia In Griekenland formaties van zwaargewapenden In
linie (vgl. ook supra dl.II n. * en 273).
„ H.i. ligt hier het typisch Grlekset de aristocraten maken
zich los van de rest van de bevolking zfinder dat de idee van
één polis-gemeenschap wordt opgegeven (de aristocratische
hoplleten blijven zich als politai beschouwen) hun gelederen
zullen daarom in de zesde eeuw ook betrekkelijk gemakkelijk
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met niet-arlitocraten aangevuld worden)) daarentegen i* in
Rome Eo'n scheiding tuiten iritocratliche hoplieten en de
reit van de burgerij nauwelljkt aantoonbaar i hier lijkt
eerder de populu» ook op het ilagveld zijn eenheid bewaard
te hebben (hetgeen mogelijk «amenhangt met de in vergelij-
king tot Griekenland geringe ontwikkeling van het agonale in
de oorlogvoering en het voortbeetaan van allerlei kenmerken
van de 'volksoorlog' in het Republikeinse Rome - een
verechil waar ik in ander verband op terug hoop te komen).
In de Keltiache en Germaanse culturen gaat de 'aristocrati-
aerlng' van de oorlog julit gepaard aan een verbreken door
machtige adellijke heren en hun 'Gefolgaleute' en horigen
van de oude verbanden van «tam of volk.
18. In de Lelantische Oorlog vochten volgeni Archilochui (fr. 3
W) de 'lanavermaarde heren van Euhola' met zwaarden;
misschien la dit een aanwijzing, dat de, ongetwijfeld weinig
talrijke, aristocratische strijders duels van man-tegen-man
prefereerden boven opatellingen in gelid? Hen kan hier
slechts gissen. Anderzijds smeten ook met zeer kleine
aantallen - zoals de groepen van negen aristoi die de Ilias
dikwijls schildert (vgl. supra dl.I) - phalanx-opstellingen
mogelijk zijn geweest.
19. Ik gebruik hier 'node!' in de zin van ideaal type - zoals
M.I. Plnley, Ancient History. Evidence and Models (1985),
spec. 60-61.
20. Voor de historische waarde van de tradities omtrent de
Messenische Oorlogen vgl. supra dl.II n. 146 t/m 149. Het
bericht over een voorstel tot arbitrage (Plccirilli, op.
cit. - supra n. 9 - nr. li pp. 1-6) is ongetwijfeld niet
historisch. A. Brelich, Guerre. Agoni e Culti nella Grecit
Arcaica (Bonn 1961) 34-39, ziet ondanks de grote verschillen
met archaïsche oorlogen als de Lelantieche of de strijd om
Thyraatis toch ook overeenkomsten met zulke agonale of
geritualiseerde oorlogvoering) m.i. kunnen dergelijke
elementen (met name de relatie tot het heiligdom van Artemis
Lismatls in het grensgebied) de overheersende Indruk van een
op totale overwinning gerichte oorlog niet wegnemen.
21. Op de oorlogen om een grens territorium in archaïsche tijd
kom ik hieronder (hfst. 3) terug. Een voorbeeld van het
annexeren van grensgebieden ter afronding van het polis-
territorium levert Attica i Eleusis werd in de zevende (T)
eeuw bij Athene ingelijfd waarbij de bewoners Atheense
burgers werden) in de zesde eeuw werden Salamis, Elautherai
en Oropos bij de Atheense staat gevoegd, maar de bewoners
werden 'Atheners' met een andere (mindere) status, want niet
opgenomen in de Atheense ohTlai - vgl. M.P. Nilsson, Cults.
Mvths. Oracles, and Politics in Ancient Greece (Lund 1951)
17-48| t. Oschnltzer. Abhlnalas Orje jj «riechischen
Altertum (München 1958) 82-97.
22. Vgl. de literatuur genoemd in n. 14i Klechle, Ducrey,
Jackson, Har i, Karavites.
23. Hdt. VIII 27-28) Paus. X 1) 3-10; Plut. Mor. 244 A-E:
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Poljraen. VI 18. H. Sordi, 'La guerra teualo-foceie dl V
•ecolo', RFIC n.i. 31 (1953) 235-258; J.A.O. Lanen, A new
Interpretation of the Thessallan confederacy' CPh 55 (1960)
229-248. »pec. 231-237 (daterlngt na 491); R.J. Buck. 'The
formation of the Boeotian League', CPh 67 (1972) 94-101,
«pec. 99-100 (daterlngi tussen 510 en 506), maart Idem,
Hi»torT of Boeotia (1979) 107-Hli rond 520.
24. M. Sordl, La lega tessala fino ad Aleaaandro Maeno. Rome
1958 (Theaaallache expansie In BoeotlR pa* laat In de 6*
eeuwi p. 55-78) i Larsen, op. clt. (supra n. 23) 230-231
(Thessalische expansie al rond 600); Buck, op. cit. (n. 23)
95 (verbond Thebe - ThessallB al In eerate helft 6e eeuw).
Theaaallache 'archonten' en lokale 'tyrannen' In Phokltt
Plut., Paua. t.a.p.
25. Voor de «lag bij Keressos zie Buck op. clt. (n. 23) en Idem,
A Hiltort of Boeotia (Edmonton. Alberta. 1979) 108-117.
26. Hdt. VIII 27,1 (panatratlel)i Plut. Mor. 244 A (ruiter« en
pezol) - de Thessallsche «trljdmacht mag men zich voor«tel-
len all beataande uit aristocratische ruiter« met hun
horigen, de lautsten deel« ook te paard, deel« al« lichtge-
wapenden of troiknechten te voet (vgl. «upra dl.II p. 109-
110 met noten 172-175), een situatie die niet wezenlijk
afweek van die In Macedonië voor de regering van Archelaoa,
vgl. r. Granler, Die makedonisch« Heere»ver»amnluntt (München
1931) 6-13.
27. Voor beschildering of tatoeëring van krijger« ook aupra
dl.II n. 70; vgl. L. Weniger. 'Ferslis Ezercltui' ARW 9
(1906) 201-247, «pee. 223-247) L. Weiser. Altgermanische
Jüngllngswelhen und Mannerbunde (Baden 1927) 411 H. Jean-
maire, Courol et Courète« (Lille 1939) 355-357| Brelich, op.
cit. («upra n. 20) 46-52. M.l. l« de witte beschildering van
de Phokiiche krijger* nog het beate door Weniger verklaard
(nl. een door het geloof aan op de Parnassos rondwarende
titanen geïnspireerde krljgall(t).
28. Pau*. X l,41 Plut. Mor. 244 C| hierover ook Weniger (aupra
n. 27).
29. Voor dergelijke vuuroffer« vgl. M.P. Nllnon, 'Der Flammen-
tod de« Herakles auf dem Ölte', ARW 21 (1922) 310-316.
30. T. Kelly, 'The Arglve deitruction of Aline', Histori« 16
(1967) 422-4311 de bewoner« stichtten een nieuw Aslne In
MenenlBi zo vestigden zich de vluchtelingen uit Nauplia In
Methone (Theop. FCrH 115 F 383; Pau*. IV 24,4; 27.8; 35,2).
31. L.H. Jeffery. Archaic Greece (Londen 1976) 208-209.
32. Zie het materiaal bij P. Karavlte«, Capitulation» (supra n.
5), 33-76 (vijfde eeuw); ofschoon uitvoerig i« het m.l. niet
volledig. Zonder zelf op volledigheid aanspraak te maken,
kan ik voor de klassieke periode de volgende gevallen
noemen i
Raroarina (484) door Gelon van Syracuse (Hdt. VII 156,2;
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Thuc. VI S,3 - bewonen na«r Syracuae overgebracht);
Heg»r» HTblaia (kort voor 480) door Gelon vin Syracuse
(ibid. - rijk* burgen naar Syracuae overgebracht, d« demoi
in alavernij verkocht);
l MTCene (kort n* 4807) door Argoi (Diod. XI 65.4-5) Stribo
VIII 372. 377| vgl. Thuc. I 10,1; Pau« VII 25.5-7 - ver-
woeat, bewoner a all alaven verkocht)!
Katine (476) door Hleron ven Syracuse (Dlod. XI 49.1-2-
bewoneri naar Leontinoi overgebracht))
Naxot op Sicilië (476)i deelt lot van Katane (in 466 keren
bewonera weer naar hun atad terug i Diod. XI 76,3-4);
Chaeronea (447) door Athene (Thuc. I 113.1; Diod. XII 6,1-
de bewonera tot alaaf gemaakt);
He»tiata (446) door Athene (Thuc. I 114.3; Diod. XII 22.2;
Flut. Par. 23.4; Ael. V^H. VI. l - de bewoner* verdreven);
Potidaea (430/29) door Athene (Thuc. II 70,1-4; Dlod. XII
46,6-7 - de bewonera verdreven);
» Plataeae (427) door Thebe en Sparta (Thuc. III 68,1-3; Diod.
XII 56,5-6 - stad verwoeat, mannen gedood, vrouwen en
kinderen tot alaaf gemaakt))
Torone (424) door Sparta (Thuc. IV 116,1 - verdediger* (all«
mannen?) gedood);
Aeaineten in 431 door Athene verdreven naar Kynourla; in 424
voor een groot deel aldaar vermoord (Thuc. II 27,1; IV 57,1-
3)1
Skione (421) door Athene (Thuc. V 32,1 - mannen gedood,
vrouwen en kinderen tot alaaf gemaakt);
* Tirvn» (c* 420) door Argo* (Pau*. II 17,5 - verwoeat,
bewonera tot alaaf gemaakt);
Hyaiai in Argolia (417) door Sparta (Thuc. V 83,2 - all*
bewonera gedood; overigena wa* H. waarachijnlijk geen
zelfstandig* polia);
Heloi (416) door Athene (Thuc. V 84-116 - mannen gedood,
vrouwen en kinderen in slavernij verkocht))
ÜTkkara (415) door Athene (Thuc. VI 62 - bewonera in
- lavernij verkocht) overigen* w*a H. atrikt genomen geen
Grlekae polia);
lfj£t (411) door Sparta (Thuc. VIII 28,4 - hele bevolking in
alavernij verkocht);
Samoa (404) door Sparta (Xen. Heil. II 3,5 - bewoner*
verdreven);
Naxo* op Sicilië (403) door Dionyaiua van Syracuae (Dlod.
XIV 15,2-4 - bewonera in alavernij verkocht);
Katane (403) evenxo (ibid.);
Heaaenier» uit HauPlCtua (4047) door Sparta (Diod. XV 75,2;
Pau*. IV 26,2; X 38,10 - bewoner* verdreven);
Leontinoi (403) door Dionyaiua van Syracua* (Diod. XIV 58,1
- grootite deel van de bevolking naar Syracuae overge-
bracht) ;
< Kaulontg (389) door Dionyaiua van Syracua* (Dlod. XIV 106,3
- verwoeit, bewoner* naar Syracuae);
'• HJPDonipn (388) door Dionyaiua van Syracua* (Diod. XIV
107,2; D.H. XX 7 - verwoeat, bewonera naar Syracu«*);
• Rhetion (387) door Dionyaiua van Syracuse (Diod. XIV 111,4)
P*. Ariat. Oecon. II, 1349 B - verwoeat, bewonera all alaven
verkocht))
Plltieae (373) door Thebe (Diod. XV 46,5; Paus. IX 1.7-8-
bewonera verdreven))
33«
Karr«! (367) door Sparta (Xen. Hell. VII 1.28 - alle
bewonen gedood; het ging hier om een van Sparta afgevallen
Perloikenpolls)!
Qrchomeno» (364) door Thebe (Xen. Hell. VI 4.10; Dlod. XV
79,6 - de mannen gedood; vrouwen en kinderen all slaven
verkocht)t
Thronlon (352) door de Phocliri (Dlod. XVI 33,3 - de
bewonen in tlavernlj verkocht).
Bulten beschouwing laat Ik hier de vernietiging van Griekse
polels door Phlllppus en Alexander) Potldaea (356), Methone
(354). Stageira (349), Olynthos (348), Amphissa (338) en
Thebe (335). Evenzo de executies van grote aantallen
krijgsgevangenen vlak na een slag, zoals bij Sepeia, bij
Aigos Potamoi en in de zg. Derde Heilige Oorlog (zie P.
Ducrey, Le traitement des prisonniers de guerre (1968) 59,
64-65, 68-69).
33. N. Robertson, 'The Myth of the First Sacred War', CQ 28
(1978) 38-73; de tegenwerpingen van O.A. Lehmann, 'Der
•Erste Hellige Krieg1 - eine Fiktion?', Hlstorla 29 (1980)
242-246, leggen te weinig gewicht in de schaal om Robertsons
these te ontkrachten. Natuurlijk zijn er wel 'abhängige
Orte' door machtiger buren verwoest (b.v. Askra door
Thesplai, vgl. Buck, HistorT of Boeotla. 98-99), maar daar
betreft het geen onafhankelijke poleis.
34. Kamarinai Thuc. VI 5,3| Phillstos FCrH 3 B 556 F 5| Sirlsi
lustlnus XX 2,41 Schol. Lykophron 9841 Sjrbarist Hdt. V 441
VI 21; Dlod. XII 9,1 - 10,1; Strabo 263; voortsi J. Bérard,
La colonisation grecque de l'Italie mérlodlonale et de la
.Sicile dans l'Antiquité (1957Z) 149-151.
33. B.v. het leger van Gelont ruiterij en infanterie en huurlin-
gen: Hdt. VII 158; Dlod. XI 21,1; voorts H. Berve. Die
ÎTrannis bei den Griechen II (München 1967) 599. Zie voor de
legers van zwaar- en lichtgewapenden en van ruiterij, met
huurlingen, ooki K.-W. Weiwei, 'Die Machtergreifung des
Arlstodemos von Kyrne', Talanta 3 (1971) 44-55; Ch. Saulnier,
L'armée «t l« guerre dans Ie monde étrusco-romaln (VIII&-
IV^  s.l (Parijs 1980) 115-120.
36. Piccirilli, Cll trbltrati inttrsUtali. nr. 4, pp. 16-22,
met al het bronnenmateriaal; de kern van het verhaal it
> zeker historisch.
37. Voor een overzicht van deze geschiedenis, zie (o.a.) A.R.
Burn, Persia and the Greeks (1962) 191-192, 226. 229. 232-
235, 273-275; voor de gijzelaars) G. De Sanctls, T.H
ostaggl eginetl in Atene e la guerra fra Atene ed Egina',
RFIC n.s. 8 (1930) 292-299.
38. 'Onverklaarde oorlog'i Liddle-Scott s.v.; J.L. Myres,
'AKERYKTOS POLEMOS (Herodotus V 81)'. Çg. 57 (1943) 66-67; P.
Blerzanek, 'Sur les origines du droit de la guerre et de la
paix'. Revue historique de droit français et étranger 4* s.
3« (1960) 83-123, spec. 84; R. Lonls, Les usages de la
guerre entre Grecs et Barbarei (Parijs 1969) 63 n. 4.
Onduidelijk is Ilari. Guerra e Dirltto I. die de akervktos
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oo1émoi nu eena aan 'guerra «enz« regole • «enz« tregua'
noemt (p. 103-104), dan vaar aan 'guerra non dichiarata' (p.
360)i zo In faite ook D.J. Motley, EnvOTl «nd Diplomacy in
Ancient Greece. Hittorla Einzel«ehr. 22 (Wieabaden 1973) 85-
86. Duidelijker daarentegen (een oorlog waarin de communica-
tie tuaaen da atrijdende partijen verbroken ia)i J. da
Romllly. lm Problème» da l« auerra (aupra n. 3) 21J ('una
guerre dam laquelle tout eat rompu et toute négociation
écartée'), en F.B. Adcock & D.J. Mo«ley, Diplomacy in
Ancient Greece (Londen 1975) 15» an 201.
39. Da 'oorlogsverklaring' van de eforen aan Pauaaniaa (Thuc. I
131,1) wljat ar (vermoedelijk) op dat de Spartaanae ataat
formele oorlogsverklaringen kende; dat volgt ook wel uit het
op Ariitotelea teruggaande bericht bij Plut. Lrk. 28,4,
volgeni welke de eforen jaarlljka de Heloten de oorlog
verklaarden (wat ook de ooraprong van dit gebruik mag zijn).
Overigen« zijn concrete gevallen van een formele oorlogaver-
klaring in onze bronnen van da Griekae geschieden!» betrek-
kelijk zeldzaam; men kan nog noemeni Thuc. II 74,2 (Archlda-
moi' plechtige oorlogaverklaring aan Plataeae); Dlod. XIV
68,4 (Dionyiloi in 396 aan Carthago)) Polyb. XVI 26,8) Llv.
XXXI 14,10 (Athene in 200 aan Philippoa V van Macedonië);
zie verder i Blerzanek (aupra n. 38), Moaley, Envoya and
Diplomacy; Moaley - Adcock (aupra n. 38); Ilarl, Guerra e
Diritto I. 360.
40. Vgl. Davie. Evolution of War (1929) 176-177. 292-296; K.F.
Ottarbeln, The Evolution Of War (1970) 32-35; Eibl-Elbee-
faldt, Krieg und Frieden (1975) 218-219. Ook in het 'ridder-
lijke' China trokken herauten over-en-weer om tijd en plaata
van het gevecht vaat te «tellen t Granat, Civilitation
chinoita (1929) 311 - zie voorta infra n. 42.
41. Otterbein, t.a.p. Hlatorlache voorbeelden uit zeer uiteen-
lopende cultureni Huizlnga, Homo Luden«. 94-97 (vgl. ook het
aanbod van da Kimbren aan Mariun Plut. Mar. 251 Florua I
38).
l> 1<-{ f '
42. Hulzinga. op. cit. 87-103 ('Spel en krijg'); ooki Granat,
Civiliaatlon chinolaa. 307-334.
*S. Biarsanak. OP. cit. (aupra n. 38) 100-104.
*4. Vgl. H. Bengtion. Dia Verträge der »riechiich-rOmiichen Wilt
von 700 bii 836 v. Chr. (HUnchen - Berlijn 1962), nra. 143
(Athene en da Peloponnealacha Bondi S jaar); 144 (Sparta an
Argoai 30 jaar); 156 (Sparta an Athene i 30 jaar); 188
(Sparta an Athene t 50 jaar); 195 (Sparta en Hantinaai 30
jaar). Zie ook (o.a.) J. de Romllly, 'Guerre et paix antre
citéa'. int Problème« de la guerre (1968) 207-220.
*S. Bierzanek, op. cit. («upra n. 38) 105-121) Ilari, Cuerra a
Pirltto I. 38-41 (voor Griekenland zou oorlog ala 'natuur-
lijke toeatand' een 'idea invarificabile' zijn) - änderet J.
de Romllly («upra n. 44).
46. Voor de kervi en het kerrkeion ziei R. Boetzke«, Da«
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Kerykeion. diss. Münster 1913s R.J. Mondl, The Function and
Social Position of the KERYX in Early Créée«, dlii. Harvard
1978 (non vidi)| R. Lonis, Usage» de la guerre (1969) 63-70i
Ilari, Cuerra e Dirltto I (1980) 63-64) D.J. Mosley. Envoys
•nd Diplomacy (1973) 84-87. Wat de fetiales betreft, de
leider van het groepje van vier 'priesters', de pater
patratus, wa* In eiaentle een kumtmatlg gecreëerde 'pater'.
du» hoofd van een familiegroep; dit en de meegedragen
»agmina (bundelt van een bepaalde plant met daaraan nog wat
aarde) wijzen op hoge ouderdom van het ritueel i het formele
'rei repetere' waa In oorsprong wel het opeisen van het
familiebezit (allereerst vee) door de 'vaders' van de
groepen die te zamen (t) 'de gemeenschap' vormden - vgl.
(o.*.) R. Latte, Römische Rellglonsneschlchte (München
19672) 121-124. Daarmee Is het lus fetlale ontstaan uit een
ritueel ter beheersing van conflicten binnen de gemeenschap)
de omvorming, als men daarvan spreken mag, van dit ritueel
tot een oorlogsverklaring aan de hostes buiten de gemeen-
schap zal dan aan de Etruskische en Griekse invloed in de
tijd van de verbreiding van de hoplletentaktiek in Rome
(late zesde eeuw) zijn toe te schrijven. Vgl. voor de
fetialei voorts> Bierzanek, OP. cit. (supra n. 38) 83-84j
92-93| W.V. Harris. War and Imperialism in Republican Rome.
327-70 B.C. (Oxford 1979) 166-17*i 267-269i V. Ilari.
L'interpretation storica del diritto di guerra romano fr«
tradizione romanistica e gjusnaturalisino (Milaan 1981) 8-20
(met verdere literatuur).
17. De betekenis van de Griekse eenheid van 481-479 is in deze
zin B.i. terecht benadrukt door Ilarl, Guerra e Diritto I
(1980) 74-73) 91-94) op dit punt kom ik hieronder nog terug.
48. Ilari. Cuerra « Diritto I (1980) 65-66.
49. Bijvoorbeeld! de moord op de Atheense kerv» In Megara leidde
in Athene kort voor het uitbreken van de Peloponnesische
Oorlog tot een a«pondon ... kal akerTkton echthran (Plut.
Per. 30,3) waardoor burgers van Megara op Atheens grond-
gebied gedood werden en met het befaamde decreet tegen
Megara het uitbreken van de grote oorlog bespoedigd werd.
Ook de vernietigingsoorlog van Rroton tegen Sjrbaris werd,
althans in latere bronnen, toegeschreven aan de moord op een
gezantschap uit Rroton door de Sjrbarltem Phylarch. FGrH 81
F 43) Dlod. XII 9, 3-3. Evenzo greep de Delphische Amphl-
ktyonle in na moord op Peloponnesische theoroi door burgers
van Megarai de schuldigen werden verbinnen (Plut. Mor. 304
EF) vgl. Piccirilli, GU arbitrât! interstatali (1973) nr.
6) - een situatie die doet denken aan de aanval op de
Atheense feestgezanten naar Sounion. Mogelijk is ook het
uitbreken van de Dolemo» akerrktos van Thessalll tegen
Phokis door moord op Thessallsche kerrkes en gezanten
ontketend (supra); ook infra p. 244 en n. 31.
30. Vgl. supra n. 38. Na het uitbreken van de Peloponnesische
Oorlog wordt het voorstel van Perlkles aangenomen om van de
vijand géén keryka kal preibeian te ontvangen, dus om de
oorlog tot een polemos akerrktos te maken (Thuc. II 12,2).
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51. Mo»ley, Envoyi «nd Diplomacy (1973) 84-87i Lonit, Uta»ea d«
l« »uerre (1969) 69-70; Ilari, Cuerrt e Diritto I (1980) 63-
64) L.M. Véry, 'Le meurt r« dea hérautt d« Dariut «n 491 «t
l ' I n v i o l a b i l i t é du héraut', £C 35 (1966) 468-486.
52. Voor d« ton anthropon of ton Hellenon koinoi nomoi ei«
Ilari, Guerra e Diritto I (1980) 358-368 (mat uitputtende
verwijlingen naar de bronnen).
53. Tutten d« ttaf van d* kervx en d« tcepter van de koningen
beatond in ooraprong waarschijnlijk geen verachil; d*
onachendbaarheid ervan waa ooit wellicht verbonden met het
tacrale karakter van het Myceenae koningschap. Het KOU t«
ver voeren hier nader op in te gaan, en ik verwijt dan ook
tlechtt naart P. Walcot, 'The divinity of the Mycenaean
King', SHEA 2 (1967) 53-62.
54. op. cit. (aupra n. 51). Weinig bruikbaar la R. Sealey, 'The
pit and the welli the Peraian heralda of 491 B.C.', ÇJ. 72
(1976-77) 13-20 (apeculatlea zónder enige verklaring voor d«
noord i over.lgent kent S. het artikel van Very niet). Ten
onrechte houdt Ilarl, Guerra e Diritto I, 93, het verhaal
van Herodotuf voor onhiatoriach.
55. Alleen al het verhaal van da nlaai« van Sperthiaa en Boulit
en de vermoording van hun kleinzonen door de Athenen (Hdt.
VII 137| Thur. II 67) garandeert ai.i. de historiciteit van
de moord op de Perzische gezanten in Sparta.
56. Zie o.a. het bekende verhaal van Odyaaeua ala paeudo-
Kretenzer en zijn avonturen »et zeerovert in het 14* boek
van d« Odyaaee (vgl. O. Vickert-Micknat, 'Dichtung ala
hittoritche Quelle', SaeculuM 21 (1970) 51-70, apec. 65-68)
T. Wolberga, 'Homer und die Seerluber', Barmet 106 (1975)
378-380) en de bekende paaaage bij Thuc. I, 5. Vgl. recenti
B. Bommel je, 'Piraterij en bandititme in de Oudheid', Lampat
19 (1986) 363-378.
57. Bronnen «n literatuur bij H. Berve, Die Tyrannit bei den
Griechen (München 1967) 553-554. Ook de Lalantlacha Oorlog
it vaak in commerciële termen 'verklaard', m.i. onhoudbaar
(infra) p. 248-249.
58. Het dueli Dlod. IX 12,1« Plut. Mor. 858 A) Dlog. Laërt. I
74) Polyaen. I 23. De arbltragei Hdt. V 94) Strabo 600)
Diog. Laört. t.a.p. - vgl. Picclrilli, nr. 7.
59
• Homo Ludena. 88.
'0. Ben overbekend voorbeeld van de vermenging van '••r' en
'bult' of 'prija' ia natuurlijk de ruzie die in boek I van
de Illaa uitbreekt tutten Achillet en Agamemnon om Chryaeia
an Briaaia.
«l- Huizinga, op. cit. 94) W.K. Pritchett, The Creek State at
Wir I} (1974) 276-290 CArittela in Greek Warfare*)) Ilarl,
Cuerra « Diritto I. 52-64; I. Weller, Per Aaon in MTthot.
Zur Ejnitelluna dar Griechen turn Wettkampf (Dermatadt 1974)
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62.
32-34. Zie verder infra p. 268-269.
Faut. V 9,4) 16,5| VI 22.3-4. Zie Piccirilli, Arbitrât!, nr.
5| voorti o.a. Jeffery, Archaic Greece (1976) 168-169. Voor
een reconstructie in de zin van een 6e eeuwse amphiktyonie
rond Olympiai U. Kahratedt, 'Zur Geschichte von Ella und
Olympia'. Nachr. Ges. Hisa. Gott. Ph. hist. Kl. 1927. 157-
176.
Archilochua fr. 3 W; Strabo 448 C) (7) Theognia 891-894)
Plut. Mor. 153 F - 154 A (over Antphldantoi van Chalkis. vgl
Hea. Erg» 654-659) i Hör. 760 C - 761 B) Hdt. V 99,1 (in 499
de oorlog nog betrekkelijk vera in het geheugen)) Thuc. l
15,3 met acholion.
64. J. Boardman, 'Early Euboean Pottery and Hlatory', BSA 52
(1957) 1-29 (De keramiek van Eretrla bloeide in de 7e en 6e
eeuw, die van Chalkia veel minder) de Lelantiache Oorlog
moet een langdurige, onderbroken en niet zeer intenaieve
oorlog geweest zijn).
65. Zo vooral in de oudere literatuur, maar ook nog recenter) ik
noem alechtai D.H. Bradeen, 'The Lelantlne Har and Pheidon
of Argoa', TAPA 78 (1947) 223-241) ook Boardman (aupra n.
64)) H. G. Forrest, 'Colonization and the Rlae of Delphi',
Hiatoria 6 (1957) 160-175) J.B. Salmon, Wealthy Corinth.
(Oxford 1984) 68-70 (gematigd)i sceptisch is daarentegen
G.E.M. De Ste. Croix, The Origins of the Peloponneaian War
(Londen 1972) 219 met n. 21, uitvoeriger ookt E. Hill,
Korinthiaka (Parijs 1955) 391-405) terecht worden alle in-
terpretatiea van de Lelantlache Oorlog als een 'grote' en
'Internationale' oorlog afgewezen door S.D. Lambert, 'A Th»
cydldean Scholium on the "Lelantlne Har", JHS 102 (1982)
216-220. Voor de militaire aspecten van de Lelantiache Oor-
log, i.e. het verbod op het gebruik van af atandswapens, vgl.
A.M. Snodgraaa, Early Greek Armour and Weapons (Edinburgh
1964) 179-180) P. A. L. Greenhalgh, Early Greek Harfare (Cam-
bridge 1973) 90-92 i H. Donlan, 'Archilochus , Strabo and the
Lelantlne Har', TAPA 101 (1970) 131-142 - voorta Infra p.
261.
66. A. Brelich, Guerre. Agoni e Culti ne lia Crecla Arcaia. Bonn
1961) voor de Lelantlsche Oorlog i pp. 9-21.
67. C. Callmer, Studien zur Geschichte Arkadiens (Lund 1943) 76
meent dat het ging om Karyai, Oion en Phylake.
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•che Oorlog te maken in de zin van een 'verbod', maar gaat
het om een relaas van een historische ontwikkeling! op een
gegeven moment zouden de strijdende partijen in de 7e eeuw
de overgang 'from long range to close combat' gemaakt
hebben, en dit xou als een opvallende gebeurtenis zijn
geregistreerd. M.i. Is dit alles zeer vergezocht. Zowel het
door Strabo genoemde document als het fragment van Archilo-
chus wijzen op een oorlogvoering van zwaargewapenden in een
•trljd van nabij. Dat Archllochus alléén zwaarden noemt, is
op zichzelf niet bijzonder, hoogstens een trek die nog
•terker het aristocratische karakter van de strijdenden
typeert.
123. Voor die combinatie van werpsperen en zwaarden, vgl. supra
dl. II, p. 116 (wagenstrijders die afstijgen voor het
gevecht, maar de despotai van Euboia waren ongetwijfeld ook
Hippels, d.w.z. 'bereden hoplieten'), ooki G. Ahlberg,
Fighting on Land and Sea in Greek Geometric Art (Stockholm
1971) 12-251 verder de literatuur genoemd in n. 65 supra.
12*. A.M. Snodgrass, Early Greek Armour and Weapon« from the end
of the Bronte Age to 600 B.C. (Edinburgh 1964) 93-113| idem,
Arms and Armour of the Greek» (Londen 1967) 37 en 58| H.G.
Buchholz (ed.), Kriegswesen, Arch. Hom, l, E, 2 (GOttlngen
1980) 240-243.
125. Over het algemeen is men geneigd de tweede mogelijkheid aan
te nemen; beide sluiten elkaar echter niet geheel uiti in
het beeld van de veldslag in de lila« treffen wij ook kleine
phalanxen én individuele monomachoi aan. Het uiteenvallen
van het gevecht in een reeks afzonderlijke duels die her en
der op het slagveld uitgevochten worden en waarbij de
strijdende paren niet door anderen, vriend of vijand,
gehinderd worden, is in een door aristocratische codes
beheerste maatschappij volstrekt acceptabel) één van de
mogelijke parallellen biedt het feodale Japan> "A typical
field of battle was more likely to resemble a grouping of
aeperate combats than a general struggle between two armies*
- H.P. Varley t I. and N. Morris, The Samurai (1970) 22,
geciteerd door J. Griffin, Homer on Life and Death (Oxford
1980) 48 n. 122 (vgl. Ibid. p. 84). Vgl. ook supra, dl. II
n. 144.
126. Zo door Forrest (supra n. 65 en 121) en door Lambert (supra
n. 65).
127. Voor d« llchtgewapenden in de Tweede Meisenlsche Oorlog,
vgl. supra dl.II p. 99-100) een sllngeraar samen met hoplie-
ten op een protokorlnthlsche vaasi Snodgrass, Early Creek
Armour and Weapons. 167) archaïsche boogschutters en
verschijning van de Scythische boogt Snodgrass, Arms and
Armour of the Greeks. 81-82) Greenhalgh, EarlT Greek
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Warfare. 99. 121. 139-141, Lippelt, Pi» griechischen Leicht-
bewaffneten. 28-32| «te.
128. Snodgrass, Armi «nd Armour of the Greeks. 7B| vgl. b.».
Pau». I 23,4 (behalve op Kreta werd In Griekenland d« boog,
in archaïsche tijd, niet gebruikt) - voor Scythlsche
boogschutters en Thraciache peltasten in het 6e eeuwae
Athenet Plaaaert, 'Lei archera d'Athènes', (aupra n. 102)
131-19Î1 M.F. Voa, Scythian Archen in Archaic Attic Vase-
Painting (diaa. Groningen 196Ï)i J.G.P. Beat, Thracian
peltasts «nd their influence on Creek Warfare (din.
Amsterdam 1969).
129. Plaaaart, op.cit. 19S-197 (volgens Plassart het korps der
Atheenae boogschutters gevormd in 480, maar dit blijft
onzeker, vgl. supre n. 1021 in elk bevonden rich onder de
gevallenen van de phyle Brechthels in 460/34 vier boogachut-
tersi Meiggs-Lewia nr. 33, r. 67-70); Spert* stelde na
Sphakterla in 424 een korps vin 400 boogschutters ini Thuc
IV 33,2 - vgl. Lippelt, oo. cit. 34 en 40) Snodgraaa. Arms
end Armour. 98.
X30. Vgl. Davie. The Evolution of Har (1929) 181-182; Eibl-
Eibeafeldt, Krieg und Frieden (1973) 210-212; 312; 220; 243;
246.
131. Vgl. G. Dumézil. Mythe et épopée I (1968) 34 e.V.; R.
Thurneysen, Die irische Helden- und Konigasage (1921) 225
e.V.; A. Grenier, Les Gaulois (1970) 163; N. Chidvick The
Celts (1970) 269. De onschendbaarheid van de weerlozeni
ongewapenden, dienaren, wagenmenners etc. is typisch voor de
oorlogvoering 'binnen de eigen soort' - vgl. in het algemeen
ook L. Frobenius, Menschen tanden und IweikMemfe (1903) 108.
*
132. zle de verschillende voorbeelden bij Huiilnga. Homo Luden»8,
pp. 87-103. Opvallende parallellen biedt ook Granet,
Civilisation chinoise (1929): in de veldslag strijden
eigenlijk alleen de edelen op hun wagens, het bijna ongewa-
pende voetvolk telt niet BMC (314); de 'ridders' kennen
elkaar en wisselen voor het gevecht beleefdheden uit, ook
deelt men voedsel, drank en wapens (313); een 'echte'
edelman beperkt zich tot het doden van niet meer dan drie
vijanden (313-316); men probeert geen 'oneerlijk' voordeel
te behalen, maar wacht b.v. op de tegenatander om hem
gelegenheid te geven terug te schieten (316); niet vluchten
en altijd de standaard volgen is de hoogste moraal (316)
vóór de slag hoont men de tegenatander, de slag zelf is ook
hier een mêlé» van afzonderlijke gebeurtenissen (317); men
wil de vijand als regel niet vernietigen, maar eerder voor
het eigen kamp winnen (320); de eigen eer is meer gediend
met matiging dan met geweld (320); het gevecht niet op het
afgeaproken moment, maar onverhoeds beginnen heet 'laf'
(321); de doden van de vijand worden eervol begraven (321),
gevangen ridders worden tegen losprijs vrijgelaten (323); in
het algemeen worden de overwonnenen mild behandeld (326-
329). Opmerkelijk is ook dat inbreuk op deze regels in een
ver verleden plaats had - zoals in Griekenland In de Dirk
Age - toen de 'wijze koningen' nog niet tegen eervolle
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tegenstander* maar tegen 'on-mensen' vochtent hun lijken
liet men dan ook onbegraven en van hun beenderen maakte men
'triomfheuvels' op het slagveld (321); evenzo was de
veldheer zelf in zo'n 'serieuze' oorlog in principe een
'devotus' die met zijn leven borg stond voor de overwinning
(323)i tegenover vijanden buiten de 'lol chinoise' gelden
dan ook geen beperkingen en magisch-rituele middelen (zoals
zelfdoding van bepaalde krijgers vödr de slag - vgl. supra
dl II, 121-122) worden toegepast. Het einde van dit 'ridder-
lijke' China komt in de 3e eeuw v. Chr. door de expansie van
T«'In aan de westrand van de Chinese wereld, een staat die
welbewust 'de regels' overtreedt en de vernietigingsoorlog
Introduceert (massale executies e.d. - vgl. supra n. 7).
133. Voorbeelden bij T.8. van der Bij, Ontstaan en Eerste
Ontwikkeling van den Oorlog (1929) 74-73 (Australiers)s 192
(Afrika)i 210-211 (Zuid-Amerika)i H.H. Turnev-High, Primi-
tive War (19712) 48-30 (Nieuw-Gulnea en Melanesle)) K.
Weule. Der Krieg in den Tiefen der Menschheit (1916) 24-28
(het instituut van de Borbobl in N.O.-Australie); I. Eibl-
Eibesfelt, Krieg und frieden aus der Sicht der Verhaltens-
forschung (1973) 210-212 (Nieuw-Guinea)i 246-247 (idem).
134. Uitvoerig (met verwijzingen naar de bronnen)) Ilari, Guerra
a Diritto I. 338-372.
135. Oorlogsverklaring! Blerzanek (supra) 83-94; Ilarl (1980) 64-
65| 360-361| Mosley, Envoys and Diplomacy (1973) passimi
Adcock-Mosley, Diplomacy in Ancient Greece (1973) passim.
Onschendbaarheid gezanten; Mosley (1973) 83-87; Ilari (1980)
361-362, Asiel. Ilari, 363-364; fundamenteel nog altijd E.
Schlesinger, Die griechische AsTlie. diss. Giessen 1933.
136. Meer voorbeelden bij Ilarl (1980) 366. Vgl. ook Polyb. V
11,Si Thur. III 38,3 etc.
137. Voor de praktijk van verwoestingen tijdens de Peloponnesi-
sche Oorlog zie nu V.D. Hanson, Warfare and Agriculture in
Classic«! Greece. Pisa 1983 (die de effecten van de verwoes-
tingen m.i. terecht minder ernstig inschat dan tot dusver
gebruikelijk was); talloos zijn de berichten over verwoes-
tingen in de oorlogen na 404, b.v. Xen. Heil. III 3,3-5; IV
2, 13| 3, 21-22| 4.1| Heil OXT 17. 3| 18, 4-5| Diod. XIV 17,
Hl 97, 3. enz. Vgl. ook Pritchett. The Creek State «t War I
(1971) 58-82) Lonis, Usages de la guerre (1969) 82-87.
138. Testlmonla bij Ilarl (1980) 364-365) vgl. verder de litera-
tuur genoemd in n. 14 supra> Riechle, Ducrey, Jackson,
Karavltes en n. 32 supra.
139. Vgl. A.W. Lawrence, Creek Aims in Fortification (Oxford
1979) 30-38 (over Halleisi 34)) P.E. Hinter. Creek Fortifi-
cations (Londen 1971) 289-292 (stadsmuren voor het eerst om
poleis in Klein-Azie). Voortst A. Wokalek, Griechische
8 tad t bef es titungen. Bonn 1973 (non vidi). Van het soort
muren als te Haliels zijn natuurlijk in het algemeen weinig
sporen over; toch is het m. i. niet zonder betekenis dat
alleen In Hallels met zekerheid sporen van zulke archaïsche
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stadsmuren rijn aangetroffen, want d* ligging aan zee wijlt
op gevaren van raldt van die kant (vgl. lupra p. 243).
Onduidelijk l« overlgeni nog de mogelijke «tadimuur van
Korinthe, door Salmon. Wealthy Corinth (1984) 220-221 aan
Kypaelos toegeschreven. Vgl. ook voor de afwezigheid van
stadsmuren in het archaïsche Griekenlandi G.G. Starr, The
Economic and Social Growth of Early Greece. 600-500 B.C.
(New York - Oxford 1977) 98-103) A.M. Snodgraia, Archaic
Greece (Londen 1980) 32-33. Voor het ontstaan van een
belegeringstechniek in Griekenland pas laat In de vijfde
eeuw (en eeuwen ni de ontwikkelingen in Klein-Axle) uitvoe-
r i g ! y. Garlan, Recherche« de poliorcétiqu» Grecque (Parijs
1974) 87-153.
1*0. Winter, Creek Fortification! (1971) 61-64) 297-299| Law-
rence, Creek Aim« in Fortification (1979) 34-36.
141. Winter, 289-297) Lawrence, 10-33) voor de oudst bekende
stadsmuren, die van Oud-Smyrna, ook (o.a.)i J.M. Cook, The
Greeks in loni» and the Eest (Londen 1962) 70-7*> A.M.
Snodgrass, Archaeology and the Rise ot the Greek Stete
(inaugural lecture, Cambridge 1977) 21-24 met verdere
literatuur (Smyrna, Zagora op Andros, Emporio op Chios,
lasos in Kari», Ayios Andreas op Siphnos, Donoussa).
142. Winter, t.a.p.; Lawrence, t.a.p..
143. De vraag of Athene vóór 479 stadsmuren kende, is een notoir
prohleemi voorzichtig bevestigend (wel sinds Pisistratus),
Winter, 63-64) 298 (overigens in 479 pas de hele bewoonde
sted ommuurde 299)) ontkennend i Lawrence, 36. Dat Halieis al
in de late zevende eeuw muren kende, is wel aan de ligging
aan zee toe te schrijven (supra n. 139).
144. Winter, 293-297.
145. Wel was de 'polls' object van plunderingi het vee (en
mensen) moesten dan ook in veiligheid worden gebracht op
heuveltoppen (primair de akropolis). Volgens Lawrence, 112,
legde men in de archaïsche tijd met opzet ook daarom geen
grotere verdedigingswerken aan omdat de mankracht ontbrak om
deze te bemannen (vgl. ook Winter over de muren van de
Ionische steden in de late 7* en vroege 6*- eeuw, die
verwaarloosd werden omdat men ze toch niet geheel kon
bemannen i p. 293-294) - is ook dit een reflectie van de
archaïsche strijdwijze met zijn relatief kleine aantallen
zwaargewapenden (infra 301 e.v.JT In de Dark Age en nog in
de 8* eeuw zullen zulke overwegingen dan minder gegolden
hebben. De stadsmuren op het schild van Achilles In bk XVIII
van de Ilias en uiteraard de muren van Troje zijn wel te
zien In het l i c h t van de toestanden in de 'koloniale' wereld
van Klein-Ail* (vgl. Oud-Smyrna), 'aangevuld met verhalen en
fantasieën over de Myceense burchten en de ommuurde steden
van de eigentijdse wereld in de levant.
146. Voor het ontbreken van door Sparta gewijde wapens en het
lycurgische verbod op het svlsn. zie Pritchett, The Greek
State at War III (1979) 290-293 en supra dl. II, p. 97-98.
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1*7. M.P. Niltton, Geschichte der griechischen Religion (München
1941) 678-679.
148. Zo hoogtt waarschljnllJk Tjrrtaeus in het fragment Pap. Oxy
XLVII 3316 r. 11; 20 ook Archilochus over de aanwezigheid
van Athena in de strijd tuisen Naxiërs en Parlera (supra)-
vgl. H. Prlnkel, Early Greek Poetry and Philosophy (Hew York
- Londen 1973, oorspr. München 1962) 147. Ook het bekende
verhaal van de Atheense Phye (Hdt. I 60) wijst erop dat rond
het midden van de 6* eeuw men in Athene bereid wat in een
lijfelijke aanwezigheid van de godin te geloven, en nog wel
in vredestijd t op het slagveld zal zo'n geloof nog sneller
opgekomen zijn. Talloos zijn de verschijningen van goden in
de strijd om Troje, waarbij te bedenken valt dat de 'Troja-
nen' niet als echte barbaren worden voorgesteld (ook zij
vereren Athena, b.v.) - vgl. ook in het algemeen! F.
Schwenn, 'Der Krieg in der griechischen Religion', ARW 90
(1920/21) 299-322, spec. 306-312 en supra dl. II, n. 329.
149. Nllsson t.a.p. (supra n. 147)i vooral Pritchett, The Greek
State at War III (1979) 11-46 (een lijst van 49 Military
epiphanies).
15o) Zie de lijst van 'Ambuscades* bij Pritchett, The Creek State
»t War II (1974) 177-189 (ook 156-176. 'surprise attacks').
151. Vgl. b.v. het volstrekt ontbreken van verkenningen in de
operaties van het Spartaanse leger in 418 (Thnc. V 66.1-2!
de verrassing, toen men onverwachts de reeds in slagorde
geschaarde vijand tegenover zich zag; overigens wachtte deze
vijand op zijn beurt rustig de Spartaanse opstelling af).
Ook in de operaties van Atheners, Syracuaanen e. a. voor
Syracuse in 415-413 valt de afwezigheid van verkenningen op,
vgl. ook P. Green, Armada from Athens (Londen etc. 1970)
215, 221, 223, 228. De taktiek van het in reserve houden
(verborgen houden) van troepenafdelingen om deze pas op een
gunstig moment te gebruiken, verschijnt eigenlijk pas in de
vierde eeuwi vgl. (o.a.) Anderson, Military Theory and
Practice (1970) 190-191 (de taktiek van Demosthenes bij
Olpal in 426 is een eerste voorbeeld, Thuc. III 107-108).
Het is duidelijk dat het gebruik van krljgsllsten, verras-
singsaanvallen e.d., dus het toepassen van een ontwikkelder
techne. in de vijfde en vierde eeuw allereerst voorkomt bij
lichtgewapenden en ruiters (vgl. bv. Xen. Hipparch. 5, 9-11
over de noodzaak van de aoate). en dat de eigenlijke
hoplletenlegers nog lang aan de code van het 'openlijke'
strijden vasthouden. Vandaar dat de militaire techne bij
Herodotus nog grotendeels afwezig is, zich begint te
manifesteren in het werk van Thucydides, om in de vierde
eeuw vanzelfsprekend te worden (zie voor het archaïsche
karakter van de oorlogvoering bij Herodotus, l.t.t. de
latere vijfde eeuw, ook S. Said, 'Guerre, intelligence et
courage dans les Histoires d'Hérodote', Ane. Soc. 11/12
(1980/81) 83-117). Zo bezien is de taktische vernieuwing van
Epaminondas bij Leuktra inderdaad pas na een zekere 'menta-
liteitsverandering' mogelijk geworden (vgl. P. LAvSque t P.
Vidal Naquet, 'Kpamlnondas Pythagoricien ou le problème
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tactique d« la droit* et de le gauche', Hlltorla 9 (1960)
294-308, vier epeculatlee over een pythagoreische oorsprong
van die verandering ik niet kan delen).
152. Over het algemeen waren de verlieren in de klaaeleke hop-
lieten-oorlogvoering hoog, vgl. D.W. Bradeen t D.H. Lewie,
•Notée on Athenian Casualty Lists'. ZPI 34 (1979) 240-246.
Voorte P. Krenti, 'Caiualtiet in hoplite battlee', GRBS 26
(1985) 13-20.
133. Vgl. de lilt van Tullui Hoitiliue (aupra n. 69); parallellen
van ridderlijke oorlogvoering zonder lieten bij Huizinga en
Granet (eupra n. 132).
154. Vgl. in het China van voor de feodale periode de gewoonte OB
de beenderen van de verelagenen ale 'triomfheuvel» 1 op het
elagveld achter te latent Granet, 321 (eupra n. 132).
i«: Niet vice versas Prltchett. The Greek State at War II (1974)
284, noot 28, meen11 'The ezteneion of the word (ec. agon)
fron 'agora' (Homer) to either an athletic conteet or a
military one eeemt to have developed more or leee simulta-
neously 1: dit ie n.i. onjuist) agon wae oorspronkelijk
'vergadering' (dikwijle van toeschouwers)t vandaan (sport)-
wedkamp, vervolgens, als metafoor, strijd op het slagveld)
sthlon is eveneens zo'n metafoor. Dat allerlei militaire of
martiale termen op het vocabulaire van de sport kunnen
worden overgedragen, is evident, maar dan gaat het om het
onofficiële, populaire, woordgebruik - vgl. H.U. Pleket,
'Games, Prizes, Athletes and Ideology. Some Aspects of the
History of Sport in the Greco-Roman World', Stadion l (1975)
49-89, epec. 78. Voor overdracht van agon op 'veldslag' vgl.
ook Weiler, Der Agon im Mythos (supra n. 61) 32-34| en voor
oorspronkelijke betekenis agoni Lexikon d. fruhgriechischen
Epos s.v.
156. Alle gegevens bij Prltchett, The Creek State at War II
(1974) 267-290 ('Aristeia in Greek Warfare').
157. Ander* verklaringen bij Prltchett, 277-283, zijn m.i. niet
bevredigend.
158. Het Kalllmachos-eplgraait Heiggs-Lewls, nr. 18. Voor agon als
veldslag tie ook R. Lonle, Guerre et religion «n Grèce à
l'époque classique (Parijs 1979) 25-40.
Het archaïsche Griekenland l* met zijn 'agonale cultuur'
seer wel vergelijkbaar sMt andere archaïsche en/of 'ridder-
lijke' culturen, en het 'agonale' is dus volstrekt niet
typisch Grieks, zoals in het voetspoor van Burckhardt nog
dikwijls beweerd werd/wordt - zie vooral I. Weiier, 'AIEN
ARISTEUEIN. Ideologiekritische Bemerkungen zu einem vielzi-
tierten Homerwort', Stadion l (1975) 194-227; ook Huizinga,
Homo Luden»*1, passim; vgl. voorts H.A. Wes, 'Over Olympische
en andere idealem het spel of de knikkers?', im idem,
Verslagen verleden. Over geschiedenis en oudheid (Amsterdam
1980) 57-90.
îî«
160. Ik kan hier niet uitgebreid op Ingaan en beperk mij tot het
volgend«i Olympia wai vermoedelijk het centrum van een
lokale amphiktyonle (voor de relatie tullen amphiktyonleVn
en beperking van de oorlog infra p. 289 e.V.), vgl. Kahr-
•tedt, 'Zur Geschichte von Elii und Olympia' (1927) lupra n.
62 (inderdaad kon de Hellenodikei in Olympia ook amphiktTon
genoemd «ordent Philoitr. Grom. 25), waarbij de wapen«til-
• tand voor de duur van de agon«» vel all een pendant van
een regulering van de oorlog gezien kan worden. De traditie
kent een monomachia om het bezit van Olympia tussen Pyraich-
mei en Degmenoi (Ephoroi FGrHiat 70 F 115), evenali wagen-
rennen (Pelopi en Oinomaoi) all een loort substituut voor
een tweegevecht. Volgeni Plut. Mot. 673 C werden in het
nabijgelegen Pis«, voorgangster van Ells all plaati die de
agones organiieerde (supra p. 248), monomachiai tot de dood
gehouden, waarbij de verliezen in deze dueli gedood moesten
worden (zoali ook Olnomaos zijn verslagen uitdagers doodde,
enz.). Volgeni een andere traditie zou degene die in de
hoplitodromo» ooit de overwinning had behaald en bij een
latere gelegenheid opnieuw meedeed en verloor, gedood moeten
worden - althans bij de hoplitodromoi in Plataeae na 479
(Philiitr. GTmn. 8 en 24 en comn. van J. JUthner, Philoitra-
toi über Gymnastik (Leipzig - Berlijn 1909) ad loc.). Deze
wapenwedloop was in Olympia ingevoerd in 520i Paul. II 1 1 , H ;
V 12,8) VI 10.4; X 34,5; Phlloitr. GTmn. 7. Misschien is ook
het verbod op de aanwezigheid van gehuwde vrouwen bij de
spelen oorspronkelijk in het licht van (beperkte) oorlog-
voering t* zieni ongehuwde meisjes waren dus van deze
bepaling vrijgesteld - voor de relatie van maagdelijkheid en
oorlog vgl. o.a. J.-P. Vernant, 'Introduction' int Problèmes
de la guerre (1968) 9-30. De goden en heroen die in Olympia
vereerd werden horen voor een belangrijk deel in de sfeer
van aristocratie, paarden en gereguleerde gevechten (inge-
leid door een eed)t Oinomaos, zoon van Areii Hippodameiai
Arei Hipplos ; Athena Hippia; Zeus Are tos; Zeus Horklosi Hera
Hippla; Pel op«; Poseidon Hippioi. De lijst i« uiteraard niet
volledig. Met dit alles wil natuurlijk niet gezegd zijn dan
andere verklaringen voor het ontstaan van de Olympische
Spelen hun geldigheid geheel verloren hebben (heroRncultui,
lljkipelen e.d.), maar m.l. liggen de wortels van deze
agones toch in de eerste plaats in het vroeg-archalsche
complex van door een amphlktyonie gereguleerde en tot
•onomachiai beperkte oorlogvoering.
161. Voor de aristocratische afkomst van atleten in de archaïsche
tijd (en voor een groot deel ook nog in de klassieke), vgl.
H.W. Pieket, 'Zur Soziologie dei antiken Sports', Med. v.h.
Ned. Inst, t« Rome 36 (1974) 37-97.
162. Supra n. 160. Overigens is ook aan de hoplitodcomo* het
geleidelijk lichter worden van de uitruiting van de hopllet
in da klaaiieke tijd af te lezent oorspronkelijk in volle-
dige panoolia (op vazenichllderingen uit late 6e en vroege
3e eeuw), vervolgens (midden 5e eeuw) zonder scheenplateni
tenilotte blijft alleen een «child over (Paui. V 12,8; VI
104) vgl. JUthner, op. cit. (lupra n. 160) 196 en 202). In
lijn staat der Wetten eist Plato deelname van de burgers aan
de hoplitodromos als nuttige voorbereiding op de oorlog
ÎS5
(Plato, Noaioi 833 AB); inderdaid i« de hoplitodromos vel
ontstaan in het kader vin training voor de hoplietenoorlog-
voering (vgl. b.v. R.T. Ridley, 'The Hoplite ai Citlzeni
Athenian Military Institution! in their Social Context', AC
48 (1979) 508-5*8. apec. 539-5**) - in dat geval la de tra-
ditionele datum voor de Invoering op de Olympische Spelen
(S20) wel in overeenstemming net het ontstaan van de burger-
lijke, anateuriitische (i.1.1. de profenlonele en aristo-
cratische) hoplletenphalanx in de laatste decennia van de 6*
eeuw. Vgl. voor de hoplttodromos ook H.A. Harris, Soort in
Greece and Rome (Londen 1972) 20. SJ. 2S3| I. Weiler, Der
Soort bei den Volkern der alten Welt (Darmstadt 1981) 154-
155.
163. C.M. Bowra, 'Xenophanes and the Olympic Games', AJP 59
(193B) 257-279.
164. Euripides, Autolrkos. fr. 284 Nauck - vgl. Ridley (supra n.
161, p. 540).
165. Xen. Mem. III, 12| Pa. Xen Ath. Pol. I 13) Andoc IV 22;
Aristophanes passim - vgl. V. Ehrenberg, The People of
Aristophanes (Londen 1974 (1943)) 243.
166. Worsteleni 796 At 814 Cj wapendanseni 796 BC; 814 D en 815
BI 942 Ei hoplitodromosi 833 AB| oefeningen met wapens in
het gymnasium 813 D| schijngevechten van hoplieteni 833 D-
834 At 'oorlogsspelen'i 829 AB| 830 B - 831 AI schijnge-
vechten voor lichtgewapendeni 834 A.
167. Voor de wapendansen maakt Plato dat zelf al duidelijk! eij
moeten zijn coals die op Kreta, in Sparta en in Athenei 796
BC. Voor training van de hoplieten ziet W.K. Pritchett, The
Creek State at War II (1974) 208-231 ('Greek Military
training') en IV (1985) 61-65i Anderson, Military Theory and
Practice (1970) 84-93| 94-110, S. Perlman, 'The Ten Thou-
sand', Riv. stor. d»ll' Antlchita' 6-7 (1976-77) 241-284,
spec. 267-269; Ridley, The Hoplite as Citizen'. A£ 48 (1979)
508-548, spec. 528-547. Voor hoplomachle (o.a.)t Plato
Laches 181 E-182 B| 183 C - 184 D, en E.L. Wheeler, 'The
Hoplomachoi and the legend of Spartan drillmasters', Chiron
13 (1983) 1-20; ooki W. Wimmel, 'Siegende Magerheit (turn
Text von Plut. Mor. (Peri paidon anoRes) 8 D)', Hermes 107
(1979) 382-384.
168. Atheense ephebie al in de 5* eeuw en mogelijk sinds Kleis-
thenesi O.W. Relnmuth, 'The Genesis of the Athenian Ephe-
bia', TAPA 83 (1952) 34-50 (ontstaan in of kort na 479); C.
Pélékidis, Histoire de l'éphebie ittique des origines à 31
avant Jésus-Christ(Parijs1962)71-79(in elk gevall*
helft 5* eeuw. mogelijk nog ouder); de klassieke ephebie als
een voortzetting van archaïsche initiatiepraktijken: P.
Vidal-Naquet, 'Le chasseur noir et l'origine de l'éphebie
athénienne, Ann ESC 23 (1968) 947-964; idem 'The Black
Hunter Revisited'. PCPhS 32 (1986) 126-144. Ook Ridley, 'The
Hoplite as Citizen'.A£ 48 (1979) 508-548, spec. 531-532
neemt de ephebie als overheidsinstelling al in de l* helft
van de 5* eeuw aan. Daarentegen meent H.W. Pieket, 'Stad-
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•taat en onderwijl in de Griekie wereld', Lampas 14 (1981)
166-167, dat in de 5e eeuw deze instelling hoogst waar-
schijnlijk niet bestond - m.i. mag men eerder aannemen dat
zij hoogst waarschijnlijk wél bestond, althans in een vorm
die van de 18- en 19-jarigen een bepaalde militaire bijdrage
vereiste (de peripoloi). en misschien nog niet in de uitge-
werkte vorm die wij na 338 kennen.
169. J. Delorme, Gymnasien (Parijs 1960) 23-26. Volgens Plato,
Nomoi 942 DE, moet het gymnasion ook dienen als trainings-
plaats voor hoplieten, maar dit bewijst niets omtrent de
oorsprong van het grmnasion. Te sceptisch t.a.v. het verband
tussen gymnaalon en hoplletentaktlek is S.C. Humphreys, 'The
Nothoi of Kynosarges', JHS 94 (1974) 85-95; zie ook Ridley,
AC 1979, 539-542. H.l. kan men inderdaad een relatie
aannemen tussen de verschijning van gymnasia als overhelds-
instituties tegen 300 en de verbreiding van de hoplietentak-
tiek in die tijd over bredere, niet-aristocratische,
kringen. In het conservatieve Sparta, waar al rond 600 alle
burgers hoplieten waren geworden, bestond in de archaïsche
tijd, evenals in de 5e eeuw, géén gymnasion. De 'dronos en
palaistra' die Kleisthenes van Sikyon voor de vrijers van
Agariste aanlegde (Hdt. VI 126, 3) wil Delorme, m.i. te-
recht, niet als bewijs voor een vroeg gymnasion opvatten
(evenmin als enkele andere, late, berichten over gymnasia in
de zesde eeuw - Delorme, 34-36). Maar ook als het gymnasion
in Sikyon historisch zou zijn, gaat het hier nog niet om een
door de polls, op kosten van de polis, en ten behoeve van de
politai ingesteld Instituut. Dat gymnasion verschijnt pas In
de laatste jaren van de zesde eeuwi het oudste is vermoe-
delijk de Academie van Athene, gesticht door de Pisistrati-
den (en op Staatskosten ommuurd door Hipparchos)i Delorm«,
37-38. In dit opzicht (zoals ook op andere terreinen van
openbare werken en festivals) wijzen de Atheense tyrannen
vooruit naar de situatie onder de democratie.
170. Zie de literatuur geciteerd in n. 167 supra i voor het
Lykeion all exercitleplaata spec, ook Ding, 'Lykopodes' gj
72 (1976/77) 308-316; Ridley, A£ 1979. 336-538| voorts
Delorme, 42-43.
171. Voorbeelden bij Eibl-Eibesfeldt (1973) 210-212; 213; 220;
243-244; 245-248.
172. Bronnen bij Brelich, Guerre. Agoni a Culti (1961) 22-39;
vgl. voorts L. Moretti, 'Sparta alla meta del VI secolo. II.
La guerra contro Argo per la Tireatide' RFIC n.s. 26 (1948)
204-213; Piccirilli, Arbitrât! (1973) nr. 8; allerlei
reconstructies van militaire en politieke ontwikkelingen op
de Peloponnesos zijn aan dit verhaal door diverse historici
vastgeknoopt ; ik kan daar in dit verband niet op ingaan,
maar m.i. zijn de meeste van deze reconstructies grotendeels
ongeloofwaardig - zie b.v. W.G. Forrest, A History of Sparta
(Londen 1968) 75; 79; P. Cartledge, Sparta and Lakonia
(Londen 1979) 140-141; A.J. Toynbee, Some Problems of Greek
History (1969) 182-185; R.A. Tomlinson, Argo» and the
Argolid (Londen 1972) 87-90; Th. Kelly, A History of Argo«
(1976) 132-1331 137-138. Voorts infra p. 297-298.
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173. Dit il de heie teneur van Huizing«, Homo Ludeni. vooral in
het hiit. 'Spel en krijg' (pp. 87-103).
17*. Pritchett. The Greek State it War II (1974) 221-224 noemt de
600 uit Syracuse, de 300 uit Boeotië in 324 (volgena hen
onhistorisch), de 300 van het Thebaanse Heilige Bataljon, de
1000 uit Argoi, de Eparitoi van de Arkadische Bond (hun
aantal van 5000 wel overdreven), de 300 uit Ella en een
Hieroi locho« van 2500 man uit Carthago die ik hier verder
buiten beschouwing laat (Dlod. XVI 80,4! XX 10.6: 11.1; 12,3
en 7) - een opsomming die zeker niet volledig is i hettel fde
geldt voor de korte opsomming bij Ridley, A£ 1979, 514, en
bij Vidal-Naquet, PCPhS 1986, 134-135 (zijn verwijzing in n.
75 naar Thuc. V 60, 3 voor een elitekorpa in Negara klopt
niett de passage slaat op een mobilisatie voor 2/3, logades
is hier in algemene zin gebruikt) - behalve de in de tekit
genoemde gevallen ia vermoedelijk ook in de 300 man uit
Poteidaia die in 479 naait de KorinthiVrs atreden een elite-
korps te rien (Hdt. IX 28,3)| zie voor verdere voorbeelden
van troepen van 300 man infra p. 279 e.v. Legendarisch zijn
de 300 epllektoi van Phokla die sneuvelden tegen de Thessa-
liers (Paul X 1,4) en de 500 (Paul X 1,11) of 600 (Hdt. VIII
27,3) epllektot die zich met gips hadden ingesmeerd (aupra
p. 9). Legendirisch of mythisch cijn ook da 100 logade« uit
Oresthasion die allen sneuvelden tegen de Spartanen in
Phigalia en in die plaati all heroën worden vereerd (Paul.
VIII 39,3-4) 41,1). Zuiver mythisch tenslotte zijn d«
logadei uit Argoi die tot de laatste man sneuvelden tegen de
Phlegyaden (Paua. IX 36,2) en de 360 man uit Kleonai die
Herakles helpen in zijn strijd tegen de Molionen en ook tot
de laatste man sneuvelden (Ael. VJ}. IV,5) - dit standhouden
tot de dood is overigens een trek die vaak genoeg histori-
sche loaadei karakteriseert - infra p. 282 e.V.
175. Voor deze slagen zie Anderion, Military Theory and Practice
(1970) 158-164 en 192-220.
176. Bing, 'Lykopodei' £J 72 (1976/77) 308-316, elet in deze
Argiveri (met wolfikoppen all blazoenen op hun schilden) de
kern van het leger der Pisistratiden, gestationeerd in of
bij het heiligdom van de door hen meegebrachte Apollo
Lykeioi, hat Lykeion, dat sindsdien een militaire rol in
Athene heeft behouden (vgl. supra n. 170) - m.i. een aan-
trekkelijke reconstructie, maar zekerheid bestaat over de
term 'IvkoDodes' (schol. ad. Arlitoph. 645-665) toch niet.
177. Dit la m.l. de enige moglijkheid; vgl. Hdt. I 67, 5 die een
leeftijdsgrens noemt waarop men het korps van de Hippeii
moet verlaten) vergelijkbare troepen - de 1000 uit Argoa, de
300 van het Heilige Bataljon uit Thebe - waren ook jonge
178. Zo ook Jearunaire, Courol et Courètes. 540-551. Voor het
verband tussen pédérastie en initiatie-riten zie vooral H.
Petzer, Di» griechische Knabenlieb«. Wiesbaden 1982, en J.
Bremmer, 'An Enigmatic Indo-European Ritet Paederasty',
Arethuia 13 (1980) 279-298, wieni beperking tot Indo-
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europese culturen merkwaardig li (zie de voorbeelden buiten
de Indo-europeie volken bij Patzer, 73-80) - overigen«
geloof ik dat het initiatie-element weliswaar de pédérastie
all 'instituut' (in Dorische staten) verheldert, maar
nauwelijks bijdraagt aan ons begrip van dit fenomeen in de
historische tijd en in staten als Athene.
179. Voor de KrTPteia tie H. Jeanmaire, 'La cryptie lacédémonien-
ne', REG 26 (1913) 121-150; Idem Couroi et Courétes (1939)
390-369) A. Brelich, Paldes e parthenoi I (Rome 1969) 113-
207 (speculatief)t J. Ducat, 'Le mépris des Hilotes', Ann
ESC 29 (1974) 1431-1464, spec. 1433-1437 en 1460-1461| A.
Alfoldi, Die Struktur de» voretrusklschen ROmerstaate»
(Heidelberg 1974) 122-123) de verbinding krjrptoi - Atheense
peripolol/epheben - nachtelijke jacht etc. vooral ook bij
Vldal-Naquet (supra n. 168) en bij J.L. Hébrard, la Dolonle.
Nice 1972 (non vldl).
180. Zo ook (o.a.) M.. Flnley, 'Sparta', in Problème« de l«
guerre (1968) 132i vgl. voor de aristocratie (hoi protol)
ook F. Kiechle, Lakonien und Sparta (1962) 188-189.
181. Hierop hoop ik in een ander verband terug te komen; de kern
van de zaak 1st een enomotia bestaat uit in principe één man
per jaarklasse, dus uit maximaal 42 man (van 18 t/m 39
jaar), in de praktijk (afhankelijk van de omvang van de
mobilisatie) echter uit minder (bij Mantinea in 418: 32 man,
de 20 t/m 51 jarigen - vgl. o.a. J.F. Lazenby, The Spartan
Army (1983) 44-45). Gezien het feit dat in Sparta, zoals in
elke archaïsche maatschappij, het aantal jongeren het aantal
ouderen moet hebben overtroffen(al kunnen wij de exacte
leeftijdsopbouw in b.v. de 5e eeuw natuurlijk niet meer
reconstrueren), moet men aannemen dat bij een dergelijke
verdeling van alle Spartaanse burgers (dusi hoplieten) over
de enomotiai er een overschot en/of een tekort in resp. de
jongere en oudere jaargangen moet zijn ontstaan (vgl. infra
p. 286). Het is hierop dat m. i. de organisatie van de
Hippels il gebaseerd. Het surplui in de categorie 20 t/m 29-
jarigen werd in dit korps bulten de enomotiai opgenomen; de
ex-Hippeil op hun beurt konden dan de 'open plaatsen' in de
oudere Jaargangen opvullen. Zolang de Spartaande burgerbe-
volking overigens constant bleef - m.i. ca 3500 man - kon
ook het korps van 300 Hippeis bestaan. Toen de bevolking in
de vierde eeuw drastisch afnam verdween dan ook deze
keurtroep, waarschijnlijk ontbrak hij al bij Leuctra in 371.
182. Zo ook How-Wells, Commentary on Herodotui. ad loc.j Lazenby,
OP. cit. (supra n. ) S3.
183. Anderion, Military Theory and Practice (1970) 196| m.i. is
het dubieus of deze troep rond de koning nog uit Hippeis
bestond - vgl. supra n. 181.
184. De 300 van Thermopylae kunnen niet de Hippeis geweest zijn;
Herodotus is van het bestaan van dit korps op de hoogte en
zou zeker de bijzonderheid dat deze hele elltetroep in 480
ten onder was gegaan, niet onvermeld gelaten hebben. De
Hippeis traden, voor zover na te gaan, nooit als aparte
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•trljdmacht op; daarentegen waren troepenafdelingen van 300
man die afzonderlijk gevechten leverden steed« ad hoc
geselecteerd (Thyrea, Thermopylae, Sthenyklaros). Ook de
wijze van selectie en het criterium dat alleen vaders van
zonen gekozen konden worden pleiten tegen identificatie van
de 300 van Leonidas met de Hlppeis, die loners tot de
categorie van 20 t/m 29-jarigen behoren. Het ontgaat mij dan
ook waarom N. Loraux, 'La 'belle mort' Spartiate', Kterna 2
(1977) 105-120, ipec. 117-118, in de 300 van Thermopylae
niettemin de Hippels wil tien (ook P.A.C. Greenhalgh, Early
Creek Warfare (1973) 180 n. 40 oppert die mogelijkheid).
Terecht wijlt Lazenby, The Spartan Army (1985) 54, co'n
identificatie dan ook afi in plaats daarvan suggereert hij
een loting uit de leeftijdsgroepen van 30 jaar en ouder, ook
al omdat de viering van de Karneia (Hdt. VII 206,1) op dat
moment speciaal de jongeren (20 t/m 29 jaar) in beslag moest
nemen. Voor het overige is echter ook Lazenby's reconstruc-
tie m. i. onhoudbaar; volgens hen werd er telkens «én «no-
root^a van 25 man (nl. 30 t/m 54-jarigen) uit elk der twaalf
lochoi aangewezen, in totaal inderdaad 300 man. Haar de
veronderstelling dat het Spartaanse leger in 480 uit twaalf
lochoi en zes morai bestond, berust op de aanname dat de in
Xenophons Hellenlka en in de Lak. Pol, beschreven organisa-
tie in zes morai ook al in de vijfde, zelfs al in de zesde
eeuw, bestaan moet hebben, hetgeen evident in strijd is met
alle gegevens die wij over de Spartaanse legerorganisatie in
die eeuwen bezitten. Bovendien is het niet waarschijnlijk
dat enomotiai in hun geheel uit de grotere eenheden losge-
maakt en op een aparte missie uitgezonden werden; de loting
die Lazenby m.i. terecht hier aanneemt, is vrijwel zeker een
selectie van individuele Spartanen geweest. De beste - en
m.i. meest verhelderende - parallel is de selectie van de
Lacedaemonische troepen die in 425 Sphakteria moesten
bezetten. Volgens Thucydides werden de 420 man door het lot
aangewezen uit alle lochoi (IV 8, 9). In dit geval betrof
het Spartiaten én Perioiken (vandaan 'alle lochoi' 1 1 de
Spartanen alleen vochten, bij volledige mobilisatie, in vijf
lochoi (zo in 479 bij Plataeae en eveneens in 418 bij
Mantinea - ik kom daar in een ander verband nog op terug),
terwijl eveneens bij volledige mobilisatie (zoals in 479) de
Perioiken evenveel hoplieten in het veld brachten als de
Spartanen. Hoe groot exact de troepenmacht was die in 425
naar Sphakteria werd gezonden (en of daarin de verdeling
Spartanen - Perioiken inderdaad exact 50-50 geweest is), il
van minder belang dan de voor de hand liggende conclusie dat
Thucydides zich door de volgende redenering moet hebben
laten leidem er waren in totaal tien lochoii er werd geloot
uit alle lochoi; het resultaat was 420 man. M.l. kan er geen
twijfel over bestaan, dat Thucydides hierbij dacht aan een
loting van één man per lochoi per jaarklasse. Immers dat
alleen levert het opvallende getal van 420 op. De Spartanen
waren toch dienstplichtig van 18 t/m 59 jaar, dus gedurende
42 jaar - ook al waren in de praktijk de Jongsten en oudsten
(18- en 19-jarigen, en 55- t/B 59-jarigen) van werkelijke
campagnes meestal vrijgesteld. Dat Thucydides van deze zaken
op de hoogte was en dat hij daarvan gebruik naakte om de
omvang van een Spartaans leger te berekenen, toont zijn
redenering n.a.v. Agis' leger bij Mantinea in 418 (Thuc. V
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68). H.l. heeft hij op vergelijkbare wijze geredeneerd OM
het troepenaantal op Sphakterla te berekenen. Aan de bails
daarvan ligt dui de veronderstelling dat de loting individu-
ele manschappen betrof, per jaarklasse en per lochos één.
(In werkelijkheid, zo kan men misschien vermoeden, ging het
in 425 niet om 42 jaarklassen, siaar ook om 30 - de 30- t/m
39- jarigen? - en werd er ook toen het traditionele getal
van 300 logades geselecteerd). Er is geen reden om aan dit
basisgegeven (loting per Jaarklasse) te twijfelen. Daarom is
het m.i. een aantrekkelijke veronderstelling dat ook Leoni-
ds» in 480 zijn keurtroep op die wijze uitkoos, een loting
dus onder de oudere Spartanen (30 t/m 59 jaar), in dit geval
tien man per jaarklasse (misschien nader geregeld in twee
man per lochos - in 425 ging het ook om tien man per jaar-
klasse, maar toen deden ook de Perlolken mee, zodat in
principe één man per jaarklasse per lochos kon worden
aangewezen).
183. In de latere vierde eeuw kende Syracuse opnieuw zo'n troep
van 600 mant toen betrof het duidelijk een oligarchisch
gezinde coterie; vgl. Diod. XIX 4,3; 3,6) 6,3-4.
186. Ook de 1000 Arglvers die op Aeglna geland waren (Hdt. VI 92,
2) sneuvelden daar, terwijl die bij Tanagra (Thuc. I 107, 5)
zware verliezen leden. De Atheense logades voor Syracuse
wisten echter in de nederlaag vn 413 grotendeels te ontko-
men. De 300 van Ells in 431 werden verslagen zonder dat wij
horen dat zij ook allen sneuvelden (Thuc. II 25, 3).
187. Voor de Thebaanse Heniochol kai Parabataii vgl. supra dl.
II, n. 80. Dat de eerste hoplieten in de Archaïsche Tijd
aristocratische logades waren en dat de phalanxtaktiek juist
in hun milieu opgekomen was, is de stelling van M. Détienne,
'La Phalangei problèmes et controverses', ini J.-P. Vernant
(ed), Problèmes de la guerre en Grèce ancienne (Parijs - Den
Haag 1968) 119-142.
188. Zo'n praktische verklaring voor het 300-tal is wel geopperd,
nl. door S. Tolkowskjr, 'Gideon's 300 (Judges VII and VIII)',
JPOS 3 (1923) 69-74i 'Experience has shown that 300 to 400
is the maximum number of man who can be effectively guided
by the voice of one leader* (p. 73). M.I. is dit zeker geen
toereikende verklaring. Overigens is Tolkowsky wel de enige
mij bekende auteur die, n.a.v. Gideons 'bende', de aandacht
vestigt op het vreemde verschijnsel van de keurtroepen van
iteeds weer 300 man, en dit in verscheidene culturen (maar
vooral in de Grieks-Romeinse). Voor de speciale wijze van
selectie van Gideons 300 man (niet voor dit aantal zelf)
vgl. ook D. Daube, 'Gideon's Few', JJS 7 (1936) 133-161.
189. V. Ehrenberg, RE XVI (1933) s.v. Myrloi, cols. 1097-1103: H.
Schaefer, 'Polis myriandros'. Histori» 10 (1961) 292-317.
190. Overigens zijn duizendtallen in het epos zeer zeldzaam en
eigenlijk gereserveerd voor de sfeer van het bovenmenselij-
ke, zie G. Germain, Homère et la eiTStioue des nombres
(Parijs 1964) 20.
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191. M. Trau, Archllocho» (München 1959) S8-60 (uit het Monurnen-
tum Archllochium op Paro«. A. col. IV, r. 22-24) en 68 (ap.
Plut. C«lb» 27).
192. De Spartaande legerorganisatie in de vijfde eeuw ie een
notoir probleem waarop ik elder* hoop terug te konen. M.l.
mogen wij het bericht omtrent een vijftal lochoi in de
vijfde eeuw («chol. bij Ariitoph. Lvsistr. 454) eerieui
nemen, went in overeenstemming met andere vijfdelingen in
Spartai vijf ephoren, vijf taathoeraoi. vijf dorpen). Dit
vijftal i* bovendien terug te vinden in Thucydidei' be-
• chrijving van het leger bij Kantine» in 418 (V 66-68)1
zeven lochoi. d.w.«. vijf Spartaanie en twee van de Braii-
deioi en neodarnodeii (67,1).
193. Volgen* Hdt. VI 103,1 vochten de contingenten van alle tien
phylen mee en waren de troepen van Plataeae pandemei
aanwezig (VI 108,1). Latere bronnen noemen hier getallen!
1000 man uit Plataeae (achol. Ariitoph. Ridder» 181, Nepoi,
Milt. 5.1; Suda i.V. Hlpplaii Justinus II 9,9), 10.000
Athener* (Juitinui t.a.p.) of 9000 Athenen (Suda, t.a.p.,
Nepoi t.a.p. i Pi. Plut. Mor. 305 B; Pau*. X 20.2) - vgl.
voor deze aantallen öokt J. Labarbe, La loi navale de Thé-
mlltocle (Parij* 1937) 162-172. H.i. berust de wisseling 9
of 10.000 Athenere op het al dan niet meetellen van de
PlataeVr* onder of naait de 10.000. Uitgangspunt van deze
becijferingen moet geweeit zijn dat een phjrle 'idealiter'
'1000' man leverde, zoali ook het kleine Plataeae in totaal
'1000' man in het veld moeit brengen. Overigen« i* een
aantal van ongeveer 9000 hoplleten voor het Athene van 490
op zichzelf wel plausibel, gezien o.m. de 8000 Atheners in
de elag bij Plataeae in 479 (Hdt IX 28,6) - vgl. voorta
infra p. 304.
194. Ho kata ton nomon »rlthmon Xen. Hipparchlkoi 1,2 en 9,J.
Het korps van 1000 Atheense ruiter* moet Ingesteld lijn In
de jaren tussen 437 en 4381 de 1000 man uit de tien phylen
werden aangevuld met 200 vreemdelingen (hippotoxotai) tot
een totaal van 1200 (Andoc. De Pace (III) 7| Thuc. II 13,8)
Xen. Mem. III, li Ariitoph. Ridder» 223) - vgl. A. Martin,
Le» cavalier» athénien» (Pariji 1886) 123-132; 148-149.
195. Vgl. J.A.O. Lanen, Creek Federal State» (Oxford 1968) 33-
35| «.J. Buck, A Hll torY of Boeotil (Edmonton, Alberta 1979)
154-160.
196. Het zou veel te ver voeren hier «Ile in de bronnen genoemde
duizendtallen op te lommen. Speciaal Diodorui (maar hij niet
alleen) noemt er vele! voor de tijd van de Pentakontaetie
b.v. i XI, 84,3-3 (in 456 krijgt Tolmldei 1000 hoplleten
toegewezen)) XI 85,1 (in 455 vaart Periklei rond de Pelopon-
neioi met 30 trlBren en 1000 hoplleten) i XI 88,3 (in 447
vertrekken 1000 Atheense klerouchen naar de Thracische
Cheraonesos)t ibid. (1000 klerouchen naar Euboia en Naxos);
XII 22,2 (1000 Atheense burger* naar Heitiala), enz. ene.
l". Vgl. hiervoor O. Bu*olt - H. Swoboda, Griechische Staats-
kunde I (München 1920) 260 e.v.i G. Glotz, La cité grecque.
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Parij* 1968 (1928) 84-86.
198. Glotz, op. cit. 85 (een vergelijkbare constitutie van '1000*
en een aristocratie van 'honderd hulzen' In het Italische
Lokrol. Polyb. XII 5.26)| Larsen, Greek Federal States. 53.
De Duizend van Opous worden ook genoemd In de 5* eeuwse In-
scriptie uit Chalelon met bepalingen omtrent een lokrische
kolonisatie naar Naupaktost (o.a. M.-L., nr. 20, r. 39).
Volgens Hdt. VII 203,1 verschenen de OpuntlRrs bij Thermopy-
lae panstratieii volgens Diod XI 4.7 ging het daarbij om
1000 hoplieten. In de 100 rijksten die de Atheners als gij-
zelaars namen (Thuc. I 108,3) zijn vermoedelijk de represen-
tanten van de Opuntische oligarchie van honderd hulzen t*
zien.
199. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de zg. Constitutie van
Draco in Arlst. Ath. Pol. 4, een 'constitutie' die Therame-
nes c.s. met hun vergadering van de 5000 in 411 weer wilden
doen herleven. Vgl. over deze Ideologie In het algemeeni
M.I. Finley, The Ancestral Constitution. Cambridge 1971.
200. Invoering van een korps van 300 ruiters ca. 450> Andoc. Dg
Pace (III) 5; vgl. Martin, t.a.p. (supra n. 194).
201. Misschien mag men ook de volgende suggestie wagen i de 300
aanhangers van Isagoras correleren met de 700 families die
Kleisthenes steunden (Hdt. V 72,Ij 73,1| Arist. Ath. Pol.
20,3), want tezamen vormen zij 'de' Atheense eiltet 1000
personen (vgl. de ruiterij van 1000 man) - vanaf het midden
van de vijfde eeuw moet men de partijtwlsten van 510/507 dan
aldus numeriek 'gereconstrueerd' hebbent de adel was ver-
deeld tussen Isagoras en Kleisthenesi de adel telde 1000
personen: Isagoras was oligarchisch gezind, dus was de groep
van zijn aanhangers 300 man sterk) bijgevolg moet Kleisthe-
nes de steun van 700 man gehad hebben. Zeker is in elk geval
dat ook in het Athene van de 5e en 4* eeuw de notie bestond
dat 'de rijksten' of 'de aanzlenlljksten' van de polls 300
personen (moesten) omvatten. Men kan hier ook denken aan de
300 oroeispherontes. de rijkste burgers die in het kort na
378/7 Ingevoerde systeem de eisphora vooruitbetaalden (zie
R. Thomson, lisohora (Kopenhagen 1964) 206-226). Het is m.i.
niet uitgesloten dat ook in de constitutie van de Dertig in
404/3 de ruiterij tot 300 man was teruggebracht (bij een
aantal van 3000 burgers)) in elk geval was het vertrek van
300 ruiters met het Spartaanse leger naar Kleln-AzlR In 399
een opluchting voor de herstelde democratie (Xen. Heil. III
1,4). Andere oligarchisch gezinde groepen van 300 worden
vermeld bij Thuc. V 84,1 (300 pro-Spartaanse Argivers door
de democraten met steun van Athene in gijzeling genomen);
VIII 73, 2 (Pisander wint op Samoa 300 Samiïrs voor het
oligarchische bewind in Athene).
202. Vgl. Liddell-Scott. Greek-English Lexicon, s.v. triakasioi.
triakatioi (behalve de epheble in Cyrene oligarchische li-
chamen in Epldauros (4e/3e e.v.Chr.), In Heraclea in Zuid-
Italif, in Tegea (4e e.v.Chr.). Vergelijkbaar met de tria-
kasioi van Tegea zijn de triakasioi in een inscriptie uit
Mantlnea, waarschijnlijk uit de 5e eeuw (zie G.-J. M.-J. te
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Rlele, 'Helisson entre en sympolltie avec Mantiné«i un* nou-
velle Inicrlptlon d'Arcadie'. BCH 111 (1987) 167-190. regel
24). Ben oligarchische raad zijn de 300 van Thaaoi in de S*
eeuw (J. Poulllouz, Recherchai iur l'Histoire et le» Culte»
de Thaioi I (Parlji 1954) 37-45f B.C. Avery, 'The Three
Hundred at Thaaoa, 411 B.C.'. CPh. 74 (1979) 234-242). D*
300 man uit Karyato*. die Thucydide* enkele stalen vermeldt,
vijzen mogelijk op een elitetroep van 300 en wellicht cou
men Karyito* (*v*nal* Poteidelai lupra n. 173) aan de rij
van poleii die dergelijke logade* in (tand hielden, moeten
toevoegen. (Thuc. IV 42,1; 43,3-4; 69.3). Overigen* vindt
man ook een omvang van 300 man voor (pédale troepen (rui-
ter*, lichtgewapenden) vermeld, b.v. 300 ruiter* in de
Atheeni* expeditie naar Sicilië (Thuc. VI 31,2), of 300
Kietenrlirhe boogschutter* in het Spartaanae leger bij Nemea
(Xen. Heil. IV 2,16). M.l. rijn de aantallen van 300 man
voor lijfwachten van Archaïsche tyrannen eerder projectie*
van het bekende gegeven dat een apeciale troepenmacht 300
man behoorde te hebben, dan relie overleveringen, zie b.v.
300 dorvphoroi al* lijfwacht van Periander (Nie. v. Dam.
fgrH 90 F 58) of 300 'knuppeldrager*' al* lijfwacht van
Piliitratu* (Polyaen. I, 21,3 - volgen» Flut. Solon 30,2
ging het om 50 man). Dit hele thema van 300 keurtroepen of
300 'Oligarchien' verdient m.i. verder onderzoek. Het getal
300 lijkt weliswaar een cliché in de antieke hlstorlgrafie,
maar in de realiteit moet het toch dikwijl* genoeg in deze
militaire en politieke betekenis zijn voorgekomen - vgl.
(o.a.) Octavianu*. die in 43 na de inname van Perugia 300
notabelen uit die atad laat offeren aan de vergoddelijkte
Caeaar (Suet. Aua. 15), en ook het getal der 300 »peculato-
Ui, geselecteerd uit de Praetorianen ala apeciale keizer-
lijke lijfwacht.
203. Varro'i etymologie l* zowel geaccepteerd al* afgewezen (vgl.
b.v. E. Gjeratadt, 'Innenpolitische und militärische
Organisation in frUhrömischer Zeit', ANRW I, l (1972) 1136-
188, ipec. 163 met n. SO. Gjeratadt hangt deze etymologie
niet aan (t.a.p.), maar aidera vindt men haar wel aanvaard
(b.v. A. Klisters, Cuneu*. Phalanx und Legio (WUrzburg-
AumUhle 1939) 66). Voor de organisatie in 3 x 1000 man vgl.
ook (o.a.) Gjeratadt, op. cit. 159-163) P. Fraccaro, 'La
atorla dell' antlchiiilmo eierclto romano e l'et* dell'
ordinamento centuriato', int Opus cu l s. II (Pavia 1957) 287-
292 (ooripr. 1931) 104-105; G.V. Sumner, 'The legion and the
centuriate organization', JRS 60 (1970) 67-78, apec. 75.
2
°4. In d* 300 ruiter* (d* oorspronkelijke ruiterij in drie
tribu»i Ramnes, Lucerei, Titlenses) uit de vijfde eeuw mag
men de opvolger* zien van d* 300 celerei uit de koningatijd.
De laatiten waren 'bereden hoplleten' zoala de Hippel* in
het Griekenland van de zevende eeuw (vgl. Ch. Saulnler,
L'armoe et la guerre dan» Ie mond« étrusco-romsin (Parija
1980) 63-69 over atrijdwagen* in de zevende eeuwi nauwelijks
in het gevecht gebruikt, naar vooral voor optochten e.d.;
paa na 600 ontstaat een reële (aristocratische) ruiteriji
115; 118). Volgen* G. Dumézil waren de celeres (de 'snel-
len') oorspronkelijk 'ces guerrier* spécialistes de 1*
protohistoire', ni. met becierkir e.a. vergelijkbare man-
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nenbondeni Horace et le» Curiaces (Parij* 19*2) 84-85. M.i.
onbewijsbaar, naar niet onaannemelijk) in elk geval waren de
300 ruiter* In de vijfde eeuw verbonden met de 30 'curlae'
(mannenbonden?) en de tribus in één schema van drie en
driehonderd, een schema waarvoor R.E.A. Palmer, The Archaic
Commun!tT of the Romans (Cambridge 1970), 5-Z5, de verkla-
ring zoekt in op Griekse theorie berustende latere historio-
grafie - m.i. ten dele juist, maar zeker de kern van dit
schema, het 300-tal ruiters, en al in een oudere tijd de 300
celeres. moet historisch zijn, gezien de vele paralellen
elders i men kan denken aan een in de late zesde of In de
vijfde eeuw onder Grleks-Etruskische invloed min of meer
kunstmatig opgelegd schema (300 ruiters, 3 x 1000 milite*).
203. Op details kan ik hier niet Ingaan en daarom ook niet op de
theorie van A. AlfOldl, volgens welke de 300 ruiters van de
koninklijke lijfwacht na de val van het koningschap een
gesloten patricische stand, identiek aan de oudste senaat,
gingen vormen (vgl. A. AlfOldl, Der frUhrOmische Reiteradel
und seine Ehrenabzeichen. Baden-Baden 19521 Early Rome and
the Latins (Ann Arbor 1965) 72-841 'Zur Struktur des Römer-
Staaten lm 5. Jahrhundert v. Chr.', in Entretiens Fondation
Hardt XIII (1966) 223-278 - contrai A Momlgllano, 'Procurn
Patricium', JRS 56 (1966) 16-24.) M.i. is de kern van
AlfOldl's theoriet de identiteit van de ruiterij en senaat,
in die zin juist, dat de ruiters of zelf senatoren Of (waar-
schijnlijk vaker) zonen van senatoren waren; het aantal
ruiters kon in de vijfde eeuw op het vermoedelijk toen al
traditionele getal van 300 gehouden worden, bijgevolg vatte
men, veel minder realistisch, het aantal senatoren (dat In
werkelijkheid wel schommelde en in de vijfde eeuw eerder
veel minder dan 300 omvatte) eveneens als 'driehonderd' op-
ongeveer zoals in Griekenland in de vijfde eeuw (en mis-
schien al in de zesde) oligarchische groeperingen a.h.w. per
definitie 300 man telden of geacht werden te tellen.
206. H. Usener. 'Dreiheit'. SU 58 (1903) 1-47| 161-208i 321-362.
spec. 351-353. Voor de 306 Fabll bij Cremera zie infra n.
225.
207. Zie W. Deonna, 'Trois, superlatif absolu. A propos de
taureau trlcornu et de Mercure trlphallique', AÇ 23 (1954)
403-428, spec. 405 en 414; vele voorbeelden hier en bij
Usener (supra n. 206), voorts ook bij Dumézil, Horace et les
Curiaces (1942) 50-53.
208. Vgl. Dumézil, Horace et les Curiaces. 89-921 In de sage van
Horatius Codes gaat het in feite ook om één held die de
plaats van drie inneemt i twee andere verdedigers van de
Tiberbrug die Horatius aanvankelijk vergezelden, trokken
zich terug en lieten de strijd aan de held alleen over,
zoals ook de enig overgeblevene van de drie Horatil alleen
de drie Curlatli overwint - voor deze sage zie E. Montanari,
'Horatii e Curiatil' SHSR 41 (1972) 229-284, spec. 236-254.
Een voorbeeld van de idee dat één dapper man gelijk is aan
drie anderen ook in historische tijd bij Hdt. VII 103-104
(volgens Xerxes wegen zijn Perzische speerdragers ieder op
tegen drie Grieken).
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209. Voor deze verklaring van het aantal gesneuvelde Penen (192
i 3 x 100 - 6400) ziet J. La barbe. La lol navale de Themii-
tocle (1957) 166) H.C. Avery, 'The Number of Persian Dead at
Marathon', Historie. 22 (1973) 757) W.F. Wyatt Jr.. 'Persian
Dead at Marathon', Hiltoria 25 (1976) 483-484.
210. Vgl. hat commentaar van How - Wells ad loc. Honden werden
ook overigens in d* oorlogvoering gebruikt, speciaal in
lonle. vgl. Aelian. V.H. XIV 46; Polyaen. VII.Ij Pollux V.46
(vgl. ook A.«. Burn, Th« Lyric At« of Greece (19672) 37,
212).
211. Drie aanvoerdersi II. II 565] XII 86-104| Od. 14, 469-471;
driedeling van de troepen. II. II 655; 671) X 473; Od. 9.
1571 Afgezien van de drie Dorische phylen kan men hier ook
nog denken aan diie 11 amen of drie koningen in de oor-
sprongsmythe van de Scythen (Hdt. IV 5) en de stichtingsle-
gende van het Macedonische koningshuis (Hdt. VIII 137) - zie
ook infra n. 212.
212. Usener, 'Dreihelt' (supra n. 206) 183-186. Overigens zijn
Trlops en Oxylos m.i. eerder verwijzingen naar een driede-
ling van het krijgsvolk (drie phylen) dan naar een driehoof-
dig leiderschap in strikte zint de leiders van de DoriKrs in
oorlog en migratie waren of een tweetal (de oorsprong van
het Spartaanse dubbele koningschap) óf het ging om één man
(b.v. Tlepolemos). Dat op een bepaald moment tijdens de
Eerste Messenische Oorlog de Spartanen aangevoerd werden
door de beide koningen én de Algeide Euryleon (Paus. IV 7,8)
is wel nauwelijks als 'herinnering' aan zo'n driehoofdig
leiderschap op te vatten, voor zover het Überhaupt histo-
risch il.
213. Voor de Dorische drie phylen sie het materiaal bij D.
Roussel, Tribu et Cité (Parijs 1976) 221-263; voor de drie
tribus in Rome en parallellen daarvan elders vgl. A.
Alfdldi, Die Struktur des voretruskischen Romerstsites
(Heidelberg 1974) 42-68 (wiens constructies over theriomorfe
voorouders en matriarchale maatschappijstructuren men niet
hoeft over te nemen); voor driedelingen van het krijgsvolk
in het oude Israël vgl. Rich. 7 i 16 (Gideons 300), I Sam.
11 i 11 (het leger van Saul), I Sam. 13 i 17-18 (de Fili-
stijnen), Job l i 17 (Chaldeeen)i I Sam. 25 i 13; 30 i 9.10,
21-25 (troepen van 600 man, verdeeld in 3 x 200).
214. Vgl. ook Détienne (supra n. 187). Uiteraard botst deze visie
van aristocratische lotsdei in de zevende eeuw met de
theorie die de hoplietenphalaux rond 700 ziet ontstaan uit
een samenwerking van adel én niet-adellijke landbezitters
(toals volgens P. Cartledge, 'Hoplites and Heroes', JHS 97
(1977) 11-27, spec. 22-24) J. Salmon, 'Political Hoplites?',
JHS 97 (1977) 84-101, spec. 93-98. Maar m.i. ontbreken deze
niet-adellljke hoplleten nog in de zevende eeuw en ook nog
grotendeels in de zesde - zie ook infra pp. 301 e.v.
215. Vgl. ook de legendarische slag tussen de Romeinen en d«
Etrusken o.l.v. de zonen van de verdreven Tarquinlus in het
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bos van Arsiai beide legen lijden zware verliezen en kam-
peren op het slagveld (dus de uitkomst lijkt onbeslist)! dan
klinkt een geweldige stem uit het heilige bos, verklarend
dat de Etrusken één man meer verloren hebben en dat de over-
winning daarom aan de Romeinen toevalt; de stem behoorde aan
de héros Horatius of aan Faunus (D.H. V 14,1| 16,2-1) of aan
Silvanus (Liv. II 7,2). Volgens Plut. Publ. 8,2 gingen de
legers na een onbesliste slag (drasanta Isa kai pathontes)
als gevolg van een storm uit elkaar. Voor het tellen van de
gesneuvelden om de uitslag te bepalen vgl. ook supra p. 280
met n. 209. Dat de selecties van 300 logades inderdaad exact
300 man omvatten volgt m. i. ook uit de procedure van het
loten - vgl. supra. 184.
216 Curtius Rufus VII, lit meer voorbeelden bij Tolkowsky (supra
n. 188); het, vrijwel zeker onhistorische, bericht omtrent
300 Logade» In de Messenische Oorlogen (Paus. IV 18,1; 22,5)
bevestigt nog eens het stereotype karakter van dit getal.
217
Voorbeelden (vooral met betrekking tot de Warrior Societies
onder de Indianen van de Grote Vlakten) bij H.H. Turnejr-
High. Priaitlve War (19712) 1*6-1*7; 210-213. De Arapaho
kenden zg. Club Men die in de strijd stokken in de grond
plantten onder de gelofte hun plaats aldaar niet te verlaten
(ibid 211); hetzelfde vermeldt T.S. van der Bij, Ontstaan en
eerste ontwikkeling van den oorlog (1929) 222-223 - het doet
merkwaardig veel denken aan wat volgens Hdt. IX 7* door
sommigen verteld werd van de Athener Sophanesi in de slag
bij Plataeae zou hij zich d.m.v. een bronzen anker aan zijn
gordel letterlijk aan de grond genageld hebben om zo op geen
enkele wijze zijn plaats in de taxis onder druk van d*
vijanden te hoeven opgeven; volgens anderen echter zou het
anker slechts een embleem op zijn schild geweest zijn. M.i.
is het eerste, gezien Sophanes' reputatie als monomachos
(Hdt. IX 75), niet onwaarschijnlijk.
218 Voor het standhouden-tot-de-dood bij elitetroepen onder
Germanen, Kelten, IberlBrs etc. vgl supra dl. II n. 102. Het
meeste materiaal t.*.v. Germaanse Heihekrieger bij L.
Weiser, Altaermanische Junglingsweihen und Männerbünde.
Baden 1927; veel gegevens ook bij H.S.Versnel, 'Historical
Implications', lm Stibbe-Colonna - de Simone - Versnel,
LaDJs Satricanus (1980) 115-116.
219 Vgl. Tac. Germ, l*; Caesar B.G. III 22,2; VII 40,7; Plut.
Sert, l*; Val. Max. II, 6,11, etc. - zie voorts dl. II n.
102. supra n. 217; ooki R. Much e.a.. Oie Germania de»
Tacitus (Heidelberg 1967) 228-230.
220 Liv. X 38,2i his arma insignia data et criitatae »aleae
inter ceteros eminerent. Voor het onrealistische van deze
bewapening vgl. E.T. Salmon, Samnium and the Samnites
(Cambridge 1967) 103t zeker wat betreft de schilden be-
schrijft Llvius geen Samnltische soldaten uit het verleden,
maar gladiatoren uit zijn eigen tijd, de 'Samnites' (vgl.
ook Liv. IX 40,9 over gouden en zilveren schilden en
dijbeenstukken die alleen één been bedekken). Dat het aantal
van 16.000 onmogelijk groot is, is ook al gezien door K.
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Litt«, 'Zwei Exkurs« lum römischen St««t«recht. 1. Lex
curiata und conluratio', im Kleine Schriften (Manchen 1968,
oor.pr. 1934-36) 341-354, p. 350 n. 12, en door Venn«!,
'Historical Implication«' (aupra n. 218) 115. D« achtergrond
van Livlua' beschrijving la mogelijk «en 'romantlierend«'
pasiagea van een Grieks« geschiedschrijver (Hyperochoi?) die
de verovering van Capua door de Saauiieten in 424 beschreef,
«o F. Altheim, Lex sacrata. Die Anfinge der plebejischen
Organisation (Amsterdam 1940) 14-15: S. Tondo, 'II
'Sacramentum milltlae* nell' ambiente culturele r oma no -
itallco', Studie et documenta historiée et Juris 29 (1963)
1-123, p. 73 net n. 1.
221 De andere troepen hebben zilveren schilden en veelkleurige
(vergicoloresl tunieken; dit alles is wel romantiserende
verdraaiing (vgl. Salmon, supra n. 220). Overigens is het
feit dat ook in 310 weer milites »acrati in fraaie uitrus-
tingen vermeld worden een aanwijzing dat de Samnitiach«
legio linteata géén eenmalige organisatie waa (zoals
Altheim, Lex Sacrata. 36-37, meent), maar een min of meer
permanente instelling - soals vermoedelijk ook de milites
sacrati bij verscheidene ander« Italische volken en de
troepen van loEsde« in een aantal Griekse polels.
222 Vgl. Latte, op. cit. (supra n. 220) 345, «n A l the in, L«»
Sacrata. 23-28.
223 Voor dit begrip (Cicero, Off. I 37) vgl. Latte, 349| Tondo.
pp. cit. (supra n. 220), 13, 23-25.
224 Voor coniuratio cie Latte, op. cit.l Altheim, 20-21; voorali
Tondo 13-19, en Versnel, op. cit. (supra n. 218) 115-121
(coniurati en suodales).
225 Llv. II 48,5 - 49t Diod. XI 53,6| D.H. IX 15-16 (afwijkend).
Liv. spreekt van een velut familiar« helium private sutnotu
(II 48,9)1 Serv. ad Aen. VI 846) VII 614 van een coniuratio.
Voor de Fablsche expeditie als een typische bellum privatum
zie ook P. Frezzo, 'Intorno alla leggende dei Fabi al
Cremer«', im Scrittl dj Piritto Romano in onore dj Contardo
Ferrini (Pavia-Hilaan 1945) 295-306. Latte, op. cit. 439
volgt Homnsen (Rom. Forsch. II, 254) in de veronderstelling
dat het verhaal van de Fabii bij de Cremera daarom so
tragisch afliep, omdat duidelijk gemaakt sweat worden dat
bella private wel slecht noesten aflopen en daarom terecht
voor de stilitis le£Jtima van staatswege hadden plaats
gemaakt. M.l. sluit deze 'moraal' niet uit, dat de kern van
het verhaal Inderdaad historisch is, gezien de realiteit van
het standhouden tot de laatst« man van selecte troepen in
Griekenland en elders. Dat hier deze speciale troepen door
één »ens en haar cliënt«« gemobiliseerd heetten te zijn, i«
een bijzonderheid die m.i. minder wijst op een politieke
zelfstandigheid van de a«nt«s in het vroege Rome den op de
mogelijkheid dat Invloedrijke aristocratische persoonlijkhe-
den min of meer ad hoc en d.m.v. een coniuratio een eigen
militaire aanhang aan zich konden binden (vgl. ook infra n.
226), waarna deze soldaten zich naar hun aanvoerder, i.e.
Fibii. gingen noemen (al is het ook mogelijk dat deze
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benaming pa* door de latere historiografie - Fabius Plctorl
- in de overlevering l« binnengedrongen), een overneming van
de geng-naam dut, hetgeen voor het vroege Rome met zijn
sterke clientela-banden niet onaannemelijk l» (in later tijd
zou men eerder van Fabian! gesproken hebben). Dat speciale
troepen, in tegenstelling tot de geregelde polii-militle,
naar hun aanvoerder* genoemd werden, kwam ook in Griekenland
voor, vgl. de Bragideioi (Thuc. V 67,1), de KTreioi (restant
vin de Tienduizendi Xen. Heil. III 2. 7| 18) 4,20) e.d. Iet*
ander* l* de omvang van deze troep Fabii. Het verhaal van
hun ondergang l* wel 'gekleurd' onder Invloed van Griekse
historiografie (men denke aan de 300 bij Thermopylae), en
aan die laatste i* m.i. ook het voor zovele Grlekie logades
typische getal van 300 toe te schrijven (Diod. t.a.p.
spreekt van triakosioi).
Een volgende fase brak dan aan met een nieuwe interpretatie
van dit 300-tal onder invloed van bepaalde, met de gen*
Fabia verbonden, rituelen i het traditionele getal werd
'verbeterd' tot 306 - inderdaad in overeenstemming met een
kalender van tien maanden (Usener, 'Drelheit', 351-353).
Voor een Interessante reconstructie van de legende in
samenhang met de religieuze kalender vgl. A.W.J. Holleman,
'Myth and historiography! the tale of the 306 Fahl l', Humen
23 (1976) 210-218.
226 Dat Rome in het begin van de vijfde eeuw nog private
conjurati. c.q. »uodales kende wordt op z'n minst sterk
gesuggereerd door de Satrlcum-lnscriptie die van de »uodale»
van P. Valeilos (Valerius) spreekt - zie Versnel, op. cit.
112-121, en J. Bremmer, 'The Suodales of Popllos Valesio*',
ZPE 47 (1982) 133-147 (die de suodale* hier m.i. te zeer In
de sfeer van de initiatie-groepen (iuvene») trekt). Ook d«
Fabii bij de Cremera zijn in dit licht te zien («upra n.
225). In Rome heeft dit alle« echter betrekkelijk vroeg
moeten wijken voor het staatsgezag - vgl. ook Latte, op.
cit.. die de oorsprong van de Ie» curlata de imperio in de
vrijwillige 'binding' van de milites aan hun imperator ziet.
227 Vgl. supra dl. II p. 104-105 met n. 152| vandaar ook de
benaming 'broeders' voor leden van de mannenbond. C.J. de
Vries, Kelten und Germanen (1960) 112i Ind. vratai Grieks
phratores e.d.
228 Voor de 'oudsten' en 'jongsten' vgl. Thuc. V 64,3i aangezien
het hier (in de campagne van Mantinea in 418) om éénzevende
deel van het leger ging is de identificatie van 55-t/m-59-
en 18-19-jarigen (éénzevende van 42 jaargangen) wel zeker-
zie o.a. ook Lazenby, The Spartan Army (1985) 44 (de
'ouderen' die het kamp bewaakten moeten de 52-t/m54-jarigen
geweest zijn, zodat in de slag zelf de enomotiai 32 man
telden, in vier rijen van acht t Thuc. V 68,3). Voor de
samenhang tussen de omvang van de enomotia en het aantal
opgeroepen jaarklassen zie ook K.M.T. Chrimes, Ancient
Sparta (Manchester 1949) 388-390, en A.J. Toynbee, Some
Problems of Greek History (Oxford 1969) 368-3711 voor de
positie van de 18- en 19-jarigen ooki C. Pélékldis, Histoire
de l'éphébie attiau« (Parijs 1962) 47-49. M.i. zijn de
iranes bij Plataeae (Hdt IX 85,1) de 18- en 19-jarigen die
nog niet «l» volwaardige krijgen golden («l» uiterlijk
teken daarvan ook nog geen lang haar droegen) - hierop, en
op het hele systeem van de jaarklassen (waarop ook de
•electie van de 120 man op Sphakteria in 425 gebaseerd moet
zijn geweest, vgl. fupra n. 184) hoop ik in een ander
verband terug te komen.
229 Op alle problemen rond de Grote Rhetra kan ik hier niet
ingaan; aangerien in de klaaileke periode de Spartaanae
volkivergadering maandelljki bijeenkwam (Schol, ad Thuc. I
67,3), heeft men in het horaa ex hora« een verwijzing naar
bijeenkomtten 'van maand tot maand', of, geilen de betekenia
van hora all 'jaargetijde', 'van jaar tot jaar' willen zien
(vgl. o.a. N.T. Wade-Gery, 'The Spartan Rhetra in Plutarch,
Lycurgus VI', int ESISTS in Creek History (Londen 1958) S7-
66, tpec. 45-46) H. den Boer. Laconian Studie« (Amiterdan
1954) 165-168) H. Rudolph, 'Die Lykurgische Rhetra und die
Begründung de« Spartanischen Staates', im Fe»t»chritt Bruno
Snell (München 1956) 61-76, «pec. 61 met n. 1). De interpre-
tatie van een oorspronkelijk éénjaarlljk«e bijeenkomst van
de Apella, gereflecteerd in hora« ex hora», lijkt echter de
overhand gekregen te hebben, vgl. o.a. E. Levy, 'La Grande
Rhètrs'. Ktema 2 (1977) 85-101, «pee. 95-96, en vooral U.
Burkert, 'Apellal und Apollon', RU 118 (1975) 1-21, spec. 9i
van jaar tot jaar, en wel in de maand Apellalos (afgeleid
van Apella, xoals ook Apellon/Apollon)t 'ein einmal jährlich
stattfindendes Stasnea - und Gemeindetest, ein 'Thing', eine
'Landegemeinde'". H. i. sluit een in oorsprong slechts
»énmaal per jaar bijeenkomende volksvergadering (apella) een
tweemaal jaarlijks aoellazein in de archaïsche tijd vol-
strekt niet uit (ook de maandelijkse vergaderingen in de
klassieke periode bleven aoelll hetenDi de uitdrukking
horas e» horas vijst m.i. eerder op een 'van seizoen tot
selxoen', d.w.z. voor en na de zomer, dan op 'van jaar tot
jaar'. Vanneer, zoals voor de hand ligt, de oorspronkelijke
Aoella in het voorjaar plaats had (en als zodanig een bij
verscheidene Dorische en Noordwestgrlekse stammen voorkomen-
de Instelling waa - vgl. Burkert, op. cit. -, dus door de
Spartaanse DoriVre in Laconlt geïntroduceerd), volgde de
tweede vergadering in de herfst l mogelijk sloot deze tweede
in Laconif aan bij vóór-Dorische tradities (boerenfestivals
met collectieve feestmalen en huwelijkssluitingen, bij
voorkeur aan een rivier i vgl. L. Gernet, Anthropologie de la
Crée« antique, ed. J.-P. Vernant (Parijs 1968, 49-65). Dat
Sparta zeer vroeg óók in de late herfst een apella hield en
dat deze a.h.w. het militaire seizoen afsloot en een
'civiele' periode inluidde waarin in Sparta de effectieve
macht aan de ephoren toeviel, wordt tenminste sterk gesugge-
reerd door het feit dat juist de ephoren in de herfstverga-
derlng werden gekozen (althansi zij traden in functie in de
herfst - dit valt te concluderen uit Thuc. V 19,1 met 36,1-
en mogelijk met de herfst equinox, vgl. de korte discussie
door A. Andrewes in A.W. Gomme, A. Andrewes, K.J. Dover, A.
Historical CooinentsrT om Thucydide» IV (Oxford 1970), 38).
Een herfatvergadering in de archaïsche tijd levert het beeld
op van apellai vóór en na het oorlogsselzoen, hetgeen niet
alleen in het vroege Rome parallellen heeft (men denke aan
de ophopingen van militaire festivals in februari/maart en
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in oktoberi K. Latte, Römische Religionsgeachicht« (München
19672) 117-121), maar ook In d« oude amphiktyonie van
Anthela met haar Prlala in voorjaar en herfat (Busolt-
Swoboda, Griechische Staatskunde 1303 e.v.) -vgl. ook voor
overeenkomsten in militaire festivals tussen Sparta, BoeotiH
en Macedonië" (de Xanthika in het voorjaar tijden« de lente-
enquinox) aupra dl. II p. 1*4 met n. 325 en 326.
230 Supra dl. lp. 34) dat de bronnen het aantal leden van een
•Tuition op tien (Schol, ad Plato, Homo l 633) of 'ongeveer
vijftien' (Plut. Lvk. 12| 15t Agi». 8) stellen if m.i. het
beste te verklaren vanuit de positie der 20-t/m 29-Jarigent
vel meeBtend in deze genootschappen, en meevechtend in het
leger, maar nog geen volwaardige burgera - ook In het
klassieke Spartaanse hoplietenleger lijken de deka a oh'
hebe» nog een aparte plaats in te nemen (vgl. o.a. A.
Billheimer, 'Ta deka aph' hebe»'. TAPA 77 (19*6) 21*-220),
zie ook supra dl. I p. 3*. De samenhang enomotia - eed-
»acramentum ia ook naar vorengebracht door P. Siewert, Der
Eid van Plataiai (MOnchen 1972) 38-39, die de enomotia om-
schrijft alt 'eine Einheit gegenseitig 'verschworener'
Soldaten' en "eine gegenseitig eidlich verpflichtete
Gemeinschaft'.
231 De vraag of Kleisthenes zijn trittyen- en phylenorganlaatie
naar bepaalde concrete voorbeelden heeft gecreëerd, is sinds
Herodotus' opmerking dat Kleisthenes daarin zijn naamgenoot
en grootvader, de tyran van Slkyon, Imiteerde (Hdt. V 67),
niet zo vaak meer gesteld. Wij weten in feite ook te weinig
van de phylen-organisatles van Sikyon of Korinthe om hier
duidelijke uitspraken over te kunnen doen, maar het i» op
z'n minst opvallend dat de acht phjrlen van Korinthe die daar
in de zesde eeuw (en vermoedelijk nog tijdens de tyrannis)
de drie Dorische phylen vervingen, gebaseerd waren op een
verdeling van de Korinthla in hoogstwaarschijnlijk drie
regio's, waarbij «én phyle telkens voor éénderde deel uit
elk van die regio's werd gevormd (vgl. R.S. Stroud, 'Tribal
Boundary, Markers from Corinth', CSCA 1 (1968) 233-2*2) N.F.
Jones, 'The Civic Organisation of Corinth', TAPA 110 (1980)
161-193) J.B. Salmon, Wealthy Corinth (Oxford 1984) 413-
419). Dat Kleisthenes bij zijn hervormingen een blik op de
poleis van de noordelijke Peloponnesos gericht hield is m.i.
zeker plausibel. Achter deze poleis lag Sparta en de
effectiviteit van deze Homoioi-gemeenschap op het militaire
vlak had Kleisthenes van nabij kunnen aanschouwen. Op het
verband tussen het homoiote»-ideaal en de ideologie van de
isonomia is al vaker gewezen (b.v. P. LévCque - P. Vldal-
Naquet, Clisthene l'Athénien (Parijs 1964) 31| J.-P. Ver-
nant, 'Espace et organisation politique en Grèce ancienne',
Ann ESC 20 (1963) 376-393) M. Détienne, 'En Grèce archalquei
géométrie, politique, et société', Ann ESC 20 (1963) 423-
4411 Chr. Meier, Die Entstehung des Politischen bei den
Griechen (Frankfurt 1980) 113-117), maar een meer directe
ontlening aan de Spartaanse vermenging van lokale districten
en geboorte-phylen in de onderdelen van het leger, zodanig
dat elke enomotia in wezen de hele burgerbevolking represen-
teerde, is voor zover mij bekend niet gesuggereerd (het
verst gaan nog Lévtque en Vidal-Naquet, t.a.p.). Toch is ook
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zo'n ontlening reker niet uitgeiloten, gezien het algehele
karakter van Kleiithenei' hervorming, die de conetltuering
van een Atheenae 'hoplietenpol!•' beoogd moet hebben - op
dit laatste kom ik nog terug.
232 Contrai P. Siewert, 'The Epheblc Oath in Fifth-Century
Athena', JHS 97 (1977) 102-111. die al zeer archaliche
elementen in deze eed ziet en dan ook tot een datering in
het eind van de zevende eeuw komt - m. i. uiterat onwaar-
schijnlijk en bovendien onnodig, want de archaische elemen-
ten (speciaal de aangeroepen goden en heroHn) kunnen
•vengoed traditioneel zijn en in de context van een latere
(vijfde eeuw?) formule zijn opgenomen. Termen als parastates
en itoicheso dulden in elk geval op een ontwikkelde taxii-
formatie in verscheidene gelederen - zie verder infra n. 233
•n 234.
233 Voor het ontstaan van de Atheense ephebie vgl. de literatuur
in n. 167 supra. Voor de tekst van de eed zie L. Robert, 'La
serment des éphèbei athéniens', int idem. Etudes
«plgraphiques «t phllORJoues (Parija 1938) 296-307)
Pélékidis, pp. cit.. 110-llSi Siewert, op. cit. (supra n.
232) 102-103. Het Spartaanse voorbeeld zou de jaarlijkse eed
geweest kunnen zijn die in elk geval de nieuwe lichtingen
voor de enomotial af moesten leggeni ex-eirenes, die op 20-
jarlge leeftijd met het bereiken van de hebe in het leger
opgenomen werden. (Ben verschil met Athene zou dan hierin
bestaan dat in Athene de epheben al op 18-jarig* leeftijd d*
eed aflegden).
234 De archaïsche elementen in deze eed zijn voor een datering
tond of kort na 461 n.i. geen obstakel (supra n. 232)! zelfs
is de opsomming van vele goden op zichzelf niet zo archa-
ïsch, want in archaïsche eden blijft zij als regel tot een
drietal goden beperkt (Uaener, 'Drelheit' 17-24; verval in
deze regel treedt pas op in de vijfde eeuw, wanneer er
steeds meer goden in een eed worden opgesomd i ibid. 22-24);
de verwijzing naar trouw aan de wetten kan op Kleiathenes'
hervorming slaan, maar misschien nog beter op de omwenteling
van Ephialtes In 461, die Immers juist de Atheenae hoplieten
voor zich moest winnen (en de epheten zijn aankomende hop-
lieten), bovendien werd kort na 461 mi»thos voor de hoplie-
ten Ingevoerd (V.r.. Pritchett, The Creek Stat* at War I
(1971) 7-14) i een zeker quid pro QUO?
23} R. Hirzel, Der Eid (Leipzig 1902) 27-41; K. Latte,
'Meineid', im Kleine Schriften (München 1968) 367-379.
236 Voor Sparta zie V. Ehrenberg. U II, 6 (1937) s.v.
Treiantes. cols. 2292-2297; D.M. MacDowell, Spartan Law
(Edinburgh 1986) 44-46. Voor de bevoegdheid van Atheense
strategen vgl. Arlst. Ath. Pol. 61,3| Lys. 13, 67; Dem. SO,
SI (vgl. ook Arlst. Pol. 128S A 7-10 voor de bevoegdheden
van de Spartaanse koningen te velde - zie MacDowell 125-
126), en in het algemeem W.K. Pritchett, The Creek State at
Mit II (1974) 232-24S ('Greek Military Discipline'). Dat
volgens Diod. XII 16, 1-2 vele Griekse Staten de doodstraf
kenden voor desertie, slaat wel op de situatie te velde. De
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bij Aeschin. 3, 173 aan Solon toegeschreven wet dl« de
astrateuto» en de dellen met atlmla bestraft, l» »el aan de
praktijk van de vijfde eeuw en later ontleend, al kan het
ontbreken van de doodstraf hier wellicht Inderdaad op een
archaïsche tijd wijzen.
237 Volgeni Xen. Mem.. IV 4,16 kenden de polels overal In
Griekenland een met de Atheenie ephebeneed vergelijkbare
'burgereed'. Een voorbeeld daarvan l« de eed die In de derde
eeuw In Dreros op Kreta afgelegd werd door degenen die leder
jaar de aaelal verlieten en onder de volwassen mannen
opgenomen werden, (vgl. H. van Effenterre, 'A propos du
serment des Drérlens', BCH 61 (1937) 327-332)) K.P. Nllsson,
'Die Grundlagen des Spartanischen Lebens', Kilo 12 (1912)
308-340, spec. 315, meendei 'vermutlich Ist das dem
Fahneneid anderer Staaten nachgebildet' - daarbij valt wel
allereerst aan Sparta te denken, en deze parallel versterkt
zo de hierboven gegeven reconstructie van jaarlijkse eden
In de enomotial. Overigens weten wij In dit opzicht van
andere Griekse staten weinig. Thuc. VI 72,5 bericht dat de
Syracusanen In 415 een speciale eed van trouw aan hun
strategen aflegden, maar dit betrof een noodsituatie en de
strategen waren autokratores. Op de vele 'geïnstitutionali-
seerde' eden In met name de Atheense democratie ga Ik hier
niet verder In (vgl. o.a. J. Plescla, Th« Oath and Perlury
in Ancient Greece (1970).
238 Zie vooral N. Loraux, 'La 'belle mort* Spartiate', Kterna 2
(1977) 103-120. Voor het beeld van Sparta In dit opzicht:
(zeer uitvoerig) F. Olller, Le mirage Spartiate (Parijs
1933) 107-UOi 122-194| E.N. Tlgerstedt, The Legend of
Soarta In Classical AntlouitT (Lund 1963) 81-112| 386-411.
239 Na Leuktra redde Agesllaos de situatie door voor te stellen
de wet op de tresantes voor één dag bulten werking t«
•teilent Plut. Mor. 191 C; 214 BI AflCS 30; Poljraen. II 1,13
(volgens Dlod. XIX 70,3 werd een gelijksoortige maatregel
genomen na de slag bij Megalopolis In 331).
240 PS. Plut. Mor. 306 AB (- Chrysermos, FCrH 287 F2a)i de
AmphlktTones decreteerden dat 2 x 300 man oioesten vechten;
de Spartanen werden geleld door de strateeg (I) Othryadas;
terwijl de twee overlevende Arglvers naar Argos snelden,
richtte Othrjradas een tropalon op voor Zeus Tropalouchos (In
deze latere versie van het verhaal Is dus sprake van een
tropalon; Hdt. I 82,5 zegt alleen dat O. de gevallenen van
hun wapens beroofde - de versie van Hdt. stemt ongetwijfeld
beter overeen met de archaïsche praktijk, vgl. supra dl. II
p. 155-137). Er wordt ons niet verteld op welke Amphiktyonle
dit alles betrekking heef 11 op die van Delphi of op een
archaïsche Amphiktyonle van Argos (waarop Hdt. VI 76 en 92
zinspeelt), gezegd wordt alleen dat de AmphlktTone» het
slagveld bezochten op het moment dat Spartanen en Arglvers
nog twistten over de uitslag en toen een beslissing namen
ten gunste van Sparta. M.I. Is dit alles volstrekt onhisto-
risch en behoeft men zich niet het hoofd te breken over de
vraag welke Amphiktyonle hier bedoeld werd (Brelich, Guerre.
Agoni e Cultl (1961) 31-34 denkt dat het heiligdom van
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Apollo Pythaloa hier ilt een 'bondsheiligdom' fungeerde,
behalve voor Argoi ook voor Epideuro« en mi•schien voor
Spartet Piccirilli. CU arbitrât! interitatali greci I
(1973) 36-41, ipec. 39, tiet hier een oude amphiktyonie van
Argoa). Voor cover ik sien kan ligt het enige historische
belang van deze legende in de aisociatie van beperkte en
geregelde gevechten net de instellingen van een amphik-
tyonie, een aetociatle die op zichzelf steun geeft aan de
gedachte dat hier Inderdaad een historische samenhang
bestond. Eenzelfde associatie, en al even onhistorisch, bij
Paus. IV 312 (de Messenilrs stellen voor het begin van de Ie
Hess. Oorlog voor het conflict aan arbitrage van 'de
Argivische Amphiktyonie* over te laten).
241. Ctc. De Inv. II 2Î, 69| vgl. Piccirilli. op. cit. 168-169
(fictief).
242. Diod. XVI 23.2; 29,2) vgl. Piccirilli. 204-207.
243. De opvatting van F.K. WUst, 'Amphiktyonie, Eidgenossen-
schaft, Symmachle'. Hittorla 3 (1954/5) 129-153, dat de
PylaeXach-Delphische Amphiktyonie haar naam (en dan oor-
spronkelijk Amphiktionle) aan een volkestam Amphlktlones
ontleende (en dat bonden van staten alleen naar analogie van
de Delphische Amphiktyonleln genoemd werden) kan Ik niet
delen) m.i. moet amphikti/Tonei identiek zijn aan perlk-
tlonei - 'omwonenden'. De Delphische Amphiktyonie Is m.i.
niet uit een oorspronkelijke 'stam' gegroeid, maar ooit door
verscheidene stammen of staten bewust gecreëerd; ook het
getal twaalf van de lidstaten wijst daarop: het Is niet
onmogelijk dat de notie van een bond van twaalf leden via
Klein-Ail» uiteindelijk uit het Nabije Oosten afkomstig is.
In elk geval is een andere amphiktyonie dan de Delphische,
en ook uit een 'geheiligd' twaalftal stammen bestaande,
ouden IsraKl - daarvoor is nog altijd fundamenteel i M.
Moth, Dai System dir zwölf Stimm« Israels. Königsberg 1930.
Evenals in de Delphische en in andere amphiktyonleln bestaat
ook hier een beperking in de oorlogvoering tussen de
lidstaten - tenzij één van die laatste juist tegen de
fundamentele regels van de amphiktyonie zondigt) in dat
geval volgt (zoals in de eed der Delphische Amphiktyonen)
een gemeenschappelijke strafzpeditle die het karakter van
een verdelgingsoorlog draagt, zoals de oorlog tegen het
Benjamlnltische Glbea in Richt. 19-21 (Noth, 100-106; vgl.
hierover ookt M. Llverani, 'Messaggi, donne, ospitalità.
Comunlcazione Intertribale in Giud. 19-21', SSR 3 (1979)
303-304) - vgl. voor dit karakter van de amphiktyonieSn ook
P. Siewert. Der Eid von Plataial (München 1972) 66-69; 75-
81) 98-101. Voor het getal twaalf van de lidstaten van een
amphiktyonie zie ook infra n. 253.
244 Vgl. supra p. 250 en 259) de relaties tussen huwelljksbanden
en vrede óf beperkte oorlogvoering enerzijds en tussen
vrouwenroof en (onbeperkte) oorlog anderzijds behoeven m.l.
nauwelijks toelichting - voor Rome valt onmiddellijk te
denken aan de betrekkingen van het commercium en conubium
tussen Rome en de Latijnse en Sabljnse bondgenoten en aan de
sage van de Sabljnse maagdenroof, gesitueerd in een tijd die
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•an deze betrekkingen voorafging. Praktitch overal betekent
het afbreken van onderlinge betrekkingen de onmogelijkheid
van huwelijkssluitingen tunen leden van de vijandig
geworden groepen - wanneer Androt in de zevende eeuw in
conflict ligt met Farot zweren zijn burgert nooit meer een
vrouw uit Paroi te huwen of een vrouw uit Androt aan een
Pariir ten huwelijk te geven (Plut. Mor. 298BC). Omgekeerd
kan een oorlog gevoerd worden juist om een ttaat van
conubium af te dwingen (zoalt die van Sardes poogden in hun
mislukte aanval op Smyrna, eind zevende eeuwi Plut. Mor. 312
E-133 A) of kan een huwelijk tuiten leden van de ttrijdende
partijen aan die ttrijd zelf een einde maken (zoalt het
gelukkige paar Phrygios en Pieria in de oorlog tutten Myous
en Miletet Plut. Mor. 253 F - 25« B, tupra p. 25«). Deze
voorbeelden zijn willekeurig gekozen en zouden gemakkelijk
vermeerderd kunnen worden. Oorlogvoering en vrouwenroof gaan
bij vele volken »amen, terwijl vredesverdragen door rechtma-
tige huwelijkssluitingen dikwijls worden bezegeld - voor-
beelden hiervan bij zg. primitieve volkeni M.R. Davie, The
Evolution of War (1929) 196-198) Q. Wright, A Study of War
(1965*) 92-93)1 I. Eibl-Eibesfeldt, Kriel und Frieden au»
der Sicht der Verhaltensforschung (1975) 2*5 (met de
tuggettle dat de exogamle haar bettaan te danken kan hebben
aan haar conflict-beëindigende of conflictvoorkomende en
'Allianzen schaffende Funktion').
245 Ook hier kan Ik niet al te zeer uitweiden. De twaalf stammen
van ItraHl zijn een typisch voorbeeld van het 'vorstaat-
liche' karakter van een amphlktyonle. In een heel andere
omgeving levert het archaïsche China interettante vergelij-
kingen op waarop Ik al enige keren gewezen heb (supra n. 7,
11 en 132)i In China it de opeenvolging van een In een grijs
verleden getltueerde fase van oorlogvoering t outrance
tussen Chinezen en barbaren, van een fase van feodale en
elkaar ridderlijk bevechtende ttaten (die in een vorm van
amphlktyonle tot elkaar ttaan, met erkenning van zekere
gemeenschappelijke culten en een religieus-politiek cen-
trum), en tenslotte de gewelddadige (en allerminst 'beperk-
te') vereniging van deze staten in het nieuwe keizerrijk van
Ti'ln tegen het einde van de derde eeuw v. Chr. duidelijk te
herkennen (zie de geciteerde literatuur).
246 Strabo VIII 6,14 (374); 1C IV 842) U. von Wilamowltz-
Moellendorff, 'Die Amphlktyonle von Kalaureia', Cel, d.
Wist. I. Cett.. Ph.-hist. Kl. 1896, 158-170) T. Kelly, 'The
Calaurian Amphictiony', AJA 70 (1966) 113-121. Ail lidttaten
worden genoemd door Straboi Prasial, Nauplia, het Boeotltche
Orchomenot, Athene, Aegina, Epidauroi en Hermlonei later zou
Sparta d* plaati van Prat lal, en Argot die van Nauplia
ingenomen hebben, hetgeen wijlt op een oortprong van deze
amphlktyonle In een periode vóór (op z'n laatst) 650, toen
deze lidstaten nog onafhankelijk waren. In de oudere
literatuur wordt de amphiktyonie van Kalaureia meestal
gezien als een verbond van staten die belangen hadden bij
een veilige handel ter zee (zie verwijzingen bij Kelly, pp.
clt.). een Interpretatie van de vroeg-archaltche geschiede-
nis die m.i. al even onacceptabel it als de opvatting van de
Lelantitche Oorlog alt een botsing van rivaliserende
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coalitie« van handelsstalen. Evenzeer onwaarschijnlijk ii
echter m.l. Kelly 't reconstructie die in de amphlktyonie een
militair verbond van staten ziet dat gericht cou zijn op
gemeenschappelijke verdediging tegen het expansionistische
Argos van Pheidon (op. cit. 119-121). Mede om die reden
meent Kelly dat het Boeotlsche Orchemenos ten onrechte in de
overlevering bij Strabo is binnengeslopeni oorspronkelijk
zou het Arcadische Orchomenos (bedreigd door Argos) bedoeld
zijn (p. 121). Inderdaad vraagt de aanwezigheid van het
Boeotische Orchomenos hier om een verklaring. De suggestie
van Wilamowltz (op. cit.. 166-169) is •.!. nog altijd de
beste oplossingi het eiland Kalaureia heette ook (behalve
Eirene) Anthedon of Anthedonia (Plut. Queat-Gr. 19; Athen. I
31 C - Ariatot, ft. 597 Rose)) toen tegen het einde van de
vierde eeuw de amphiktyonle enigszins kunstmatig hernieuwd
werd vatte men 'Anthedon' op als het gelijknamige haven-
plaatsje in Boeotil, behorend tot Orchomenos waardoor deze
laatste polls in feite ten onrechte een plaats onder de
amphiktyonen verkreeg. Overigens kan de bij Strabo genoemde
lijst van leden niet volledig zijnt Troizen (waartoe het
eiland Kalaurela/Anthedon behoorde) moet ongetwijfeld ook
lid geweest zijn, zo mogelijk ook Aslne (Indien de amphik-
tyonle tot in de achtste eeuw terugaat).
247 Arlst. fr. 397 (Rose) - supra n. 246; Suda s.v. Kalaureia
vgl. behalve Wilamowitz op. cit. 1681 Kelly, op. cit. 118,
ook V. Ehrenberg, Der Staat der Griechen (Zürich-Stuttgart
1965) 134.
2*8 Het gaat hier immers oei poleis die aan zee liggen i het beeld
dat Thucydides in dit opzicht van de archaïsche tijd geeft
is in grote trekken zeker juist i zowel Grieken als barbaren
vielen op de eilanden en de kusten van het vasteland de
onommuurde nederzettingen aan (I S, 1-2); pas in da jongste
tijd (neotata) werden ommuurde steden aan de kusten en op
isthmusaen gebouwd. Voor het ontbreken van stadsmuren in de
archaïsche tijd, behalve in lonll en op de eilanden (en, in
de zevende eeuw, om een kustplaats ala Halieis, - overigens
niet genoemd als lid van de amphiktyonie van Kalaureia),
vgl. supra 265-266 met de literatuur in noten 138-140. Deze
verklaring van het karakter van de bond van Kalaureia is in
feite al geopperd door Uilamonitz, OP. cit. . 1641 de rots
van Kalaureia fungeerde als een baken voor zeevaarders die
in een gemeenschappelijke verering van Poseidon ertoe kwamen
elkaar te ontzien en het eiland zelf als asvlon te beschou-
wen.
2
*9 R.J. Buck. A HiltorT of Boeotia (1979) 97-98i 107-113.
250 Vgl supra n. 138-140 (onommuurde steden in de zesde eeuw)s
ook i Hdt. VI 42,11 de sat raap Artaphernes dwingt in 493 de
verslagen lonltrs onderling in vrede te leven, géén raids op
eikaars grondgebied uit te voeren, maar bij conflicten
arbitrage toe te staan (ooki Picclrilll, Arbitrati
intera^atali greci. 56-57) - ».a.w. het Perzische gezag
naakt hier een einde aan een (traditionele) toestand van
beperkte oorlogvoering i voorbeelden van zulke beperkte
oorlogen in lonil supra pp. 253-254 en 258-260. Niet geheel
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zonder beteken!« i« het traditionele twaalftal van de
Ionische «teden en het feit dat ook zij all een amphlktyonie
gezien konden worden.
231 Vgl. Wilamowltz. op. cit. 164-166; F. Schachermeyr, Poleidon
und die Entitehung des griechischen COtterglauben» (Bern
1950) 21, 35, 37, 45.
252 Paui. II 33 (Poieidon zou ooit Deloi tegen Kalaureia en
Delphi tegen Talnaron geruild hebben met Apollo)i op de
aiiociatiei Poieidon-Aardmoeder of Deneter (vgl. Anthela «n
d« traditlei ontrent een orakel van Gala in Delphi), ga ik
hier niet verder in. Dat Poieidon op menige plaats het veld
heeft moeten ruimen voor Apollo of voor Athena il een
opvallende trek, die Schachermejrr, op. cit.. 148-158 o.n.
verklaart uit het verdringen van een paard- en strijdwagen-
god uit de Myceense tijd door de typische god (Apollo) van
DoriBri en Noordwestgrieken die geen strljdwagens kenden-
m.l. niet onwaarschijnlijk, maar toch geen voldoend*
verklaring.
253 Voor Poieidon Hipplos vgl. Schachermeyr, op. cit..5-641 148-
158, voorti ooki J.P. Vernant, Originel de la Pensée grecque
(1981*) 9-10! P. Siewert, 'Poseidon Hipploi am Kolonoi und
die athenischen Hippeis', im Arktouroi. Hellenic Stud.
Drei, to B.M.W. Knox (1979) 280-289. Wat de twaalftallen
betreft die zoveel amphlktyonleBn of itamnenbonden kenmer-
ken, verder dan de suggestie dat dit getal op invloed uit
het Nabije Ooiten wijst - een Invloed die misschien ook het
idee zelf van een amphlktyonie naar Europa bracht - wil Ik
hier niet gaan. Hoth, Das STitem der zwölf stamme Israeli
(1930) 83-86, denkt aan een samenhang met de religieuze
kalender (een maandelijkse - of tweemaandelijkse in het
geval van amphiktyonleRn van zes leden - rotatie bij de
bediening van het centrale heiligdom)) voor Griekenland
lijkt mij die samenhang onbewezen. Wel is een verband met
een Überhaupt 'heilig' twaalftal voor de hand liggend (vgl.
de Twaalf Goden - voor het eerst geattesteerd in het
Yazillkaya heiligdom in de 13* eeuw, en in archaïsche tijd
uit Anatoli* naar Griekenland gekomen) - in elk geval zijn
het twaalftal van de Ionische amphiktyonle rond Mykale, de
twaalf steden van Achaia rond de Poieidon van Nelike, de
twaalf oorspronkelijke poleli van Aeolii, het twaalftal
leden van de Delphische amphlktyonie onmogelijk 'toevallig'.
De Etruskische bond van duodecin DODUli (jaarlijks bijeenko-
mend onder één lacerdoi rond het heiligdom van Voltumnus bij
Volslnll - Llv. I 8,3) li m.l. het beste te verklaren als
een rechtstreekse of indirecte (via Griekse bemiddeling)
beïnvloeding uit Anatoli*; op zijn beurt il deze bond dan
wellicht weer het voorbeeld geweeit voor de organisaties van
duodecia poouli bij de B r u t t l l , MessaplHrs, Poedlculi en
vermoedelijk ook de Lucani (vgl. o.a. Noth, 31-52).
254 W. Cichnltzer, Ein neuer spartanischer Staatsvertrag und die
Verfassung des Peloponnesischen Bündel. Meisenheim 1978.
Voor de Peloponnesische Bond en zijn 'constitutie' vgl.
voortli J.A.O. Larsen, 'The Constitution of the Pelopon-
neiian League', C Ph 28 (1933) 237-276) 29 (1934) 1-19) K.
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Wlckert, Der Deloponne»i»che Bund von »einer Entitehuna bi«
zum Ende de» «rchid«mi»chen Kriege«, diit. Erlangen 19611
G.E.M. de Ste-Croiz, Th« Origin« of tht PeloDOnne«iin Wir
(Londen 1972) 101-124.
255 Vgl. b.v. J.A.O. L«r«en, 'Sparte and the Ionian Revolt i a
etudy of Spartan Foreign Policy and the Genetii of tha
Peloponneilan League, CPh 27 (1912) 136-150. Zonder op
a l l e r l e i dételle in te gaan »ou ewn dit wel een coamuni«
opinio kunnen noemen, al blijft veel, zeker wat de rol van
Kleomenea betreft, onzeker - vgl. op dit punt b.v. ook U.C.
Forreit, A Hiitorv of Sparta 950-192 B.C. (Londen 1968) 76,
87-88.
256 L. Moretti, 'Sparta alla meta del VI. secolo. I. La guerra
contro Tegea', KFIC 24 (1946) 87-103. Ala begin van de
Peloponnealache Bond ooki Wickert. oo. cit.i de Ste-Croiz,
OP. cit. (eupra n. 254), en voort«, onder vele anderem
Forreat, op. cit. (aupra n. 255) 74-77j P. Cartledge, Sparte
and Lakonia (Londen 1979) 138-119.
257 B.v. Forreat, t.a.p.i Cartledge t.B.D. Het klaaaiake werk le
hier V. Ehrenberg, NeuarUnder de» Staate« (München 1925) 5-
54.
258 M.L. (1969) nr. 15| Hdt V 77,4. In dit geval gaat het zeker
niet on boeien die de Boeotilr« zelf meegebracht zouden
hebben, maar het ketenen van gevangenen il de normale prak-
tijk - zoala overigen« ook het vrijlaten tegen loiprijn
vgl. ook lupra dl II p. 161, en in het algemeen: P. Durrey,
L« traitement de« prisonnier« de guerre dan« la Grèce
ant lau«. Parij» 1968.
259 C. Callmer, Studien zur Ce»chichte Arkadien« (Lund 1943) 73
e.V., ipec. 84-86) voort« (o.e.) Cartledge, op. cit. (aupra
n. 256) 214-216, vooral ookt U.C. Forreat, 'Themiitokle« and
Argoi', SU 10 (I960) 221-240.
260 Pau«. VIII 48, 4-5) vgl. 47,21 voor deze verhalen en hun
pendanten eldera (vgl. Teleailla in Argoa) zie F. Graf,
•Women. War. and Warlike Divinities'. Iff 55 (1984) 245-254.
261 Vgl. voor Pheldon nu vooral Th. Kelly, A Hiitorv of Arao« to
500 B.C. (Minneapoll« 1976) 94-111. Op zichzelf ia een
poging van de Argiver« om vla Olympia hun invloed op de
Peloponneioa te vergroten, zeer geloofwaardig (vgl. ook de
berichten omtrent een eigen Arglviiche amphiktyonlet «upra
n. 239), maar m.i. moet men dergelijke overlevingen niet
vertalen in de termen van de 5e eeuwie machtipolitiek, aliof
Pheldon met een burgerhoplietenleger een Arglviiche
'hegemonie' nattreefde. In feite valt hier zeer weinig te
'reconitrueren'.
262 Det de Sparteenie bewering dat men het gebeente van Oreite«
bezet door Tegea werd geeccepteerd, ligt in Herodotui' ver-
haal bealoteni Herodotui il praktisch zeker in Tegee geweeat
(vermoedelijk op doorrel« naar Sparta, dat hij in elk geval
bezocht heeft, vgl. III 55,2) en heeft daar het verhaal van
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de gevangen Spartanen en van de wijding van hun ketenen aan
Athena Aléa vernomen (waarschijnlijk heeft hij die ketenen
ook zelf gezien, vgl. I 66,4). Vervolgen! ia hem in Sparta
het verhaal van Llcha« en de imid verteld) tunen beide
berichten heeft hij zeker geen tegenstelling gezien. In veel
later tijd beweert Pausaniaa zelf* waar die smidse gelegen
was: op de weg van Tegea naar Thyrea (VIII 34,4). Bij dit
alles kan men ook nog opmerken dat Orestes In Arcadit min of
meer 'inheems' was, men denke aan de plaatsnaam Orestheion
of Oresthasion en aan het daktTlou mnema van Orestes (een
steen) In Megalopolis (Paus. VIII 34, 1-2).
263 Berichten over verdrijving van tjrrannen door Sparta i Schol,
ad Aeschin. II 80t Plut. Mor. 859 CD. (- Pe Herodoti
Mallgnitate 21); Rylands Papyri I, nr. ia (ed. Hunt) - vgl.
D.M.Leahy, 'Chilon and Aeschines', Bull, of the John Rylandi
Library 38 (1956) 406-435; idem, 'Chilon and Aeschlches
again', Phoenix 13 (1959) 31-37. Een vermelding van een
nederlaag van de Spartanen tegen het Arcadische Orchomenos
(Theopompos FGrH 115 F 69) komt m.i. uit een contaminatie
van de geschiedenis met Tegea en een ons onbekende Spar-
taanse veldtocht voort i ten onrechte wordt Herodotus' 'Slag
van de Voetboeien' met deze campagne geïdentificeerd en op
het grondgebied van Orchomenos gelokaliseerd door D.H.
Leahy, 'The Spartan Defeat at Orchomenos', Phoenix 12 (1958)
141-165.
264 Agamemnon als koning in Sparta i Steslchoros fr. 216 Page t
Plnd. PTth. I 32| Paus. II 16,5s III 19,5 enz. Voor het
gebeente van Teisamenos zie Paus. VII 1,8 en D.M. Leahy,
'The Bones of Tisamenus'. Hiitoria 4 (1955) 26-38.
265 F. Jacoby, CHRESTOUS POIEIN (Aristotle fr. 592 Rose)', SS. "
(1944) 15-161 voortsi H. Bengtson, Die Staatsvertrage des
Altertuns II (MUnchen-Berlijn 1962) nr. 112 (p. 11). De
Messeniirs om wie het gaat zijn uiteraard de vijanden van
Sparta (öök wanneer er geen feitelijke oorlog gevoerd wordt
- vgl. de jaarlijkse oorlogsverklaring van de ephoren aan de
Heloteni Arlstot. fr. 538 Rose), maar kennelijk niet of niet
vanzelfsprekend de vijanden van Tegea.
266 De mislukte expeditie tegen Athene in 506 leidde tot twee
gewichtige constitutionele veranderingen voor Sparta i
voortaan mochten niet langer de belde koningen gezamenlijk
het leger aanvoeren, maar kon nog slechts ««n koning te
velde commanderen (vgl. Hdt. V 74-75) en voortaan moesten de
lidstaten van de Peloponneslsche Bond vooraf hun Instemming
(bij meerderheid van stemmen) met een oorlog betuigen - voor
deze laatste karakterverandering van de Peloponnesische Bond
zie ook supra n. 254 en 255. Men is algemeen geneigd poli-
tieke verklaringen voor deze veranderingen aan te voeren.
Hoe legitiem zulke verklaringen ook zijn, zij sluiten niet
uit dat hier ook andere, zo nen wilt meer irrationele,
factoren aan het werk waren. De gebeurtenissen in kwestie
hebben gemeen dat Sparta de grens van de Peloponnesos over-
schrijdt. Misschien mag men achter het verbod op de aanwe-
zigheid van belde koningen te velde, ongeacht de ruzies
tussen Kleomenes en Demaratos, de simpele bezorgdheid ver-
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moeden om het instandhouden vin bepaalde ritueleni tweemaal
per maand, op de l* en de 7*. verrichtten de koningen hun
offen ein Apollo; indien zij »et het leger buiten de Pelo-
ponneioi vertoefden kon «en vrezen dit il J niet of niet
altijd voor de offert in Sparta terug zouden kunnen zljn-
vandaar wellicht, bij d* opdoemende mogelijkheid van
expedities over de lathmui, het al geciteerde verbod dat nog
ilechte één koning tegelijk het opperbevel toeitond. Op
vergelijkbare wijze kan de constitutionele verandering van
de Peloponneaieche Bond misschien net het overechrijden van
de Peloponneioa in verband gebracht worden. Zolang de itaten
van deze bond zich niet aan militaire ondernemingen buiten
de Peloponneaoa waagden (althani niet gezamenlijk - de
Spartaanie expeditie tegen Samoa rond 525 (Hdt. III 44-47;
34-56) waa géén bondgenootschappelijke onderneming) waren
oorlogen in feite onderlinge en beperkte oorlogen (tenzij de
vijand buiten deze bond stond, zoals Argos) waarvoor geen
voorafgaand beraad nodig was, of veldtochten waarvoor de
Spartaanse koningen krachtens hun prestige als opvolgers van
Agamemnon andere poleis oei ondersteuning konden vragen. Haar
toen deze koningen de traditionele kaders van de bond door-
braken en het bondsleger Attica binnen leidden, ontstond
verzet i zulk* nieuwe mogelijkheden vereisten een andere
besluitvorming. Vervolgens, zo kan men vermoeden, heeft deze
formalisering van de Peneloponnesische Bond ook de betrek-
kingen tussen de bondsstaten en Sparta zelf zo aangehaald
dat van oorlogen tuasen de heaemon en zijn verbondenen
voortaan geen sprake meer was.
267 Bronnen en datering t L. Morettl, 'Sparta alla meta del VI
secolo II. La guerra contro Argo per la Tireatida' RFIC 26
(19*8) 204-213( Brelich, Guerre. Attone e Culti (1961) 22-S9.
Voor de tijd voor ca 530 is scepsis t.a.v. de overlevering
(o.a. Hyslal) geboden - vgl. supra n. 72 en 73.
268 Voor deze traditionele vijandschap zie Kelly, supra n. 72.
Kelly ontkent deze vijandschap vóór de Slag der Kampioenen
m.i. terecht - né deze slag was zij echter zeer reëel.
Overigens kan ik hier niet op alle reconstructies van da
Peloponneslsche politiek rond het conflict Argos-Sparta
ingaan) om verscheidene redenen zijn die van Kelly, A
History of Argo» (1976) 135-141 en vsn Tomlinson, Amos and
the Araolld (1972) 87-92 m.i. niet overtuigend.
26« Voor Sepela (Hdt. VI 77-78) zie I.H.M. Hendriks, 'The Battle
of Sepeia', Mneni. 33 (1980) 340-346, en idem. De Interpoll-
tieke en internationale betrekkingen van Araos in de vitfde
eeuw v. Chr. (dias. Groningen 1982) 23-37. In de vijfde eeuw
is de Spartaanse houding veel realistischer en 'politieker'
(in de betekenis die Ilari aan het politieke karakter van de
klassieke oorlogvoering - in tegenstelling tot de archaïsche
- toekent, vgl. supra n. 6)1 het overwonnen Athene b.v. werd
in 404 wél gedwongen tot de Peloponnesische Bond toe te
treden (Xen. Heil. II 2,20( Dlod. XIII 107,4). Het hier
geschetst* beeld van d* Peloponneslsche Bond vóór ca. 506
als een verbond van staten dat onderling de oorlogvoering
aan regels bond maar niet per definitie afschafte, vindt
mogelijk een ondersteuning in de archaïsche verdragen dl*
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uit de zeide eeuw In Olympia gevonden zljni In het verdrag
tussen Sybaris en de Serdalol (Bengtson, Staatsvertrüge II
nr. 120) H.L., nr. 10) 11 sprake van de Sybarlten en hun
STmnachoi enerzijds en de Serdalol anderzijds; men «preekt
onderling een philote* plsta kal adolo» af, waarbij de goden
en de itad Poseidon!« garant staan, en wel 'voor eeuwig'. De
'vriendschap' hier la geen «Tmmachl« (nog afgezien van het
feit dat zo'n verbond voor eeuwig voor de archaïsche tijd
hoogst ongebruikelijk zou zijn) en m.i. het beate te
interpreteren alt het afspreken van regels en normen die
voortaan d« onderlinge betrekkingen moeten bepalen-
ongeacht of men oorlog met elkaar voert of in vrede leeft)
'scheidsrechter' wordt (behalve de goden) Poseidon!«, een
'neutrale' macht. Al* deze interpretatie Juist is dan la zij
vermoedelijk ook van toepassing op het verdrag tuasen de
Analtoi en de Metapioi (Bengtson, Staatsvertrant II. nr.
111)1 ook daarin is sprake van ohilotei tussen belde
partijen, en wel voor vijftig jaar (hetgeen van een verdrag
'voor eeuwig' niet veel verschilt)) wie zich er niet aan
houdt moet door de proxenoi en msnteil van cultushandelingen
buitengesloten wordeni m.l. te zien als een waarschuwing aan
individuen uit belde kampen om zich aan de regel* te houden.
Wie de eed breekt (vermoedelijk! welke van de twee staten
het verdrag overtreedt) moet de (arbitrage) van de priester*
lm Olympia aanvaarden - daarom is de oorkonde ook in Olympia
gedeponeerd (zoals ook Sybaris en de Serdaioi in Zeu« van
Olympia wel de eerste scheidsrechter zagen, maar zij wezen
ook nog de stad Poséidon!« al* arbiter ««n; In het andere
geval moeten de priesters van Zeus alleen over de zaak
beslissen). Volstrekt zeker is dit alles niet, maar de
bepalingen omtrent garanties en scheidsrechter* en de term
philotes wijzen m.i. eerder op een toestand waarin beperkte
oorlogvoering mogelijk en voorzien is dan op een 'bondge-
nootschap' - voor dat laatste kende ook de zesde eeuw al de
tern irmnachia. vgl. het verdrag tussen Ells en Heraia uit
ca. SSO (Bengtaon, Staatsvertri»* II. nr. 110).
270 Vgl. supra n. 245) in het algemeen ook Hulzlnga, Homo
ludenii de culturen waarin het agonale een 'cultuunchep-
pende functie' (p. 47-77) bezit zijn 'archaïsche' culturen,
d.w.t. (behalve sommige zg. primitieve volken) het Vedlsche
India, het feodale Japan, het archaïsche China voor de
vestiging van het Ts'ln keizerrijk, het vroeg-middeleeuwse
Europa, het archaïsche Griekenland - zeker is het agonale
niet iet* typisch Griek* (archaïsch Grieks), zoals
Burckhardt meende (ook supra n. 1S8).
271 Zie voor de Hellenenbond van 481-479 vooral P. Siewert, Der
Eid von Plataiai (München 1972), spec. 83-97 (diens opvat-
ting dat de 'Kampfgemeinschaft' van 481 - volgens hem
herhaald In de eed op het slagveld van Plataeae in 479-
bewust tijdelijk bedoeld was, kan ik niet delen i vgl. infra
n. 272 en 274). Voor de betekenis van dekateuein vgl. ook
W.K. Prltchett, The Greek State «t War I (1971) 93-100.
272 De Hellenenbond van 481 als een voortzetting (of zelf* een
•ubstituut) van de (Delphische) Amphiktyoniet Slewert, op.
cit. 80, 98-101) volgens P.A. Brunt, 'The Hellenic League
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against Persia'. Histori* 2 (1953/4) 135-163, wat d*
Hellenenbond geen uitbreiding van de Peloponneiltch« Bondi
formeel i« dit juli t, maar de vanzelfsprekendheid vaarene
aan Sparta het opperbevel zowel te land als ter zee toeviel,
berust toch op het voorbeeld van de Peloponnesiache Bond)
terecht meent Brunt dat de Hellenenbond van 481 in wezen
voor onbepaalde tijd bedoeld was (contra: Siewert, 89-93) en
dat op die basis de Delische Zeebond als een voortzetting
van het verbond van 481 kon worden voorgesteld (p. 149-152)
- deze onbepaaldheid van duur is m.i. ook in overeenstemming
met het archaïsche, 'amphiktyonische' karakter van de
Hellenenbond van 481 (vgl. infra n. 273). Op de samenhang
tussen deze bond en de Delphische Amphiktyonie wijzen ook
F.R. Wüst, 'Amphiktyonie, Kidgenossenschaft, Symmachie',
HistorU 3 (1954/5) 129-133, spec. 143-149; Ilari, Guerra »
Plritto nel Hondo Antico I (1980) 56-58i 74-73) 91.
273 Voor de traditie ontrent de overwinning van 480/479 alt een
overwinning van de 'Amphiktyonen' zie D.H. V 23, 3-6;
Hatpocration s.v. AmohiktTOnes. Voor de voorstelling dat de
behandeling ven de Aegineten, of van Plataeae in 427, een
Inbreuk op de regels van het verbond van 481/479 betekende,
zie Thuc. III 64, 2-3) II 71.2, III 58.1, 39,2; Ariatot.
Rhct. 1396 B18 - dit alles bij Siewert, op. cit.. 81-82|
vgl. ook Ilari, OP. cit. 91-92.
274 Of de eed van 479 in de ons overgeleverde vorm historisch
is, is zeer dubieus (voor de tekst zie, behalve Siewert, OD.
cit. 5-45, ook L. Robert, 'Le serment des Athéniens avant
Platées', ini idem, Etude« Eolgraphiques et Philologique»
(Parijs 1938) 307-316)i zeker zijn m.i. bepaalde formulerin-
gen anachronisch en is de clausule over het niet herstellen
van verwoeste heiligdommen een latere toevoeging (vgl.
Siewert, 102-106). Dit alles neemt echter niet weg dat er
door de verbondenen ongetwijfeld een eed gezworen is en dat
deze in grote trekken het in de overlevering bewaarde
archaïsche karakter bezat (vgl. hier ook Burn, Persia and
the Greeks. 312-515). Dit karakter past, het zij nogmaals
gezegd, bij de archaïsche opvatting van beperkte en geregu-
leerde oorlogvoering) de verbondenen van 481/479 voorzien
immers dat zij, na het bezweren van het Perzische gevaar,
onderling (weer) zullen strijden, men legt zich alleen vast
op een matiging van die op zichzelf vanzelfsprekende
conflicten. Juist daarom is het verdrag dan ook niet
tijdelijk bedoeld, maar, zoals in de Amphiktyonie van
Delphi, voor onbepaalde tijd (vgl. supra n. 272). De bond
van 481/479 is op die manier vergelijkbaar met de ohilotet
waartoe Sybaris en de Serdaloi zich 'voor eeuwig' verplicht-
ten, of die de Anaitoi en Metaploi voor 'vijftig jaar'
afspraken (supra n. 269). Voortgekomen uit deze Hellenenbond
is de Delische Zeebond van het begin af aan echter strakker
georganiseerd (quota in schepen of geld van de lidstaten)
onderlinge vrede tussen de bondsstaten; verbod op secessie
uit de bond) en daarmee 'moderner'.
275 Vgl. voor de conceptie van die 'algemene vrede' T.T.B.
Ryder, Koine Eirene - General Peace and Local Independence
in Ancient Greece Londen etc. 1965.
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276 Vgl. supra p. 243) de enige die bij mijn weten het verschil
tunen de normen van de archaïsche oorlogvoering en van de
klassieke onderstreept - waarbij de Perzische Oorlogen als
scheidslijn fungeren - Is Ilarl, op. cit.. pp. 37-103
(passim).
277 Voor 300 als het getal van loaades zie supra p. 272 e.v.i
500 als het aantal der klerouchen op Salamis kort na 310
•upra n. 81| 600 PhoklBrs Ingesmeerd met witte gips; Hdt VII
27,3 (supra p. 238)i 600 man uit Megara gevangen genomen
door SamlBrai Plut. Mot. 303 E - 304 C (supra p. 31); 1000
Is In de archaïsche tijd wel steeds een streefgetal of een
symbolisch getal (supra p. 277 e.V.); Veelvouden van 1000
die Herodotus noemt zijn m.i. zeer onbetrouwbaar! Hdt. V
30,4i Naxos cou rond 500 v. Chr. 8000 hoplleten geteld
hebben, een onmogelijk groot aantal (zie de tabellen bij E.
Ruschenbusch, Untersuchungen zu Staat und Politik in
Griechenland vom 7 - 4 Jh. v. Chr. (Bamberg 1978) 8-91 op
grond van het inwonertal van 1889 en 19Z8 zou men voor Naxos
in de klassieke tijd ten hoogste 4972 volwassen mannen, d.i.
maximaal 2300 hoplieten mogen aannemen)! Hdt. IV 160,3t uit
Cjrrene zouden 7000 hoplieten gesneuveld zijn in de slag bij
Leukon tegen de LlblBrs - wel evenzeer legendarisch (zoals
bijna elk veelvoud van zeven, vgl. A. Dreizehnter, Die
rhetorische Zahl. Quellenkritische Untersuchungen anhand der
Zahlen 70 und 700. (München 1978)i Hdt. VII 170,3t in een
nederlaag van de Tarentljnen tegen de lapyges sneuvelden
meer Grieken dan waar ook (dus meer dan 70007) - ook dit wel
retorisch) voor de 6000 Argivlsche doden bij Sepeia (Hdt. VI
76-82| VII 148,1) zie infra. Op de demografische problemen
In de Spartaanse geschiedenis (volgens Hdt. VII 234,2 in 480
8000 Spartanen) hoop ik in een ander verband terug te komen.
278 Herodotus' bericht over de Spartaanse aanval op het Samos
van Polykrate» in 525 of 524 (III 44-47t 54-56) is m.i. het
eerste enigszins betrouwbare verslag van het verloop van een
oorlog) het is gebaseerd op de inlichtingen van de Spartaan
Archlas, wiens grootvader op Samos vocht, aan Herodotus (III
55,2). Het lijkt erop of hier voor de betrouwbaarheid van
een orale traditie de derde generatie een limiet vormt. Op
alle problemen van de mondelinge overlevering ga ik hier
verder niet in. M.l. berust de bewijslast bij diegenen die
de verhalen (steeds in bronnen van veel later datum) over de
Heilige Oorlog tegen Kirrha, over de veldtochten van
Pheidon, enz. enz. wél betrouwbaar achten. In dit verband
mag ook nog gewezen worden op de chronologische verwarring
die in onze bronnen heerst waar het de datering van zulke
figuren als Pheidon of Periander betreft, of omtrent de
datering van oorlogen als die tussen Athene en Megara om het
bezit van Salamis (supra p. 231-232). Dat Pausanias' verslag
van de Messenische Oorlogen niet veel neer is dan een
historische roman. Is al lang ingezien (supra dl II p. 104
siet n. 149). Behoudens bepaalde details (b.v. Pisistratus'
krljgsllst bij Pallenei Hdt I 63). kan men m.l. over de
oorlogen in Griekenland vaar ca. 325 alleen het een en ander
over hun algemene karakter (de rol van loaades b.v.), niet
over hun verloop, achterhalen.
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279 Vgl. da voorbeelden supra p. 263 met noten 131 en 132, en de
algemene opmerking van S. Andreaki, Military Organization
»nd Society (196?') 117-116 (aupra n. 8).
280 Eén van de aan Lycurgus toegeschreven chetrai verbood de
Spartanen om vaak met dezelfde tegenstander oorlog te voeren
(Plut. LTk. 13.5i Aaes. 26| Pelpp. 15.3| Mor. 189 B-Pi 213
E-F; 217 Dj 227 C-D; Polyaen. l 16.2). Een verklaring voor
deze merkwaardige regel zou kunnen zijn, dat in de tweede
helft van de zeede eeuw geleidelijk aan de 'oorlogen'
(geregelde en door wapenetiletanden onderbroken, beperkte
gevechten, zoala die van logades) tueeen de hegemon Sparta
en de leden van de Peloponneiiache Bond een einde kwam,
totdat vrede tuiten de leider en 'zijn' bondgenoten de norm
geworden wai (vgl. iupra)i vervolgen! werd dan d« toeitand
van de vijfde en vierde eeuw, zoals dat ook met andere zaken
gebeurde, ala een effect van een Lycurgisch gebod gezien.
281 Algemeent J.K. Anderson, Ancient Greek Horsemanship (Berke-
ley 1961) H0| idem, Military Theory and Practice in the Age
of Xenoohon (Berkeley 1970) 125. In feite it ruiterij, de
hele geichledenie door, eerder een piychologiich wapen
(afgezien van haar rol bij verkennen, fourageren, achtervol-
gen etc.) dan een wapen dat op het slagveld zelf de beslis-
ting moet brengen i tegen een gedisciplineerde formatie van
infanterie it ruiterij altijd inferieur - vgl. (met de
voorbeelden van Agincourt en Waterloo)i J. Keegan, The Face
of Battle (Londen 1976) 87 e.v.j 150-159 (vgl. p. 15*i "And
indeed if the ttory of Waterloo hat a leitmotiv it it that
of cavalry charging iquare (tc. of Infantry) and being
repulaed*). Alleen waar Infanterie ongeordend i* of door
fyaleke omstandigheden uitgeput, heeft ruiterij- tegen haar
e«n kant (zoalt b.v. Craisut bij Carrhae ervoer). De bekende
pataage bij Arittotelet (Pol. 12976 16-24). waar gezegd
wordt dat na de periode van de koningen de macht in het
archaïsche Griekenland overging op de oolemountei. en wel
eertt op de Hippelt, zolang er nog geen syntaxis van
hoplieten bestond, en daarna op de bredere groep van de
hoplieten, moet men niet zo Interpreteren, dat eerst ruiters
de oorlog en de politiek beheersten (zoals b.v. A. AlfDldl,
'Die Herrschaft der Reiterei in Griekenland und Rom nach dem
Sturz der Könige', Fettschr. Schefold (1967) 13-47, spec.
27-31, meent), omdat het wel zeker is dat in de 7e eeuw (en
ook nog grotendeels in de 6e) de ruiters bereden hoplieten
waren die te voet streden (zo, deels in navolging van W.
Helbig, Les Hippelt athéniens Parijs 1902, P.A.L. Green-
halgh. Early Greek Wirfare (Cambridge 1973) 8*-l*5), maar
dat in de archaische tijd de bezitters van paarden (Hippeis)
de eerste hoplieten waren en dat pas in sen volgend stadium
de 'hoplletenstand' zich numeriek sterk uitbreidde t auxano-
BénOn d* ton DoleBn ksi ton en tois höolois ischvaéntOn
station plsious meteichon tes politeias. Aristoteles heeft
voor de suprematie van de paardenbezltters geen andere
verklaring kunnen bedenken dan dat in zijn eigen tijd
ruiters niet tegen een syntaxis van hoplieten opgewassen
waren, ergot die syntaxis (de phalanx) kon in de tijd van de
ruiters niet bestaan hebben. Wij weten nu wel betert het
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paardrijden (van en naar het slagveld) verscheen in Grieken-
land ongeveer in dezelfde tijd als de panoolia «n de eerste
(aristocratische) phalanxen. Vgl. ook, in dezelfde geesti P.
Vanderwaeren. 'Un faux témoignage d'Arlitote (Politique,
1297 b 16-2*)', HiStoria 22 (1973) 177-190.
282 Vgl. supra dl II p. 149-150; de aulos vordt afgebeeld op een
aryballos uit Perachora, ca. 673 (H.L. Lorimer, 'The hoplite
phalanx', BSA 42 (1947) 76-138, spec. 93-9* met fig. 7; en
(o.a.) J. Salmon, 'Political Hoplites?' JHS 97 (1977) 84-
101, spec. 89-90 met fig. 4) en op de Chlgl-vaas (Lorimer,
81-83) Salmon 87 met fig. 2).
283 Enkele getalleni bij Plataeae in 479 streden 8000 Atheense
hoplieten en evenzovele psiloi (Hdt. IX 29)i bij Dellon 7000
hoplieten (pandemei) en meer dan 10.000 psiloi (Thuc. IV 94
- voor de BoeotiBrt worden dezelfde getallen genoemd)) in
322 werd in Athene het actieve burgerrecht beperkt tot 9.000
personen, ongetwijfeld de hoplieten, met een vermogensgrens
van 2.000 drachmen, 12.000 verloren hun actieve burgerrecht
(Diod. XVIII 18! Plut. Phok. 28) - hetzelfde aantal van
9.000 actieve burgers vindt men in de oligarchische consti-
tutie van 411 (Lys. 20,13) alleen hoplieteni Thuc. VIII
97,1; Ariatot. Ath. Pol. 33.1). Het is mij hier niet om de
absolute getallen te doen, maar om de globale verhouding
tussen hoplieten en theten) het lijkt erop dat in de vijfde
en vierde eeuw de eerste groep iets minder dan de helft van
de vrije bevolking uitmaakte.Ruschenbusch, OP. cit. (supra
n. 277) rekent steeds, met een 50-50 verhouding
284 W.V. Harris, War and Imperialism in Republican Rome. 327-70
B.C. (Oxford 1979) 44.
285 Voor de bewapening van de archaïsche hoplieten verwijs ik
naar de literatuur in dl. II noten 163, 256-257. Een goed
overzicht van de verschijning van de bronzen wapenuitrustin-
gen en de diverse onderdelen van de panoplia geeft P.
Cartledge 'Hoplites and Heroesi Sparta's Contribution to the
Technique of Ancient Warfare' JH3 97 (1977) 11-27, spec. 12-
13. Een beknopt overzicht van afbeeldingen uit archaïsche en
klassieke tijd ook recentelijk bij P. Krentz, 'The Nature of
Hoplite Battle', Class. Ant. 4 (1983) 50-61, spec. 32 met n.
9 en 10. Voor de bewapening van de eerste hoplieten in
EtruriH en Rome, zie C. Saulnler, L'armée «t la guerre dans
l« monde étrusco-romain (Parijs 1980) 43-70 (7e eeuw); 78-
87) 103-120 (6e en 5e eeuw)t hier beginnen de ronde, bronzen
clipei. vergelijkbaar met de Griekse hoplletenschllden, rond
300 te verdwijnen, althans tegenover de goedkopere scuta
(van hout en leer) een minderheid te vormen) in de Romeinse
l tal o zijn vermoedelijk in de 4e eeuw de laatste clipeati
verdwenen en alle soldaten scutati geworden) loricae zijn
dan beperkt tot een kleine minderheid, evenals scheenplaten
(de laatste werden in I tal i* Oberhaupt zeer weinig
gebruikt).
286 Er zijn bij mijn weten geen literaire bronnen die dit
rechtstreeks getuigen; de geschetste ontwikkeling moet men
reconstrueren uit de afbeeldingen - vgl. Anderson, Military
aas
Theory «nd Practice in the Aee of Xenophon (1970) 26-28i 40-
45; Snodgraai, Arm» »nd Armour of the Greek» (1967) 90-95;
109.
287 Voor da verachlllanda typen ruiter« tie vooral Graanhalgh,
EtrlT Greek Warfare. (1973) 84-145.
288 Anderson, t.a.p. (supra n. 286); ook (maar met allerlei
apeculatiea die ik niet kan volgen) K.M.T. Chrlraes, Ancient
Sparta (1949) 360-368.
289 Iets andera ia natuurlijk, dat in het geval van een siassale
mobilisatie alle Bannen, ook al zouden zij nauwelijks neer
dan stokken en atenen hebben, mee moeten doen en dan wel
achter de zwaargevapenden ataan opgesteld. Overigena is zo'n
massale mobilisatie in de archaïsche tijd, zoal« wij gezien
hebben, hoogst uitzonderlijk. De ontwikkeling in Rome
vertoont in grote lijnen hetzelfde beeld. De klaaaieke legio
met haar onderscheiden linies van principes, hastati en
triaril zou al a een phalanx zijn geschapen door Servlus
Tulliua (Liv. I 43; DH IV 16; Festus p. 249). maar in de
latere vijfde eeuw en in de vierde zouden deze liniea
taktlach losser van elkaar zijn gaan optreden en zich ook
lichter en goedkoper hebben bewapend, nl. met icuta l.p.v.
met clip«! (Liv. VIII 8,3) en, althans grotendeela, met pila
i.p.v. net haitae. Aldua kon, ook al door het wegvallen van
bronzen kuraasen, tegen het einde van de vijfde eeuw een
grotere groep van de bevolking voor de dienet gerecruteerd
worden zodat de oorapronkelijke legio van 3000 man op 4000,
In 403 op 6000 man gebracht kon worden (Zo, m.i. terecht,
G.V. Sumner, 'The legion and the centuriate organization',
JRS 60 (1970) 67-78). Dat tijdene de oorlog met Veil soldij
zou zijn ingevoerd (Liv. V 7,5; Flut. Cam. 2), staat onge-
twijfeld met deze toentertijd recente uitbreiding van de
legio in verband (men moet bedenken dat in Athene misthos
voor burgerhoplleten ook pas in de jaren 'SO van de vijfde
eeuw is Ingevoerdi Pritchett, The Greek State at War I
(1971) 7-14). De oudste, aan Servius Tullius toegeschreven
legio van 3000 man bestond uit hastati en clipeati. d.w.s.
uit hoplieten, en vormde de oorspronkelijke classis (de
eerste klasse in de klaaaieke 'Serviaanse' organisatie)-
vgl. Sumner, 73-74. Nu wijst een getal als 3000 (driemaal
1000 uit elk der drie tribul) Inderdaad op een kunstmatige,
althans van bovenaf opgelegde organisatie (vgl. supra p.
279). Daarbij hoeft men een getal als '1000' zeker voor de
archaïsche tijd niet letterlijk te nemen. Maar' wanneer de
asaidui In de 3* en 2* eeuw 42 à 44Z van de vrije bevolking
uitmaakten (supra n. 284), moet men voor deze Romeinse
hoplietenphalanx van Servlua Tullius wel een aanmerkelijk
geringer percentage aannemen; evenmin als in het geval van
het archaïsche Griekenland, kunnen wij hier verder exact
zijn. De hoplieten in Rome in de late zesde eeuw zullen dus
ook over het algemeen aristocratisch geweeat zijn. Voor die
van de Etruskische steden valt hetzelfde aan te nemen; de
traditie volgens welke Rome de hoplietenphalanx van de
Etrusken zou hebben overgenomen (vgl. Athen. VI 106), la
opzichzelf zeer plausibel.
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290 M-L nr. 14, r. 9-10; hoplon betekent in feite 'gerel'
o.i.d.i de normale term voor het hoplletentchlld li In het
klassieke Grieki aspis. In Attisch proza gebruikt alleen
Thucydide* (VII 85,5) de term hoplon In de duidelijke
beteken!» van ichildi de Thebanen kenden het legendarifehe
borttkuraa van de Algelde Tlmomachoi alt een 'hoplon'
(Arist. fr. 532 Rose). (Deze verwijzingen bij Cartledge,
•Hoplite» and Heroes', JHS 97 (1977) 11-27. n. 12 en 100).
Dat de hopla In het Salamisdecreet op een minimum aan
uitrusting moeten (laan if evident) zo'n minimum. In
combinatie met een vermoedelijke uitbreiding van het aantal
bezitten van deze hopla, wijst dan vervolgent op een vorm
van 'standaardisering' van de bewapening. De enige prijzen
die wij uit het 5e eeuwse Athene kennen zijn met de algemene
Indruk dat wapens niet goedkoop waren, in overeenstemming;
bij de verkoop van geconfisqueerde goederen n.a.v. het
Hermakopiden-procei werd een korte werpspeer verkocht voor 2
drachmen, een speer zonder onderstuk voor tien oboleni
Aristophanes noemt bedragen van 1000 drachmen voor een kuras
en 100 voor een helm (Vrede 1224; 1231), maar het is niet
eeker in hoeverre deze laatste 'komische' overdrijvingen
zijn (de wapenmakers willen, gezien de vrede, hun waren nog
snel verkopen) - vgl. Snodgrass, Arms and Armour of the
Greek» (1967) 107; Ridley, 'The hoplite a* citizen', A£ *8
(1979) 508-548, spec. 520-521.
291 Anderson, Military Theory and Practice in the Age of
Xenophon (1970) 16-20, spec. 18 (bronnen)i Snodgrass, pp.
cit. (supra n. 290), 96.
292 Anderson, op. cit. 17| Snodgrass, oo. cit. 54-55| 67 (de
loden beeldjes uit het Orthia-helligdom in Sparta hebben in
de zevende en vroege zesde eeuw nog louter decoratieve
blazoenen en niet de labda van de klassieke tijd - zie ook
de af b. in R.M. Dawkins (ed.). The Sanctuary of Ar terni»
Orthia at Sparta (Londen 1929) p. 183. 191, 197, 198); A.M.
Snodgrass, Early Creek Armour and Weapons (1964) 61-63|
idem, 'Carian Armourers - the growth of tradition', JHS 84
(1964) 107-118, spec. 116 (n.a.v. de traditie bij Hdt. I
171, volgens welke de Karlërs de uitvinders van helmkamnen
en schildblazoenen geweest zouden zijn); voor de vliegende
adelaar als archaïsch schildembleem vgl. H. Metzger t D. van
Berchem, 'Hlppels', ini Festschr. K. Schefold (Bern 1967)
155-158 (de vogel van Zeus bestempelt de dragers van deze
schilden tot aristocraten?)i voor wolven als schildembleemt
J.D. Blng, 'Lvkopodes', CJ 72 (1976/77) 308-316. Tussen het
polisembleem op de schilden in de vijfde eeuw en de emblemen
op munten sinds de late zesde bestaat waarschijnlijk wel
overeenkomst, vgl. Anderson, t.a.p.; voor Boeotlfi L. La-
croix, 'L» Bouclier, Emblème des Béotiens', RBPhH 36 (1958)
5-30 (over het zg. Boeotische schild als embleem op de
munten van de Boeotische Bond). Dat in d* archaïsche tijd de
blazoenen op de schilden een individueel en 'heroïsch'
karakter hadden wordt o.a. ook gesuggereerd door II. V 182
(Pandaros herkent Dlomedes aan zijn schild)) Alkalos fr. 427
L-P (wapens en hun blazoenen blijven zonder effect wanneer
hun dragers niet dapper strijden - hierin klinkt ook een
oorspronkelijk maglsch-apotropaelsche functie van het
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blazoen door) t Aeichjrl, Zeven t. Thebe. 592 (Amphiaraoa
heeft geen blazoen op sijn schild, want hij vil geen heroi
'schijnen', naar een heroi zijn). Het hele onderwerp van de
archaïsche en de klatiieke blazoenen zou een aparte étudie
verdienen) het artikel van L. Lacroix, 'Lei blaton* dei
v i l l e « grecquei', Etudei d'archéologie classiques I. Annale«
de l'Eit. mem. 19 (19S5-56) 91-114, heb ik niet onder ogen
kunnen krijgen.
293 Hierbij ia ook te bedenken dat de Griekse hoplletenlegere
geen «igna. vexilla of andere, vergelijkbare banieren kende i
op het slagveld moeiten vriend en vijand wel ondericheiden
kunnen worden. Overigens is de vermoedelijke verdwijning van
de aristocratische blazoenen aak te zien als uitdrukking van
de onderschikking van het individu aan de collectiviteit van
de polis.
29* Vgl. ook How-Wells, Cora, on Herodotus, ad loc t voorts (met
alle bronnen) J. Labarbe, La loi navale de Thémistocle
(1957) 162-172. Vgl. supra n. 193.
295 Herodotus noemt gein getallen voor het hele Atheense leger
bij Marathon) voor de implicaties van 8000 man bij Plataeae
(waarbij men ook nog enige eoibatai op de vloot zou moeten
optellen), vgl. Labarbe, OP. cit. 187-198.
296 Dit getal van 500 is met een grote mate van waarschijnlijk-
heid af te leiden uit Flut. Solon 9, 2 (o.l.v. Solon landden
500 Atheners op het eiland om daar kvrious ein«! tou
politeumatosl - vgl. ook Hdt. VIII 95, en lupra n. 83.
297 Dat tyrannen de eigen burgerijen ontwapenden, is volgens
Arlstot. Pol. 1311 A 12-13 een algemeen kenmerk van de
t y r a n n i i i het wordt overgeleverd van Piaistratus (Arlstot.
Ath. Pol. IS, 3-4) Polyaen. I 21,2) en ook van Hlpplas
(Thuc. VI 58)i of hier werkelijk een tegenstelling bestaat,
valt nog te betleni de ontwapening kan door Hlppias herhaald
zijn, of (n.i. waarschijnlijker)i de ontwapening werd als
een typische tyrannendaad aan de typische tyran Hipplas
toegeschreven - op deze problemen ga ik hier verder niet in
(vgl. o.a. Berve, Die Ttrannli bei den Griechen (1967), 50,
547, 556), in elk geval is het wel zeker dat tenminste in de
laatste jaren van Hlpplas een Atheeni burgerhoplietenleger
afwezig was. De tyrannen hadden op vreemde huurtroepen
vertrouwd (Hdt I 641 Thuc. VI 55,3) 57,1) 4 58,2); Ariat.
Ath. Pol. 18,4i Diod. XIII 95 5-6| Polyaen. I, 21, zi 22,1);
vgl. ook Bing, 'Lykopedes' (supra n. 292) en Frost, 'The
Athenian Military before Clelithenei', Historia 33 (1984)
283-294.
298 De opneming van nieuwe burgers wordt vermeld door Arlstot.
Pol. 1275 B 32-37) en Ath. Pol. 21.4i de historiciteit ervan
is wel ontkend, zo door J.H. Oliver, 'Reform! of Cleli-
thenee', Historia 9 (1960) 503-507, maar m.i. niet op goede
grondent het bericht van Arlstot. wordt meestal geaccep-
teerd, vgl. o.a. C. Hignett, A, History of the Athenian
Constitution (Oxford 1952) 132-133) V. Ehrenberg, From Solon
to Soccst«! (Londen 1968) 891 F. Léveque t P. Vidal-Naquet,
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Clisthene l'Athénien (Parij« 196*) 44-45) J. Martin. 'Von
Kleisthenes zu Ephlaltes. Zur Entitehung der athenlichen
Demokratie', Chiron l (1974) 5-42, apec. 141 P. Lév«que,
'Forme« de* contradiction« et vole« de développement t
Athene» de Solon à Clinchen»', HlStor1« 17 (1978) 522-549.
«pec. 539s B.W. Pieket, 'The Archaic Tyrann!«', Talanta l
(1969) 19-61, apec. S8-61. Dat deze nieuwe burger« hoplie-
tenitatu« hadden wordt door Ar l « t o t . niet beweerd en voor
zover ik weet ook in de moderne literatuur niet gesugge-
reerd) toch lijkt het op z'n minst aannemelijk dat deze
maatregel van Kleisthenes niet losstaat van zijn algehele
phylenreorganisatie en aangezien deze reorganisatie een
vergroting van het potentieel aan hoplleten tot gevolg had
(zie onder), i« het m. i. waarschijnlijk dat zich onder de
nieuwe burger« ook nieuwe hoplleten bevonden (zonder dat die
neopolitai uitsluitend hoplieten geweest zouden zijn).
299 In deze ville op Klelithene*' optreden zijn diens persoon-
lijke motieven, voor zover te achterhalen, ondergeschikt aan
de impulsen tot politieke verandering die uitgingen van de
gewijzigde sociale iltuatie in Athene, i.e. de verschijning
van een groep nieuwe of althans potentiële burgerhoplieten.
M.a.w. zelf« zonder Klel«thene«, maar dan vermoedelijk of
mogelijk op een andere wijze, zou die nieuwe situatie hoogit
waarschijnlijk tot politieke veranderingen geleld hebben.
Dat Kleisthene«' wending tot de demo« en zijn daarop
volgende phylenhervorming (infra n. 300) puur uit partij-
strijd reap, eigen- of familiebelang (een nieuwe phylenorga-
nl«atie ten bate van de politieke invloed der Alkmeoniden)
verklaard kunnen worden, acht ik buitengewoon onwaarschijn-
lijk. Klelsthene« maakte gebruik van een veranderde situatie
en 'stuurde' zelf de politieke veranderingen die daarbij
•analoten, maar primair was die veranderde sociaal-economi-
sche situatie zelf, op haar beurt weer grotendeels een
erfenis van de tyrannie. Een zuiver partijpolitieke motiva-
tie van Klelsthenes' hervormingen wordt vooral in de
Angelsaksische historiografie verdedigd, vgl. o.a.i L.
Sealey, 'Regionalism in Archaic Athens', Historia 9 (1960)
135-180, «pec. 172-174; D.M. Lewi«, 'Clelsthenes and
Attic«', Historia 12 (196Î) 22-40t J.S. Trail, The Political
Organization of Attica. Princeton 1975| recentelijk ooki
G.R. Stanton, 'The Tribal Reform of Kleisthenes the
Alkmeonid', Chiron 14 (1984) 1-41) maar ook eld-rs vindt men
deze opvatting, vgl. b.v. Pieket, op. cit. (supra n. 298),
56-61) F. Gichnltzer, Griechische Soiialgeschichte (Wies-
baden 1981) 92-93. Iet« minder in termen van eigen- of
familiebelang en let« meer vanuit een «treven ter wille van
het algemene belang van de polis de adellijke competitie van
dt zeade eeuw te beteugelen beoordelen Kleisthene« o.a.
Martin, op. cit. («upra n. 298), 18-20) D. Kienast, 'Die
innenpolitische Entwicklung Athens im 6. Jahrhundert und die
Reformen von 508', JJ£ 200 (1965) 265-283. spec. 282. Verder
daarin gaan anderen die in Kleisthenes' optreden de noodza-
kelijke vernieuwing van de polls zleni een nieuwe geest die
zich in een nieuwe organisatie uitte, de vrucht van een
lange politieke ontwikkeling in de archaïsche tijd, zo b.v.
LévSque i Vldal-Naquet, op. cit. (supra n. 298) 77-89,
hoewel zij de demo« opvatten al« alleen de stadsbevolking!
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43 - vgl. In termen vin klassenstrijd en m.i. onhoudbaar
Lévéqu« in Hiltoria 17 (1978) 535-538)i Vernant «n Détienne
in Ann. ESC 20 (1965) reip. 576-595 en 425-**! (lupra n.
231); Chr. Meier, Dit Entstehung de» Politischen bei den
Griechen (1980) 91-130 - in wezen was dezelfde ville (de
eenheid en solidariteit van de burgert van Attica t«
versterken door een nieuwe politieke organisatie) ook al
verkondigd door Hignett, op. cit. (supra n. 298) 141. Het
cou hier veel te ver voeren neer literatuur net betrekking
tot dit onderwerp aan te haleni ik wil alleen nog noemen P.
Spann. Mittelschicht und PolisbUdun» (Frankfurt 1977).
spec. 12-13 en 84-85i Kleisthenei geeft de nieuwe stand van
hoplieten-zeuaitai beslissende sucht; en vooral diegenen die
al eerder op de militaire oogmerken, en speciaal deze
organisatie van de mobillsatiestructuur van het hoplietenle-
ger, hebben geweien, nl.i H. van Effenterre, 'Clisthène et
les mesures de mobilisation', REG 89 (1976) 1-17; P.
Siewert, Die Trittven Attikas und die Heeresreform des
Kleisthenes. München 1982 (sie ook infra n. 300).
300 Zo duidelijk Van Effenterre, op. cit. p. 3 '...la raison
profonde, sinon l'origine des réformes de Clisthène a été la
nécessité ou s'est trouvée Athènes, après la chute des
tyrans, de se constituer ou de se reconstituer une armée
civique", want tijdens de tyrannie had Athene géén leger (p.
4) - overigens kan ik Van Effenterre niet sonder meer volgen
in zijn stelling dat óók de theten in de nieuwe, voor
militaire doelen bestemde, organisatie, i.e. in het
lexiarchikon »ramnateion van de deinen, opgenomen werden
(ibid, 8-16)i wij weten niet met zekerheid of Kleisthenes'
maatregelen alle Atheense burgers of alleen de drie hoogste
vermogensklassen aangingen (zo terecht in een korte opmer-
king Stanton, op. cit. (supra n. 299), 7 n. 23)i het is m.i.
in elk geval zeker niet uitgesloten dat tot ver in de vijfde
eeuw in de leiiarchika »raumateia alleen tot de hoplieten-
dienst verplichte burgers, dus niét de theten, waren
ingeschreven, vgl. ook P. Vldal-Nsquet, 'La tradition de
l'hoplite athénien'. Int Problèmes de la guerre en Grec«
ancienne (1968) 161-181, spec. 164-165. Op het werk van
Siewert, OD. cit. (supra n. 299) is wel het een en ander af
te dingen (vgl. ook de kritiek bij Stanton die voor een
belangrijk deel terecht isi pp. 3-7)t zo geloof ik niet dat
de ligging der trittyen aan bestaande wegen naar Athene
louter uit mobilisatie-overwegingen te begrijpen is;
bovendien is het verre van zeker dat Athene sinds Kleisthe-
nes legereenheden van 300 man (lochoi). gebaseerd op d«
trittyen, kende t niettemin is de basis van Siewerts recon-
structie t de nieuwe phylenorganisatie is geschapen om in de
behoeften van «en nieuw hoplietenleger te voorzien, m.i.
volkomen juist. Voor het ontbreken van een burgerhoplleten-
leger in Athene vóór 510 zie ook Blng, OP. cit.. Prost, op.
Cit. (supra n. 297).
301 Dat Pislstratus vreemdelingen in de burgerij opnam volgt uit
Aristot. At h. Pol. 13,5 (ooki Harpokration s.v. diipsephis-
BOSI voor Kleisthenes' maatregelen in dezei supra n. 298.
302 Dat daarmee de Atheense democratie het onbedoelde effect van
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Kleiathenei' hervorming was, zoals b.v. Martin, op. cit.
(•upra n. 298), 7, wil, geloof Ik niet) Rlelithenei heeft op
een bepaald moment gekozen voor die staatsvorm die de hop-
lleten In de politieke besluitvorming effectief zou betrek-
ken en daarmee heeft hij het begrip isonomia vanuit een
oorspronkelijk aristocratische betekenis (en als zodanig
tegen de alleenheerschappij van de tyrannla gericht) ver-
breed tot die van de 'gelijkheid' van een hoplletenpolla,
ongeveer zoals de homolote» in Sparta. Voor de samenhang van
isonomia en homolote» zie ook de literatuur vermeld in n.
2311 voor Klelsthenes' isonomia als engere voorloper van het
latere democratie-begrip zie H.W. Pleket, 'Isonomia and
Cleiathenesi a note', Talant« 4 (1972) 63-81.
303 Voor de ruiters van de zesde eeuw vgl. vooral Greenhalgh,
Early Creek Warfare (1973) 96-1*3, voor Athenei 111-136|
Greenhalgh noemt de mogelijkheid dat dezelfde persoon nu
eens 'cavalerist' (iets anders dan 'bereden hopliet'), dan
weer hopliet was, niet, maar m.i. ligt het voor de hand)
daarbij valt te denken aan het feit dat in de tweede helft
van de zesde eeuw óók ruiters in panoplia worden afgebeeld,
voorts aan de anecdote omtrent Kimon, die in 480 na het
bericht van de val van Thermopylae naar de Akropolis ging om
zijn paardetulgage aan de voeten van Athena te leggen en een
aspis (hoplietenschild) van de tempelmuur te nemen, daarmee
de kennen gevend dat hij en zijn hetairoi het vaderland nu
als zwaargewapenden-te-voet zouden verdedigen (Plut. Klmon.
3).
304 Tegen de notie dat de Griekse adel vergelijkbaar zou zijn
met b.v. de Romeinse gente» en hun clientela-aanhan» keert
zich met name D. Roussel, Tribu et Cit« (Parijs 1976) 39-61|
voor een afrekening met de oude veronderstelling dat genos
'clan' of iets dergelijks zou betekenen (en als zodanig
ongeveer met geni op één lijn te plaatsen) zie F. Bourriot,
Recherches sur la nature du genos (Parijs 1976). Voor het
karakter van de archalsch-Grlekse adel en het ontbreken van
'Gefolgschaften' vgl. ooki Spahn, op. cit. (supra n. 299)
38. 44-47| O. Murray. Early Greece (1980) 41-42, 49| K.-W.
Welwel, 'Adel und Demos In der frühen Polls', Gymnasium 88
(1981) 1-23, spec. 7-13.
303 Vgl. voor d« kleine aantallen hoplleten in d« klassieke
tijd, en a fortiori In de archalschei E. Ruschenbutch,
Untersuchungen zu Staat und Politik in Griechenland vom 7-4
Jhr v. Ch. (Bamberg 1978) 3-17.
306 Voor de ruiterij In archaïsche tijd vgl. Greenhalgh, op.
cit. (supra n. 303). Dat de Hippels van de 7e eeuw bereden
hoplieten waren, is nu wel algemeen aanvaard (vgl. supra n.
281). In dat verband mag ook nog eens herinnerd worden aan
de vorm van het zg. 'bell-cuirass', volgens Snodgrass
afgestemd op het zitten te paardt 'The first European body-
armour', ini Stud, in hon, of C.f.C. Hawke» (1971) 31-30,
spec. 45-47.
307 De 4000 Atheense Klerouchoi werden in elk geval gevestigd op
het land van de Hlppobotal (Hdt. V 77,2). Na de opstand van
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446 worden opnieuw de Hippobotai getroffeni cij werden
verdreven (Plut. Per. 23,4) en hun land werd In 2000 kleroi
verdeeld. (Ael. Vu VI. 1). Veel In dit «liet it onseker,
b.v. of de klerouchoi vin 506 na de tlag bij Marathon
terugkeerden) hoe de «ituatie wai vanaf 4801 hoe betrouwbaar
het bericht bij Ael. ia, ens.
308 Vgl. Dreizehnter, Die rhetorische Zahl (aupra n. 277). Het
la niet a priori uitgesloten dat de Boeotilrt in 506 ook
(vooral) elitetroepen (de Heniochoi kal Parab«tai uit Thebe
b.v.) in het veld brachten, m« «t m. i. ia het waarschijn-
lijker dat de uitbreiding van de hoplietenultruating en-
taktiek over brede lagen van de bevolking zich in BoeotiB al
iets eerder voltrokken had - een proces waaraan Thebe zijn
suprematie te danken had) zie ook volgende noot.
309. Voor de datering van de Boeotische Bond rond S20i Buck,
History of Boeotia (1979) 107-111 (maar ale supra n. 23).
310. Voor het terugdringen van de Theaaaliache nacht uit Boeotie
vgl. Buck, op. cit. 114-117) voorts aupra n. 2Î-26.
311. Na 479 vermelden de bronnen altijd aanzienlijk lagere
aantallen voor Korinthe (Salmon, Wealthy Corinth (1984) 165-
169)) de 5000 van 479 kunnen misschien vanuit het beataan
van een college van vijf strategen (vgl. Thuc. I 46, 2) ver-
klaard worden; supra dl. I n. 103.
312. Voor het einde van de tyrannis vgl. Nie. Dam. FGrH 90 F 60;
volgens Flut. Mor. 859 C-D was Sparta verantwoordelijk voor
de verdrijving van Perianders opvolger Psanmetichoa - dit is
hoogst twijfelachtig (verworpen door Salmon, Wealthy
Corinth. 229-230). Wel moet met de val van de tyranni« ook
de lijfwacht (vermeld voor Periander t Hdt. V 92; Ephoros
FGrH 70 F 179i Nie. Dan. FGrH 90 F 58) verdwenen zijn. al ia
ons van ontwapening van de burgerij (een typische maatregel
van tyranneni Arlat. Pol. 1311 A 12-13. vgl. de aituatle
onder de Plslatratlden) hier niets bekend.
313. Voor de Korinthische phylen vgl. Salmon, oo. cit. 20S-209
(de bedoeling van de acht nieuwe phylen onbekend) en 413-419
(ook supra dl. I n . 103) i overigens is het niet volstrekt
zeker dat de phylen al door de tyrannen zijn Ingesteld, «ij
zouden ook van na de val van de tyrannia kunnen datèrent cie
ook aupra n. 231.
314. De oligarchie van de Bacchiaden la m. i. te beschouwen all
een met de Hippobotai in Chalkls, de Hippelt in Eretria, de
'honderd huizen' in Opous, ena. vergelijkbare aristocratie ,
met dien verstande dat de Bacchiaden, zoals het oud-Romeinse
patriciaat, door endoganie tot een gesloten stand waren
geworden. D« eertte (bereden) hoplleten in Korinthe kan Ben
met deze ariatocraten identificeren (tot ca. 650). Het ligt
voor de hand om aan te nemen dat Kypselos en Periander hun
steun zochten bij groepen bulten deze aristocratische
hoplieten, d.w.z. bij hoplleten uit een bredere groep van de
bevolking óf bij vreemdelingen. Het enige gegeven dat wij
hier bezitten is de lijfwacht van Periander (supra n. 312);
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dit wijlt m.i. eerder op vreemde troepen dan op burgerhop-
lieten. Het gaat dan ook veel te ver om min of meer all
vanzelfsprekend aan te nemen dat Kypselos bij zijn staats-
greep de ateun had van "wehrfähigen Bauern*i Berve, Die
Tyrann!« bei den Griechen (1967) 16j zo ook C. Mossé, La
tyrannie dan» la Grèce antique (Pariji 1969) 29; iet»
voorzichtiger, maar toch ook geneigd in 'peasant-hoplites'
de steun van Kypselos te zien, is H.W. Picket, 'The Archaic
Tyrannis', Talanta l (1969) 19-61, spec. 35-36 met n. 37|
ook Salmon, Wealthy Corinth. 191-19*. meent dat niet-
aristocratische hoplleten Kypaeloa geholpen moeten hebben,
al wijst hij er terecht op dat wij geen enkel motief voor
hun optreden kennen. Daarentegen heeft de reconstructie van
R. Drews, 'The First Tyrants in Greece', Hlstoria 21 (1971)
129-144, m.i. veel overtulgends - zie ook infra. Het is
aannemelijk dat de uitbreiding van het aantal hoplieten
onder nlet-arlstocraten pas plaats had nadat de tyrannis
eenmaal gevestigd was. Of en in welke mate die uitbreiding
plaats had, blijft echter onzeker. Als zij onder de tyrannis
op gang kwam, kunnen de nieuwe phylen (supra n. 313) daarmee
in verband gestaan hebben. M.i. is het inderdaad mogelijk
dat Perlander, naast zijn lijfwacht, ook in nlet-arlstocra-
tlsche hoplieten steun voor zijn regime zocht, maar het moet
dan wel om zeer kleine aantallen gegaan zijn (dat In de eer-
ste helft van de zesde eeuw zo'n uitbreiding Überhaupt kon
beginnen, is buiten Sparta - waar Messenis de economische
voorwaarden verschafte - uitzonderlijk en zou men aan de
vroege commerciële ontwikkeling van Korinthe kunnen toe-
schrijven) - grotere aantallen (tot ongeveer 3000 hoplieten
in de vijfde eeuw, vgl. supra n. 311) kan men pas verwachten
wanneer de wapenrusting goedkoper wordt, m.a.w. in het laat-
ste kwart van de zesde eeuw.
315. Ook van Kleisthenes van Slkyon is een phylenvorming bekend
(Hdt. V 68), nl. naamsverandering en uitbreiding tot een
viertal phylen (vgl. Berve, Die Tyrannis bei den Griechen.
29-31 (die overigens de vierde phyle nl Kleisthenes da-
teert); Mossé, OP. cit. (supra n. 314) 41-43). Kleisthenes'
lijfwacht van korTnephoroi (Pollux III, 83) VII, 68 Steph.
Byz. s.v. Chios) is evenals Plsistratus' troep van 'knuppel-
dragers' (vgl. Hdt. I, 59) wel te zien als steun van de
armere demos (géén hoplietenl)t eenmaal aan de macht kan de
tyran zijn gewapende aanhangers zeer goed korynephoroi
hebben blijven noemen, terwijl hij hen in werkelijkheid op
zijn kosten als hoplieten gaat uitrusten. Hierin kan men een
oorsprong van een nlet-arlitocratliche 'hoplietenstand'
zien, hoe speculatief dit ook moet blijven. Aldus zou voor
Korinthe en voor Sikyon een begin van 'hoplltiserlng' van
bredere lagen van de bevolking al aan de tyrannen kunnen
worden toegeschreven. De Pislstratlden In Athene weken dan
van dit 'patroon' af doordat zij geheel steunden op vreemde
epikouroi (en op een militaire samenwerking met ThessallB)-
de oorzaak van een zekere achterstand van Athene in de
vorming van een burgerhoplietenleger, een achterstand die de
Athener Kleisthenes in 508-506 ongedaan heeft gemaakt (niet
voor niets zegt Herodotui (V 67, 1) dat Kleiithenes in zijn
phylenorganisatie allereerst zijn gelijknamige grootvader
uit Slkyon navolgde).
3»)
316. Voor de gebeur ten! men in 420 cil Thuc. V 41, 2. In 420 kon
Sparta uit Spartanen. Neodamodeia en Periolken minstens 6000
man un hoplieten op de been brengen, waarichlJnliJk neer;
d* contingenten van d* Peloponneiiiche Bond kwamen daar dan
nog bij. In * SSO had Sparta vrijwel reker géén Neodanodeiai
vermoedelijk ontbraken d« geregelde Perlolkencontingenten
eveneens, zodat Argoi alleen tegenover de Spartaan«« contin-
genten atond. Het cou te ver voeren dit allea hier te bear-
gumenteren) ik hoop op een andere plaati hier nog op terug
te konen.
317. Voor het ontstaan van de Peloponneaitche Bondi aupra p. 296
• .v. De forma l i gering van dece bond kwam pas tegen het einde
van de ceide eeuw tot atand. M.i. i* het waarschijnlijk dat
de formele plicht van de Perioikenateden om Sparta met
troepen in oorlogstijd onvoorwaardelijk te steunen van de
Bondsverpllchtingen van de Peloponnesische Bond is afgeleid
•n niet omgekeerd, codât in het midden van de vijfde eeuw
Sparta tegen Tegeaten en Argivers nog conder die Perioiken
vocht - cie voorts supra n. 316.
318. Dergelijke speculaties o.a. bij A. Andrewes, The Greek
Tyrants (Londen 1956, repr. 1971) 40-42) Greenhalgh, Early
Creek Warfare (1973) 153) Tomlinson, Argos and the Argolid
(1972) 79-86; beter is m.i. Kelly, A History of Argos to 500
B.C. (1976) 94-129) vgl. ook supra n. 261.
319. De Spartaanse bevolkingsaantallen vormen een notoir probleem
waarop ik hier niet kan ingaan. Kortheidshalve slechts diti
groter dan SOOO (het aantal hoplieten dat volgens Hdt. IX 10
en 28 in 479 pand erna i naar Plataeae uittrok) kan de Spar-
taanse burgerbevolking m.l. niet geweest cijn> «elfs dit
aantal is eerder een ideaal veelvoud van vijf dan een reëel
getal. De eerst« betrouwbare informatie biedt Thucydide«
voor 418i vijf lochoi van 512 man - 2560 man + 300 Hippel« +
Spartanen van 52 jaar «n ouden in totaal 3000 t 3300 man
(Thuc. V 64, 3| 68, 2-3). M.i. kan het aantal burgers in de
cesde eeuw iets groter geweest cijn, maar niet ceer veel-
getallen als 8000 (Hdt. VII, 234), 9000 (Plut. Lyk. 8) of
10.000 (Arlst. tQ\. 1270 A 37) cijn dan ook onacceptabel.
Ook op dit alles hoop ik elders terug te komen. Vgl. voor
een recente, maar conservatieve behandeling van het nat er i -
aal i Th. J. Figueira, 'Population Patterna in Late Archaic
and Classical Sparta', TAPA 116 (1986) 165-213.
320. Vgl. hierboven p. 308 en n. 31S
321. Dit is een bijna universele wetmatigheid) het gaat hier
natuurlijk om krachtmetingen tussen kleine maar ordelijke
troepen 'strijders-van-nabij' (of ruiters) «n grot«, naar
ongeordende troepen lichtgewapenden - vgl. bv. H.H. Turney-
High, Primitiv» War (1971*) passim; S.E. Finer. Th« Man on
Hor««b«ck. Londen 1962.
322. Ik beperk mij hier tot d« gegevens van J.J. GlUck, 'Reviling
and Honomachy as Battle-preludes in ancient Warfare', A.
Clan. 7 (1964) 2S-31, spec. 25 met noten.
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323. Vgl. M. Lejeune, 'L* civilisation mycénienne et la guerre',
ini Vernant (éd.). Problème» de la Guerre en Grèce ancienne
(1968) 31-51. spec. 38-41.
324. Zo il het type oorlog dat Calllnus en Tyrtaeus schilderen-
werpsperen, stenen etc., dus llchtgewapenden, maar voorafge-
gaan door zwaargevapende promachoi - een 'volksoorlog',
gevoerd met alle krachten tegen een buitenlandse of vreemde
vijand. Uit de vermeldingen van werpsperen en lichtgewapen-
den mag men dan ook niet afleiden dat toen de hoplietentak-
tiek nog niet bestaan zou hebben (vgl. supra dl. II p. 95
met n. 115) i die hoplieten waren de promachoi die voorop
streden. In andere gevallen streden in dezelfde periode de
hoplieten alléén in een duidelijk beperkte en gereguleerde
oorlog (zoals in de Lelantische Oorlog of in de gevechten in
Megarls, supra p. 261 en 262).
325. Voor Griekse hoplieten als huurtroepen in Egypte in de
periode ca. 670-525 vgl. Hdt. II 152-155; 163) III, 25, en
H.W. Parke, Greek Mercenary Soldiers (Oxford 1933) 3-6i voor
Griekse troepen in dienst van het Achaemenldenrijk in de
zesde eeuw, ooki G.F. Seibt, Griechische Soldner im Achae-
menidenreich (Bonn 1977) 23-27.
326. Hdt. III, 120| vgl. Berve, Die ÎTrannia bei den Griechen
(1967) 107-108) J. Labarbe, 'Un putsch dans la Grèce
antlquei Polycrate et ses frères à la conquête du pouvoir',
Ane. Soc. 5 (1974) 21-42) eenmaal aan de macht wierf
Polycrates ook huurlingen aan (Hdt. III 39, 3; 45, 3| 54, 2|
125, 3), in wie men m.t. wel allereerst hoplieten (dorypho-
roi - vgl. de lijfwachten van andere tyrannen) moet zien;
zijn beroemde 1000 boogschutters waren daarentegen vermoede-
lijk allereerst Sanier* - (Hdt. III 39, 3| 45, 3| 54, 2).
327. Voor Kypselos vgl. de literatuur in n. 314 hierboven) Kylont
Berve, op. cit. 42 en 539.
328. Het is niet mogelijk hier alle relevante literatuur te
citeren, want dit beeld is, als gezegd, bijna de communis
opinio) ik noem hier slechts exempli aratia i J. Salmon,
•Political Hoplites7'. JHS 97 (1977) 84-101, spec. 93-101)
P. Cartledge, 'Hoplites and Heroes', JHS 97 (1977) 11-27,
spec. 22-23) O. Murray. Early Greece (1980) 120-139.
329. Ch.G. Starr, The Economic and Social Growth of Early Greece.
800-500 B.C. (New York 1977) 126-128.
330. Starr, t.a.p.
331. Ook hier is de literatuur onoverzienbaar) ik beperk mij hier
tot C. Hlgnett, A History of the Athenian Constitution
(Oxford 1952) 86-107) V. Ehrenberg, From Solon to Socrates
(Londen 1968) 60-73 (ter onrechte m.i. hier het begin van
een 'hoplietenpolis' gesitueerd)) A. French, 'The Economie
Background to Solon's Reforms', ÇX} 6 (1956) 11-25) idem,
'Land Tenure and the Solon Problem', Hittoria 12 (1963) 242-
247) idem, 'Solon's Hoplite Assessment', Hiltori« 10 (1961)
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510-512) D. Lotte.'Hektemoroi und voreolonlsches Schuld-
recht'. PhiloloEUl 102 (1958) 1-12| E. Ruschenbusch. 'Ueber
dai Bodenrecht im archaischen Athen', Hiitoria 21 (1972)
753-755i R.J. Hopper, 'The Solonian Crlili', lm Ancient
Society and Itntitulioni. Stud, orei. to V. Ehrenberg
(Oxford 1966) 139-146.
332. Voor de elite van 'riddert' of basileis (géén 'koningen')
ci« nu ook R. Drew», Baiileut. The Evidence for Kingship in
Geometric Greece (New Haven Londen 1983) passim. De
geschetste driedeling van de maatichapij is ook in de
Homerische epen terug te vindent daar treden economiich
zelfstandige boeren van het type van Hesiodus (geen aristo-
craten) militair wél opt uit hun midden komt de Itos of
plethvi van minder of lichter bewapenden Achter de elite der
oromachoi (de theten spelen hier militair geen rol), maar
het Homerische beeld van de oorlog is voor cover het de
aanwecigheid van een plethTi impliceert, in overeenstemming
met het type van de 'Volksoorlog' dat in de 7* eeuw meer en
meer plaats maakt voor dat van de beperkte, alléén aan de
promachoi overgelaten oorlog. Landbecitters van Hesiodus'
status worden daarin niet betrokken. Zo is voor Hesiodus
oorlog een caak van de heren in Theaplai, coals elders van
de edelen in Hegaria of de despotai van Kubola.
333. Op allerlei problemen betreffende dece criteria ga ik hier
verder niet in (vgl. o.a. de literatuur in n. 331 hierbo-
ven) .
334. Hoe wij ons de functie van timiai van Athena ten tijde van
Solon moeten voorstellen - gemunt geld bestond er in Athene
nog niet - ia overigens niet erg duidelijk. Niettemin,
functionarissen voor het beheer van de tempel schatten cljn
ook in dece vroege periode wel aannemelijk. Een ander
probleem vormen de plichten van de verschillende klassen.
Directe belastingen kende Athene niet, behalve onder de
tjrrannia en in de vijfde eeuw bij wijce van uitcondering en
onregelmatig de eisphora. Het telos van de verschillende
categorieln kan op co'n vroege vorm van eisphora betrekking
hebben en/óf op de militaire plicht om gewapend de polls te
verdedigen - in het laatste geval kan men de pentakoBJome-
dimnol en de Hippel» cien als bereden hoplieten; de Zeuaitai
als minder- of llchtgewapenden die alleen bij grote noodcaak
worden opgeroepen; co ook (alleen in het uiterste geval,
want het gaat hier praktisch om ongewapenden) de theten.
335. Zie hierboven n. 334. Dit ia uiteraard hypothetisch, maar
m.i. op grond van algemene overwegingen aanvaardbaar. De
theten verschilden op die manier nog maar weinig van de
politiek rechteloze Heloten, Penesten en andere groepen
'tuasen slaven en vrijen' (cie ook volgende noot).
336. Algemeem D. Lotze, MetaiT eleutheron kal doulon. Berlijn
1959t H.I. Finley, 'Between Slavery and Freedom', Compara-
tive Studies in Society and History 6 (1963-64) 233-249.
337. Absolute zekerheid, dat de theten voor Solon géén toegang
tot de volksvergadering hadden, becitten wij niet, maar het
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il zeer waarschijnlijk dat Solon deze toegang in elk geval
formeel v«11 legde, vgl. Hlgnett, op. cit. (lupra n. 331) 98;
Ehrenberg, op. cit. (supra n. 331) 65.
338. Op de kwestie van de raad van 400 ga ik hier niet verder in
- voor onhistorisch wordt hij gehouden door Hignett, pp.
cit.. 92-96| onzeker is Ehrenberg, op. cit.. 66) voor
historisch houdt deze raad o.a. P.J. Rhodes, Th« Athenian
Boula. Oxford 1972.
339. Voor de staatsgreep van Kylon vgl. supra n. 3271 voorts> H.
Lang, 'Kylonian Conspiracy'. CPh 62 (1967) 243-249.
340. Dem. XLIII 34 impliceert (naar alle waarschijnlijkheid) een
telos van ISO drachmen (d.i. medlmnen) - vgl. Plut. Sol. 23,
3-4) voor de tijd van Solon; Arist. Attl. Pol. 7,3 en Pollux
VIII 108 noemen 200 dr. Ook de organisatie van de eisphora
in de vijfde eeuw gaat uit van een 200 dr. jaarlijks inkomen
(•n 2000 dr. minimumvermogen - vgl. de grens voor de
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SUMMAKY
In thit thesis I have argued that hoplite warfare in Archaic
Greece was an ariitocratic affair. Only in Sparta one could apeak
of non-ariitocratic citizen hoplitea probably aa early aa c. 600
or even towards the end of the 7th century. In Athens, on the
other hand, the establishment of a non-aristocratic citizen army
did not come about before the reforms of Clelathenes and was
indeed one of the motives for those reforms. The appearance of
hoplite tactics in Greece was a drawn-out process in which at
least two main turning points can be discerned i first, the birth
of the hoplite phalanx proper, 1. e. the line of heavily armed
infantrymen fighting in close order with spears and bronze
shields) «econd, the broadening of those lines till they came to
comprise nearly half the free male citizen population. Contrary
to what is commonly supposed, that extension of the hoplite force
occurred, with the exception of Sparta, only towards the end of
the archaic age. Nor can the beginning of hoplite tactics be
traced to a single event. Instead, it should be seen as brought
about by developments which had been very long in the making. In
particular the tradition of the proaachol fighting in front of or
on behalf of their countrymen had its effects here. The appear-
ance of the hoplite phalanx meant, in military terms, the dis-
placement of the mass of light- or lesser armed by the better
armed promachoi. until from c. 700 battles could be, and increas-
ingly were left entirely to the aristocrats alone. Thus it was
the growing importance of the front line fighters, to be detected
already in the Iliad, which paved the way towards hoplite
tactics. That importance rested primarily on the better equipment
being available for the a,ri|toi of the community i when in the
later years of the 8th century new bronze armour - cuirasses,
helmets and shields with a double grip - came within reach of the
same aristocrats, the gulf between these promachoi and the aiass
of the population became so wide as to virtually give them a
monopoly position on the battlefield. Hand-in-hand with this went
the growth of aristocratic constitutions and the establishment of
interstate relations In the font of ties between aristocratic
families that characterize Archaic Greece. Thus warfare in many
places of southern and central Greece in the 7th and 6th centu-
rlea could to a very wide extent take on an aristocratic charac-
ter.
The aristocratic hoplites of archaic Greece represented a
type of regulated and restricted warfare, for which parallele can
be adduced from other cultures. Another type of warfare, one in
which few rules if any, were observed, prevailed aa far as we can
see in the Dark Age and coincided with a much higher partici-
pation of the population in the actual fighting. Yet it waa in
those Dark Ages that the role of the ororoachoi developed, as
individual champions or, more importantly, as groups of aristoi
fighting in front of their people. It was they who formed the
first phalanges i ranks or rows of the best warriors, followed by
their lesser armed kins- or countrymen. When those promachoi
became the bronze-clad hoplitea of the archaic age, the traditi-
ons of championship still lived among them, as can be seen in the
role played by lotades. At the same time the practices of all-out
warfare conducted by the mass of the people did not completely
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disappear, however teldom this type of war may have been reali-
zed. In Sparta, perhaps In accordance with other traditions from
the Dark Age kept alive here, this notion of war by the whole
people came to be connected with the conquest of Messenla and
resulted in the distribution of Messenian land among all Spartan
citizens, enabling them thus to procure the very arms and weapons
that in other Greek states were still In the main an aristocratic
preserve. In this way Sparta became the first hoplite polif, •
state In which not only the aristocrats but all citizens were
hoplites. In other states, which had not the 'luxury' of a
conquered territory to provide their citizens with the necessary
means, the creation of hoplite armies consisting of nearly SO Z
of their citizen population could only succeed when the relati-
vely high costs of hoplite equipment had been substantially
lowered. That happened towards the end of the 6th century.
Thus the appearance and extension of hoplite warfare was a
long process, closely connected with the rise of the polls under
aristocratic rule and more in general with the social and
economic development of Archaic Greece. In all this the change
from a type of all-out 'people's war' to a more restricted code
of warfare play« a major role, coinciding grosso modo with the
transition from the Dark Age to the Archaic Age respectively.
Therefore I have paid relatively much attention to the Dark Age
and to the Iliad. The latter gives us some pictures of old-style
warfare as well •• the first glimpses of pure hoplite tactics,
while mainly illustrating the twofold army- and battle-organisa-
tions of the 8th and early 7th centuries consisting of well-armed
promachol In front, followed by a lesser armed plethr». a picture
that can also be reconstructed from the fragments of 7th century
elegiac poets. Moreover it is the Iliad that enables us to trace
the roots of the phalanges themselves and formulate a new
hypothesis as to their original meaning. The whole thesis
therefore has been divided into three parts. Part I deals with
the Homeric phalange» and has some observations on the subject of
warrior groups of MUnnerbUnde and on certain numerics of epic
warfare. Part II covers warfare In the Iliad, the early elegiac
poets and in the Dark Age - in that order, since at the basis of
every reconstruction should be the Iliad as our largest body of
source material for the period between the 12th and 7th centu-
ries. Part III has for its subject war in the archaic period, in
connection with some social and political developments that would
result In the opening-up of the aristocratic hoplite armies to
almost half of the citizenry and thereby eventually usher in,
militarily and politically, the classical age of Greece.
In Part I I have developed the theory that the term phalanx
as denoting a close battle-order cannot derive from a metaphor
(the row of fighters being compared to a rolling trunk of wood),
as is commonly supposed. Instead, phalanx should mean piece of
wood (originally the trunk of the tree Itself) and hence, like
dorr, a lane«. The plural phalange» meant strictly speaking 'the
lances', hence 'lance-fighters' or 'spear-men'. This explains why
the word is found 33 times in the plural and only once in the
singular. It was the plural phalanges that gave rise to the
meaning 'row of spearmen' - and only later, and not yet invaria-
bly so in the Iliad, to the use of the singular phalanx in that
sense. The Homeric phalange» therefore denote firstly and prima-
rily the row of heavy-armed fighters in contrast to the majority
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of light-armed, 1.*. the promachol in contrast to the pletTi or
laoi behind them. In origin one could think of warrior group« or
mnnerbunde armed with ipeara. In the Iliad the phalange« lerve
either at vague and anonymous evocation« of 'the army' or 'the
warrior«' (Danaon phalange«, and the like) or they point to
group* of well-known heroes. Whenever one can count the names of
the aristoi or promachoi fighting together and on foot, whether
or not the term phalange« 1« used in these scene«, a «trange
phenomenon appear« i in at least 12 out of 28 case« these group«
of aristoi number 9 men (in the other cases their number« vary
from 5 to 10). A few time« the poet of the Iliad shows that he la
aware of that same number as typical for a group of heroes In
battle. Also the victims of the greatait heroe« in both camps,
Achille«, hi« 'substitute' Fatroclu« and Hector, in each cai«
number 27 (3 x 9) men. In my opinion all this cannot be the
result of chance. The best explanation would be that the number
nine wa« traditionally the ideal number for a group of warrior«
(a Mannerbund, a »Tuition. a hetaireta). in later time« «till to
be found both in the organization of the Spartan Kacneia and,
very probably, in the optimal «ice of the «Tuition in historical
Sparta, while also the mythical nine Kouretes could be adducted
here. As for the tradition of the Trojan War, the original
warrior band besieging the enemy fortress (in my opinion to be
located with more likelyhood In Boeotia than in the Troad) was
made up of nine, probably Thessalien, heroes. The phalanges in
the Iliad, te return to their original meaning, can have been
just such groups of, ideally, nine spearmen in battle. That
meaning, however, ha« in the Iliad that we have already given
way, in muit cases , to the broader one of 'row' or 'rank' of the
heavy-armed.
In Part II warfare in the Iliad 1« dealt with in a broader
perspective. First (ch. 1), the perennial questions concerning
the historicity, or lack of it, of the poem are briefly touched
upon. In my opinion the Iliad aa we have it should be dated
•lightly later than 700 B.C. The numerous battle acenea give us
some information on warfare in the late Bth and early 7th centu-
ries, as well as some hints a« to the practice« of the Dark Age.
Subsequently the two types of war mentioned above, i.e. war aimed
at the total destruction of the enemy as opposed to a more
restricted kind of warfare, are more fully introduced) both types
can be detected in the Iliad, but the practices of all-out,
unrestrained war prevail. This i« in my view largely a reflection
of Dark Age and Early Archaic Greece, from the 12th until well
into the 7th century. Ch. 2 discusses more extensively the dual
composition of the fighting force in Homeric battle scene«.
Heavily armed promachoi or aristoi (very often mention is made of
their bronze armour) go in front, followed as a rule by the
lesser- or light-armed olethTi or l«o«. In theie «cène« the Iliad
give« the impression that the promachoi in front constitute no
more than a single row or rank. Wether or not thi« correipond«
with reality cannot be fully aicertained, but I believe it 1« not
per «« unrealistic. Callinu« give«, if anything, the same
impression, but Tyrtaeus implies a number of several ranks of
f i g h t i n g in fumt the gymitftes
 (i„, these poets see i h .
Î). In any case the number of promachoi compared with the remain-
der of the troops must have been relatively small. Sometime«,
however, the Iliad depict« the promachoi or Bristol fighting on
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their own, without any light-armed troops behind then. In thoae
cage» they apparently can (but not always do) form more than one
row or rank. These acenea already point to what will be the
normal practice in Archaic Greece i aristocratie hoplite» fighting
in cloae order without the support of light-armed troops.
In ch. * the problems of chariot warfare come to the fore. It
is maintained here that the chariot in Homer is mainly a relic of
the past. Only individual use of the chariot by aristocrats as a
means of transport to and from the battlefield can be considered
true to any historical reality. From the late 8th century on this
use of the chariot is giving way to horseridlng, but the archaic
Rippeis donot differ from the epic chariot-fighters in that they
too are essentially heavy infantry privileged by the possession
of a special and prestigious means of transport (true cavalry
will appear only in the 6th century). Ch. 5 has another Homeric
feature of the battlefield for its subject i the duel or monoma-
chy. Duels as substitution for wholescale battles were a histori-
cal reality, as such going back well into the Bronze Age. In the
Iliad this practice is already seen in decline. Instead of the
one monomachos or oromachos fighting in front of and on behalf of
his fellow warriors, there is the group or row of promachol
fighting in front of and indeed sometimes on behalf of the rest
of the laps. By Itself this practice points to a weakening of the
Idea of all-out war meant to destroy the enemy completely. This
helps to explain why in the context of a more restricted and
regulated type of warfare the tradition of championship would
develop into the practices of logadei or, more loosely, into a
kind of warfare reserved for the more or less aristocratic
hoplites with the rest of the population left out.
Ch. 6 finally surveys the more irrational paraphernalia of
war in both the Dark Age and the Archaic Age. After a general
introduction concerning the Doric Invasion and some of its
effects on warfare and Greek society (in my view recent attempts
to negate its historicity cannot be upheld), attention is
focussed on four subjects! war dances, war music and songs, the
treatment of the enemy dead, the treatment of captives. Everywere
there can be seen a more or less gradual change from the prac-
tices of war aimed at total destruction, if possible with the
help of magical or supernatural means, to those of a more
restricted and regulated type of warfare, one in which some rules
concerning the release of captives or thereturn of the fallen,
and the outlawing of some barbaric practices are acknowledged.
Thus in these fields one can observe the transition to a kind of
warfare which will be typical of the Archaic Age.
Part III covers the Archaic Age. It deals once again (ch. 1)
with the two types of war, since archaic wars mainly fall Into
the category of restricted and regulated warfare. The known
instances of all-out war and the concept the Greeks developed for
it, viz. Dolemos akeryktos and/or aspondos. are then briefly
described (ch. 2). They are. In a way, exceptions to a rulet the
rule being war on a limited scale, waged by a relatively small
segment of the community and restricted both in its means and its
alms. I have tried to show that the great majority of wars known
to us from the archaic period in the Greek homeland were Indeed
limited in their object (ch. 3) - usually a piece of disputed
border-land - as well as In their means (ch. 4). War in 7th and
6th century Greece was usually the business of aristocratic
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hoplitet, because hoplite «rmour nuit have been too costly for
•11 but a few of the common citizens to procure. The appearance
of hoplite tactici in Greece can therefore be largely explained
in terms of the old promachoi fighting, at the Iliad already
shows at some places, without the support of the light-«rued
laoi. It was the disappearance of the latter in oust of archaic
wars that left the field literally to the hoplites. This was the
context in which generally accepted rules of war could assert
themselves. One can mention herei the use of heralds to arrange
for time and place of battle and for armistice; the asylum
granted to sanctuaries; the release of the dead; the freeing,
usually against ransom, of captivea of war; the limits put to the
actual fighting and killing, as for instance the rule not to
disturb the noncombattant population (peasants, serfs); the
banning, sometimes, of certain weapons; and finally, the mutual
understanding not to destroy each others' fields and settlements.
All this amounts to a code of war, bits and pieces of which can
be gleaned from the fragments of Information that we have on wars
in Archaic Greece and on its social and political institutions,
for instance on the oath of the Delphic Amphlctyons. Archaic
Greek warfare had some of the characteristics of the Greek
agones, such as were held at Olympia and other places, and indeed
war and sport were in the contemporary mind not really far apart
and even to some extent covered by the same vocabulary. Also the
fact that most cities were unwalled can, to a certain point, be
linked with this prevailing code. Warfare limited in aims and
means natutally tends to be limited in the number of participants
too. It is here that the tradition of the champion-promachoi
reemergea in the shape of the logades. In the 6th and 5th
centuries several Instances are known of combat by logades. In a
sense these special troops in classical Greece form a link with
th« aristocratic hoplites of the Archaic Age. Their aristocratic
composition, their number of (usually) 300, their obligation of
fighting to the death - all this can trace its history far back
into archaic times.
Greek hoplite warfare in the Archaic Age should not be seen
in isolation. Not only can parallels from other cultures in
comparably 'archaic' or 'feudal' phases be adduced, but also can
other phenomena in the social and political history of Greece be
linked with the practices of regulated hoplite warfare. Among the
latter I propose the rise of amphictyonles and leagues. At least
partly brought into being by the restrictions that some neigh-
bouring states tended to observe in these conflicts, these in-
stitutions came to Incorporate on a supra-'national' scale the
ideas of mutual restrained warfare sanctioned by religion and an
aristocratic code. In their turn they made possible the Great
Hellenic League against Persia in 4SI. But by that time the age
of exclusively aristocratic warfare had already passed.
As long »s hoplite armies were recruited from the upper
strata of society they were correspondingly small. The appearance
of a Spartan clticen hoplite army in the years. 600 was still
unique; it gave Sparta the power-base on which to build, in the
course of the 6th sentury, the Peloponneslan League under her
leadership. The Spartan hoplite«, however, were never numerous i
in Laconia and Messenla taken as a whole they constituted what in
other poleia would have been an aristocracy. This may explain to
some extent why the Spartans kept alive so much of the aristo-
cratic mores of the Archaic Age, and even some of the practices
of the Dark Age, well into the classical period. It «at alto In
accordance with the character of restricted warfare linked to
amphictyonlc form» of intentât« relations that Sparta wat able
to put herself at the head of the Peloponneslan League, although
it wai not before the last decade of the 6th century that this
league acquired a more political, i.e. hegemonial character. One
•ay assume that the example of Sparta stimulated comparable
developments elsewherei yet the breakthrough to largely non-
aristocratic hoplite armies could only occur when towards the end
of the 6th century costs of hoplite equipment had come down.
Although we cannot know exactly at what dates the citizen hoplite
armies in states like Argos and Corinth did appear, in my view
the second half of the sixth century is a much more plausible
guess than the first. There is only one state where the es-
tablishment of a non-aristocratic hoplite army can be reconstruc-
ted with some detail t Athens (ch. 6). Before 310 there is no sign
that Athens had • citizen hoplite force recruited from a wider
circle than its elite of Hippel» and, in Solonlan terms, Pentako-
siomedimnol. In my opinion the reforms of Clelsthenes can be
interpreted as at least in part aiming at the creation of just
such a non-aristocratic hoplite army. In the years 510-506 some 3
to 4000 Athenians would have been enrolled, a number that could
have been doubled by the cleruchies »ent out to Salami» and
Euboea in S06 or a little later. I believe that the political
shift to democracy brought about by Cleisthenes ultimately rested
on this breakthrough from an aristocratic to a 'middle class'
army.
Thus by the time of the Persian Wars warfare in city-state
Greece had in the main only recently assumed the character of
mass fighting with hoplite armies amounting in the bigger poleis
to a few thousands of heavy-armed infantry. Much of the aristo-
cratic conception of war as an agon could therefore live on for a
time. Moreover, the amphictyonic rules (e.g. the prohibition to
destroy the settlements of the enemy) could become in the atmo-
sphere of general cooperation of 4B1-479 a panhellenlc code of
war. Henceforth a state of peace between the polels came to be
regarded as the norm, exceptions to which should be properly
announced by envoys and declarations of war. What had been a set
of aristocratic mores now became 'International' (i.e. panhelle-
nic) 'law'. But the koinol nomol ton Hellenon remained to a large
extent ideals in the abstract, practical warfare tended to be
different. War in classical Greece was on the whole less restric-
ted and therefore costlier and bloodier than in the Archaic Age.
This has nothing to do with any moral superiority or inferiority
on the part of aristocrats or commoners, but can be explained
simply by the extension of the armies and consequently by the
greater Intensity of warfare itself. Battles fought in a tourna-
ment way between hoplite armies of some thousands of soldiers
demanded much heavier toll from the cities than had been the case
in the wars of a former period. Warfare had become a much more
serious business and this may explain the partial return to some
of the practices of the all-out 'people's war' of the Dark Age,
Including mass enslavement and the destruction of settlements,
the 'Hellenic laws' notwithstanding.
If, as I have argued, during the Archaic Age a non-aristo-
cratic 'hoplite class' was largely absent, it is not only the
military history of that period that should be reconsidered
against that background. Naturally I have not gone into all or
even the main problems of the «ocial and political history of
Archaic Greece. However, I have tried to deal succinctly with two
•ubjecti that are commonly linked with the supposed riee of a
non-arittocratic 'hoplite clati' already in the 7th century, vie.
thn nature of the Athenian Zeuaitai and the character of the
archaic tyrannie. In ay opinion the teugitai had nothing to do
with hoplite warfare until the reforme of Cleiithenet. Their name
pointe to the possession of a yoke of oxen as a property-crite-
ilum and not to hoplite tactic«. As for the archaic tyrant«,
there it in my view no evidence to suppose that non-aristocratic
clticen hoplitee brought them to power. On the contrary, the
archaic tyrannies can be explained largely by the absence of such
hoplites. Tyrannies in Greece used to be established by 'private'
armies i mercenaries and hetairoi of the would-be monarch) they
were also brought down by military force, and very often by a
force from outside. Tyrannies flourished in the Greek homeland in
the 7th and 6th centuries and then again in the later 4th and
3rd. Among the Western Greeks in Sicily and Italy, on the other
hand, they were hardly absent at any period. This fits well with
my view that wherever citizen-hoplite armies existed, tyrannies
had practically no chance, and that where tyrannies came to be
established, non-aristocratic citizen-hoplites were on the whole
absent or overpowered by outside forces. Thus the age of exclu-
sively aristocratic hoplites could also be the age of tyrants.
Perhaps Cleisthenes in his reform of the Athenian constitution
and citizen army suspected that too.
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Stellingen behorende bij het proefschrift van H. \V. Singor,
Oorsprong en betekenis van de hoplietenphalanx in het archaische Griekenland.
1. De opmerking van W. K. Pritchett, The Greek State at War IV (Berkeley
1985) p.l: "What is sorely needed in the study of the history of warfare is
a thoroughgoing work comparable to Hastings' Encyclopedia of Religion and
Ethics, which would assemble under general headings (..) information about
the conventions of various peoples at different times in warfare", is niet
alleen een constatering waarmee men kan instemmen, maar ook een aan-
sporing die men ter harte moet nemen.
2. N.a.v. het bij Hdt. V 72,1 overgeleverde aantal van 300 aanhangers van
Isagoras wijst P. J. Bicknell, "The archon year of Alkmeon and Isagoras'
council of 300", AC 54 (1985) 76-90, volkomen ten onrechte de al door
F. Jacoby, Atthis (Oxford 1949) p. 367, n. 81, geopperde verklaring van de
driehonderd als "een normaal aristocratisch getal" van de hand; bovendien
is Bicknells eigen verklaring, die de driehonderd van Isagoras aan het Kleis-
thenische systeem van dertig trittyen en tien phylen wil verbinden, zeer
onaannemelijk.
3. De inscriptie IG IX l2,3, die een reeks bepalingen voor kolonisten uit Oost-
Lokris en Chaleion naar Naupaktos opsomt, behoort niet, zoals algemeen
gebruikelijk, tegen 470 of zelfs in het eerste kwart van de vijfde eeuw geda-
teerd te worden, maar dient beschouwd te worden als een document uit
ca. 400 v. Chr., toen de verdrijving van de Messeniërs uit Naupaktos door
Sparta een gedeeltelijke herbevolking van de stad noodzakelijk maakte.
4. Ten onrechte menen moderne historici Herodotus en Thucydides te moeten
corrigeren op het gebied van de Spartaanse legerorganisatie; waar deze antie-
ke auteurs nergens van de Spartaanse morai spreken, hoeft men het bestaan
van die "divisies" vóór het jaar 412 ook niet aan te nemen; reconstructies
van legerorganisatie en bevolkingsomvang in de vijfde eeuw die uitgaan van
zes morai (zoals recentelijk weer J. F. Lazenby, The Spartan Army, Warmin-
ster 1985, p.p. 41-62) zijn onaanvaardbaar.
5. Het voor de Romeinse dictator geldende verbod om een paard te bestijgen
had geen militaire of politieke achtergrond; het betreft hier een taboe waar-
van men de oorsprong mag zoeken in bepaalde voorstellingen omtrent een
vorm van onderlinge uitwisselbaarheid van mens en paard in de rol van
gelukbrengend offer of zichzelf opofferende aanvoerder.
6. Zeno's Politeia was niet bedoeld als een handleiding voor het leven van
wijsgeren in de realiteit van de Griekse wereld, maar als een op Cynische voor-
beelden geënte schildering van een absolute en tenminste voor Zeno zelf on-
bereikbare norm; juist het extreme karakter van die norm maakte het stoï-
cijnse filosofen mogelijk om in de praktijk diverse staatsvormen als in wezen
meer of minder "onverschillige zaken" te accepteren.
7. De drie staande figuren op sokkels in het fresco uit Doura Europos, voor-
stellende de tribuun lulius Terentius die in gezelschap van een priester en een
troep soldaten een offer brengt voor deze beeldengroep, zijn door Th. Pekàry,
"Das Opfer vor dem Kaiserbild", BJ 186 (1986) 91-103, op zwakke gronden
geïdentificeerd met de August! Pupienus en Balbinus en de Caesar Gordia-
nus III ; de mogelijkheid dat het hier een keizerbeeld tussen twee godenbeel-
den betreft, is niet zonder meer af te wijzen: te denken valt dan aan Alexander
Severus geflankeerd door Sol (?) en Mars.
8. Het verdient aanbeveling om bij het onderzoek naar de sociale samenstelling
en verbreiding van de christelijke gemeenten in de eerste eeuwen «• meer
dan tot dusver gebruikelijk is geweest ook comparatistisch te werk te gaan
en daarbij met name gegevens met betrekking tot verbreiding en aanhang van
Boeddhisme en Manichaeïsme te betrekken.
9. In westerse landen bestaat de neiging om de Islam als een in principe met het
moderne christendom vergelijkbare religie te zien; die opvatting miskent de
sociaal-ideologische en potentieel totalitaire kanten van dit geloofssyteem.
10. Wanneer de zinsnede "bij voldoende geschiktheid" impliceert dat de geko-
zene minder geschikt is voor haar/zijn functie dan een andere kandidaat/
kandidate, is de z.g. positieve discriminatie in universitaire benoemingen uit
wetenschappelijk en onderwijskundig oogpunt verwerpelijk en voor de uit-
verkorene zelf beledigend.
'1. Het toevoegen van stellingen aan proefschriften dient, ondanks de klachten
die vele promovendi daarover bij voorkeur in hun laatste stelling uiten,
gehandhaafd te blijven.
